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En el cinquantè aniversari de la revista 
S T U D I A L U L L I A N A c o m p l e i x a m b aques t v o l u m el 5 0 è an iversar i de la 
seva apa r i c ió . Al llarg d ' a q u e s t mig seg le , la revis ta ha es ta t el l l igam ent re els 
m e m b r e s de l ' e sco la , el t es t imoni e loquen t de la p rogress iva i fo rmidab le e x p a n -
s ió de l s e s t u d i s lul- l ís t ics i el punt de t r o b a d a on el m e s t r a t g e de l s g r a n s ha 
a c o m p a n y a t les p r i m e r e s passes de ls nove l l s . Des d ' a q u e s t a mu l t i p l i c ada ma jo -
ria d ' e d a t , la revista de la M a i o r i c e n s i s S c h o l a Lul l i s t ica . d ' e n ç à de ls dies q u e 
n ' e r a ga i r ebé el po r t aveu ún ic . ha vist mu l t i p l i ca r - se a l t res rev is tes i pub l i ca -
c ions que de forma c o n t i n u a d a d o n e n espa i als e s tud i s sobre R a m o n Llul l . I més 
en aques t a ú l t ima d è c a d a , quan la con f igu rac ió d ' i n t c r n e l ha fet poss ib le la d ina -
m i l / a c i ó de la i n fo rmac ió fins a e x t r e m s mai a b a n s i m a g i n á i s . 
A m b mot iu d ' a q u e s t a e f e m è r i d e és un h o n r ó s deu te retre h o m e n a t g e al fun-
d a d o r de E S T U D I O S L U L I A N O S . el seu p r i m e r d i r ec to r i per mol t s d ' a n y s rec-
tor de l ' e sco la , el Mol t I l · lustre Dr. Sebas t i à G a r c i a s Pa lou . Ell a c o n s e g u í que en 
les p à g i n e s d ' a q u e l l s p r imer s anys s 'hi ap legass in les firmes més a s s e n y a l a d e s 
del m e d i e v a l i s m e e u r o p e u , p r o m o v e n t , a ixí . un in terès per la figura de R a m o n 
Llul l . q u e IOLI la l lavor de la qual n ' é s fruit l ' ac tua l r e c o n e i x e m e n t del mes t r e 
m a l l o r q u í en les h i s tòr ies del p e n s a m e n t med ieva l . 
La tasca de G a r c i a s Palou t ingué una bri l lant c o n t i n u a c i ó en el t rebal l del qui 
fou s u c c e s s o r seu en el rec tora t de l ' e s co l a , el p r o f e s s o r Di'. S e b a s t i à Tr i a s i 
M e r c a n t . En anys dc p r e g o n s canv is en el m ó n social i a c a d è m i c de M a l l o r c a , 
ell la m a n t i n g u é i la r enovà a m b encer t , per tal dc c o n t i n u a r posan t a d i s p o s i c i ó 
dels e s tud i s lul-lístics un in s t rumen t e s d e v i n g u t ja quas i i n d i s p e n s a b l e . 
En els ú l t ims anys ha estat el treball pacient i ex igen t del Sr. Anton i B o n n e r 
el q u e ha fet poss ib le la c o n t i n u a c i ó dc E S T U D I O S L U L I A N O S . ara a m b cl 
n o m nou de S T U D I A L U L L I A N A . La m e t i c u l o s a c ròn i ca de tota la b ib l iograf ia 
lu l · l iana, a punt de p o d e r ser c o n s i d e r a d a o c e à n i c a , és una i n n o v a c i ó que ha let 
e n c a r a m é s ine lud ib le la p re senc ia de la res i s ta a les b ib l i o t eques . 
-1 PRhShNTACiO 
Les dif icul ta ts hi han esta t , hi són i c o n t i n u a r a n p re sen t an t - s e en l ' e s d e v e n i -
dor. Pe rò , a l lò que fa de la revista cl v inc le en t re els m e m b r e s de l ' e sco la i en t re 
e ls lul- l is les , a l lò q u e . de segur , p o d e m dir v inc le d ' a m i s t a t . és la m é s fe rma 
p e n y o r a per mol l s anys . 
Jord i ü a y à Es le l r ich 
R e c t o r dc la M a i o r i e e n s i s S c h o l a Lul l i s l ica 
SL 47 (2007). 5-27 
J.E. Ri D I O 
Un capítol en l'ús de l'al·legoria en Ramon Llull: 
exegesi del capítol 354 del Llibre de contemplació* 
Josep Enric Rubio 
U n i v e r s i t a t d e V a l è n c i a 
1. La significació com a hermenéutica 
L 'ob ra escr i ta de R a m o n Llull és i m m e n s a en quant i ta t i en varietat de for-
mes i de t e m e s . S ' h a r emarca t , en e fec te , la mul t ip l ic i ta t de fo rmes en l ' obra 
lul · l iana c o m un de ls a spec t e s q u e afavoreix l 'ob jec t iu úl t im de l ' au tor : la per-
suas ió . 1 O r i e n t a d e s s e m p r e c a p a aques t objec t iu , Llull assaja d ive r ses estratè-
gies c o m u n i c a t i v e s . P r o b a b l e m e n t l ' o b r a en q u è es p e r c e p a m b m a j o r c o n -
t u n d e n c i a l ' e s fo rç g a i r e b é t i tànic per t roba r una fo rma ad ien t de t r a n s m i s s i ó 
c lara i efect iva del m i s sa tge doc t r ina l s iga el Llibre de contemplació. En cer ta 
m a n e r a , p o d e m c o n s i d e r a r aques t text s ense parié) en la resta de la p r o d u c c i ó 
lul · l iana (i. enca ra , en la h is tòr ia de les l letres ca t a l anes ) c o m el banc de p roves 
en el qual l ' i m p u l s miss iona l lul· l ià inves t iga les poss ib i l i t a t s c o m u n i c a t i v e s de 
d i v e r s e s f o r m e s e x p r e s s i v e s a p r o p i a d e s al c o n t i n g u t q u e vol t r a n s m e t r e de 
m a n e r a c o n v i n c e n t . A l g u n e s seran d e s e n v o l u p a d e s i e x p l o t a d e s p l e n a m e n t en 
tex tos pos t e r io r s ; a l t res no to rna ran a aparè ixer . 
La c lau de volia d ' a q u e s t e s p rova tu re s és la ref lexió a propòs i t de Ics c o m -
p lexes r e l ac ions es tab le r t es en t re Ics d i m e n s i o n s sensual i intel·lectual de l ' ho -
* Aquest treball s'inscriu en el marc del Projeele HUM 2005-06110-C02-0l/FILO del ministeri 
espanyol d'educació i ciència. 
1 «Hem de comprendre que Llull eslava primordialment i per ventura únicament interessat en la per-
suasió, i això a tots els nivells intel·lectuals i socials. Aquest interès explica la multiplicitat de formes que 
empra». A. Bonner. «FI pensament de Ramon Llull», OS 1. 56. 
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me i de la c r eac ió . HI co r del l l ibre és la c o n t e m p l a c i ó de D é u , i a aques t nucl i 
s ' a r r iba a t ravés del ba s t imen t de d ive r ses arts o m è t o d e s dc c o n t e m p l a r . C o n -
t emp la r impl ica , p r i m e r dc tol, p e r ceb re in t e l · l ec tua lmen t a par t i r de ls ves t ig is 
s ensua l s . L'art de contemplac ió) ha de tenir d o n c s en c o m p t e la m a n e r a ap rop i a -
da d ' i n t e r p r e t a r a q u e i x e s r e l a c i o n s e n t r e s e n s u a l i t a t s i i n t e l · l e c tua l i t a t s , u n e s 
r e l ac ions q u e r e s p o n e n a l ' o rd r e d iv í p rov idenc i a l de la c r eac i ó . C o p s a r aques t 
o rd re és la por ta d ' a c c é s a la c o n t e m p l a c i ó en Déu . 
Al c a p d a v a l l , en cl Llibre de contemplació, l ' e s f o r ç pe r t r o b a r la f o r m a 
expres s iva a p r o p i a d a es r edue ix a un p r o b l e m a m e t a l i n g u i s t i c . Si l 'ar t de c o n -
t e m p l a c i ó té en c o m p t e e l s s i gn i f i c a t s i n t e l · l e c t u a l s de les s e n s u a l i t a t s , tant 
aques t s s ignif icats c o m cl p rocés (el m è t o d e ) q u e p e r m e t e x t r e u r e ' l s d ' a q u e l l e s 
han de ser e x p o s a t s d ' a l g u n a m a n e r a : m i t j ançan t un supor t s ensua l (la l letra 
escr i ta o la pa rau la p r o n u n c i a d a ; un d i scu r s , en def ini t iva , s ensua l ) , ca r rega t , ell 
t a m b é , de tot dc s ign i f i cac ions in te l · l ec tua ls . Q u i n és el supor t d i scurs iu sensua l 
més ap rop ia t per a e x p r e s s a r el m è t o d e in te l · lec tual de la c o n t e m p l a c i ó ? H e u s 
ac í cl p r o b l e m a . 
LI capí to l 155 del Llibre de contemplació) p lante ja la q ü e s t i ó en t e r m e s de 
c o n c o r d a n ç a i dc con t ra r i e t a t en t re pa rau la i e n t e n i m e n t : « C o m h o m e cogi ta en 
les c o n c o r d a n c e s e en les con t r a r i e t a t s qui són en fre e n t e n i m e n t e p a r a u l a » . J Les 
p r e m i s s e s són c l a res : 1- Les pa r au l e s són de na tura sensual i l ' e n t e n i m e n t és dc 
na tura in te l · lec tua l : 2- el segon és l lavors més noble q u e les p r i m e r e s ; 3 - a ix í 
d o n c s , q u a n les pa r au l e s s e g u e i x e n (se s u b o r d i n e n a) l ' e n t e n i m e n t , el s ignif i -
q u e n , pe rò q u a n es des l l iu ren de la seua tutela , d o n e n falses s ign i f i cac ions ; 4 -
l ' h o m c pot adqu i r i r e n t e n i m e n t de les c o s e s s ign i f i cades per Ics pa r au l e s si sap 
des t r ia r els seus s igni f ica ts , q u e són d o b l e s : l i terals i e sp i r i tua l s . 
De m a n e r a q u e les « d i c c i o n s s e n s u a l s » , les pa rau l e s , tenen un senti t sensua l 
( l i teral) i un al tre in te l · lec tual ( esp i r i tua l ) . La «s ign i f i cac ió» c o m a p rocés her-
m e n è u t i c és poss ib le g r àc i e s a aques t a d o b l e c o n s i d e r a c i ó . Dar re re de la lletra 
s ' a m a g a el «ver s e n y » , e l s s ign i f i ca t s e sp i r i t ua l s i n t e l · l ec tua l s . Els e r r a t s , e ls 
infidels, d e s c o n e i x e n c o m ex t r eu re el senti i de la lletra, es q u e d e n en les s ignif i-
c a c i o n s p u r a m e n t s e n s u a l s . L ' e x p o s i c i ó e sp i r i tua l , pe rò , no és una tasca fàcil. 
A l lò més senzi l l , peri) m e n y s p roduc t iu , és q u e d a r - s e en e ls s ignif icats l i terals 
del d i scurs . El c a m í que m e n a a la veritat és ple d ' o b s t a c l e s : n o m é s el q u e por ta 
a l ' e r ror és pla i s ense r i scos . «On en l ' e x p o s i c i ó esp i r i tua l se con t r a s t en pus fort 
pa rau la e e n t e n i m e n t q u e en la l i teral , per ço car pa rau la no basta a s ignif icar tan 
OI: II. 447-449 
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he les c o s e s i n t e l l e c t u a l s c o m fa Ics s e n s u a l s » . ' L 'ar i de c o n t e m p l a c i ó no es pot 
des l l i ga r d ' u n a art d ' e x p o s a r els t ex tos , d ' u n a ari de la s ign i f icac ió . 
La t e o l o g i a b í b l i c a o fe re ix a R a m o n Llul l una t r a d i c i ó h e r m e n é u t i c a ben 
a s sen t ada en el p a n o r a m a cul tura l m e d i e v a l . Són qua t r e e ls sent i ts codi f icá is per 
aques t a t rad ic ió en l ' e x p o s i c i ó de la S a g r a d a Esc r ip tu ra : l i teral , mora l , a l · legò-
r ic -c r i s lo lòg ic i a n a g ò g i c - e s c a t o l ò g i c . P e r ò en Llull no es t racta d ' e x p o n d r e la 
Sacra Pagina, g a i r ebé absen t del seu un ivers de re fe rènc ies a u t ò n o m , desl l igat 
de les au tor i ta t s a l 'ús (fins i lol dc la m é s alta autor i ta t : la Bíb l ia ) . Es i r a d a 
d ' e x p o s a r la seua p ròp ia ari de c o n t e m p l a c i ó , de s i s t emat i t za r de qu ina m a n e r a 
el lector ha d ' a c c e d i r al senti t in te l · lectual del d i scu r s lul·l ià: un d i scu r s en c o n -
t ínua lluita a m b ell ma te ix , en un esforç mani fes t per I robar el vehic le sensua l 
m é s adient a l ' exp re s s ió exac ta de la in te l · lec tual i ta t a m a g a d a . 
I a ix í s e ' n s apa re ix de nou la mul t ip l ic i ta t de fo rmes inheren t al Llibre de 
contemplació, c o n s e q ü è n c i a d ' a q u e i x a rece rca del senti t a t ravés de la r ece rca 
de la pa rau la q u e es de ixe in te rpre ta r s e g u i m un m è t o d e q u e ga r an t e sca q u e la 
s ign i f icac ió a ix í a p o r t a d a serà la rec ta : c o m la ima tge en la superf íc ie de l 'espi l l 
d ó n a c o m p i e de l ' ob jec te en ell reflecti t , s e m p r e i q u a n l 'espi l l es t iga ben fabri-
cat . En cas con t ra r i , la i m a t g e es ref lect i rà d i s to r s ionada . I g u a l m e n t , les signifi-
c a c i o n s in t e l · l ec tua l s a p o r t a d e s per les s e n s u a l i t a t s p o d e n ser d i s t o r s i o n a d e s . 
m a l i n t e r p r e t a d e s , si l ' e n t e n i m e n t no les rep a d e q u a d a m e n t . R a m o n Llull p rova 
d ive r se s e x p r e s s i o n s o veh i c l e s q u e p u g u e n t r a n s m e t r e a p r o p i a d a m e n t , s ense 
d i s to r s ions , el sentit intel · lectual del seu d i scu r s . I aques t a diversi tat t a m b é m o s -
tra, de pas . la c a p a c i t a t d ' a d a p t a c i ó a les c i r c u m s t à n c i e s del r ecep to r , t a m b é 
múl t i p l e , c o n d i c i o n a t per d ive r sos referents cu l tu ra l s q u e Llull in ten ta aprof i tar i 
adap ta r : en defini t iva, mos t r a la duct i l i ta t en l ' e s t ra tèg ia . 
2 . L'al·legoria com a expressió del desplegament metafòric de 
l'art segons Salzinger 
Un dels veh ic les e x p r e s s i u s p re sen t s al Llil>re de contemplació és l ' a l · l ego-
ria, en tesa c o m l 'ús d ' i m a t g e s i d ' h i s t ò r i c s a m b con t ingu t s imbò l i c q u e cal de s -
xifrar. Aques t recurs apare ix a m b una gran força p làs t ica c a p al final de l ' ob ra , 
en conc re t als cap í to l s 352 a 356 . Tots ells fan referència en el títol als sent i ts 
in t e rp re ta t ius de l ' e s c r ip tu ra a b a n s e s m e n t a t s . A q u e s i e s c l aus h e r m e n è u t i q u e s 
Ibid., 44S (S 21 ). 
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s 'hi ap l iquen a i m a t g e s e x p r e s s i v e s , sovin t e s t r a n y e s , q u e r eco rden Ics e m p r a d e s 
per les t ècn iques de m e m ò r i a artificial o artes memoriae p ròp ie s de la re tòr ica 
c làss ica p e r ò v i n c u l a d e s en la cu l tu ra med ieva l al d i scu r s m o r a l ; 1 s 'hi ap l iquen 
t a m b é a na r r ac ions en les qua l s Llull d ó n a e ix ida a la seua capac i t a t t i cc ional en 
la c o n s t r u c c i ó dc con t e s o ronda l l e s a m b una alta dens i ta t s i m b ò l i c a . 
Es cl cas de la h is tòr ia na r r ada al cap í to l 3 5 4 , « C o m h o m adoran t c c o n t e m -
plant son Déu g lo r iós per mora l e a l · legor ia e an igog i a in te l · l igènc ia , en te l · l ec -
tueja lo con t ras t qui és e n f i c i co r s e l ' à n i m a » . 1 El l e m a és , en e l e c t e , el c o m b a t 
en t re el cos i l ' à n i m a narrat en c lau a l · l egòr ica a t ravés d ' u n c o n t e p ro t agon i t z a t 
per tres d o n z e l l e s , un an ima l a m b dos c a p s . set re ines i set bès t i es q u e es m o u e n 
a m u n t i avall per unes e sca le s c o l · l o c a d e s en e ls c a p s de l ' a n i m a l , i d u e s es t ra -
nyes feres de dos co lo r s c a d a s c u n a . La imag ine r í a s i m b ò l i c a d ' a n i m a l s b icèfa ls i 
a l t res bès t i es fan tàs t iques e n s fa r e c o r d a r e s c e n e s s e m b l a n t s en cl l l ibre de l ' A -
poca l ips i . e s c e n e s i i m a t g e s p i c t ò r i c a m e n l r e p r e s e n t a d e s en e ls m a n u s c r i t s de l s 
Beats ." C a d a detal l té el seu sentit a m a g a t q u e cal desxifrar . La his tòr ia , q u e s ' i -
dent i f ica a m b el sentit literal o h is tor ia l , té a l t res sent i ts in te l · lec tua ls als qua l s 
cal acced i r a par t i r d ' a q u e s t . Es , n o v a m e n t , l ' a s c e n s o rdena t de les sensua l i t a t s a 
les in te l · l ec tua l i ta t s , c lau de la c o n t e m p l a c i ó lul · l iana. 
Q u e Llull op te ac í per unes i m a t g e s i h i s tòr ics a l · l egò r iques no de ixa de tenir 
el seu in terés . P r e c i s a m e n t , f a l t a dens i ta t s imbò l i ca del cap í to l 3 5 4 del Llibre 
de contemplació va por ta r un bon c o n e i x e d o r d e f obra dc Llul l , Iu Sa lz inger , a 
a f i rmar q u e en ell es t roba, ni més ni m e n y s , la c lau in terpre ta t iva dc tots e ls 
sec re t s dc l 'Ar t . Qu i s iga c a p a ç d ' i n t e r p r e t a r aques t cap í to l t indrà a c c é s a la 
r e v e l a c i ó de l s mi s t e r i s de tol el s i s t e m a lul · l ià . Po t se r S a l z i n g e r e x a g e r a una 
mica , peri) no seria sobre r mi ra r d ' e s b r i n a r els m o t i u s q u e el por ten a fer aques t a 
a f i rmac ió . És en cl p rò leg de la Revelatio secretorum Artis, text in t roduc tor i a 
l ' e d i c i ó de les Opera omnia de L lu l l . on l ' e d i t o r a l e m a n y l l ença la idea . La 
Vegeu J. L. Rubio. «Una incursió lul·liana en Yars memoriae classica al 1.libre de contemplació cu 
Dcii". Aclis de l Onzè ( ol·lotpii Internacional de Uengua i Literatura ( atalanes - l'alma i Mullin cal 8-
12 de setembre de 1997. (Barcelona: Publicacions de l'Abadia dc Montserrat, 1998), pp. dl -72, 
OI: II. I19I-I 195. 
Coni sempre en Llull. és difícil establir una Ioni precisa: la seua capacitai d'adaptació i de rcelabo-
ració de materials de la tradició narrativa provinents de fonts d'allò niés variades fa que pugam parlar, si 
de cas. d'un univers de referències inconcrctcs que podríem considerar, hipotèticament, en el rerefons del 
producte lul·lià linai. I.cs diverses hipòtesis al voltant dels materials possibles no son doncs excloents 
entre si. hn aquest cas. Lola Badia troba ressons, suggeriments inconcreis. que podrien connectar les 
imatges d'aquests capítols del Llibre de contemplació amb les que apareixen a un dels deu contes del 
Baiiaain i .Insular. «L'Unicorni". Veg. Lola Badia, «La novel·la espiritual de Barlaam i Josa fai en el 
rerafons de la literatura lul·liana», dins id.. Teoria i pràctica de la literatura en Ramon Llull, I Barcelona: 
Quaderns Crema. 1992), pp. 97-119 (pp. 116-117). 
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Revelatio és un tcxl o r ig ina l , en el qual l ' au to r mos t r a el seu c o n e i x e m e n t de 
l ' o b r a de Llull a t ravés de la ci ta de f ragments escol l i t s de d ive r ses o b r e s del 
mes t r e , tant au t en t i ques c o m apòcr i fes . P r e c i s a m e n t , una de les c o n s t a n t s en la 
Revelatio é s la jus t i f i cac ió dc l ' au ten t ic i t a t lul · l iana de ls apòcr i f s a l q u í m i e s , que 
S a l z i n g e r inclou en el pro jec te ed i to r ia l , ma lg ra t les c r í t iques r ebudes . Per res-
p o n d r e a aques t e s c r í t iques e m p r a un m u n t a t g e narra t iu en l ' inici de la Revelatio 
dc s a b o r mol t lul · l ià: a m b un ev iden t pa ra l · l e l i sme a m b l ' inici de la Vita coaeta-
nea, fa q u e el m e s t r e R a m o n Llull se li a p a r e g a a m b un gran ll ibre a les m a n s , 
tancat a m b set sege l l s . El m e s t r e ofereix el l l ibre al de ixeb l e i li d e m a n a q u e lle-
g e s c a la pàg ina per on l 'ha ober t . El q u e l legeix S a l z i n g e r és el capí to l 3 5 4 del 
Llibre de contemplació. 
Tol con t r ibue ix a c rea r la ima tge de mis ter i , de secre t , i de reve lac ió del mis -
teri. El l l ibre tanca t a m b set sege l l s és una re ferènc ia dc l ' A p o c a l i p s i , texi farcii 
de mis t e r io sos sent i ts a m a g a t s q u e cal obr i r i desvet l la r . C o m el capí to l del Lli-
bre de contemplació. C o m l 'Ar t lu l · l iana . Tota la Revelatio és un d ià leg en t re 
mes t r e i de ixeb l e a t ravés del qual el p r i m e r ofere ix al segon les c l aus q u e per-
m e t e n reso ldre els e n i g m e s de l 'Ar t , unes c l aus q u e es t roben a la na r rac ió l legi-
da per Sa lz inger . O b r i r els set sege l l s és acced i r als mis te r i s del s ep lcna r i . una 
al t ra de les c o n s t a n t s de la Revelatio. Q u e el n ú m e r o set s iga un de l s e i x o s 
e s t ruc tu ra l s de la na r rac ió del cap í to l 3 5 4 deu cont r ibu i r , sens dub te , a a torgar- l i 
en la men t de S a l z i n g e r un paper tan e spec i a l . C o m t a m b é el fet que siga ple d ' i -
m a t g e s a l · l egòr iques q u e poden in te rpre ta r - se de d ive r ses m a n e r e s , és a dir, q u e 
a m a g u e n d ive r sos secre t s . Inc lòs cl de la t r a n s m u t a c i ó de l s me ta l l s . A la p r egun -
ta del de ixeb le si el Llibre de contemplació, o b r a lu l · l iana sense c a p d u b l e . con t é 
t a m b é l 'Ar t d ' a d q u i r i r r i queses , el mes t r e respon a f i rma t ivamen t . C a p autor i ta t 
mi l lo r per d e m o s t r a r l ' au ten t ic i ta t de les o b r e s a l q u í m i q u e s q u e la del ma te ix 
Llu l l . q u e s ' au loc i t a lent servi r un pa s sa tge del capí to l final del Llibre de con-
templació.' 
«Disc: quia lanía mi ti i tu it controversia cum quibusdam lucrum Discipulorum ci aliorum Scripto-
rum, qui negant, te docuisse Anem comparami] divitias. quaeso. tu litem nostrani dirimas, esine lalis Ars 
forsan etiam in hoc Libro [.ve. in Llibre de contemplació] contenta? nam cum hie Liber sii tuus sine ulla 
ambiguitale. uno iclii Iota quaestio essel decisa. Mag.: quininio Fili, qui suprenuini gracilini in scala fabri-
cavit, i il lì n in 111 non omiserit, nisi voluissel scalam inipcrfcclam relinquere: il ideo sis ccilus. c/uc minisi 
Libre es bo ti crexer è à multiplicar In Honor de In saiuta Esgleya ite Rama, ci Poder e la Riquea daque-
Ilu: la qual multiplicalio de Unum è ¡le Riquea è ¡le Poder esiti en Infarina potencial, N B . ti la actualitat 
de la qual es aquest Libre aparellament è eiidresament, ab que la bonea daquest Libre \ia membruda è 
eiiiesa è tinnititi. Voi. coni, dicto cap. . .Mi». Sal/inger. Revelatio Secretarían Artis, MOU I. \ i . 5 (257). 
L'argumentació és clara: si el Llibre de contemplació conté toles les aplicacions dc l'Au de Llull. i entre 
Ics seues utilitats l'autor explicita la de «multiplicar la riquesa de l'Església», és que conté també una 
aplicació de l'Art per fabricar riquesa material; sempre que aquesta, es clar. estiga orientada a la primera 
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La Metàfora e s d e v é a ix í el t e r m e c lau en la Revelado, en la in t e rp re tac ió q u e 
de l 'Ar t fa Sa lz inger . HI senti t literal és c o m el cen t re d ' u n a c i r c u m f e r è n c i a , del 
qual so rge ixen infinits radis c o n d u e n t s c a p a d ive r sos sent i ts me ta fò r i c s . Hi ha 
d o n c s una mul t ip l ic i ta t de sent i t s me ta fò r i c s ap l i cab le a c a d a senti t l i teral , tol 
e s t ab l in t - se una c o m p l e x a xarxa de s ign i f i cac ions en la qual c a d a senti t literal 
d ' u n a c i ènc i a e s d e v é me ta fò r i c en una altra, i v iceversa . Per boca del mes t r e , 
Sal / . inger posa el següen t e x e m p l e : « m a g n e s at trai l i! ferr imi» té una in te rpre ta -
c ió l i teral; pe rò m e t a f ò r i c a m e n t pot s ignif icar , en m e d i c i n a , « s c a m m o n i a purga t 
c h o l e r a m » . I a l ' i n r evés : l ' a f i rmac ió literal en m e d i c i n a té un sent i i meta fòr ic 
ap l i cada a la g e o l o g i a . Ll senti t literal i el meta fòr ic S I M I conve r t i b l e s , i el g ran 
scere i de l 'Ar t es tà en s i s t ema t i t za r toia aques t a xa rxa de sent i ts per fer-ne una 
c i ènc ia un iversa l , en la qua l es pol fàc i lment passa r d ' u n a c i ènc ia pa r t i cu la r a 
u n a a l t ra , del c e n t r e d ' u n a c i r c u m f e r è n c i a al d ' u n a a l t ra , tot m o v e n t - s e pe l s 
radis , i a ix í veure «cent i mil en u. i u en cent i m i l » . s 
Les i m a t g e s q u e per a nosa l t r es t enen , en el lexi lul·lià del capí to l 3 5 4 del 
Llibre de contemplació, un senti t - u n sentit m é s o m e n y s clar, si ens g u i e m pel 
t i to 1 del c a p í t o l - , pe r a l ' exege t a S a l z i n g e r en tenen mol l s , de sent i t s , en vir tut 
d ' a q u e l l a « semios i i l · l imi tada» q u e p e r m e t el pas d ' u n a a una al tra c i ènc ia mit -
jançant la me tà fo ra . Ll c o m b a t en t re el c o s i l ' à n i m a està r ep rc sen la l en la l luita 
en t re les set re ines i les set bès l i es q u e habi ten e ls dos c a p s de la bès i ia b icèfa la . 
A q u e s t a r ep résen la el c o m p o s t h u m à (cos i à n i m a ) . Ics bès l i es són els set pecá i s 
cap i t a l s i les re ines les set v i r tu t s . La c lau in te rpre ta t iva s e m b l a ser n e t a m e n t 
m o r a l . Pe rò S a l z i n g e r va m é s enl là , o mira més al fons. Fins a r r iba r a l ' a lqu í -
mia . Les me tà fo re s del cap í to l en q ü e s t i ó a m a g u e n la d i fe rènc ia i con t ra r i e ta t 
intenció: al SCIACI de l'Església, de la conversió dels infidels i dels projecte lul·lià, l ] n Llull alquimista no 
seria cap cosa estranya per a Sal/.inger. Només que aquesta art alquímica està amagada sola els secrets de 
l'Art, i per això els deixebles poc atents, i tuie no coneixen bé la clau d'accés al mètode lul·lià, ignoren (i. 
per tant. neguen), aquesta possibilitat. La Revelado és, en el ions. el desvetllament d'aquesta clau. i cal-
dria llegir-la en clau alquímica. 
" «Respondil Doctor Illuminai us: Fili, non sunt aenigmata, quae legisti, sed sensus literales seient ¡bus 
legere in hoe Libro: nam dieas mini, esine boc aenigma, quando dico: mugues attraili!fermin'} Disc: non. 
sed est sensus literalis. Mag.: sed quando dico: magnes attraiti! lerruin. inlelligisne L'ili, quoti scammonia 
purge! choleram! nequáquam, nisi seias Anem meant, quae tibi dabil perspiciliu, ut uno intuitu videre 
possis centum et mille in uno. et unum in centum et mille [...]. Unde scire debes Fili, quoti sensus literalis 
sit centrum, et sensus nielaphorici sint radii prolluentes a centro ad circumferenliam: ci sicul inriniti radii 
eliciuniur ex uno eentro, sic inlìniiac metaphorae ex uno sensu literali; nani omnis sensus literalis unius 
Seientiac habei suiuii sensum paralleluin melaphoricum in ullera Scientia». Ibid.. M()(¡ I, vi. s (2.56). La 
«metàfora» ací emprada l'agata Sal/.inger dels Començaments de medicina (NI-.ORI. V. -Wl. Més enda-
vant, en l'apartat de la Revelalio dedicai precisament a la metàfora en la revelació del secret tic la retòrica, 
tornarà sobre aquesta idea. tot perfilant la amb més detall i aplicant la leoria a l'anàlisi de les metàfores 
que apareixen, per exemple, al capítol 352 del Llibre de contemplació. M()(i I. vi, 90 i ss. (342 i ss.). 
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en t re vir tuts i vicis . A q u e s t e s , pe rò , e s d e v e n e n al seu torn noves metà fores que 
a m a g u e n a l t res s igni f ica ts , e ls q u a l s , agafa ts ara l i t e ra lmen t , r e m e t e n a a l l ies 
sent i ts ocul t s ap l i cab les a a l t res c a m p s . . . I lol per la m ú t u a conver t ib i l i t a t de ls 
sent i ts literal i meta fòr ic . Si a r r ibem n o m é s a la in te rp re tac ió mora l , per a Sa l -
z inge r ens hem q u e d a t n o m é s en el p r ime r g raó de l ' e sca la h e r m e n é u t i c a . Per-
q u è les vir tuts i e ls vicis t a m b é a m a g u e n secre ts . 
A q u e s t s secre ts els desve t l l a en l ' apar ta t de la Revelalio ded ica t al secret de 
la figura V: « D e Sec re to F igurae V » . Pot es t ranyar , en un pr inc ip i , el pes e spec í -
fic q u e Sal / . inger a torga a aques t a figura, al secret de la qual ded ica m é s espai 
q u e a la S o a la T. C o m e n ç a d ient , per boca del m e s t r e . « S u b cor t icc m e t a p h o r i -
c o F igu rae V abscond i meis in imic is mul ta Sec re t a m c a e Art is». ' 1 Un d ' a q u e s t s 
secre ts (i, enca ra , « u n u m ex m a x i m i s Secre t i s m c a e Ar t i s») , " 1 és q u e les ca to rze 
l le t res de la figura r e p r e s e n t e n no n o m é s les v i r tu t s i e l s v ic i s , s i nó q u e són 
«s igna un iversa l i a» q u e poden s ignif icar mol ts p a r t i c u l a r s . " F n c a r a , ocul t sola el 
septenar i es t roba el ternari i el qua t e rna r i , «el sic invenii [visus in te l lec tual i s ] in 
F igura V. F iguran t S. et T.; et qu ia S. T. con t inen t in se duas F igu ra s , u n a m in 
man i fe s to , q u a e est p r i n c i p i o r u m , et a l t e ram in occu l to , q u a e est e l e m e n t o r u m , 
e l i am Figura V. c o n t i n e ! in se duas F igu ras , u n a m in man i fes to , q u a e est B. C. 
D. e tc . viiTulum et v i t io rum, et a l t e ram in occu l to , q u a e est B. C. D. e tc . e l e m e n -
t o r u m » . 1 2 
Al final va a pa ra r c a p a on s e m b l a c o n d u i r tota la Revelalio. on és el nus del 
scerei de l 'Ar t : «Ut n a n e A r t e m t o t u m q u e ejus p r o c e s s u m Fili is meis o b o c u l o s 
p o n e r e m , s u m m a subii lítate sub o m n i b u s et s ingul i s F igur i s m c a e Art is s e m p e r 
occu l tav i Figurarli E l e m e n l a l e m » . " I segue ix a m b la seua par t i cu la r in terpre ta-
c ió del d e s c e n s de l ' un iversa l al pa r t i cu la r a part ir de la doc t r ina e x p o s a d a al 
Liber Chaos. I lot en la « reve lac ió» del secret de la figura V! N o ens e s t r anya rà 
l lavors q u e . en l ' apar ta t següen t , ded ica i a la figura X. se cen t re n o v a m e n t en la 
l igura e l e m e n t a l , a par t i r de l ' anàl is i de les re lac ions en t re els p r inc ip i s «esse -
p r i v a t i o - p e r f e c t i o - d e f e c t u s » . Els p r o c e s o s de g e n e r a c i ó i de c o r r u p c i ó justif i-
quen el bol metafòr ic d ' u n a figura a una altra, d ' u n a metà fora a una altra me tà -
fora. C o m en el cas de la figura V, ho justifica d ' a n t u v i en l ' ap l i cac ió , meta fòr i -
ca, del m o d e d e c i m o t c r c c r de VArs compendiosa inveniendi veritaiem. el m o d e 
' MOG I, vi. 33-34(285-286). 
Ibid, 35 (287). 
" «Ideo liicrac Figurae V. nou solum denotant Virtules et Vitia. sed ambiai MIO elaudunl, significant, 
regulant, dirigimi mulla alia partieularia». Ibid., 36 (28H). 
'-' Ibid.. 37 (2X9). 
" Ibid., 38-39 (290-241 >. 
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de la « c o n v e r s i ó i p e r v e r s i ó » , q u e és c la r q u e s ' ap l i c a en la V a la c o n v e r s i ó de l s 
vicis en vi r tu ts , i de la falsedat en veri tat , pe rò q u e t a m b é pol tenir a l t res sent i t s 
m é s secre t s ( sec re t s na tu ra l s ) q u a n es t rac ta de conve r t i r la m a t è r i a . . . " 
A i x í d o n c s , la Revelatio p r e s s u p o s a u n a clau h e r m e n é u t i c a per al con jun t de 
l ' ob ra lu l · l iana g r àc i e s a la qua l la p r e s è n c i a de l ' a l q u í m i a resul ta no ser es t ra -
nya, s inó fins i lo t n eces sà r i a . La semios i c o n t í n u a q u e imp l i ca per a S a l z i n g e r 
el f u n c i o n a m e n t me ta fò r i c de l 'Ar t , c lau de l ' a s c e n s i d e s c e n s del pa r t i cu la r a 
l ' un ive r sa l i v i ceve r sa , jus t i f ica la necess i t a t de c o m p l e t a r la m à q u i n a dc l ' A r s 
a m b la peça q u í m i c a , s ense la qua l no func ionar ia . I d ' a q u e s t a m a n e r a , a la p re -
g u n t a d i rec ta de Sa l / . inger al m e s t r e R a m o n , a l ' inici de la Revelatio, d e si l 'Ar t 
a l q u í m i c a forma part de l 'Ar t gene ra l , la r e spos ta és c la ra : qui c o n s t r u e i x Lina 
esca l a per fec ta , no pot o m e t r e l ' e s g l a ó inferior, si vol q u e se so s t i nga el s u p e -
rior. N e g a r l ' a p l i c a c i ó de l 'Ar t a l ' a l q u í m i a és nega r la seua p e r f e c c i ó . " 
A m b a i x ò n o h e m de p e n s a r q u e per a Sa l / . inger l 'Ar t fou s i m p l e m e n t un 
m è t o d e per a t r a n s m u t a r e i s me ta l l s . Lli ma te ix de ixa ben c lar q u e aques t n o és 
el seu ob jec t iu , la s e u a p r i m e r a intenció). P e r ò t a m b é hi és . Sa l / . i nge r c o n e i x 
mol l bé . ma lg ra t tol . l ' o b r a dc Llu l l . pe rò la c o n c e p e n c a r a , a la m a n e r a de ls 
lul · l is les del ba r roc , c o m una Ars universalis en cl sentit d ' u n s i s t ema dc c o n e i -
x e m e n t u n i v e r s a l . 1, a l h o r a , s ' h i a c o s t a a m b un r e s p e c t e p r o p i de l l u l · l i s l a 
m o d e r n . 1 ' 
3. Exegesi del capítol 354 del Llibre de contemplació 
o. /. El sentit literal de la narració i la sena estructura 
Rere el sep tenar i q u e ar t icu la la na r r ac ió a l · l egòr ica del cap í to l 3 5 4 del Lli-
bre de contemplació e s tà , igual q u e rere el sep tenar i de la figura V, la c lau del 
" Vegeu el que diu Salzinger al primer dels secrets ile la figura V. MOG I. vi. 34 (2X6): la eita de 
\'Ar.\ compendiosa inveniendi veritatem deixa eaure que en l'aplicació del mode de la conversió i de la 
perversió està el scerei d'aquesia figura (que. llegits en clau química, poden ser «metàfores» de «genera-
ció» i «corrupció», o de «transmutació»: darrere de la V s'amaga la figura elemental). 
" Vegeu la nota 7. 
" Her a Sal/.inger com a figura a cavall enne dues etapes en la historia ilei lui lisine, teg. el que diu 
Antoni Bonner. «La influència de Llull: Història del lui lisine», dins OS 1. 85-86. El respecte per l'obra de 
Llull cs veu també en la crítica que Salzinger adreça a alguns lui lisies que. com ell. interpreten l'Au en 
clau de ciència general, pero desvirtuen el seu sentii en permetre's llicencies que no son adients. En afir-
mar que els principis de la figura V són particulars, i les lletres que els representen universals, el mestre 
sentencia: «et hoc lundanicnluin eral occultimi illis, qui suhlalis meis lileris alphahetalibus. cl inlroduclis 
aliis novis particularibus a se inventis pulabanl Ani magnani perfeetionem el facilitateli) conferre» (MOG 
I. vi. 35 |2X7|). El retret sembla anar dirigit a les adaptacions de l'Art propies d'un Alhanasius Kircher. 
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scerei de l 'Ar i per a S a l z i n g e r . " E n t e n e m a ix í q u e a l ' inici de la Revelatio baja 
p resen ta t aques t capí to l c o m la c o n d e n s a c i ó a l · l egòr ica de lot el s i s t ema lul·lià. 
El lul · l ista m o d e r n no pol e n t e n d r e ' l en e ixe sentit . Sí pot, peri), co inc id i r a m b 
Sa l z inge r en la im por t ànc i a q u e aques t a torga al conjunt del Llibre de contem-
plació c o m a font de la qual e m a n a l ' obra de Llul l . Al cos ta l d ' i n t e r p r e t a c i o n s 
e n c a r a e so t è r i ques , t a m b é t robem en el lul · l ista a l e m a n y in tu ïc ions mol t ence r ta -
des respec te al valor de d e t e r m i n a d e s ob res del mes t r e . 
A q u e s t a i n tu ï c ió en c o n c r e t no ha e s t a i peri) m a s s a s e g u i d a pel l u l · l i sme 
m o d e r n . N o s ' h a e s tud ia t el Llibre de contemplació d ' a c o r d a m b la seua im-
por tànc ia , ja des t acada per Salz inger . I, pel q u e la al capí tol 3 5 4 . no és qües t ió de 
buscar-hi a hores d ' a r a in te rpre tac ions e so tè r iques de s igne a lqu ímic , malgrat la 
t e m p t a c i ó q u e pol suposar la p resènc ia d ' i m a t g e s tan c r íp t iques . H e m de desve t -
llar les metàfores d ' a c o r d a m b la in tenció exp l í c i t ament a n u n c i a d a per Llull en el 
títol del capí to l , i en el context on aques t s ' inse re ix . N o p o d e m d o n c s anar moll 
més enl là de la in terpre tac ió en clau moral de lluita dc les vir tuts con t ra els vicis . 
N o m é s un e s tud iós m o d e r n s ' ha enfronta t a m b d e t e n i m e n t a l ' exeges i d ' a -
ques t cap í to l : el p rofessor A r m a n d Ll inarès ." ' M i r a r e m de prec i sa r el senti t del 
reial a l · legòr ic a part ir de la lectura q u e en fa L l ina rès . tot p roposan t q u a n s ' e s -
ca iga in te rp re tac ions a l te rnat ives a les seues . P r i m e r a m e n t , peri), h e m de veure 
el c o n t i n g u i de la his tòr ia en el seu sentit l i teral , i c o m s ' e s t ruc tu ra en els l ímits 
que m a r q u e n les parts del capí to l . Aques t , c o m tots els del Llibre de contempla-
ció, s ' a r t i c u l a en t ren ta p a r à g r a f s o r g a n i t z a t s en deu g r u p s de t res pa r àg ra f s 
c a d a s c u n ( g r u p s als q u a l s d o n e m el n o m de « t r í a d e s » ) . En la p r i m e r a t r i ada 
(paràgrafs 1-3) apa re ixen les q u e són les ve r t ade res p ro t agon i s t e s dc la h is tòr ia : 
« t res d o n z e l l e s mol t nob le s e molt be l l es» que hab i t en en la c i m a d ' u n a al ta 
m u n t a n y a : una recorda el que la s egona en tén i el q u e vol la te rcera , la s egona 
en tén el q u e recorda la p r i m e r a i el que vol la t e rcera , i la te rcera vol el que 
r eco rda la p r imera i el que en tén la segona . Q u a n les tres donze l l e s c o m e n c e n a 
e fec tua r el q u e són els seus ac tes propis (una r ecorda , una altra en tén i una al tra 
vol) , una d ' e l l e s c o m e n ç a a dava l la r i a pujar la m u n t a n y a . En aques t m o v i m e n t 
a s c e n d e n t - d e s c e n d e n t o b s e r v a al peu del m u n t un arbre ca r rega t de Hors i de 
fruits, regat pels rius q u e daval len i pugen de la m u n t a n y a . 
Després de la revelació per pail del mestre dc com es descendeix de l'universal als particulars, a 
partir de cites del líber t 'liaos, que deixen entreveure un rerefons d'aplicació alquímica, cl sorprès deixe-
ble pregunta: «ergo sepienarius principiorum Kigurae V. est nietaphora. quae nobis pandit omnia dicta 
Secreta'?». I el mestre respon: «hace cl piara alia». MOG I. vi. 4I (293). 
" Armami Llinarès. «Théorie el pratique de l'allégorie dans le Libre ile contemplación, EL 15 
(1971 ). 5-34. L'apartat de l'article dedicai a l'exegesi del capítol 354 ocupa les pàgines 19-27. 
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S e g u e i x e n ires t r í ades d o m i n a d e s per un nou e l e m e n t : una bès t ia de dos c a p s 
q u e surt d ' u n gran b o s c . La t r iada 4 - 6 és d e d i c a d a a la d e s c r i p c i ó de la bès t ia : el 
seu c a p dret té t o r m a dc c a p d ' h o m e , i l ' e s q u e r r e té fo rma dc c a p de bès l ia . L 'a -
n ima l es d i r ige ix a l ' a rb re q u e c o n t e m p l a v a la d o n / e l l a i a lça a l t e r n a t i v a m e n t e ls 
seus c a p s per men ja r -ne e ls fruits: p e r ò no pol a lça r e ls d o s c a p s a lho ra . La d o n -
zel la o b s e r v a q u e al c a p e s q u e r r e de la bèst ia s ' a l c e n d u e s e sca l e s , la p r i m e r a 
a m b qua t r e e s g l a o n s i la s e g o n a a m b c i n c . L ' e sca l a de qua t r e e s g l a o n s es tà o c u -
p a d a per d u e s bès t i e s d i fe ren t s l ' u n a de l ' a l t ra , m e n t r e q u e en l 'a l t ra e sca l a hi ha 
c inc bès t i e s t a m b é d i fe ren t s e n t r e si. Al c a p dret s ' a l c e n t a m b é d u e s e s c a l e s , 
p e r ò a q u e s t e s t enen c inc e s g l a o n s c a d a s c u n a ; en la p r i m e r a e sca l a hi ha tres rei-
nes mol t be l les i b o n e s , i en la s e g o n a esca la n 'h i ha qua t r e . C a d a s c u n a dc les 
set re ines és d i ferent de la resta tant per l ' a s p e c t e c o m per l ' o l i c i . 
La t r iada 7-9 p lante ja el conf l i c t e q u e d e s f e r m a r à la l luita a n u n c i a d a al títol 
del cap í to l , i q u e es na r ra rà a les t r íades 1 9 - 2 1 . 2 2 - 2 4 i 2 5 - 2 7 . Q u a n l ' a n i m a l 
a lça cl c a p e s q u e r r e c a p a l ' a rb re , les sel bès t i es n iegen els fruits. Les re ines es 
q u e i x e n , i l ' a n i m a l b a i x a el c a p e s q u e r r e per a lçar el dre t . L lavors S I M I les bès t i es 
les q u e pas sen gana . Les r e ines per una b a n d a i les bès t i es per una al tra p renen 
l ' a c o r d d ' o r g a n i t z a r - s e per l lu i tar i d e s t r u i r e l s « h a b i t a n t s » del c a p con t r a r i i 
tenir a ix í accés exc lus iu als fruits de l ' a rb r e . La d o n z e l l a q u e puja i ba ixa per la 
m u n t a n y a o b s e r v a aques t a e s c e n a m e n t r e q u e una dc les d o n z e l l e s q u e és a la 
c i m a la r eco rda i l ' a l t ra es riu. 
La t r íada 10-12 es d e d i c a a la d e s c r i p c i ó de ls p r e p a r a t i u s per a la ba ta l la : 
o r g a n i t z a c i ó de ls d o s exè rc i t s , i d e s c r i p c i ó de les a r m e s i de ls e s t e n d a r d s . Les 
re ines a c o r d e n fer una s e n y e r a de c o l o r vermel l a m b el sol a una b a n d a i la l luna 
a l 'a l t ra , per r e p r e s e n t a r els d o s ind iv idus sense pa r ió en el m ó n . La senye ra la 
por ta rà una d a m a bona , be l la i v i r tuosa q u e cava lca un bell a n i m a l . Les re ines es 
gua rn i r an a m b a r m e s d ive r se s i c o n t r à r i e s a les de les bès t i es per tal de vence r -
les; és a dir. po r t a ran a la ba ta l la l'c, e s p e r a n ç a , car i ta t , just ícia , sav iesa , for ta lesa 
i t e m p r a n ç a . Pa ra l · l e l amen t , les set bès t i es c o n f e c c i o n e n una s e n y e r a neg ra a m b 
les i m a t g e s d ' u n h o m e capg i r a t a una b a n d a i d ' u n a se rp a l 'a l t ra , r ep re sen ta t i -
ves de ls pit jors ind iv idus del m ó n . els qua l s vencen sovint les r e ines . La s e n y e r a 
la po r t a rà una bès l ia neg ra q u e cava l ca sob re una d a m a q u e c a m i n a a q u a t r e g ra -
pes . 
Les t r íades 13-15 i 16-US i n c o r p o r e n un d ià leg en t r e les ires d o n z e l l e s q u e 
o b s e r v e n els p r e p a r a t i u s per a la ba ta l la . Al llarg d ' a q u e s t d ià leg c o m e n t e n q u e 
les re ines deu r i en de v è n c e r ja q u e d i s p o s e n de mi l lo r s a r m e s , peri) una de les 
bès t i es d i s p o s a d ' a r m e s mol t fortes i no pot ser v e n ç u d a m é s q u e a m b a r m e s 
s e m b l a n t s i con t r à r i e s a les s cucs . T a m b é c o m e n t e n q u e la d a m a q u e la dc cava l -
c a d u r a a la bès t ia p o r t a e s t e n d a r d és g e r m a n a de la d a m a q u e por ta la s e n y e r a 
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vermel l a . U n a de les donze l l e s p rega les a l l res dues q u e ajuden les re ines en la 
bata l la , pe rò aques t e s s ' e x c u s e n i li d iuen q u e sense el seu c o n c u r s no poden Ter 
res . El mate ix af i rma la p r i m e r a d o n / e l l a : s ense l 'ajut de les a l t res d u e s . e l la 
so la no pol fer res per les re ines . F i n a l m e n t , a co rden ac tua r totes tres con jun ta -
men t per d o n a r supor t a les re ines en la ba ta l la , un supor t q u e cons i s t e ix a eon -
t e m p l a r e ls e l e m e n t s na tura l s q u e són en el pu ig on hab i ten , ja q u e quan t mes 
c o n t e m p l e n els r ius , els pra ts , els a rbres , e tc . de la m u n t a n y a , mes força agafa-
ran les re ines . 
Les t r íades 19 -21 , 22 -24 i 25 -27 desc r iuen la bata l la . Fs tracta d ' u n a lluita 
a ca rn i s s ada q u e al pr incipi s ' i nc l ina a favor de Ics re ines . En la p r i m e r a t r iada, 
aques t e s vencen fàc i lment sis de les set bès t i es , pe rò la se tena , la q u e està gua r -
nida a m b a r m e s e s p e c i a l m e n t fortes, no pot ser vençuda . Una de les set re ines es 
c o m b a t d u r a m e n t a m b la bès t ia , pe rò és for tment c o l p e j a d a per aques t a , c o s a 
q u e la p lorar una de les d o n z e l l e s . Les al t res d u e s la c o n s o l e n dient- l i q u e quan t 
m é s ferides rep la reina en el c o m b a t , m é s g u a n y a i m é s s ' ac tua l i t za la seua vir-
tut po tenc ia l . En la t r iada 2 2 - 2 4 les d o n z e l l e s s ' a d o r m e n i una de les re ines les 
daval la del puig i les t ranspor ta a un bosc a l lunya t ; men t r e les donze l l e s con t i -
nuen d o r m i d e s les bès t ies agafen força i desfan les re ines , t r enquen les s eucs 
e sca le s , e s q u i n c e n la seua senyera i m e n g e n tots els fruits de l ' a rb re . La reina 
q u e hav ia daval la t Ics donze l l e s del puig to rna al bosc on es tan a d o r m i d e s , les 
despe r l a i les puja dc nou a la m u n t a n y a , pe rquè vegen la de r ro ta de les re ines . 
A la t r iada 25 -27 les donze l l e s tornen a c o n t e m p l a r en el puig i les re ines agafen 
de nou força c o n t r a les b è s t i e s , p e r ò la m é s forta c o n t i n u a s e n s e p o d e r ser 
v e n ç u d a . N o m é s ho serà q u a n una de les donze l l e s s ' ap re s t e a pa r t i c ipa r act iva-
ment en la bata l la gua rn in t - se a m b a r m e s dob l e s : a m b a r m e s s e m b l a n t s i a m b 
a r m e s con t rà r i e s a les de la bès t ia . Sols a ix í la pol vèncer , ja q u e d i sposa d ' a r -
mes d o b l e s ( s e m b l a n t s i con t rà r i e s ) , men t r e q u e la bès t ia n o m é s té a r m e s s im-
p les . A m b el v e n c i m e n t de la bès t ia m é s forta, les re ines o b t e n e n la v ic tò r ia 
final. 
La d a r r e r a t r iada del cap í to l desc r iu c o m d e s p r é s de la ba ta l la una de Ics 
donze l l e s veu eixir del bosc dues bès l ies sa lva tges mol t e s t r anyes ; una és negra 
en la seua mei ta t supe r io r i g roga en la mei ta t infer ior: l 'a l t ra és verda en la me i -
tat supe r io r i b lanca en la inferior. Llu i ten en t re si i la bèst ia negra i g roga venç 
la ve rda i b lanca . Tol segui i , va c a p a l ' an ima l bicèfal , el des t rue ix i en fa dues 
me i t a t s : una la t renca en qua t r e par t s , que por ta al bosc d ' o n ha e ix i t : l ' a l t ra 
mei ta t no la pol trencar. Aques t a mei ta t indiv is ib le se l ' e m p o r t a un gran ocel l , cl 
qual t ras l lada les set re ines a un gran bosc . Les Ires donze l l e s són e m p r e s o n a d e s 
t a m b é en el bosc . i s ' a c u s e n m ú t u a m e n t pel seu des t í . U n a de les set re ines tur-
m e n t a les donze l l e s , però aques t e s envien al puig una altra reina, qui els porta 
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una p o m a a m b l ' o lo r i el s a b o r de la qual s ' a c o n h o r t e n . F i n a l m e n t , la re ina q u e 
t u r m e n t a v a les d o n z e l l e s i u n a al tra re ina , g e r m a n a seua . t reuen les d o n z e l l e s d e 
la forest i les t r a s l l aden a un puig mol l m é s hell q u e l ' an te r ior . 
Les par t s en q u è s ' a r t i cu la la na r r ac ió s ' o r g a n i t z e n d ' a c o r d a m b una e s t r u c -
tura pe r f ec t amen t s imè t r i ca . LI q u e es tà en joc en la ba ta l la en t re Ics re ines i les 
bès t i es é s . en ú l t ima ins tànc ia , el des t í de les t res d o n z e l l e s . En la p r i m e r a t r iada 
es p r e sen t en a q u e s t e s . En la da r r e ra , es resol el seu des t í l ina i . Les d u e s t r í ades 
cen t ra l s del cap í to l ( 1 3 - 1 5 i 16-18) són la c lau de volta q u e pe rme t a r r iba r al 
d e s e n l l a ç : és el m o m e n t en q u è les d o n z e l l e s a c o r d e n a judar les r e ines . La d e c i -
s ió d e t e r m i n a el seu des t í l ina i . A q u e s t eix cen t ra l e s tà e m m a r c a t per tres t r íades 
an te r io r s i pos t e r io r s , q u e na r ren la p r e p a r a c i ó d e la ba ta l la en t r e les re ines i les 
bès t i es ( 4 - 6 . 7-9 i 10-12) i el d e s e n v o l u p a m e n t de la lluita ( 1 9 - 2 1 . 2 2 - 2 4 i 2 5 -
27) . Tot p legat , t en im la s egüen t e s t ruc tu ra : 
1-3. Les tres donzelles al puig 
1—4-0 /7-9/10-12. La bèstia bicèfala. Preparació a la batalla 
|LV 15/16-1 s|. Diàleg entre les donzelles. Acorden ajudar Ics reines 
'—19-21/22-24/25-27. La batalla. Dormició de les donzelles. Despertar i victòria de 
les reines 
28-30. Després de ser tancades al bosc i turmentades, les donzelles són col·locades 
en un puig niés bell 
3.2. El sentii dels espais de la narració 
A b a n d a de ls p e r s o n a t g e s q u e in t e rvenen en l ' a cc ió , de s t aca el s i m b o l i s m e 
assoc ia t als e spa i s on a q u e s t a t r ansco r r e : el puig i la forest . Un s i m b o l i s m e q u e . 
d ' e n t r a d a , s ' a r t i cu la a par t i r de la s ign i f icac ió inheren t a l 'e ix ver t ica l , un eix 
d i n à m i c per on es m o u e n els p e r s o n a t g e s a m u n t i aval l . Les d o n z e l l e s p u g e n i 
ba ixen d ive r ses v e g a d e s per la m u n t a n y a , pe rò a m é s les re ines i les bès t i es es 
m o u e n a m u n t i avall per les s c u c s e s c a l e s . L ' a n i m a l bicèfal t a m b é puja i ba ixa 
a l t e rna t i vamen t e ls seus c a p s . A m b aques t eix vert ical i n t e r secc iona tin d ' h o r i t -
z o n t a l , l ' e ix pe r on t r a n s c o r r e la l lu i ta , el c o n f l i c t e : en t e r m e s e s t r i c t a m e n t 
lu l · l ians . p o d e m dir q u e és l 'e ix de la d i fe rènc ia i con t r a r i e t a t ; d i fe rènc ia i c o n -
trar ietat en t r e Ics bès t i es i les r e ines , i en t r e e ls dos a n i m a l s b i co lo r s q u e s ' e n -
fronten a la da r re ra t r iada . Si el puig i la forest stai les fites q u e m a r q u e n els 
l ímits supe r io r i infer ior de l 'e ix ver t ica l , l ' e ix hor i t zon ta l s ' a r t i cu la d ' e s q u e r r a a 
dre tu a par t i r de l s d o s c a p s dc la bès l ia . N o cal en t r a r ara a p rec i sa r el s i m b o l i s -
m e espac ia l a ssoc ia t en la cu l tu ra occ iden ta l a Ics p o s i c i o n s supe r io r - in fe r io r i 
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(Jrc ta-esqucrra . Ln el con te és c la r q u e les pos i c ions m a r c a d e s pos i t ivament són 
da l t -d re ta (puig , re ines) , i les nega t ives ba ix -e sque r r a (bosc . bès t ies ) . 
HI puig r ep resen ta les a l tures de la c o n t e m p l a c i ó . Per a Llul l , el c im d ' a q u e s -
ta és la c o n t e m p l a c i ó de les d ign i ta t s d iv ines en si. La tòpica de sc r ipc ió dels e le -
m e n t s na tu ra l s a s s o c i a d a al locus amoenus s e rve ix per a e x p r e s s a r « l i te ràr ia -
m e n t » l ' ob jec te de la c o n t e m p l a c i ó , les d ign i ta t s de D é u : 
On, sobre açò l'una de les donzelles respòs, e dix que tota la major ajuda que 
elles porien fer a les regines seria que conlemplassen en lo gran puig en lo qual esta-
ven, e que mirassen e que guardassen los ílums e-ls rius. e los arbres, e les Hors, e l s 
fruits, e l s prats, e les riberes, e l s boseatges qui eren en lo puig. ear aitant com elles 
contemplarien en lo puig e en ço qui és en ell e per ell, vençrien les regines les bès-
ties, e aitant com elles cessarien que no contemplarien lo puig ni ço qui és en ell e 
per ell, serien les bèsties vencents les regines." 
La forest, per con t ra , és l ' espai del c a o s . espai associa t al peri l l , a la foscor, 
al deser t contrar i al lloc civi l i tzat de les re lac ions h u m a n e s . És la «gas te forest» 
de l ' imag ina r i medieva l . 2 " 
" OE II. I 193 (is IX). És digna dc remarcar la precisió del narrador quan afirma que les donzelles 
decideixen ajudar Ics reines contemplant «en lo puig e en ço qui és en ell e per ell». Tractant-se de Llull. 
i més encara en aquesl capítol, cap detall és sobrer. Els clements del locus amoenus presents al puig són 
en ell i per ell. no necessiten ser referits a cap espai extern. Kn la contemplació de les vinuis divines. 
Llull l'a aquesta diferència: «Com totes coses hagen. Sènyer, començament e lì de \ós enfora qui sots 
sens null començament e sens nulla lì. per açò cove que com som conlemplanls en les vostres venuts, 
que íuçam diferència en elles en dues maneres: l'una, que entenam aquelles segons vós. l'aulra que les 
enlenain en relació de nós.» (OE II, 514; cap. 178, § 11. Les virtuts divines poden ser contemplades en si 
(en elles i per elles) o en relació a les criatures. 
' Vegeu Ics pàgines que Jacques Le Golf dedica a la idea del dcseil-bosc en la cultura i en la litera-
tura medievals, espai contrari al de la civilització i habitat per personatges que fugen de la comunitat amb 
els seus semblants -bé siguen lladres, assassins o sants ermitans- (J. Le Goff, «Le désert-tórel dans l'oc-
cident medieval», dins L'imaginaire medieval, ara reeditat a Une autre Muyen Age, (París: Gallimard. 
1999), pp. 495-510). Els «boseatges» que apareixen com un dels elements naturals associats al puig no 
son el mateix que el desert-bosc o «forest» dc l'espai inferior, associat a la vacuila!, al caos i a la mort (i. 
en la interpretació moral, al pecat). Vegeu també Paul Zumihor. L·i medida del inunda. Representación 
del espacio en la lutati Metlia. (Madrid: Cátedra. 1994): Afirma Zumlhor a la p. 64: «Omnipresente, 
tanto en la existencia concreta ile los hombres de entonces como en las formas mas constantes de su ima 
ginación. el bosque ofrece a ésta, no tanto el espectáculo vertiginosamente vacio dc los oíros desiertos, 
como una plenitud terrorífica: un pasaje del Comentario de Servius sobre Virgilio (obra escolar de base, 
del siglo I V al X I V ) glosa con .silva la palabra griega liyli' (malcria) e identifica las dos palabras: el bosque 
queda asi designado como un aspecto del caos... Compareu amb la descripció que en la Llull al 5 24. 
manifestació d'aqueixa «plenitud terrorífica»: «On. la regina dementre que anava per la foresi a les tres 
donzelles, veia molies meravelles e molies bèsties estranyes c de leja figura...» (OE II. I 194). D'aquest 
bosc surten al final del capítol Ics ducs bèsties estranyes que lluiten, i la vencedora torna al bosc la pari 
esquerra dc l'animal bicèfal. Com veurem, és un símbol de la corrupció, dc la mort. del retorn al caos 
entès com a matèria no determinada per l'element formal. Finalment, no cal dir que aquest bosc. amb les 
seues l'eres, és la mateixa «selva oscura», «selvaggia e aspra e forte» de l'inici ile la ( ommedia dc Dani. 
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3.3. El sentit dels personatges i de les accions 
Ja p o d e m e n t r a r en l ' anà l i s i del s ign i f ica i de l s p e r s o n a t g e s i de les s e n e s 
a c c i o n s . Q u e les tres d o n z e l l e s s ign i f iquen les t res p o t e n c i e s de l ' à n i m a rac iona l 
ja s ' h a p o g u t d e d u i r fa e s tona . La hòst ia bicèfala és el c o m p o s t h u m à : el c a p 
e s q u e r r e r e p r e s e n t a el c o s . i el dret l ' à n i m a . Les set bès t i es al c a p e s q u e r r e , e ls 
set peca t s c a p i t a l s ; les set re ines al c a p dret . les set v i r tu ts . F ins ac í tot s e m b l a 
o b v i . La c o s a es c o m p l i c a una m i c a q u a n e n s d e t e n i m en els de ta l l s m é s c o n -
c re t s . A ix í , la d i s p o s i c i ó de l s set peca t s i de Ics set v i r tu ts en el cos i en l ' à n i m a , 
r e s p e c t i v a m e n t , o c u p a n t Lines e s c a l e s a m b un n o m b r e conc re t d ' e s g l a o n s . Les 
b è s l i e s es r e p a r t e i x e n en d u e s e s c a l e s : d u e s b è s l i e s en u n a e s c a l a dc q u a t r e 
e s g l a o n s , i les c inc bès l ies res tan t s en una altra e sca la de c inc e s g l a o n s . Les rei-
nes , al seu torn . s ' a g r u p e n tres en una e sca la de c inc e s g l a o n s , i qua t r e en una 
al t ra t a m b é d e c inc e s g l a o n s . Q u i n senti t té a ç ò ? 
El p r o f e s s o r L l i n a r è s p l an t e j a la h ipò te s i q u e e l s nou e s g l a o n s per on es 
m o u e n les bès t i e s són la i m a t g e de l s nou ce l s (els sel ce l s p l a n e t a r i s , el de l s 
e s t e l s f ixos i el cel c r i s t a l · l í ) , m e n t r e q u e l ' e s g l a ó s u p l e m e n t a r i del c a p d re t . 
hab i t ac l e de les re ines , r ep resen ta r i a el cel e m p i r i . Les bès t i e s , expressió) del c o s 
h u m à . no es p o d e n m o u r e m é s q u e en e l s l ími ts del m ó n físic, r ep resen ta t pe ls 
nou ce l s . p e r ò les vi r tu ts p o d e n c o n d u i r l ' à n i m a Uns al cel supe r io r o e m p i r i , on 
es t robarà en p r e s è n c i a de Dé i f ' El q u e no s ' e x p l i c a a m b aques t a h ipòtes i és per 
q u è l lavors e ls e s g l a o n s r ep re sen t a t i u s de l s ce l s es r epa r t e ixen en d u e s e sca l e s 
de qua t r e i c inc e s g l a o n s , en el cas del c a p e s q u e r r e . H a u r i a es la l m é s lògic c o n -
s ide ra r d u e s e sca l e s de set i d o s e s g l a o n s , per e x e m p l e (els sel ce ls p lane ta r i s i 
e ls d o s supe r io r s ) . P a n i n i dc la base q u e c a p detal l és arbi t rar i i q u e lots e ls e l e -
m e n t s desc r ip t ius del c o n t e , inc loen t -h i e ls m é s pet i t s , han de tenir per al na r ra -
do r un va lor s ignif ica t iu c o n e r e i q u e e s p e r a q u e el lector e s b r i n e . Per a r r iba r a la 
s ign i f icac ió de l s e s g l a o n s ca ld rà veure q u i n s són els vicis i les v i r tu ts q u e e ls 
r ecor ren . 
En el cas de les v i r tu ts , s e m b l a c la r q u e la divisió) en dos g r u p s de tres m é s 
qua t r e r e spon a la t r ad ic iona l d iv i s ió en t re vir tuts t eo loga l s (fe. e s p e r a n ç a i c a r i -
tat) i c a rd ina l s ( just íc ia , p r u d è n c i a , fortalesa i l e m p r a n ç a ) . En el cas de l s v ic is , 
L l ina rès c o n s i d e r a q u e e ls d o s q u e o c u p e n l ' e sca l a d e q u a t r e e s g l a o n s han d e ser 
l ' a c c i d i a i la l u x ú r i a . 2 2 P e r ò si la d iv i s ió de les vi r tu ts en t res i q u a t r e és ben 
: l Armami Llinarès, «Théorie cl pratique...», pp. 2.Í-2-4. 
Ibid.. 2b. Llinarès parteix de la base que un dels dus \ieis ha ile ser el que en el desenvolupament 
de la batalla es présenla com el més fort i difícil de vencer; aquest hauria de ser el més contrari a la fe, la 
primera dc les virtuts. Conclou que ha de ser l'accidia, conclusió que pol ser encertada, com veurem mes 
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c o n e g u d a i respon a la t rad ic ió mora l i doc t r ina l ca tò l ica , el mate ix p o d e m esile-
rai' dc la d iv is ió de ls peca ts en dos i t res . s ense necess i ta t de busca r e x p l i c a c i o n s 
c o m p l i c a d e s . P r o b a b l e m e n t Llull es tà pensant en la d iv is ió en t re peca t s esp i r i -
tuals i peca ts ca rna l s . Lis p r imer s són l 'o rgul l , l ' enveja , la ira. l ' acc id ia i l ' avar í -
cia; els s e g o n s , la go la i la luxúria."" Ara p o d r e m exp l i ca r per què els dos peca t s 
ca rna l s , go la i luxúr ia , es m o u e n per una e sca la de qua t re e s g l a o n s , a d i fe rènc ia 
de ls c inc esp i r i tua l s , q u e es m o u e n per una de c inc . Els qua t re e s g l a o n s d e u e n 
s ignif icar les qua t re po tènc ies de l ' h o m e en les qua l s es c o n s u m a la de l ec t ac ió 
ca rna l ; en el Llibre de contemplació ser ien la vegeta t iva , sensi t iva , imag ina t iva i 
m o t i v a . J J Els peca t s esp i r i tua l s es c o n s u m e n en la po t ènc i a r ac iona l , tol i q u e 
tenen el seu inici en les al tres qua t r e po t ènc i e s , les qua l s t a m b é afecten. Aques t 
- l a po t ènc i a r a c i o n a l - ser ia el c i n q u è e s g l a ó de l ' e sca la de les c inc bèsties.""' Les 
re ines o vir tuts es m o u e n totes e l les per e sca le s de c inc e s g l a o n s p e r q u è són se-
nyores tant de la na tura co rpora l c o m espi r i tua l de l ' h o m e . 
L 'e ix hor i tzon ta l (cap e s q u e r r e - e a p dre t . c o s - à n i m a , v ic i s -v i r tu t s ) i n t e r sec -
c i o n a a m b la ver t ica l i t a t de ics e s c a l e s , q u e r e p r o d u e i x , a un a l t re n ive l l , la 
endavanI. mentre que l'altre vici que l'acompanya ha de ser la luxúria perquè en la Bíbilia se la considera 
sovint com a símbol dc la idolatria. Ll motiu pel qual aquests vicis es mouen en una escala de quatre 
esglaons continua inexplicat. En realitat, en cap moment se'ns diu que el vici més fort (que admitiïn que 
es l'accidia) siga un dels que ocupen l'escala de quatre esglaons. Podria ser un dels vicis que es mouen 
per l'altra escala del cap esquerre. 
"' Així. a les Moralia de St. Gregori: «Quia ergi) septem principaba viiia lantani de se viliorum mul-
tiludinem proferunt, cum ad cor veniunl. quasi subsequentis e.xercilus catenas irahuni. Ex quihus videli-
cet septem quinqué spirilualia. dunque carnalia sunt» (Migne. PL 76. 621c). I. més endavant, després 
d'explicar com de l'orgull neix l'enveja, d'aquesta la ira. de la iia l'accidia i aquesla genera l'avarícia, 
conclou: «posi haec vero duo carnalia vitia. id est venlris ingluvies et luxúria, supersunt» (Ibid.. 622 a). 
Si. Tomàs d'Aquino recull aquesla divisici en la Summa Theologiae: vegeu S T'h 1-2 q. 72 a. 2. «Ulrum 
convenienier distinguantur peccata spirilualia a carnalibus». 
4 Com és sabut, posteriorment Llull modificarà resquema, tol incorporant-hi l'elementativa. ací 
implícita en la vegetativa, i eliminant la motiva. En aquest cas. els quale esglaons serien: elemeniaiiva-
vegetativa-sensitiva-imagi nativa. 
' Llull descriu amb precisió a la distinció XXVII el procés mitjançant el qual els pecats s'apoderen 
de les potències de l'home. Pel que l'a a la luxúria, per exemple, comença en la sensitiva, la qual. per la 
participació de la \egeiati\a. duu la imaginativa a imaginar «lo soli de luxúria». Així. «dementre, Sènyer. 
que la potència sensitiva la estar la pensa tic l'home imaginant en l'obra de luxúria, la potència 
vegetatile, per abundància de la hunúditnt. és tan abundant a la sensitiva tro que la potència sensitiva se 
fa dona de la potència motiva, la qual fa moure l'home luxuriós e l fa ensut/.ar en les obres de luxúria» 
(Llibre ite contemplació, cap. 143. $ 2. «Com hom és sensible de luxúria». OE II. 419). HI lector pol apli-
car la tècnica al·legòrica i imaginar la bèstia de la luxúria pujant pels quatre esglaons que ací es presen-
ten, i que hem marcai en cursiva. En els peeals espirituals, a més. hi hauria una delectació de la racional, 
dominada per les allies potències i convenida de senyora en serva d'elles; per aixo afirma Llull en refe-
rir-se. per exemple, a la vanaglòria, que «tant és vana glòria mala cosa e viscosa e tant s'empregona en 
home. que per tots los senys corporals e espirituals s'eslén e s'eixampla. L per açò, Sènyer, vana gloria 
va per iots los extrems de l'home.» (('/-. II, 412). 
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m a l e i x a o p o s i c i ó c|iic a r t i cu la la con t ra r i e t a t e ni re les c o o r d e n a d e s ho r i t zon t a l s : 
la q u e ex i s t e ix en l r e la na tu ra sensua l i la na tu ra in te l · l ec tua l . A q u e s t a d o b l e 
na tura és la c lau de la c o n s t i t u c i ó de l ' h o m e c o m a tal h o m e . i en l ' a l · l egor ia 
lu l · l iana es pot c a p t a r mol l bé c o m l ' a u t o r c o n c e p aques t a c o n s t i t u c i ó del c o m -
post h u m à . N o es t racta d ' u n a o p o s i c i ó i r r educ t ib le , la del c o s i l ' à n i m a , c o m 
t a m p o c no és acc iden ta l la u n i ó de les d u c s n a t u r e s . HI c a p e s q u e r r e , el del c o s . 
inc lou en el seu à m b i t d ' i n f l u è n c i a l ' e l e m e n t in te l · lec tua l , r ac iona l , en l ' e s ca l a 
de c ine e s g l a o n s : pa ra l · l e l amen t , al c a p dret t r o b e m la na tura co rpo ra l s o t m e s a 
als d ic ta t s de la raó , q u a n les vi r tu ts es m o u e n per Ics e sca l e s de c inc e s g l a o n s . 
A q u e s t a i n t e r s e c c i ó o, p e r d i r - h o a m b t e r m e s m é s t è c n i c s i c o r r e c t e s , u n i ó 
e s senc ia l del cos i de l ' à n i m a , és la c lau de vol ta de la ba ta l la q u e es l l iura en el 
t e r reny mora l : si en el c o m p o s t h u m à Ics d u e s na tu res no són i n d e p e n d e n t s l ' una 
de l 'a l t ra ni p o d e n func ionar per separa t , el joc rau en veure q u i n a d o m i n a l ' a l -
tra. Si g u a n y e n els v ic i s , el cos s o t m e t l ' à n i m a : si g u a n y e n Ics v i r tu ts , la s i tuac ió 
serà la con t rà r ia . 2 " 
El conf l i c te e sc la t a per la i ncompa t ib i l i t a t de la delectaria q u e p e r s e g u e i x e n 
to tes d u e s na tu re s , ma lg ra t la seua u n i ó e s senc i a l . A q u e s t a delectaria se s i m b o -
litza en e ls fruits de l ' a rb re q u e m e n g e n els d o s c a p s . I la i ncompa t ib i l i t a t es 
man i fes t a en el fet q u e e l s d o s c a p s no en p o d e n g a u d i r a l l u n a : si el c o s . d o m i -
nat pe l s v ic i s , g a u d e i x de l s p l ae r s s e n s u a l s (i q u e a fec ten t a m b é l ' à n i m a ) , la 
d e l e c t a c i ó e sp i r i tua l , v incu l ada a la c o n t e m p l a c i ó ( d ' a c í q u e les d o n z e l l e s , c o n -
t e m p l a n t , a juden el part i t de les re ines) no pot tenir l loc. I si les vir tuts m e n e n 
l ' à n i m a al p laer in te l · lec tual dc la c o n t e m p l a c i ó , el cos no pot ade l i t a r - se en el 
d e s o r d r e d e la na tu ra s ensua l . 
El conf l i c te d e g e n e r a en ba ta l la . Es un lloc c o m ú en la l i tera tura mora l r ep re -
s e n t a r l ' o p o s i c i ó v i r t u t s - v i e i s m i t j a n ç a n t a q u e s t a a l · l e g o r i a , la q u a l p e r m e t 
d e s e n v o l u p a r un segui t dc s í m b o l s bè l · l ics . Per e x e m p l e , e ls de ls g a m f a r o n s o 
•' L'original especifleilat del discurs antropològic lul·lià s'assenta suine la consideració de les com-
plexes relacions enne les dues natures del compost huma, i el col·loca linalnicnt en el centre de les refle-
xions sobre l'univers, com explica moll bé Hernando Domínguez Reboiras, «El discurso luliano de Itomi-
ile en cl contexto antropológico coetáneo». Què és l'home? Reflexions antropològiques n In ( orona d'A-
ragó durant l'Edat Mitjana, (Barcelona: Prohom Edicions, 20041. pp. 101 127 La dualitat antitètica de 
la qual difícilment escapa l'antropologia en cl context teològic del moment es superada en cl discurs 
lul·lià i es trasllada, precisament, al terreny moral: «La dualidad, la división, la lucha entre los dos extre-
mos se traslada al campo de la moral, pero una moral racionalizada en cl discurso sobrio de la relación 
antitética entre las virtudes y los vicios» (Ibid.. 123). En la representació al·legòrica del composi veiem 
que la lluila no és unii enne el cos i l'ànima (malgrat el que promet el títol del capítol, epic al capdavall es 
la ressò d'un tòpic), simi clarament enne les virtuts i els vicis, que si s'ubiquen en un o altre espai es 
només amb la condició d'estendre el seu àmbit d'influència a l'individu enlés com la unió indestriable i 
essencial de les dues natures. 
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« g o n f a n o n s » , els e s t e n d a r d s q u e ident i f icaven els exe rc i t s . Dos s í m b o l s s ' a s s o -
cien en els e s t e n d a r d s de ls c o m b a t e n t s : el de ls co lo r s i el de les i m a t g e s . Les rei-
nes fan un senya l ve rme l l a m b d u e s f igures: a una b a n d a , el sol : a l ' a l t ra , la 
l luna. R e p r e s e n t e n els dos ind iv idus «los qua l s no han s e m b l a n t ni par ni egua l 
en lot lo m ó n » . Per al p ro fessor L l ina rè s , cl co lo r vermel l és el co lo r de la p len i -
tud i de la po tènc ia , i les figures del sol i de la l luna podr ien s imbol i t za r , r e spec -
t ivament , J e suc r i s l i l 'Esg lé s i a . P o d e m afegir q u e el roig és t a m b é el co lo r de la 
pa s s ió dc J e s ú s , el c o l o r dc la r e d e m p c i ó , i q u e «els dos ind iv idus sense par ió al 
m ó n » poden ser, per a Llul l , J e sús i Mar i a , c o m es pol l l e g i r e n d ive r sos l locs de 
la seua obra." ' Les bès t i es fan una senye ra negra (co lo r q u e s imbo l i t za cl pecat i 
la c u l p a ) , a m b la figura d ' u n h o m e invertit i d ' u n a se rp . s í m b o l s dc c a i g u d a rela-
c i o n a b l e s a m b el d i m o n i , àngel ca igu t e s d e v i n g u i l ' « e n e m i c » . el t e m p l a d o r en 
forma de serp al relat del G è n e s i . El q u e cs rebel · la con t r a Déu i el q u e e n g a n y a 
Eva. l ' a l t re ex t r em en la línia t e m p o r a l de la h is tòr ia de la sa lvac ió q u e c u l m i n a 
a m b M a r i a / " 
E l s p o r t a c s l c n d a r d s i les s e u e s c a v a l c a d u r e s t e n e n i g u a l m e n t un i n t e r é s 
r e m a r c a b l e des del punt de vista s i m b ò l i c , d ' a c o r d a m b la d e s c r i p c i ó que en la 
Llul l . El trel m é s des taca t , que no d e i x a dc s o r p r e n d r e una de les d o n z e l l e s , és 
q u e la nob le d a m a q u e por ta la s enye ra de Ics bès t i es és g e r m a n a de la d a m a vil 
q u e és c a v a l c a d a per la bès t ia a b a n d e r a d a de l ' exèrc i t con t ra r i . La ma te ixa rela-
: Per exemple: «¿Ne qual gloria es semblanl ah la gloria que los sanis han. en ço que son anials per 
la humana nanna de Jesuehrisi e per nostra dona sania Maria, qui son mellors creatures que lotes les 
altres creatures '.'•> (Ramon Llull. Doctrina pueril. MUORI. VII, 284). O al mateix ¡.libre dc contemplació: 
«Tot lo pus Iteli e I pus vertuós vocable que hom pusea nomenar, cs nomenar Jesucrisl. car qui nomena 
Jesucrisl nomena vostra essència divina gloriosa, e nomena la vostra sánela humanitat, que val molt niés. 
sens tota comparació, que no fan totes quantes creatures són. Lnaprés. Sènyer. tot lo nielliti e l pus heli 
vocable que hom pusca nomenares nostra dona sánela Maria. Verge gloriosa, car nulla creatura ni totes 
les creatures qui sien no valen tant ni no han lama de venut ni de glòria ni d'honrament coni ha sancta 
Maria.» (cap. 359. § 18. OE II. 1217). Per altra banda, la imatge del penó o estendard vinculada al simbo-
lisme soicriologic no és estranya a Llull: vcg. cl versicle 97 de l'edició crítica del Llibre d'Amic e Amai 
(número 101 en edicions anteriors). Per a la superioritat estèlica del color vermell com a símbol dc la 
redempció en Llull. vegeu el compiei resum que en fa Lola Badia. «Natura i semblança del color a l'opus 
lul·lià: una aproximació», SL 43 (2003). 3-38 ( 15-17. «el vermell i la redempció»), 
: > A diferència de la lloança estètica del vermell, ja present al Llibre de contemplació, mercès a la seua 
relació simbòlica amb la sang redemptora, el negre no sembla ser objecte d'una valoració explícita negati-
\ a en sentit estètic. El color apareix a les figures de 1'An però arbitràriament atribuït a determinats concep 
ics. Almenys a les figures T i S; però a molls manuscrits de l'Art compendiosa inveniendi veritalein la 
figura X es dibuixada en colors, i els seus principis dc privatiu, culpa, dejèclus, ignominia i poena son 
escrits amb tinta negra, mentre que la resta es reparteixen entre el color blau i cl vermell (vcg. Josep E. 
Rubio. «Com és la vertadera figura X de l'Ars compendiosa inveniendi veritatemSL 40 (2000). 47-80). 
Més endavant veurem com el negre reapareix amb un significai natural: la ierra, seca i freda. Qualitats que 
són. perii, el principi natural de la corrupció dels cossos, de la mort. de la privació en sentit natural. 
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c ió de pa t en t in , reflex d ' u n a si n i d r i a inver t ida , es d ó n a en te l ' a b a n d e r a t de Ics 
bès t i es i la c a v a l c a d u r a del exèrc i t de les re ines . Si la d a m a c a v a l c a d a p a s s é s a 
o c u p a r el lloc dc l ' abande ra t , i la bès t ia q u e la cava lca li se rv í s de c a v a l c a d u r a , 
l lavors ser ien idèn t iques a la nob le d a m a i a la nob le bès t ia de l ' exèrc i t de les 
r e ines . A q u e s t a invers ió de l ' o rd re rec le , q u e d ó n a lloc a una ima tge r id ícula , 
an l ina tura l en el seu d e s o r d r e (la bèst ia cava lcan t u n a d a m a ) , e n s fa p e n s a r q u e 
el q u e ac í es r ep re sen t a és la re lac ió p r i m e r a i n t e n c i ó - s e g o n a in tenc ió . Q u a n la 
s e g o n a es tà al servei de la p r imera , lot a p u n t a a la seua finalitat d ' a c o r d a m b 
l ' o r d r e n a t u r a l . Si d o m i n a la s e g o n a i n t e n c i ó , p e r ò . la p r i m e r a pe rd la s e u a 
nob le sa i p r e e m i n è n c i a , i l ' h o m e , en no segu i r la finalitat per la qua l ha estai 
creat ( h o m a r , recordar , e n t e n d r e i e s t i m a r D é u ) , cau en el pecat ." ' 
HI d e s e n v o l u p a m e n t de la ba ta l la s e m b l a has tan l c lar en el seu s i m b o l i s m e , 
un c o p identif icat el senti t de l s p e r s o n a t g e s p r inc ipa l s i de ls e spa i s q u e o c u p e n . 
En tant q u e les tres po t ènc i e s de l ' à n i m a es m a n t e n e n en les a l tu res in te l · l ec tua ls 
de la c o n t e m p l a c i ó de les vi r tu ts d iv ines , les vir tuts vencen els v ic is ; q u a n s 'a -
d o r m e n i són d a v a l l a d e s al bosc t e n e b r ó s , e ls v ic is g u a n y e n la pa r t ida . Ent re 
aques t s n ' h i ha un . el mes fort i mi l lo r a rma t , q u e és el m é s difícil de vèncer . 
U n a de les re ines l luita a c a r n i s s a d a m e n t a m b el l . i és í o r l m e n l t u r m e n t a d a ; peri), 
p a r a d o x a l m e n t , q u a n t m é s és naf rada aques l a vir tut , més g u a n y a i m é s s ' a c t u a -
litza la seua po tènc ia . 
L l ina rès p r o p o s a q u e és l ' acc id ia la bès t ia més forta i difícil de vèncer . Hn 
e fec te , el texl de la Doctrina pueril q u e ci ta cl p ro fes so r L l ina rè s e n c a i x a bé 
a m b la c o n s i d e r a c i ó lu l · l iana de l ' a c c i d i a c o m a p r inc ipa l peca t . « A c c i d i a es 
tr ist icia d ' a n i m a ag reu j ada del be de son p r o y s m e . O n . s ap ie s . 111. que aques t 
vici s ignif ica pus for tment senyal de d a m p n a c i ó q u e negun altra vici , e per son 
cont rar i es mi l s s ign i f icada sa lvac ió q u e per n e g u n a al tre ver tu t» . ' " L ' acc id i a s ' i -
dent i f ica , a m é s , a m b la inacc ió , és a dir, a m b el no ser: «Si D eu s los acc id ió s 
no agre creat lo mon (...). Si tu. fil, as acc id ia , d o n c s lu a m a r i e s Deu si avia acc i -
dia (. . .): e a m a r - l ' i e s si-l d e s t r u í a » . " A c c i d i a és neg l igènc ia en el bé i d i l igènc ia 
c a p al mal - i lé. per tant , un abas t mol t ma jo r q u e el c o n n o t a i pel mol «pe re sa» 
en cl seu senlit actual . ' " La virtut q u e s 'hi o p o s a a m b major ins i s tènc ia , i per la 
•"' El professor Llinarès interpreta que la dama portaestendard de les reines simbolitza -la beatile el la 
douceur de la vertu, giace a laquelle ritornine se rend maitre des aunes creatures•>. I a beslia que cavalca la 
dama seria aleshores «la best ialite triomphante, a n'en pas douier» (Lunares. «Théorie el pratique...» p. 2(>i 
'" Ramon Llull, Dottrina pumi. NEORL VII. 164. 
Ibid., Ids. 
' Vegeu sobre el sentii del mol «accidia» i la història de la sena incorporació al llistat de pecats capi-
tals Armami Lunares. «Accidia. Remarques sur un mol du vocabulaire lullien». Situila Utllislica. Misce-
llanea in honorem Sebastiani liarcins l'alou. (Mallorca. 19X9). pp. 47-54. 
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qual «es mils s igni f icada sa lvac ió q u e per n e g u n a al tre ver tu t» deu ser la le . la 
virtut p r inc ipa l . Q u a n t m e s és p o s a d a a prova , més g u a n y a en mèr i t i m é s passa 
de po tènc ia a a c t e . " 
Però aques t a virtut no pol vènce r l ' a cc id i a s ense el c o n c u r s d ' u n a de les ires 
d o n z e l l e s , q u e s ' ha de gua rn i r a m b a r m e s con t r à r i e s i s e m b l a n t s a les de la bès -
tia. És l ' ún i ca m a n e r a de d o m i n a r - l a . A q u e s t a donze l l a ha de ser la vo lunta t , i 
les seues a r m e s , la d i l igènc ia a fer el bé i a e squ iva r el ma l . La re lac ió de con t r a -
rietat en t re d i l igènc ia i acc id ia és t rac tada per R a m o n Llull al capí to l 135 del 
ma te ix Llibre de contemplació, p e r ò t a m b é p o d e m t robar i n f o r m a c i ó in te ressant 
al r é s p e d e al cap i lo l 72 del l l ibre vui tè del Llibre de meravelles, o al s e r m ó 
sob re « p e r c a » a la s e g o n a d i s t i nc ió del Llibre de virtuts e de pecats. En tols 
aques t s l locs la d i l igènc ia s ' ident i f ica a m b l ' a c o m p l i m e n t de la p r i m e r a in ten-
c ió , a m b l 'ésser , a m b el bé . m e n t r e q u e la pe rca és la neg l igènc ia envers l ' ob l i -
g a c i ó de servi r Déu . i s ' ident i f ica a m b la p r ivac ió o no ésse r i a m b el mal . L ' h o -
me acc id iós t ende ix al no- res . a la d e s t r u c c i ó de la inact ivi ta t . Es d o n c s di l igent 
en fer m a l e s ob res i neg l igen t envers el bé . La volunta t e n d r e ç a d a s 'h i o p o s a 
a m b la d i l igènc ia cap al bé , a r m e s s e m b l a n t s (en tant q u e es t racta i gua lmen t 
d ' u n «hàbi t de d i l i gènc ia» ) però con t r à r i e s , ja q u e aques l a d i l igènc ia s ' a d r e ç a 
c a p al fer (el bé) , i la de l ' acc id ia és una d i l igènc ia de no fer (i. per tant . de no 
ser) . 1 ací rau la força de la volunta t inves t ida a m b l 'hàb i t v i r tuós de la d i l igèn-
cia de bé . q u e pot vènce r a ix í l ' a cc id i a a m b « d o b l e s g u a r n i m e n t s » , m e n t r e q u e 
la bèst ia n o m é s d i sposa de «senars a r m a d u r e s » . 
L e s p e c e s s e m b l e n enca ixa r . Pe rò . . . A r r i b a t s a aques t puní no cal d i r q u e 
aques t capí tol és una na r rac ió q u e inc lou , a l · l egor i tza t s . c o n t i n g u t s que p o d e m 
t r o b a r en c a p í t o l s a n t e r i o r s del m a t e i x Llibre ile contemplació. La d o c t r i n a 
a b a n s e x p o s a d a , d i s s e m i n a d a en f ragments al llarg de ls i m m e n s o s v o l u m s an te -
r iors , pren ac í una forma expres s iva pecul iar . I al Llibre de contemplació l ' acc i -
dia no apa re ix , c o m ¡a ho fa a la Doctrina pueril, c o m cl p r inc ipa l peca t . Aques t 
es l ' o rgu l l , el p r i m e r pecat c o m è s pels ànge l s rebe l s , i arrel de lots els a l l ies 
v ic is . «Ergul l és rail de lots de fa l l imen t s e de lots m a l s » , a f i rma Llull a l ' inici 
" La relació entre le potencial i actual es àmpliament exposada al capítol 2.íS del Llibre ile contem 
plació, «Coni es tractat de la nianera segons la qual le està en home potencialment e actualment'. I.I pas 
de Testal potencial a l'actual de la le no és possible nies que amb el guany del inerii: «De necessària cosa 
és. Sènyer. que le ni creença no pot ésser actualment en home sens que l'home no meresca guaardó de bé 
o dc mal d'aquella cosa que creu. carenaixí com forma no pol esser actualment sens matèria, enaixi fe ni 
creença no pol posseir actualitat sens inerii. On. aitantost com la fe esdevé de potència en acni, aliamosi 
esdevé lo mèrit» (5 25. OE II. 715). Comparem el passatge acabat de citar amb la formulació allegòrica 
del capítol que estem analitzant: «car aitani com la regina pus fort ment se combatia c pus lortmeni era 
nafrada, d'aitanl més guanyava e d'ailanl més venia sa vertut dc potència en acni» (Ibid.. I 194). 
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del capí to l 141. I c u c a r a : « E n a i x í cu ín aque l l qui oeiii e d e v o r a Icona p r e n y s , 
de s t imi e auc iu en la mor i de la l eona sos fills en son ven i re , ena ix í , Sènyer , lois 
aque l l s qui en si mor t i f iquen e de l e ixen erg ull ab humi l i t a t , anc ien e de l e ixen en 
ergul l tols v ic is e lots p e c a t s ; ca r e n a i x í c o m la Icona és m a r e de sos fills, e n a i x í 
ciglili és o c a s i ó e rail de tots m a l s » . " Ea ver tut q u e lluita a m b l 'o rgul l ser ia la 
humi l i t a t . Les set re ines l lavors s ign i f iquen no n o m é s les sel v i r tu ts p r inc ipa l s , 
s inó q u e t a m b é podr ien refer i r -se a les vi r tu ts con t r à r i e s als v ic is : abs t inènc ia , 
c a s t e d a t , l l a r g u e s a . fervor, h u m i l i t a t , f idel i ta t i p a c i è n c i a . Q u e d a c l a r q u e la 
humi l i t a t es la m é s gran q u a n t m é s és t u r m e n t a d a , ferida o r eba ixada . La para -
d o x a és m é s c o m p r e n s i b l e a m b aques t a e x p l i c a c i ó a l te rna t iva . Pe rò la res ta de 
p e c e s d ' a q u e s t f r a g m e n t del t r e n c a c l o s q u e s no a c a b e n d ' e n c a i x a r tan bé . N o 
q u e d a c la r q u i n e s són les a r m e s d o b l e s , s e m b l a n t s i con t r à r i e s , a m b q u è la d o n -
zel la ( q u i n a ? E n c a r a la vo lun ta t? ) pot vènce r les a r m e s de l ' o rgu l l . I. a m é s . la 
bès t ia més potent no pot ser v e n ç u d a «pe r la g ran son e la longa c o n t i n u a c i ó de 
d o r m i r q u e les d o n z e l l e s hav ien feia en la foresi e per lo g ran ús e la l onga p o s -
sess ió q u e les bès t i es hav ien en l ' a n i m a l » . El detal l apun ta , de nou . a l ' a cc id ia : 
la d e s c u r a n ç a en la c o n t e m p l a c i ó dc Déu ( d o r m i c i ó de les donze l l e s ) por la a l 'a-
b a n d ó de la p r i m e r a i n t enc ió , al r e l a x a m e n t del p o d e r de les vi r tu ts i al t r iomf dc 
l ' a cc id i a . 
La da r re ra t r íada d e s e n v o l u p a una a l · legor ia e s c a t o l ò g i c a , d e s p r é s del t r iomf 
de les vi r tu ts . El senti i gene ra l del q u e s 'h i narra s e m b l a clar : la mor i del eos 
imp l i ca la s e p a r a c i ó de l ' à n i m a , q u e pu rga els seus pecá i s al bosc a b a n s de ser 
t r anspo r t ada al pa rad í s , r ep resen ta t per un pu ig més bell i de l i tós q u e el pr imer . 
D u e s b è s t i e s e s t r a n y e s s o r g e i x e n de l b o s c i l l u i t en e n t r e s í . « G e n e r a c i ó » i 
« c o r r u p c i ó » podr i en s e r é i s t e r m e s en litigi en aques t a nova l luita, ¡a q u e es t rac-
ta dc l ' a l · l egor i l zac ió d ' u n p r o c é s na tura l q u e afecta la mort del cos . La p r e s è n -
cia de ls co lo r s a p u n t a c a p a una in t e rp re tac ió en c lau natural del pas sa tge . La 
bèst ia q u e venç (mor t . c o r r u p c i ó ) és negra en la pari supe r io r i g roga en la infe-
rior: la v e n ç u d a , ve rda i b l anca . Q u a t r e co lo r s , o p o s a t s dos a dos . I. a m é s . cal 
afegir la s ign i f icac ió a p o r t a d a per la s i tuac ió e s p a c i a l , q u e de nou d is t r ibue ix e ls 
e l e m e n t s en joc en dos e i x o s : el vert ical ( n e g r e - g r o c ; ve rd -b l anc ) i l ' ho r i t zon t a l , 
l ' e ix de la lluita o con t ra r ie ta t (negre r.v.verd. g roc vs. b l anc ) . 
Si , c o m s e m b l a clar . es t rac ta ac í d ' u n p r o c é s na tura l de v e n c i m e n t de la 
c o r r u p c i ó front al seu con t ra r i , e l s qua t r e co lo r s a m b la seua d i s t r i buc ió p o d e n 
s i g n i f i c a r e i s qua t r e c l e m e n t s , o les s eues qua l i t a t s . Llull a t r ibue ix co lo r s als e le -
m e n t s s i m p l e s : cl foc és br i l lant , l ' a i re és t r anspa ren t , l ' a i gua és b l a n c a i la terra 
' Cap. 141. «Ccnií hom és sensible d'ergull», § 17 {OE 11, 415) 
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és negra . En la figura e l emen la l de les p r i m e r e s ve r s ions de 1"Ari. el co lo r roig 
és el del foc, el blau el de l 'a i re , el verd el de l ' a igua i el negre el de la l e n a . " Al 
Llibre de contemplació no hi ha una a t r ibuc ió exp l íc i t a de co lo r als e l e m e n t s 
s imp le s , però p o d r í e m c o n s i d e r a r aques t pa s sa tge del cap í to l 354 c o m el p r ime r 
pas c a p a la r ep re sen t ac ió c r o m à t i c a de la figura e l e m e n t a l en l 'Ar t . Al capí to l 
234 s ' a f i rma q u e la ca lo r i la humi ta t s igni f iquen c o m p o s i c i ó , un ió i vida, m e n -
tre q u e la f r edor i la s e q u e d a t s i g n i f i q u e n d i s s o l u c i ó , corrupció) i m o r i . ' " Si 
a q u e s t e s són les d u e s bès t ies q u e l lui ten, les qua l i t a t s en con t ras t són les p ròp ies 
de l ' a i re (càl id i h u m i d ) i de la terra (freda i seca) . La terra és negra . I si el verd 
s ' a t r ibue ix a l ' a igua , el b lanc ha de ser la r e p r e s e n t a c i ó de la t r a snpa rènc ia de 
l ' a i re s i m p l e en aques t a a l · legor ia . HI g roc q u e d a r i a d o n c s c o m el co lo r del l'oc. 
En les d u e s bès t ies es r ep resen ta el quadra t de l s e l e m e n t s a m b les r e lac ions 
dc c o n c o r d a n ç a i con t ra r ie ta t en t re les qua l i t a t s . La m à x i m a con t ra r i e ta t es d ó n a 
en t re e ls vèr texs del quadra t uni ts per les l ínies d i a g o n a l s . En t re el negre supe -
rior e s q u e r r e i el b lanc infer ior d r e t . 1 7 1 t a m b é en t r e el verd super io r dret i el g roc 
infer ior e s q u e r r e . La humi ta t , qua l i ta t c o m p a r t i d a per l ' a igua i per l ' a i re (bès t ia 
verda i b l anca ) és el pr incipi de la vida. La d e s s e c a c i ó de l ' humi l radical és cl 
pr incipi de la c o r r u p c i ó i de la mor i . s equeda t q u e és c o m u n a al negre i al g roc 
( te r ra- foc) , la bèst ia q u e s e m p r e venç en l ' e te rna lluita en t re vida i mor t . 
Ja n o m é s q u e d e n un pare l l d e de t a l l s en la n a r r a c i ó , al p a r à g r a f l inai del 
cap í to l , pe r c loure aques t i m m e n s q u a d r e a l · l egòr ic . U n a de les set re ines Hú-
m e n l a les d o n z e l l e s al purga to r i . A q u e s t e s env ien una al t ra re ina al pu ig . qui 
por ta d ' a l l à una p o m a a m b la qual les re ines s ' a c o n h o r t e n i es c o n s o l e n en el 
seu pa t imen t . F ina lmen t les d u e s re ines , que són g e r m a n e s , t reuen les d o n z e l l e s 
de la forest i les por ten a un puig mol t més bell q u e cl pr imer . Q u i n e s són a q u e s -
tes r e ines? I què signif ica la p o m a ? R e s p e c t e a la p r imera q ü e s t i ó , el p ro fessor 
L l ina rès n o m é s apun ta la poss ib i l i ta t , en t re in t e r rogan t s , q u e s iguen l 'Esc r ip tu ra 
i l 'Esg lés ia . " 1 Si ens c e n y i m a l ' amb i i mora l i p s i co lòg ic en q u è es m o u tot el 
" Lola Badia. «Natura i semblança...», 2I-2.V 
'" "Calor c huiiiidilat signifiquen composició e ajustament e oliscivameiil. la qual composició c ajus-
tament e observació signifiquen vida en home; e fredor e sequela! signifiquen. Sènyer. dissolvimeli! e 
corrupció en home. la qual corrupció e dissolvimeli! signifiquen, en home, mori e privació de vida e de 
forma". Cap 234. § I I (O E II. WS). His termes «ohservamenl» i «observació» leñen un sentit més clar 
en la versió llatina feta per Salzinger. qui cita aquest passatge en la Revelalio, -calor el humidilas signifi-
cant compositionem et unionem et con\er\'atii>nem...» MOG I. vi. 62 (614). 
I.'oposició blanc - negre és una de les nies operatives des del pum ile vista simbòlic en la cultura 
medieval, i encara en la nostra. Al lenips de Llull implicava associacions com clar/fosc. sec/humil, o 
calent/fred (Lola Badia. «Natura i semblança del color a Vopus lul·lià: una aproximació». .S7. 43 (2003). 5). 
" I afegeix: «Il parati diffìcile d'allei ici encore au-delà d'une simple h>polhèse». Llinarès. «Théorie 
el pratique...», p. 27 
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reial , p o d e m c o n s i d e r a r q u e la j u s t í c i a és qui l u r m e n l a les po t ènc i e s de l ' à n i m a 
(o la c o n s c i è n c i a ? ) , m e n t r e q u e l ' e s p e r a n ç a és la virtut q u e por ta la p o m a , an t i -
c i p a c i ó de ls g a u d i s p r o m e s o s als b e n a v e n t u r a t s . O , tal volta, es t rac te dc la pa re -
lla m i s e r i c o r d i a - j u s t i c i a , tan p r e s e n t en cl d i s c u r s e s c a t o l ò g i c lul · l ià . T a m p o c 
nosa l t r es no p o d e m ana r m é s enl là de les m e r e s h ipò te s i s . 
4. A mode de conclusió 
L'a l · l egor ia func iona al Llibre de contemplació c o m LUI m è t o d e més en la 
b ú s q u e d a lul · l iana d ' u n a art de c o n t e m p l a c i ó , un m è t o d e q u e aprof i ta c l e m e n t s 
na r ra t ius ca r r ega t s de s i m b o l i s m e i o r ien ta l s en da r re ra ins tànc ia a l ' e x p o s i c i ó 
d ' u n a doc t r ina . D ' a l · l e g o r i e s p o d r e m t robar a l g u n e s en la resta de la p r o d u c c i ó 
lul · l iana: al Blaquerna, o VArbre ele filosofia d'amor, per e x e m p l e . S e m b l a ser 
d o n e s un aspec te q u e en t ra r ia en l ' à m b i t del q u e p o d r í e m c o n s i d e r a r « l i t e ra tu ra» 
en l ' o b r a de Llul l . Peri) en c a p lloc la un ac te de p r e sènc i a tan des taca t c o m al 
cap í to l 3 5 4 i s e g ü e n t s del Llibre ile contemplació. 
Rebre els s igni f ica ts in te l · l ec tua ls a m a g á i s rere el d i scu r s sensua l : aques t a cs 
la tasca q u e Llull e n c a r r e g a a l ' e n t e n i m e n t del lector. Un d ' a q u e s t s lec tors , Sa l -
z inger , s u g g e r e i x q u e el cap í to l en q ü e s t i ó c o n t é la c lau de l 'Ar t lu l · l iana. I a ix í 
pot ser, si e n t e n e m l 'Ar i c o m un joc de me tà fo re s , de c o n t í n u e s t r an s l ac ions de 
s igni f ica ts : un f u n c i o n a m e n t q u e exp l i ca el seu ca ràc t e r d ' un ive r sa l i t a t s e g o n s 
l ' en t en i en els lul · l is tes del B a r r o c . 
D e s d ' a l t r e s p r e s s u p ò s i t s h e m d e fer i g u a l m e n t l ' e s f o r ç d ' a c o s t a r - n o s a 
aques t text tan d e s l a c a b l e en la seua po t ènc i a narra t iva . La dens i ta t s i m b o l i c a 
q u e hi t r o b e m remet d i r e c t a m e n t a una c o n d e n s a c i ó en i m a t g e s i en ges ios dc 
fó rmules t eò r iques e x p o s a d e s a n t e r i o r m e n t al llarg del Llibre de contemplació, i 
q u e func ionaran e n c a r a en les o b r e s d c l ' e t apa pos ter ior . F ó r m u l e s q u e per ta-
nyen a un d i scurs de ca i re m o r a l ; perì) la mora l lu l · l iana és i n sepa rab l e d ' u n d i s -
cur s p s i co lòg i c i na tu ra l , j a q u e la lluita en t re les vir tuts i e ls vicis és un ass imil i -
le q u e afecta d i r e c t a m e n t el c o m p o s t h u m à en toies les seues d i m e n s i o n s . Po t se r 
S a l z i n g e r e x a g e r a v a en a t r ibui r lanía i m p o r t à n c i a a aques t text. Peri) en una cosa 
no anava erra t : s ignif ica mol t m é s q u e una t ípica p s i c o m à q u i a a l · I egor i t zada . 
Paraules Clau 
Al· legor ia , exeges i . Ar i . 
Key Words 
Allegory , e x e g e s i s . Art 
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Resum 
L'a l · legor ia és un de ls r ecursos mes in te ressan t s q u e la servi r R a m o n Llull al 
Llibre tie contemplació per a c o n s e g u i r p r e sen t a r les seves idees d ' u n a m a n e r a 
p e r s u a s i v a . Al cap í to l 3 5 4 . l ' a l · l ego r i a p ren la l 'orma d ' u n a e s t r a n y a n a r r a c i ó 
p lena de s i m b o l i s m e , el s ignif icat de la qua l remet al c o m b a t en t re vicis i v i r tu ts , 
un conf l ic te r e lac iona t a m b l ' o p o s i c i ó à n i m a vs . cos . En la seva Revelalio secre-
torum Artis, Sa l / . inger p re sen ta aques t cap í to l c o m la c lau q u e pe rmet d e s c o b r i r 
e ls secre ts de l 'art lul · l iana. L ' a t r ibuc ió q u e l'a Sal / . inger d ' u n valor tan gran al 
cap í to l 3 5 4 p r o v é de la seva c o m p r e n s i ó p a r t i c u l a r del p a p e r q u e fa a q u e s t a 
« m e t à f o r a » en el s i s t e m a lul · l ià de t r o b a r la ver i ta t . L ' a r t i c l e s ' a p r o x i m a als 
f o n a m e n t s de la c o n s i d e r a c i ó de Sal / . inger i p r o p o s a una nova in t e rp re tac ió de ta -
l lada del s ignif icat de la na r rac ió a l · l egòr ica d ' a q u e s t cap í to l . 
Abstract 
Al legory is one of the most in te res t ing dev ices that R a m o n Llull uses in Lli-
bre tie contemplació to ach ieve the a im to p resen t his doc t r ina l ideas in a per-
suas ive manner . In chap te r 3 5 4 . a l legory takes the shape of a s t range nar ra t ion 
full of s y m b o l i s m , w h o s e s ign i f i cance refers to the l ight b e t w e e n v i r tues and 
v ices , a confl ic t re la ted to the oppos i t i on soul vs. body . In his Revelatio secreto-
rum Artis S a l z i n g e r p resen ted this c h a p t e r as the key that a l lows the d i scovery 
of the secre ts of Lul l ian Art . S a l / i n g e r ' s a t t r ibut ing the h ighes t va lue to chap te r 
354 c a m e from his par t icu la r u n d e r s t a n d i n g of the role that « m e t a p h o r » p lays in 
the Lul l ian sys tem of f inding the truth. T h i s work a p p r o a c h e s the bases of Sa l -
z i n g e r ' s cons ide ra t i on and p r o p o s e s a new de ta i l ed in te rpre ta t ion of the m e a n i n g 
of the a l legor ica l narra t ive of this chapter . 
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LA MISE EN TEXTE DE LA PRIMERA 
VERSIÓ DE L'ART: NOVES FORMES 
PER A NOUS CONTINGUTS 1 
Anthony Bonner i Albert Soler 
En el d e s e n v o l u p a m e n t de la seva vas t i s s ima obra . R a m o n Llull es va haver 
d ' e n f r o n t a r a m b un p r o b l e m a q u e se li va p lante jar r e p e t i d a m e n t : el formal q u e 
havia de d o n a r a les seves ob res , la d i spos i c ió q u e havia de lenir un de t e rmina t 
texl en la pàg ina m a n u s c r i t a q u e l ' hav ia de d i fondre . A q u e s t e s q ü e s t i o n s , q u e a 
nosa l t r e s s e ' n s d o n e n reso l tes en e ls m a n u s c r i t s i en les ed i c ions en q u è l legim 
els seus l l ibres , c o m p o r t a v e n p r o b l e m e s i dub t e s a q u è s ' hav i a d ' e n f r o n t a r un 
au to r q u e es lava fent coses tan i n n o v a d o r e s en l ' àmbi t de la p r o d u c c i ó escr i ta 
c o m Llul l . 
Fins allà on s a b e m . Llull mai no va par la r d e c l a r a d a m e n t d ' a q u e s t p r o b l e m a 
i. t a n m a t e i x , en els m a n u s c r i t s lu l · l ians més an t i c s hi ha ras t res de les s eves 
o p c i o n s o r ig ina l s pels formats . S e ' n poden obse rva r en els dels m a n u s c r i t s del 
Llibre de contemplació, en els qua l s es veu c l a r a m e n t la volunta t de d o n a r a la 
seva obra la forma d ' u n ver i tab le «l l ibre dc b a n c » e sco la s l i coun ive r s i l a r i . mal -
grat la noveta t radical i les perp lexi ta t s q u e c o m p o r t a v a q u e aques i a los escr i ta 
en una l l engua q u e no era el llatí' s inó una l l engua vernacla."' 
I r e t r o b e m indic is d ' a q u e s t a p r e o c u p a c i ó t a m b é en els m a n u s c r i t s de les pri-
m e r e s ve r s ions de l 'Ar t . L 'ob jec te d ' a q u e s t t rebal l és p r e c i s a m e n t l ' es tudi de les 
1 Aquest trebull forniu part del projecte de recerca coordinai ("ODI I TX'AM: llull (HUM 2005 
074X0-CO3-0I i. finançat pel Ministerio de Educación > Ciencia, que es desenvolupa al Centre de Docii 
mentado Ramon Llull de la Universitat de Barcelona. També s'inscriu en el marc dels treballs del Crup 
de Recerca Consolidai «Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana» (SCR 2O05-(X)346), del DURSI dc 
la Generalitat de Catalunya. 
Allien Soler. «Estudi històric i codicologie dels manuscrits lullians copiáis per Guillem Pages (ca. 
1274-13011», ATCA 25 (20061. pp. 224-266. 
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dif icul ta ts i dc les s o l u c i o n s q u e Llull va d o n a r a un p r o b l e m a dc mise en texte 
fonamen ta l : c o m o rgan i t z a r la d i s p o s i c i ó del texi i de les f igures c o m b i n a t ò r i e s 
q u e el c o m p l e m e n t e n a la p r i m e r a vers ió de l 'Ar t , Y Ars compendiosa inveniendi 
veritatem (a part i r d ' a r a ACIV). Pe r ais e s t u d i o s o s m o d e r n s l ' ún i ca vers ió real -
ment access ib l e d ' a q u e s t a Art ha estat la q u e va i m p r i m i r Iu S a l z i n g e r al p r i m e r 
v o l u m de la m a g n a e m p r e s a m o g u n t i n a (i és e n c a r a l ' ún i ca e d i c i ó i m p r e s a ! ) . 
S ' e s d e v é , t a n m a t e i x , q u e S a l z i n g e r va c r e u r e necessar i a l te ra r la fo rma o r ig inà -
ria q u e Llull havia d i sposa t p r e c i s a m e n t per tal de fer l ' ob ra m é s l legible i e n t e -
nedora . A i x í q u e és ine lud ib le r e to rna r als m a n u s c r i t s si vo lem a d o n a r - n o s de l s 
p r o b l e m e s de c o m p a g i n a c i ó a q u è es va enf ron ta r Llul l . 
La t r a d i c i ó m a n u s c r i t a d e YACIV é s força à m p l i a : e s t à c o m p o s t a pe r 19 
m a n u s c r i t s ( c o m p t a n t - h i tant e ls c o m p l e t s c o m els f r a g m e n t a r i s ) q u e p o d e m 
s imar a b a n s del segle x v i . i c inc m a n u s c r i t s més q u e s ' han de s i tuar en t re el \ v i 
i el w i n . C a p d ' a q u e s t s c ò d e x s per tany al q u e es pot c o n s i d e r a r la p r i m e r a g e n e -
ració) d e m a n u s c r i t s l u l · l i a n s ; é s a di r . a ls m a n u s c r i t s q u e p o d e m r e l a c i o n a r 
d i r e c t a m e n t o i nd i r ec t amen t a m b Llull i als q u e , bo i c o n s e r v a n t el ma te ix for-
mal q u e aques t s , no són de m é s en l là del p r ime r quar t del segle x iv . Ids més 
an t ics de YACIV són de mit jan segle x i v : per al p resent e s lud i , ens h e m basat en 
el manusc r i t Va t i canus La t inus 5 1 1 2 (a part i r d ' a r a V) i a i x ò per d ive r ses r aons : 
és p r o b a b l e m e n t el més ant ic de ls c o n s e r v a t s , el text de l ' ob ra hi és c o m p l e t i 
es tà en bon estat de c o n s e r v a c i ó . El manusc r i t V. en e l e c t e , c o m p a r t e i x d ive r ses 
ca r ac t e r í s t i ques fo rmals a m b els m a n u s c r i t s lul · l ians m é s an t i c s : és escr i t ín te-
g r a m e n t sob re p e r g a m í , a d o b l e c o l u m n a , t r ansme t o b r e s de r edacc ió acos t ada 
en cl t e m p s : ' t a n m a t e i x , la cal · l igraf ia de ls cop i s t e s q u e hi han t rebal la t s ' a l l unya 
de la Ullera textualis q u e és ca rac te r í s t i ca de l s m a n u s c r i t s lul · l ians de p r i m e r a 
g e n e r a c i ó : una p r imera mà (que cop ia els folis I - I 4 v ) és textual pe rò va essen t 
p r o g r e s s i v a m e n t atreta c a p a una lletra h íb r ida : 4 la s egona , q u e és més textual i 
m é s fraila q u e la p r imera , t a m b é té un pol d ' a t r a c c i ó en la h íb r ida . ' 
C o m es pol c o m p r o v a r m é s endavan t , la d i spos i c ió de la p à g i n a q u e t r obem 
en aquest còdex és tan pecu l i a r que d i f íc i lment podr ia der ivar d ' u n mode l q u e no 
V conteniu originalment YACIV (folis 3-55v) i la Lectura compendiosa super Anem inveniendi 
veritalem (folis 55v-6lv). Posteriorment, s'hi va afegir una darrera ulna lui liana, però aquesta espuria. 
VIntrtìduclorium magnae Anís generatis (folis 65-68). 1:1 caràcter l'actici del manuscrit es molt clar, 
vegeu la descripció del manuscrit a l'apèndix. 
' A l'inici, les f i les f que la es prolonguen una mica per sota ile la línia de base i les a leñen dos 
compartiments; després les f i les f tenen una terminació afuada i clarament per sola dc la línia de base i 
les a leñen un sol compartiment. 
' D'altra banda, lol i que cada copista ha fel els títols en rubrica que corresponen al levi que han Hans 
crii, han quedat per ler les inicials i els calderons. de manera que ens falla un element de judici important a 
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fos moll a p r o p d ' u n or ig inai sortii del mate ix o b r a d o r del m e s n e . En Iloe de 
Facilitar una s i m p l e r e p roducc ió fotogràfica del manuscr i t , hem decidi t t ranscr iu-
re 'n els folis inicials per facil i tar-ne l ' accés al lector m o d e r n , que a ixí podrà con -
frontar el texl en c o n d i c i o n s d ' igua l ta t a m b un suposa t lector medieva l . Tant c o m 
ha estal poss ib le des d ' u n punt de vista t ipogràfic , en t rascr iure el text, s 'ha con -
servat la d i spos i c ió de cada pàgina , sobretot pel que fa a la re lació entre text i 
figures, i conse rvan t t a m b é la seva pecul iar organi tzac ió ." Qua l sevo l lector q u e 
vulgui c o m p a r a r la nost ra p resen tac ió a m b l 'o r ig ina l , ho pot fer a m b les ima tges 
del manusc r i t q u e n 'o fe re ix a la xarxa el Ra imundus -Lu l lu s - In s t i t u t de Fre iburg . 
D ' a l t r a banda , la nost ra no pretén en c a p cas de ser una edició) cr í t ica; és una s im-
ple t r ansc r ipc ió per a la comod i t a t del lector, en la qual n o m é s hem inclòs q u a l -
que variant s ignif icat iva de sentit o d ' o rgan i t z ac ió d ' a l t r e s manuscr i t s . " Per tal de 
d o n a r una idea dc la d i spos ic ió del texl. ens ha sembla t suficient t ranscr iure cl 
text c o r r e s p o n e n t a les tres p r imeres figures, les d ' A . S i T. ' 
l'hora ilo (lutar cl manuscrit: la filigrana i allies clements decoratius: per a aquest aspecte, vegeu Allien 
Soler. '•Reconiposicio d'un antic còdex lul·lià». .V/. 45-46 (2005-6). pp. 75-83. Altres manuscrits antics 
re llevants de 1,1(71 son el Cim 10502 que. però. està en molt mal estat de conservació, és escrit damunt 
dc pergamí i paper i transmet obres de redacció allunyada (pertanyents al cicle de YACIV i també dc l'Ari 
demostrativa); el còdex Bodiner 109. de la Fondation Manin Bodmcr de Cologny-Ginebra. escrit tot en 
pergamí, pero a ratlla lirada i que conle obres de redacció moll i moll allunyada, el F-130 del ( oi legi de la 
Sapiencia de Palma de Mallorca, copiat en pergamí però a ratlla lirada: i el ms. I IH de la Biblioteca dc 
Catalunya, copiat a dues columnes però alternant pergamí i paper. Un aspecte rellevant de la transmissió 
de i'Al '/Vés que aquesta obra apareix en molts manuscrits precedida o seguida de la Lettura compendiosa 
super Anem iiiveniendi verilatenu indici que Llull va voler lei una difusió conjunta d'aquestes dues obres. 
' Al manuscrit no s'han arribat a fer els calderons. però hi ha la doble barra («//») als llocs on s'hau-
rien d'haver l'et: en la transcripció els hem indicai amb el signe f; també n'hem afegit quulcú en lloes on 
es clar que n'hi hauria d'haver hagut un Hem suplen igualment les inicials, que tampoc no s'han arribat 
a fer tol i que normalment el copista ha deixat en el seu lloc una lletra d'espera. En canvi, no hem repro-
duït el color de les figures, imprescindible per al funcionament de l'Art, però accessori en aquest cas per 
al nostre propòsit. Hem conservai les llenes de l'Art en minúscula, separades per pums voláis (i la sepa-
ració entre cambres amb doble punì volai, coni al I 4v i. 
A <hllp://l're iinoie.ru f. uni-fre i bure.de/se r\ lets/Pocu meni SCIA lei '.'id = ll)3U0>. pàgina a la qual 
lambe es poi accedir mitjançant la fitxa corresponent a aquest manuscrit a la LlullDB. 
Hem assenyalat amb claudàtors dos llocs del nostre manuscrit en què sembla fallar text. l- lncipil 
prologus quinqué figurarmi!» del primer foli del text. i les tres darreres llenes de la paraula «cirographo» 
al foli 5rh. passatges que es troben a d'altres manuscrits consultáis Elevai d'aquestes dues. no hem trobat 
variants significatives, amb una sola curiosa excepció: el manuscrit V té les línies que connecten els set/c 
punts de la Figura A, i que fallen a molls altres manuscrits de YACIV Alòs que l'existència d'aquesles 
línies no és descrita en el text. ni es parla de la necessària concordança de les Dignitats, que es el que sig-
nifiquen a YArl demostrativa, es difícil precisar si eren volgudes del mateix Llull. o eren cl resultai d'un 
eopisla que reproduïa el que havia visi en manuscrits d'aquesta altra obra Finalment, per facilitar la lec-
tura del text, hem regularitzat els usos gràfics del llatí medieval. 
La ile la Figura V segueix el model de Ics allies, amb la sálvela! que. com la Figura S. ha necessitat 
un l'oli desplegable per donar lloc a la seva enorni figura triangular. FI problema o els problemes de la 
Figura X a l'Art quaternària ha esta estudiat detalladament per Josep F. Rubio. ..Com es la vertadera 
Figura X de l'.t/x compendiosa iiiveniendi veritatem». SL 40 (2000). pp. 47-80. 
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Per Icr v is ible el con t rus l q u e hi ha en t re la d i s p o s i c i ó or ig ina l de VACIV i la 
que va es tab l i r Sa lz inger , h e m transcr i t la m a t e i x a po rc ió de l ' ob ra en l ' ed i c ió 
m o g u n l i n a m a r c a n t a m b un s u b r a t l l a t d o b l e e l s p a s s a t g e s q u e són u n a p u r a 
invenc ió de l ' ed i to r i a m b un subra t l la t s i m p l e els pa s sa tge s tol just modi f icá is . " 1 
La p r imera cosa q u e cal a s senya la r de la t r ansc r ipc ió del manusc r i t és que , 
just d e s p r é s de la invocac ió , s 'h i diu « H a c e Compendiosa ars inveniendi verita-
tem d iv id i tur in q u i n q u é f iguras, q u a e sunt A S T V X.» N o r m a l m e n t Llul l . c o m 
altres au tors med ieva l s , d iv ide ix les seves ob res en d i s t inc ions o en par ts , és a dir 
en uni ta t s t ex tua l s , en canvi a q u í el text és o rgan i t za t a par t i r de les f igures . " 
Segue ixen c inc apar tá i s , c a d a un de ls qua l s c o m e n ç a «A (o S. ele .) p o n i m u s q u o d 
sit . . .». al verso d ' u n l'oli, de m a n e r a que la figura c i rcular , a m b les seves vers ions 
s e c u n d à r i e s i les seves e x p l i c a c i o n s t ex tua l s , es p o d e n c o n s u l t a r c o m a imitai 
visual en dues pàg ines a c a r a d e s : i si aques t e s dues cares no S I M I suf icients per 
encab i r tol el mater ia l relatiu a una figura, a l e shores es d i sposa un foli d e s p l e g a -
ble pe rquè es pugui consu l t a r en tres pàg ines sense haver de girar el l'ull; a ixò es 
dóna en el cas de la figura S, p r e sen t ada al foli 4v pe rò d e s e n v o l u p a d a en el l'oli 
5r, que és desp legab le i q u e . per tant, té d u e s ca res rec to (5ra i 5 rb ) . H I mate ix 
passa a m b la figura V (que ja no hem inclòs en el f ragment t ranscr i t ) : és p resen-
tada al foli 6v i d e s e n v o l u p a d a al rec io del següent foli, t a m b é desp l egab l e (7ra-
7rb) . Aix í , d o n c s , l ' o rgan i t zac ió del lexl impl ica la p repa rac ió de folis de d i m e n -
s ions espec ia l s d ins del p r imer q u a d e r n del còdex i una cura d e t e r m i n a d a en la 
còp ia del t ex t . I J U n a d i spos i c ió de la pàg ina tan or iginal i c o m p l e x a c o m aques ta 
no pol ser fruit de la iniciativa d ' u n copis ta , s inó q u e per força ha de r e spondre a 
la iniciat iva de l ' au to r q u e vol a consegu i r un de te rmina t e l ec t e en la lectura de 
l 'obra . C a p altre t es t imoni de YACIV, fins allà on s a b e m , no ha man t ingu t una tal 
d i spos i c ió del text; el manusc r i t I 18 de la Bib l io teca de Ca t a lunya , per e x e m p l e , 
ha fet cab re c o m ha pogut en una sola cara de foli (el 6r) tot el lexl i les figures 
c o r r e s p o n e n t s al foli 5ra i 5 rb de V. 1 ' 
En aquest cas. ens ha semblat innecessari conservar la disposici!) en doble columna del lexl: la nos-
tra intenció ha estat simplement permeile la comparació amb cl lexl del manuscrit V i donar una idea 
general de l'abast dels canvis i assenyalar en quins llocs es produeixen. Hem regularitzat l'ús de «&» per 
••el» i l'hàbit germànic de posar en majúscula la inicial dc molls substantius. 
" L'Ari demostrativa lambé es divideix en figures, pero només dins de la primera distinció, que 
segueix un pròleg explicant l'Alfabet, les lies especies de demostració, i l'enumeració dc les quatre dis-
tincions en les qual l'obra es divideix. L'efecte per al lector es moll menys radical. 
'"' Vegeu la descripció del manuscrit en apèndix. 
'' Una cosa similar s'ha esdevingui en el cas del Cim. 10502, que ha encabit tot aquest text i totes Ics 
figures llins i tot la figura S) al l'oli 7r. En canvi, el copista ilei manuscrit 2641 de la Biblioteca Statale de 
Lucca ha optai per concentrar toles les figures que pertoquen a cada apartat just abans de l'inici d'aquest 
aparlal; així, la figura S i les seves versions secundaries eslau totes situades entre el l'oli Iv (figura S) i el 
2r (la resta), abans de Ics paraules « |S | ponimus...». La varietat de disposicions que presenten aquests 
testimonis ja és un indici que la forma original (sens dubte, la mes complexa, la que conserva el manus-
crit V) s'ha perdin. 
l.A MISI. EN 11X11: DE LA PRIMERA VERSIÓ DE L'Ali'! 
LI segon a spec te no tab le de la d i s t r ibuc ió de mater ia l en aques t manusc r i t , 
c o m en tots els t e s t imon i s p r i m e r e n c s dc VACIV que h e m pogut consu l ta r , és la 
co l · l ocac ió de les figures a d ins del text mate ix de l ' ob ra , és a dir. e m m a r c a d e s 
pel text i no reun ides totes a l ' inici de l ' ob ra c o m succe i rà en els t í tols pos te r io rs 
del c ic le de l 'Ar t qua t e rnà r i a ; 1 4 de tal mane ra que ga i r ebé no es d i fe renc ia en t re 
text i peu d e figura, cosa q u e es pot ap rec ia r a m b les set figures en les qua l s es 
d iv ide ix la F igura S. D ' a l t r a banda , per al cop is ta , in tegrar aques t s d i a g r a m e s 
( l igu res c i r cu la r s , mi tges mat r ius i taules) en el text és una c o m p l i c a c i ó impor -
tant en la seva lasca . A més a més , c o m q u e les l igures fan part del text , Llull n o 
Ics desc r iu ni sent c a p necess i ta t de d o n a r llistes de ls seus c o m p o n e n t s (tal c o m 
farà a YArt demostrativa);" n o m é s la unes c o n s i d e r a c i o n s gene ra l s sobre cada 
figura, s e g u i d e s d ' u n a sèrie de paràgrafs encapça l a t s a m b « l | |Nola». A q u e s t pro-
c e d i m e n t fa q u e el text resulti una m e n a de g lossa de les f igures, a d i fe rènc ia del 
que succee ix en ob res pos te r io rs de l 'Ar t , en q u è les l igures són una síntesi de-
ies e x p l i c a c i o n s del text. 
La cenl ra l i ta t q u e tenen les figures en la mise en texte de VACIV d e m o s t r a el 
relleu q u e Llull els c o n c e d i a j a en el p r ime r p l an te j amen t de l 'Ar t , a tès q u e en 
c o n c e n t r e n lots els c o m p o n e n t s , que són genera l s a tot el seu s i s t ema i q u e fan 
p o s s i b l e e l s s e u s m e c a n i s m e s c o m b i n a t o r i s . Tan t és a ix í . q u e Yd formimi et 
mollimi'" de la seva i l · l uminac ió , l ' eu reka que ressona a les pàg ines de la Vita 
coetanea, g a i r e b é es pot iden t i f i ca r a m b a q u e i x e s f igures q u e d e s p r é s ca l i a 
ma te r i a l i t za r i d i fondre en un format concre t . 
" En obres de I* Art ternària, altra vegada se situa les figures enmig del text. però aleshores es tracta 
només de quatre figures moll nies senzilles, amb un resultat ni de bon tros tan inipaelanl com a les prime-
res versions de l'Art. El retorn al procediment inicial potser té a veure amb els problemes de conservació 
que oferien els folis inicials, normalment formant un quadern propi, amb unes figures policromades que 
cridaven l'atenció i que podien fer-se desaparèixer làcilment dels manuscrits. 
Al Llibre de contemplació, vint-i-cinc dels trenta-nou darrers capítols empren lletres, els signilieats 
de les qual s'explica al text. com per exemple al cap on es diu «posem que A sia veritat, e posem 
que B sia memòria qui A membra, c que (' sia enteniment qui A entén, e posem que I) sia volentat qui A 
ama. e posali que E sia significació composta de B e C e D» [OE, II. p. IOSO), en aquest cas coin una 
clara prefiguraci!) dc la l-'igiua S (cal advenir al lector que la «taula dels signes d'aquest capítol» de cada 
un d'ells a ( ÌRL VIII i OE II es un afegit ile l'editor que no es troba als manuscrits). A l'Ari demostrativa. 
a nies d'un Alfabet general. Llull dona llistes dels components de cada figura. Caldria afegir que. a l'.t-
(IV. les figures no tenen el cercle addicional amb lletres que tindran en el següent cicle dc l'Art, on son 
utilitzables en la figura Demostrativa, que no existeix en aquest prillici cicle 
"' Diu la Vita coetanea: «Posi hace Raiinundus ascendit in nionleni qucndain. qui nou longe distaba) 
a domo sua. causa Deuin ibidem Iranquillius conlciuplandi. In quo. cimi inni sleiisscl non piene per odo 
dics. accidil quadam die, cium ipse starei ibi cáelos alleine respiciens. quod subito Dominus illustrami 
mentali smini, dans eidem formimi et modani laeiendi librimi, de quo supra dicitiu, conila errores infide-
liuni.» (ROL Vili. p. 280; el subratllat es nostre). 
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L ' ed i c ió m o g u n t i n a , l a n m a l e i x , co l - loca lo tes Ics f igures jònics al p r inc ip i , 
a b a n s del text , i a c o n t i n u a c i ó , c o m el lector podrà c o m p r o v a r a la nos t ra t r ans -
c r ipc ió , a l ' in ic i , a fegeix un segui i de t í tols a p a r a t o s o s . 1 i d iv ide ix l ' ob ra en un 
prò leg i ires d i s t i n c i o n s . Al lexl ma te ix afegeix d ' i n d i c a c i o n s d ' a l t r e s d iv i s ions 
( « D e F igura A » . e tc . , i n n e c e s s à r i e s en la r e d a c c i ó o r ig ina l , on el lector tenia les 
figures m a t e i x e s davan t del nas ) , i t a m b é p rec i s ions d ' u n valor d u b t ó s (les d u e s 
re fe rènc ies a les r a o n s n e c e s s à r i e s al l inai d e l ' apar ta t sobre la F igu ra A) . F ina l -
men t ressa l ta a m b lletra cu r s iva ( q u e hem conse rva t en la nos t ra t r ansc r ipc ió ) 
mo l t s p a s s a g e s q u e a l ' ed i to r li s e m b l a v e n i m p o r t a n t s . Tol a ixò , és clar . a l tera 
s u b s t a n c i a l m e n t la i m m e d i a t e s a a m b q u è apa re ixen les f igures en el formal or i -
g ina l de l ' o b r a i r edue ix r a d i c a l m e n t l ' i m p a c t e q u e pot p r o v o c a r aques t a p r i m e r a 
vers ió de l 'Ar t . 
S a l z i n g e r t a m b é va fer un segui t de m o d i f i c a c i o n s en cl d i s seny de les figu-
res, tal c o m es pot c o m p r o v a r si es c o m p a r e n les q u e h e m refet p a n i n i de les del 
manusc r i t a m b les r e p r o d u c c i o n s del p r i m e r v o l u m de l ' e d i c i ó m o g u n t i n a . L ' e -
d i to r a l e m a n y va in t rodu i r les l letres de l 'a l fabet en les F i g u re s A i T, seguin t en 
a ixò el q u e la VArí demostrativa, on són i n t rodu ïdes per al seu ús a m b la F igu ra 
D e m o s t r a t i v a , a b s e n t a VAClV i. d o n c s , s o b r e r e s en a q u e s t a ve r s ió de l ' A r t . 
D ' a l t r a banda , als m a n u s c r i t s es d i s t inge ix c l a r a m e n t en t re les l le tres o c o n c e p -
tes als vè r texs de l s q u a d r a n g l e s de la F i g u r a S o de l s t r i angles de la F igu ra T, i 
els c o n c e p t e s als qua l s p o d e n fer re fe rènc ia , q u e es t roben en les c i r c u m f e r è n -
c ies de les figures; d o n c s bé . S a l z i n g e r e l s posa lots a la c i r c u m f e r è n c i a i és ev i -
dent q u e . tot i q u e d i fe renc ia n e t a m e n t una i altra ca tegor i a , la d i s p o s i c i ó or ig i -
nal té una s impl ic i ta t i una c l a reda t bas tan t supe r io r s . F i n a l m e n t , en la F igu ra S 
la m o g u n t i n a afegeix frases c o m « A c l u s i p s o r u m » i « C o m p o s i . A c t u u m » , a m é s 
d c pe t i t s c a n v i s en el v o c a b u l a r i , c o m la t r a n s f o r m a c i ó d e « m e m o r i a q u a e 
m e m i n i t » en « m e m o r i a r e c o l l e n s » , o d e « m e m o r i a q u a e non m e m i n i t » en 
« m e m o r i a o b l i v i s c e n s » , e t c . " F i n a l m e n t , é s curios r e m a r c a r q u e al n o s t r e 
m a n u s c r i t la F igu ra S té les seves « e s p è c i e s » , és a dir E I N R. e sc r i t e s en Melics 
m a j ú s c u l e s . 
Els canv i s dc c o m p a g i n a c i ó , si m é s no , mos t r en l ' e s t r anyesa q u e sent ia Sa l -
z inge r davan t la d i s p o s i c i ó o r ig inà r ia del text. P e r ò és s egu r q u e aques t a es t ra -
1 Afegint el títol d'Ars magna et major, potser adaptat del passatge de la Vita coetanea que segueix 
el que citàvem a la noia anterior: "De quo Raimundus ¡inmensas granas reddens Altissimo, descendit ile 
inolile ilio. Reuersusquc inox ad abballali) supra dictant, coepil ibidem ordinare el lacere librimi illuni, 
uocans ipsuni primo: Arlem maiorem. sed poslea: Arlem generatela.» {KOI. Vili. p. 2X0). 
" Cal advenir que la darrera transforma una contradicció (A i no A) cu un contrari; scria equivalent 
a la diferència entre «blanc / no blanc» i «blanc / negre-', quan «no blanc» cs podria referir a «verd». 
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nycsu n t i era n o m é s cosa de ls ed i tors del segle w i n . Cal in tentar imag ina r la 
s ensac ió q u e pod ia p rodui r la p r imera p re sen tac ió del s i s t ema lul· l ià en un lector 
med ieva l hab i tua t a textos de sant T o m à s , de sant B o n a v e n t u r a , e tc . N o sols és 
q ü e s t i ó de la d i spos i c ió del text a l ' en torn de les figures, s inó del seu a spec te 
a lgebra i c i, sobre to t d ' u n a o rgan i t zac ió carac te r í s t i ca n o m é s dc YACIV i de les 
seves o b r e s satèl · l i t . 
Tol a ixò va ll igat a l ' a r t i cu l ac ió d ' u n lext que és més c i rcu la r q u e no pas 
l ineal . Per e x e m p l e , al l'oli 3v. en la p resen tac ió de la F igura A. Llull par la de S. 
T. V. X, Y i Z , quan enca ra el lector no lé ni la més r e m o t a idea del que so len 
dir a q u e i x e s l le tres . A c a b a l ' apar ta t a m b no tes , una de les qua l s diu: 
| N o t a quod cum A et canieris suis invertii quis Y in S T et V livido et X. et cum 
Y quod est in S T V et X venil in cognitionem A. 
Fs pos s ib l e q u e el lec tor hagi intuït q u è és una « c a m e r a » , pe rò les l letres 
s e g u r a m e n t q u e li resul ta ran del tot mis t e r ioses i j a no d i g u e m e x p r e s s i o n s c o m 
«V l iv ido». N o m é s quan hagi acabat de llegir e ls sis Folis d ' a q u e s t p rò leg podrà 
to rnar en re re i c o m e n ç a r a e n t e n d r e el que es volia exp l i ca r a l ' in ic i . I fins i tot . 
q u a n l ' h a u r à llegit un parel l de v e g a d e s , e n c a r a li pod r i en q u e d a r p r o b l e m e s 
sense reso ldre , c o m per e x e m p l e el pe rquè de les sel f igures en les qua l s la F igu-
ra S és d iv id ida , ' " o q u a l q u e puní de les sis c o n d i c i o n s de F G, al final de la nos -
tra t r ansc r ipc ió , i co l · l ocades c o m a exp l i cac ió de l 'ús de la S e g o n a F i g u r a de T. 
q u e és la F igura E l e m e n t a l ! 
Tols aques t p r o b l e m e s es resoldran a Y Art demostrativa a m b la seva o rgan i t -
zac ió m é s l ineal , a m b cada c o m p o n e n t introduï t al m o m e n t c o r r e s p o n e n t , a m b 
un alfabet de c o n c e p t e s i a m b ex tenses exp l i cac ions . T a m b é canv ia rà la p resen-
tac ió , a m b les figures a p l e g a d e s al pr incipi de l ' obra , i de sc r ipc ions de ta l l ades 
de c a d a s c u n a al text. Fa la impre s s ió q u e la seva p r i m e r a t o p a d a a m b lectors 
reals va p rodu i r una reo r i en lac ió p r egona en la seva mane ra de p resen ta r l 'Ar t , 
cosa q u e es ref lecteix en l ' o rgan i t zac ió del lext i. per tant . en la c o n s t r u c c i ó de ls 
m a n u s c r i t s . 
Sigui c o m s igui , i el cas de YACIV n ' é s una mos t ra , ens s e m b l a indub tab le 
que les i n f o r m a c i o n s para tex tua l s q u e t r ansme ten els Formats de ls l l ibres han de 
ser t i ngudes en c o m p t e per lectors i ed i tors de les ob res de R a m o n Llull c o m a 
po r t ado re s de s ignif icats que són indes t r iab les del text de la ma te ixa obra . en la 
m e s u r a q u e es r e m u n t e n a la voluntat i a la iniciat iva del seu mate ix autor. 
" Que expliqui Ics SL'I figures ile S u VArs universalis no ajuda gaire el lector que no la le a ma i que 
no le eap indicació que és allà que es dona. ,\7(K¡ I. \ iii. 4 i 9 (481 i 491 ) 
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r. 3 r 
D e u s q u i p r i n c i p i u m et f i n i s di v e r i l a t e m ad lu i l a u d e m , g l u -
e s o m n i u m h o n o r u m , i n c i p i t r i a m e l h o n o r e m . 
A i s c o m p e n d i o s a i n v e n i e n -
i n s e l l i l e s e r i l a l e m s u b c o m -
p e n d i o , e l c o n i e m p I a n d o 
D e un i vi n u l i b u s a d li e re r e e l a 
[ H J a e c C o m p e n d i o s a a r s s e v i t i a e x t i r p a r e . | H ; i c c 
i n v e n i e n d i v e r i t a l e m d i v i d i - e l i a ni a r s d o c c i p r o p o n c r c 
t u r in q u i n q u é f i g u r a s , q u a e q u a e s t i o n e s e l n e c e s a r i i s 
s u m a s t v - x - , <|[Hl m e d i a m i - r a t i o n i b u s d u b i t a l i o n c m s o l -
b u s i s t i s q u i n q u é p o t e s t q u i s v e r e c a r u n d e m . 
[ T E X T D F B I B L I O T E C A A P O S T O L I C A VATICANA. VAT. LAT. .SI 12. FF. 3-6.] 
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r. 3 V 
IIncipit p ro logus qu inqué figurarmi! |' 
[ A ] p o n i ni LI s q u o c l s i i D e u s , 
c u i a t l r i b u i m u s - w i 1 " - v i r t u t e s . 
n o n a c c i d e n t a l e s s e d e s se m i a -
I c s ( l a m e n n o n e s t n o s t r a e 
i n t e n l i o n i s l o q u i d e v i r l u t i b u s 
t h e o l o g i c i s 2 v e l e a i d i n a l i b u s ) . ' 
Il E x q u i b u s f o r m a n tur c e n t u m 
V i g i n t i c a m e r a e . i n q u i b u s 
d i l e c t o r e s h u i u s a r t i s p o s s u n t 
a d D e i n o t i l i a m p e r v e n i -
re et n e c e s a r i i s r a t i o n i b u s p r o p o n c -
re et s o l v e r e q u a e s t i o n e s . d u m m o -
d o -s- s c i a i l ' o r m a r e in q u a l i b e t 
c a m e r a u n a m d i c t i o n e m in s u b j e c -
to , a l i a m v e r o in p r a e d i c a l o . n c c -
n o n s c i a i p e r o m n e s c a m e r a s 
•a-l-v-x- i n c e d e r e s a p i e n t e r , et q u o d 
ipsi -y- sii s u b d i t u m a l q u e p r o n u m , 
et q u o d c o n t r a r i e t u r i ta •/.•; q u o d 
o m n e s s i g n i f i c a t i o n e s a s s e t a i et 
c o n c e d a t q u a e i p s i u s -a- c e d u n t in 
g l o r i a m e t h o n o r e m , e t n e g e l et 
Il copista ha deixat l'cspai per lei la rubrica, que lìnalineiil ha quedat per ter 
" llieologis a V. que sembla un error: els allies inss llegeixen theologicis 
A la ligara A reproduïda aquí, la \ii1ut num. 13 apareix escrita com a «ordia» que no sembla lei 
cap sentit i que. d'acord amb la lliçó que transmeten altres manuscrits consultats, ha de ser un error per 
«media», «misericordia», que es el que hem transcrit. 
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vi lc l o m n e s i l l as v i r i b u s s u i s to t i s 
q u a e illi sunt c o n t r a r i a e et o b j e c t a e , 
q u i a in -y- nu l l a s ign i f i ca t iu po tes t 
e s s e p o s t q u u m s i t c o n t r a r i a u n i 
c a m e r a c v e l p l u r i b u s i p s i u s 
•a*, nec a l i q u a s ign i f i ca -
n o p o t e s t e s s e in •/• p o s t -
q u a m c o n v e n i a ! uni c a m e r a -
r u m -a- vel p l u r i b u s . *||Ki n o t a 
q u o t i o n i n i s s i g n i f i c a t i o es t in -y-
p o s t q u a m sii con t ra r i a •/•. quot i a b s c o n -
tlil et velai c a m e r a s -a-, ^ N o t a quot i qui 
est c o n t r a r i u s L i n i c a m e r a r u m -a*, o m n i -
b u s e s t c o n t r a r i u s c o n s e q u e n t e r ex c o 
q u i a in t e r c a s n u l l a m est d i s c o n v e n i c n -
t iam inven i r e , et qui uni i l l a rum c o n v c -
nit. ce te r i s conven i l et c o n c o r d a i . ( | |Noia 
q u o d c u m -a- ci c a m e r i s su is invenit qu i s 
•y- in -S -L- et v- l iv ido et v . el c u m -y-
q u o d est in -s-i-v- ci -x- venil in e o g n i l i o -
n e m -a-. ^ N o t a q u o d c u m una c a m e r a vel 
p l u r i b u s i p s i u s a- h a b e l q u i s c o g n i l i o -
n e m c i u s d e m et c u m a- o m n e s c a m e r a s 
suas nosc i l . 
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[S] p o n i m u s q u o d sit a n i m a ra l io-
nal is , q u a e hahc l ·4 ("'· q u a d r a n g u l o s , 
p r o n i in sua f igura c o n l i n c l u r , qui 
sunl c i n r - ci qui sunl •4°' · spec ies 
•s- q u a e c o n t i n e n t i n d i v i d u a , q u a e 
sunl h e d - f g h - k l m - o p q - prout 
in l'igura s- o s l cndun lu r . "fl-S- d iv id i -
lur in s ep l em figuris: 
il P r i m a 
est sua rum 
spec i e rum 
Il S e c u n d a 
esl -xv1"-
c a m e r a r u m 
E 1 N R 
E I I N N R 
E N i R 
E R I N R 
E I N 
E I R 
E N R 
E I N R 
A T V X 
A T T V V X 
A V T 
A T V 
A T V 
A T 
A V 
A T V 
R C D A 
B C D T 
B C D V 
B C D X 
B C D Y 
B C D Z 
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ï Q u a r l a dc I 
r. 5 r a 
IIQuiniLi de N 
FG H A FG H X 
FCi A H T FG X H A 
F G A H V F G X H T 
F G A H X FG X H V 
F G A H Y FG X H Y 
FG A H Z FG X H Z 
FG H T FG H Y 
F G T H A F G Y H A 
F G T H V F G Y H T 
F G T H X FG Y H V 
F G T H Y F G Y H X 
FG T H Z FG Y H Z 
FG H V FG H Z 
FG V H A F G Z H A 
F G V H T F G Z H T 
FG V H X F G Z H V 
FG V H Y F G Z H X 
FG V H Z FG Z H Y 
I I S c x l u 
d c R 
( ) 0 A 
O P Q T 
O P Q V 
O P Q X ( ) O Y 
O P Q Z 
Il S é p t i m a 
indiv i -
d u o r u m 
s p e c i e r u m 
1 [ N o l a q u o d s i c u l a r t e s e n s u a l i 
c i l h a r a a r t i f i c i a l i l c r t e m p e r a t i l i ' , 
s i c o p o r t e l d e n e c e s s a r i o i n t c -
l l e c t u a l i l e r q u o d -s- si i i la d i s p o -
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c ru ic i o r in se et in t- m o d u m et 
v i a m q u a p o s s i l e t s c i a i h a b e r e 
a r l e m e t m o d u m c o g n o s c c n d i 
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ita e s s e l . s i g n i I i c a r c l u r q u o d ars ci 
m o d u s c u m f o r m i s s c n s u a l i b u s cl 
a r t i i ic i a I i bu s m e l i u s c o n v e n i r e n t 
q u a m c u m na tura l ibus el in te l lecluu-
libus, sed hoc q u i d e m est imposs ib i -
le , q u i a si e s s e t p o s s i b i l e , f o r m a e 
art i f iciales s ensua l e s et acc iden ta l e s 
e s sen t nob i l i o r e s et d ign io re s q u a m 
n a t u r a l e s e t i n t e l l e c t u a l e s . 1 | N o t a 
q u o d s- h a b e l o f f i c i u m s u m e n d i 
q u a n d o q u e u n u m h a b i t u m s u a r u m 
s p e c i e r u m et q u a n d o q u e a l io ni . et 
q u a n d o c u m uno habi tu non invenii 
hoc q u o d q u a c r i t , d imi t t i t i l luni el 
d e p o n i ! el s u m i t s ibi a l i u m . el sic 
q u a n d o q u e induit u n u m , q u a n d o q u e 
a l ium. 1|Kt hoc idem facit in e a m e r i s 
•a-l-v-x-, a c c i p i e n d o unum el d imi t -
i endo a l i am q u o u s q u e invcnial i I lam 
q u a e sibi necessa r i a esl ad u t e n d u m 
isla ar te . ' P ' r i m u m ini l ium est hu ius 
artis q u o d -s- inceda! ad -xv"1- ca rne-
ras q u a e f o r m a n t u r ex -a-l-v-x-, el 
pos t ea q u o d vada t ad 
s e p i e m c a m e r a s q u a e 
f o r m a n t u r ex a-y-z- , 
et q u o d di s c e m a i q u a e 
m e l i u s s ibi c o n v e n i t , 
s e c u n d u m h o c q u o d 
i p s a m d i s c u t i t et i n q u i r i t , et l u n e 
q u o d s u m a t i l la ni c a m e r a m ci l i i-
l e r a m q u a e m e l i u s c o n v e n i t e l 
c o n c o r d a i c u m q u a e s i i o n e et s o l u -
l i o n e l a c t a . *)|Noia q u o d q u a n d i ) 
•s- e l e g e r i l e l d e e r e v e r i t q u o d 
A Y 
A'l Y Z 
A Z 
AYZ 
vult , pos t ea \ nel i l ad -xv'"- c a m e r a s 
q u a e fo rmantu r ex c-i-n-r- et e legi t 1 
et capit imam i l l a rum, duas vel plu-
res , et c u m illis c o n s e q u e n i e r vadil 
ad o m n e s c a m e r a s hu ius artis et ita 
c u m i l l i s e a m e r i s o r d i n a i i s l a m 
a r l em. f N o t a q u o d q u i d q u i d -s- facit 
in arte isla, facit c u m •XV'"- e a m e r i s 
p r aed i c t i s , et s ine ips is nihil po tes t 
lacere in -a- nec in -t-v-x-y-z-. U n d e 
tola ista ars volv i tur per xv" • ca rne -
ras q u i b u s m e d i a n l i b u s -s- ingred i lu r 
c a m e r a s -a-v-x- c u m 1-. 1 |Nola q u o d 
•s- e s t m a j o r i s d i g n i t a t i s in u n a ' 
q u i n d e e i m e a m e r a r u m q u a m in alia. 
Et is tud idem sequ i tu r de ind iv iduis 
s u a r u m s p e c i e r u m . Et -s- potes t e s se 
v i r tuosum vel v i t iosum in suis spe -
c iebus et indiv iduis s e c u n d u m habi -
tuïn q u e m sumit in e a m e r i s -a-l-v-x-
et in -y- et •/• proul hace o m n i a pro-
b a n t u r ad p l e n u m in L e c t u r a h u i u s 
a r t i s . in q u a p r o l i x i u s l o q u i m u r 
q u a m in h o c c i r o g r a [ p h o ] in q u o 
c o m p e n d i o s a m p o n i m u s s e r i e m ut 
appare t . 
degii \'. hi majoria d'altres HISS, unen la 
Jornia més correità, digit. 
" u una \', anih ta lletra inicial repetida en 
canvi tie línia. 
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T p o n i m u s , q u o d sil f igura s ign i f i -
c a t i o n u m , f i g u r a l a q u i n q u é t r i a n -
gu l i s d i v e r s o r u m c o l o r u m fac i en t i -
hus -xv'"- á n g u l o s , el qui l ibel b a b e l 
in se t r ia , et ipsi -xv" 1- a n g u l i for-
m a n t c e n t u m q u i n q u é c a m e r a s , 
p r o u t in s u a f i g u r a c o n t i n e t u r . Et 
e s t i m p r e s s i ó e t m a l c r i a i p s i -s-
q u a n d o f o r m a t u r in c a m e r i s - i - , 
p r o u t -s- i n g r e d i t u r in - a - v - x - y • / - . 
q u i a s i cu t a q u a a s s u m i t s ibi c o l o -
r em a vase in q u o c o n t i n e -
t u r . s i c -s- a s s u m i t 
f o r m a m s e c u n -
d u m c a ni e 
p o t e r i l h a b e r e c o g n i t i o n e m d c 
•a-v-x-y-/-. N a m na tu ra est c a m e r a -
rum -t- q u o d s igni f icenl ipsi -s- si in 
ipsas i ng red i t u r o r d i n a t e -a-v-x-y-/.-. 
Et na tu ra est -s- ord ina l i in suis spe -
c i e b u s el in s u i s i n d i v i d u i s q u o d 
rec ip ia l illud q u o d -l- sibi s ignif icat 
d c -a-v-x-y-/-. 1|Nota q u o d s icut -s- in 
h a c a r t e es t c o m m u n i s f i g u r a , s ic 
s imi l i t e r T - . q u i a -s- nequ i t t r ac t a ré 
d e ar te s ine T - . nec T- potes t s ignif i -
ca re -a-v-x-y-/- s ine -s-, q u a r e 
p r o p t e r h o c p r a e c i p i t 
q u o d h o m o s c i a i 
s- el T- ad invi-
c e m l a c e r e 
c o n v e il i r e 
in s ign i l i -
\ c a n d o 
• a • V • X • 
y • /. • . 
'Il • T • 
c o n -
s i s t i t 
i il t r i -
b u s f i -
g u r i s , 
q u a r u ni 
p r ima est ex 
q u i n q u é tr ian-
gu l i s c o m p o s i t i s 
i n t r a u n u m ci re il-
luni. Secunda est ex -XVI" 1-
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e a m e r i s in q u i b u s e l e m e n t a s u n t 
s e r i p l a , e t e s t i m p r e s s i ó in q u a 
o s t e n d i t u r t e r t i a f i g u r a s e c u n d u m 
t r o p o l o g i a m el a l l ego r i am. 
T e n i a figura est ilia in q u a -t- ut i tur 









































































































































































































De sex c o n d i t i o n i -
h u s e t d e 2 U f i g u r a 
i p s i u s t* . l ' f ' g ' f ina l i 
ra t ioni . u n d e fo rman tu r c a m e -
rae is lae • e · a · v · y · · i · v · / · · m · a · v · y · / . 
ï f - g * s e p a r a n t c a m e r a m . l - f * g * 
m o v e n t u r de una d ic t ione in a l i am. "flf-g-
s e p a r a n t c a m e r a m vel c a m e r a s q u a e s inl 
m e d i u m i n t e r i m a m c a m e r a m cl a l i a m . 
! f * g - c u m -xvim- m o d i s . l - f - g - t e m p t a n t 
s e c u n d a m figuram ipsius T c u m tertia. 
Deus 
negai figura 
i en is 
li gii ra 
aer is 
figura 
a q u a e 
figura 
terrae 
ignis aer aqua ierra 
aer i mi is terra aqua 
aqua l e n a it! 11 is aer 
i e n a aqua aer i mi is 
aer ignis aqua i e r r a 
ignis aer l e n a aqua 
aqua ierra aer i u n i s 
ierra aqua i e 111 s aer 
aqua ierra aer ignis 
l e n a aqua i e n i s aer 
aer ignis aqua l e n a 
ignis aer l e n a aqua 
terra aqua aer ignis 
aqua ierra i m i i s aer 
aer i ' j n i s l e n a aqua 
i u n is aer aqua ierra 
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DIVI 
RAYMUNDI LULL! 
D O C T O R I S I L L U M I N A T I 
ARS C O M P E N D I O S A 
1 N V E N I E N D 1 V E R I T A T E M 
Si i l i 
ARS MAGNA ET MAJOR 
Q U A L L S T 
C L A V I S E T C L A U S U R A 
O M N I U M A R T I U M E T S C I L N T I A R U M 
E T O M N I U M O P E R U M DIVI 
A U T H O R 1 S . 
D e u s h o n o r a t c . D o m i n e gloriosi- , qui es p r i n e i p i u m ci l ìnis o m n i u m h o n o r u m , 
ad t uam l a u d e m , g l o r i a m et h o n o r e m i n c i p i m u s i s lam A r l e m . q u a e in i i tu la tur 
Ars c o m p e n d i o s a inven iend i ve r i i a i em. 
D E PROLC)( '•() 
H a e c Ars d iv id imi ' in tres distincliones. q u a r u m prima di vidi tur in duas pai-
ns: prillili pars c o m i n c i e_Npo^ÌLÌ'J!\C[l'. q u i n q u é l i g u r a r u m . q u a e sunt A. S. T. V. 
X.: F igurae a u l e m Y. & Z. hic non n u m e r a n l u r : qu ia per se non facilini c a m e r a s , 
sicut cae le rac , et pe r is tas q u i n q u é limi ras potes t h o m o inveni re ve r i i a iem s u b 
c o m p e n d i o , et c o n t e m p l a l i et c o g n o s c c r c D e u m . et vivif icare v i r tu les . et mol l i f i -
ca re vit ia. Secunda pars c o m i n c i tres l iguras . q u a e sunt A. V. X. pos i t as in f i g u -
ra m S. H a e c e l i a m ars d o c c i p r o p o n e r e q u a e s l i o n e s . et n c c e s s a r i i s r a t i o n i b u s 
e a r u m d u b i t a t i o n e m brev i te r so lve re . 
INC Il'I I 
P R I M A D 1 S T I N C T I O 
Ol Al E S T D E 
Kxpositione Figurarum et illarum 
A p p l i c a t i o n c ad F i g u r a m S. 
P A R S P R I M A 
De Lxpositionc l'igurarum A. S. '/'. V. X. >'. /.. 
De ligara A. 
A. p o n i m u s q u o d sit nosier Dominas Deus: cui /V a l l r i b u i m u s sedecim vir-
tules', non l a m e n d i c i m u s q u o d si nt c a r d i n a l e s n c q u e i h e o l o g i c a e . nec q u o d si ni 
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acc iden t a l e s , sed e s sen t i a l e s : 1 de q u i b u s fo rman tu r centum vigiliti cánteme, per 
q u a s a m a l ó l e s hu ius artis po te run t habe re e o i m i l i o n c m de Dei), et pote runt íacc-
re el so lve re q u a e s t i o n e s per neces sa r i a s r a d o n e s ; d u m m o d o S. s a p i e n t e r sciai 
in qua l ibe t c a m e r a l ace re de una d ie t ionc s u b j e c t u m . el de a l tera p r a e d i c a t u m . et 
sciai p r o c e d e r e ¡uxta ilehiium t'ormimi per o m n e s c a m e r a s i p so rum A. T. V. X. : 
et opor t e t . q u o d S_. sit subd i lum" ipsi Y.. et sii con t ra Z . lali ler, q u o d o m n e s s ig-
ni l i ca l iones , q u a e sunt con t r a A., ncge l . el vitel totis suis v i r ihus . et c o n c e d a t et 
affirmet o m n e s signi f ica t iones , q u a e sunt ad g lo r i am et h o n o r e m ipsius A. ; ' qu ia 
nul la s igni f lca t io potes t e s se in Y , q u a e sit con t r a u n a m vel p lu res ex c a m e r i s 
ips ius A. ; nec a l iqua s igni f lca t io potes t e s se in Z. . q u a e sit c o n c o r d a n s c u m una 
aul p lu r ibus c a m e r i s ips ius A.: o m n i s au l em s ign i f i cado est in Y . q u a e con t r a -
riatili' ipsi Z . . q u o d abscond i t el velat c a m e r a s ips ius A. 
Nota, q u o d i 1 lo, qui c u m una aut p lu r ibus c a m e r i s ips ius A. c o n c o r d a t , c u m 
o m n i b u s c o n c o r d a l : et qui uni aut p lu r ibus est c o n t r a r i u s . o m n i b u s est con t r a -
r ius; et hoc est . qu ia o m n e s c a m e r a e sunt a b s q u e a l iqua con t ra r i e t a t e in va ldc 
exce l lenti c o n c o r d a n t i a." 
Nota, q u o d c u m c a m e r i s ips ius A. habe tu r cogn i l i o de ipso A. , el c u m ipso 
A. h a b e t u r c o g n i l i o d c suis c a m e r i s . et c u m A. et suis c a m e r i s h a b e t u r c o g n i l i o 
per neces sa r i a s r a d o n e s de S. T. V. X. et e o r u m c a m e r i s . et c u m S. T. V. X. et 
s u i s c a m e r i s c o g n o s c i t h o m o p e r n e c e s s a r i a s r a d o n e s i ps i u m A. et s u a s 
c a m e r a s . " 
lie l-'igura S. 
S . p o n i m u s . q u o d sii anima rationalis: q u o d S. d i v i d i m u s in quatuor qua-
drangulos, prout in sua figura con t ine tu r , qui sunt E. I. N. R.: qui q u a d r a n g u l i 
sunt quatuor species ips ius S.. q u a e c o m p o n i m i individua, q u a e sunt B . C. D., F. 
G. H. . K. !.. M. . ( ) . P. Q. . prout scr ip ta s u m in figura S. 
Nota, q u o d S. d i v i d i m i ' in septan figuras: prima es t s u a r u m s p e c i e r u m . 
secunda est q u i n d e c i m c a m e r a r u m , tenia de E., quarta de I.. quinta de N . . sexta 
de R., séptima de ind iv idu i s s p e c i e r u m ips ius S. 
1 minen ... essentiales| ordre de paraules canviat, com nimbé algunes {le les expressions. 
sapienter] en I 'original desprès de / ' « A . T.V.X. » més avall. 
sublimimi subililuin atipie piumini V . 
' Intercanvi de les clàusules positiva i negativa anteriors. 
' Altra vegada Ics pans positiva i negativa d'aquest paràgraf han estai intercanviades, amb molles 
altres alteracions menors. 
' Aquest paràgraf, a més de l'afegit doble de per necessarias naílones, és una reelaboració completa 
tlels dos darrers apariats de la 1|Noia de l'original. 
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Nota, q u o d , sicut i n s t i T i m c n t u m sou c i lhara l e m p c r a l u r per ur lcm s e n s u a l e m 
artificiali ter, sic opor te t de necess i t a t e , q u o d S. sit in tali d i s p o s i n o n e , q u o d per 
a r l em et o r d i n a l i o n e m i n i e l l e c t u a l e m ' poss i l h a b e r e off ic ium, q u o m o d o inqtiirat 
in se ipso et in T. v iam et m o d u m , per quern poss i t et sc ia i h a b e r e a r l em et 
m o d u m c o g n o s c e n d i A. T. V. X. Y. Z . ; et si ita non lbret , s igni f icare lur . q u o d ars 
et m o d u s e o n v c n i r e n l m e l i u s c u m formis s e n s u a l i b u s et a r l i t ì c ia l ibus . q u a m c u m 
na tu ra l ibus et in lc l l cc tua l ibus ; et hoc est i m p o s s i b i l e : q u o n i a m . si foret poss ib i -
le, fo rmae ar t i f ic ia les , s e n s u a l e s el a c c i d e n t a l e s essen t nob i l io re s et d i g n i o r e s , 
q u a m na tu ra les et in te l l ec tua lcs el essent i a les . 
Nota, q u o d S. h a b e t o f f i c ium, q u o d m o d o a c c i p i a t u n u m h a b i t u m . m o d o 
a l ium de suis s p e c i e b u s ; el q u a n d o c u m u n o habi tu non inverni h o c . q u o d inqu i -
n i , d imi t t i t i l ium," et acc ip i t a l i u m : et sic m o d o indui t u n u m h a h i l u m . m o d o 
a l i um: et hoc idem facit in e a m e r i s d e A. T. V. X. a c c i p i e n d o u n a m et d imi t i en -
d o a l t e r a m , q u o u s q u e inveni l i l l am. q u a e sibi est n e c e s s a r i a ad u l e n d u m ista 
ar le . 
Primitiu priiicipitmi artis es t . q u o d S. a cceda l ad quindecim cameras, q u a e 
fo rman tu r de A. T. V. X. : et q u o d pos tea aceeda t ad septem cameras, q u a e for-
m a n t u r de A. Y. Z. ; el a t t enda i , q u a e ipsa rum mel ius c o i n e n i a l ei s e c u n d u m hoe . 
q u o d inquin i ; ' 1 et acc ip ia t i l lam c a m e r a m . " 1 q u a e me l iu s c o n c o r d a t " quaes t i on i 
vel so lu t ioni factae. 
P o s t q u a m S. elegit c a m e r a s , a c e e d a t 1 ad quindecim cameras, q u a e fo rman-
tur de suis s p e c i c h u s . v ide l ice t E. 1. N . K.: el e l iga l . et accipia t u n a m . d u a s , vel 
p lu res . q u a s vull ex i l l is: el c u m illis ineeda i per o m n e s c a m e r a s hujus ar t is . et 
c u m dict is e a m e r i s il tallir isla ar te . 
Q u o d c u n q u c S. facit in isla ar te , tacit c u m q u i n d e c i m supra d ic t i s e a m e r i s . el 
s ine illis nihil potes t l ace re in A . 1 ' T. V. X. Y. Z . : u n d e tota ista ars vo lv i tu r per 
d i c t a s q u i n d e c i m c a m e r a s , q u i b u s m e d i a n t i b u s S. in l ra l c a m e r a s de A. V. X. 
c u m T. 
Nota, q u o d S. babe l m a j o r e m noh i l i l a l em et \ i r tu lem in una ex q u i n d e c i m 
e a m e r i s . q u a m in al ia: el hoc idem sequ i tu r in ind iv idu is s u a r u m s p e c i e r u m ; el 
S. po tes t e s s e v i r t u o s i u s aul v i t i o s i u s in su is s p e c i e b u s et in su i s i n d i v i d u i s 
s e c u n d u m h a b i l u m , quern accipi t in e a m e r i s de A. T. V. X. el in Y. el / . : . q u o d 
inlel)ectuulcm| substitueix intclleciualiicr ttesprés ite necessitate a la línia anterior. 
" ct deponil omès. 
inquini | ipsant discuti! ct inquirir 
1 el littcram omès. 
concordat) convenit cl concordat. Ui moguntina cuini tut omès In pelila figura iiuitru ini inserida al lexl. 
" Postquam S. elegit cameras, accedali '||Noia quod quando s clegcrii ci decreverii quod vull. postea 
vadil V. 
" A.) a nec in V. 
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p r o b a t u r " in Lectura hujus Artis, ubi dc hoc p ro l ix ius t r a c l a m u s , quarti in hoc 
l ibro, in q u o c o m p e n d i o s e l o q u i m u r . 
De lisura T. 
T. p o n i m u s , q u o d sit Figura significationum f igurata dc quinqué triangulis 
diversorum colorían, qui c o n s l i t u u n t quindecirn ángulos: et qu i l i be l a n g u l u s 
habe t in se tria; et ipsi qu indec i rn angul i fo rmant centum et quinqué cameras, 
prout in l ìgura pa le i : ci T. esl instrumentum et materia ipsi S.. q u a n d o l 'ormalur 
in c a m e r i s ips ius T.. s e c u n d u m q u o d S. inlrat in A. V. X. Y. Z. : n a m sicul aqua 
rec ip i t c o l o r e m a vase , in q u o c o n t i n e t u r , s ic S. a s s u m i t f o r m a m s e c u n d u m 
c a m e r a s ips ius T. 
T . " est in centum quinqué cameris; unde haec ars exigi t , q u o d S. in c a m e r i s 
ips ius T. tonici ci p i o hot se i p sum. in q u a vel in q u i b u s c a m e r i s ips ius T. p o t e n t 
c o g n i t i o n e m h a b e r e de A. V. X. Y. Z . : qu i a de na tura c a m e r a r u m T. est . q u o d 
ipsi S.. si o rd ina l e intrel in i l las, s ignif icant ipsa A. V. X. Y. Z . : et i p sum S. est a 
na tura o rd ina t imi in suis s p e c i e b u s et in suis ind iv idu i s , q u o d recipia l h o c . q u o d 
T. ei s ignif icat do A. V. X. Y. Z . 
Nota. q u o d . sicut S. est figura communis in hac arte, sic s imil i ter T. est figura 
communis e i dem art i : q u o n i a m S. non polesl ingiurerò neo t ractaré de arte s ine 
T., noe T. potes t significare d_e_ A. V. X. Y. Z . s ine S.: guaro isla ars praecip i t , 
quod h o m o sciai c o n c o r d a r e S. T. in s igni f icando et i nq u i r cn d o A. V. X. Y. Z . 
T. cons is t i t in tribus figuris, q u a r u m prima est ox quinqué triangulis compo-
sitis inter unum circuitali: secunda est ex sedecim cameris. in q u i b u s elementa 
sunt sc r ip ta ; et est impressió, in qua ostenditur tenia figura secundum tropolo-
giain et allegoriani: tenia figura est ilia, in q u a T. u t i lur isla arte in ali is f iguris. 
De sex conditionibus et secunda figura ipsius 7. 
1. F. Ci. finali ra t ioni . n u d e l o r m a n t u r istao c a m e r a e : [E. A. V. Y.| ¡I. V. Z . | 
| M . A. V. Y. Z . | 
2 . F. ( ì . s eparan t c a m e r a s . 
3 . F. ( i . m o v e n t u r de una d ie t ione in a l i am. 
4 . F. Ci. s epa ran t c a m e r a m vel c a m e r a s , q u a e s u m m e d i u m inter u n a m c a m e -
ram ol a l i am. 
5. F. Ci. c u m s e d e c i m m o d i s . 
6. F. G . tent imi s o c u n d a m figurant ips ius T. c u m t e n i a . 
" ail plenum nines. 
Precedi! ile Nola quod. 
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Apèndix: descripció del manuscrit Vaticanus Latinus 5112 
C o n t i n g u i : Fol is 3-55v, R a m o n Llul l , Ars compendiosa inveniendi veritatem. 
Folis 55v -61v , R a m o n Llul l , Lectura compendiosa inveniendi veritatem. Fol is 
6 5 - 6 8 , P s e u d o - R a m o n Llul l , Iniroductoriitm magnete Artis generalis. 
El còdex es tà format per 72 l'olis de p e r g a m í , q u e a m i d e n 185 x 130 m m , 
m é s d u c s g u a r d e s de p a p e r d a v a n t e r e s i d u e s de pos t e r io r s , no o r ig ina l s . N o u 
p lecs : tols de 4 + 4 . a m b l ' e x c e p c i ó del vui lè , q u e és de 3 + 3 , i del n o v è , q u e és 
de 5 + 5. R e c l a m s . 
El v o l u m és c l a r a m e n t factici , format per dos c ò d e x s : el p r ime r (els vuit pri-
mer s p lecs) con té les d u e s o b r e s lu l · l ianes a u t è n t i q u e s ; cal tenir en c o m p t e q u e 
al vui tè plec ( a m b un l'ull m e n y s q u e els an te r io r s , adap ta t a les necess i t a t s o r ig i -
nals del m a n u s c r i t ) , al foli 61 v. a c a b a la Lectura compendiosa super Artem inve-
niendi veritatem i q u e el foli 62 ha q u e d a t en b lanc . A aques t se li va afegir un 
plec diferent de ls a l t res (el novè ) i q u e con t é l ' a l fabet i les de f in ic ions i l ' apòc r i f 
Introductorium magnete Artis generalis. 
Escri t a d u e s c o l u m n e s , de 2 8 l ín ies . 130 x 102 m m . in t e r co lumni de 10 m m . 
El da r re r (ext. t a n m a t e i x , és escr i t a ratl la t i rada de 130 x I 10 m m . Tres m a n s . 
La p r imera , folis I - 1 4 \ una m à tex tua l , prou c o n t r a s t a d a i de senti t ver t ica l , q u e 
p r o g r e s s i v a m e n t va e s sen t a t re ta c a p a una lletra h íbr ida . La s egona , folis I5r-
63v , fa una l letra m é s t ex tua l , m é s q u a d r a d a i t r e n c a d a i m e n y s c o n t r a s t a d a ; 
t a m b é té un pol d ' a t r a c c i ó en la h íb r ida . La te rcera , folis 65-6X, la una lletra 
semihfbr ida . T í to l s en rúbr ica , han q u e d a t per fer les cap l l e t r e s i e ls e a l d e r o n s . 
Les rúb r iques s e m b l e n fetes r e spec t i vamen t per c a d a mà . 
E n q u a d e r n a c i ó de pell v e r m e l l a a m b els e scu t s de P ius VI (pont í fex en t re 
1775 i 1799) i del c a rdena l F r a n c i s c o X a b i e r Z e l a d a . 
En b l anc : folis 2, 6 2 . 6 4 . 6 8 - 7 2 . El foli 72 podr i a haver es ta t una g u a r d a per-
q u è és més gru ixu t i s e m b l a have r es ta t enco la t per la ca ra rec to . 
Foli 1: I H S , en lletra ar t í s t ica gò t i ca , la S en forma de se rp . Al m a r g e , en lle-
tra h íbr ida , una a n o t a c i ó q u e fa referència a la se rp . M à d iversa de la de ls c o p i s -
tes. Foli 1 v: taula de ls s ignif icats de l 'a l fabet de l 'Ar t t e rnàr ia ( B - K ) . Llet ra tex-
tual de m ò d u l pet i t , a m b d e c o r a c i o n s en ve rme l l ; no és d e s c a r t a b l e q u e sigui 
feta per la s e g o n a mà . 
Foli 3r: es de ixa tres qua r t e s par ts del l'oli en b l anc . Foli 3v: figura A. en 
blau. 
Foli 4 : mitja mat r iu de la F igura A. en blau. Foli 4 v : figura S i t au les , pol i -
c r o m e s . 
Foli 5 , d e s p l e g a b l e i a la part in ter ior d e s p l e g a d a (5r.a i 5r .b) . hi ha lext i tari-
Ics. El verso de 5r.b és en b lanc ; i el verso de 5r.a hi ha la f igura T p o l i c r o m a . 
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Foli 6r, t au les p o l i c r o m e s . Foli 6v, figura V, en blau i ve rme l l . 
Foli 7, d e s p l e g a b l e i a la part in ter ior d e s p l e g a d a (7r.a i 7r.b) hi ha la mitja 
mat r iu de la F igu ra V p o l i c r o m a . Al verso , f igura X en blau i verd. 
Foli Mr, mitja mat r iu de la F igu ra X en blau i verd. Foli 8v: f igures Y (en 
b lau) i Z (en ve rme l l ) . 
Foli 63r : a lfabet d e l 'Ar t (9 p r inc ip i s ) i llista de def in ic ions de ls p r inc ip i s , a 
ratlla t i rada . 
D a t a b l e a mit jan segle xiv . 1 " 
Paraules clau 
C o d i c o l o g i a , fo rmals t ex tua l s . Ari . ed i c ió de tex tos 
Key Words 
C o d i c o l o g y , textual fo rma l s . Ar i . ed i t ion of texts 
Resum 
L 'a r t i c l e e s l u d i a la q ü e s t i ó de l s f o rma t s o r i g i n a l s de les o b r e s de R a m o n 
Llull i se cen t r a en la d i s p o s i c i ó del lexl de la p r i m e r a vers ió de l 'A r i . VArs 
compendiosa inveniendi veritatem, a part i r del manusc r i t Val. Lai . 5 1 1 2 (mit jan 
segle x i v ) : e ls p r o b l e m e s q u e p lante ja el texl . la seva o r g a n i t z a c i ó in te rna , la 
seva p l a s m a c i ó a la pàg ina , les o p c i o n s de formal q u e es r e m u n t e n a l 'autor . FI 
t rebal l c o m p a r a t a m b é a q u e s t fo rma t o r ig ina l a m b les m o d i f i c a c i o n s q u e va 
e x p e r i m e n t a r l ' ob ra en l ' ed i c ió q u e Sal / . inger en va fer per al p r i m e r v o l u m de la 
c o l · l e c c i ó m o g u n t i n a ( 1 7 2 1 ) . F i n a l m e n t , e ls au to r s c r i d e n l ' a t e n c i ó s o b r e e ls 
va lo r s de s i g n i f i c a c i ó q u e e l s a s p e c t e s p a r a t e x t u a l s de l ' o b r a a p o r t e n al text 
ma te ix . 
" Vegeu una altra descripció, nies succinta, del manuscrit a Lorenzo Pere/ Manine/. Los fondos 
lidíanos existentes en Ins bibliotecas ¡le Roma «Publicaciones del Instituto de Bsludios Eclesiásticos en 
Roma» Subsidia 3 (Roma. I%l) . p. 3(1. Curiosament. Pére/ no consigna la presència de l'cspuri Iniro-
dnctorímn magline Anís generalis en cl còdex. Es possible que aquesta manca es remunti als apunts dc 
Ramon d'Alós que Pere/ va lei servir per al seu catàleg (vegeu p. 21 n. 29). lai tot cas. no hi ha dubte 
que la composició actual ilei volum es remunta almenys al moment en que va ser lela l'enquadernació 
que avui té, és a dir, a final del segle xvill. 
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Abstract 
T h i s a r t i c l e s í n d i c s the q u e s t i o n of the o r i g i n a l f o r m a t s of the w o r k s of 
R a m o n Llul l , and c o n c e n t r a t e s on the textual d i spos i t ion of the tirsi vers ion of 
the Ar t . the Ars compendiosa inveniendi veritatem, as p re sen ted in the m a n u s -
cript Vat. Lai . 5 1 1 2 ( f rom the mid four teenth c e n t u r y ) : the p r o b l e m s p resen ted 
by the text, iis in ternal o rgan i za t i on , its p l a c e m e n t on the p a g e , the c h o i c e s as to 
format , all can be t raced back to the author . T h i s e s say c o m p a r e s this or ig ina l 
fo rma t w i t h the c h a n g e s i n t r o d u c e d by S a l z i n g e r in the first v o l u m e of the 
Ma in / , e d i t i o n ( 1 7 2 1 ) . F ina l ly , t he a u t h o r s cal l a t t e n t i o n to the s i g n i f i c a t i v e 
va lues wh ich the pa ra tex tua l a spec t s of the work br ing to the lexl itself. 
5 1 47 (20071. 51-69 
i-;. PisToi i s i 
Note sulle definizioni tulliane 
Elena Pistoiesi 
U n i v e r s i t à di T r i e s t e 
Qüest ions , dilTinicions, lausors, en lenc ions , són I d s 
l'on li men Is d'uquesl Libre 
U.libre de sania Maria. OKI. X, 3) 
0. Premessa 
Il c o n c e t t o di d e l ì n i z i o n e in te ressa lutti i c a m p i del s ape re m e d i e v a l e , da l la 
re to r ica al la d i a l e t t i ca , da l l a log ica al la n a s c e n t e l e s s icogra f i a . Nei d i z i o n a r i , 
q u a n d o non è usa lo c o m e s i n o n i m o di «g lossa» o. nei reper tor i b i l ingui , di « t ra-
d u z i o n e » , il t e rmine definitici è uno dei s inon imi cor ren t i , i n s i eme a declamilo e 
descripiio. del più diffuso exposition Uexpositio (e pe r c iò il s i n o n i m o definido) 
ine lude , nel la sua a c c e / i o n e a m p i a , a n c h e 1"etimologia, con la qua le si i n d i c a n o 
tan to l ' o r i g i n e q u a n t o il profondi) s igni f ica to de l le pa ro le o t t e n u t o a t t r averso l 'a-
nalisi dei t e rmin i , s e c o n d o il m e t o d o p ropr io del la sc ienza . 
Nel le g rand i c o m p i l a / i o n i ( c o m e le Derivationes di U g u c c i o n e da Pisa o l"¿'-
lementariitm di Pap ias ) si t r ovano diversi tipi di de f in iz ione : que l l a per s inon i -
Sul valore della parola definitili si vedano: Olga Weijers, Dìctionnaires el repertoires an Mayen 
Age. Une ilude du vneabiilaire (Turnhoul: Brepols, 19911: Olga Weijers (a cura di). Terminologie de la 
vie inlelleetiielle an Moyen Age. Actes du Colloqui'. Leydeii-La llave. 20 2 I septembre 1985 (Turnhout: 
Brepols. 1998): Brian Merrilees. - Translation and Definition in the Medieval Bilingual Dictionary", in: 
Translation Theory and Praeliee in the Middle Ages, edited by leanette Beer (Kalamazoo. Michigan: 
Western Michigan University. 1997). pp. 199-214; e Mariken Teeuwen, The Vocabulary of Intellectual 
Life in the Middle Ages iTurnhoul: Brepols 2003). 
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nio . que l l a da la a t t r averso l ' e s e m p i o e que l l a per interpretamenta, che sconf ina 
da un lato n e l l ' e n c i c l o p e d i a , d a l l ' a l t r o ne l la filosofia.' S o l o a pa r t i r e dal xiu 
seco lo si d i f fonde f u s o di defìnitio c o m e s i n o n i m o di sententia nel la l ocuz ione 
«sen ten t i a mag i s t r a l i s» , con cui si i so l ano le c i t a / i o n i trat te dal le auctoritates o 
di uso c o m u n e . ' 
La d i s t inz ione tra la de f in iz ione dei retori e la de f in iz ione dei filosofi, volta a 
speci f icare il valore del t e rmine in r a p p o r t o a l l ' a m b i l o di a p p l i c a z i o n e , è svol ta 
nel più au l i co les to a noi g iun to i n t e r a m e n t e d e d i c a t o a l l ' a r g o m e n t o , il Liber de 
definitionibus di M a r i o Vi t tor ino (iv s eco lo d .C . ) . ' Il p r i m o t ipo si co l loca nel 
c a m p o d e l l ' o p i n i o n e e c o r r i s p o n d e alla lesi da s o s t e n e r e n e l l ' a r g o m e n t a z i o n e : 
una volta e n u n c i a t a , essa deve es se re d i m o s t r a t a , sv i l uppa t a negli e s e m p i (c ioè 
app l ica la a casi par t ico la r i ) e se rv i re a confu ta re le pos iz ion i de l l ' avve r sa r io . " La 
d e f i n i / i o n e dei filosofi, al c o n t r a r i o , è n e c e s s a r i a e r igorosa , la sola l eg i t t ima 
s e c o n d o Vi t tor ino : « H o c ut aper t ius fiat, hie d o c e b i m u s nu l l am esse def in i t io-
n e m c e r t a m in l eg ram a p p r o b a n d a m nisi c a m q u a m d icun t ph i lo soph i subs t an t i a -
lem, G r e c e 0i3aiü)8r|Ç appellati l i '» (7. 14-16)." 
* Conic scrive Claude Buridanl ("Definition el etimologie dans la lexicographic et la lexieologie 
medievales», in: La definition, l'ans: Laroussc, 1990, pp. 43-59). le dermi/ioni per origine e quelle per 
expositio hanno confini labili e possono rispondere a fini complementari, filologici e filosofici: ".une 
function philologique pour la definition par origine, une l'onci ion plus proprement philosophique pour la 
definition par expositiu, sans qu'il y ail enlre les deux, néeessaircnienl. une frontière absolue» (p. 48). 
' «L'opinion reçue» secondo Marie-Dominique Cheiiu. Studi di lessicografia filosofica medievale. A 
cura e con saggio introduïm o di Giacinta Spinosa (Firenze: ( )lschki, 2001 ), pp. 10-11. 
' Il lesto del Liber de definitionibus si può leggere in Pierre Hadot. Marins Victorians. Recherche* 
sur sa vie et ses teuvres (Paris: Eludes Augustinienne. 1971) pp. 329-365: e in Andreas Pronav (ed). ('. 
Marins Victorious: Liber de definitionibus. lane spdlantike Theorie der Definition und des Definilionie-
rens. Mil Einleitung. Übersetzung und Kommeniar (Frankfurt am Main, etc.: Lang. 1997). 
' M. Victoriiiiis. Liber de definitionibus. «Talis igiliir semper circa relhorieani definilionein per 
membra qualluor neeieuir oratio: ut sii defìnitio, approbatio definitionis. deducilo delìniiionis ad spe-
ciali, deinde postrema deslructio delìniiionis parlis adversae. Sed hace apia rheioricis. non eliain philo-
sophis esse videtur; illa auleni quae philosophorum propria esl etiain oralorihus convenit. eainquc sibi. el 
ad inaieriam suani el ad propriae ornaiiienluin diclionis. adiungii oralor» (6. 21-27). 
Vittorino elenca 15 lipi di definizione, distinguendo Ira quella fondamentale, relativa al quid sii, e 
le altre, considerate «improprie» in quanto relative M'iniellccius rei. La sua classifica/ione era hen noia 
perché ripresa, olire che da Boezio e da Cassiodoro. da Isidoro di Siviglia nella lilymologiae (11 29. 11. il 
quale ne fornì una sintesi («De divisione defìnitionum ex Mani Viclorini Libro abbreviala»), che inzia 
nel modo seguente: «Defìnitio est philosophorum. quae in rebus exprímendis explicat quid res ipsa sil, 
qualis sil. el qiiaiiidiiioduiii iiienibris suis constare deheunt. Lisi enini oratio brevis uniuscuisque rei natu-
rimi a eoniniunionein divisam propria signiñeatione concludens» (ed. W. M. Lindsay. Oxonii, 1911, vol. 
11. La slessa è riportala nell''Llemenlarium di Papias: «De divisione dilì'initionum ex Marii Viclorini 
Libro adbreviala» (Papias. Voeabvlistu. risi, anastatica 1966 - Torino. Bottega d'Erasmo - dell'incunabo-
lo del 1496 - Veneliis. per Philippuin de Pincis Mantuanum). Sulla tradizione dell'opera di Vittorino e la 
sua fortuna, cl. Iladol. Marins Victorians; Pronay (ed) . ('. Marins Victorians, c Alfonso Maieru. tenni 
nologia logica della larda scolastica (Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1972). pp. 10-1 I. 
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C o n il va lore a r i s to te l ico (Top. I, 5, l O l b 38 - I02a 6) di « p r o p o s i z i o n e che 
e s p r i m e l ' i den t i t à s o s t a n z i a l e di un s o g g e t t o » , cui la r i f e r i m e n t o Vi t to r ino , il 
s igni f ica to del t e r m i n e r i m a n e cos t an t e per tu t to il M e d i o e v o , p a s s a n d o a t t raver-
so i Topica di C i c e r o n e , d o v e essa è de t ta «o ra l io q u a e id q u o d definitili ' expl ica t 
quid sit», e al re la t ivo c o m m e n t o di B o e z i o . 7 
Per Ar i s to t e l e la de f in iz ione , nel s igni f ica lo di d i c h i a r a z i o n e non d i m o s t r a b i -
le d e l l ' e s s e n z a (An. Tost. II. 3 , 9 0 b 30 e ssg. e 11. 10),* e da ta dal g e n e r e p ross i -
m o e da l l a d i f f e r e n z a spec i f ica : ' ' p e r g e n e r e p r o s s i m o s ' i n t e n d e il p r e d i c a l o 
e s s e n z i a l e c o m u n e a c o s e c h e d i f fe r i scono di spec ie (per e s e m p i o , il p r ed i ca to 
animale c o m u n e a tut te le spec ie an ima l i ) , e per d i f ferenza c iò c h e d i s l i n g u e una 
spec ie d a l l ' a l t r a (Top. I. X. I()3b 15 e ssg . ) . La s tret ta c o n n e s s i o n e es i s ten te nel la 
do t t r ina di A r i s t o t e l e fra s o s t a n z a e c a u s a c o m p o r t a c h e . fra le q u a t t r o c a u s e 
ind iv idua te (eff ic iente , ma te r i a l e , l 'ormale e finale), que l l a l 'ormale r iguardi l ' e s -
senza n e c e c s s a r i a e formi pe rc iò la base de l la de f in iz ione OV3GUO5I"|^.'" A ques t i 
1 corsivi nelle citazioni, salvo altra indica/ione, sono miei. Marcus Tullius Cicero, lupini, edited 
with a translation, introduction and commentar)' by Tobias Reinhard) (Oxford: Universi)) Press. 20(B) $ 
26. p. 126. An. Mani. Sev. Boethius, In Topica Ciceroni* Commentario (PL 64. 1090 e ssg.). 11 tenia 
ricorre in Boezio in più luoghi. Ira cui nel Liber de diffinilione (PL. 891-910). in cui si commentano 
ancora i topica di Cicerone. Godette di una notevole fortuna nel Medioevo anche il I.iber de definición!-
Ims di Isaac Israeli (865-955 c.a.l (edito a cura di J. T. Muckle. Archives d'hisloire duellinole et Uncinile 
du Moyen Age. 12-13, 1937-1438. pp. 299-340) tradotto dall'arabo in latino a Toledo da Gerardo da Cre-
mona, per il quale, richiamandosi ad Aristotele, sostiene che tutte le definizioni possono essere ricondotte 
a quattro domande «ad quarum definicionum scienciam absque eis non pervenitur; quarum una est anitas, 
sicul si dieas an est hoc et hoc: et secunda est quiditas. ac si dicas quid est hoc et hoc: et tenia esi quali-
las. sicut si dicas quale est hoc et hoc; et quarta est quaritas sicut si dicas quarc est hoc et hoc» (p 300) 
* Aristóteles Latinus, Analitica Posteriora, ediderunt Laurentius Minio-Paluello et Bernardas G Dod 
(Bruges-Paris: Desclée De Brouwer, 19681 Iranslaiio lacobr. «Non enim est demonstratio cuius est diffi-
nitio. Diffinilio quidem enim ipsius quid est et substantie est» (p. 73): transititi!) Gerardi: «Diffinitio 
tacit scire essentiani rei et demonstratio non oslendit nisi quod aut res inesi rei aut non inest ci» (p. 251 ). 
M. Vietorinus. «Veruni Aristóteles delìnitionem perfectant el plenum ail consistere ex genere et 
differentiis» (8. 311. A questo tipo di definizione per genere e differenza, Vittorino affianca quella tripar-
tita desuma dai topica di Cicerone (genere, specie o differenza, e proprio), sostenendo che i modelli più 
articolali (genere, specie, differenza, proprio e accidente) non si distanziano dai due fondamentali discus-
si nella sua opera. 
"' Pis.. II. 9 200a 35 e s sg . : tic parr an.. I. I. 639h 14. II tema della definizione, che ricorre in più 
opere di Aristotele, è estremamente complesso e. talvolta, contraddittorio. Uno dei problemi centrali 
posii dagli scritti di Aristotele è quello del rapporto Ira definizione ed esistenza di ciò che viene definito. 
La definizione, a differenza del concetto, che riguarda il nous, pertiene alla dianoia (cioè discorso. 
logos), ma questa distinzione non è sempre chiara. Su questo aspello si possono vedere: J. M. Le Blond. 
¡Mgique ci méthotie che: Ansióle. Elude sur la recherche des principes dans la physique ciristotélicienne 
(Paris: Vrin, 1996') pp. 270-291 ; e - con riferimento agli An. Post. - l'articolo di David Demos e Daniel 
Devereux, « Essence. Existence, and Nominal Definitions in Aristotle's Posterior Analytics II 8-10», 
Phronesis. 33.2 (1988). pp. 133-154. Sulla complessità del concetto si può leggere anche Tranco Lo 
Piparo. «Alistóte: la syllabi' coinnie modele de la signification el de la definition", in: Ixi definition 
(Paris: l.arousse. 1990) pp. 24-29. 
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tipi di de f in iz ione , per spec ie e d i f ferenza o basal i sul le qua t t ro e a u s e . Llull farà 
r i f e r imen to in più o c c a s i o n i per c o n t r a p p o r v i il p rop r io m e t o d o fonda to sul la 
na tura cor re la t iva de l le fo rme e sul la regola C d e l l ' A r t e , " s enza pe rò esc luder l i 
dal p rop r io s i s t ema . 
L ' i m p o r t a n z a d e l l a d e f i n i z i o n e c o n s i s t e nel fat to c h e e s sa fo rma il c u o r e 
del la s c i enza . Lo s c o p o del m e t o d o sc ient i f ico e infatti q u e l l o di g i u n g e r e , at t ra-
verso la d i m o s t r a z i o n e , a fo rmula re una d e f i n i / i o n e . La d iv i s ione (c ioè l ' ana l i s i ) 
è al s e rv iz io del la de f in iz ione , la q u a l e , a sua volta p r inc ip io de l la d i m o s t r a z i o -
ne , c o n d u c e a l la c o n o s c e n z a d e l l e p r o p r i e t à n e c e s s a r i e deg l i en t i . Il m e t o d o 
gene ra l e de l la c o n o s c e n z a sc ient i f ica si a r t ico la in de f in iz ione , d iv i s ione e d i m o -
s t r a z i o n e , 1 0 s e c o n d o un p e r c o r s o che dagl i Analitica Posteriora g i u n g e fino ad 
A l b e r t o M a g n o e ai logici del x m seco lo . Di re , pe r t an to , c h e le def in iz ioni cos t i -
t u i s c o n o il f o n d a m e n t o d e l l ' A r t e , c h e l 'ormano il punti) di pa r t enza da cui t rarre 
c o n s e g u e n z e e la c o n c l u s i o n e del p r o c e d i m e n t o l og i co -dedu t t i vo (nel la t e r m i n o -
log ia lui l i ana : «ut pa le i pe r d e f i n i t i o n e m » , « h o c p r o b a t u m es t p e r de f i n i t i o -
n e m » ) , non cos t i t u i r ebbe in sé una novi tà . La d i s t anza dal la t r ad iz ione si cog l i e 
invece nel la na tura s tessa del la de f in iz ione tu l l iana , c ioè nel c o n c e t t o di e s s e n z a 
c h e si e sp l ica nel la do t t r ina cor re la t iva . U n ' a l t r a pecu l i a r i t à è da ta d a l l ' e s t e n s i o -
ne del la sua a p p l i c a z i o n e , dal r i l ievo c r e s c e n t e c h e essa a s s u m e q u a n t o più si 
a c c e n t u a il ca ra t t e re formale (e sos t anz ia l e ) di c o m b i n a t o r i a d e l l ' A r t e . 
Ne l l a p a g i n e c h e s e g u o n o mi so f fe rmerò su a lcuni aspet t i del la de f in iz ione in 
L lu l l , so l l ec i t a t i d a l l a r e c e n t e b ib l i og ra f i a s u l l ' a r g o m e n t o , pe r e v i d e n z i a r e il 
ruo lo c h e il l i n g u a g g i o svo lge nel la sua f o r m u l a / i o n e . A q u e s t o s c o p o va lor iz -
z e r ò il c o n t e n u t o d e l l ' A r s brevis quae est de inventione iuris, ope ra c o m p o s t a a 
M o n t p e l l i e r nel g e n n a i o del 130X. a p p a r t e n e n t e al folto g r u p p o di scrit t i c h e 
Llull p r e p a r ò in vista del q u a r t o ed u l t i m o v i agg io a P a r i g i . " 
" Su questo aspetto si veda l'importante contributo di .lindi Gayà, «Els principis dc l'Au lul·liana i 
Ics seves definicions». Taula, 37 (2002). pp. 53-71, che indaga soprattutto il rapporto tra le definizioni 
dei principi dell'Arte e la dottrina correlativa. 
Chenu, Sunti ili lessicografia, cit. p. 64. 
" Su questa fase e sul rilievo che la logica vi assume, ci. Amboni Bonner, "Syllogisms, Fallacies 
and Hypotheses: I.lull's New Weapons lo combat the Parisian Averroists», in: Aristotelica cl Lull ¡ana 
magistro dottissimo (luirles II I.olir septuagesimum annum feliciter agenti dedicala. Ediderunt F. 
Domínguez, R. Inibach. I li. Punii ci P. Waller (Sleenhrugis. in Abbatia S. Petri, 1995). pp. 457-475. 
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1. Le definizioni lulliane 
Dilì'inició. cn aquesta Art, es propria e expressa manifestació del 
esser e de les proprietals de cascú començament (Art annuiva)." 
A l m e n o a par t i re d a l l ' A r s inventiva veritatis del 1290, le def in iz ioni l 'ormano 
il p r e s u p p o s t o i nd i spensab i l e d e l l ' A r t e i n s i e m e ai pr incipi e alle l igure , c o m e si 
l egge nel TA™ brevis: « D i x i m u s de de f in i l i on ibus p r i n c i p i o r u m , q u a s o p o r t e t 
sc i re e o r d e t e n u s . Ignora t i s e n i m def in i l ion ibus Ars est indocibilis» (ROL X I I . 
2 1 3 ) . " 
Su q u e s t o t e m a d i s p o n i a m o ora di un p r e z i o s o s t r u m e n t o , il Diccionari ile 
definicions lul·lianes ( 2 0 0 2 ) . a cu ra di A n t h o n y B o n n e r e Mar i a Isabel Ripol l 
Pere l ló , c h e fornisce lo s p u n t o per le c o n s i d e r a z i o n i c o n t e n u t e in ques t e note , 
sia per la r i c chezza del ma te r i a l e s e l ez iona to sia per le ind icaz ion i de l lo s tud io 
in t rodut t ivo . ' " II Diccionari r accog l i e in m o d o s i s t ema t i co le def in iz ion i , in lati-
no e in c a t a l a n o ( q u a n d o e s i s t o n o le d u e vers ion i di u n ' o p e r a ) p resen t i negli 
scritti de l la fase te rnar ia ( 1 2 9 0 - 1 3 0 8 ) e, in mi su ra m i n o r e , que l l e de l le al tre fasi, 
per un to ta le di c i rca s e i cen to t e rmin i . Le en t ra te p r e n d o n o a m o d e l l o l ' e l e n c o 
de l la Tabula generalis ( 1 2 9 3 - 9 4 ) «ja q u e - s c r i vono i cu ra to r i - és una o b r a 
fonamen ta l de l 'Ar t q u e d ó n a les de f in i c ions tant en ca ta là c o m en llatí, a m b 
f o r m u l a c i o n s c a r a c t e r í s t i q u e s de la major ia d ' a l t r e s de les o b r e s de la nos t ra lli-
s ta». ' 
O l t r e ad e s se re pr incipi cos t i tu t iv i d e l l ' A r t e , e con c iò appl icabi l i a tutte le 
d i sc ip l ine , le def in iz ioni h a n n o a n c h e una finalità didat t ica. 1 * Sul p i a n o d e l l ' e -
spos i z ione filosofica, del la p r e d i c a z i o n e e del la d i f fus ione d e l l ' A r t e , esse incre-
m e n t a n o il vaslt) r epe r to r io di forme brevi , c o m e i proverbia e gli exempta, pre-
" Onesta voce deriva cosi coinè le successive dal Diccionari (vedi oltre), salvo diversa indicazione. 
I lull compose un Libre de definicions e de començaments, e de qüestions (II A Ll ). perdalo, citato 
nella Duellimi Pueril. II libro non deve essere confuso con il Llibre de definicions (El) 113) spurio, edito 
da Lola Badia in Biblioteca Humanilas de textos inéditos, 2 (19X3). né con il Líber de universalibus, 
anch'esso spurio (ROL XII. 139169). 
"' D'ora in poi Diccionari = Anthony Bonner e Maria Isabel Ripoll Perelló, Diccionari de definicions 
lul·lianes/Diclionary of Lullian Definitions (Palma/Illes Balears. UB-UIB. 201)2). Sul Duc innari si veda-
no le seguenti recensioni e schede: Lola Badia. 57.. XL1II (2003). pp. 167-169: Curt Wittlin. Calillan 
Review. XVII (2003) pp. 147-149; Medioevo Latino XXV (2004). p. 1342b [127691: MCA 23/24 (2004-
2005). pp. 692-693. 
Diccionari, p. 62. Le entrate desunte dalla tabula generalis sono slate integate con le definizioni 
presemi in altre opere, indicale in dettaglio nell'introduzione. 
Una finalità non trascurabile delle definizioni è proprio quella di facilitare ai laici l'accesso alla 
cultura alla, uno scopo clic Ululi intendeva conseguire attraverso i glossari bilingui in Ialino e in volgare e 
fornendo la spiegazioni dei termini estranei al nuovo pubblico (Diccionari, pp. 46-57). 
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di le t t e da Llul l in q u a n t o p a r t i c o l a r m e n t e ada l l e , per la lo ro m e m o r a b i l i t à e 
a u t o r e v o l e z z a , al n u o v o p u b b l i c o c h e i n t e n d e v a c o i n v o l g e r e nel s u o p r o g e t t o 
miss ionar io . 1 ' ' L ' ope ra , a f f iancandosi al Glossari di C o l o m , 2 " c o n s e n t e di o r i en -
tarci nel la t e r m i n o l o g i a tu l l i ana c h e . f a c e n d o un p a r a g o n e con la l i ngu i s t i ca , 
p o t r e m m o d i r e c o s t e l l a t a di «fa ls i a m i c i » , o s s i a di p a r o l e c h e n e l l a f o r m a 
r i s p o n d o n o al lessici) de l la S c o l a s t i c a ma c h e a s s u m o n o n e l l ' A r t e un d i v e r s o 
s igni f ica to . Llull r icorre a n c h e a def in iz ioni t r ad iz iona l i , p r o b a b i l m e n t e con l ' in-
ten to di m a n t e n e r e un l i n g u a g g i o c o m u n e con i propr i in te r locutor i ed ev i ta re 
una ro t tura già s p e r i m e n t a t a d u r a m e la p r i m a e s p e r i e n z a p a r i g i n a / 1 Un breve 
r i scon t ro con le Summule logicales di P ie t ro I s p a n o - ope ra che Llull c o n o b b e 
p r o b a b i l m e n t e già d u r a n t e il suo p r i m o v iagg io a Montpe l l i e r " ' - m o s t r a la con -
t inui tà r i spe t to alla t r ad i z ione , a l m e n o per i conce t t i di base del la l o g i c a r ' 
Llull : G e n e r e es açó que sia desús a coses d iverses en natura , a.xí coni ani mal qui es tá 
dessi is a h o m e e cavai e leó e los a l l ies , en axí que h o m cs an ima l , e leó es an imal . (Tau-
laAr t ) : 
Pietri) I spano : ( ì e n u s est quod predica t iu ' de p lu r ibus d i f fe ren t ibus spec ie in co quod 
qu id : ut animal p red ica t iu de e q u o , n o m i n e ci leone , que di í ter i int spec ie (p. 4 0 ) . 
Llull: Spec i e s es aque la cosa que está de jús genus e sobre los seus ind iv iduus ( Arbl- 'ilDc) 
F i e n o Ispano: Spec i e s est que p o n i m i sub genere (p. 44 ) . 
Llull : P r o p r i e t à ! cs ço per que la cosa cs dil 'finida e c o n e g u d a , axí c o m a hom a qui es 
propr ia cosa r iure, e al l'och c remar . (Tau laAr t ) . 
P ie t ro I spano : P r o p r i u n i est q u o d inesl ornili et soli el s emper ; ut r is ibi le inest onini 
nomin i et soli et s e m p e r (p. 50) . 
" .lose Aragücs Alda/. «Esempla inquirere el invelare. Fundamentos retóricos para un análisis de las 
formas breves Lilianas», in: ixi literatura en la época de Sancho IV. Acias del ( (ingreso ¡te 1994. a cura 
di Carlos Alvar e José Manuel Lucía Megías (Universidad de Alcalá de Henares: Servicio de publica 
cíons. 1996), pp. 289-31 1. in particolare p. 299. 
; P. Miquel Coloni. Glossari general lul·lià (Palma: Moll. 5 voli. 1982-1985). 
" Secondo Josep Ignasi Saranyana, «Le vocabulaire philosophique cu Lingue romane: Ics premiers 
écriis catalans de Ramon Llull». in: L'elaboratimi tin vocabulaire philosopiqite au Moyen / ice 
(Tumhoul: Brepols. 2000. pp. 323-335, a p. 330) essendo il lessico quello classico (atto, a/ione, essenza 
ecc.). l'analisi delle parole (neologismi) ci pollerebbe poco lontano. Più interessante, a suo giudizio, sono 
i sintagmi e le definizioni perché in essi si esprime la peculiarità della filosofia lulliana. Se però ci allon-
taniamo dal livello lessicale per sondare i concetti, si osserva che dielro a un lessico familiare si celano 
concelli disunii da quelli correlili nella Scolastica e acce/ioni diverse a seconda delle finalità speculative 
e della cronologia delle opere. Si veda, per esempio, il caso del termine emendò, fondamentale per la 
comprensione dell'Arie, analizzato da J. M. Rui/. Simon. «Fu l'arine són les fuyles per ço que y sia lo 
fruii»: apunls sobre el rerafons lexlual i doctrinal de la distinció lui liana entre la intenció primera i la 
intenció segona en els actes propter jinein». SL. 42 (2002), pp. 3-25. 
• Per i riferimenti alle Summule nel Compendium logicue Algazelis (1271/1272). si veda Charles 
Lohr, «The Arabie Background lo Ramon Llull's Líber (liaos (ca. I2H5)», Tradilio, 55 (2000), pp. 159 
170. p. 159. 
Gli esempi I u i I i an i sono traili dal Diccionari, s r . ; quelli di Pietro Ispano dal Trattalo ili 
Logica/Sunimule logicales. a cura di Augusto Ponzio (Milano: Bompiani. 2004). 
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Pr ima del 1290 Llull aveva Tallo ra ramente r icorso alle definizioni e solo in 
opere di impian to d idasca l ico , c o m e la Doctrina pueril ( 1274-76) . E nolo che la 
loro in t roduz ione slabile nel s i s tema avvenne d o p o la de luden te esper ienza parigi-
na del 12X9, c h e s p r o n ò Llull a semplif icare e r ivedere p ro fondamen te l ' imp ian to 
espos i l ivo d e l l ' A r t e , il cui esi to è, appun to , r appresen ta to dal le opere del la Tase 
ternaria. ' ' ' Inizia così la def iniz ione dei principi d e l l ' A r t e ( l igure A e T) , che in 
breve t e m p o si es tese l ino alle C e n t o Torme úc\Y Arbre ele ciencia ( 1295-96) . : ' 
La r i l o r m u l a z i o n e del s i s t ema , c h e imp l i cava di necess i t à il r i corso alle defi-
n iz ioni , r ientra in una r i f less ione più a m p i a sul l i nguagg io , di cui è t e s t i m o n i a n -
za il l a m o s o p r o l o g o d e l l ' A r i amativa ( s e m p r e del 1290) . nel qua le Llull e s p o s e 
le p r e m e s s e del p rop r io vocabo l a r i o filosofico, g ius t i f i cando l ' i m p i e g o di parau-
les estranyes pe r l ' a s s e n z a di te rmini (fretura de vocables) Ialini o volgar i c h e 
po te s se ro c o n t e n e r e l ' o r ig ina l i t à del suo m e t o d o / " Il p r o b l e m a non investe so lo 
l ' e s p o s i z i o n e dei conce t t i , ma l ' i n a d e g u a t e z z a s tessa de l la paro la n e l l ' e s p r i m e r -
li. la con t ra r i e t à dev ia rne c h e si p u ò s tabi l i re Tra l i nguagg io e in te l le t to (Llibre 
de contemplació, O E II. 44X-9) . C o n la s cope r t a de II'<///(/;;« ( 1 2 9 4 ) la p a n d a 
v iene r idot ta al la sens ib i l i tà , e con c iò cos t re t ta en t ro Y ordo potentiarum senza 
il qua le non è poss ib i l e c o n o s c e r e , se non «confuse et i nd i sc re te» . Il Liber de 
ascensu et descensu intellectus ( 1305) mos t r a c o m e l ' e s p r e s s i o n e voca le , o rma i 
a p p a r t e n e n t e alla p o t e n z a sensi t iva , entr i a p i eno titillo nel p r o c e s s o c o n o s c i t i v o 
che Llull desc r ive p e r c o r r e n d o la scala en t i t a t i va . " 
' Su questa esperienza e sul suo esito si veda il racconto della Vila coetanea (RlH. Vili. 2X3-284). 
Sullo stesso periodo si vedano l'introduzione generale a ROL XXVIII (2003); J.N. Hillgarth. Ramon Lull 
ami Lullism in Fourteenth-Century Iramc (Oxford: Clarendon Tress. 11>71. Versione catalana a cura di 
A. Soler ci olii. Ramon Liuti i cl naixement ilei lullisme. Barcelona: Curíal-Publicacions de TAbadia de 
Montserrat. 1998). Sulla cronologia delle opere del ciclo dell'Arie dimostrativa, si veda Anthony Bonner. 
«Notes per a la cronologia del cicle de l'Art demostrativa», SL. 42 (2002). pp. 57-61. Sulla transizione 
verso la lappa ternaria, el. J. M. Rui/ Simon. «La transformació del pensament ile Ramon Llull durant Ics 
obres de transició cap a l'etapa ternària», in: Actes de les Jornades Internacionals lui lianes «Raillon 
Llull al s. XXI" Il'alma I. 2 / x d abril 2004). edició a cura de Maria Isabel Ripoll Perelló (Palma de Mal-
lorca: UB-UIB, 2005). pp. 167-196. 
I passaggi di questa estensione sono riassumi nell'introduzione del Diccionari, alla quale rinvio, in 
particolare alle pp. 14-22. 
* «H cor havem fretura de vocables qui no son en \ uigur, eove-iios usar d'alcuns vocables qui son en 
latí, e encara d'aleunes paraules estranyes qui no son en us en \ ulgar ni en latí, sens les quals no poriem 
pujar esta amaneia a tan alt grau de bondat com cove, ne al propòsit que desiraiii no poriein venir, ni la 
entitat e realitat de Ics cose qui son. no poriem predicar ni revelar a esser amades e conegudes» {Art Ama-
tiva. ORI. XVII, 7). 
Sulla scoperta del sesto senso e sui suoi presupposti rinvio ai miei lavori: «Paraula és imatge de sem-
blança de pensa. Origine, natura e s\ iluppo dell'affatus lulliano», 57.. 3d ( 1996), pp. 3-45; e «Hls rerefons de 
l'affalus lul·lià», in: Actes de l'Onzé ( ol·loqui Internacional de llengua i literatura catalanes (Palma de Ma-
llorca. 8-12 setiembre IW7). (Barcelona: Publicacions dc l'Abadia ile Montserrat. 1998) pp. 7.3-92. 
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C o n paraules estranyes Llull ind ica sopru t lu t lo la do t t r ina cor re la t iva - al tra 
i n n o v a z i o n e de l la t appa ternaria 2 * - c h e e s p r i m e l ' o n t o l o g i a d i n a m i c a d e l l ' A r t e . 
Dell ' /A// annuiva, a c o n f e r m a de l la sua i m p o r t a n z a nel fondare il n u o v o s i s t ema 
d i m o s t r a t i v o , si p o s s o n o r i co rda re , c o n Jord i Gaya,"' ' d u c passagg i f o n d a m e n t a l i . 
Il p r i m o r i gua rda il con f ron to con la do t t r ina a r i s to te l ica de l la de f in i z ione : 
Les quals diffinicions covenen esser l'eyles en dues maneres , ço es a saber, 
segons proprietats essencials e proprietà! accidentals, e son feytes sots gènere e espe-
cie. Los subjects emperò d'estes diffinicions son .iiij. generalment, ço es a saber, fin. 
lasent. forma, e mater ia (ORL XVII. 32). 
Il s e c o n d o r i gua rda la f o r m u l a z i o n e esp l ic i t a del r appo r to Ira i cor re la t iv i e le 
p ropr ie tà e s senz i a l i : «En b o n e a son bonificati t i i bon i f i cab le , qui son ses paris 
e s see i a l s e s u b s t a n c i a l s » (ORL X V I I . 4 9 ) . Il s i s t ema co r r e l a t i vo v iene fo rmal iz -
za lo c o m e base de l l a d e f i n i z i o n e nel la r ego la C d e l l ' A l f a b e t o , 1 " c h e r i s p o n d e 
alla d o m a n d a Què és ( re la t iva al la quidditas), qui r ipor ta ta s e c o n d o il de t t a lo del 
Liber de significatione ( 1 3 0 4 ; ROL X, 2 1 ) : 
Secunda quaestio esl de quidditate, per quam fiunt defmitiones. Lt habet quatluor 
species. Sieut quaerere: Quid esl inielleetus? Et prima species esl considerare simpli-
eiler suam essentiam. scilicet: Quid esl in se. Li respondendum esl. quod inielleetus 
est in se esse suae essentiae. quae est inlelligentia siue ratio. 
Secunda species esl quaerere: Quid habel inielleetus in se sibi coessentiale et 
substantiate? Et respondendum est, quod inielleetus habet intelleetiiiitcttem, intelligi-
bilitatem et intelligere. 
Tenia species est quaerere: Quid est inielleetus in alio? Et respondendum esl, 
quod intelleetus est in uolunlale id, per quod uoluntas potest eligere ad diligendum 
uerum bonum et ad odiendum uerum malum. 
Quarta species est quaerere: Quid habet aliqtiid in aliquo alio'.' Sieut quaerere: 
Quid habet intelleetus in uolunlale? Et respondendum est, quod inielleetus habel in 
uolunlale actionem per habituïn conscienliae, cum qua ipsam affiigit. 
El sieul exemplum datum est de inlelleelu. ita intelligi potest de omnibus aliis 
rebus. 
Sul sistema correlativo si vedano almeno Jouli Gayà, Di teoria taliana tir los correlativos (Palma 
de Mallorca: Impresos Lope ('. San Buenaventura, 1979) e Anthony Bonner e Lola Badia. Ramon tuli. 
Villa, pensament i olirà literària (Barcelona: Empúries, 1991). pp. 72-73. 
•"' Gaya. «Els principis de l'Art», eie supra n. II. p. Mi. 
Le Regole furono introdotte negli anni 1293-94 in tre opere: l'aula general. Arbre de filosofia desi 
dermi V Ari de fer i soldre questions [Diccionari, pp. 28-36). 
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Nel c a s o de l l ' i n t e l l e t t o , l ' e s senza (simpliciter) è data da l l ' i n t e l l i gen t ia o ra-
tio: a l la d o m a n d a su c h e c o s a abb ia l ' i n t e l l e t to di so s t anz i a l e e c o e s s e n z i a l e . 
Llull r i sponde a p p u n t o con la serie cor re la t iva intellectiuitatem, ìntelligibilìta-
tetn et intelligere. 
La c o n n e s s i o n e tra le def in iz ioni e la logica avv iene in forma esp l ic i ta dicci 
anni più tardi . Negl i An. post. (1. 8. 7 5 b 31 e ssg.) Ar is to te le aveva scr i t to che 
una de f in i z ione p u ò esse re una p r e m e s s a p r imar i a (c ioè la p r e m e s s a m i n o r e nel 
s i s t ema s i l log is t ico di base del la s c i enza ) o la c o n c l u s i o n e di una d i m o s t r a z i o n e . 
So lo nei 1303 Llull r o m p e un v i s toso s i l enz io sul la logica con la Logica nova.'1 
il cui i m p i a n t o si c o n s o l i d e r à poi alla fine del la t appa te rnar ia , nel g r u p p o di 
ope re del 1 3 0 8 - 1 3 0 9 , con le qual i il Bea to p repara il nuovo ed u l t i m o v iagg io a 
Par igi . Qu i egli conf ron ta i diversi modi di o t t ene re una def in iz ione , a f f iancando 
a q u e l l o a r i s to te l i co il p ropr io , o t t enu to «per actu propri e necessar i dc po tenc ia 
o de subivi a si c o e s s c n c i a l » : ' 2 
Difinició se pol feren molles maneres, so es en .iiii. maneres, axí eon es ja signi-
ficai per la regla de .( ' . Encara difinició se fa per .iiii. coses, so es efficient, material, 
formai e final. Per efficient, axí con demanar que es sol, al qual es respondre que sol 
es efficient lo dia. Per formai, axí eon demanar que es conclusió, e responem que 
conclusió es forma de silogismo. Per materia, axí eon demanar que es c[e]ntre de 
passio, e responem que c[e]ntre es materia que en lo primer e derrer terme de passio 
sia. Per linai, axí con demanar per que es lo silogismo, e responíem]: per so que per 
aquell, hom puseha aver seieneia. 
E difinició es per actu propri e necessari de potencia o de subiet a si eoesseneial. 
axí eon demanar l 'enteniment divinal que es. e responem que l'enteniment divinal es 
ens havens entendre, e axí de ealidilal que es ens escalfaos, e hom es ens lire avens, 
e essència es ens que a esser, e axí de les senblans maneres (NEORL IV. S3 ). 
' Scrive Homier. -Syllogisms. Fallacies anil Hypotheses », en supra n. 13. p. 459: ..Between 1274 
and 1301 the subject of logic is notable for its absence troni I.lull's writings, except for a few passing sta-
tements, usually comparing it unfavorably with the Art". Sul sillogismo nell'ultimo periodo della fase 
ternaria, cl". Josep Maria. Rui/ Simon. L'Art de Ramon Llull i la noria escolàstica de la ciencia (Barce-
lona: Quaderns Crema. 1999). pp. 274-275. 
Nella prefazione alla Lògica nova, da cui derivano le citazioni. Bonner {NLORL IV, 1998) scrive 
che i due corollari del realismo tulliano sono: -el prillici és que es présenla la predicaci!) en termes de 
participació. FI segon és que un coneepie cs defineix niés per intcnsió ù smini en llull per la seva activi-
tat) que per extensió: és a dir més pel que és (o fa) que per les coses a les quals es pugui aplicar. Tols els 
lectors de Llull coneixen, per exemple, la definició de 'bontai' coni a aquella cosa per raó de la qual bo 
labe'» (NEORL IV, xxii). 
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Se la d e f i n i z i o n e ne l la t r a d i z i o n e a r i s t o t e l i c o - s c o l a s t i c a è la d i c h i a r a z i o n e 
d e l l ' e s s e n z a , per Llul l l ' e s s e n z a non p u ò definirs i al di Inori de l la l 'orma d i n a -
mica d e l l ' u n i t à co r re la t iva c h e è alla base de l le fo rmulaz ion i a p p e n a r ipor ta le , e 
c h e egli d e n o m i n a per ageminili, in q u a n t o fondale su l l ' a t t iv i t à in t r inseca de l -
l ' en t e . La Lògica nova sp i ega così la supe r io r i t à de l la p ropr i a t ecn ica def in i to-
ria: 
Home es animai hominificanl, e aquesla difinició es mes especial e mes se con 
verles ab son dijinit que aquesta: «home es animal racional mortal», qiiar de la natu-
ra de racionabilitat es angel, e de natura de mortalitat es leó. etc. Aysó pot esser dit 
de Deu e de lots los altres ens. axí con Deus es ens dedicant, e la sua eternitat elei-
nani, e la sua infinitat infinitani; e l l'oc fogueyant, e l leó leonant, e la plañía plantifi-
cant, e l labre fabricant. L per so. aquesta difinició es mes propia, con sia de major 
propietat, sens myjá del siibjet (NEORL IV. 14)." 
La de f in i z ione per ageminili cog l i e la specif ic i tà del s o g g e t t o a t t r ave r so la 
sua at t ivi tà so s t anz i a l e m e g l i o di quant i ) non faccia la de f in i z ione per g e n e r e e 
d i f ferenza: i p red ica t i « r ac iona l» e « m o r t a i » , infatt i , non s o n o esc lus iv i d e l l ' u o -
m o , ma c o m u n i il p r i m o agli ange l i e il s e c o n d o agli altri a n i m a l i . « L ' u o m o è un 
a n i m a l e r az iona le m o r t a l e » è d u n q u e una de f in i z ione imper fe t ta , se per def ini -
z ione s ' i n t e n d e «aque l l a cosa q u e m o s t r a l ' è s se r de la cosa , enaxf q u e a la cosa 
tan solament se cove de la qua l la diff inició se diu e no a i t l l rc». < J Inol t re la defi-
n i z ione lul·liana «mes se conve r t ex a b son di IT ni l» in q u a n t o , n e l l ' i n t r e c c i o lìti 
l o g i c a e m e t a f i s i c a c a r a t t e r i s t i c o d e l l ' A r t e , s o g g e l t o e p r e d i c a t o t r o v a n o un 
m e d i o na tu ra l e c h e c o n s e n t e la loro c o n v e r s i o n e , s enza c h e la p r e d i c a / i o n e si 
ar t icol i in più di una g e r a r c h i a s u p e r i o r e / i n f e r i o r e ( r a z i o n a l e / u o m o o a n i m a l e 
/ u o m o ) . 1 ' La c o n v e r s i o n e fra s o g g e t t o e p r ed i ca lo è perfet ta so lo nel c a s o di D io . 
m e n t r e per gli altri enti il r a p p o r t o di p r e d i c a z i o n e si a r t ico la secundum quid, 
c ioè in m o d o c o m p a r a t i v o o a c c i d e n t a l e . " 
II c o n f r o n t o tra i d u e m o d i r i t o r n a n e l l ' A r i generalis ultima, c o n l ' e s p l i c i -
ta d i c h i a r a z i o n e d e l l a s u p e r i o r i t à d e l l a r e g o l a C c h e p r o d u c e d e f i n i / i o n i 
« v a l d e fác i les et u t i l e s , et e l i a m c l a r a e . S i cu t d e l i n i l i o . q u a e c u m s u o d e f i n i t o 
c o n v c r t i l u r » . A l t r a p o s s i b i l i t à o f f e r t a d a l l ' A r i e è q u e l l a « p e r c o m h i n a l i o -
II rapporto Ira lo definizioni aristoteliche e quelle tulliane e svolto ncll"introdii / ione ilei 
Dm innari. Sulle ragioni per cui la logica aristotelica e difettiva secondo llull. CI. Rui/. Simon, L'Ari ile 
Raillon llull. in particolare le pp. 97-135. 
" La cita/ione deriva dall'/tri de fer e sol/c qüestions, riportata nel Diri innari (s.v. diffinició, 4). 
La parola conversió appartiene alla defini/ione: «Conversió es ço per que diffinició e di I tin il se 
conveliesen» [Proverbis de Ramon: I3X). 
CI Roberto Cordeschi. «I sillogismi di Lullo». Alti del Convegno Internazionale di Storia della 
Logica. San Gimignano. 4-8dicembre 1982 (Bologna: CI.ULH. 19X3). pp. 259-264. 
NOTI-, SULLE DLI-INIZIOM LULLIANE ( i l 
n c m » , " il s o l o mode) in cui l ' a r t i s t a p u ò c o n d u r r e la d i m o s t r a z i o n e a t t r a v e r s o 
p r inc ip i ver i , p r imi t iv i e n e c e s s a r i , non o t t en ib i l i a l t r i m e n t i . 
2. La definizione n e l l M n brevis quae est de inventione inris 
Un a s p e t t o i m p o r t a n t e de l l e def in iz ioni r i gua rda la loro e s t e n s i o n e p o i c h é 
l 'Ar t e , a t t r ave r so le regole , a t t raverso la c o m b i n a z i o n e e mis t ione dei pr inc ip i , 
a l t ro non è c h e un m e c c a n i s m o per invenire def iniz ioni vere e necessa r i e , per 
r i so lvere ques t ion i c h e inves tono tutti c a m p i del sapere . La r icerca di un m e z z o 
na tura le , c h e da l l a ser ie cor re la t iva si s tab i l izza nel la s e c o n d a spec ie del la regola 
C (-are), si e s t e n d e con la Logica nova al s i l logismo. '* Le def inizioni c h e si fon-
d a n o su pr incipi veri , necessar i e pr imit ivi - per r ip rende re le paro le de l l 'Ar i ' 
generalis ultima - s o n o la base del s i l l o g i s m o d imos t ra t ivo ," ' che in più o c c a s i o -
ni Llull c o n t r a p p o n e a que l l o d ia le t t i co o opinat ivi) . J " 
L'Ars brevis quae est de inventione iuris ha c o m e s c o p o que l l o di « r e duc e re 
i us ad sc i en t i am a r g u m e n l a l i u u i n » (ROL XI I , 26S) . 4 1 oss ia di fornire al g iur i s ta i 
fondament i d e l l ' A r t e pe r ché , a par t i re da p r e m e s s e universa l i , possa fo rmula re 
Ars generalis ultima (HDL XIV. pp. 21-25). K interessante quanto scrive Llull dopo aver illustrato 
il metodo delle quattro cause e il proprio: «ultra Anem est alius modus confusus et prolixus. scilicet, 
quando dciìnititones Li uni ad piaciI uni siue per contingentiam, non considerata distinctionibus propriis et 
appropriatis inter subiectum et praediealuni existentibus»: si natta di definizioni ricavate al di fuori delle 
regole artistiche, perciò confuse. Cl. Gavà. «Kls principis de I"Art lul·liana», cit supra n. II, e Rui/ 
S i m o n . L'Art de Raman Unii. pp. 274-295. sulla genesi e sul rapporto Ira le dimostra/ioni propter quid, 
i/iaa e per aequiparantiain. 
" «La convertibilitat es un tema que sorgirà alna vegada amb la sil logística lul·liana, on de manera 
similar insistirà sobre la conversió entre subjecte i predicat» {Diccionari, pp. 24-26) 
Scrive Rui/ Simon. L'Art ile Ramon Utili, p. 276: «Segons Llull. els seus sil·logismes son demo-
stratius perquè parteixen de principis veritables, immediats, necessaris i primitius i perquè remeten a 
mitjans naturals que també són veritables, immediats, necessaris i primitius, a més de reals». A differen-
za del sillogismo aristotelico, la primitività dei principi non riguarda la priorità della causa rispetto all'ef-
fetto, ina «la primitività! absoluta d'allò que no descendeix de cap altra cosa, és a dir. dels principis de la 
seva Art» {ivi). Più in generale si vedano le pp. 274-276 del volume. 
' II rapporto fra sillogismo e definizioni è centrale, come sintetizza Gayà («Els principis ile l'Art 
lul·liana ». cit. supra n, II. p. 71 ), quando spiega come la definizione per causa aristotelica sia stala 
inglobala all'interno della regola C: «els objectius de Llull en la construcció de l'Art feien necessari i 
imprescindible poder usar les definicions dels principis com a mitjans del sil·logisme demostratiu I per 
aconseguir-ho. era necessari refer la definició de la definició. Una lasca, evidentment, que no es pot con-
siderar separada d'altres temes, tant dels pertanyents a la logica (per exemple, la demostració), com a 
l'ontologia (la constitució correlativa). Aquesla «reconstrucció» de la definició es fa, en definitiva, tic ma 
de la «idea» correlativa, que en postular «propietats essencials» introdueix la causalitat en la definició 
«de les coses que tenen en elles mateixes la seva causa» (- dignitats/principis)». 
" « Argumentin!) est fornia in qua proposilio major minorem general alque ligat. el in qua eiiani con-
clusió ligata progreditili ex anibobus propositionibus» (Ars l ousilii. Ceni Eormae 70). 
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s i l log ismi d imos t r a t i v i . D o p o l ' e s p o s i z i o n e dei pr incipi e de l le regole gene ra l i , 
s e n / a i qua l i è i m p o s s i b i l e i m p a d r o n i r s i del m e t o d o . Llul l p r o c e d e alla loro 
a p p l i c a z i o n e ai q u a t t r o tipi di d i r i t to - d iv ino , de l l e gen t i , na tura le e p o s i t i v o 1 ' -
ca ra t t e r i zza t i r i spe t t i vamen te per pritts et posterius, per aequalitatem, per natu-
rar» e per congruitatem. Il d i r i t to d iv ino si p o n e c o m e e a u s a e f o n d a m e n t o degl i 
al tr i , p r o d u c e n d o s i l log i smi le cui p r e m e s s e , m a g g i o r e e m i n o r e , non d e v o n o 
esse re p rova te in quante) «per se man i f e s t ae» (p . 2X8) . 4 1 
Il d i s c r i m i n e fra s i l l o g i s m o d ia l e t t i co e d i m o s t r a t i v o è in t rodo t to in m e r i t o al 
diritti) pos i t i vo c h e . e s s e n d o « o b i e c t u m in te l l ee tus per c r e d e r e » , si p o n e al di 
fuori del d o m i n i o de l la s c i enza , il cui obiectum è per intelligere: 
Nam sieut per syllogismum dialeetieum eausalur opinio, sic quidem per ereduli-
latem eausalur ius positiuum. Hi in isto passu ostenditur. per quein modum ius natu-
rale et ius positiuum differunl. quia per syllogismus demonstrat ìuum eausalur ius 
naturale, sed per dialeetieum eausalur ius positiuum» (ROL XII. 296). 
S e g u e n d o il m e t o d o ar t i s t ico , il g iu r i s ta a c q u i s i c c gli s t rument i per d i s c e r n e -
re tra i d u e tipi di s i l l o g i s m o , e v i t a n d o di i ncor re re in false c o n c l u s i o n i . J J 
Per q u a n t o r i g u a r d a le d e f i n i z i o n i , è di f o n d a m e n t a l e i m p o r t a n z a la ses ta 
d i s t i nz ione d e l l ' o p e r a (De explanatione). La p r ima par te è ded ica l a alla def ini -
z ione del le regole del d i r i t to , d o v e per « r e g o l a » s ' i n t e n d e la « c o n c o r d a n t i a c o m -
p e n d i o s a m u l t o r u m p r i n c i p i o r u m g e n e r a l i u m c o n c o r d a n t i u m ad u n u m f inem». 
Q u e s t a si a r t i co l a ne l le d ive r se fo rme dei d i r i t to s e c o n d o i p r inc ip i e n u n c i a l i 
nel la qua r t a d i s t i nz ione (per prius et posterius nel c a s o del difi l lo d iv ino , per 
aequalitatem nel d i r i t to de l le gen t i , pe r m e z z o na tu ra le e s i s t en te fra s o g g e t t o e 
p r e d i c a t o nel c a s o de l lo ius naturale e, in l ine , per congruitas nel c a s o del d i r i t to 
pos i t ivo) . Llull p a s s a qu ind i ad i l lus t rare le def in iz ioni s e c o n d o i tre gradi de l -
l ' agget t iv i ) , c ioè supe r l a t ivo , c o m p a r a t i v o e pos i t ivo (VI , 1.3)." Il p r i m o t ipo di 
Il richiamo al «dret ile Ics gens» che ha sotto di sé molte specie, la distinzione fra diritto naturale e 
positivo (o esilili, si trova nella U'igica nova: «Hn la sciencia de dici se diu que i. dici es natural, altre es 
dici escrit. Si natural, discursiu es per B C D etc.; si escrit, envestigaliu es per .I-Ì.C.I). etc., per so quar 
dret escrit en dret es abit fora, e natural dedins, e aysó conparativament» (NEORL IV. 122). 
' «Ius divinimi esl ens. causans, gubernans cl ambiens omnia alia iura», che si pone come prius 
rispello a tutte le altre forine del diritto. 
" «Homo esl animai: risibile est homo; ergo risibile est animai: non vaici: Homo esl animai: asiiius 
esl animai; ergo asinus esl homo: non sequilur» (p. 2UX). 
' «Dellnitionem triplici modo considerantus, secundum quod diciiur in capitulo comparalionis. 
Prima esl superlativi gradus. secunda esl comparativi gradus. terna auicni csi positivi gradus. Definitiu 
superlativi gradus esl optima, quia ab ninni periculo ci instantia est denudala el separala. Defìnitio vero 
comparativi gradus non esl ita optima, sieut defìnitio superlativi; sed lamen necessaria esl, sed non tan-
tum, sieut definitili superlativi. Defìnitio aulein gradus positivi bona est; veruinlaiiicn non esl necessaria, 
nani positiva est» 'ROL XII. 320). 
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def in iz ione , relat iva a Dio , è optima «qu ia ab onini pe r i cu lo et ins tant ia est de -
nuda ta et s epa ra t a» (per es . « D e u s est inf ini tus . D e u s est act io infinita» ecc . ) . 4 , 1 II 
g r a d o c o m p a r a t i v o si a r t i co la s e c o n d o una ser ie di g e r a r c h i e p r i u s / p o s t e r i u s . 
a n t e c e n d e n t e / c o n s e g u e n l e . s o s t a n z a / a c c i d e n t e . T r a t t a n d o del g r a d o c o m p a r a t i v o . 
Llull cog l i e l ' o c c a s i o n e per r ibadi re la super ior i tà de l la def in iz ione « H o m o est 
esse h u m a n i l a l i s » r i spe t to a « H o m o esi a n i m a l e ra t iona le» e a « H o m o est r is ibi-
lis»,"1 7 c o m e aveva fatto nel la Logica nova. 
L e de f in i z ion i s o n o g r a d u a l e su l l a b a s e de l l a s o s t a n z a c h e d i c h i a r a n o , in 
m o d o a n a l o g o a q u a n t o Llull sc r ive ne l la Rethorica nova sul la p r e d i c a z i o n e : 
lauto nel la logica c o m e nella re tor ica , l 'ar t is ta deve ce rca re una c o n g i u n z i o n e 
na tu ra l e fra s o g g e t t o e p r e d i c a t o , nel c a s o de l l a log ica per t rarre c o n c l u s i o n i 
vere , nel c a s o de l la re lor ica per fondare o n t o l o g i c a m e n t e l'ornatus.1* 
U n a vol ta espos t i i tre gradi del la de f in iz ione . Llull passa a l l ' ana l i s i di a lcu-
ne leggi o g l o s s e , s e g u e n d o un p e r c o r s o che dal la s p i e g a z i o n e le t tera le arr iva 
l ino alla di fesa de l la p ropr i a a l l egaz ione d inanzi alle ob iez ion i fondale su leggi 
d iverse . 4 ' ' Gl i e s e m p i m o s t r a n o qual i error i in te rpre ta t iv i p o s s o n o de r iva re da 
u n ' a p p l i c a z i o n e pa rz i a l e del m e t o d o ed i f i ca to in p r e c e d e n z a . La p r i m a l egge 
so t topos ta ad e s a m e è: « O m n i s defini t iu in iure c iud i est pe r i cu lo sa» . La def ini-
z ione p u ò e s se re pe r i co losa se riferita al d i r i t to c iv i le , per la sua contingentili e 
" La parola conversió appartiene alla definizione: «Conversió es ço pei que diffinició e dittimi se 
convertexen» (ProvRam: 138). 
" Nel caso di «homo esi risibilis» poiché liiaiianiias e risibilitas differiscono come la sostanza dal-
l'accidente: il primo è la forma del definitimi, il secondo un proprium del definition. Cl. Ruiz Simon. 
L'Ari de Ramon Llull. pp. 274-295. che commenta approfonditamente l'esempio. L'idea che il riso 
appartenga solo all'uomo deriva da Aristotele. Essa era stala ripresa da Quintilano, da Porfirio, tradotta in 
Ialino da Vittorino («Homo est animai rationale. mortale, terrenum. hipes, risus capax»), «introdotta 
nella cultura cristiana da Marziano Capella, da Boezio nel suo Commentario su Porfirio, ripresa da 
Alenino all'epoca della rinascenza carolingia e da Nolkero di San Gallo a cavallo tra il X e l'xi secolo. 
Questa tradizione ha introdotto nel pensiero medievale una definizione dell'uomo come liomo risibilis, 
uomo capace di ridere, uomo la cui caratteristica è il riso» (Jacques Le Golf (2001 11990]): «11 riso nelle 
regole monastiche dell'Alto Medioevo», in id. / riti, il tempo, il riso. Cimine saggi di storia medievale. 
(Bari: Laterza), pp. 159-174. a p. 1611. 
" Sui fondamenti omologici della retorica tulliana, oltre all'articolo di Jordi Rubió i Balaguer ora in 
Ramon Utili i el Lui lisine. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1985. II. pp. 202-233). si vedano: Mark 1). 
Johnston, lite Evangelical Rhetoric of Ramon Utili Lay Learning and Piety in the Christian West 
around 1.100 (Oxford: University Press. 1996); Ramon Llull. Retórica nova a cura di Josep Batalla. Lluís 
Cabré e Marcel Ortín, Traducció de l'obra Malina de Ramon Llull. I (Turnhoul: Brepols - Santa Coloma 
de Queralt: Edèndum, 2006). Mollo importante per le nostre osservazioni è Lola Badia. «La retòrica», in: 
teoria i pràctica de la literatura cu Ramon Utili (Barcelona: Quaderns Crema. 1991 ). pp. 79-S5. che 
valorizza, attraverso Y An generalis ultima (ROL XIV. 363). la relazione fra logica e retorica (p. 81 ). 
" Il procedimento di analisi, esposto nella prima pane della sesia distinzione, si articola in: esposi 
/ione letterale, templado, con cui il giurista esamina se la legge è vera o falsa, compara/ione Ira i diversi 
gradi del diritto (positivo, comparativo e superlativo), valutazione dell'antecendente e conseguente (prius 
/ posterius) per la concila deduzione, e infine la difesa proprio argomento. 
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instantia, m e n t r e è neces sa r i a se r iferi ta al le al tre fo rme del d i r i t to . La s t e s sa 
de f in iz ione nel d i r i t to c iv i le in real tà non è p e r i c o l o s a in a s so lu to («est p r i cu losa 
q u o ad a l iud . sed non q u o a se» ) : a p p l i c a n d o la rego la C, infatti , e s sa è cer ta 
s e c o n d o il m o d o de l la s e c o n d a spec i e q u a n t o al le sue parli e s senz ia l i ( «de l ìn i -
l iuo . def inibi l i ct de f in i r e» ) , m a p e r i c o l o s a s e c o n d o i mod i de l la te rza s p e c i e 
« q u o ad s u b i e c l u m in q u o est , s u b i e c t o aben t e in t e l l ec tum i n o r d i n a t u m » . C o n 
inordinatum Llul l fa r i f e r imen to alla c o n d i z i o n e e s p o s t a nel la qu in t a d i s t i nz ione 
relat iva a l l 'o rc io potentiarum, fuori dal q u a l e il g iu r i s ta non p u ò avere « d i s p o s i -
t i o n e m a t q u c p r o p o r t i o n e m . n c q u e s u b t i l i l a l e m in i e l l e e tu s ad c o g n o s c e n d u m 
iura» (ROL XI I . 3 0 0 ) ; " 
T r a t t a n d o d e l l ' o r d i n e dei sens i , Llull aveva r i co rda to che la p o t e n z a affittiva 
dà fo rma ma te r i a l e al c o n c e t t o e s p r i m e n d o l o nel la voce , in m o d o c h e l ' i m m a g i -
n a z i o n e p o s s a i m m a g i n a r l o e a t t i n g e r l o o r d i n a t a m e n t e (p . 3 1 5 ) . La funz ione 
deWaffatus è r i c h i a m a t a nei s e c o n d o e s e m p i o c o m m e n t a t o del d i r i t t o c iv i l e , 
« Ius est ars boni el aequ i , cu iu s mer i to qu i s nos s a c e r d o t e s appe l l a i» (p . 3 2 2 ) . 
c h e . r i spe t to al p r i m o , necess i t a a n c h e di una s p i e g a z i o n e le t tera le . Tale def in i -
z ione (così la c h i a m a Llul l ) p u ò e s se re pe r i co losa per tre m o l i v i . " u n o dei qual i 
r i gua rda a p p u n t o l ' o r d i n e de l l e p o t e n z e , p o i c h é Yaffatus non c h i a r i s c e in c h e 
m o d o il d i r i t to c «ars boni ct a e q u i » . Le p o t e n z e d e l l ' a n i m a non c o l g o n o p e r c h é 
il d i r i t to sia u n ' a r t e , né l ' i m m a g i n a z i o n e può i m m a g i n a r l o , in q u a n t o Yaffatus 
ag i sce «ext ra o r d i n a t i o n e m p o t e n t i a r u m a n i m a c el imaginai ionis» . ' " ' 11 p r o c e s s o 
c o n o s c i t i v o deve r i spe t ta re l ' o rd ine de l le p o t e n z e , in m o d o c h e l ' i n te l l e t to possa 
g e n e r a r e sc ienza , e Yaffatus e s p r i m e r e c o r r e t t a m e n t e la de f in i z ione e la p red ica -
z ione dei p r i n c i p i . " 
A n c h e il t e r z o e s e m p i o c o i n v o l g e Yaffatus: « I u r i s p r a e c e p t a s u n l h a c e : 
H o n e s t e v ivere , a l ter imi non l aede re , ius s u u m u n i c u i q u e t r ibuere» (ROL XI I , 
3 2 3 ) . In q u e s t o c a s o i precet t i s o n o necessa r i p e r c h é fanno r i f e r imen to al d i r i t to 
"" La citazione prosegue in modo interessante, estendendo a tutte le discipline il medesimo principio: 
• Li non tantum hace ordinatiti est ulilis iurisiis. nec non ci Ihcologicis. philosophantibus et mediéis, el 
omnibus cuiuscumque facultalis siiti. Ratio huius est, quia generalis ordinario esl» (p. 300) 
Il primo diletto riguarda l'indeterminatezza con cui si la riferimento a lunillas e aequalitas, princi 
pi generali, rispello al diritto, che è cus contrae/uni; il secondo è un diletto di predica/ione perche si pre-
dicano della legge solo due principi, e non tutti. 
J «Nani potentine animac non percipiunl illuni, perquem ius sii ars: ncque imaginatiu potest imagi 
nari, quod ius sit ars. Scd solus ajfaius denunlial el manifestai ipsuin vocaliter. el auditus audit son uni, 
lisiis auiem non attingi! ipsuin; ci sic isla definitiu, dala a tali nomine inscienti praedicla periclilalur 
extra ordinationem potentiarum anime el imaginaiionis» (ROL XII, p. 322). 
Rispettando l'ordine delle potenze dell'anima, dell'immaginazione e dei sensi, la definizione non 
sarebbe arrischiata, «el intelleetus generarci sciamani, et imaginado imaginareliir arlan iuris. el ajj'atus 
nominare) delinilionem boniialis el praedicaiioncni principiorum secundae disiinclionis. et auditus perci-
peret voces» (ROL XII. pp. 322-23). 
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na tura le , per cui ogni u o m o , sogge t to , c o n c o r d a con il suo p red ica lo , «hones t e 
v ivere» , per m e z z o na tu ra le . La pe r fez ione del de t t a to non è pe rò suff iciente , 
po iché Vaffatus non e s p r i m e la def in iz ione di « h o n e s t e v ivere» , né dei precet t i 
succes s iv i . Per ave re u n ' e s p o s i z i o n e co r r e t t a è n e c e s s a r i o c h e tulli i p r inc ip i 
s iano predica l i dei prece t t i , che i precet t i s i ano ot tenut i a t t raverso le regole , e 
che si s e g u a l ' o r d i n e de l le p o t e n z e d e l l ' a n i m a . In s in tes i , tut te le c o n d i z i o n i , 
dal la p r e d i c a z i o n e dei pr incipi a l l ' a p p l i c a z i o n e del le regole fino al r i spet to del-
l ' o r d i n e d e l l e p o t e n z e (dal conceptuïn mentis fino a l la v o c e ) , d e v o n o e s s e r e 
app l ica le per a n d a r e ol t re l ' i n t e rp re t az ione le t terale . 
3. Osservazioni conclusive 
Le def in iz ioni n e l l ' A r t e s o n o con-fini. l imiti , en t ro i qual i l ' a r t i s ta deve m u o -
versi s e g u e n d o la ge ra rch ia o rd ina ta d e l l ' e s s e r e e le cond iz ion i pos te da l le r ego-
le gene ra l i . S u p e r a t o q u e s t o con-fine si d i sp i ega il r egno del la fal lacia, d e l l ' i m -
poss ibi l i tà e d e l l ' a r b i t r i o * N e l l ' A r s brevis (ROL XI I . 2 1 1 - 2 1 2 ) si legge: 
In hac Arte sua principia definiuniur. LIt per delìniliones ipsa cognoscantur, et ut 
ipsis homo utatur affinnando aut negando, tali vero modo, quod delìnitiones rema-
neant illesae. Cum talibus enim condicionibus intelleetus facit seientiam. et invenit 
media, et l'ugat ignorantiam. quae sua est inimica. 
L ' i d e a c h e la d e f i n i z i o n e d e b b a res ta re illesa ( e s s e r e conservata)" c o m e 
prova del la cor re i t à a p p l i c a z i o n e del m e t o d o a t t raverso l ' a f f e rmaz ione e la nega-
z ione (qffìrmando/negando), c ioè l ' a p p l i c a z i o n e del la regola B (uirumì. è for-
mula ta in m o d o c h i a r o n e l l ' A r s compendiosa Dei ( I .^Or!):"1 
'' Sulla differenza lia logica inventiva e opinativa in fluii, olire ai già eitati Rui/ Simun. L'Ari </< 
Ramon Llull, e Cordeschi. "1 sillogismi di Lullo», si \edano: Charles Lohr. »Les fondements de la logi-
que nouvelle de Raymond Lulle», in Raymond Utile el le Pays d'Oc, Cahiers de Fanjeaux. 22 < 1987). pp. 
233-248; M. 1). Johnston, The Spannai Logic oj Ramon Llull (Oxford: Clarendon Press, 1987) e 
Anthony Bonner, introduzione a MUORI IV. 
" La tenuta delle definizioni è ninnili.i sovente attraverso la locuzione «conservando cuilibet forniae 
suam definitionem» (Ars brevis. ROL XII. 252): i termini conservare e illesa rinviano allo stesso proce-
dimento. 
*• Nell'Arx compendiosa Dei (ROL XIII. 21 ) si legge: «El cuilibet islorum [principiai dabimus defi-
nitionem. propici hoc ni ipsuni per suam delinilionem cognoscamus et liaclenius. tali modo quod affa' 
manda vel negando nihil conila suam delinilionem concedamus». Ancora «Et ideo artista debet unam 
definitionem principiorum ad aliain applicare sine laesioiie. ni s> llogisinus sii evidens el necessarius» 
(ROL XIII. p 183). 
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El recurrendum usi ad essentiam Dei, quae esi terminus explícitas, el ad suain 
defmitionem; et applicare imam definitionem adaliam sine laesione earuin, ui uidca-
tur. quid sil tenendum de quaeslione am affi rinatimi aia ne gal ina, applicando pri-
mam regulam. et etiam primam el seeundam speeiem seeundae regulae. sic dicendo: 
Si neeessilas Dei non liane! actum sibi neeessarium. uidelicel necessitare, non habet 
actum sibi eoesseniialem: el sic non habet, cum quo de fi ni atur, ncque habet correla-
tiua essentialia (ROL XIII, 184). 
C o m e rego la de l la poss ib i l i t à , la quaestio B si a r t i co la in tre spec i e , dub i t a t i -
va, a f fermat iva e nega t iva , le qual i t r o v a n o una s o l u z i o n e so lo p e r c o r r e n d o tut te 
le a l t re quaestiones. Q u e s t a r ego la è infatti de l la « t e m p t a t i v a » n e l l ' A r i brevis 
quae est de inventione inris: « R e g u l a isla est t empta t iva per se s impl ic i t e r : sed 
q u a n d o c o m p o n i m i ' c u m ali is regu l i s , t ransi t ad c e r t i t u d i n e m , c o qu ia in te l l ec tus 
c u m ipsa gene ra l s c i e n l i a m » (ROL X I I . 2 7 3 ) . " La s lessa spec i f i caz ione si t rova 
in a l t re d u e o p e r e de l lo s t e s so p e r i o d o , nel De venalione substantiae, accidentis 
et compositi (ROL X X I I . IS) e n e l l ' A r i compendiosa Dei (ROL X I I I . 24 ) . 5 " 
Essa r ibad i sce la funz ione de l la r ego la B . i n d i c a n d o che que l l e succes s ive - d u n -
q u e le d e f i n i z i o n i , c o r r i s p o n d e n d o ad tigni d o m a n d a a n c h e u n ' a s s e r z i o n e -
den t ino es se re so l topos t e a que l l a più g e n e r a l e dc\Vulrtim.v' 
P e r c h é la de f in i z ione resti illesa, è n e c e s s a r i o c h e nel la m i s t i one dei pr incipi 
essi c o n s e r v i n o la de f in iz ione e le loro proprietà. ' '" La de f in iz ione è così il p u n t o 
di avv io e il fine verso cui si m u o v e la s c i enza se segue il p r o c e s s o condiciona-
tus e regulatus q u a n t o a l l ' A r t e , e ordinatus con r i f e r imen to alla sca la en l i la l iva . 
L'qffdtus f o r m u l a le de f in i z ion i , ma e s se p o s s o n o r ivelars i ve re o false in 
base al la sua s o t t o m i s s i o n e ai principia ( b o n i t a s , m a g n i t u d o ecc . ) e nWordo 
Dal punto ti i vista terminologico, c interessante, e ila approfondire, il falto che «temptativa» sia la 
traduzione che Boezio dà nel Dc sophisticis Elenchi* III. I72a23 e ssg.) della net potori KTJ aristotelica, il 
cui rapporto con la dialettica è controverso, ma che signi lieo «fare una verifica delle qualità» ih qualcosa, 
«sottoporre a prove». Sul significato della parola, si veda Y van Pellelier, hi dialectique ari.siotélicienne. 
Les principe* desdes Tòpiques. (Montreal: Bellarinin. 1991 ) pp. 215 e ssg. 
* Ars compendioso Dei: «Regula isla esi temptativa per se simpliciter. Ralione cuius requiril Ars. 
quod reducalur ad alias regulas, ui sii prolóngala a templatione el adduela ad certitudinem. Quoniam 
sieul unum principiuní esl eoadiuvalivuní alterius. sic quaelibel regula est coadiuvativa aliatimi». 
"' Scrive Ruiz Simon. L'Art de Ramon Liuti, p. 195. n. 193: ".Aquestes regles (que a VArs annuiva 
son denominades 'modes') sistematitzen les deu interrogacions que es poden ter solite qualsevol matèria 
(...). però l'Au. que serveix per respondre qualsevol d'aquestes preguntes, segueix seni concebut com 
una Art de respondre la primera d'elles, com mostra el fel que segueix manten ini la prescripció segons la 
qual cal resoldre les qüestions respiciendo ad propositum al firmando vel negando'. Ars generali* ultima. 
De tabula. «Oí. XIV, 42». 
'" «Condició es. en aquesta Ari. inesclanienl ile sos començaments, slants los uns condicionals en los 
altres segons llur diffinicions e proprietats, axí com bonca es condicionada en esser gran sols ralló de gra-
nea, en esser durable sols rahó de eternitat cec.» ( Taula desia Am. 
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potentìaritm."' L ' o p e r a c h e m e g l i o i l lustra il ruo lo del ses to senso nel percorse) 
che l ' in te l le t to deve c o m p i e r e per r a g g i u n g e r e una c o n o s c e n z a vera e cer ta è il 
Líber de ascensu et descensu intellectus ( 1305) , da cui der iva la s eg u en t e c i ta-
zione: 
Al fatus dicit, quod leonare est actus proprius leonis. Li per hoc. quod ai talus 
dicit, intellectus considerai, quod definitiu leonis potest fieri per suum actum pro-
prium sic: Leo est ens, qui proprie conuenil leonare. Duni intellectus considerai deji-
nitionem islam, ut fortificet islam, descendit ad elementare, uegetare, sentire el ima-
ginari; el cognoseit. quod per actus islos possunl subiecla. in quibus sunt, definiti. 
Sic elementum est ens. cui proprie competit elementare; et uegeialum est ens. cui 
proprie competit uegetare; et sensatum esi ens. cui proprie competit sentire: et iniagi-
nalum est ens. cui proprie competit imaginari (ROL IX, 76). 
Il passt) desc r ive le funzioni c h e Yaffatus r iveste c o s t a n t e m e n t e ne l l ' a r ch i t e t -
tura d e l l ' o p e r a : è il s enso c h e confe r i sce una p r ima o r g a n i z z a z i o n e ai dati sens i -
bili c o m b i n a n d o l i in sogget t i e p red ica t i , ma in p r inc ip io so lo «confuse et indi -
sc re te» . La sua at t ivi tà asser t iva (def in i tor ia) r ende l ' in te l le t to dub i t a t ivo ( regola 
lì), s o l l e c i t ando lo a d i s c e n d e r e verso il m o n d o sens ib i l e ( e l e m e n t a r e , vege ta le 
ecc.) per a t t ingere o r d i n a t a m e n t e le spec ie a t t raverso l ' i m m a g i n a z i o n e e c o m -
ple tare c o n esse il p rop r io «hab i t u s s e i en t i ae» . U n a volta e s a u r i t o il p e r c o r s o 
a t t r averso la sca la culi lati va. l ' i n te l l e t to r icor re di n u o v o M'ajfains per avere 
c o n f e r m e , so l l e c i t ando lo a p red ica re pe rché l ' ud i to possa sent i re e l ' i m m a g i n a -
z ione c o g l i e r e le s p e c i e c h e l ' i n t e l l e t t o , so lo a d e s s o , p u ò a s s u m e r e pe r lare 
sc ienza in m o d o «cer te et c l a r e» . 
In q u e s t o p r o c e s s o conosc i t i vo di a scesa e d i scesa (di a s t r az ione e d e d u z i o -
ne) cons i s t e Yordinatio potentiarum r i ch i ama la anche ne l l 'A r s brevis tptae est 
de inventione inris (ROL XII . 315) . La def in iz ione offerta in un p r i m o m o m e n t o 
&à\Yajfatus deve es se re verif icata a f f e rmando e n e g a n d o , rafforzala m e d i a n t e il 
pe rco r so c h e l ' in te l le t to deve c o m p i e r e per « g e n e r a r e s c i e n t i a m » . 
Il l i n g u a g g i o , v i n c o l a l o alla sens ib i l i t à d a l l ' i n v e n z i o n e dell 'affatus, p e r d e , 
nel le c o n d i z i o n i ind ica te , la p ropr ia a u t o n o m i a def ini tor ia , il ca ra t t e re a l ea to r io 
che invece di p rodu r r e il s i l l og i smo p r o d u c e il p a r a l o g i s m o , per usare la t e rmi -
nologia del Llibre de contemplació, q u a n d o Llull aveva co l to nel s e c o n d o l ' e -
sp res s ione del la con t ra r i e tà fra paro la e in t e l l e t to : " 
KM il ruolo ùc\Yaffilili* nel De ascensu el descensu intellectus, si rinvia a Pistoiesi. .'Paraula és 
imatge», eh. supra n. 27. pp. 23-26. 
" Cl. Ruiz Simon. L'Ari de Ramon Utili, p. ISX. 
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L; açò per què sil·logisme cau en lo eonveninienl lei enne paraula e enteniment 
és. Sènyer. per ço ear les coses sensuals no empatxen les intellectuals, e les intel·lec-
tual endrecen les sensuals: e açò per què.s la paralogisme en la discòrdia de paraula e 
d 'enteniment, és per çò ear les sensualitats no són endreçades per les intel·lectuals, e 
les intel·lectuals són torbades per les sensuals (OE II. 44X-9) . 
II p a r a l o g i s m o è una forma di a r g o m e n t a z i o n e c h e d i m o s t r a c o m e vero c iò 
cl ic è fa l so (Lògica nova. NEORL IV. 9 4 ) . L ' i n s e r i m e n t o úc\Y affatus ne l l a 
p o t e n z a sens i t iva c o n s e n t e a Llull di s a lda re la de f in i z ione dei re tor i , pe r to rna re 
alla c l a s s i f i caz ione di Vi t to r ino , a que l l a dei filosofi. L 'Ars brevis quae est de 
inventione iuris. infatti , ha c o m e s c o p o q u e l l o di cos t ru i r e u n ' a r g o m e n t a z i o n e a 
par t i re da l l e de f in i z ion i , di c o n t r o b a t t e r e le ob iez ion i degli avve r sa r i . C i ò c h e 
unif ica la de f in iz ione dei filosofi ( c ioè la de f in i z ione di e s s e n z a ) a l l ' a r g o m e n t a -
z ione è un s i s t ema di d e d u z i o n i fondale sui pr incipi d e l l ' A r i e , g raz ie ai qual i la 
d i m o s t r a z i o n e r i fugge d a l l ' o p i n i o n e e da l l a falsità. L ' a r g o m e n t a z i o n e non p u ò 
esse re sc issa da l l a de f in i z ione o n t o l o g i c a m e n t e fondant ( a n c h e l i n g u i s t i c a m e n -
te), a l t r iment i ogni a r g o m e n t o d iven ta o p i n i o n e e la d e d u z i o n e e r ronea ." ' L q u e -
sto il t e m a c h e o c c u p a gli u l t imi anni de l la fase te rnar ia , q u a n d o Llull si p repa ra 
a conf ina re le fal lacie ave r ro i s t e . 
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Basat en ei Diccionari de definicions lul·lianes / Dictionary of Lullian Defi-
nitions, ed i ta i per A n t h o n y B o n n e r i M a r i a Isabel Ripol l Pere l ló ( 2 0 0 2 ) , aques l 
ar t ic le ofereix una vis ió genera l de la s ign i f i cac ió d c la de f in ic ió en f o b i a d c 
R a m o n Llull i de les p r e s u p o s i c i o n s q u e la f o n a m e n t e n . Es c o n c e n t r a e s p e c i a l -
ment en el texl de l 'Ar s brevis quae est tie inventione iuris, e sc r i ta a M o n t p e l l e r 
Si potrebbe dire ebe la distinzione lia definizione quid rei e quella quid uomini*. Ira definizione 
metafisica e definizione logica, svolta da Ockham nella Summa logicete ti. 26), sia colmala, olire che dal 
procedimento artistico, proprio dal vincolo ontologico che lega la parola all'intelletto attraverso Yaffütus. 
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pel g e n e r de 1308, per la i m p o r t a n c i a q u e d ó n a a la def in ic ió , en r e l ac ió a m b els 
p r inc ip i s de l 'Ar t i t a m b é c o m a base del s i l · l og i sme d e m o s t r a t i u . A q u e s t a obra , 
d e s e n v o l u p a n t mater ia l e labora t en el De ascensu ct descensu intelleetus ( 1305) . 
m o s t r a c o m la c o r r e c c i ó de la de f in ic ió està l l igada al l l e n g u a t g e a t ravés de 
f act ivi ta t de Vaffatus, el s isc sent i i q u e Llull hav ia « d e s c o b e r t » l ' any 1294. 
Abstract 
B a s e d on the Diccionari ile definicions lul·lianes / Dictionary of Lullian 
Definitions, ed i ted by A n t h o n y B o n n e r and Mar i a Isabel Ripol l Pere l ló ( 2 0 0 2 ) . 
this ar t ic le offers a gene ra l p ic tu re of the s ign i f icance of def ini t ion in R a m o n 
H u l l ' s work and of the p r e s u p p o s i t i o n s on wh ich it is based . It c o n c é n t r a l e s in 
pa r t i cu la r on the c o n t e n t s of the Ars brevis quae est de inventione iuris, wr i t ten 
in M o n t p e l l i e r in J a n u a r y of 1308. b e c a u s e of the i m p o r t a n c e it g ives to the defi-
ni t ion, w h e t h e r in c o n n e c t i o n wi th the p r inc ip les of the Art or as a bas is for the 
d e m o n s t r a t i v e sy l l og i sm . T h i s work a l so s h o w s , d e v e l o p i n g mater ia l p r ev ious ly 
e x p o s e d in the De ascensu et descensu intelleetus ( 1305) . bow the co r rec t ion of 
the def in i t ion is t ied to l a n g u a g e th rough the act ivi ty of affatus. the sixth sense 
which Llull had ' d i scove red" in 1294. 
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M . R U M A N O 
Il primo lullismo in Italia: tradizione manoscritta 
e contesto della Lectura di Joan Bolons 
Marta M. M. Romano 
U n o dei nodi cent ra l i de l la r i cez ione inizia le di R a i m o n d o Lul lo in Italia è la 
marca l a c e s u r a s tor ica e b ib l iograf ica tra la sua p r e s e n z a p e r s o n a l e , a v v e n u t a a 
più r ip rese , fino a l l ' a n n o 1314 c i rca e la r i c o m p a r s a d e l l ' i n s e g n a m e n t o p u b b l i c o 
dell ' /Ars lu l l iana per o p e r a di J o a n B o l o n s in area vene ta nel t e rzo d e c e n n i o del 
xv s e c o l o . M a l g r a d o L u l l o avesse p ian i f ica to la d i s t r i buz ione di cop i e m a n o -
scri t te a n c h e in Italia, e s e g n a t a m e n t e a G e n o v a p res so l ' a m i c o Sp ino la , o c c o r r e 
a t t endere più di un s eco lo p r i m a che gli i n s e g n a m e n t i del Magister a cqu i s t i no 
n u o v a m e n t e popo la r i t à e r a c c o l g a n o gruppi di d i scepol i ed es l imator i capac i di 
r idare vi tal i tà alla do t t r ina con la let tura, la d i f fus ione di cop i e e il con f ron to con 
le nuove i s tanze cu l tu ra l i . 
Tra le c a u s e di q u e s t o s i l enz io d o c u m e n t a r i o è senza d u b b i o da segna la re in 
p r i m o l u o g o la c o n d a n n a ecc l e s i a s t i c a di testi e do t t r ine tu l l iane p r o m o s s a in 
terra s p a g n o l a e sanc i ta poi da l la bol la Conservatìoni puritatis catholicae fidei, 
del 1376, in cui il papa G r e g o r i o XI t rasfer isce a R o m a il p r o c e s s o inquis i to r ia -
le. So lo a par t i re da l la Sententia definitiva del 1419 a favore di Lu l lo , l ' i n segna -
m e n t o do t t r ina le e la d i f fus ione dei testi p o s s o n o r ip rende re a p e r t a m e n t e . Paral -
l e l a m e n t e c iò è i n c o r a g g i a t o dai p r o v v e d i m e n t i di A l f o n s o il M a g n a n i m o , re 
d ' A r a g o n a e di N a p o l i , c h e nel 1425 favor isce con a lcuni pr ivi legi la S c u o l a 
Lul l iana di B a rce l l ona e nel 1449 c o n c e d e l ' e r ez ione del la S c u o l a Lul l i ana di 
Randa a M a i o r c a . 
La le t te ra tura c r i t ica , c h e p r e n d e le m o s s e d a l l ' i n t r a m o n t a b i l e s tud io di Bal l -
lori, ha fo rmu la to a q u e s t o p r o p o s i t o u n ' i p o t e s i di c a r a t t e r i z z a z i o n e del l u l l i smo 
nelle l eg ion i mer id iona l i d e l l ' i m p e r o , r i s c o n t r a n d o una con t inu i t à di temi e pro-
b l e m a t i c h e nel le pe r s i s t enze d ' a r e a i t a lo - tedesca con rappor t i dirett i con Barce l -
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K i n a . ' Q u a l c h e e s e m p i o eli q u e s t o milieu r isale a n c h e alla l ine del Xiv s e c o l o , 
c o m e si r i scont ra n e l l ' a m b i e n t e g e n o v e s e degli S p i n o l a e del m o n a s t e r o de l la 
Ce rva r a . 
Il p resen te s tud io si sofferma su Joan B o l o n s e i cicli di l ez ione c h e t enne in 
Italia, con l ' i n ten to di i n d a g a l e qua l e po tesse e s se re il sos t ra to di r i cez ione dei 
suoi i n s e g n a m e n t i tulliani in te r r i tor io i t a l i ano . Si c o n o s c e infatti un gran fervo-
re lul l is t ico in area vene ta che trova il suo ap ice ne l l ' a f f ez ione di F a n t i n o D a n -
d o l o agli i n s e g n a m e n t i dei maes t r i c a t a l a n i : ' o l t r e a J o a n B o l o n s . c h e c o m e 
v e d r e m o insegna p res so la sua casa , egli a ccog l i e J o a n R o s , c h e sp iega la sua 
Grammatica a Padova «in d o m o fratrum minor imi de Hosp i t a l i» il 2 0 d i c e m b r e 
1449. c o m e reci ta il colophon del c o d i c e M o n a c o . C in i . 10544 al f. 77r ; dal 
v e s c o v o p a d o v a n o la l inea di r i cez ione p r o s e g u e verso N i c o l ò C u s a n o , c h e dal 
D a n d o l o r iceve una c o p i a di Lul lo , la Lectura super Artem incentivimi et Tabu-
limi generalem del c o d i c e B e r n k a s t e l - K u e s St. N i k o l a u s Hosp i t a l m s . 82 . 
A c c a n t o ai grandi nomi o p e r a n o frattanto in Italia alcuni copis t i , che svo lgono 
anche il ruolo di interpreti dei gusti del m o m e n t o per q u a n t o c o n c e r n e le ope re di 
R a i m o n d o Lul lo : A n g e l o di Aqui la , che nel cod ice di S. C a n d i d o / l n n i c h e n V i l i . 
C.3 al f. 157v dichiara : « E g o A n g e l u s dc Aqui la hoc p raesens opus scripsi el e ius -
d e m grat ia compiev i die u l t ima Junij 1423 c u m c s sem Vcnctiis ad alia p e r a g e n d a 
c u m prius scr ipser im alia notabi l ia ope ra R a y m u n d i » : G u g l i e l m o Nard i , che tra il 
1426 e il 143X cop ia una serie di opere tul l iane tra Fel tre e Venezia e dei testi del 
g r u p p o di lullisti di Valencia; M a r i n o Sanu to . che sot toscr ive nel I42S un codice-
li lavori) di M. Batllori cui ini riferisco in particolare e «hi lulisino en Italia, Lnsayo ile síntesis». 
Revista de Filosofia 5 I 1944). pp. 255-313 e 6-7 ( 1945) pp. 4SI -537. recéntenteme tradotto con il molo // 
Lullisino in Italia, lattatilo ili siatesi (Roma: Pontificio Ateneo Anlonianuin. 2004). Alla traduzione ita-
liana sono stali appoilali alcuni aggiornamenti e le necessarie precisa/ioni bibliografiche, ma ancor più 
importante è il quadro generale formulalo da I'. Santi nell'introduzione, in particolare alle pp. 26-31, sul 
problema del «lullismo» italiano e le sue caratterizzazioni all'intero dell'area meridionale dell'impero, 
che riprende quanto già prospettato in K Santi. «La fortuna de Ramon Llull a Ics regions meridionals de 
l'Imperi al segle xvi. Ksbós sobre les perspectives de recerca». Ateneu 14 ( I9XX). pp. 13 16 
: Questo e quanto dimostra ancora !•'. Sanli. «hpisodis del lui lisine genovès a Ics acaballes del segle 
xiv : la confluència amb l'ockhamisme». Randa 27 ( 199(1). pp. 57-69 attraverso l'analisi dei codici italia-
ni Firenze, Biblioteca Riccardiana 1001. Terni, Biblioteca Municipale di e Citta del Vaticano. Valicano 
Latino 3X5X e Urbinate Latino 597. 
Le informa/ioni già assodale sui principali personaggi compaiono nel citato // t.ullismo in Italia e 
in altri studi di contesto ancora di M. Batllori. «Le lullisine de la Renaissance el du Baroque: Padoue el 
Rome», in Proceedings afilie stili International Congress of Philosophy (Uñadles, 20-26 Aoúi 1953), 
(Amsterdam-Louvain. 1953). pp. 7-12 e «Id lui.lisine del primer Renaixement», in Alti del IV Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón IMallorca. 25 septieinbre-2 octubre 1955), ed. J. Carreras i Anali. 
(Palma de Mallorca. 1955). pp. 1-15; piii recente I). de Courcelles, «Noie sur le lulisme en balie a l epo 
que d'AIplìonse le Magnanime (1416-1458)» in Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della 
Corona d'Aragona (Napoli-Caserta-lschia, IS-25 setiembre /997), ed. Ci D'Agostino e Ci. Buffardi. 
(Napoli. 2000). II. pp. 1393-1398. 
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dell 'A rbor scientiae, Ci t tà del Vat icano, Bibl ioteca Apos to l ica . Val. lat. 346X. f. 
444 : « E g o M a r i n u s S a n u t o de Veneciis q u o n d a m domin i Leonard i scripsi et c o m -
pievi hunc l ibrum in M C C C C X X V I I I die x i j un i i in Veneci is» . 
Ques to proliferare di cop ie lascia p re sumere che anche pr ima della venuta di 
Bolons in Italia vi fosse un circolo di studiosi locali che in qua lche m o d o si interes-
sa di Lul lo : cos toro , so lo d o p o aver acquisiti) una certa c o m p e t e n z a nelle dot t r ine 
tull iane, av rebbe ro c h i a m a t o un maes t ro dalla Spagna per progredi re nella c o m -
prens ione dei segreti de l l 'Ars . Per portare alla luce ques to specif ico ambien te di 
r icezione lull iana nei primi decenni del x iv secolo, il p r imo passo è sialo la rico-
struzione della t radizione manoscr i t ta del c o m m e n t o di Bolons : grazie al confronto 
testuale e ai colophon è stato possibi le d is t inguere due cicli di lezioni di Bolons e 
pro lungare la loro dura ta t ino al 1436. C o m e si vedrà nella pr ima parte del lo studio, 
di non pochi codici si conosce l 'or ig ine veneta o italiana; in alcuni si legge il n o m e 
del copis ta e in altri del le note marginal i , s egno della lettura attenta de l l ' ope ra . 
Si è vo lu to poi ind iv iduare qua l e fosse il tes to o i lesti che il m a e s t r o i l lustra 
e c o m m e n t a ai suoi a sco l t a to r i . C o m e è facile i m m a g i n a r e , c iò impl ica en t ra re 
nel m e r i t o di una vas ta c o s t e l l a z i o n e di apocrif i p seudo- lu l l i an i e r i a s sumi dei 
pr imi s eguac i , lesti r iassunt ivi e tentat ivi di s intesi m o l t o simil i tra loro e p o c o 
d o c u m e n t a l i : la s e c o n d a par te de l l o s tud io si sof ferma su alcuni di ques t i testi e 
sui manoscr i t t i c h e li t r a m a n d a n o , alla r icerca di un filo c o n d u t t o r e nel la c o m -
p rens ione di Lu l lo , c h e a n c o r a in gran par te s fugge . 
1. La lectura super artificiuin Artis generali* di Joan Bolons 
Si sa c h e J o a n B o l o n s (o B u l o n s ) , na t ivo o ado t t ivo di Ba rce l l ona , ha s tudia-
lo p r e s s o la E s c u e l a L u l i a n a c o n t e m p o r a n e a m e n t e a J o a n Ros ed ha l a sc ia lo 
a l m e n o u n ' o p e r a , p r e sen t e n e l l ' i n v e n t a r i o del la Escue la c o m e Lectura Johannis 
Bullous:' I titoli c h e la t r a m a n d a n o s o n o sar i , c o m e si vedrà dai cod ic i : la d e n o -
m i n a z i o n e g e n e r a l m e n t e acco l ta è Lectura super artificium Artis generalis. 
' ( l i . L ile Bolariill y Sans. «HI testamento de Ramon Llull \ la escuela lulliana de Barcelona». 
Memorias de la Real Academia ¡le Buenas lenas de Barcelona 5 (1X96). p. 35 dell'Inventario nr. 1. 
datato al l4Mv Nel catalogo di K. Little. B. Hauréau. Rasinomi Lulle, cremile, in Hisloire linciane de la 
trance, (l'aris. IXX5). XXIX. n. 133 lo serillo è attribuito a Lullo. Non è facile ricosluire un profilo di 
questo maestro lullisla; indica/ioni sparse sul personaggio sono reperibili in T. & J. Carreras Artau. 
Historia de la filosofia española, filosofia cristiana de los siglos xut al vi. (Madrid. 19.39-4.3). II. pp. 61, 
6 8 , 7 1 . 8 1 , I7S. IS2: m M. Raillon. // lullismo in Italia.... pp. 25-2X. 96. 113. 116. 121-125. 134. 141; in 
J. N. Hillgarth. Readers and Books in Majorca. 1229-1550. (Paris. 1991) . I. p. 207 noia I 14; in .1 Perai 
nau. «Consideracions diacròniques enlom dels manuscrits lui.lians medievals de la 'Bayerische Slaatsbi-
bliothek' de Munic», ALCA 2 (19X6). pp. 123 169. qui pp. 157 159. 163. 
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I codici che tramandano la Lectura sono:* 
1. Basel. Universitàtsbibliothek, F IX 15 (a. 1454). lì. 2r-81v. 
2. Beni. Burgerbibliothek. B 37 (see. svi), li'. Ir-98v. 
3. Città del Vaticano. Biblioteca Apostolica Vaticana. Barb. lat. 2o7 (see. xv). li. 
I r l i 7r. 
4. Innsbruck, Landesmuseum Ferdinandeum, ms. 1128 (XXIX. a.6) (a. 1436), li'. 
lr-163r. 
5. Lucca. Biblioteca Statale. 1072 (see. xv). lì'. 5r-8r (parziale). 
6. Milano. Biblioteca Ambrosiana, A 206 Suss. (see. xvi ex.). lì'. Ir-I07r. 
7. Modena, Biblioteca Estense, lat. 1264 u . 11.10.2 (see. xv). li'. lr-127v. 
8. Miinehen. Bayerisehe Slaalsbibliothek. Cini. 10551 (see. xv). ti'. lr-102v. 
9. Miinehen, Bayerisehe Slaalsbibliothek. Cim. 28951 (see. xv). li. Ir-84v. 
10. Oxford. Bodleian Library. Canon, mise. 26 (a. 1438). ti'. I6r-120v. 
1 1. S. Candido/Innichen, Biblioteca della Collegiata. Vil i .B.9 (see. xv/xvi). li'. Ira-
54va. 
12. Venezia. Biblioteca Marciana. Lat. VI. 83 1=3342] (see. xv). IT. lr-77v. 
13. Venezia, Biblioteca Marciana. Lat. Z . I 4 3 | = 1720] (a. 1462). li. 287ra-294rb 
(parziale). 
Nel c o n s i d e r a r e q u e s t a lisia occo r r e usare a l cune cau t e l e . Pur ne l l ' un i c i t à dei 
c o n t e n u t o , si p o s s o n o d i s t i n g u e r e d u e r edaz ion i c h e , s t a n d o ai colophon t ra-
smess i , c o r r i s p o n d o n o a d u e cicli di lez ioni : la p r i m a risale a l l ' a n n o 1433 ed è 
a t tes ta ta dai codic i di M o n a c o C i m . 1 0 5 5 1 , Bas i lea e M i l a n o . La s e c o n d a , a i te-
stata a m p i a m e n t e dagl i altri cod ic i , r isale al 1435 /36 . Infine l ' e s igu i t à di tes to 
p resen te nei eodic i di L u c c a e Venez ia Lat . Z . 143 non c o n s e n t e di s tabi l i re di 
qua l e r edaz ione si trai t i . 
/. /. // testo delle lezioni tulliane in Italia 
I manosc r i t t i che t r a m a n d a n o le lezioni di Joan B o l o n s si a p r o n o con un les to 
di par t i co la re in te resse , che funge da P r o l o g o e si sofferma ad ana l i zza re de t ta -
g l i a t a m e n e il t i tolo «Incipi t Ars gene ra l i s» . Si tratta di una gen ia l e sintesi de l le 
c a r a n e r i s t i c h e d e l l ' A r s lul·liana in v is ta de l l a sua d i f fu s ione ed a c c e t t a z i o n e 
a l l ' i n t e r n o d e l l ' o r t o d o s s i a , con esp l ic i t i r i f e r iment i alla n a r r a z i o n e de l l a Vita 
Quest'elenco non ha pretese di completezza; si natta ili un ampliamento e sistematizzazione della 
notizia di sette codici dala da Ballimi. //I.etilismo in licitili... pp. 124-125. attraverso alcuni spogli catalo-
grafici e soprattutto grazie alle noie manoscritte di Fernando Domínguez conservale presso il Raimundus 
Lullus Instituí. Le schede dei singoli manoscritti sono in gran parte presenti in Llull DB: le necessarie 
corre/ioni e integrazioni che vi ho apportato riguardano londainenialinenie i lesti in esame. Ho potuto 
visionare direttamente i codici nr. 1. 3, 6. 7. 12 e 13 e gli alni attraverso riproduzioni. 
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coaetanea e ai talli sal ient i de l la vita di Lu l lo . C o m e si vedrà più avant i , il tes to 
r icorre a n c h e in ape r tu r a di un a l t ro c o m m e n t o a l l ' o p e r a lu l l iana . VUtìlis decla-
ratiu Artis generalis, ed è poss ib i l e to r se in t i to lar lo a u t o n o m a m e n t e c o m e Ars 
generalis cum glossa. 
In p r i m o l u o g o si ch ia r i sce c o s a sia l ' « inc ip i l» : e s s o si ri ferisce alle c a u s e 
dell'/A™ (c ioè eff ic iente , l 'ormale, ma te r i a l e , finale) con r i f e r imen to a l l ' i n t e r v e n -
to d i v i n o di r i v e l a z i o n e c h e ha i l l u m i n a l o L u l l o e lo ha d o t a t o del « d o n u m 
sap ien l i ac» . C o m e fini dell ' /Ars v e n g o n o poi e n u m e r a t i sia l ' a u m e n t o d e l l ' a r d o -
re ve r so D i o nel p o p o l o c r i s t i ano , sia l ' e v a n g e l i z z a z i o n e dei pagan i sia la ricon-
g i u n z i o n e degli s c i sma t i c i , obiet t ivi r agg iung ib i l i a t t raverso i p r o c e d i m e n t i art i-
stici di d i m o s t r a z i o n e de l l a ver i tà . Si so t to l inea a n c h e c h e l'/A/w lu l l iana non 
r ichiede una c o n o s c e n z a filosofica previa , p o i c h é essa s tessa c o n d u c e alla c o m -
prens ione de l l a filosofia na tu ra le , m o r a l e e s e r m o c i n a l e , n o n c h é de l la t eo log ia e 
del le al tre s c i enze . A q u e s t o p r o p o s i t o l ' au to re si so t t ome t t e al g iud i z io e co r r e -
z ione de l la C h i e s a , con la fo rmula di excusatio che r icorre a n c h e nel la c o n c l u -
s ione de l la Lectura. 
In s e c o n d o l u o g o si sp iega cosa sia «Ars» a t t raverso la def in iz ione lul l iana 
che c o m p a r e nel Liber de universalibus: «Ars genera l i s esl q u o d d a m d i v i n u m 
d o n u m ut sit in tc l lcctui h u m a n o gene ra l e i n s t r u m e n t u m n e c e s s a r i u m ad c o g n o -
s c e n d u m ver i t a t e s e n t i u m , in q u i b u s q u i e s c a t , et o p i n i o n i b u s et e r r o r i b u s pe r 
veruni i n t e l l i ge r e sii r e m o t u s » . " Di q u e s t a d e f i n i z i o n e v e n g o n o a n a l i z z a l e le 
d iverse a f f e rmaz ion i , i n s i s t endo sopra t tu t to s u l l ' o r i g i n e d iv ina de l la do t t r ina di 
Lul lo e sul g i o v a m e n t o c h e l ' in te l le t to ne r iceve per c o n o s c e r e la veri tà . 
In t e rzo l u o g o si p rec i sa il t e rmine «gene ra l i s» in r i f e r imen to alla sudd iv i s io -
ne in parti genera l i e l ' a p p l i c a z i o n e ai t e rmin i concre t i in cui si a r t ico la il m e t o -
do tu l l iano . 
( P r o l o g a s ) 
I". I r: Incipit ars generalis. 
Inc.: Ilic esl lilulus huius operis et dividitur in tres partes, secundum ires condi-
tiones quas contine! in sc . In prima parte intelliguntur 4or. cause. In secunda demon-
s t r a t e diffinitio artis. In V eitts generalitas. 
I. 4r: Espi: magis elate et lucide demostratiu' qualiter hec ars esl generalis ut 
videbitur in suo processi! declarando. 
Segue poi la t ra t taz ione vera e propr ia , la Declarado Artis generalis, che si 
apre n u o v a m e n t e con la def in iz ione lull iana Ars generalis est quoddam divinum... 
Il testo è ali lo in ROÍ. XII. 149-69 qui p. 165. Un. 542-545 
Le citazioni riportate sono nane elaI codice ili Monaco Clin. 10551. In Appendice si trova la trascri-
zione dell'intero Prologo. 
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L ' e s p o s i z i o n e cons t a di d u e part i : la teor ia e la pra t ica . La teor ia è c o n s i d e r a -
ta s e c o n d o due punti di vista: la teor ia pos i t iva e la teor ia specu la t iva ed e n t r a m -
be si m u o v o ne l l ' ambi t i ) de l le pa r l i / i on i t rad iz iona l i d e l l ' A r s tu l l iana: l ' a l f abe to , 
le def in iz ion i , le ques t i on i , le figure e la tabel la . 
La par te « teor ica pos i t iva» cons i s t e n e l l ' e n u m e r a z i o n e e c h i a r i m e n t o dei ter-
mini del d i s c o r s o tu l l iano in to rno alla real tà sia d iv ina sia u m a n a ; la par te « teo-
rica specu la t iva» fo rmula r a g i o n a m e n t i a par t i re dai pr incipi di base e li e l abo ra 
in diversi luoghi logici . 
( I n t r o d u c i l o ) 
f. -Ir: Inc.: Incipit utilis declaratiu artis generalis. 
Ars generalis est quodani donimi divinimi ut fit intelleelui humano generale 
instrumentum necessarium ad cognoseendum veniales eniium in quibus intelleetus 
quieseat et ah opinionibus | e l | erroribus per veruni intelligent sit remotus. 
Ars generalis dividimi in duas partes, seilieet in iheorieam et in practicant: i 'heo-
rica est duplex, alia positiva et alia speculativa, Theoriea positiva est eognilio que 
habetur de principi is et questionibus sive regulis et figuris et de modo proeedendi per 
artem. Theoriea speculativa est eognilio sive demonstrado que habetur de principiis 
et quest ionibus speculat ive aut de modo diseurrendi sive proeedendi secundum 
modum artis transcendenlem. Ipsa theoriea contine) in se quinqué partes tarn positive 
quatti speculative. Prima est de alphabeto, secunda esl de diffinitionibus; tertia est de 
questionibus: quarta est de figuris; quinta est de tabula. 
La «pra t i ca» e n u n c i a t a d a l l ' a u t o r e non cos t i tu i sce una sez ione separa ta dal la 
teoria né , m a l g r a d o l ' a n a l o g i a con i trattati m e d i c i , imp l i ca a l c u n a a p p l i c a z i o n e 
opera t iva in c a m p o sc ient i f ico dei pr inc ip i tul l iani : si traila p iu t tos to di u n ' u l t e -
r io re e s e r c i z i o l o g i c o ed a r g o m e n t a t i v o pe r d i s s e r t a r e sui t e m i , sui s o g g e t t i 
d e l l ' A r s , a par t i re da ogni c a p i t o l o t eo r ico . 
11 p r o c e d i m e n t o p ra t i co v iene d i s t in to in sei possibi l i m o d i : la mi s t i one , l ' in-
t e r rogaz ione , l ' a r g o m e n t a z i o n e ( s i l l o g i s m o , e n t i m e m a , e s e m p i o , i n d u z i o n e ) , la 
d i m o s t r a z i o n e (per quid, per quia, per aequiparantiam), la r icerca di c o n v e n i e n -
za ed infine l ' a p p l i c a z i o n e di ogni un ive r sa le al pa r t i co la re . 
I. 4 r : Set pratica esl usus seu exerciiiuni artis secundum theoriea prius habitan). 
Lt ipsa practica est sexeuples scilicet mislionaliva, questionativa, argumentativa: et 
ista seilieet argumentativa habel qualuor parles videlicet silogisiieani. entimcmali-
cam, exemplalivani et induelivam. Quarta est denioslrativa<m> et ista habel tres par-
les: Prima pars est per quid vel per causas et fuiidalur in maioritateiii: secunda est per 
quia vel pereffeetum et fundatur in mi non tate; tertia est per equi parantiam et funda-
tur in equalitate; et quelibel i s lam m partiuni habel tres vias sive modos proeedendi ut 
videbitur in practica. Quinta pars el per conveniens el ineoiiveiiiens el ista esl potissi-
ma, quia intelleetus humanus inven id mulinili elarissime el immediate verbales 
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rerum. Sexta pars esl ul lotum universale lam theorice quam practice intellectus 
humanas sciai applicare ad sua particulada secundum suum mudimi. 
Pos te q u e s t e p r e m e s s e , la t ra t t az ione si sv i luppa o r d i n a t a m e n t e s e c o n d o l ' in-
d ice de l l e c i n q u e parli sopra c i ta te , sul la l inea dei con tenu t i dell ' /Ars brevis e 
dell ' /Ars generalis ultima, a n c h e se con d iversa s e q u e n z a . 
L ' a l f abe to è l ' e l e n c o del le nove lel tere u t i l izzate da Lul lo ( B . C. I) , ... K) cui 
c o r r i s p o n d o n o le ser ie di pr incipi «bon tà , g r andezza . . . » e «dif ferenza, c o n c o r -
danza . . . » , e tc . c h e v e n g o n o poi definit i ." G i à nel le p r i m e r ighe s o n o introdott i i 
r i fer iment i alle rego le e alle c o m b i n a z i o n i b inar ie e te rnar ie che si e f f e t tue ranno 
a t t raverso le l i gu re . 
Le ques t ion i s o n o le p ropos i z ion i dubi tabi l i fo rmula le a t t raverso gli in te r ro-
gat ivi , cui c o r r i s p o n d e una r i spos ta cer ta . Si trat ta di d ieci modi di po r re d o m a n -
de, c i a s c u n o c o m p r e n d e n t e d iverse spec i f i caz ion i , c o m e neWArs generalis ulti-
ma. 
(De prima parie: de alphahelo) 
1. 4v: Ine.: Sequitur prima pars iheorice huius arlis que esl de alphabelo. Scien-
dum est quod alphabeto est plurimuni et diversorum huius artis terminorum in unum 
collectio. C'uiusqiievis lincia varia sub diversis rationibus uno suo nomine represen-
tat. 
r. 5r: Espi.: necessarium ad sciendum in manu ut sii bene habituatus. 
(De secunda parie: de dilìinilionihus) 
f. 5r: Inc.: Sequitur <prima> [secunda] pars theorice huius artis que esl de dilìini-
lionihus et primo sciendum esl quid est dil'finilio. Dilììnilio esl propria el espressa 
manifestano esse proprietaium dilì'inili et ipsa pars dividitur in decern ocio parles 
proni sunt decern el ocio dilïiniliones. 
I. 1 4F: ExpL: El ipsa minoriias est magis prope non esse quam aliquid aliud ens. 
(De tenia parte: de queslionihusl 
I. I 4 \ : Inc.: Incipiunl qüestiones. Sequitur tenia pars theorice huius artis que est 
de questionibus sive regulis et dividitur in decent partes prout sum decern qüestiones 
s h e termini interrogativi huius artis. El p ri mum sciendum esi quod esl questio: esi 
dubitabilis propositio que certain el expressant et manifeslam reqtiirii responsionem. 
I. 2 . i \ ' : ExpL: in suis proprie tat i bus conservando ipsam et suas proprietates. 
" In totale si tratterebbe ili dieiotto principi, ma nel testo è data la definizione anche di instintius, 
appetitus e delectatio (inseriti rispettivamente a seguito di sapientia. voluntas e gloria, di cui costituisco-
no una panel. Ciò può essere segno di un ampliamento nell'elenco dei principi che. divenuto usuale nei 
testi di commento, potrebbe addirittura aver influenzato parie della tradizione manoscritta dcll'.l/v 
brevis: appare intani che in molti manoscritti la ter/a distinzione è intitolala «De definilionibus vigilili 
principiïn lini", numerazione che non corrisponde all'elenco iniziale dei principi 
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L'explicit de l la terza par ie re la t iva a l le q u e s t i o n i è i n c o m p l e t o nei c o d i c e 
m o n a c e n s e ; nel c o d i c e di Bas i lea si l egge invece a n c h e il q u a r t o pa rag ra fo : 
f. I6v: Inc.: in suis proprietatibus conservando ipsam et suas proprielales. Per 
quarta speciem queritur euni quo... 
ExpL: cum alus proprietatibus faciendo unum magnum aut plora magna extra se. 
S e g u o n o so lo a d e s s o le qua t t ro figure e la tabel la , c h e nel la t r a t t a / i o n e de l -
l'/Ars generalis ultima e d e l l ' A r s brevis s o n o pos te a l l ' i n i z io , c o m e c o m p l e m e n -
to d e l l ' a l f a b e t o . S o l o pochi codic i s o n o l'ornili del le raff igurazioni abi tual i de l le 
l igure lu l l iane . 
In ques t e pag ine , che o c c u p a n o la m a g g i o r par te del tes to , si r i p r e n d o n o lutti 
i t e rmin i e lenca t i p r e c e d e n t e m e n t e a fo rmare m e s c o l a n z e , c o m b i n a z i o n i e abb i -
n a m e n t i , u t i l i z zando i diversi p r o c e d i m e n t i citati n e l l ' i n t r o d u z i o n e . Si p u ò dire 
c h e ques t a t ra t t az ione c o m p r e n d a , in una forma nuova , i vari sv i luppi de l l e figu-
re c h e n e l l ' A r s brevis p r e n d o n o il n o m e di evacuano, multiplicatio e mixtió. 
C o m e si legge negli e s e m p i r iportat i a p r o p o s i t o del la tabel la , per ogni c o m -
b ina to r ia di pr incipi v iene da ta la s p i e g a z i o n e s e c o n d o più punti di vista . 
(De quarta palle: de figuris) 
I. 25v: Inc.: Sequilur quarta pars theoriee huius arlis generalis. Ista est quarta 
pars theoriee huius artis generalis et contine! in se quatuor partes. 
f. 99r: ExpL: secundum suum modum. Et sic completa est quarta figura sit l)eo 
gratias. 
I De quinta palle: de tabula) 
I. 99r: Ine: Sequilur quinta pars theoriee huius artis que esl tabula et est conside-
rando duobus modis. Primo modo qualiler est dispositiva, secundo modo qttalitei est 
proeedendum per ipsam. Dispositiu eius est hec. Tabula huius arlis sunt columpne 84 
et in qualibet sunt linee d i scendendo et t ransversando et formantur in qualibel 
columpna 20 camere et in qualibel camera deseri bun tur quatuor linee preter in prima 
cantera euiuslibet eolupne in qua deseribunlur tres linee. 
Modus diseurrendi esl duplex. Primo in lilteris. secundus in significalis. In lilleris 
lit isto modo, prout formantur ipse columpne in quarta figura et fiunt sic BCD esl 
prima columpna. C'DE est secunda columpna et sic est sciendum de omnibus aliis lil-
teris usque dicitur IIIK in eadem revolutione eiusdem figure et est seplima colum-
pna. (f. lOOr). 
Sequilur ad ponendum in pratica ea que elicla sunt supra el fit sic propositio: 
Bonitas magna est durans. Quesito. Ulrum bonitas magna sit durans. Quid est 
bonitas magna durans. De quo est bonitas magna durans. 
Hec qüestiones declarande sunt ut elarius videattir et lit sic de prima questione: 
Omne exisiens in duralione est durans. Oinnis bonitas magna exisiit in duralione. 
Ergo omnis bonitas magna esl durans. 
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Maior sic demonslratur: Omne existens in duratione sapil naluram ipsius aul esl 
idem cum ipsa. Igitur est durans aliler sequeretur suum oppositum. 
Minor sic declaratur: Bonitas magna Dei existit in duratione et est ipsa durado. 
Bonitas magna euiuslibet creature existit in duratione et preter istas nulla est bonitas 
magna. 
Ergo o nini s bonitas magna existit in duratione. 
Hoc universale possumus contrahere ad omnia particulada tam theologie quam 
philosophic et cetera et sic dallir exemplum: Omne existens sine principio et sine 
l'ine esl durans et duralio. Sed bonitas magna Dei existit sine principio et sine line. 
Ergo bonitas Dei magna esl durans el duralio. 
Maior sic declaratur: Postquam existit sine principio el sine line esl necessarian) 
quod sit durans duralio aliler sequeretur suum oppositum el sic maior est vera. 
Minor sic declaratur: Bonitas Dei magna esl infinitas. Ego exislil sine principio 
el sine line. Aliler sequeretur suum oppositum et sic conclusió esl necessaria. 
Ergo bonitas Dei magna est durans et duralio. 
( . . . ) 
f. I()2v: Expl;. et sunt tiende demonstrationes et modum (sic) argumentationis in 
qualibet columpna prout data est forma supra. 
C o n la tabe l la t e r m i n a la scr i t tura d e l l ' o p e r a che . a q u a n t o si p u ò o s s e r v a r e , 
si i n t e r r o m p e al q u i n t o cap i to lo de l la i rat ta/ . ione sia teor ica c h e pra t ica , q u a n d o 
m a n c a so l t an to l ' u l t ima a p p l i c a / i o n e un ive r sa le dei t e rmin i . 
I. l()2v: Expl.: Hi sic. ad laudem sanctissime irinilatis completa esl lectura super 
parles artis generalis iheorice el secundum quinqué parles practice: el omnia isla sinl 
dicta ad laudem et gloriam ipsius. Et si aliquid non luit bene dictum aut declaratum, 
amore Ihesu C'hristi caritative corrigatur. 
In l ine t r o v i a m o l ' i n f o r m a z i o n e più i n t e r e s s a n t e , forni ta dal colophon, c h e 
n o m i n a il les to c o m e Lectura e l ' a t t r ibu isce a B o l o n s . in dala 28 s e t t e m b r e 1433 
presso la c a s a di Ean t ino D a n d o l o , che in q u e l l ' a n n o t e rmina l ' i nca r i co di lega to 
pont i f ic io di E u g e n i o IV a B o l o g n a e si t rasfer isce a Venezia : 
Finita luit hac (sic) lectura 1433 Veneciis die lune .28. mensis septembris per 
venerabilem magistrum lohannent Bolons in domo domini fantini Dandoli. 
Il t e s t o fin qu i r i p r o d o t t o c o s t i t u i s c e d u n q u e la p r i m a r e d a z i o n e d e l l a 
Lettura, la ve r s ione scri t ta del p r i m o c ic lo di lez ioni . 
I cod ic i de l la s e c o n d a r e d a z i o n e , tra cui il ms . di San C a n d i d o c h e segu i rò in 
ques t e c i t az ion i , p r o c e d o n o nel lo s lesso m o d o , ma p r e s e n t a n o a lcune d i f ferenze . 
Il testo ha iniz io con una breve ma in te ressan te invocatici, da cui t r a d i z i o n a l m e n -
te è s ta to t rat to il t i tolo d e l l ' o p e r a di B o l o n s : 
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I. Ir: 1 il ti ni ta nimias existáis principium el finis hec lectura esl ineepla super arti-
l'icium artis generalis ad laiidem el honorem tue hoiiiiatis. Incipit ars generalis. 
La va r i az ione più s ignif ica t iva è l ' a p p a r i z i o n e del la ses ta par te de l la t rat ta-
z ione , l ' a p p l i c a z i o n e , p r e a n n u n c i a t a d a l l ' i n t r o d u z i o n e , e c h e c o m p a r e in c o d a al 
tes to già v is to per la p r i m a r e d a z i o n e : 
f. 53r: ExpL: Tiende omites denionsiraiioiies in qualibel columna el omites modi 
argumeiitalionis prout superius esl data Torma. Li sic ad laudem santissime irinitatis 
cúmplela esl quinta pars huius artis tam theoriee quatti practice. 
De Applieatione 
Inc.: Sequilur sexta el ultima pars huius operis in qua mediatile gratia Domini 
nostri Ihesu Chrisli dabitur via et modus generaliter qttaliier suppositum rationale 
humanum debei applicare universale ad partieularem. 
T. 55v: ExpL: maioriiatem et minoritatem alciando ipsas diffiniliones principio-
rum secundum naturani el condiciones ipsius Dei. 
Et sic ad laudem santissime Trinitatis completa est lectura super omnes sex par-
tes huius artis generalis latti theoriee quam practice et omnia lice sunt dieta ad lau-
dem et honorem et gloriam Domini nostri Ihesu Chrisli et sue gloriose matris semper 
virginis Marie et omnium sanctorum. Et si aliquid in lectura non fuit bene deelara-
luni aut bene dictum caritative et amore Domini nostri Ihesu Chrisli a seientibtis cor-
rigatur. 
S o n o così ( i na imen te c o n c l u s e le sci parli d e l l ' o p e r a e con esse la let tura e 
sp i egaz ione c h e ha s v i l u p p a t o il m a e s t r o B o l o n s . M a per ch ia r i r e le d i f fe renze 
testual i - se c ioè si tratti di una di f ferenza di c o p i a o p p u r e di d u e d iverse reda-
zioni - occo r r e r ivolgersi ad al t re fonti. 
E nel c o d i c e di Oxfo rd c h e a p p a r e l ' i n d i c a z i o n e del s e c o n d o c ie lo di lezioni 
conc lusos i a Venezia il 20 S e t t e m b r e 1435: 
T 12 Ir: ExpL: Que quideni lectura fi n i la lini sub Anno Inearnalionis domini M. 
ecce ' XXX v die XX" mensis septembris hoc est in protesto sancii Maihee apostoli el 
evangciisle. Vencéis. Amen. 
Explicit lectura artis generalis composita per sapient issi nitim vi rum dominimi 
Magislrum Johannem Bulons de Barchinonia Cathelanum. 
Deo itaque patri l'ilio el spiritili Sánelo gloriosse semper v irgini Marie et omnibus 
Sanctis redanlur virtus honor et gloria nunc semper et per infinita secatila seeulloriun. 
Amen. 
Presens liber explelus lini Veneliis Anno domini millesimo quadringentessiino 
trigessimo oclauo de mense Julli. Et hie laudem. 
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1.2. L·i tradizione manoscritta della Lec tu ra 
È a d e s s o ¡I m o m e n t o di passa le in ra s segna i eodic i che t r a s m e t t o n o il tes to 
di B o l o n s , in pa r te di o r i g i n e i t a l iana : i dati r acco l t i , o l t re al le i n f o r m a / i o n i 
m i n i m e sul c o d i c e , a p r o n o cos ì il t e m a de l l a r i c e z i o n e di L u l l o in Ital ia dal 
pun to di vista de l le o p e r e t r a s m e s s e , dei copis t i e dei let tori . 
B a s e l , U n i v e r s i t à t s b l b l i o t h e k , F IX 15 (a. 1 4 5 4 ) . [ C o d . 1 
("art.: mm. 210x155; 105 . 
II códice è opera di tre copisti. Si legge un'antica l'olia/ione (di mano del biblioteca-
rio Heinrich Schrelz OP del convento domenicano di Basilea) che numera a partire da I. 
23X. a mostrare che si è persa una prima parte del codice. Ciò deve essere avvenuto 
prima del xvin secolo, quando Konrad Plìsler (1576-1636) annotava i contenuti del 
volume nel I". Ir: «M. Johannis |Bulonis Lectura] (testo adesso non più leggibile) artis 
generalis seu de onini scibili cum glosa eiusdem: el. 1349 Ruperti Holkot philobiblon 
seu de amore librorum». 
Contiene: 
II. 2r-81 v: Joan Bolons. Lectura saper a ni fie i nin artis generalis (anep. ) 
lì'. <S2r-l05r: Richardus de Bury (ps. Rupertus Holcot), Philobiblon 
La Lectura di Joan Bolons è intitolata Ars generalis cum glosa ed ha inizio dal Pro-
logo: 
(Prologas ) 
f. 2r: Inc.: Incipit ars generalis de onini scibili cum glosa eiusdem 
Hie tituliis est huius operis et dividitur in tres partes secundum ires disiinctiones quas 
contine! in s e -
ll lesto si interrompe pochi paragrafi prima della l'ine della quinta parie, in corrispon-
denza del I". 101 v di Monaco: 
I. 81 v: Expl.: intellecluale est durans sed bonitas dei angelorum animarían rationa-
li LI ni esl spirilualis et cetera 
II colophon si deve al ter /o copista (IT. 26r-81v), che è Pangracius Deckenschaden: 
I". Slv: Finit lectura artis generalis Magistri Johannis Bulonis per manus Pangracij 
Deckenschaden de Darlìen etc. Anno eie. 1.1111 etc. Amen. 
d i B.M. Searpuletti, Katalog der dalierten llandschriften in dei Si liuti: in lateinischer s, Inni 
voiii Anfiing des Mine/alters bis ISSO. Vol. I: Die Handschriften der Bibliotlieken von Aurati. Appetiteli 
mid tinsel. (Zurich, 1977). Texl p. 215. ni 595. Abbildungen p. MS. ni 365. 366. 
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B e r n , B u r g c r b i b l i o t h c k , B 3 7 ( s ec . x v i ) . 
C a n . ; ¡n 4 ' ; 4 8 6 . 
[ C o d . 2 
Il c o d i c e c o n t i e n e i s e g u e n t i tes t i : 
IT. I r - 9 8 v : J o a n B o l o n s . Le 
( a n e p . ) 
ectura super artijiciimi anís generalis 
l ì . 101 r - 1 2 8 r : R a i m u n d u s L u l l u s , 
IT. I 3 l r - 2 7 0 r : R a i m u n d u s L u l l u s . 
IT. 2 7 5 r - 3 1 5 v : R a i m u n d u s L u l l u s . 
II. 3 l 7 r - 3 3 7 v : R a i m u n d u s L u l l u s . 
IT. 3 3 8 r - 4 ( ) 5 v : R a i m u n d u s L u l l u s . 
IT 4 ( )6 r -486 r : R a i m u n d u s L u l l u s . 
l l , Ars abbreviala praedicandi 
l l . Liber de signification!' 
l l . Quaestiones Attrebatenses 
l l . Liber dc ente simpliciter absoluto 
l l . Liber de intellect!! 
l l , Arborphilosophiae desideratae 
Il l e s to , i n d i c a l o nel m a n o s c r i t t o c o m e Lectura ignoti auctoris in Lullum, è u n a c o p i a 
d e l l a Lectura c h e o m e t t e il P r o l o g o e si c o n c l u d e e o n VApplicano omnium panimi! Ice-
ture ad subieeta: 
I". Ir: Inc.: A r s g e n e r a l i s es l q u o d a m d o n u m d i v i n i m i ut lit in te l l ee lu i h u m a n o g e n e -
ra le i n s t r u m e n t u m n e c e s s a r i u m . . . 
f. 9 8 v : ExpL: m a i o r i t a t e m et m i n o r i t a t e m a l e i a n d o i p s a s d i t t i n i l i o n e s p r i n c i p i o r u m 
s e c u n d u m na tu ra l i ! et c o n d i c i o n e m ips i i t s D e i . A m e n . 
C i t t à d e l V a t i c a n o , B i b l i o t e c a A p o s t o l i c a V a t i c a n a , B a r b . la t . 2 6 7 ( s ee . X V ) . " 
Il c o p i s t a a n n o i a al f. Ir: 
In is to l ib ro c o n t i n e n t i ' d u p p l e x e o m e n l u m s u p e r a r te g e n e r a l i s e c u n d u m d i v e r s o s 
d o c t o r e s et c u m ips i s u l t r a inser i t u r t r a c l a t u s q u i d a m e l e m e n t o r u m mag i s t r i R a y m u n -
di s e c u n d u m p r o c e s s u m ar t i s d e m o n s t r a t i v e . 
N e l l o s t e s s o fog l io , p iù in b a s s o c o m p a r e u n ' a n n o t a z i o n e , forse c o p i a l a d a un a l t r o 
c o d i c e , a p r o p o s i t o d e l l e c o p i e d e l l ' A r s tu l l i ana : 
di' , le introduzioni a ROL X. xiii; ROL XVI. xviii; ROL XVIII. \ . ROL XX. xlv. 
di' . Hispanic Manuscripts ami Printed Books in die Barberini Collection. I. Manuscripts. Il Prin-
ted Hooks, a cura ili II. (¡. Joncs. Símil c lesti 28Ü-28I (Cilla ilei Valicano. 1978). I. p. 33: i primi lesti 
sono segnalali come «anonimo», il terzo è identificato. C'Ir, anche L. Pére/ Manine/. Los loados lutianos 
existentes en las bibliotecas de Roma. (Roma, 1961 ), pp. 82X3. 
È un m a n o s c r i t t o c h e t r a m a n d a i s e g u e n t i les t i : 
IT. I r l i 7r: J o a n B o l o n s , Lectura super artifician! artis generalis ( a n e p . ) 
l'I. 11 S r - 1 4 3 r : A n o n i m u s , Ars generalis (I) 
II. I 4 3 v - I 5 2 r : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber exponens figurant eleinentalciii artis 
detnonstrativae 
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M a g i s i e r R a y m u n d u s d u m esse t P i s s i s in m o n a s t e r i o sanc i i D o n i n i fecit u n u m 
l i b r u m q u e r n in l i lu l l av i l a r l e m b r c v c i n q u e incipi t R a l i o q u a r e faci m u s i s l am a r l e m 
b r e v e m et c e t e r a . H i e q u o q u e l iber a r s b r e v i s est y m a g o c u i u s d a m a l t e r i u s a r l i s q u a m 
i b i d e m f inivi i et i n t i t u l a t u r D e u s c u m tua s u m m a p e r f e c t i o n e inc ip i t a r s g e n e r a l i s 
u l t i m a . H a e c a m b e a r t e s sunt a p u d s. F r a n c i s c u m d e L i b a t i m i js . 1 
D o p o i d u e fogli b i a n c h i , ha i n i z io il t e s to d e l l a Lectura, se r i l lo da una m a n o i t a l i ana 
del x v s e c o l o , in u n i c a c o l o n n a c o n a m p i m a r g i n i i n t e r i o r e e d e s t e r n o ( s p e c c h i o di scr i t -
tura: m in 1 3 2 x 9 0 ; lin. 2 8 ) . 
II t e s to in iz ia c o n Vinvocatìo, m a r i m a n e i n c o m p l e t o a l la q u i n t a pa r i e , c o m e e s p l i c i -
ta to dal c o p i s t a al I. I 17r: 
I. I I7r : Expl.: et sutil t i e n d e d e m o n s t r a i i o n e s et m o d u m a r g u m e n t a t i o n i s in q u a l i b e l 
c o l u m p n a p r o u l d a t a es t l 'orma s u p r a . 
Et s i c , ad l a u d e m s a n c l i s s i m e t r i n i l a l i s c o m p l e t a est l ec tu ra s u p e r q u i n t a p a r s 
h u i u s a r l i s . in q u a si q u i d ila n o n t'uerit b e n e d i c t u m aut d e c l a r a t u m . s icu t p o s s e t d ic i 
et d e c l a r a r i , s u b m i t t o m e c o r r e c i i o n i q u i a b e n e d i c e r e et c o m p l e t e d e c l a r a r e in o m n i -
b u s non h o m i n i s est sed b e n e e m m e n d a r e se s a p i e n t i s es t . 
S e q u i t u r s ex t a p a r s i n l e r i u s d e a p p l i c a t o n e is l ius ad p a r t i c u l a r i a at p r o p t e r p e n u -
riam ca r i e is ta pa r s e x p l i c a b i l u r in l ine h u i u s libri ca r t a . 
Ai l i . 3 4 r - v è p r e s e n t e u n ' i n t e r r u z i o n e , s e g n a l a l a da l c o p i s t a c o n r ipe ta l i « V a c a i » 
rubr ica t i ( m a n o n m a n c a a l c u n a p a r t e del l e s to ) , d o v e è inse r i to il b r a n o in iz ia le dell'Epi-
stola Raimundi. il t e s to c o n cui si c o n c l u d e il Liber de experìentia realitatis Artis ipsius 
generalis." d a « Q u o n i a m in f ide l e s I i i teral i p e r c i p i u n t a l ì d e l i b u s » l'ino a « p e r i p o i e s i m 
vel ex d a t i s s i v e c o n c e s s i s et e e t e r a » . L'Epistola vuo l e e s s e r e u n ' a u t o g i u s t i f i c a z i o n e d e l -
l ' a u t o r e c h e i l lus t ra il p r o p r i o p r o g e t t o di c o n v e r s i o n e deg l i in fede l i , a f f e r m a n d o ira le 
al t re c o s e : « N a n i i n t e n d e n t q u o d d i m i t i e r e c r e d e r e p ro c r e d e t e n o n est d e r a t i o n e h o m i -
nis s a p i e n t i s . S e d d i m i t i e r e fals imi c r e d e r e p ro ve ro in t e l l i ge re b e n e e s se l .» La p r e s e n z a 
di q u e s t o f r a m m m e n t o nel c o d i c e non è f a c i l m e n t e s p i e g a b i l e , p o i c h é n e s s u n o dei m a n o -
scrit t i del Líber de experìentia è a t t e s t a t o in Ital ia a l l ' e p o c a di r e d a z i o n e del c o d i c e . 
L ' o p e r a a n o n i m a c h e o c c u p a i II. I 1 Sr- 143r è u n ' a l t r o c o m m e n t o a l l ' A n generalis di 
cui si p a r l e r à più a v a n t i . A l l a fine de l m a n o s c r i t t o si t r ova il l e s to di L u l l o Liher expo 
nens figurata elemenlalein artis demanstrativae. 
D a l l ' a n a l i s i del c o d i c e si p u ò d u n q u e o s s e r v a r e una r i c e z i o n e i t a l i ana d e l l a Lectura 
che v i e n e r i c o p i a t a c o m e c o m m e n t o a u t o r e v o l e al t e s to tu l l i ano , s e n z a la c o n s a p e v o l e z z a 
di chi sia l ' a u t o r e . 
Si tratta del convento francescano di Munte Libano cui si riferisce anche il cod. Ravenna. Bibliote-
ca Comunale Classense nr. 63 (see. xv), contenente un'opera di anonimo lullista. Stimulus antoris, cui 
segue un «Libellus | . . . | compositus per doni, fruir. Bonaventuram Cardinalem». II volume e' segnalato 
come «Us bibliotecha Montis t.ibani 1452» in Invenían dei manoscritti delle biblioteche d'Italia a cura 
ili (I. Mozzatimi, voi 4 (Ivrea. Assisi. Loggia. Ravenna). (Forlì. IS94). pp. 157-159. 
" II lesto è edito in ROL XI, 177-222. qui p. 220. lin. 94-1 10. 
S-l M A R I A M . M . R O M A N O 
Tuttavia, alcune note marginali aprono una finestra sull 'esistenza di un dibattilo tra 
lettori di Lullo che denotano una certa cognizione di eausa. Come si è detto, il codice 
presenta ampi margini per le glosse dove sono scritte alcune osserva/ ioni relative al 
testo in paragone al dettato tulliano, eon rimando a titoli di opere (Tabula generalis. I. 
8v; De venatione substantiae, I. 76v; Liber ile anima. I. 77r) o alle dottrine: 
f. 8v: Dixit Ravmundus in tabula generali capitulo de prima divisione et de prima 
figura quod eausa quare prima figura stat circulaos est ad significandum quod unum 
quoddam prineipiorum eireulariter stai in alio videlicet bonitas in magnitudine el 
eternitate et sic de aliis et magnitudo in bon i tate eternitale et eetera. 
lOv: Nota hie quod licet datum sit enlibus naturalibus ut vegetative posse transub-
stantiate unam subslantiam in aliam cum suis potentiis et hoc nissu exeelsi sublimis 
et gloriosi dei nulli lamen creature datum esl tantum opus tam exeellens nomini qui 
tantam habel potestatem ut cum vellil verbis suis rem minimam sieut esl panis infini-
ti possit lacere precii ipsum transubslaniianduin ad verum corpus domini nostri yesu 
cristi el vere loto tempore vile nostre benedicendus est deus laudandus el prediean-
dus qui ultra humanilalcm quam pro nobis proque peeeatis nostris suscepit lauto et 
tam excelleti misterio nos cilìeere solos participare voluil. 
f. 19r: Nota quod regula et questio in hac lectura differititi in hoc quod queslio querit 
et regula in suas species esl diuisa per quas species solutiones questionum significati-
mi-. 
f. I9r: Nola quod in hae prima regula pollinir eonveiiienler a magislro raymundo ista 
species dubitativa et hue ut intelleetus sii investigalivus et non sit obstinalus quo-
niani intelleetus obstinalus aliquam ralionem intelligere non potest nee ullant signit'i-
eatiotiem veritatis eognoseere. 
I. 66v: Hie in eo video pulehre verilìcaluin illttd dictum sancii auguslini qui dieil 
anathema sil quieumque dixerit anima esse forma substantial^ hominis. 
Ma ancor più interessanti sono le brevi note destinate ad un eerto «Guglielmo», che 
avrebbe dovuto poi leggere il codice: 
f. l()v: Nola Gulielme de primo eorpore necessaria. 
I. 1 Ir: Hie didieisti Guli bonimi esse duplex seilieel prineipiorum et suppositi quare 
menior sis. 
I. 66v: Duplex prioritate nature et temporis anima existit prior in nomine prioritate 
nature el non temporis. Hoe hie posili Gulielme ne de celerò nescius esses! 
Chi sono questi due lettori che si confrontano sulle letture e commenti ktIManiV La 
mano che annoia nei margini è lo stesso copista del codice, che non si firma. Quanto al 
Guglielmo cui le noie sono destinale, si è già citalo Guglielmo Nardi, presbitero, che 
copia una serie di opere tulliane a Feltre e a Venezia, all ' interno dell 'ambiente universi-
tario di Padova. Attraverso le note del codice della Biblioteca di Catalunya ins. 682 si 
può tracciare un suo itinerario: «Seripsit Guillielmus Nardi, presbyter eivitatis i i i ea l i -
nae. Feltri annis 1426» (f. 127v) a proposito del Liber propositionum secundum artem 
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demostrativam, Líber de fide et intellectu, Líber natalis e Liber lanieniaiionis pililo-
sopitine. Poi s e g n a l a Fel ine, 12 f e b b r a i o 1427 I*Artifieìttm artis generalis (f. 4 5 ) . e i n l i n e 
« V e n e l i i s a n n o 1438» (f. 5 8 v , 6 8 v ) r i fe r i to al Líber elerieortim e i testi del g r u p p o di lul-
listi di V a l e n c i a : Dictamen infant i uin e Líber eoiijessionis. 
C ' è poi un un G u g l i e l m o A m p e r o t i . c o p i s t a de l n is . de l l a B i b l i o t e c a N a z i o n a l e U n i -
vers i t a r i a di T o r i n o G - V I - 2 7 nel 1413 c h e al I. 3 I r f i rma: « E x p l í c i t l iber mag i s i r i R a i -
m u n d i L u d i D e a s c e n s u et d e s c e n s u s c r i p l u s pe r l ' ratrem G u i l l e l m u m A m p e r o t i . r e l ig io -
suin s a n t e M a r i e d e P e r s c o r a » ; 1 4 f. I 3 2 v : « P e r m a n u m I ra l r i s G u i l l e l m u m A m p e r o t i . 
m i n i m u m s u o r u m d i s e i p u l o r u m q u o d i b i d e m fuit s c r i p t u m e o d e m a n n o a t q u e p r e d i c t e 
dici s u b s e q u e n t e . D e o r e g r a t i a n d o l e r m i n a t u m » . " 
M a l g r a d o non vi s ia c o n f e r m a c h e il d e s t i n a t a r i o sia p r o p r i o u n o dei cop i s t i at t ivi in 
Italia, t u t t av i a l ' i n t e r o p r o g e t t o del c o d i c e d à t e s t i m o n i a n z a di una r i c e z i o n e c o n s a p e v o l e 
e r ad i ca t a d e l l ' o p e r a di L u l l o , p r e c e d e n t e a l la v e n u t a di B o l o n s . 
I n n s b r u c k , L a n d e s m u s e u m F e r d i n a n d e u n i , m s . 1 1 2 8 ( X X I X . a.6) (a . 1436) . ' 
[ C o d . 4 
C o d i c e s c r i n o su u n a c o l o n n a . Si l e g g e Vex libris: « E m m e r a n n u s S c h u e l l e r p a r o c h u s 
T i r o l e n s i s 1 5 5 1 » . Sul r e t ro : Utillis lectura super artificio artis generalis Raymundi. 
II t e s t o d e l l a Lectura o c c u p a i l i . I r - 1 6 3 r . H a i n i z i o c o n Vinvocado, c o m p r e n d e 
a n c h e la se s t a p a r t e e si c o n c l u d e c o n u n a n u o v a d a t a z i o n e de l g i o r n o 2 6 m a g g i o 1436: 
1. I 6 3 r : Expl.: m a i o r i t a t e m et mi n o n t a t e m a l c i a n d o i p s a s d i f t ì n i t i o n e s p r i n c i p i o r u m 
s e c u n d u m n a t u r a m et c o n d i c i o n e m i p s i u s D e i . 
Et s ic ad l a u d a n s a n t i s s i m e i r in i ta l i s c o m p l e t a est l ec tu ra s u p e r o m n e s sex p a r t e s 
h u i u s a r t i s g e n e r a l i s t a m t h e o r i c e q u a m p r a c t i c e et o m n i a hec sun t d i c t a ad l a u d e m et 
h o n o r e m et g lor ia t i ) d o m i n i nost r i Ihesu Chr i s t i et s u e g l o r i o s e m a i n s s e m p e r v i rg in i s 
M a n e el o m n i u m s a n c t o r u m . Et si a l i q u i d in l ec tu ra n o u lucr i t b e n e d e c l a r a l u m aut 
b e n e d i c i u m c a r i t a t i v e et a m o r e d o m i n i nos t r i Ihesu Chr i s t i a s e i e n t i b u s e o r r i g a l u r . 
Q u e q u i d e m l e c t u r a f in i ta fuit a n n o d o m i n i M . C C C . X X X X . V I . d i e x x v i . m e n s e 
I l iadi . 
L u c c a , B i b l i o t e c a S t a t a l e , 1 0 7 2 ( see . x v ) . [ C o d . 5 
Car i . ; 199. 
II c o d i c e è s c r i n o da u n a stila m a n t i e c o n t i e n e : 
l ì . 5r-8r : J o a n B o l o n s , L·'ctura super arti fidimi artis generalis ( anep . . mut i lo ) 
1 L'abbazia benedettina di Pcrshorc. in Inghilterra.' 
Cfr. M. Hall lori. «Els manuscrits d'autors catalans medievals serváis a la Biblioteca Nacional Tori-
nesa» Anatrila Sacra Tarraconensia 9 ( 1933) pp. 260-264. 26N-27 I e Id.. // L·iüismo in Italia.... p 117. 
" Di questo maiioseriuo. individuali) da Keriiando Domínguez, ho potino visionare sollamo i l'I Ir. 
I45re I63r. 
1 Cfr. A. Mancini. «Index eodieum latinorum Publicae Hihliotheeae l.ueensis». Studia Indiana di 
Filologia Classica X ( 1900). p 1 17: eli. anche .1. Perarnau. ••Indicacions esparses sobre lui lisine a bàlia 
abans del 1450», A ICA S ( 19X61. pp. 296-302. qui p. 301. 
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ft. 9 r - 8 5 r : J o a n R o s . Grammatica secundum arteni generalati 
lï. 8 7 r - 1 9 7 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Ars generalis ultima ( i n c o m p l e t a ) 
Il t e s t o , c h e c o i n c i d e e o n il d e t t a l o d e l l a Lettura, n o n c o m p r e n d e né P r o l o g o né invo-
cano e si a r r e s t a al t r a t t a t o su l l e d e f i t t i / i o n i ( s e c o n d a p a r t e ) in c o r r i s p o n d e n z a del f. 9 r 
de l c o d i c e M o n a c o C i m . 10551 | C o d . 8 | . N o n si p u ò d u n q u e p r e c i s a r e a q u a l e d e l l e d u e 
t r a d i z i o n i a p p a r t e n g a : 
1. 5r : Inc.: Inc ip i t u l i l i s d e c l a r a d o a r l i s g e n e r a l i s . A r s g e n e r a l i s est q u o d a m d o n i m i 
d i v i n i m i iti sii i n t e l l ee lu i h u m a n o g e n e r a l e i n s t r u m e n t u m . 
I. 8: ExpL: et f o r m a l i t e r r a t i o n e c u i u s du ra t i l i es t a d i v a el I b r m a l i s . 
M i l a n o , B i b l i o t e c a A m b r o s i a n a , A 2 0 6 S u s s . ( s ec . x v i e x . ) . ' s [ C o d . 6 
C a r t . : m m 155x1 15; IV . 2 8 0 . III. 
Il c o d i c e è c o p i a l o d a u n a m a n o c o r s i v a de l xv t s e c o l o . E s e r i a m e n t e d a n n e g g i a l o in 
più pun t i . 
C o n t i e n e i s e g u e n t i les t i : 
If. 1 r- l()7r: J o a n B o l o n s . Lectura super artificium artis generalis ( a n e p . ) 
If. 1 0 8 r - 1 9 8 r : R a i m u n d u s L u l l u s , Tabula generalis 
II. 2 0 6 r - 2 3 6 r : R a i m u n d u s L u l l u s , Ars brevis 
IT. 2 5 2 r - 2 8 0 r : M a i n a r d i , De andini cabbalistieo 
C o m e si è d e l l o , q u e s t o c o d i c e è c o p i a d e l l ' e s e m p l a r e di M o n t i c o C l i n 10551 [ C o d . 
8 ] . La t r acc i a più s i g n i f i c a t i v a è al I". 198 d o v e a p p a r e il colophon: " E x p l i c i t g e n e r a l i s 
l a b u l a a r t i s g e n e r a l i s m a g i s t r i R a i n t u n d i L u l l i o . H o c o p u s s c r i p t u m est pe r m e P r e s b y t e -
runi B a r l h o l o i n e u m l ' i l ium N i c o l a i B a r b i t o n s o r i s a n n o MCCCCXXXlin et e x p l e t u m est XXI! 
J u n i i . » 
C o m e è c h i a r o d a l l a d a t a / i o n e de l c o d i c e e d e l l a sc r i t t u ra , c|t icslo colophon si d e v e 
a l l ' a n t i g r a l ' o . c h e si p u ò i d e n t i f i c a r e c o n il c o d i c e W i e n . Ò s t e r r e i c h i s c h e N a t i o n a l b i -
b l i o t h e k , Vinci. 5 1 6 8 . c o n t e n e n t e ai ff. 1-101 la Tabula generalis: a n a l o g a m e n t e il c o d i -
c e V i n d . 5 1 6 9 è l ' an l ig ra l ' o per VArs brevis (If. I - 2 2 \ ). ' E d u n q u e i p o t i z z a b i l e c h e l ' an -
t ig ra fo d e l l a Lectura s ia p r o p r i o il c o d i c e m o n a c e n s e , v e r g a t o d a l l a s t e s s a m a n o di N i c o -
la B a r b i e r e e c h e s a r e b b e d u n q u e s t a t o c o n s e r v a l o l'ino al xv t s e c o l o i n s i e m e agl i e s e m -
plari a d e s s o a V i e n n a . 
" Cfr. A. Ceruti. Inventario dei manosi ritti della Biblioteca Ambrosiana. (Trezzano sul Naviglio 
(MI), 19791. vol. IV. p. 316. 
" Cfr tabulile codiami manti seiplorttin praeter graecos el orientales in Biblioteca /'alalina Vindo-
bonensi asservatoruni. Hdidil accademia Cesarea Vindohonensis. vol. IV. eoikl. 5001-6500 (Wien, 
1870), 47 e 48. 
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M o d e n a , B i b l i o t e c a E s t e n s e , la t . 1264 a , I I .10 .2 ( s ec . x v ) . : " [ C o d . 7 
C a r l . : in 4 ' : I 2iS. 
Il c o d i c e p r o v i e n e d a h e r r a r a : la g r a t i a è de l x v s e c o l o e c o n d e n e il l e s lo di B o l o n s ai 
l ì . I r-1 2 7 \ ' c o n il t i to lo Lectura artis generalis. a pa r t i r e &dì\'invocatio l i no a l la se s i a 
par ie . 
M a l g r a d o non vi s ia l u o g o e d a t a / i o n e d e l l a Lectura, ci v i e n e d e t t o il n o m e de l c o p i -
sta c h e ha s t e s o i n t e r a m e n t e il l e s to : S e v e r i n o d a Fr i s ia , d i s c e p o l o di B o l o n s in Italia." 1 
f. I 2 7 v : Expl.: E x p l i c i t l ec tu ra a r i i s g e n e r a l i s c o m p o s i t a p e r s a p i e n l i s s i m u m v i r u m 
m a g i s i r u m J o a n n e m B u l o n s d e B a r c h i n o n i a c a l h e l a n u m . 
El s c r i p t a et c o m p l e t a pe r m a n u s S e v e r i n i d e Fr i s ia p r o l u n e v e n e r a b i l i s m a g i s t e r i 
J o a n n i s p r e l a t i d e B a r c h i n o n i a d i s c ipu l i h u m i l l i m i et sit D e o l aus . h o n o r et g l o r i a pe r 
inf ini ta s é c u l a s e c u l o r u m . 
E s l a to p r o p o s t o c h e la c o p i a p o t r e b b e a n c h e e s s e r e s ta la falla a B a r c e l o n a : tu t t av ia 
s e m b r a più p l a u s i b i l e c h e il m a n o s c r i t t o , d e r i v a n d o da l l a s e c o n d a v e r s i o n e d e l l a Lectura 
sco l las i a V e n e z i a , sia di o r i g i n e i t a l i a n a . " 
M ü n c h e n , B a y e r i s c h e S t a a t s b i b l i o t h e k , C i n i . 10551 ( s e t . x v ) . [ C o d . 8 
C a r l . ; m m 2 0 2 x 1 3 8 : III. 102. II. 
II c o d i c e p r o v i e n e da l l a B i b l i o t e c a Pa l a t i na , c o m e g ran pa r i e dei cod ic i tu l l iani a d e s -
so a M o n a c o . 
La sc r i t t u ra del t e s to b a s e è in una c h i a r a « l i l le ra r o t u n d a » di m a n o di B a r t o l o m e o , 
figlio di N i c o l a B a r b i e r e , c o p i s t a di altri cod i c i a d e s s o a V i e n n a / ' 1 
C o n t i e n e s o l t a n t o il t e s t o , i n t i t o l a t o Ars generalis, di J o a n B o l o n s . La s c r i t t u r a è 
c o m p o s t a a l l ' i n t e r n o d e l l a p a g i n a in d u e l 'ormati : u n o più g r a n d e pe r i titoli e i pa rag ra f i 
in iz ia l i , l ' a l t r o pe r l ' e s p o s i z i o n e de l tesi t i . C i ò c o n f e r m e r e b b e la s t ru t tu ra t e s tua l e di un 
c o m m e n t o , d o v e v e n g o n o d is t in t i i b ran i letti e le c o n s i d e r a / i o n i de l m a e s t r o . 
" C'Ir. M. Ballimi. «Records ile Llull i Villanova a Italia-. Altalena Sacra Varraconensia It) ( 19341. 
pp 1 I-43. qui pp. 18-19. II codice e segnalalo anche in G. Antonelli. Indici dei manoscritti della civica 
biblioteca ili Ferrara. 
-' Cfr M Bullion. // l.idlismo in Italia.... pp. 121, 125. 
" Al codice si riferiscono M. Ballimi. «Reliquies manuscrilcs del lullismc italià». Altalena Sacra 
Tarraconensia 1 I (1935). pp. 129-141. qui p. 137; M. Ron, «Las relaciones entre la filosofía > la teo-
logia, y concepto de filosofia cristiana cn el - Arte magna» del bealo R. Lullo-, Ra;iin v le 106 ( 1934). 
pp. 2X9-296. 450-468 e 107 ( 1935). pp. 171-177. qui p 462 e 467: /,/.. - l lucs noves leslimoniances sobre 
el doctor il.luminal». Altalena Sacra Tarraconensia 12 11936). pp. 177-1X9. qui pp. 180-181, 1X6-1X7. 
che si sofferma sul commento ad alcuni brani del Prologo 
C'Ir. .1. Peranum. Els manuscrits lul·lians medievals de la «Bayerische Slaalsbibliotliek» de Munic. 
(Barcelona, 1986), II. pp. 159 161. 
"' L'identificazione si deve a J. Perarnau. «Indicacions esparses...», qui pp. 300-301. 
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M i i n e h e n , B a y e r i s e h e S t a a t s b i b l i o t h e k , C i n i . 2 8 9 5 1 ( s a e c . x v ) . ' [ C o d . 9 
C a r t . : m m 2 0 8 x 1 4 5 : I. 9 6 . 1. 
Il c o d i c e r eca Vex libris J o s e p h i H a r t m a n n , da l q u a l e la c o p i a fu a c q u i s t a l a nel 1 9 7 3 . 
La g ra f i a d e l l a p r i m a p a r t e de i c o d i c e è u n a g o t i c a l ib rar ia , d a t a b i l e a l la m e t à de i x v s e e . 
C o n t i e n e i s e g u e n t i tes t i : 
II. I r - 8 4 v : J o a n B o l o n s . Lectura super artificium arlis generalis ( a n e p . ) 
If. 8 5 r - 9 0 r : R a i m u n d u s L u l l u s . Ars infusa 
II. 9 0 r - 9 5 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Introductoriuin magnae artis generalis 
La Lectura di B o l o n s è a n e p i g r a f a , in iz ia e o n Vinvocatili e t e r m i n a c o n la ses t a p a r t e : 
I. 8 4 v ExpL: a l c i a n d o i p s a s d i f t ì n i c i o n e s p r i n e i p i o r u m s e c u n d u m natii r a m et c o n d i -
c i o n e m i p s i u s de i E t c . ad l a u d e m s a n e t i s s i m e t r i n i t a l i s c o m p l e t a est l e c t u r a s u p e r 
o m n e s s ex p a r t e s a r t i s g e n e r a l i s . t a m t h e o r i e e qua t t i p r a l i e e . 
Et o m n i a he sun t d i c t a ad l a u d e m et h o n o r e m el g l o r i a m d o m i n i nos t r i i hesu e l i t i s t i 
et s u e g l o r i o s e m a i n s s e m p e r v i r g i n i s m a r i e el o m n i u m s a n c t o r u m et s a n e l a r u m . El si 
in h a c l ec tu ra a l i q u i d n o n b e n e Iner i i d e c i a r a tu ni au t b e n e d i c i u m c a r i t a t i v e et a m o r e 
d o m i n i nos t r i i h e s u chr i s l i a s c i e n i i b u s e o r r i g a t u r D e o g r a c i a s . E x p l i c i t a r s Lu l l i . 
O x f o r d , B o d l e i a n L i b r a r y , C a n o n , m i s e . 2 6 (a . 1 4 3 8 ) . [ C o d . 10 
C a r t . : in 4 ° ; 1 2 1 . 
Il c o d i c e p r o v i e n e da l l e g a t o S o r a n z o . B e n c o n s e r v a l o , c o n r i l e g a t u r a p o s t e r i o r e di 
p e r g a m e n a , r e ca sul d o r s o : « 2 6 . J. B u l o n s Le t i . Ar t . L u l l i a n a e M s . A n . 1488 C a n o n i c i 
M i s c e l i . 2 6 » ( m a la d a l a è in r ea l t à 1 4 3 8 ) . 
C o n t i e n e s o l o d u e tes t i : 
fi. 1 r - 1 2 v : A n o n i m i i s , Ars generalis ( VII) 
If. 1 6 r - 1 2 0 v : J o a n B o l o n s . Lectura super arlificiiim arlis generalis 
Al f. IV l e g g i a m o u n a i n t i t o l a z i o n e : Traclatiis Dc arte generali que li ¡tigo ilicitiir Ars 
lul·liana a Raymundo Lullo inventa. 
S e g u e poi un t e s t o a n o n i m o , un a u s i l i o a l la l e t tu ra del l ' /Ars brevis. su cui t o r n e r ò più 
a v a n t i . 
Il t e s to d e l l a Lectura ha i n i / i o al I. I 6 r c o n l ' i n v o c a t i l i e si c o n c l u d e c o n l'Applicacio 
omnium parlieulariuin lecture ad subidla: 
Expl. I. 12()v: m a i o i i t a i e n i el m i n o r i l a i e m a l c i a n d o ip sas d i f f i n i t i o n e s p r i n c i p i o -
r u m s e c u n d u m n a l u r a m et c o n d i c i o n e s i p s i u s D e i . 
J' C'Ir. .1. Peranum. Els manuscrits lui Hans medievals.... li. pp. 213-214. 
C'Ir. J. M. Batista i Roca. «Calateen ile Ics obres luliancs d'Oxford». Boletín de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona X (1915-1916), pp. 204-22X. pp. 308 330 qui pp. 317-318. ni 38; (alala 
gus codiami manosaìptoiuni Bibliotliecae Cuitonicianac. II. (). Coxe curante. Calalogi codicum manu-
scripliiruni bibliolhecae Bodleianae III (Oxonii, 1X54). col. 452. 
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El s ic ad l a u d e m s a n l i s s i m c Irinilalis c ú m p l e l a esl l ec tura s u p e r o m n c s sex p a r l e s 
a r t i s g e n e r a l i s t a m t h e o r i e e q u a m p r a c t i c e et o m n i a hec sun l d i e t a ad l a u d e m et h o n o -
r e m et g l o r i a m d o m i n i nos t r i I he su C h r i s t i et sue g l o r i o s e m a t r i s s e m p e r v i r g i n i s 
M a r i e el o m n i u m s a n c t o r u m . Si a l i q u i d in hae l ec tu ra n o n fuit b e n e d e c i a r a l u m aut 
b e n e d i c t u m c a r i t a t i v e et a m o r e d o m i n i nos t r i Ihesu Chr i s t i a s e i e n t i b u s c o r r i g a l u r . 
Q u e q u i d e m l e c t u r a finita fuit s u b A n n o I n e a r n a t i o n i s d o m i n i M . e c c e " x x x ' v 
d ie XX" m e n s i s s e p t e m b r i s h o c est in p r o t e s t o sanet i M a t h e e apos to l i et e v a n g e l i s t e . 
V e n e e i s . A m e n . 
E x p l i c i t l e c t u r a a r t i s g e n e r a l i s c o m p o s i t a p e r S a p i e n t i s s i m u m v i r u m d o m i n u m 
M a g i s l r u m J o h a n n e m B u l o n s d e b a r c h i n o n i a C a t h e l a n u m . 
D e o i l a q u e pat r i filio et spiri t i t i S a n e t o g l o r i o s s e s e m p e r u i rg in i m a r i e et o m n i b u s 
S a n c t i s r e d a n t u r u i r l u s h o n o r et g lo r i a n u n c s e m p e r et p e r inf in i ta s e e u l l a s e c u l l o r u m . 
A m e n . 
P r e s e n s l iber e x p l e t u s fuit V e n e t i i s A n n o d o m i n i m i l l e s i m o q u a d r i n g e n t e s s i m o 
i n g e s s i m i ) o e t a u o d e (sc. d e c e r n ? ) m e n s e Ju l l i . Et hie l a u d e m . 
S. C a n d i d o / I n n i c h e n , B i b l i o t e c a d e l l a C o l l e g i a t a , M I 1 . B . 9 ( see . x \ / x v i ) . 
[Cod. 11 
Car t . : m m . . 107x215: 147. 
Il c o d i c e , c o n t e a l c u n i altri a d e s s o a S a n C a n d i d o , è di p r o v e n i e n z a v e n e t a e d e r a di 
p rop r i e t à di N i c o l a P o l i / " 
E s c r i t t o su d u e c o l o n n e , d a d i v e r s e m a n i . Si l e g g e s o l o p a r z i a l m e n t e Vex libris: 
« 1549 p a r o e h u s T| i ] r o l e n » . 
C o n t i e n e d i s e r s i testi lui l is t ic i , o l t re ad o p e r e a u t e n t i c h e di L u l l o : 
IT. l r a - 5 4 v a : J o a n B o l o n s . Lee i lira super artifici uni artis generalis 
( a n e p . ) 
If. 5 6 r a - 8 8 v b : A n o n i m u s , Declamilo definitionum artis generalis 
If. 9 5 r a - lOOvb: D a g u í , lamia artis 
l'I'. I 0 3 r b - 1 0 4 r b : N i c o l a u s Po i . De immortalitene animac 
IT. I 0 7 r a - I 18rb: A n o n i m u s . Dc arte disputandi 
IT. 1 18va- I 3 6 v a : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber Apostrophe seu Dc articulis fidei 
If. I 3 7 r a - I 4 3 v h : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber eorrelativoruin innatorum 
lì". I 4 4 r a - I 4 7 v b : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber de natura 
La Lectura, a n e p i g r a f a , o c c u p a i IT. I r a - 5 4 v a e d in iz ia e o n Vinvocatili. 
( t i .1. Rubin i Balaguer. «Los códices lulianos de la Biblioteca ile Innielien (Tirol)». Revisin ¡le 
Filología Española 4 (1917) 303-40 qui pp. 308-310, num. 2.1. Riedito in .1 Rubio i Balaguer. Ramon 
Unii i el lui lisine, (Barcelona, 1985). pp. 380-429. 
Una ninna indagine sulle vicende dei codici del medico veneziano si deve a V. Tenge-Woll". 
«Nikolaus Poi und die Llull-Handschriften dei Stilìsbibliothek San Candido/Innichen» in Ramon Unii 
und Nikolaus van Kaes: Fine liegegnung ini /.ciclica dei Toleran:. Am del Convegno Internazionale 
(Bozen - Brisen 25.-27. Novembre 2004). a cura di E. Bidese. A. bidoia. P. Renner. Subsidia Lul·liana 2 
(Tiirnhoul. 2005). pp. 261-286. 
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La successione delle paid è tradizionale ina è da rilevare che dopo i titoli De Alpini 
belo. De Diffinitionibus e Dc Quaestionibus sono schematizzati i termini principali del 
discorso. Lo spazio per le quattro ligure è però lasciato in bianco. Dopo il capitolo Dc 
Applicacione così termina il lesto: 
I. 54v: Expl.: maioriiaietn et minoritalem altiando ipsas dilì'iniiiones prìncipiorum 
secundum naturam et condicionem ipsius Dei. 
Lt sic ad laudat i santissime Irinilatis completa est lectura super omnes sex parles 
huius artis generalis lam theorice quam practice et omnia hec sutil dicla ad l audan el 
honorem et gloriam domini nostri Ihesu Christi el sue gloriose matris semper \ irginis 
Marie et omnium sanctorum, lit si aliquid in lectura non fuit bene declaraium aut 
bene dictum caritative et amore domini nostri Ihesu Christi a scieniibus corrigatur. 
Que quidem lectura finita fuit anno domini M . C C C C . X X X V I . die xxvi. mensis intuii. 
Si traila dunque di una copia relativa alle lezioni del 26 maggio 1436. analoga a 
quella di Innsbruck, con la quale ha in comune la provenienza veneta. 
V e n e z i a , B i b l i o t e c a M a r c i a n a , L a t . V I . 8 3 1 = 3 3 4 2 ] ( s e c . x v ) . [ C o d . 12 
Cart.: mm. 24x17: III. 310. 
II codice proviene dal convento dei SS. Giovanni e Paolo di Venezia , dove era 
segnalo nr. 529. 
Contiene la D'elitra insieme ad alili testi di Lullo: 
lì. lr-77v: Joan Bolons. Lectura superartificium artis generalis (anep.) 
lì'. 8 lr-205r: Raimundus Lullus, Compendium artis demonstrativae 
l'f. 2()6r-275r: Raimundus Lullus. Lectura super figuras artis demonstrativae 
li. 276r-289r: Raimundus Lullus. Líber de praedestinatione et libero arbitrio 
l'f. 290r-306r: Raimundus Lullus. Liberile lumine 
II lesto, anepigrafo, ha inizio con Vinvocatio e si conclude con la sesta parie, senza 
alcuna datazione. 
V e n e z i a , B i b l i o t e c a M a r c i a n a , L a t . Z . 143 [ = 1 7 2 0 ] (a . 1 4 6 2 ) . [ C o d . 13 
Cart.-membr.; in 4"; 296. 
II codice appartiene al fondo Bessarione e contiene: 
lì. Ir-216r: Bernardinas Aquilanus. Sermones 
li. 218r-223r: Anonitnus. Tractatus praedicabilis, Sermones 
li. 229r-233r: Anonimus, Quaestiones, Epistolae 
"" C'Ir CI. Valetilinelli. Bibliotlwca maniiscripta ml S. Marci vcncliariiin digessil ci cmnincnliiriiiin 
addidil Joseph Valenlinelli praefectus, ( Veneliis: kx Typography Commereii, sci.). IV. p 144 
C'Ir. CI. Valentine Ili. Bibliolliecu maiiuscripla... II. pp 1 Sis 157; eoiliee segnalato ila M. Zanetti 
Latina el italica D. Marci Bibliotheca codician maini scrip/intuit per lindos digesta. Praesìde et modera-
tore Laurentio Tlieupolo equite oc IX Marci proc. inssu señalas, I Veneliis: Apuil Sinionem < leeln Biblio 
pollini. 1741 I. I. p. 83. 







Anonimus, Storia del cenobio di s. Angelo di Ocra 
Anonimus. Vita del beato Filippo di Aquila 
Raimundus Lullus, Ars brevis 
Raimundus Lullus, Tabula generalis 
Raimundus Lullus, Liber de Inuline 
Joan Bolons. Lectura super artificium arlis generalis 
Il copista è Fra' Bernardino Aquilani da Fossa che iraserive. olire ad una raccolta di 
sermoni propri ed altri lesti, alcuni scritti lulliani e la Lectura. Così segnala al I. 279: 
«Ego frater Bernardinas Aquilanus de Fossa ordinis Minorum compievi seibere liane 
tabu lain nianu propria et lesti nan ter, in loco Saneti Andreae prope civitatem Thealinam 
in vigilia sancii Francisci. quando terribiliter iiingebat, anno mundi 1462». 
11 testo della Lectura si l'erma alle prime quattro distili/ioni: 
f. 287ra: Inc.: Infinita trinitas existens prineipium el finis lice lectura esl ineepta 
super artilìcium arlis generalis ad laudem et gloriam tue bonitatis. Incipit ars genera-
(l)e lieta is) 
f. 294ra: Inc.: Sequilur de quarta parte theoriee huius artis que esl de figuris et primo 
de prima figura 
f. 294rb: ExpL: Predicta omnia consideratimi' in aliis principi is .sieut dictum est de 
bollitale. 
2. L'origine dei primi commenti lulliani 
11 teina c h e si è finora a c c e n n a t o solo di pas sagg io ne l l ' i n t roduz ione a ques te 
pagine è la re laz ione del testo del la Lectura con altri testi lulliani e pseudolu l l ian i 
dei secoli x i v - x v . che meri ta a d e s s o di essere affrontato nella sua prob lemat ic i t à . 
Si r i s con t r ano infatti altre o p e r e o brani di lesto che p r e s e n t a n o in teressant i 
somig l i anze , a n c h e se parz ia l i , con il tes to finora r i scont ra to . L 'ob ie t t ivo di q u e -
sta u l ter iore r icerca tes tua le è fornire i dati per un poss ib ie c h i a r i m e n t o di qua l e 
sia e f fe t t ivamente l ' o r ig ine del la Lectura in re laz ione agli altri scritti prepara l i 
dai diversi maest r i e d ivu lga tor i d e l l ' o p e r a di Lul lo . S e c o n d o le in t i to lazioni dei 
codici e i colophon, ci si d o v r e b b e aspe t ta re un c o m m e n t o ad un d e t e r m i n a t o 
lesto di Lul lo , il cui t i tolo o sc i l l e r ebbe tra Ars generalis e Artifìcìum Artis gene-
ralis. ma q u e s t a iden t i f i caz ione è resa difficile da diverse a m b i g u i t à . " 
11 In ogni caso il commento è segnalalo nel gruppo «Comnientaries on the An in General» in W. \\ 
Anus. «The Ars brevis' of Ramon Lull. A sludy». EL 13(1969). 153-181. qui p. 174. 
lis. 
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È da e s c l u d e r e in p r i m o l u o g o c h e il i d o l o l'accia d i r e n o r i f e r imen to a l l ' e s p o -
s i z ione lu l l iana de l l ' /Ar i generalis ultima, così c o m e al la sua fo rma s in te t i ca , 
Y Ars brevis.' in e s se la d o p p i a modu l i l a di t r a t t az ione « t eo r i ca» e «p ra t i ca» non 
è t e m a c h e o c c u p a un r i l ievo così ne t to c o m e nel la Lectura. Inol t re i cap i to l i 
s o n o ivi lìssati a t redic i , s e c o n d o una s e q u e n z a c o m u n e alle o p e r e c o n t e m p o r a -
nee : «(1) A l p h a n e l u m . ( I l ) F i g u r a e . ( I l l ) D c l ì n i t i o n e s p r i n c i p i o r u m , ( IV) R e g u -
lae. (V) Tabu la . (VI ) E v a c u a d o t e n i a e l ìgurae , (VII ) M u l t i p l i c a d o q u a r t a c figu-
rae . ( V i l i ) M i x t i ó p r i n c i p i o r u m el r e g u l a r u m , ( IX) N o v c m sub iec la . ( X ) A p p l i -
c a n o . (XI ) Q u a e s t i o n e s , (XII ) H a b i t u a d o , (XI I I ) M o d u s d o c e n d i . » 
E s i s t o n o invece a l c u n e al t re o p e r e a t t es ta te con il t i to lo Ars generalis c h e 
r i s p o n d o n o , a l m e n o p a r z i a l m e n t e , ai cr i ter i e spos i t iv i de l la Lectura e ta lvol ta 
s o n o t r a s m e s s e c o n g i u n t a m e n t e : in q u e s t a d i r e z i o n e l'orse si p o t r e b b e t rovare un 
o r ig ina le I n d i a n o da cui si d i r a m a n o i pr imi c o m m e n t i . Si tratta dei lesti n u m e -
rati 2 .1 -2 .7 nel le p r o s s i m e p a g i n e . 
La s tessa ana log i a , per q u a n t o a t t iene a l l ' i n d i c e degli a r g o m e n t i e la s c i e / i o -
ne dei t emi , si r i s con t ra n e l l ' A r s infusa, che così ha in iz io : « A r s ista in se con l i -
nei n o v e m par l e s : P r i m a pars esl a l p h a b e t u m , q u o d des igna i p r inc ip ia ci regulas 
hu ius Ar t i s . S e c u n d a est de de f in i l i on ibus p r i n c i p i o r u m hu ius Ar t i s . T e n i a dc 
regul is sive q u a e s t i o n i b u s ac s p e c i e b u s e a r u n d e m r e g u l a r u m . Q u a r t a de f iguris . 
Q u i n t a de tabula . Sex ta d e m i x t i o n e p r i n c i p i o r u m et r e g u l a r u m . per q u a m q u a e -
s t iones hu ius sc i en t i ac luc idantur . S é p t i m a de a p p l i c a t o n e t e r m i n o r u m impl ic i -
t o r u m sive p e r e g r i n o r u m ad t é r m i n o s exp l i c i tos hu ius Ar t i s . O c t a u a dc n o v e m 
sub iec t i s , in q u i b u s o m n i a con t inen tu r . N o n a d e q u a e s t i o n i b u s s u b i e c i o r u m » . " 
A n c h e q u e s t o tes to con ogni p robab i l i t à non è o r ig ina l e I n d i a n o ma frullo de l lo 
s forzo d i d a t t i c o del p r i m o c i r c o l o di suoi seguac i a M a i o r c a , c h e a p p r o n t a n o 
de l l e s intesi c o m e base per la s p i e g a z i o n e d e l l ' A r i e l ' e s e r c i t a z ione a t t r ave r so le 
q u e s t i o n i . Essa è t r a s m e s s a tra l ' a l t ro dal c o d i c e m o n a c e n s e C in i . 2X951 [Cod . 
9 | i n s i e m e alla Lectura. 
Per q u a n t o r i g u a r d a invece il r i f e r i m e n t o ad u n ' o p e r a dal t i to lo Artificium 
Artis generalis, il l e s to che si c o n o s c e a l lo s ta lo a t tua le de l le r i ce rche non s e m -
bra po te r e s s e r e la base di re l la de l la Lectura di B o l o n s , per la d ivers i t à di ind ice 
del t ra t ta to . 
N o n va poi d i m e n t i c a t a l ' ope ra s egna l a l a a l l ' i n i z i o , il Liberi/e universalibus 
(seu ¡ntroductorium magnete Artis generalis) da cui è s ta ta trai la la d e l i n i z i o n c 
in iz ia le d e l l ' A r s e c h e in ogn i c a s o c o s t i t u i s c e u n o dei punt i di p a r t e n z a del 
Cfr. le edizioni rispettivamente in KOI. XIV e KOI. XII, 191-25.5. 
Testo edito in KOI. XVili. 195-222 qui p. 206. lin. 7-19. 
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c o m m e n t o . Di q u e s t o les to e s i s t ono d iverse redaz ion i e a t tes taz ioni sia in la t ino 
sia in c a t a l a n o : una di e s se è il llibre de definicions, un o p u s c o l o d ida t t i co del 
x v s eco lo , da cui il t es to de l la Lectura s e m b r a a t t ingere , l'orse i nd i r e t t amen te . 
L ' e l e n c o di o p e r e c h e s e g n a l o a d e s s o non ha d u n q u e a l t ro va lore c h e met te re 
in e v i d e n z a le s o m i g l i a n z e o di f ferenze e le possibi l i l ince di con t inu i t à che c o n -
d u c o n o da L u l l o fino al la Lectura di B o l o n s . a p r e n d o una lilla rete di re lazioni 
ira les t i , c o m m e n t i dei maes t r i e c o p i e m a n o s c r i t t e . S a r e b b e a q u e s t o p u n t o 
ausp icab i l e a n c h e u n ' a t t e n t a anal is i sul la c o m p o s i z i o n e dei codic i del p r i m o 1 ul-
li s m o, la loro o r ig ine e le in tenz ioni del c o m p i l a t o r e , ma in ques t a sede d o v r ò 
l imi tarmi a ind icaz ion i m i n i m e sui cod ic i , so f f e rmandomi p iu t tos to s u l l ' a s p e t t o 
tes tuale . 
L ' i n t i t o l a z i o n e di q u e s t i test i c o s t i t u i s c e un p r o b l e m a non i n d i f f e r e n t e : 
a t t u a l m e n t e si r i scont ra una g r a n d e d i s c o r d a n z a di titoli tra i diversi ca t a logh i a 
s l ampa e il «Llul l D B » , ol i re c h e di f formità n e l l ' i n d i v i d u a z i o n e di uno s t e s so 
testo in più cod ic i . Per q u e s t o m o t i v o mi l imi lo a inti tolarli s e c o n d o l ' i nd i caz io -
ne dei manosc r i t t i e s e g n a l o , ol t re all'incipit e Y explicit, a n c h e q u a l c h e de t t ag l io 
sulle parti dei t rat tat i , pe r r ende re ch ia ra l ' a u t o n o m i a dei t e s t i . J 
2. / . Ars generalis (I) 
L 'ope ra è un c o m m e n t o , forse i n c o m p l e t o , che segue la s tessa d iv i s ione in 
c i n q u e par t i de l l a Lettura e p r é s e n l a un b r e v e p r o l o g o di e s p o s i z i o n e d e l l e 
cause d e l l ' A r s . E c o n t e n u t a nei c o d i c e barber i ni a n o già c i t a to [Cod. 3] ed o c c u -
pa i If. I l o i ' - l 43 r : 
I". I I8r: Inc.: Ars generalis in quinqué partes dividitur quaruni prima esl de alphabe-
to. secunda de diffinilionibus prineipiorum. tertia de regulis earumque speciebus. 
quarta de quatuor figuris, quinta et ultima de tabula. Sed priusquam de aliquo divi-
s i ons membro aliquid dicamus oportet qualtuor stillo premittere serioso. Quorum 
primum est que est huius operis efficiens causa... 
(De alphahcto) 
f. 1 I8v: Inc.: De alphabelo huius artis. De prima parte sic procedinius dicendo quod 
alphabelum Arlis generalis est novem lilterarum comprehensio... 
ExpL: paueis litteris invernai compi latum 
" Nel sito compare infatti anche un'importante ina solo incipiente catalogazione degli apocrifi lullia-
ni e delle opere lullistiche, che rimanda alle noie manoscritte di Hernando Domínguez. 
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Inc.: Sequilur de secunda distinciionc quo csi de principiuruiu ditì lnilionibus. De 
prineipiorum dilfutiiionihus duplieiler k)qui proponimus 
I. 121 v: Quia in anima est minor suhslanlia quam sua quanlilas 
( De regulis) 
Inc.: De questionibus el regulis. Regule sunt questionandi noie arlis generalis seilieet 
IO. Unde quesito est ignota peti lio in qua anime... 
I28r: ExpL: habet suas perdueere aetiones et hoc de regulis sudicia! brevitatis eausa 
( De l'itutris) 
1 2S \ : Inc.: Modus disettrrendi per primam figurant reeoleelis sttis signiliealis est isle 
I De stibieelisi 
I. 142r: Inc.: Nunc utile mihi videlur novem subieeiorunt stibiungere diliìniliones 
I. 14.V: ExpL: lit instrumentum est id quod movetur secundum appetitimi et instine -
tuin insirumenlanlis ad opus perlìeiendum. El hec ex gratia de novem subieetis suffi-
ciant et per eonsequens de tota huius operis sententia. Finis. 
2 . Ars generalis (II) 
II testo è s i tui le al p r e c e d e n t e ed è trasmesso da un so lo c o d i c e di M a d r i d : 
I. 79r: Inc.: Ars generalis dividimi' ut quinqué partes quartim prima esl de alphabeio 
et su i s signiliealis. secunda est de ditfinitionihus sigiiificatorum, tertia est de regulis 
sive questionibus. quarta de figuris, quinta est de tabula. Prima est de lilleris cum 
suis signiliealis 
(De alphabetoi 
f. 79r: Inc.: Littere sunt iste seilieet b. e. il. e. I. g. li. i. k quas artista 
I. 82v: ExpL: est huiusmodi ergo bollitale est magna et sic de ttliis suo modo 
(De defiiiilioiiihus) 
I. 8 2 \ : Inc.: Sequilur secunda pars que est de dilìnitionibus. Defìnitio esl declaratiu 
vel notificat io rerum quod propria principia 
I. 90v: ExpL: et alia inlelligenda sunt in rebus 
IDe regulis) 
f. 90s : Inc. Sequilur tertia pars que est ile questionibus sive regulis, l inde questiu esl 
quedam petilio pei quam potencie 
f. 96v: ExpL: spiritualem ipsius de quo querilur et sic est finis istius partis 
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(De l'iguris) 
f. 96v: Inc.: Sequitur quarta pars quoti esl de figuris el primi) de prima. Prima figura 
est eireularis el eoniinel in se decern liileras quarum prima esl A positam in centro 
f. 101 v: Expl.: necessaria est lenenda et sic potest dici de aliis 
(De suhiectis) 
1". 101 v: Inc.: Sequitur de novem subieclis et primo de instrumentativa 
1". I()8r: Expl.: sed tertia est vera quoniam essentia non general nec generatur. El sic 
Dei) gradas. Amen. 
M a d r i d , B i b l i o t e c a d e la U n i v e r s i d a d C o m p l u t e n s e , F a c u l t a d d e D e r e c h o , 106 
( sec . x v ) . " [ C o d . 14 
E uno dei eodici provenienti dall 'Uni versila di Alcalá, ivi raccolti dal cardinal Cisne-
ros. Contiene diverse opere autentiche inframmezzate da elenchi di definizioni e brani 
tulliani o pseudolulliani non ancora identificati: 
lr-64r: Raimundus Lullus. Tabula generalis 
76r-78v: Raimundus Lullus. Principia philosophiae 
79r- l08r: Anonimus, Ars generalis (II) 
119r-131r: Raimundus Lullus. Investigano generalium mixtionum secundum 
Artem generalati 
I32r-146v: Raimundus Lullus. Líber de significat ione 
. 147r-153v: Raimundus Lullus. Vita coaetanea 
. I57r-16()r: Raimundus Lullus. Introductoria Artis demonstrativae 
. 160r-172v: Raimundus Lullus. Líber de signifieaiione 
2.3. Ars generalis {III} 
In q u e s t ' u l t e r i o r e e s p o s i z i o n e d e l l ' A r s generalis il c o m m e n t o p r e n d e le 
mosse da l l a b ipa r t i z i one in teor ia e pra t ica già r i levala nel la Lectura, c h e sv i lup -
pa poi nei capi to l i r i cor ren t i : a l fabe to , def in iz ioni , regole e l igure . 
E t r a s m e s s a dai codic i di B c r n k a s t e l - K u e s . dal qua le c i to , e del la B ib l io t eca 
C a s a n a l e n s e : 
I. 277ra: Inc.: Ars generalis dividitur in duas partes scilicet in ilieoreiicam el practi-
can!. Theorica est cognilio que habetur de principi is el queslionibus sise regulis el dc 
modo discurrendi seu procedendi per artem. Practica esl usus sen exercitium... 
L. Perez Marline/, lis funs manuscrits lul·lians de Mallorca. (Barcelona-Palma de Mallorca. 
20(14). pp. 226-228. nr. SO. Ristampa ili: «Fondos lituanos en bibliotecas españolas». EL 17 ( 1973). Il)7 
204; cu. anche KOI. V. 177. 
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( D c a l p l t a h c t o ) 
f. 2 7 7 r a : Inc.: A l p h a b e t u m in h a c A r i e esl p l u r i m u m et d i v e r s o r u n i h u i u s a r l i s l e r m i -
n o r u m . . . 
f. 2 7 7 r b : ExpL: a b e x t r a d e q u o i n t e l l e e t u s t rah i l s i m i l i l u d i n e m 
( D e d c l ì n i l i o n e ) 
f. 2 7 7 r b : Inc.: D i c t u m es l d e p r i m a p a r t e q u e est d e a l p h a b e i o . l u n e s e q u i l u r s e c u n d a 
pa r s t h e o r i e e h u i u s a r t i s q u e est d e d i l ì ' i n i l ione p r i n e i p i o r u m 
2 8 4 v a : ExpL: r e d d i t a est e a u s a pe r q u a m c o n s i d e r a n t u r p r i n c i p i a h u i u s a r l i s 
( D e r egu l i s ) 
f. 2 8 4 v a : Inc.: Ista est t e n i a p a r s p r e s e n t i s a r l i s g e n e r a l i s q u e c o n t i n e ! in se d e c e r n 
o e t o q ü e s t i o n e s s i v e r e g u l a s . . . 
f. 2 8 7 r a : ExpL: i d e o a r t i s ta si di li g e n s l'uerit ad e a r u m nu t i l i a l 'acil ius po t e r i ! p e r v e n i -
re 
( D e f igur is) 
f. 2 8 7 r a : Inc.: Ista q u a r t a pa r s es l d e f igur is q u e d i v i d i m i ' in q u a t t u o r p a r t e s s e c u n -
d u m q u o d sun t q u a t t u o r l i g u r e 
f. 3 0 3 r a : ExpL: et q u i a p r o l i x i t a l e m e v i t a m u s et q u i a m o d u s l ae i l i s es l ad q u a r t a m 
f igurant t r a n s e a m u s . 
B e r n k a s t e l - K u e s , St . N i k o l a u s H o s p i t a l , 8 3 ( s e t . x v ) . [ C o d . 15 
E un v o l u m e c o m p o s i t o , c h e c o n t i e n e in g r a n m a g g i o r a n z a o p e r e a u t e n t i c h e di L u l l o . 
Q u i i n t e r e s s a n o s o l o gli u l t imi l og l i : 
IT. 2 2 9 r - 2 7 3 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber dc ascensu et descensu intelleetus 
l i . 2 7 4 r - 3 0 3 r : A n o n i m u s , Ars generalis i III) 
lì'. 3 0 5 r - 3 1 4 v : R a i m u n d u s L u l l u s , Ars iuris naturalis 
lì'. 3 I 5 r - 3 2 3 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber de lumini-
Nel c o d i c e r i c o r r o n o v a r i e a n n o t a / i o n i a u t o g r a t e de l C 'u sano ; in p a r t i c o l a r e a n c h e al 
!'. 3 0 3 , d i n e si l e g g e un c o m m e n t o di m e z z a p a g i n a c h e in iz ia : « F u n d a t u r p r e n o m i n a t a 
a r s m e o i u d i c i o in v e r i t a t i b u s p h i l o s o p h i a e . . . » 
R o m a , B i b l i o t e c a C a s a n a t e n s e , 1 4 1 4 ( s e t . x v ) . ' [ C o d . 16 
Il c o d i c e è sc r i t to in d u e c o l o n n e , d a tre d i v e r s e m a n i e c o n t i e n e d i v e r s e o p e r e la t ine 
a u t e n t i c h e : 
( l i . M. Honeckcr. Lullus-llandsclirifien nus tieni llesii; des Kardinais Nikolaus von Cues: nebsl 
elner Beschreibung tier Lullus-Texte in Trier und cincin Anliang líber den wiederaufgefundenen Vraktat 
•De arie eleelionis». (Miinster, 1937). pp. 252-309 cjui |i|i. 273-274: (i Poniaro, ""Licci ipse Inerii. i|in 
fecit omnia": il C'usami e gli autografi lulliani» in Ramon Lull unti Nikolaus von Kues... pp. 17.5-204. 
Cfr L. Pére/ Martínez, Los fondos lidíanos . nr. I 19, pp. I 13-1 14.; eli. anche Perarnau. «Los 
manuscritos lulianos en las Bibliotecas Casanatense y Angélica... Antlutlogica Annua 21 i 1974). pp. 1X5-
24X. om pp. 200-212. 
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II. | r - 2 5 r : R a i m u n d u s L u l l u s , Ars demonstrative! 
IT. 2 5 v - 3 9 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Lectura super figuras Artis demonstrativae 
l'I. 4 0 r - 4 9 r : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber propositionum secundum Artem 
demonstrativam compilatiti: 
IT. 4 9 r - 5 3 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber de quaestionibus per quem modus 
Artis demonstrativae patefìt 
l ì . 5 3 v - 5 4 r : R a i m u n d u s L u l l u s . Quaestiones per Artem demonstrativam 
seti inventivam solubiles 
l'f 5 4 r - 6 5 r : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber principiorum theologiae 
lì'. 6 5 v - 7 8 r : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber principiorum philosophiae 
l ì . 7 8 r - 8 3 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber principiorum iuris 
lì'. 8 4 r - 9 7 r : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber de anima rationali 
IT. 97 r - I 0 3 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber Apostrophe seu De articulis fidei 
l ì . I 0 4 r - 1 1 5 r : R a i m u n d u s L u l l u s . Ars inveniendi particularia in universali-
bus 
l ì . I 1 6 r - 1 3 6 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber de gentili et tribus sapientibus 
l ì . I 4 0 r - 1 4 7 r : R a i m u n d u s L u l l u s , Liber super Psalmum «Quicumque vali" 
If. 148ra-1 7()rb: A n o n i m u s . Ars generalis (HI) 
lì'. I 7 0 r v - 1 7 1 vb : A n o n i m u s , Modus legendi Artem generalati 
l i . I 72r -1 7 6 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber de praedestinatione et libero arbitrio 
lì'. I 7 7 r - 1 7 8 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber de natura 
IT. 180 r -25 . l v : R a i m u n d u s L u l l u s . Compendium seu commentimi Artis 
demonstrativae 
II c o d i c e p r é s e n l a lo s i e s s o l e s to de l p r e c é d e m e ai l i . I 48 ra -17 ( ) rb e si a r r e s t a in co r -
r i s p o n d e n z a del I. 3()2va de l c o d i c e di B e r n k a s t e l - K u e s : 
I. I7()rb: Expl.: q u a e s t i o n e s , q u a e so lv i p o s s e n t pe r a r t e m sed q u i a in s e q u e n i i b u s 
f igur is i n i e n d i i n u s p l u r e s l a c e r e q u a e s t i o n e s , h ic b r e v i t e r p c r t r a n s i m u s . b i n i l o l ib ro 
sii l aus u lo r i a ("l i r is lo. 
2.4. Ars generalis (IV) 
Il les to , s imi le al p r e c e d e n t e , è c o n t e n u t o nel so lo c o d i c e di Pa lma : 
f. 49 r : Inc.: A r s g e n e r a l i s d i v i d i t u r in d u a s p a r i e s sc i l ice t in i h e o r i c a m el p r a c l i c a m . 
i ' h e o r i c a esl c o g n i l i o quo h a b e i u r de d i l ì n i t i o n i h u s el q u e s t i o n i b u s et l ì gu r i s el de 
m o d o d i s c u r r e n d i seu p r o c e d e n d i pe r a r l e m . F.l p r ac t i ca esl u s u s seu e x e r c i t i u m a r t i s 
( D e a l p h a h e l o ) 
I. 4 9 r : Inc.: A l p h a b e t u m esl in hac A r i e esl p l u r i m u i n ci d i v e r s o r u i n h u i u s a r t i s l e i -
m i n o r u m . . . 
t. 4 9 r : Expl.: a l p h a b e t u m o p o r l e i sc i l i c o r d e l e n u s s ieui 
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(De del milione) 
f. 49r: Inc.: Secunda pars de diliniiionibus. lisi lamen diftlniliu significants diliiniii 
sed diffinitio esl propria et expressa mani Testado esse el proprietatum diliiniii 
1. 5()r: Expl.: quodlibei ptineipium el sua diffinitio valeant declaran 
Sequitur de regulis 
1. 5()r: Inc.: flee pars decern conlinet qüestiones sive regulas. Ut rum est prima qüe-
stió huius artis 
f. 52r: Expl.: trasmitil similitudinem suain et suarum partium 
( De pratica) 
f. 52r: Inc.: Visa tehorica regularum prosequendum est ad praclicam et primo gene-
raliter querilur ulrum bonitas sit 
f. 57r: Expl.: et per wa rn que esl quarta de cum quo est in botto subieclo, cum quo 
subieelum bonunt bonificai etc. Deo gratias. 
P a l m a , B i b l i o t e c a P ú b l i c a , 9 9 4 ( s ec . xv). 1* [ C o d . 17 
11 codice contiene alcune opere autentiche e nei primi fogli le defini/ioni tulliane: 
li. 1 r-6r: Aiutiti mus. Ars generalis ( VII) 
IT. 6v-48v: Raimundus Lullus. Ars brevis 
li. 49r-57r: Anonimus. Ars generalis (IV) 
IT. 59r-98r: Raimundus Lullus. Ars inris 
IT. 99r-12()r: Raimundus Lullus. Ars abbreviala praedicandi 
lì. I 21 r-188r: Raimundus Lullus. Arbor philosophiae desideratae 
ff. 189r-206r: Raimundus Lullus. Ars inventiva veritatis 
2.5. Ars generalis ( V) 
In un a l t ro c o d i c e di Pa lma c o m i t a l e un lesiti che c o n t i e n e una serie di defi-
n iz ioni , a par l i l e dal la d e f i n i / i o n e di Ars, ma che si i n t e r r o m p e d o p o soli due 
fogli: 
I. 6v: Inc.: Ars generalis esl quoddam donimi divinimi m sil humano inicIleciti gene-
rale instrumentum necessario cognoscendi veniales... 
Vel esl quidam utilis habitus ceteris scientiis aplicabilis 
Hec Ars duas habet partes principales scilicet theoricam et praclicam. Teorica esl 
cognilio que habetur de pri ne i pi is questionibus sive regulis et modo procedendi et 
discurrendi per artem. 
" C'Ir. J. García Pastor, J.N. Hillgarth, I.. Pere/. Marline/. Manuscritos lidíanos de la Biblioteca 
Pública de Palma. (Barcelona-Palma de Mallorca, 1965), pp. 17-2(1. K la riedizione riveduta di: J. Garcia 
Pastor. L. Pére/ Marline/. ..Manuscritos lidíanos mode mos de la Biblioteca Pública de Palina». Analecta 
Stura Tarraconensia 36 ( 1963), pp. 299 369. 
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Pratica est usus seu exereitium artibus secundum iheorieam prius habitam... 
Alphabetum esl brevis apprchcnsio signilicatorum per literas... 
f. 8r: ExpL: formatur tabula 
Inc.: Sensuale esl illud ens quod sensu percipit 
ExpL: inordinatus artis predicai spirituali sed volu[n]taris. 
P a l m a , B i b l i o t e c a P ú b l i c a , 996/11 ( sec . x v i ) . [ C o d . 18 
Il codice contiene: 
lì. Ir-V, 9r-16r: Raimundus Lullus. Liber de lit/nine 
lì'. 2r-5v: Ra imundus Lullus, De convenientia fidei et intelleetus in 
2.6. Ars generalis (VI) 
Q u e s t ' e s p o s i z i o n e d e l l ' A r s generalis è un tes lo s imi le alla Lettura di Bo lons 
sia per l ' incipi t sia per l ' i nd ice dei c o n t e n u t i . Si r i scont ra tut tavia una t ra t t az ione 
più s in te t ica e so lo pa rz ia le . 
1 eodic i c h e la t r a s m e t t o n o s o n o que l l o di Las Pa lmas de ( i r a n Cana r i a , c h e 
seguo nel le c i t az ion i , e del la Bib l io teca A m b r o s i a n a : 
( Introducilo) 
I. 92r: Inc.: Ars generalis est quoddam divinum <inslrumentum> donum ut sii huma-
no intclleetu generale instrumentum necessario eognoscendi veritatates encium in 
quibus quiescat et ab opinionibus et erroribus per veruni intelligere sit remotus. 
Vel aliler proni est sciencia Ars generalis est quidam ulilis habitus ceteris scienliis 
aplieabilis ratione cuius seibilia ceterarum seientiarum sunt ad sciendum in potenlia 
intelleetus cuius ipsa est habitus. 
Hee Ars generalis duas habet partes principales seilieet theoricam et practicant. Teo-
rica est eognilio que habetur de principiis, questionibus sive regulis et modo proee-
dendi sive diseurrendi per arlem. Pratica vero est usus seti exereitium artibus secun-
dum theoricam prius habitam. Et tam theoricam quam pralicham huius artis quinqué 
habel partes. 
IT. 6v-8r: 
l ì . I9r-35r: 
lì". 3 5 v - 4 3 r : 
lì'. 4 4 v - 5 5 v : 
tmiccta 
Anonimus. Ari generalis ( Vi 
Raimundus Lullus. Desconlwrt 
Raimundus Lullus, Liber de praedestinatiane et praescientia 
Raimundus Lullus. /:'/ desconsuelo 
Cfr. .1 ( Lucia Pasini". J. N. Hillgarth, !.. Pérez Martínez. Manuscritos lituanos..., pp. 21-23 
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( D e a l p l i a b c t o l 
f. 92 r : A l p h a b e l u m esl in hac ar ie p l u r i m u m et d i v e r s o r u m h u i u s a r t i s t e r m i n o r u m in 
u n u m e o l l e e i i o q u a m u n a q u e q u e l i tera va r ia u n o s u o n o m i n e r e p r e s e n t a t . Ve l a l i l e r 
a l p h a b e t u m es l b r e v i s a p p r e h e n s i o s ign i f ica te - rum pe r l i te ras . 
f. 92 r : Expl.: p r o c e d e n d o de i u n e tu ra in i u n e t u r a m u s q u e ad u l t i m a (corr. ex p r i m a ) 
m e d i a i n c l u s i v e non p o n e n d o s u i n i t a i e s d i g i t o r u m . . . et h o c p r o p t e r m i x t i o n e m . 
( D e d i U i n i t i o n i h u s l 
f. 9 2 v : P o s t q u a m d i c t u m est d e p r i m a p a r t e q u e es l d e a l p h a b e l o d i c e n d u m est d e 
s e c u n d a pa r t e q u o d est d e d i lT in i t i on ibus n u d e est s c i e n d u m q u o d d i f f in i t io esl p r o -
pr ia et e x p r e s s a m a n i f e s t a t io e s s e et p r o p r i e l a t u m i p s i u s dif f ini t i . 
Et i p sa p a r s q u e es l d e d i l i n i i i o n i b u s d i v i d i t u r in d e c e r n el o c i o p a r l e s p r o u t suti l 
d e c e r n et o c t o d i l ì ì n i l i o n e s p r i n c i p i o r u m . l i n d e in q u a l i b e l d i l ï i n i l i o n e e o r u m s u n l 
d u o p r i n c i p a l i t e r c o n s i d e r a n d a sc i l i ce t o r d i n a l i o l i t tere d i s p o s i t i o n i b u s et exp lana t ic i 
e i u s d e m . Et p r i m o d i c e n d u m es t d e d i s p o s i t i o n e hon i t a t i s . . . . 
f. 9 3 v : Expl:. El i d e o s ic d i c t u m es l n u n c d e e x p l a n a l i o n e h o n i t a t i s ita po les t d ic i d e 
o m n i b u s a l u s pri nei pi is s u o m o d o d e c e p t a c o n t r a r i e t a t e q u e n o n c a d i t in D e o . 
( D e r e c u l i s ) 
I. 9 3 v : V i s o est d e s e c u n d a pa r t e v i d e n d u m est d e te r t ia pa r t e q u e est d e r e g u l i s et est 
r e g u l a u l i l i s o r d i n a n o ex n e c e s s a r i i s p r i n c i p i i s p r o c e d e n d o l a m q u a m via c o m p e n d i o -
sa seu m e d i u m v e n i e n d i ad I m e n i o b l a l u m . H e c pa r s d e r e g u l i s d i v i d i t u r in d e c e r n 
p a r t e s . 
f. 97 r : Expl.: c u m bol l i t a le et su i s p r o p r i e l a t i h u s et h o c b o n i f i c a n d o . 
K e d u c l i o o m n i u i n r e g u l a r u m h u i u s ar t is ad r eg t i l am de q u i d in q u a m a x i m a p a r s a r l i s 
f. 9 7 v : Inc.: Est in se l a n g i l u r to ta e s s è n c i a 
f. 9 8 v : Expl.: et c u m v i r tu i f i ca re el c e l e r à 
l D e f igu l i s ) 
f. 9 8 v : Inc.: P o s t q u a m p e r d i v i n a m g r a c i a m d i c t u m est i a m d e te rc ia p a r i e , q u e esl d e 
r e g u l i s , n u n c d i c e n d u m est d e q u a r t a pa r t e q u e est de f igur i s . H e c q u a r t a p a r s d i v i d i -
tur in q u a t u o r p a r l e s s e c u n d u m q u o d sunl q u a t u o r l i g u r e . El p r i m o d e p r i m a f igura . 
L 'ade in p r i m a f igura d u a s h a b e m u s c o n s i d e r a t i o n e s . P r i m a est d e d i s p o s i t i o n e f igu-
re, s e c u n d a est d e m o d o d i s c u r r e n d i seu p r o c e d e n d i in ea . . . 
f. 108v: Expl.: et s u u m b o n i f i c a t o l e a c t ú a l e est m a g n u m sed b o n i t a s est id q u o d habe t 
in m a g n i t u d i n e 
II lesi t i s e m b r a i n t e r r o m p e r s i q u i . in c o r r i s p o n d e n z a de l 1. d i r , l inea 15 del c o d i c e di 
M i l a n o . T r a i If. 108 e 109 m a n c a n o c i n q u e c a r i e , c h e s o n o s la te t a g l i a t e ; poi si t rova un 
t e s to n o n iden t i f i c a to : 
f. 109r: Inc.: A l i a es l a c t u a l i s ut est v i r tus q u a n l i l a l i s . q u a l i t a l i s e t c . 
f. I 4 8 v : Expl.: u i r u m b o n i t a s m a g n a sii d u r a n s . q u i d est b o n i t a s m a g n a d u r a n s , d e 
q u o est b o n i t a s m a g n a d u r a n s 
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De s u b j e c t i s 
f. I 4 9 r : Inc.: A d a d q u i r e n d u m s c i e n l i f i c u m h a b i t u m , s p e c u l a t i t i es t ad p r a c t i c a n i 
r e d u c e n d a . . . 
I. I 9 8 v : ExpL: m a t e r i a e s s e u n a m . turn m a i o r d u r a d o i n l l u e n c i e el d u r a l i o n i s a l q u e 
m a i o r p a r t e c i p a t i o 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , S e m i n a r i o C o n c i l i a r , F r a y T o r c a z 1 ( s ec . xv ) . 4 " 
[ C o d . 19 
lì", òr-1 Iv : R a i m u n d u s L u l l u s . Declaratio Raimundi per modum dialogi 
IT. 12r-21 v: R a i m u n d u s L u l l u s . Sermones conila errores Averiáis 
IT. 2 2 r - 2 9 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber de Dea ct suis propriis qualitatibus iufi-
niiis 
IT. 2 9 v - 3 4 r : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber de demonstratione per aequiparantiam 
IT. 3 4 r - 4 3 v : R a i m u n d u s L u l l u s . De inaimi agentia Dei 
IT 4 4 r - 4 8 v : R a i m u n d u s L u l l u s . De convenientia jidei et intelleetus in obiecto 
If. 4 8 r - 5 4 r : R a i m u n d u s L u l l u s . De convenientia duodeciin syllogismorum 
IT. 5 4 r - 5 5 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber de exemplo unissimae unitatis et volissi-
mac voluntatis 
IT. 5 5 v - 8 6 v : A n o n i m u s . Liber de decern praeceptis 
l ì . S7r -91 r: A n o n i m u s . Ars generalis ( VII) 
IT. 9 3 r - 1 9 8 r : A n o n i m u s . Ars generalis ( VI) 
M i l a n o , B i b l i o t e c a A m b r o s i a n a , Y .21 s u p ( s e t . x i v - x v V " [ C o d . 2 0 
11 c o d i c e è c o m p o s i t o e p r o v i e n e d a M a l l o r c a : c o n t i e n e : 
IT. 6 r - 3 6 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Ars brevis 
l ì . 4 I r - 6 7 v : A n o n i m u s . Ars generalis (VI) 
l ì . 7 1 r - l ( ) 9 v : A n o n i m u s . Fundamentum naturae 
IT. I 12r- l I 9 v : A n o n i m u s . Deprincipiisprimaefigurae 
l ì . 1 211 -1 26r : A n o n i m u s . De novem praedicainentis 
IT. I 2 8 r - 1 3 2 v : A n o n i m u s . Tractatusparvus de Deo 
l ì . I 3 3 r - 1 6 3 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Arborp/iilosopliiae desideratae 
IT. 171 r - 1 9 3 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber Apostrophe seu De articulis /idei 
il s e c o n d o ilei lesti di q u e s t o c o d i c e è de l tu l io s i m i l e a q u a n t o v i s to nel c o d i c e di 
as P a l m a s d e G r a n C a n a r i a e t e r m i n a nel t r a t t a to de l l a q u a r t a pa r t e (de figuris): 
f. (i7r: ExpL: D e u s est s ine t e m p o r e c o q u o d sua Veritas est in ta tua m a i o r i t a t e q u o d 
a b s q u e ornili fa l s i ta le . El est in t an ta v e n i a t e m a i o r i f i e e q u o d e t e rna l iter a b s q u e orniti 
m i n o r i t a t e (I. 6 7 v ) : El ila d e a l i i s e a m e r i b u s potes t fieri e tc . 
' C'Ir. E. M. Pareja Hernández. «bl ins. luliano de San Torcaz, S C 1 •>. .SA/A' 4 i 1950). 45-75, i|in pp. 
65-75. 
11 CI M Obrador i Beiinassai. ..Viatge d'insesiigaeio a les biblioteques de Munich v Milli». Annuii 
dc I Insinui d Estudis Catalans 2 11908). pp. 598-613. qui pp. 607-608. 
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2.7. Ars generalis (VII) 
Q u e s t ' u l t i m a del le e spos iz ion i de l l 'Ar i ' generalis è in real tà p o c o più di una 
raccol ta di def in iz ion i , s chemi e figure, c h e s e m b r a po te r cos t i tu i re il t es to di 
r i f e r imen to per i diversi c o m m e n t i e in pa r t i co la re per l 'Ars infusa e la Lectura 
di B o l o n s . 
fìssa r accog l i e nel la p r i m a par te gli s c h e m i del le c i n q u e d iv is ioni r icor ren t i : 
l ' a l fabe to (che è riassunte) in u n o s c h e m a a tre c o l o n n e int i tolate r i spe t t i vamen te 
B o n i t a s . Differenti a. U l r u m ) , le de f in iz ion i , le regole (con le loro pa r t i z ion i ) , le 
l igure e la tabel la . 
I con tenu t i del tes to de l la s e c o n d a par te s o n o f o n d a m e n t a l m e n t e le def in iz io-
ni di altri t e rmin i a par t i re da Di f fe ren t i a : C o n c o r d a n t i a ; C o n t r a r i e t a s e da l la 
s e c o n d a f igura , a t t r a v e r s o la cimile s o n o e s p o s t e le q u a t t r o c a u s e , i p r i nc ip i 
sos tanz ia l i ed acc iden ta l i , gli ar t icoli del la lede e le bea t i tud in i l ino a c o n c l u d e r -
si con l ' e l e n c o de l le p o t e n z e e dei sensi sp i r i tua l i , in m o d o s imi le al la ve r s ione 
ca t a l ana del Llibre de defuncions.*' 
A c o n f e r m a di un ce r to l egame con la t r ad iz ione di B o l o n s è da no ta re c h e 
ques t i s tessi s c h e m i i l lustrat ivi de l le l igure e le raccol te di def iniz ioni sono inse-
riti p rop r io a l l ' i n t e r n o de l l a Lectura nel c o d i c e San C a n d i d o [Cod . I I |. in aper -
tura ai titoli c o r r i s p o n d e n t i . C o m p a i o n o invece p r i m a del les to del la Lectura nel 
c o d i c e di Oxfo rd [Cod . 1()|, dove ai lì. l r -12v si t rovano gli e l ench i dei pr incipi 
e del le rego le , i d i segni de l l e q u a t t r o l igure e poi le qua t t ro c a u s e , i p r inc ip i , le 
def in iz ioni de l le s c i enze e tc . : 
I. Ir: Inc.: Bonitas, differentia, utruni... 
I. I2v: ExpL: cogilatio, perceptio, conscienlia, suplililas, animositas. Deo gralias. 
Amen. 
Al t r i c o d i c i di q u e s t a b r e v e e s p o s i z i o n e s o n o i g i à m e n z i o n a l i : P a l m a . 
B i b l i o t e c a Púb l i ca 9 9 4 | C o d . 17], c h e p r i m a del t e s to d e l l ' A r s brevis r ipor ta 
figure e rego le s imi l i , e Las P a l m a s d e G r a n C a n a r i a | C o d . 19 | ai lì'. 87r -91r , c h e 
p r o c e d e nel m o d o desc r i t to ma si a r res ta alle « c o n d i l i o n c s b e a l i l u d i n u m » : 
f. <S7r: Inc.: Bonitas, differentia, ulrum. 
I. 9 I r : ExpL: regnuni celorum palienlibus persecutionem propter iuslitiam 
Inol t re il tes lo c o m p a r e nei seguent i cod ic i : 
l : CI', edizione a cura di !.. Badia. /•.'/ «Libre ile definicions», opuscle didactic lul·lià del segle tv. 
Biblioteca Hunianilas dc Textos Inéditos 2 (Barcelona. i y x . 0 . 
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L o n d o n , B r i t i s h L i b r a r y , H a r l e y 3 7 7 0 ( sec . x v ) . 4 ' [ C o d . 21 
II c o d i c e è p a r z i a l m e n t e c a r t a c e o , p a r z i a l m e n t e m e m b r a n a c e o ; c o n t i e n e d i s e r s i lest i 
Ind ian i : 
strativam 
l ì . I 4 7 r - 1 7 5 r : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber de articulis fidei 
l i . 1 7 5 V - 1 9 1 v: R a i m u n d u s L u l l u s . Liber de praedestinatione et libero arbitrio 
Al f. I 4 v rec i t a « I n c i p i t a r t i s g e n e r a l i s a l f a b e t u m » c o n la p r e s e n t a z i o n e d e l l e p r i m e 
tre c o l o n n e « B o n i t a s . D i f f e r e n t i a . V t r u m » ; s e g u o n o le d e f i n i z i o n i e le r e g o l e . Po i il 
l e s to : 
1". I 5 v : Inc.: D i f f e r en t i a , c o n c o r d a n l i a , c o n l r a r i e t a s . S e n s u a l e esl i l lud e n s q u o d sens i -
b u s pere i pit . . . 
N o v e m p r i n c i p i a a c c i d e n t a b a seu p r e d i c a m e n l a 
I. I 6 v : ( is la sun t n o v e m s u b i e c t a g e n e r a b a ) Expl.: s e c u n d a c o n d i c i o est q u o d in iud i -
c i o s i v e in p r a c t i c a c o n s e r v e t u r d i f f e ren t i a s u b i e e l o r u m . 
M i l a n o , B i b l i o t e c a A m b r o s i a n a , ( ) 8 7 S u p . ( sec . x v ) . 4 4 [ C o d . 2 2 
In q u e s t o c o d i c e , c h e ne l l a s e c o n d a pa r i e r a c c o g l i e il t e s l o c a t a l a n o del Llibre de 
definicions (l'f. 8 1 - 9 5 v ) , s o n o cop i a t i lest i in c a t a l a n o e a n c h e a l c u n e d e f i n i z i o n i Ia l ine al 
I. 66r : « S e n s u a l e est i l lud e n s . . . l n i e l l c c l u a l e est i l lud ens . . . A r s g e n e r a l i s est q u o d d a m 
d i v i n u m d o n u m . . . » 
M a n c h e n , B a y e r i s c h e S t a a t s b i b l i o t h e k , C i n i . 1 0 4 9 7 ( s e t . xiv-xv). 4 5 [ C o d . 2 3 
II c o d i c e c o n t i e n e q u a s i i n t e r a m e n t e o p e r e di L u l l o : 
l'f. I r -48 r : R a i m u n d u s L u l l u s . Liber de gentili et tribus sapientibus 
l'f. 5 l r - 5 2 v : R a i m u n d u s L u l l u s . De convenientia fidei et intellectus in 
l i . 2 r -14 r : 
II. I h l i n : 
l i . I 7 r - 8 2 v : 
l i . 8 3 r - 9 2 v : 
IT. 931-146: 
A n o n i m u s , Artificium Artis generalis 
A n o n i m u s . Ars generalis (VII) 
R a i m u n d u s L u l l u s . Liber de anima rationali 
R a i m u n d u s L u l l u s . Liber novus phvsicorum et compendiosus 
R a i m u n d u s L u l l u s , Liber propositiomtm secundum Artem demon 
l ì . 5 3 r - 7 3 r : 
objecto 
R a i m u n d u s L u l l u s . Disputatiti Raimundi cliristiani et llomeri 
saraceni 
l'f. 7 4 r - 7 5 r : 
l'f. 7 7 r - l 0 5 r : 
A n o n i m u s . Ars generalis ( VII) 
R a i m u n d u s L u l l u s . Declarado Raimundi per median dialogi 
edita 
R a i m u n d u s L u l l u s . Liberile possibili et impossibili 
R a i m u n d u s L u l l u s . Disputado quinqué liominum sapieittiimi 
l'f. I ( )5v-1 19v: 
l i . I 2 0 r - 1 3 4 v : 
" CTr. ROL V. 172 
" Or. M. Obrador i Bennassar, «Viatge d'investigació...», qui p. 607. 
" t'Ir. .1. Perarnau. /.7s manuscrits lul·lians... I. p. 106. 
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If. I 3 4 v - 1 3 9 r : 
II. I 3 9 v - I 4 4 v : 
IT. I 4 5 r - ! 5 0 r : 
R a i m u n d u s L u l l u s , Liber de Saneto Spirita 
R a i m u n d u s L u l l u s , Art ab re lijada de preïcació 
R a i m u n d u s L u l l u s . Liber reprobationis aliquorum errorum 
Averiáis 
R a i m u n d u s L u l l u s , Liber adprobandum aliquos articulas fidei 
catholicae 
R a i m u n d u s L u l l u s . Disputatili fidei et intelleetus 
A n o n i m u s . Quaestio de congruo 
R a i m u n d u s L u l l u s . Liber cantra Anliehrisluin 
R a i m u n d u s L u l l u s . Liber Apostrophe seu De articulis fidei 
IT. 151 r - 1 5 6 r : 
IT. I 5 7 r - 1 6 5 v : 
I I . I 6 6 r - v : 
IT. I 6 7 r - 1 7 4 r : 
IT. I 7 5 r - 1 8 4 r : 
Il t c s lo a n o n i m o o c c u p a i l ì . 7 4 r - 7 5 r , c h e si i n t i t o l a n o Incipit ars generalis ad lau-
dem et honorem ttti Deus e c o n s t a s o l i a m o d e l l a p r i m a p a r t e , e o n gli s c h e m i d e l l ' a l f a b e -
to (in tre c o l o n n e ) , le « D i f f i n i c i o n e s p r i n e i p i o r u m » . le « Q u a e s t i o n e s s i v e r e g u l e » e infi-
ne le f igure e la T a b e l l a , ne l l a s c i e / i o n e di s e t t e c o l o n n e . 
M i i n e h e n , B a y e r i s e h e S t a a t s b i b l i o t h e k , C i n i . 1 0 5 5 2 (a. 1 4 7 2 ) / [ C o d . 2 4 
11 c o d i c e c o n t i e n e o p e r e a u t e n t i c h e ed apoc r i f i , cop i a t i da u n a so l a m a n o c h e d a t a il 
t e s to al 1472 : 
IT. 8 6 r - 1 2 3 v : R a i m u n d u s L u l l u s . Arbor philosophiae desideratile 
O l t r e a l i 'Ar i i f ic ìuin Artis generalis, c h e tra p o c o v e d r e m o , si t r o v a la s u d d e t t a Ars 
generalis (VII): l ' o p e r a p r e s e n t a gli e l e m e n t i ind ica t i p e r la p r i m a pa r t e ( l ' a l f a b e t o in tre 
c o l o n n e , le d e f i n i z i o n i , le r e g o l e e l o ro pa r t i , le q u a t t r o l i g u r e e la t abe l l a in se t te c o l o n -
ne ) , m a p r e m e t t e s e m p r e a l le r a f f i gu raz ion i u n a b r e v e i n t r o d u z i o n e : 
I. 24r : Inc.: Inc ip i t A r s g e n e r a l i s . D i v i d i m i ' in q u i n q u é p a r t e s sc i l ice t in a l f a b e t u m , 
d i f f i n i t i ones , q ü e s t i o n e s , f igu ras , l a b u l a m . Et p r i m o d e p r i m a p a r t e , q u e esl d e a l p h a -
be lo . . . 
I. 3 0 v : ExpL: t a b u l a c o l u m n a s 7 e m h a b e n s . L a u d e l u r D e u s o m n i p o t e n s in F i n e l o 
v ig i l ia S i m o n i s et iude a n n o a b i n e a r n a t i o n e d o m i n i 1472 
" Cfr. Ibidem, vol. II. p. 164. ( Ir anche K Marcilla. ••! liillisini': anihili temutici d'interesse a con-
fronto», in Ramon Lull unii Nikolaus von Kues.... pp. 229-24.5 qui p. 230. che riconosce la provenienza 
portoghese ila «Pinhel». 
l i . 11-1 Or: 
IT. I l r - 2 3 r : 
IT. 2 4 r - 3 0 v : 
IT. 3 0 v - 5 1 v : 
IT. 5 1 v - 6 3 r : 
i l . 63v-7<Sr: 
IT. 7<St-S()i: 
IT. 8 0 v - 8 5 v : 
A n o n i m u s . Introduclorium magnai' Artis generalis 
A n o n i m u s . Artijieium Artis generalis 
A n o n i m u s . Ars generalis ( VII) 
R a i m u n d u s L u l l u s . Ars brevis 
R a i m u n d u s L u l l u s . Liber correlativorum innatorum 
A n o n i m u s . Fons paradisi divinalis 
A n o n i m u s , Ars memorativa 
A n o n i m u s . De reductione et applicatione 
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M U n c h e n , B a y e r i s c h e S t a a t s b i b l i o t h e k , C i n i . 2 8 9 7 0 ( s e t . xv)."" [ C o d . 2 5 
II c o d i c e c o n t i e n e : 
IT. 2 r - 1 5 v : A n o n i m u s , Ars generalis ( VII) 
IT I 5 v - 2 4 v : R a i m u n d u s L u l l u s , Ars demonstrativa 
P r i m a de l f r a m m e n t o d e l l ' o p e r a lu l l iana si t rova il l e s to in e s a m e : ai II. 2 r - 7 r si s u s -
s e g u o n o gli s c h e m i ra f f igura t iv i dei p r i nc ip i , r e g o l e e q u e s t i o n i , a pa r t i r e d a l l ' a l f a b e t o 
( B o n i t a s . D i f f e r en t i a . U l r u m ) l i no a l la t abe l l a ( c o l o n n a l /h / i /k) . Poi si l egge : 
I". 7v : lue.: D i f f e ren t i a . C o n e o r d a n t i a . C o n t r a r í e l a s . S e n s u a l e esl i l lud ens . . . 
I". L ' h : Expl.: S e d s p i r i t u a l e s sun t h e c : c o g i t a d o , p e r c e p t i o , c o n s c i e n t i a , s u p t i l i t a s , 
a n i m o s i t a s . A d h o n o r e m dei et d o m i n i nost r i ihesu chr is t i et s u e m a i r i s v i rg in i s m a r i e 
et e g r e g i i r a y m u n d u ludi cui o p u s c u l u m in t i tu la lu r . Exp l i c i t f e l i c i t en A m e n . 
W i e n , Ò s l e r r e i c h i s c h e N a t i o n a l b i b l i o t h e k , \ i n d . 5 1 6 9 ( sec . x v ) . 4 ' [ C o d . 2 6 
Il c o d i c e , g i à m e n z i o n a t o a p r o p o s i l o di N i c o l a B a r b i e r e , c o n t i e n e : 
IT. I r - 2 2 s : R a i m u n d u s L u l l u s , Ars brevis 
l'f. 2 4 r - 3 4 v : A n o n i m u s , Ars generalis (VII) 
I b ran i di l e s to s o n o del t u t to s imi l i al c o d i c e di O x f o r d : 
I. 24r : Inc.: B o n i t a s , D i f f e r en t i a , U l r u m . . . 
I. 3 4 v : Expl.: c o g i t a d o , p e r c e p t i o , c o n s c i e n t i a . s u p t i l i t a s . a i i i i n o s i t a s . D e o gra t i a s . 
A m e n . 
Z u r i c h , Z e n t r a l b i b l i o t h c k , c . 5 3 ( sec . x t v / x v ) . 4 [ C o d . 2 7 
Il c o d i c e c o n t i e n e d i s e r s i apoc r i f i : 
II. I 2 r - 1 6 v : A n o n i m u s , Ars generalis (VII) 
II. I 5 - I 6 v : A n o n i m u s . Introductorium magnae Artis generalis 
II. 2 2 - 2 7 : A n o n i m u s . De Dea et creaturis 
l'f. 3 2 r - 3 4 : A n o n i m u s . Brevis et utilis declaratiu artis generalis 
l'f. 3 5 - 4 6 : A n o n i m u s . De modo applicandi doctrina brevis et utilis 
l'f. 6 4 - 7 4 : R a i m u n d u s L u l l u s . Tabula generalis 
II b r a n o c h e qui i n t e r e s s a o c c u p a i II. I 2 r - I 6 s ed in iz ia c o n i d i s egn i de l l e q u a t t r o 
l igure (IT. 12ss) , e lo s c h e m a in ire c o l o n n e dei p r inc ip i « b o n i t a s , d i f fe ren t ia , u l r u m » (f. 
14s ). S e g u o n o poi le d e f i n i z i o n i : 
I. I5 r : S e n s u a l e est i l lud ens . . . 
I. I 6 s : (D i f f in i t i o p o l e m i c ) p e r c e p t i o , c o n s c i e n t i a . s u b t i l i t a s , a n i m o s i l a s , et c e t e r a . 
Ad h o n o r e m et l a u d a t i d o m i n i nos t r i ihesu chr i s t i et s u e m a t r i s v i rg in i s m a r i e D e o 
g ra t i a s . A m e n . 
Cfr. I Perarnau, Els manuscrits lui'-linns.... vol. II. p. 2 16. 
* Cfr. Tabulae codiami munii sciptoruni..., vol. IV. 4S. 
Clr. ROL XXVII, 72*-75*. 
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2.8. Artiflcium Artis generalis 
Q u e s t o t e s to , c o m e p r o s p e t t a t o fin d a l l ' i n i z i o , a r t i co l a le a r g o m e n t a z i o n i 
s e c o n d o una t r ipa r t i z ione in t e rmin i , m i s t i o n e e a p p l i c a z i o n e . E s s o è a t t e s t a to 
nel la c o p i a già c i ta ta di B a r c e l o n a ins. 6 8 2 di m a n o di G u g l i e l m o Nard i c h e ter-
mina : «Expl íc i t uti le a r t i l ì c ium et s u m m a r i u m Art is s a c r a l i s s i m c gene ra l i s . Fe l -
tri die 12 t'ebr.». C o m p a r e poi nei codic i di L o n d r a [Cod . 21 ] - che s e g u o nel le 
c i taz ioni - e M o n a c o [Cod . 2 4 | e in un c o d i c e di P a l m a : 
(Prima pars) 
f. 2r: Ine.: Dividimi' preseas artificium in tres partes principales in qiias similiter Ars 
generalis divisa est. Quartini prima est de terminis, secunda de niixtione. tenia de 
applicatione. Termini autem artis generalis sunt principia et regule. Principia artis 
generalis sunt decern octo... 
f. 4v: ExpL: cimi nomiate, magnitudine et cetera et cum bonificare, magnificare eie. 
(Secunda pars) 
I. 4 s : Inc.: De secunda parte artis generalis 
Sequilur secunda pars arlis generalis que est de mixlione. Unde mixtió in hac arte est 
quoddani combinado prineipiorum tantum regularían tantum prineipiorum el regula-
rum insilimi. 
I. 1 1 s : ExpL: et ceteris rebus ut dicendo bonitas est magna quia est durans el durativa 
et durabilis. 
(Tenia pars) 
i. 1 Iv: Inc.: Ila ut dictum esl superáis quod lercia pars arlis generalis esl de applica-
tione in qua eonsideranlur novem subieeta in quibus omnia alia subieela el entia 
intelliguntur 
I. I4r: ExpL: ae etiani generaliter speeialiter el singulariler omnia exponunlur. Amen. 
P a l m a d e M a l l o r c a , B i b l i o t e c a P ú b l i c a , 1 0 4 8 ( sec , XVI). v [ C o d . 2 8 
E un codice composito di cui interessa il primo pezzo, datato al 1506. che contiene: 
IT. Ir-27v: Joan Cahasprc. Liber ile superiore et inferiore 
IT. 28r-31 v: Anonimus. Artificium Artis generalis 
Il lesto de l l 'Art i f i c ium è incompleto: 
f. 31 v: ExpL: (De primo modo di l ì ìmcndo generali) esse euiuslibel rei dando extra 
(?) in bonitate et in ceteris principiïs. 
C'Ir. J. García l'asini. .1. N. Ilillgarlh. I. Pére/ Manine/. Manuscritos lituanos..., pp. 59-61 
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2.9. Brevis et utilis declaratio Artis generalis 
La Brevis et utilis declaratio Artis generalis è un d ive r so lesto di c o m m e n t o 
a l l 'Ars generalis c h e indica in aper tu ra sia la b ipa r t i z ione in teor ica e pra t ica sia 
l ' e n u m e r a z i o n e de l le c i n q u e parti d e l l ' A r s , ma poi si d i scos ta dal p r o c e d i m e n t o 
del la Lectura. 
Il tes to c o m p a r e nel cod i ce di Z u r i g o [Cod. 27 ] , che seguo per ques t e ci ta-
z ioni , c nel m a n o s c r i t t o di L o n d r a : 
f. 32r: Inc.: Jesus Maria. Raymundus. Incipit brevis et utilis declaratio artis generalis. 
Unde lacla divisione generali totius operis secundum quod moris est, scilicet in quin-
qué parles. Quarum prima est de alphabelo. secunda de lìnitinnihus (sic) principio-
rum, tenia de regulis sive quaestionibus, quarta de figuris, quinta et ultima de tabula. 
Post primatn vero divisionem nondum esl quod omnis scienlia consistit in duobus 
videlicet in theorica et in practica. Practica dividitur suo loco. Theoriea attieni dividi-
tur in quinqué parles quarum prima est cognoscendum condicliones et proprietales. 
Secunda est riuscendo principia cum prineipiis... 
f. 34: Expl.: et rodit ilia, quae sum inlus in subjecto, quousque sibi delur aliquid. in 
quo operetur appetendo, retinendo, digerendo et expeliendo, sic morilur subiectum 
lame. 
L o n d o n , W e l l c o m e I n s t i t u t e l'or the H i s t o r y o f S c i e n c e , 4 4 2 (a . 1467) . ' [ C o d . 2 9 
11 codice è scritto da una sola mano a Parigi, come recita il colophon al f. 69: «Explí-
cit generalis tabula artis generalis magislri Raymundi Lullii de Cathelonia scripta anno 
domini 1467 et finita die 4 oclobris Parishes. Laudelur lesus Christus, amen.» 
Dopo il lesto ai lì'. 7()-72v. del tutto identico al codice di Zurigo, si trovano altre 
esposizioni di parti dell 'opera di Lullo. 
Cfr. S.A.J. Moorat, ( alalogue ni Western Manuscripts on Metili ine and Sciente in the Wellcome 
Historical Medical Library. (London, 1962), I. pp. 295-296. 
Contiene: 
li. 5r-7v: 
l'f. 11 r-69r: 
l'f. 70r-72v: 
l'f. 72v-90r: 
Anonimus. Inooductoriuni magnete Artis generalis 
Raimundus Lullus. Tabula generalis 
Anonimus. Brevis el utilis declaratio artis generalis 
Anonimus. Utilis et brevis declaratio regularum sive questionum 
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2.10. Motius levanti Anem generalem 
Il t e s to c h e qu i i n t e r e s sa r i l evare è con t enu t i ) nel c o d i c e de l l a C a s a n a l e s e 
|C'od. I 6 | ed inizia con la de f in i z ione di Ars; s v i l uppa poi in m o d o m o l t o s in te t i -
c o i capi to l i p r e a n n u n c i a t i n e l l ' i n t r o d u z i o n e fino al le l igure : 
f. I70rv: Inc.: Sequi turde modo legendi Arlem generalem sive artificium. 
f. I70va: Primo ponitur eius diftìnieio quae talis esl. Ars generalis est quodam divi-
nttnt donum ut sit humano inielleelui generale instrumentum necessario eognoseendi 
verilates... 
Ars generalis dividitur in duas partes seilieet in theoricam et pratieam et theoriea est 
eognilio que habetur de principiïs, questionibus sive regulis el de modo dilìiniendi 
per artem. Theoriea dividimi' in quinqué parles. Prima est de alphabelo. secunda de 
diffinilionibus... . 
( De figuris) 
f. 17()vb: Inc.: In prima figura duo sunt eonsideranda... 
f. 171 vh: ExpL: glorifieativo/bili/re quam ipsam consituilur et est per essentiam etun 
suis proprietatibus cum quibus glori l'ietti extra se. 
2.11. Utilis declarado Artis generalis 
11 tes lo . in t i to la to a n c h e Ars generalis cuín glosa, è s ta to s p e s s o ident i f ica to 
con la Lectura di B o l o n s . con la qua l e ha in c o m u n e il P r o l o g o e la d iv i s ione 
nel le c i n q u e parli p r inc ipa l i , ma è il de t t a lo è n o t e v o l m e n t e più s in te t i co e si sof-
ferma so lo su a lcuni degli esenti l i c h e la Lectura sv i luppa a m p i a m e n t e . Il tes to 
si i n t e r r o m p e poi s e n z a u n ' a p p a r e n t e c o n c l u s i o n e . 
I.a r i co r renza dei t i to lo «Inc ip i t Ars gene ra l i s c u m g l o s s a » , che c o m p a r i v a 
a n c h e c o m e in t i to laz ione nel c o d i c e di Bas i l ea [Cod . 11 la p en s a r e c h e e s s o si 
r i fer isca al tes lo fin qui c h i a m a t o P r o l o g o e c h e si t r a t t e rebbe d u n q u e di u n ' o p e -
ra a u t o n o m a , non n e c e s s a r i a m e n t e d o v u t a a B o l o n s . con unti c i r c o l a z i o n e p e r ò 
ad e s s o fo r t emen te v inco la l a . 
I codic i c h e lo t r a s m e t t o n o s o n o i m o n a c e n s i C i m . I S 4 4 5 , che s e g u o nel le 
c i t az ion i , e C i m . 1 8 9 9 1 : 
(Prologus) 
I43rb: Inc.: Incipit ars generalis cuín glosa eiusdem. Hie litulus est huius operis et 
dividitur in 3 partes secundum tres distinctiones quas contine! in se. In prima parte 
intciligitur 4 cause. In secunda dcnionstralur dif(initio artis. In tenia eius generalilas 
I. I44vb: ExpL: may i s ciare et lucide demoslralur qualiter hec ars est generalis ut 
videhitur in suo processi! declarando. 
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( Iniroductio) 
I". I44vh: Inc.: Ars generalis esl quodam domini divinum ut sii intelleelui humano 
generale instrumentum necessarium ad eognoseendum verilates enlium in quibus 
intelleetus quiescat et ah opinionibus erroribus per veruni intelligere lit remotas. Ars 
generalis dividitur in ditas partes, seilieet in theoricam et in practicant. Theoriea est 
duplex, scilicet positiva et speculativa. Theoriea positiva est eognilio 
f. I45ra: ExpL: sciat applicare ad sua particulada. 
(De alphahelo) 
I". 145ra: Inc.: Isla est prima pars theoriee huius arlis que esl de alphabeto. lit esl 
sciendum esl quod alphabeto est plurimum el diversorum huius atlis terniinorum in 
unum eoi lectio quodquamvis litteram variant sub diversis rationibus uno suo nomine 
representat. 
I". I45rb: ExpL: valile necessarium ad sciendum in maini ut sii homo bene habitúalas. 
(De dilTinitionibus) 
f. I45ra: Inc.: Sequilur prima pars theoriee huius artis que esl de dilTinitionibus et 
primo sciendum est quid est dilTiniiio. Dilììnitio esl propria et expressa mani testatili 
esse proprielatum dilTiniti et isla dividitur in decent octo partes pro ut sunt decent el 
oeto diffiniliones. 
I. 149vb: ExpL: infinita eterna et essentia que est diviniias 
(De regulis) 
f. I49vb: Inc.: Minoritas (!) est dubiiabilis propositio que certain expressant et mani-
festant requirit responsionem 
I. 15()rb: ExpL: magnitudo est in bollitale magni ficai i \ a active et bonitas passive 
(De ligtiris) 
f. I50va: Inc.: Bb prinium significai existencia omnium boni tatuili, secundum operado 
ExpL: ne expulsive sunt in mane, melanconica in scio 3.3. 
11 b r a n o c o n c l u s i v o è s imi le , ma non ident ico , ad un pas so del la Lectura, che 
il cod ice m o n a c e n s e C i m . 10551 [Cod . 8] r iporta: 
f. 54v: in media noete tres horas ante et tres posi. Expulsiva est fúndala in terra Ideo 
medicine a maioritate sum amare: complexió sua est melanchonica regio sua est in 
sero tres horas antes et tres posi. 
M i i n e h e n , B a y e r i s e h e S t a a t s b i b l i o t h e k , C i n i . 1 8 4 4 5 ( see . x v ) . [ C o d . 3 0 
E un codice composito, di lì. 259 totali, che proviene da Tegernsee, come anche il 
( i n i . 18991. 
Cfr. .1. Peranum. Els manuscrits lui linns... Il, pp. 183-190; anche .1. Peranum. «Consideraciones 
diacròniques...», p. 163. 
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Il lesto sopra riportalo appartiene alla quarta parie, che contiene anche: 








Raimundus Lullus. Logica nova 
Anonimus. Practica prima tam in abstracto quam in concreto 
Anonimus, Tractatus brevis de arte Raymundi 
Henricus de Montnach, Tractatus de arte Raymundi 
Anonimus. Utilis declaratio Artis generalis 
Raimundus Lullus. Tabula generalis ad omites seiem ius 
Raimundus Lullus. Liber proverbiatimi 
M i i n e h e n , B a y e r i s e h e S t a a t s b i b l i o t h e k , C i n i . 1 8 9 9 1 ( s ec . x v ) . C o d . 31 
Anche questo è un volume composito e raccoglie testi ili diversi autori. Qui interes-
sano i lì. I26r-156r, che contengono lo stesso lesto dei codice di Monaco Cim. I S445, di 
cui sembra essere una copia: 
L I26r: Inc.: Incipit ars generalis cum glosa eiusdem 
Hie liliiliis est huius operis el el i LI i cl i L LI r in tres partes, secundum tres eoiiditiones quas 
contine! in se 
I'. 156r: ExpL: jn nocte .3. .3. expulsiva in terra: ideo medicine expulsive sunt amare 
melancólica in seto 3.3. 
Appendice: Prologo della Lectura super artificium Artis generalis 
di Joan Bolons oppure Ars generalis cum glossa'4 
I n c i p i t a r s g e n e r a l i s (I. I ri. 
Inc.: Hie esl lilulus huius operis et dividitur in Ires partes, secundum tres condiliones 
quas conlinet in se. In prima parle inlciliguntur quattuor cause. In secunda demonstralur 
dilììnitio arlis. In tertia eius generalilas. Prima quia dieilur «incipit». Secunda quia dici-
tur «ars». Tertia quia dieilur «generalis». 
(Praefatio) 
Sed primo antequam declaretur prima pars esl .sciendum quid est eausa. Ex eo quia 
dixit magister Raymundus quod subiectum huius artis esl respondendum de omnibus que-
stionibus supposilo quod scialiti" quid dieilur pro nomen. Li sic primo sciendum est quid 
est causa. Lst principimi! primitivum. quoniam ante causam nullum ens exislere potest. 
CIV. ibid., vol. II. pp. 197 198 dove alienila: «il leslo sembra Hallo dal Clin. 18445, IT. 14.1 155: ha 
matematicamente la slessa estensione e anche ha chiare le letture che li erano dubbie». Cfr. anche Rubio, 
/ . u s radices lidíanos pp. 308-310. 
' Teslo dal codice Miinehen. Bayerisehe Slaalsbihlioihek. (Ini 10551 (sec. xv). li li 4r. le corre 
/ioni sono apportale con il confronto degli alni codici 
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Ul'c di lìl nit U) usi d e m o n s l r a n d a i r i bus m o d i s . P r i m o m o d o ru l ionc i n I i ni lai i s. S e c u n -
do m o d o r a l i o n e e l e r n i i a l i s . T e r t i o r a t i o n e i n m e n s i l a l i s . Sei p r i m o m o d o r a t i o n e in l ìn i l a -
lis. S e d p o s s e ! < n c g a r c > [a l iqu i s ] n e g a r e q u o d sit in f in i tas . S e d d e m o n s t r a t u r n e c e s s a r i o 
m o d o pe r c o n v e n i e n s e l i n c o n v e n i e n s , e n t i m e m a t i c e et s i l og i s t i ce . 
E n s l ì n i t u m es l . Ig i tu r e n s i n f i n i t um es l . H e c e o i i s e q u e n l i a esl b o n a p r o b a i a n t e c e -
d á i s . 
E l e n i e n l a t u m es l e n s el est l ì n i t u m el l i m i l a l u m . ut pa le i pe r s e n s u s el i m a g i n a t i o n e s . 
sci l icet v e g e t a t i m i , s c u s a t i m i , r a d u n a t i m i , q u o d est h o m o . Ig i tu r pa te t c l a r e t a n t u m m o d o 
q u o d l ì n i t u m es t . 
Q u i a s e q u i t u r c o n s e q u e n s s ic m a n i f e s t a t u r . E n s l ì n i t u m n o n est r a t i one sui n e c pe r se 
habe t e s s e , q u o d es se t c o n t r a d i c h o , ex e o q u i a e s se t a n t e q u a m e s s e t n e c p e r non e s s e , 
qu ia lune non e s s e esse t a l i qu id , q u o d es t i m p o s s i b i l e . El q u i a n o n es l d a r e p r o c e s s u m 
in f in i tum, ig i tu r c a p i o p r i m u m l ì n i t u m el id non po tes t e s s e a b a l i o , nisi inf in i to a b e n t e . 
Igi tur s e q u i t u r c o n s e q u e n t i a b o n a , sc i l i ce t e n s l ì n i t u m es l . ig i tu r e n s in f in i tum es l . 
Tale e n s i n f i n i t u m es l c o n c r e t u m , ig i tu r h a b e t s u u m c o n t r a c i u n i q u o d est in f in i tas . Et 
qu ia e n s i n f i n i t u m es l s i m p l i c i s s i m u m , e r g o est i d e m c u m s u o a s t r a c t o . q u o d esl c a u s a 
o m n i u m r e r u m el p r i n c i p i u m p r i m i t i v u m . q u o n i a m an te i p s u m n u l l u m e n s ex i s t e r e po -
test, l 'ale e n s i n f i n i t u m , q u e est in f in i tas , c a u s a el p r i n c i p i u m p r i m i t i v u m . v o c a t u r D e u s 
s e c u n d u m l i n g u a m l a t i n a m . q u o n i a m an te i p s u m n u l l u m e x i s t e r e po tes t . A d h u c sil s i lo -
g i s m u s ut m a g i s l uc ide v i d e a t u r . 
O m n e i l lud q u o d est i n f i n i t um esl c a u s a et p r i n c i p i u m p r i m i t i v u m . Sed D e u s es l infi-
n i tum. Ig i tur D e u s esl c a u s a et p r i n c i p i u m p r i m i t i v u m . 
M a i o r et m i n o r l'uerit s u p r a d e m ó n s t r a l a s e q u i t u r c o n c l u s i ó vera . A d p r o b a t u r s ic . 
Q u i a D e u s est e n s i n f i n i t um et in f in i tas , c a u s a et p r i n c i p i u m p r i m i t i v u m , ig i tu r est 
s ine p r i n c i p i o ci s ine l i n e . Et p e r c o n s e q u e n s s e q u i t u r q u o d est e t e r n u s et e t e rn i t a s . Et 
qu ia D e u s est s ingu la res in in f in í ta te , a l i le r s e q u e r e t u r q u o d es se t i n l ì n i t u s . si e s sen t p in-
res in f in í t a l es q u o d est i m p o s s i b i l e , i g i lu r b o n e s e q u i t u r . q u i a s icut est s i n g u l a r i s in mu-
ni tale ita es l s i n g u l a r i s in e l e r n i l a l e . El pe r c o n s e q u e n s s e q u i t u r q u o d m i i n d u s non esl 
e t e r n u s , q u i a si esse t e t e r n u s n e c D e u s e s se t s i n g u l a r i s in e l e rn i t a t e n c q u e in inf in í ta te 
ani esse l m i n o r in e l e r n i l a l e el m a i o r in in f in í ta te : u l r a m q u e est i m p o s s i b i l e . 
Et a d h u c s e q u i t u r si m u n i l u s e s s e t e t e r n u s q u o d n c q u e a r t i cu l i n c q u e s a c r a m e n t a 
ncque p r e c e p i a nec a l ia e s sen t et p lu r a a l ia i n c o n v e n i e n t i a s e q u e r e n i u r . q u e i m p o s s i b i l i a 
san i ci n e f a n d a d i c e r e . Ig i tu r t a n t u m m o d o D e u s est e t e r n u s et e t e rn i t a s . 
O m n e i l lud q u o d est s ine p r i n c i p i o et s ine l ine esl p r i n c i p i u m el c a u s a p r i m i t i v a . Sed 
D e u s esl s ine p r i n c i p i o el s ine l i n e . Ig i tu r D e u s est p r i n c i p i u m et c a u s a p r i m i t i v a . 
S e q u i t u r d e t e n i a r a l i o n e . D e u s , qu i esl e x i s t e n s e n s in f in i tum et in f in i tas , esl c a u s a 
et p r i n c i p i u m p r i m i t i v u m et c o m p r e h e n d e n s o m n i a et a nu l l o c o m p r e h e n d i l u r , e r g o est 
i n m e n s u s et i n m e n s i t a s , a l i l e r n o n e s se l in f in i tus et in f in i t a s . Et s ic argui t i l i ' D e u s est 
illud q u o d c o m p r e h e n d i t o m n i a et a nu l l o c o m p r e h e n d i l u r , est c a u s a et p r i n c i p i u m pr in i i -
t i vum. S e d D e u s esl i l lud e n s q u o d c o m p r e h e n d i t o m n i a et a nu l l o c o m p r e h e n d i l u r . Igi-
lur esl c a u s a et p r i n c i p i u m p r i m i t i v u m . M a i o r et m i n o r l 'uerunt s u p r a d e c l á r a l a . S e q u i t u r 
c o n c l u s i ó s e r a , f i s ic c h i m m o d o d e m ó n s t r a l a est d i f f in i t io c a u s e qu i est D e u s n o s i e r 
l l iesus C 'hr is tus D e u s et h o m o . 
MARTA M.M. ROMANO 
( P r i m a pars ) 
Postquam inventa est eausa in suo genere videndum est de prima parie tituli ubi dici-
lur: «Incipiunt quattuor eause» seilieet effìciens, l'ormalis. maierialis el linalis huius ope-
ris designantur. 
Causa efjìcwns huius operis est duplex: Inmediata et mediata. Inmediata esl Deus 
mister Ihesus Christus qui esl infinitas el eftìciens omnium rerum ex eo quia Deus dans 
esse de non esse inmediate. Et quia ista ars habet esse, cum sii bona, magna, virtuosa et 
celera, ut patet in suis principies, ergo bone sequitur quod isla ars esl inmediate ab ipso 
domino nostro Ihesu Christo. 
Item cum ista ars sii finita et limitata secundum suas partes demonstra! quod non esl 
ralione sui nec per se nec ex nichilo, quia lune nielliI essel aliquid nec ab aliquo finito 
cum non habeat aliquid per se dicens esse. Igitur bone sequilar quod mediate esl a domi-
no nostro Ihesu Christo, qui est intnensus et eternus, quia esl Deus el piltres alie radones 
possunl ilari secundum processimi ipsius aids. 
Causa eiiieiens mediala est huius operis magisler Rayniundiis bulli eo quia cum ipse 
esset homo purus laycus in insula maiolicatimi confitelur scienliant non habere aule 
donum gracie et apparuit ei Deus nosier Ihesu Christus quinquies. Et ipse Rayniundiis 
relinquens mundiim stetil per sepicm anuos in quadani <mantana> |monalanea] ubi sia-
hanl piltres heremite et ipse, iens una die dominica ad inissani. apparuit ci Beala Virgo 
Maria cum filio suo et ipse proniis in ierra conlexus esl omnes artículos lìdei. rune dixit 
Christus Ihesus: «Surge Raymiinde quia ego sum die. pele quod vis». Dixit: «Donum 
sapientie». « Datum sit libi» et obsculavít sibi pedes el omnia Inerii sibi clara secundum 
suum mollimi ut palei in libro De vita sua et sic deiiionsiratur quod ipse, mediante domi-
no nostro Ihesu Christo, a quo habuit domini, liiil causa efficiens huius operis mediala. 
Causa formulis huius operis est triplex: Absoluta, respectiva el respiciens utramque. 
Absoluta est Deus mister Ihesus Christus existens pura l'orma infinita, quia esl Deus 
dans formaliter et absolute huic operi esse, per quod cxisiii primarie in suo esse, eo quia 
esse l'ormale huius operis esl forma illuminativa intellectus Immani, tu conlrahat se ad 
intelligendum veniales rerum lain theologice quam phisice quam alia celera. 
Causa l'ormalis respectiva esl magisler Raytnundus bulli dans nobis l'ormam et doc-
trinan!, ut patel in suis libris proni fuit informatus a l'orma absoluta. 
Causa l'ormalis respiciens utramque est habilus universalis respiciens formarci abso-
lulam et respecti vani, ut suppositum rationale humanum sciai descendere ad sua particu-
lada secundum l'ormam huius operis. 
Causa maierialis huius artis est duplex: Primaria et secundaria. 
Causa maierialis primaria huius operis lïiil ipse magisler Rayniundiis bulli existens 
pure passivus respectu doni, quod habuil a domino noslro Ihesu Christo. 
Causa vero maierialis secundaria sunt paries ipsius operis, in quibus loia ars est 
situala. 
Causa finolis huius operis est multiplex: Prima est principaliter ut Dominus noster 
Ihesus Christus a sito populo durabil i tà ' recolalur. eo quia eternitas sine principio el sine 
line, cum sit suppositum infinitum Deus et homo, scilicet cum magna altitudine verdales 
i il le 11 i ya n lu r clare, cum sit all issi iiuitii ohieclum existens superna V e r i t a s , cum sii divini-
tas infinita, el quia voluntas humana esl finalità til cum supremo ardore caritatis aseen-
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dal supra suam naturarli ad aiiiandum Dtiininuiu nostrum C it ri slum cum sil bonitas 
inmensa, bi ideo omnes tres polemic- debelli concordare cum supremo obieeto. ut quie-
scant in ipso. 
Alia causa linalis huius operis est ut publica ulilitalis gentibus eonsequatur, eo quia 
magis simili est domino nostro Ihesu Chrislo et similiter ut omnes genles essent Ciiri-
stiani. eum dieil Ihesus Christus: «Ite predicale evangelium omni creature et quilibet 
populus observei divina preeepta et omnes vivent in caritate»: hec est utililas publica. 
Alia causa linalis est LII errores qui regnant in hoc mundo et sismata destruanttir. El 
quia ars propter suam ulli ludi ne ni elaritate remove! errores, qui sunt in mundo, dando 
veritatem rerum secundum esse infiniti et finiti et quia sismata dant eontrarielateni inter 
supposita humana, ars de se ipsa removel illa, ut patet in suo proeessu. Ad hue sunt alie 
piares cause finales secundum quod ipsa ars altissima demonstra!. 
Et si queraturcui parti philosophic ars ista sibi ordi nel, diei turquod non presupponi! 
alieui parli philosophic, ralio quia ipsa in se habet eondiliones et proprietates denion-
strandi et illueidandi philosophiam naiuralem et moralem et seniioeinalem. 
Adirne magis alte contrahendo se intelleetus hunianus bene habituatus de ipsa ad 
saeram theologiam et ad alias seientias sive artes liberales, propter quod et auetor huius 
parlis operis humiliter et devote, tamquam Catholicus Ciiristianus. subieit se et omnia 
hie alia dieta sua determinationi sánete matris Ecclesie, supplicans quin imo legentes el 
celera, ut si quid bene dictum invenerit ipsi domino nostro Ihesu Christo referan! gra-
liam, si quid vero male dictum et celerà reputantes sue conditionis caritative eorriganl et 
emendenl. Hi hoc de prima parte tituli huius artis. 
S e q u i t u r d e s e c u n d a p a r t e t i tul i h u i u s a r t i s 
In secunda vero parte fittili huius arlis. quod est ars. demonslralur di Umilio arlis 
generalis que est hec: Ars generalis est quodam divinum donum ut sit intellectui humano 
generale instrumentum necessarium ad eognoscendum veniales entium in quibus quie-
scat et ab oppinionibus et errori bus per veruni inielligere sii remotus. 
Isla dilììnitio conti net in se tres parles principales. Prima est eum dieil «Ars generalis 
est quoddani divinum donum» ubi demonslralur quod non est donum angelicum nec 
hunianum ncque diabolieum, ad significandum quod Doniinus noster Ihesus Christus 
tantum inodti dedil hoc donum per suam largì tate ni et gratinili ipsi magistro Raymundo 
et sic bene dieilur «quodam donum» ad .significandum quod non est omne donum, imo 
esl singulare secundum quod demonslrabitur in suo proeessu. 
Secunda pars huius dilììnitionis est eum dieilur «tu lit intellectui humano generale 
instrumentum necessarium ad eognoscendum veritates entium in quibus quiescat» ubi 
demonslralur quod intelleetus humanus, propter peccatimi originale sive actúale, posiius 
est in ignorantiam et mediante huius habitu operis, cum sit instrumentum valde illumina-
li vu ni el habenti modum inveniendi veritates entium lam subieetive quam obiective et 
elììeilur faeiens el sic tale donum est ei necessarium. 
Tertia pars huius dilì 'initionis et cum dicitur «et ab opinionibus et erroribus per 
verum inielligere sii remotus» quod bene dicitur per veruni inielligere. eo quod errores 
et opiniones sunt in oscurilate falsitatis, sed per veruni inielligere reinovelur intelleetus 
ab ipsis et in ipso vero inielligere quiescat. 
MARIA M.M. ROMANO 
D e l e r t i a p a r i e 
Sequitur de lertia parie liiuli huius operis, hi lertia parte tituli que esl «generalis» 
demonstratur huius artis generadlas el demónstrame sic. 
Omne illud quod habet parles generales est generale. Sed hec ars esl huiusmodi. Igi-
tur maior verissima, ratione quia postquam parles alicuius totius sunt generales opinici 
quod totum sit generale, aliler sequeretur quod parles non essent ile suo tolo, quia essent 
in maioritale et totus in minorilate, quod esl impossibile. Minor probalur sic. Nani omne 
ens esl bonum. magnum, durans el ista sunt concreta. Igitur habenl sua abstracta sed sua 
abstracta sum partes huius artis et concreta sunt generalis. igitur sequitur quod partes 
huius artis sutil generales. Adirne magis elare per alia principia sive partis huius artis 
magis elate et lucide demonstratur qualiter hec ars esl generalis, ut videbitur in suo pro-
cessi! declarando. 
Paraules Clau 
L u l · l i s m c . Itàlia, o b r e s apòc r i f e s , m a n u s c r i t s , c a t a l o g a c i ó . 
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Res uni 
L'ar t ic le s ' o c u p a el t ema de la r e cepc ió de ls tex tos de R a m o n Llull a Italia, 
en pa r t i cu la r a t raves dc l ' e n s e n y a m e n t púb l i c de l 'Ar s lulliana q u e va d e s e n v o -
lupar J o a n B o l o n s en àrea v è n e t a als anys vini del seg le x v . q u e es ma te r i a l i t za 
a l ' ob ra t i tu lada Lectura super artificium Artis generalis. L 'ob jec l iu és invest i -
ga r q u i n s són e l s p e r s o n a t g e s o e ls g rups de luí l is tes en terri tori i tal ià q u e c o n -
v iden el mes t r e de B a r c e l o n a i q u e s ' o c u p e n de la d i fus ió del lext , iniciant d ' a -
q u e s t a m a n e r a u n a fase act iva dc r e c e p c i ó i de r e e l a b o r a c i ó de Ics d o c t r i n e s dc 
Llul l . A la p r i m e r a part de l ' e s tud i es p re sen ten t re tze m a n u s c r i t s del c o m e n t a r i 
de B o l o n s . q u e c o n t e n e n d u e s v e r s i o n s c o r r e s p o n e n t s a d o s c i c l e s de l l i çons 
d e s e n v o l u p a t s e n t r e e l s a n y s 1 4 3 3 - 1 4 3 6 ; es p r o p o r c i o n e n i n f o r m a c i o n s sobre 
l ' o r igen de l s c ò d e x s , sov in t vène ta o i ta l iana , sobre els seus c o p i s t e s i sobre els 
lec tors q u e hi de ixen no t e s m a r g i n a l s . A la s e g o n a part es p lante ja la q ü e s t i ó dc 
l ' o r i g e n in te rn del c o m e n t a r i d e B o l o n s , és a dir . el text o e l s t ex to s q u e el 
mes t r e i l · lustra i c o m e n t a a la seva a u d i è n c i a . Per t robar una respos ta a aques t 
p r o b l e m a s ' ana l i t z a la t r ad ic ió m a n u s c r i t a d ' o n z e tex tos en t re apòcr i f s p s e u d o -
lul · l ians i r e s u m s c o m p o s t o s pels p r i m e r s s e g u i d o r s , q u e sovint es p res ten a c o n -
fusió a tès q u e són mol t s e m b l a n t s i es tan poc d o c u m e n t a t s . 
II. I'KIMO l.UI.I.ISMO IN ITALIA I IS 
A b s t r a c t 
This ar t ic le d i s cus se s the recep t ion of Lul l ian texts in Italy, and espec ia l ly as 
conce rns the pub l i c t each ing of the Art as deve loped by Joan B o l o n s in the area 
of Venice du r ing the 1420s . and wh ich is c o n d e n s e d in his Lectura super artifi-
cium Artis generalis. T h e ar t ic le tries to inves t igate wh ich were the ind iv idua l s 
or g r o u p s of Lul l i s l s in Italy w h o invited the mas te r from B a r c e l o n a and saw to 
the diffusion of die text , thus ini t ia l ing an act ive phase of recep t ion and r ee l aho -
ralion of Lul l ian doc t r i ne s . T h s first par t of the study p resen t s the thir teen m a n u -
scripts c o n t a i n i n g B o l o n s ' c o m m e n t r y , a m o n g which one can d i s t ingu i sh t w o 
v e r s i o n s of t h e w o r k , c o r r e s p o n d i n g to t w o c y c l e s of r e a d i n g s d e v e l o p e d 
be tween 1433 and 1436. In format ion is g iven about the or igin (often Venet ian or 
Italian) of the m a n u s c r i p t s , their copy i s t s , and the readers w h o s e marg ina l notes 
appear t h e r i n . T h e s e c o n d part dea l s with the ques t ion of the internal or ig in of 
B o l o n s ' c o m m e n t a r y , that is. the texl or texts the mas te r i l lustrated and c o m -
mented on for his a u d i e n c e . In o r d e r to find an a n s w e r to this p r o b l e m , the ar t i -
cle a n a l y z e s the m a n u s c r i p t t r ad i t i on of e l e v e n tex ts of p s e u d o - L u l l i a n a p o -
c rypha and r e s u m e s c o m p o s e d by ear ly fo l lowers , w h i c h arc often c o n f u s e d 
with one a n o t h e r s ince they arc very s imi la r and little d o c u m e n t e d . 
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L'atzar en la filosofia moral. 
Un joc de tauler lul·lista de Joào de Barros: 
Diálogo sobre Preceitos Moráis (1540) 
Roger Friedlein 
F r e i e U n i v e r s i t a t Be r l i n 
I. 
J o à o ele Ba r ro s , c ron i s t a i g r a m à t i c p o r t u g u è s , au tor t a m b é de d ive r sos dià-
legs i d ' u n a novel · l a cava l l e r e sca . és cons ide ra t hab i t ua lmen t c o m un de ls r epre -
sentants p r inc ipa l s de l ' h u m a n i s m e p o r t u g u è s en l l engua vulgar . ' A m é s de la 
seva c ròn ica de l ' e x p a n s i ó p o r t u g u e s a per l 'Às i a . Décadas da Asia, ens ha arri-
bat , d ' e n t r e e l s s e u s d i à l e g s , un q u e duu per t í tol Dialogo sabre Preceitos 
Montis em Moda de Jago i q u e va a c o m p a n y a t cl'un j oc de tauler. A q u e s t a ob ra 
no ha rebut l ' a t e n c i ó q u e m e r e i x , malgra t que aques t j o c , d ' u n a b a n d a , ofere ix 
un t e s t imon i re l levant sobre les q ü e s t i o n s de l ' a t za r i de la p r o v i d è n c i a en el 
R e n a i x e m e n t i. de l ' a l t ra , o b r e unes pe r spec t ives noves pel q u e fa a la re lac ió 
en t re t ex tua l i t a l i p e r f o r m a t i v i t a t . A m é s a m é s . l ' o b r a m e r e i x un l loc en la 
història del l u l · l i sme . p e r q u è c o n t é (per bé q u e sense un re fe r iment expl íc i t a 
Llull) e l e m e n t s de t r ad ic ió lu l · l iana, e ls d e s e n v o l u p a i re func iona l i tza de m a n e r a 
significat iva. 
El p r imer c o p que h o m cridà l ' a t enc ió sobre aques ta obra fou l ' any 1969. quan 
José Fe rnandes da Si lva Terra descobr í l ' exempla r del dià leg, a m b els e l emen t s 
Com a introducció a la se\a vida i obra. cal lenir en compie, enne dall ies, l'article d'Ana Isabel 
Bueseu dins el numero temàtic de la revista (tectums dedicat a Joào de Barros: Ana Isabel Bueseii. «Joào 
de Barros: Humanismo, mercancía e celebració imperial». Océanos 27 iJulbo/Setembro 1996). pp. 10-
24. l.a primera biografia sobre Barros és de Manuel Severim de l-'aria. Discursos Varios Políticos 116241. 
ed. per M. L. Snares Albergaria Vieira (Lisboa: imprensa Nacional. 1999). pp. 27-67. Agraeixo since 
rament l'ajuda d'Oscar Bernaus (Berlin) en la traducció catalana d'aquesl lexl. 
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que c o n f o r m e n el joe de tauler, a la Bib l io thèque de R o u e n . 2 A banda d ' a q u e s t 
e x e m p l a r de la p r imera ed ic ió (Lisboa : Luís Rodr igues , 1540). t ambé se 'n cone ix 
un altre a la Bibl ioteca Nac iona l de Rio de Jane i ro , men t re qtie es conse rva un 
e x e m p l a r de l ' ún ica r e impress ió m o d e r n a (L i sboa : J o à o de B a r r e n a . 1563) a la 
Bib l io teca N ac iona l dc L i sboa ( B N L ) . Sola la iniciat iva dc la B N L es pub l ica 
l ' any 1981 una ed ic ió facsímil del d ià leg . ' la qual , t anmate ix , es tà desp rove ïda de 
comen ta r i . En tot ca s . i a pesar de la impor tànc ia del seu au tor i de ls seus vincles 
a m b la casa reial p o r t u g u e s a , no s ' ha ded ica t c a p m é s a t enc ió a l ' o p u s c l e . En 
canvi , h o m ha t ingut molt més en cons ide rac ió una obra coe tàn ia seva provinent 
de la m o n a r q u i a dels Habsbu rg . el Brettspiel fur den «L·ingen Puff» dc l ' E m p e r a -
dor Ferran I.4 La pecul iar i ta t del joc dc J o à o de Bar ros rau en el l'et que s 'hi e m p r a 
el joc c o m a mitjà per a l ' educac ió pr inc ipesca : havia de servir per a t r ansmet re a 
la Infanta po r tuguesa M a r i a ' les bascs de l 'è t ica , cai' la basc dc l ' educac ió princi-
pesca al R e n a i x e m e n t era la teoria de les virtuts." Per a la t r ansmiss ió de l 'e l ica, un 
joc pedagòg ic pot s e m b l a r q u e l c o m par t icu la rment adequa t : d ' u n a banda , l 'è l ica 
abasta per se tant l ' a spec te teòric c o m la pràct ica : i de l 'altra, les virtuts són cons i -
de rades c o m a hàbils de l ' àn ima i. per tant, cal exerci tar- les . El Diálogo de Precei-
tos Moráis per tany a una breu sèrie d ' e sc r i t s pedagòg ic s dc l 'autor , en què t robem 
t a m b é les becero les (cartinha) t i tu lades Gramática da Lingua Portuguesa com os 
Mandamento* da Santa Madre Igreja. el Diálogo em Umvor da Nossa Lingua-
gem ( 1539) a ixí c o m cl Diálogo da Viciosa Vergonlia ( 1540).'' 
' Jose Fernandos da Suva Terra. «L'F.dition princeps du Dialogo de Preceilos Moracs de Joào de 
Barros», Bulletin d'Etudes Portugaises. nouvelle serie 30 ( 1969). pp. 77-87 
Joào de Barros. Diálogo rimi dois Filhos seus sobre Preceilos Moráis em Modo de -logo- Edicño 
fac-similada (Lisboa: Biblioteca Nacional. 1981). D'ara endavant, citaré l'obra segons aquesta edició 
facsímil (DPM) lot afegint el mimerò de pàgina de l'edieió facsímil. 
' Elisabeth Schcicher: Das Brettspiel Kaiser Ferdinands /.. Das Meistervverk 5 (Viena. kiiiislhislo-
risches Museum, 1986). Aquest joc no va acompanyat de text i te un objectiu ben divers del de Joào de 
Barros: no obstant aixó. la datació es gairebé la mateixa (Augsburg. 1537) i. com en el cas de l'obra por 
luguesa. es juga amb dos jocs dc peces blanques i negres, respectivament. 
Barros dedica a la Infanta Maria un panegíric: Manuel Rodrigues Lapa (ed.): Panegíricos de Joño 
tie Barros (Lisboa: Sá da Costa. 1943). 
Ullrich Lunger. Verm du discoiirs, discours dc la vertu. Liltérature el philosophic morale au vive 
siede en trance (Ginebra: Dro/. 1999). aquí p. 23. tin panorama ampli de què abraca el concepte de 
joc al Renaixement es troba en les actes del congrés del CF.SR a Tours. Philippe Ariés / Jean-Claude 
Margolin. Les jeu.x à la Renaissance. Actes du XXIIIe (olimpie International d'Etudes Humanistes 
(París: Vrin. 1982). 
No s'ha tic confondre aquesta obra amb la gramática portuguesa del mateix autor: Gramática tía 
Lingua Portuguesa (1541)). Maria Leonor (arvalhào Buescu publicà un esludi amb facsímil i cilicio 
d'ambdós textos gramaticals així com d'ambdós diàlegs (tanmateix, sense cl Dialogo ¡le Preceilos 
Moráis). Joño de Barros. Gramática da Lingua Portuguesa (Lisboa: Faculdade de Letras da Universida-
de ile Lisboa. 1971 ). 
Pel que la al carácter aristotèlic d'aquest cicle pedagogie, el. Alberto Huerta. «Aristóteles mais 
peno de Camóes: o «corpus» pedagógico e didáctico de Joào de Barros. 1539-1540». Brotéria 107.6 
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D e s p r é s de la p r e s e n t a c i ó del Diálogo sobre Preceitos Moráis i la forma de 
func ionamen t del joc , voldr ia mos t r a r q u e ens t r obem davant d ' u n e x e m p l e dc 
p r imer o rd re per al lu l · l i sme p o r t u g u è s i ibèr ic , en què l ' a t za r t roba en t r ada en la 
filosofia mora l d ' u n a m a n e r a q u e es pot desc r iu re c o m un f enomen de s ignif ica-
c ió « e m e r g e n t » , cs a dir. q u e neix a m b la rea l i t zac ió pe r fo rmat iva del text en la 
pràct ica del j o c i, n o m é s així , e s d e v é desc r ip t ib le . Per així), tot segui t , ana l i t za -
rem de m a n e r a s e p a r a d a la d i m e n s i ó textual i la pe r fo rmat iva del Dialogo de 
Preceitos Montis, per tal de p o d e r most ra r , a c o n t i n u a c i ó , c o m la pràc t ica per-
formativa c o m p o r t a un «e sc r e ix» de sent i t q u e pe rme t d ' a t r i bu i r al d ià leg i al joc 
de J o à o d e B a r r o s una força innova t iva fins ara no t i nguda en c o m p t e i q u e no 
era d ' e s p e r a r a t ravés del sol text. 
II. 
L 'ob jec t e de la nos t ra anàl is i es p re sen ta en la po r t ada c o m un d ià leg «en 
m o d e de j o c » {Diálogo... em modo de jago). Atès que ei d ià leg hi té més pes 
que ei j o c , a n a l i t z a r e m el text en p r i m e r l loc. Es tracta d ' u n a c o n v e r s a ' en t re el 
pe r sona tge del p a r e . q u e s ' iden t i f ica e x p l í c i t a m e n t a m b l ' au tor . J o à o de Bar ros , i 
els seus d o s fills C a t e r i n a i A n t o n i o , als qua l s , en el t ranscurs de l ' in te rcanv i , 
se ' l s ha d ' e n s e n y a r la teor ia i la p ràc t ica del joc adjunt . C o m a object iu , el pa re . 
que en tot m o m e n t és qui d i r ige ix la conve r sa , fa saber als seus fills q u e Ca te r i -
na, més e n d a v a n t , haur ia de p o d e r exp l i ca r ei joe a la Infanta Mar ia , si hi juguen 
en la seva p r e s è n c i a . La r e c e p c i ó h i s tò r i ca s e m b l a have r c o r r e s p o s t del tot a 
aques ta e scen i f i c ac ió d ia loga l , si h o m creu l ' a f i rmac ió de J o à o de Bar ros en la 
seva c ròn i ca d ' À s i a , en q u è exp l i ca q u e la P r incesa haur ia pract ica t el j o c c o m 
ho hav ia previs t . El d ià leg en t re ei pare i els dos fills, cons t ru ï t en m o d e d r a m à -
tic, s e n s e n a r r a d o r , c o n n e c t a a m b un g ran n o m b r e de d i à l egs d i d à c t i c s en t r e 
mttgister i discipulus, tal c o m es t roben des de l ' an t igu i ta t , en què els in l e t iocu-
( 1478). pays. 505-518. Mes específicament sobre cl /). th Viciosa Vergonha. ct'. Jorge Osório, «Plutarco 
rcvisituilo por Joào ele Burros». Agoni. Estudos Clássicos em Debate 3 (2001 ). pp. 139-155. 
Parteixo ile lu distinció entre «diàleg" coni ii gènere literari i «conversa» coni a procés comunicatiu 
(ja sia en la realitai sia en la representació lìccional). CI. Klaus W. Henipler (ed.). Poetili des Dialogs. 
Akinetic Tlieorie und rinascimentales Selbstverstandnis (Stuttgart: Steiner. 20041 i Karlhein/ Sticrle / 
Rainer Warning (edd.), Das Gesprách, Poetik und Herineneuiik II (Munic: Fink. 1984). l'ei al diàleg 
renaixentista a Portugal i en Barros, cl'. Roger Friedlein. «Fin Schlüsseltexl der portugiesischen Renais-
sance: Ciespràchssti ukiin und Paradoxic in Ropica Pnefina von Joào de Barros (1532)» i « Renaissance-
dialoge in Portugal ( 1525-1595). Mil eineni Ausbliek in das 17. Jabí hunden •• [corpus textual |. en: /•.'/ ¡lui-
logo renacentista en lo Península Ibérica. Der Renaissancedialog aufder Iberischen llalhinscl. ed per 
Roger Friedlein (Stuttgart: Steiner. 2005). pp. 97-140 i 140 146. 
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tors siSn a n o m e n a t s mes t r e ¡ d e i x e b l e o bé hi exe rce ixen uns p a p e r s s imi la r s en 
la conve r sa . Fin l ' ob ra de Bar ros , es d ó n a la variant de la c o n v e r s a d idàc t i ca en 
q u e no és el p ro fessor ( c o m en els c a t e c i s m e s q u e prol i feraren a p r inc ip i s del s. 
XVI, en q u è és el p ro fessor qui p regun ta al de ixeb l e ) simi e ls d e i x e b l e s e ls qui 
fo rmulen Ics seves p r e g u n t e s , en aques t cas al mes t r e . Per a J o à o d e Bar ros , el 
pape r de l s nens en la conve r sa , a b a n d a de la f o rmu lac ió dc p r e g u n t e s b reus i 
p r ec i se s , es l imila a in t rodui r o c a s i o n a l m e n t i n f o r m a c i o n s pun tua l s a par t i r de 
llurs c o n e i x e m e n t s previs . 1 " o bé a a s s e n y a l a r c o n t r a d i c c i o n s in te rnes . Ics qua l s 
s ' e s v a e i x e n a m b la r e spos t a dei pa re . La ún ica ind icac ió q u e t r obem sobre el 
con tex t s i luac iona l dc la c o n v e r s a d idàc t i ca la d ó n a el pare q u a n diu q u e és un 
dia festiu i. per tant . d i sposa del l leure per a la conver sa . La funció del j o c , c o m 
indica el parc ma te ix , cons i s t e ix a m e m o r i t z a r aques t a doc t r i na d e s p r é s d ' h a v e r 
llegit el text. J u g a d o r i o b s e r v a d o r han d ' a s s i m i l a r les ca t ego r i e s dc la filosofia 
mora l i e ls seus co r re l a t s opòs i t s a t ravés del tau ler del j o c i l · lustrat i la pràc t ica 
lúd ica . En c o n s e q ü è n c i a , l ' ob jec t iu del j o c és , p r i m e r a m e n t , d idàc t i c . A ix í . el 
pare e s m e n t a c o m a m o d e l d ive r ses e s t r a t èg i e s auxi l ia rs (artificio), que en l ' an-
t igui ta t s ' h a v i e n e m p r a t per facil i tar la m e m o r i t z a c i ó dc les c a t e g o r i e s de l ' è t i ca : 
la i nvenc ió dc m à x i m e s m o r a l s , de t abu les d ' a n i m a l s i de f iccions p o è t i q u e s a ixí 
c o m assa igs teòr ics i. t a m b é , la Tabula Ccbctis. q u e A n t o n i o j a c o n e i x de les 
seves l ec tu re s , i a la qua l e n s r e fe r i r em m é s e n d a v a n t . A i x í d o n c s , t en in t en 
c o m p i e aques t a in t enc ió p e d a g ò g i c a , no ca ldrà cen t ra r l ' a t e n c i ó ni en el con tex t 
s i tuac iona l ni en la d i n à m i c a a r g u m e n t a t i v a de la c o i n c i s a , els qua l s es tan poc 
d e s e n v o l u p a t s . T a m b é pel q u e la a la re lac ió de la forma del d ià leg i cl c o n c e p t e 
del j o c , hi ha e x e m p l e s , en el R e n a i x e m e n t , la e o m p l e x i í a l de l s q u a l s supe ra 
a m b e sc r e ix el q u e e n s o c u p a . " En B a r r o s , l ' a l · l i c ien t r ad ica mol l m é s en la 
c o p r e s è n c i a dc text i j o c i els seus e fec tes . N o n o m é s ho sugge re ix la c o m b i n a -
ció) s o l i t à r i a d ' a q u e s t s d o s e l e m e n t s , s i n ó q u e a q u e s t p u n t d c v i s t a e s veu 
reforçat pel ma te ix d i s cu r s a m b q u è cl parc o b r e la c o n v e r s a , en ei qua l remet a 
la c o m p l e m e n t a r i e t à ! de teor ia (de les v i r tu ts ) i p ràc t i ca (del j o c ) , que Ca te r ina 
haurà de t r ansme t r e a la Infanta: 
|Pay: ...] quçrouos declarar a theoriea desse moral jogo em que ambos eslii-
dáes: poique ninguem pode ser boni pràtico delle, sena l'or Iheórico, quanto mais 
I "CÍ. mes endavant la citació de la corresponent intervenen) que la Amonio 
II Kckhard llólncr mostra en el Corteggiano de Castiglione, coni nei entren elements del joc en la 
formació ficcional del diàleg: Kckhard llólncr. «Zum Spiel in dei hófischen Kiiliur des Cinquecento. 
Aspekie ciuci Pragmasemiolik von 'giuoco' in Baldassare Casligliones II eoriegiano ( I52KI und Stefano 
(jua/ . /os La civil conversa/ione (1574)», dins id. (ed.), Politia litteraria. Festschrift JUr Homi lieintze 
zuiii 75. (ìebiirislag (Berlin: (ilienicke. 1948). pp. 47-91. 
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que pera conheçer as peças nam básiam duas liçòes que de my leudes uuuidu 
(DPM. 2). 
|Pare: ...| us vull explicar la leoria d 'aquest joc moral, que vosaltres dos apre-
neu, car ningú pot ésser-ne un bon practicant, si no n 'és un teòric, més eticara 
quan. per lai de conèixer les peces del joc, no basten les dues lliçons que m'heu 
escoltat. 
A q u e s t a d o b l e via de teor ia i p ràc t ica es r ep rodue ix en l ' e s t ruc tu ra ma te ixa 
dc la conve r sa , la p r i m e r a part de la qual és una in t roducc ió als f onamen t s dc 
l ' è t i ca a r i s t o t è l i c a , m e n t r e q u e la s e g o n a e s t à d e d i c a d a a l ' a c l a r i m e n t de les 
regles del joc. Dc fet, p e r ò . les e x p l i c a c i o n s del pare en la part teòr ica de la con -
versa ja es rccol/ .en en la t ó r m a del tau ler del joc. quan es t racia d ' ac la r i r , d e s -
prés dc d i f e renc ia r la felicitat en la vida c o n t e m p l a t i v a de la felicitai en la vida 
activa, q u i n s són els mi t jans per a la seva c o n s e c u c i ó . I aques t s no són altre q u e 
les vir tuts c o m a hàbi t s de l ' à n i m a . El pare n ' e x p l i c a la s i s t emàt i ca , en què els 
vicis són e n t e s o s c o m a e x c é s o c o m a ca r ènc i a de la virtut respect iva , a t ravés 
d ' un e s q u e m a b i l i n g ü e en fo rma d ' a r b r e , q u e s ' i n t r o d u e i x en aques t punt del 
diàleg (fig. I ). Es t racta d ' u n a versit i e s q u e m à t i c a de l ' a rb re de les vir tuts i dels 
vicis, r ep resen ta t en el tauler del joc. Aix í , a sobre del t ronc de l ' a rb re , una a 
sobre de l 'a l t ra , hi ha les d o t / e vi r tu ts . De c a d a s c u n a d ' a q u e s t e s , en so rge ixen 
dues b r a n q u e s , a un cos ta t i a l t re , al final de les qua l s hi a p a r e i x e n els vicis 
c o r r e s p o n e n t s , q u e n e i x e n de c a d a virtut s e g o n s si en són un e x c é s o bé una 
carènc ia (excesso I defeito). A la / .ona super io r de l ' a rb re . s'In t roben Ics vir tuts 
ca rd ina l s a m b els vicis c o r r e s p o n e n t s i. finalment, en la pari més e levada , l ' una 
al cos ta t de l ' a l t ra , les tres vi r tu ts t eo loga l s , a les qua l s no els c o r r e s p o n c a p 
mena de vici . En Ics ar re ls de l ' a rb re , hi ha regis t ra ts els p r inc ip i s in ter iors de 
l ' àn ima : principium spontaneum, consultationis, electionis i principium volun-
tarium. D e llur c o n v e r g è n c i a , en sorge ix el l l iure albir, q u e apare ix en la part dc 
l 'arbre en q u è s ' u n e i x e n Ics arrels a m b el t ronc . Tal c o m el pare exp l i ca , a m b el 
principium consultationis. hi ha un pr incipi s o t m è s a la raó q u e con t r ibue ix a la 
formació del l l iure albir. A c o n t i n u a c i ó ve la pari més ex tensa dc la conve r sa , 
ded icada a les d ive r ses fo rmes de c o n d u c t a h u m a n a , en les qua l s es man i fe s t en 
les v i r tu t s . T a m b é s 'h i e x p o s a el seu c à n o n i cl seu o rd re j e r à rqu i c . D e s p r é s 
d ' a i x ò , t r o b e m una llisla de m à x i m e s mora l s q u e fan referència a c a d a s c u n a de-
ies d o t / e vi r tu ts a ix í c o m t a m b é a la virtus genèr i ca i són in t rodu ïdes en cl d is -
curs en l l engua l lat ina (pp . 2 2 - 2 8 ) . En aques t p u m . cl parc passa a par lar dc les 
3b peces del joc . Ics qua l s apa re ixen r e p r e s e n t a d e s g rà f i cament en el texl (pp . 
29-32 i fig. 2 ) : l a m b e p resen ta e ls al tres c o m p o n e n t s del joc: cl tauler del joc i 
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cbntcnçam, 
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<J Fri nei pillili rpontaiieum» 
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•J Principium con lula tionis, 
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«jPrincipium elecì ionis , 
principio de elcyçair. 
TPrincipium voliitai ¡uní, 
principio voluntario . 
HOMO, 
H <rr.'. ni. 
H'ig. I: bsquema dc l'arbre ile les virtuts i dels vicis lllali / portuguès) 
P R E C E I T O S M O R A . 
Vicios' Pcrcxccíío. Virtudes. Viciospcrdcíèito. 
Intemperancia, Tempcrantia, Infcnfibüitas. 
Iutcmpcranca. Ten.pcranca. Inïenübilidjdc. 
Prodigalicis, Libcralitas, Auaritia, 
l·iodigalidadc. Liberalidad;. Auareal . 
Rudnas, Magnificencia, Pufillitas, 
Uudeí» . Wjni l iccni .a . Pouquidadc, 
P R E C E I T O S M O R A . 
¡cbsPercxccüo. Virtudes. Viciot-pcrdefcitos. 
Malitia, Prudencia, ' Simplicitas. 
Malicia, Prudencia. Simpiicidadc. 
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Ln aques t con t ex t . t a m b é es par la del c à n o n i del lloc q u e o c u p e n Ics pa s s ions 
cn l ' à n i m a a ix í c o m del bon o del mal ímpe tu q u e aques t e s con fe re ixen als ac tes 
h u m a n s . La c o n v e r s a va a pa ra r a l e s h o r e s a una part mol l mes e s q u e m à t i c a en 
q u è el pa re exp l i ca c o m s ' ha d e d i s p o s a r ei j o c i q u i n e s són Ics seves regles . 
F ins i lot aques t e s regles s ' han d ' e n t e n d r e f o r m a l m e n t c o m a d i scu r s del pa re . 
p e r q u è en un pun t són i n t e r r o m p u d e s per les p r e g u n t e s de ls lilis. Tol i q u e cn 
d i v e r s o s l locs , la f icció c o n v e r s a c i o n a l q u e d a c o m p r o m e s a per i n t e r c a l a c i o n s 
c o m ara el c à n o n de les regles del joc. cal dir t anma te ix q u e ei pr incipi d i a log ic 
es man té fins a la li del lext. FI c o n e i x e m e n t e l e m e n t a l q u e t r ansme t es refereix 
a la s i s t e m à t i c a de les v i r tu ts , a les p o t è n c i e s de l ' à n i m a q u e d o n e n l ' i m p u l s 
d ' a c t u a r i a les pa s s ions q u e hi tenen un efec te modi f icador . F s un d e s p l e g a m e n t 
teòr ic q u e es c o r r e s p o n a m b una è t ica a r i s to tè l ica mod i f i cada l l e u g e r a m e n t sola 
s igne cr is t ià . 
III. 
L ' ed i c ió rena ixen t i s t a de l ' ob ra de J o à o de Ba r ros va a c o m p a n y a d a per tols 
els c l e m e n t s del j o c q u e el lec tor haurà de muntar . Les 36 p e c e s cs p o d e n reta-
llar de les p à g i n e s c o r r e s p o n e n t s del l l ibre per lai d ' e n g a n x a r i e s a un supor t . LI 
mate ix val pels Ires d i scs i l ' agu l l a q u e s egue ixen al d ià leg en un a p è n d i x , així 
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com per lu basc del joc , q u e s ' ad jun ta a l ' ed i c ió c o m una pàg ina d e s p l e g a b l e 
més g ran . F i x e m - n o s p r i m e r en el t au ler del j o c a m b l ' a rb re de Ics vir tuts : en 
r ep resen tac ió pe r son i f i cada hi t r obem les vir tuts a sobre del t ronc i els vicis , en 
Ics b r a n q u e s . A ix í . per e x e m p l e , la Fortitudo és r ep re sen tada al cen t re , al seu 
can tó e s q u e r r e , c o m a e x c é s , VAudacia i, al c a n t ó dret , la Timiditas, c o m a m a n -
cança . Les figures pe r son i f i cades es poden ident i f icar g ràc ie s als ges tos , als an i -
mals q u e les a c o m p a n y e n i a l t res a t r ibuts . L ' a rb re està arrelat en una figura m a s -
cul ina a j aguda , les e x t r e m i t a t s de la qual es p r o l o n g u e n en les arrels de l ' a rb re . 
A q u e s t e s , a m é s . són d e n o m i n a d e s s egons els qua t re pr inc ip i s inter iors de l ' àn i -
ma i c o n v e r g e i x e n p l e g a d e s en la figura d ' u n nen q u e duu la insc r ipc ió de Libe-
rum arbitrium, el q u a l . al seu torn . és acoll i t a la part infer ior de l ' a rb re per la 
Cainitas pe r son i f i cada . 
Les p e c e s del joc . d ' a l t r a banda , es tan con f igu rades de mane ra s e m b l a n t a 
unes m o n e d e s . Al m i g hi apa re ix una ab rev ia tu ra q u e c o r r e s p o n a una virtut o a 
un vici . T a m b é hi t r o b e m un n u m e r o q u e r ep resen ta el valor q u e té la peça a ix í 
com les l l e n e s «h» o « m » , s e g o n s si teñen la in f luenc ia d ' u n a pa s s io b o n a o 
dolenta , r e s p e c t i v a m e n t . L 'ob jec t iu del j o c és q u e Ics pece s , q u e es m o u e n per 
les 3 6 c a s e l l e s del t au le r a r r ib in a la c a s e l l a supe r io r , en q u è les t res v i r tu t s 
t e o l ò g i q u e s són c o r o n a d e s pe r una Foelicitas humana q u e duu les a les d ' u n 
àngel . En el joc hi pa r t i c ipen d o s jugadors que c o m p e t e i x e n l 'un con t ra l ' a l t re . 
El jugador «ac t iu» c o m e n ç a en les tres case l l e s infer iors del c a n t ó e s q u e r r e a m b 
dos g rups de d o l / c peces c a d a s c u n : 12 peces b l a n q u e s que p in ten l ' ab rev ia tu ra 
de les vi r tu ts a la part d a v a n t e r a , i 12 peces b l a n q u e s més a m b el n o m de la 
parella de vic is c o r r e s p o n e n t s inscri ts a davant i a da r re re . El j ugador « c o n t e m -
plat iu» c o m e n ç a a m b d o s con jun t s dc 12 peces negres c a d a s c u n . Q u i n a peça 
s 'ha de m o u r e i q u i n a d i s t ànc ia ha de r ecór re r es dec ide ix mi t jançant l ' e l emen t 
més in te ressant del j o c , és a dir, l 'estr i format per tres d i scos g i ra tor is dc d i à m e -
tres d ive r sos m u n t a t s els uns sobre els a l t res i a m b una agul la t a m b é g i ra tòr ia a 
sobre de tol el con jun t . 
L 'ac t iv i ta t cen t ra l del joc cons i s te ix a d e t e r m i n a r el valor respec te del qual 
els j ugador s poden a v a n ç a r a m b Ics seves peces . A i x ò s ' a c o n s e g u e i x a t ravés 
d 'un p rocés de cà lcu l e s g r a o n a t . Un c o p els d i scos i l ' agu l la de ixen dc girar, la 
casel la q u e q u e d a m a r c a d a en el ce rc le ex te r io r dc l ' apare l l a s senya la a m b qu ina 
peça s ' ha dc m o u r e . A cada virtut i vici els c o r r e s p o n un valor fix, marca i en la 
casel la , el qual s ' o b t é a par t i r de la seva o r d e n a c i ó j e r à r q u i c a (1 -12 ) . A més a 
més . per a c a d a virtut hi ha un valor q u e es der iva de les seves ca rac t e r í s t i ques . 
Així . per e x e m p l e , per a la Fortitudo h o m c o m p t a un valor dc c inc . ca r aques t 
n ú m e r o c o r r e s p o n al n o m b r e de les s eves s u b c l a s s e s . En el s e g o n c e r c l e , cl 
mitjà, s ' o b t é un valor en t re I i 24 q u e a s senya la la m e s u r a de ls acc iden t s inten-
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lio o remissió, é s a dir, el grau d ' i n t e n c i o n a l i t a t o dc neg l igenc ia an ih q u e h o m 
real i tza una virtut cu una acc ió . F i n a l m e n t , en ei te rcer ce rc le , l ' in ter ior , s ' i nd i ca 
una dc les do tze pa s s ions h u m a n e s , les qua l s mod i f iquen l ' ae le més enl là de la 
seva qual i ta t natural i l i 'n con fe re ixen una al tra. S e g o n s la seva qual i ta t è t ica, 
són qua l i f i cades a m b una b (bollimi) o a m b una m (malum). L ' agu l l a a s senya l a , 
d o n e s , sobre e ls tres d i scs , c o n c e p t e s i valors q u e . a par t i r d ' u n e s regles d e t e r m i -
n a d e s , resul ten en la quan t i t a t de case l l e s q u e podrà avança r cada peça sobre ei 
tau ler del joc. Aques t cà lcu l s ' e f ec tua de la m a n e r a següen t : si la peça q u e s 'ha 
de m o u r e és d ' u n a vir tut , p r i m e r se s u m a r a n el seu valor j e rà rqu ic i el seu valor 
n a t u r a l . A c o n t i n u a c i ó s ' e s t a b l e i x la d i f e r è n c i a e n t r e a q u e s t va lo r c o m ú i el 
va lor q u e a s s e n y a l a ei ce rc le del mig . Si el valor del ce rc le del mig és m é s alt. 
aques t d e s i g n a « i n t e n t i o » . A i x ò vol d i r q u e la d i f e rènc ia q u e s ' hag i o b t i n g u t 
s ' ha d ' a f e g i r al valor del ce rc le exter ior . C a s q u e la d i fe rènc ia s igui nul · la , el 
va lor de la virtut r o m a n sense canv i s . Si el va lor del ce rc le del m i g és infer ior al 
del valor de la vir tut , la d i fe rènc ia es d e s c o m p t a del va lor de la vir tut c o m a 
« r e m i s s i ó » . F i n a l m e n t , etil tenir en c o m p t e ei resul ta t del ce rc le interior. S e g o n s 
si es t racta d ' u n a b o n a (b) o mala ( m ) pass ió , h o m d e s c o m p t a de bell nou la 
d i fe rènc ia del va lor ob t ingu t t ins a l e sho re s o bé la hi a fege ix . A i x í d o n e s , no és 
q u e s ' a fege ix in s e n z i l l a m e n t e ls valors de ls ce rc l e s in ter iors a l ' ex ter ior , s inó la 
diferència q u e tenen respec te al va lor del cerc le exter ior . 
H e u s - n e ac í un e x e m p l e : 
Resultai de l'aparell Operació de etileni Resultat 
D i s c e x t e r i o r : Affabilitas 2 + 1 = 3 D e t e r m i n a c i ó d e l v a l o r ba -
se : a d d i c i ó d ' a m b d ó s va lo r s 
del c e r c l e e x t e r n , c a r Affabi-
litas é s tina virtut 
C e r c l e del m i g : X X ( 2 0 ) 3 - 17 = - 1 4 E s t a b l i m e n t d e la d i f e r è n c i a 
d e v a l o r s e n t r e ci c e r c l e e x e -
r ior i el de l mig 
- 1 4 + 17 = 3 C o m b i n a c i ó d e l v a l o r b a s e 
a m b la d i f e r è n c i a 
C e r c l e in te r io r : Desiderium (b ) 2 + 1 = 3 A d d i c i ó d e l v a l o r d i f e r e n -
c ia l d e m é s a m u n t , c a r Desi-
derium é s u n a p a s s i ó pos i t i -
va 
R e s u l t a t final S ' a v a n ç a 3 c a s e l l e s 
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La peça de Y Affabilitai pot , a ixí , avança r tres case l l es , ca r en aquest cas el 
valor negat iu dc la « r e m i s s i ó » i el valor posi t iu de la pass ió Desidcriiim es c o m -
pensen m ú t u a m e n t . A més a m é s . el valor resul tant enca ra pot canviar , d e p e n e n t 
del lloc en q u è es trobi la peça sobre el tauler del j o c . A ix í d o n c s , si en el p r i m e r 
terç del seu c a m í . el valor resul tant r o m a n sense var iac ions , en el segon terç es 
dup l i ca i en l ' ú l t im terç es t r ip l ica . LI ma te ix pr incipi és vàl id per als valors 
nega t ius . F i n a l m e n t , hi ha tota una sèr ie de regles per a aque l l s ca sos en què una 
peça ha d e co inc id i r a m b una al t ra en la ma te ixa case l la : en a lguns c a s o s , es 
poden t r eure del t au le r i c o m e n ç a r de bell nou : en a l t res c a s o s , se ce rca una 
casel la l l iure per a la peça nova . L 'ob jec t iu del j o c és a c o n s e g u i r dur, c o m a pri-
mer j u g a d o r , to tes les peces a la case l la de la Foelicitas ¡ilumina, a la c a p ç a d a dc 
l ' a rbre . L ' a c c é s a aques t a case l la n o m é s es p e r m e t quan la peça de virtut hi arr i -
ba a m b « in t en t io» i una pa s s ió pos i t iva ; a l t r amen t , ha d ' e s p e r a r en la case l l a 
an ter ior a la me ta . Les peces dels vicis no poden passa r més enl là de les ú l t imes 
tres case l l e s i no en t r en mai en l ' ú l t ima . Q u a n una peça de virtut a c o n s e g u e i x 
l 'ob jec t iu , ei j ugador rep . c o m a r e c o m p e n s a , més punts q u e cal afegir als pun ts 
ob t ingu t s fins a l e s h o r e s . Q u a n s ' e l i m i n a una peça de virtut, t ambé s ' ha d ' e l i m i -
nar del joc la peça del vici c o r r e s p o n e n t . A m b una vic tòr ia definit iva, cl j u g a d o r 
oblé e n c a r a m é s p u n t s s e g o n s el n o m b r e de p e c e s q u e el seu c o n t r i n c a n t ha 
aconsegu i t dc du r a la me ta . 
L ' e s t ruc tu ra del j o c a m b les seves regles i cà lcu l s de pun t s , q u e hem most ra t 
aqu í d ' u n a m a n e r a s imp l i f i cada , imp l i ca una c o m p l e x i t a t no t ab l e . T a n m a t e i x 
aques ta p rové n o m é s de l ' ap l i cac ió dc Ics regles i no de les ex igènc ie s es t ra tèg i -
q u e s q u e es p u g u i n d e m a n a r al j u g a d o r . A q u e s t e s no t e n e n , c o m ara en el 
mode rn joc de pa rx í s , c a p m a r g e de decisió) per influir ei resul tat . El j o c dc Ics 
vir tuts de J o à o de Ba r ros é s . a ix í . un pur j o c d ' a t za r , en el qual la c o m p l e x a 
pràct ica lúdica es tà o r i en t ada a una finalitat d idàc t ica i m n e m o t è c n i c a . Pol cr i -
dar l ' a t e n c i ó en la c o n c e p c i ó del joc, el fet que al m o m e n t dec i s iu , q u e és ei 
movi m e n i d e l ' a g u l l a s o b r e e l s t res d i s c s c o n c è n t r i c s , no se li d e d i q u i c a p 
comenta r i en el d e c u r s del d ià leg . Ni t a m p o c a tol ei q u e té a veure a m b el mun-
tatge, la u t i l i t zac ió ni el valor a l · legòr ic de l ' apare l l . A ix í d o n c s , r o m a n e n sense 
aclar ir a l g u n e s q ü e s t i o n s de de ta l l , c o m ara la qües t i ó de qu ina de les dues pun -
les de l ' a g u l l a ( q u e són i d è n t i q u e s ) és la q u e val c o m a dec i s iva o bé si cal 
dob lega r per la mei ta t l ' agu l l a de m a n e r a que n o m é s apunt i en una ún ica d i rec -
ció. Peti) l lavors , c o m es podr ia sos ten i r l ' agu l la en l ' apa re l l ? Aix í . en genera l , 
fallen in s t rucc ions sobre el m u n t a t g e de l ' apare l l girator i a ixí c o m ind icac ions 
pel que fa a la seva u t i l i tzac ió . Per e x e m p l e , cal m o u r e els dus d iscs in ter iors i 
l ' agul la a l ' e n s e m s ? S o b r e aques t l ema n o m é s t robem una única ind icac ió del 
pare: es t racta de l ' o b s e r v a c i ó q u e la pos ic ió de l ' agu l la respec te de ls dos d iscs 
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in ter iors ha de ser c o n s i d e r a d a c o m a no vá l ida s e m p r e q u e la seva pos i c ió no 
qued i p rou c la ra . 
IV. 
Les i n d i c a c i o n s q u e h e m d o n a t t ins ara m o s t r e n c l a r a m e n t q u e el joc es tà 
e s t r u c t u r a t p r i n c i p a l m e n t de m a n e r a a l · l egò r i ca tot r e p r o d u i n t e l e m e n t s fona-
m e n t a l s dc l ' è t i ca a r i s to tè l i ca . A i x ò és vàl id , d ' u n a b a n d a , pel q u e l'a a la infra-
estructura del joc q u e se rve ix per al d e s p l e g a m e n t de ls c o n t i n g u t s è t ics i q u e , en 
a l g u n e s par t s ( c o m . per e x e m p l e , la figura h u m a n a en les ar re ls de l ' a rb re ) , no ié 
c a p funció p ràc t i ca per al j o c m é s enl là de la seva poss ib le a l · l egorcs i . D ' a l t r a 
b a n d a , és vàl id pel q u e l'a a les d ive r ses e t apes i reg les del joc, a l g u n e s de les 
q u a l s n o m é s p o d e n ser c o m p r e s o s d e s d ' a q u e s t a i n t c r p r e l a b i l i l a t a l · l e g ò r i c a . 
A i x ò afec ta , pe r e x e m p l e , la « d i s c r i m i n a c i ó » de les p e c e s de vici enf ront d c Ics 
p e c e s d c vir tut pel q u e fa a la seva mobi l i t a t o bé la p r o h i b i c i ó de l'er-lcs a r r iba r 
Uns a la Foelicitas humana. El t r anscu r s c o m p l e t del joc s ' ha dc llegir, en aques t 
sent i t , a l · l e g ò r i c a m e n t c o m a e s q u e m a l i l / a c i ó de l s ac tes h u m a n s en el c a m í de la 
v ida c a p a la Foelicitas humana. Els ac tes so rge ixen d c l ' à n i m a i e ls s e u s qua t r e 
p r inc ip i s , i es d e t e r m i n e n a t ravés del l l iure albir. Ara bé . hi ha dos l locs en q u è 
el l l iure a lb i r apa re ix c o m a i m a t g e . En la conve r sa , el pare s ' o c u p a dc la figura 
pet i ta d ' u n noi q u e . sob re el tau ler del joc. es l lança de Ics ar re ls de l ' a rb re al 
t ronc per tal d ' e m p r e n d r e cl r eco r regu t . El noi ve de ls q u a t r e p r inc ip i s in te r iors 
de l ' à n i m a , de l s q u a l s en s o r g e i x e n e ls ac tes e x t e r n s : el pr incipi del de s ig , el del 
c o n s e l l , el d ' e l e c c i ó i el del d e t e r m i n i . Dc la seva c o n v e r g è n c i a es fo rma cl l l iure 
albir. El pare exp l i ca aques t a gènes i del l l iure a lbir en qua t r e e t a p e s posan t c o m 
a e x e m p l e la seva p ròp i a d e c i s i ó d ' e n s e n y a r aques l a ob ra als seus fills. 
El s e g o n l loc cn q u e es person i f ica el l l iure a lbir és l ' apare l l de l s d i sc s . S e ' n s 
diu q u e e ls d i scs es c o r r e s p o n e n a m b els p r in ic ip i s de l ' à n i m a de les qua l s sor-
ge ix el l l iure albir . T a n m a t e i x r o m a n una mica d i fusa l ' a l · l ego r i a si t en im cn 
c o m p t e q u e tant lot l ' apare l l de l s d i scs s e n c e r c o m t a m b é n o m é s l ' agu l l a p o d e n 
e q u i v a l e r al l l iure albir : 
Os tres circuios c o i n seu mostrador que estam em meyo da táuoa, respondent ás 
quatro raizes & prinicipios da amore: espontaneo, ile consultatali!, de eleiçam, & 
voluntario. Dos quaes resulta o liure arbitrio que se póde entender par loda a coni 
postura circular, que liuremenle róda: hóra ás direitas obrando virlude. hora ás ves-
sas cometendo vicios, & porem própiamète o mostrador seme aqui de liure arbitrio 
(p. 3 3 ) . 
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leni mais esies circuios o mostrador que (como ¡á dissennisi pròpriamente seme 
aquí de lime arbitrio. E segado o que elle demostra depois que lodos ródam, assi 
andamos cò as lavoas (que sani os aulos exteriores) [...] (DPM. 37 ss.). 
Els tres cercles amb la seva agulla que es troben al bell mig del tauler correspo-
nen a les quatre arrels i principis de l'arbre: l 'espontani, el consultaliu, cl d'elecció i 
el voluntari. D'aquests en sorgeix el lliure albir que es pot entendre per tota la com-
posició circular, la qual gira lliurement: ja sigui endavant, tol obrant la viriut. ja 
sigui endarrere, tot cometent vicis: i malgrat tot. de fet. aquí l 'agulla l'a de lliure 
albir. 
A més a més aquests cercles tenen una agulla, com ja vam dir. la qual. de fel. 
aquí fa de lliure albir. Segons allò que aquesta assenyali, després que lots hagin 
girai, mourem aquestes peces de joc (que stai els actes exteriors) [...; la cursiva és 
sempre nieva]. 
En def inir les arrels dc l ' a rbre de la ma le ixa m a n e r a q u e els d i scs de l 'apare l l 
c o m a e x e m p l i f i c a c i ó de ls p r inc ip i s de l ' à n i m a , en t re e ls qua l s cs c o m p t a el 
p r inc ip i del c o n s e l l a s senya t {principium consultationis), el pa rc po l a f i rmar 
sense c a p m e n a de dificultat , en el seu d i scurs d idàc t ic , q u e els m o v i m e n t s de 
les peces del joc i. a m b aques t s , els ac tes h u m a n s t r adue ixen e x a c t a m e n t el valor 
de l s p r i n c i p i s i n t e r i o r s de l ' à n i m a a ix í c o m del l l iure a lb i r s ense p è r d u e s o 
d e f o r m a c i o n s . En aques la c o n c e p c i ó , els actes r o m a n e n s o t m e s o s a la raó. Es 
pol a f i rmar q u e tant cl re rafons de filosofia moral c o m l ' ap l i cac ió a l · l egòr ica 
d ' a q u e s t a en el j o c no con t r avenen en l loc l ' o r todòx ia ar is to tè l ica . A i x ò t a m b é és 
vàlid per a la c o n c e p c i ó del lliure albir. L ' h o m e pot dec id i r - se . s egons l ' a l · l ego-
ria del j o c , a par t i r de cons ide r ac ions rac ionals per ac tes v i r tuosos i. g ràc ie s a 
a ixò , d e s p r é s de progressar -h i tot al llarg de la seva v ida . pot ésse r r e c o m p e n s a t 
a m b la felicitat h u m a n a . 
Fins aqu í . la c o n c e p c i ó teòrica. Pel que l'a a la pràctica del joc, a m b el mov i -
ment real de l ' agu l l a apare ix un nou e l emen t a tenir en c o m p i e . Tan bon punt el 
j ugado r posa realment en m o v i m e n t l ' agu l l a i la la girar, se so tmet a la con -
t ingènc ia d ' a l l ò q u e semblava de t e rmina l per la rao: el resultai ob t ingu t a m b la 
pràc t i ca del j o c no és degul a c o n s i d e r a c i o n s rac ionals c o m en un joc d ' e s t r a t è -
gia, s inó q u e resta s o t m è s a l ' a l / a r sol . a la ca tegor ia alea de R o g e r Ca l lo i s i 
pol , a ixí . c o n d u i r tant a un acte v i r luós c o m a un acte v ic iós . L ' impor t an t és q u e 
aques t e l e m e n t de l ' a l / a r no havia eslat present en la c o n c e p c i ó teòr ica . A l lò 
q u e h o m n ' h a v i a dit s i m p l e m e n t és q u e l ' agu l l a simulava e ls m o v i m e n t s del 
ll iure albir . car. s e m b l a n t m e n t a aquel l , podia apun ta r tant cap a la virtut c o m al 
vici . T e ò r i c a m e n t aques t a decis i t i d e p è n de la rati. En la p ràc t i ca del j o c , en 
canv i , tols els cà lcu l s cede ixen el lloc a l ' a l / a r : qu ina peça s 'ha de m o u r e i fins a 
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qu in punt . si és el j u g a d o r actiu o bé el contemplatiu qui guanya . . . , res d ' a i x ò n o 
es a c c e s s i b l e al cà lcu l del jugador . S i m p l e m e n t es t racta de l ' a p l i c a c i ó del va lor 
q u e r e s u l t a d e l ' a t z a r . HI p r o g r é s m o r a l c a p a la Foelicitas humana q u e d a 
s o t m è s , d o n c s , en el pla d i s cu r s iu , a un pr inc ip i lligat a la raó ; en canv i , cn la 
p ràc t i ca pe r fo rma t iva , a l 'a tzar . Es pod r i a a f i r m a r e n aques t punt q u e l ' a l · l ego re -
si del joc e l i m i n a la seva cont ingència . ' " ' A l m e n y s pel q u e la al m o d e de r e c e p -
c ió q u e preveu l ' o b r a dc Ba r ro s , és a dir, q u e h o m c o m e n c i a m b el d ià leg i d e s -
prés passi al j o c , la c o n t i n g è n c i a s ' i n t r o d u e i x n o m é s cn aques t ú l t im. A m b a i x ò . 
cl joc de J o à o de Ba r ros no c o r r e s p o n a la c lass i f i cac ió t r ad ic iona l , i n t rodu ïda 
per J a c o b u s de C e s s o l i s , la qua l s i tua, en una e sca l a de va lors , el j o c d ' e s c a c s 
- u n j o c d ' e s t r a t è g i a - al c a p d a m u n t , el j o c de t au le r a m b d a u s al m i g . i el joc de 
d a u s a l ' ú l t im l l o c . " Pe r a J o à o dc Ba r ro s , la virtus en la p ràc t i ca del joc no és 
a n t a g o n i s t a de l 'a lzar , tal c o m ho e n t e n i a la t r ad ic ió , s inó q u e li es tà s o t m e s a . 1 4 
A r a bé . a q u e s t a j e r a r q u i a es p o d r í a re la t iv i t / .a r a m b l ' a r g u m e n t epic a l lò q u e 
m o s t r a l ' agu l l a es tà s o t m è s , al seu torn, a la p r o v i d è n c i a d iv ina . T a n m a t e i x el 
jugador , en real i ta t , p e r c e p aques t resul ta t c o m a a t za rós , l.a idea q u e a lzar i p ro -
v idènc i a s iguin la c a r a i la c reu d ' u n a m a t e i x a m o n e d a no és pas a l i ena a la 
r e l l ex ió fi losòfica del R e n a i x e m e n t i t a m p o c no ho con t r ad iu cl joc ma te ix . A l l ò 
q u e resul ta m é s re l levant , en canv i , és la idea q u e , cn el joc d i a log i c d e Ba r ro s , 
l ' a t za r n o m é s hi t robi en t r ada a t ravés de la p ràc t i ca lúd ica . El ma te ix es pot dir 
pel q u e l'a al p a p e r del sub jec t e h u m à : en l ' a l · l ego r i a del joc. el sub j ec t e del 
j ugado r a b r a ç a grosso modo la in f raes t ruc tura c o m p l e t a del joc. de m a n e r a q u e 
la c o n c e p c i ó i la r ea l i t zac ió p ràc t i ca de l s ac tes h u m a n s són p e n s a d e s c o m un 
p r o c é s in ter ior i g o v e r n a b l e pel sub jec te . En la p ràc t i ca lúdica , en canv i , tant cl 
p r o g r é s del j o c c o m cl resul ta t es mos t r en c o m a pura c o n t i n g è n c i a , s ense q u e cl 
sub jec te del j ugado r pugui tenir-hi c a p inf luènc ia . 
Per tol cl q u e s a b e m de J o à o de Ba r ro s , aques t a c o n s t i t u c i ó del senti t en q u è 
en t r en en c o n t r a d i c c i ó la teor ia textual i la p ràc t i ca pe r fo rma t iva s e m b l a (.pic no 
es pugui a t r ibui r a la in tenc iona l i t a t de l ' au tor , s inó (.pic cal e n t e n d r e - l a c o m a 
« e m e r g e n t » i no p lan i f i cada . Es d ó n a q u a n h o m . al cos ta l dc la teor ia a l · l egòr i -
• l.a formulació piove dc Marc hocking, -Serio t.udere. Epistemològic, Spiel und Dialog in Nico-
lau», Cusanus De ludo globi'», dins Klaus W. Hcnipl'er i Helmut Pleiffer (eds.i. Spielwellen. Perfonnanz 
mul Inszenierung in dei Renaissance (Sinilgau. Steiner, 2002). pp. 1-18 (aquí p. 3). 
Stefan Hartung, en el sen article «Kontingenz des Spiels und des Geschiehtsurteils bei Girolamo 
C'ardano: Liber de ludo alene ( 1526) und Encomium Neronis ( 1562)», dins Klaus W. Ileniplcr i Helmut 
Pfeiffer (eds.), Spielwelten..., pp. 19-46, presenta aquesta concepció del joc tradicional de l'Edat Mitjana 
en la introducció del seu treball sobre el joc en Cardano 
" Per a un desenvolupament històric de la situació de la virtus enne l'alzar i la providencia, el. la pri-
mera pari de l'article de Waller Haug. «Kontingenz als Spiel oiler das Spiel mil ilei Kontingenz». dins 
Gerhard von Gracvenilz el alii (eds) . Kontingenz (Munic: Fink. 1998). pp. 151 172 
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c a . e n l é n la p r à c t i c a p e r f o r m a t i v a d e l j o c t a m b é c o m LUI f e n o m e n i n t e r p r e t a b l e , 
tal c o m s e s u g g e r e i x to l al l l a r g d e l d i à l e g . Si p r o j e c t e m la i d e a q u e e l s a e l e s 
h u m a n s s ó n f ru i t d e l ' a t z a r i n o d e la r a ó e n el d e b a t c o e t a n i a l ' e n t o r n d e l l l i u r e 
a l b i r , l ' o b r a d e B a r r o s q u e d a r i a e n u n a s i t u a c i ó c o m p r o m e s a . L a u b i c a c i ó h i s t ò -
r i c a d e l f e n o m e n s e m b l a , p e r ò , m é s i m p o r t a n t q u e l e s e s p e c u l a c i o n s e n t o r n d e la 
i n t e n c i ó d c l ' a u t o r . 
V . 
L e s i n d i c a c i o n s m é s i m p o r t a n t s s o b r e la t r ad ic ió ) t e x t u a l i i c o n o g r à f i c a q u e 
c a l t e n i r e n c o m p i e p e r al j o c d e l e s v i r t u t s d e J o à o d e B a r r o s l e s d o n e n e l s 
m a t e i x o s p a r t i c i p a n t s d e la c o n v e r s a . A i x í , A n t o n i o l a m o s t r a d e l s e u c o n e i x e -
m e n t d e la Tabula Cebetis. la q u a l , d e s d e d i v e r s o s p u n t s d e v i s t a , r e p r e s e n t a tin 
m o d e l b à s i c p e r al d i à l e g d e J o à o d e B a r r o s , d e i q u a l t a n m a t e i x e s d e s m a r c a de-
m a n e m s i g n i f i c a t i v a , ta l c o m p o d r e m v e u r e a c o n t i n u a c i ó : 
[ A n t o n i o ] : A e s s e p r o p o s i t o p in t a r i a o filósofo C é b e l e s a sua t áuoa d e v i r t u d e s & 
v ic io s : p o r q u e d e p o i s q u e n o g r e g o lij a q u e l l a f i çam, assi m e l ì c a r a m na m e m ò r i a as 
j ü i i a g é n s & c o n t i n e n c i a d a s v i r t udes p i n t a d a s , c o m o se vira hüa c o m e d i a r e p r e s e n t a -
da de v i n a s figuras ( D P M . 3) . 
A m b a q u e s t p r o p ò s i t d eu h a v e r pintat el filòsof C e b e s la s e v a tau la d e les v i r tu t s 
i e l s v ic i s , c a r d e s p r é s d ' h a v e r llegit a q u e s t a ficció en g r e c , s e ' m fixaren en la m e m ò -
ria les i m a t g e s i e l s s ign i f i ca t s de les v i r tu ts p i n t a d e s , c o m si h a g u é s visi un d r a m a 
r e p r e s e n t a ! a m b p e r s o n a t g e s v ius . 
L a Tabula Cebetis é s a t r i b u ï d a al filòsof C e b e s , q u e fa, p e r a l t r a b a n d a , 
d ' i n t e r l o c u t o r e n e l Feda d e P l a t ó . T a m b é la Tabula Cebetis é s u n d i à l e g q u e . 
d e s d e l s a n y s n o r a n t a d e l s e g l e xv i d u r a n ! tu t e l R e n a i x e m e n t , e s d i f o n g u é a m b 
f o r c a p e r l o t E u r o p a . 1 5 A a q u e s t a d i v u l g a c i ó hi c o n t r i b u í d e c i s i v a m e n t la t r a d u c -
c i ó l l a t i n a d c L u d o v i c u s O d a x i u s ( 1 4 9 7 ) . d c la q u a l s e ' n f e r e n 6 0 e d i c i o n s i LUI 
g r a n n o m b r e d e t r a d u c c i o n s a l l e n g ü e s v u l g a r s fins l ' a n y 1 5 5 0 . " ' L ' o r i g i n a l i t a t i 
" Domenico l'esce, la Tavola ¡ti Cébele [grec/ilaiià] (Brescia: Paideia. 19X21. L'edició es basa en 
l'edició grega de Karl Praechler (Leipzig: Teubner. 1893). Hi ha també una traducció francesa l'ela per 
Mario Meunier: Marc-Aurèle. Pensèes pour iiioi-mèine suivies du Manuel d'Epictète et ¡lit Tableau de 
( ¡bes (l'ans: (¡arnicr. 195 I ). 
"' Pel que fa a la historia de l'edició del text, el Reinhart Schleier. Tabula ( ebeth I I Sludien zur 
Rezeption einer antiken llildbcschreibung On 16. und 17. Jalirliunderl (Berlin. Cebi. Mann. 197.1). pp. 
13-54, aquí p. 25. L'estudi inclou un apèndix iconografie moll ric sobre la fabula Cebetis. La recepció a 
Italia, lambe en traducció a llengua vulgar, ha esial estudiada per Stefano Benedetti. Itinerari di Cébete: 
tradì:ione e ricezione della Tabula in Italia dal \v al will secala (Roma: Bulzoni. 2001 ). 
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a lho ra un paral · le l in ipor tan l en l re la Tabula Cebetis i el Diálogo de Preceitos 
Moráis es t roben en ei l'et q u e totes d u e s o b r e s posen en re lac ió el d i à l eg literari 
i la r e p r e s e n t a c i ó en i m a t g e s . En la Tabula Cebetis es desc r iu , en el d e c u r s de la 
c o n v e r s a d ' u n savi a m b d o s e s t r a n y s , una taula q u e penja en un t e m p l e , la qual 
a c o m p a n y a les e d i c i o n s en l 'orma de gialle i m p r è s d i g . 6 ) . La taula mos t r a una 
m u r a d a c o n c è n t r i c a en tres n ivel ls a m b una por ta a t raves de la qua l h o m topa 
a m b les f igures pe r son i f i cades de vi r tu ts i de vicis en un r eco r regu t q u e i l · lustra 
la v ida h u m a n a i q u e a c a b a , cn la part més inter ior , a m b la figura de la Felicitas 
lot c o r o n a n t ei qui ha r ecor regu t el c a m í dc la vida. En cl d ià leg de la Tabula 
Cebetis l ' è c í r a s i d ' a q u e s t a r e p r e s e n t a c i ó o c u p a un lloc m é s i m p o r t a n t q u e en 
J o à o de B a r r o s . T a n m a t e i x és b e n m a n i f e s t el pa ra l · l e l e n l r e e l s d o s d i à l e g s 
d idàc t i c s , a ix í c o m la d i s p o s i c i ó del r ecor regu t i l · lustrat de la vida a t ravés de 
vi r tu ts i de vicis fins a una Felicitas q u e c o r o n a el qui el recor re . La mod i f i c ac ió 
q u e hi i n t r o d u e i x J o à o de B a r r o s a fec ta , a b a n s q u e c a p al tra c o s a . ei s i s t e m a 
conc re t de Ics v i r tu t s . La d i s p o s i c i ó de les figures de les vi r tu ts i a l t res personi f i -
c a c i o n s es tà feta, en C e b e s , en funció de la narració) a l · l egòr ica i no de la s is -
t emà t i ca de la filosofia m o r a l , c o m s ' e s d e v é en Bar ros . De l'cl. en l ' h u m a n i s t a 
p o r t u g u è s no d e i x a d c ser p resen t una e s t ruc tu ra q u e r eco rda les ires m u r a d e s d e 
la Tabula Cebetis: una dc Ics regles del joc d e t e r m i n a q u e el t au ler del joc es tà 
dividi t en t res par ts q u e ei j ugado r haurà de r ecór re r en el d e c u r s del seu c a m í 
vi ta l . En canv i , en ei d ià leg dc C e b e s , les c l apes del v ia tge e s t aven r e l a c i o n a d e s 
na r r a t i vamen t , c o s a q u e Bar ros a b a n d o n a en benef ic i de la pura s i s t emà t i ca . 
Duran t la conve r sa , ei pare a n o m e n a e x p r e s s a m e n t una al tra au tor i ta t : J a c -
q u e s Le fèv re d ' É l a p l e s , o Fabro. Es t rac ta del c o n e g u t ed i to r d ' u n gran n o m b r e 
d ' e s c r i t s a r i s to tè l i cs , en t r e e l s q u a l s es c o m p t a el De anima, pe rò q u e e s p e c i a l -
m e n t é s a u t o r d ' u n a i n t r o d u c c i ó , e d i c i ó i c o m e n t a r i d e l ' Et i ca a Nicòmac. 
A q u e s t a i n t r o d u c c i ó d u u . en les d ive r ses e d i c i o n s , el títol d'Ar.v moralis philo-
sophiae ( 1494) o bé un al tre de s e m b l a n t , i va a p a r è i x e r en més dc d u c s d o t z e -
nes d ' e d i c i o n s fins a mi t j ans del seg le x v i . a m b ei c o m e n t a r i o sense de Jo s se 
van C l i c h t o v c ( I u d o c u s C i i c h l o v e ) . A més a m é s . cal r e c o r d a r l ' ex i s t ènc ia del 
Rithmimachie Indus, pub l ica t per p r i m e r c o p l ' any 1496 c o n j u n t a m e n t a m b els 
escr i t s m a t e m à t i c s de Le fèv re . 
Le fèv re d ' E t a p l c s no és n o m é s un ed i to r r ena ixen t i s t a d ' A r i s l ò t i l , s inó a lhora 
un de l s lul · l is tes m é s c o n s p i c u s del p r i m e r H u m a n i s m e . Lefèvre va ed i t a r per 
p r i m e r a vegada , l ' any 1499. q u a t r e d i à l egs de R a m o n Llul l . M é s e n d a v a n t , c o n -
c r e t a m e n t l ' any 1505 , les d u e s p r i m e r e s par ts dei Elibre de contemplació a ix í 
c o m cl Llibre d'amic e amat. tols dos en t r aducc ió l lat ina. L ' any 1516 els s egu i -
ren e ls Proverbia Raymundi. C a p de is escr i t s de Llull e sco l l i t s per Le fèv re s ' o -
c u p a , en sent i t e s t r i c te , d e l 'ar t lu l · l iana , la qua l en al t res l locs hav ia dc ser el 
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ccn i r c d ' i n t e r è s de la r e cepc ió r ena ixen t i s t a de Llul l . C o m es pol c o m p r o v a r en 
Ics e d i c i o n s lu l · l ianes c o e t à n i e s de Venèc ia , R o m a , B a r c e l o n a i L ió , on s ' ed i t a -
ren o b r e s q u e ten ien una o r i e n t a c i ó m é s c l a r a m e n t m e t o d o l ò g i c a , c o m ara l 'Ar s 
brevis ( I4SM ). VArbre de ciència ( 14X2. ed . l lat ina 1505) , VArs generalis ultima 
( 1 5 0 1 ) o bé la lamia artis i d ' a l t r e s o b r e s del lul · l ista Pere D a g u í . I g u a l m e n t , 
p e r t a n y e n al p e r í o d e del t o m b a n t d e s eg l e les c o n t r i b u c i o n s de l s h u m a n i s t e s 
lu l · l ians J a u m e J a n e r (Va lènc ia ) i B e r n a r d L a v i n h e t a (Ars brevis, L ió 1514) , a ix í 
c o m les d e J o s s e B a d e i C h a r l e s d e B o u v e l l e s , q u e p o d e n é s s e r c o n s i d e r á i s 
m e m b r e s del ce rc l e d e Le fèv re d ' E t a p l e s . Q u a n J o à o de B a r r o s , a fi nuls de l s 
anys t ren ta , d e s e n v o l u p à el seu j o c de les v i r tu ts , la p ràc t i ca ed i to r ia l de l s lul · l is-
tes r e n a i x e n t i s t e s r e su l t a ja m a s s a i n t ensa p e r q u è es p u g u i n a s s e n y a l a r fonts 
c o n c r e t e s d ' o n p r o v é el seu c o n e i x e m e n t de l 'art lu l · l iana . 
T a n m a t e i x , v o l d r í e m a r g u m e n t a r q u e ei j o c de les vi r tu ts de J o à o de Ba r ros 
r e l ac iona e ls m o d e l s j a d i t s de la Tabula Cebetis i de l ' a r i s to t e l i smo de Lefèvre 
d ' E t a p l e s a m b una sèr ie d ' c l e m e n t s q u e són t íp ics dc Llull i del lu l · l i sme . J o à o 
de Ba r ros r ep rèn , a m b l ' a rb re de les vi r tu ts i l ' apare l l g i ra tor i , d o s de l s e s q u e -
m e s t íp ics de r e p r e s e n t a c i ó lu l · l ians . Si bé e ls a rbres són mol t f reqüents en la 
c i ènc i a m e d i e v a l , de m a n e r a e s p e c i a l m e n t re l levant , en la d i s p o s i c i ó dc Ics vir-
tuts i e ls v ic i s , i es t roben en Llull ja des de les seves o b r e s més p r i m e r e n q u e s . 1 
A les e d i c i o n s r e n a i x e n t i s t e s , les i l · l u s t r a c i o n s d ' a q u e s t t i p u s e s t r o b e n pe r 
e x e m p l e en l ' e d i c i ó de I ' A r b o r sdentine dc Pe re Posa ( B a r c e l o n a . 1505) i. a m b 
i conogra f i a idèn t ica , en l ' e d i c i ó dc L ió . feta deu a n y s m é s tard. T a n m a t e i x , el 
tret i conogrà f i c m é s ca rac t e r í s t i c de l 'ar t lu l · l iana en l ' E d a t M o d e r n a és la f a m o -
sa Quarta figura a m b els seus tres ce r c l e s c o n c è n t r i c s , d iv id i l s en ca se l l e s en 
q u è s ' i n sc r i uen les a b r e v i a t u r e s q u e . d e s p r é s , Y artista hav ia de d e s g l o s s a r a par-
tir de l s c o n c e p t e s i t e r m e s p r o v i n e n t s de l 'ar t . M é s impor t an t i e spec í f i c e n c a r a 
q u e aques t e s q u e m a rep resen ta t iu , és l ' a spec t e q u e havia s ignif icat l ' e fec te i nno -
vador e s senc ia l de l 'Ar t , a i x ò é s , ei l'et q u e la d i s p o s i c i ó c o n c è n t r i c a de l s d i scs 
s igui u s a d a per a la g e n e r a c i ó combinatòria d e t r í ades de c o n c e p t e s . C o m és 
sabut , la Quarta figura és l ' ún i ca dc Ics figures c o m b i n a t ò r i e s lu l · l i anes , en q u è . 
e f ec t i vamen t , cal fer m o v i m e n t s g i ra to r i s per tal de g e n e r a r el resul ta t c o m b i n a -
tor i . Es per a i x ò q u e , en les e d i c i o n s r ena ixen t i s t e s , l ' a f ege ixen c o m a mate r ia l 
re ta l lab le i m u n t a b l e . Pel q u e fa a Llul l , cal e n t e n d r e les l le tres q u e a p a r e i x e n en 
e ls d i scs c o m a va r i ab l e s q u e són d o t a d e s de sent i i a m b l ' a j uda de múltiples 
sèr ies de c o n c e p t e s . U n a t r iada de l letres, c o m per e x e m p l e B - D - G , pot condu i r . 
1 Karl Langosch. «Arbores virluluin el vieiorum», dins Studiai zur laleiiiischen Diclitung des Mitici-
(diees. Ehrengabe fiir Karl Strecker ( I )resden, 19311, pp. 117-131 I.'autor descriu alguns exemples d'ar-
bres de les virtuts i dels vicis d'epoca medieval lot afegint dites rimades que. com en el cas de Karros, 
obeïen a finalitats pedagògiques. 
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per lanl , a resul tá is s e m à n t i c s to ta lment di ferents , fin canvi , en l 'obra de J o à o de 
B a r r o s , les ab rev ia tu re s sobre els d iscs s ignif iquen c a d a s c u n a un unii- c o n c e p t e , 
be q u e el resul tat final s 'ha d ' o b t e n i r a t ravés de ope rac ions de càlcul c o m p l e -
xes . T a n m a t e i x , la c o m b i n a t ò r i a q u e defineix cl lui lisine és c o m u n a a tots dos 
au to r s . 
En cl pla t ècn ic , la i n t roducc ió d ' u n a agul la (mostrador) per part de J o à o de 
Ba r ros cons t i tue ix una innovac ió en c o m p a r a c i ó a m b la Quarta figura, pe rò j a 
la p o d e m t robar en un altre con tex t , i a m b una s e m b l a n ç a sorprenen t . Ens refe-
r im als e l e m e n t s gràfics dels t ractats coe tan i s en matèr ia de cosmogra f i a . P o d e m 
addu i r c o m a e x e m p l e p rov inen l de la Pen ínsu la Ibèr ica cl Breue compendio de 
la sphera ( 155 1. l ig. 7-8) de Mar t ín Cor t é s , que es basa en un coe tani de Bar ros . 
G e m m a Frisius. 1 * En c o m p a r a c i ó a m b Llul l . en Bar ros l ' a l / a r té un paper molt 
més re l levant g ràc ie s a la presènc ia d ' a q u e s t a agul la , la qual ens recorda q u e , 
aqu í . es tà previs t un g i ravol ta r lliure dels d i scs , men t re q u e . en Llul l . cal pensa r 
cn una ro tac ió de ls d i scs o r i en tada a un li. A i x ò suposa una d i ferència s ignif ica-
tiva en t r e els dos au tors i. pos s ib l emen t , ent re les seves è p o q u e s . L ' in te rès de 
Llull per la c o m b i n a t ò r i a rau en l ' ob t enc ió de la c o m p l e t e s a de les poss ibi l i ta ts 
c o m b i n a t ò r i e s i. e v e n t u a l m e n t , la seva conve r s ió en p ropos ic ions . 1 ' ' D ' a q u í la 
seva la ida c o m b i n a t ò r i a i les l l istes ga i r ebé i nacabab l e s , en què les c o m b i n a -
c ions de c o n c e p t e s són fo rmulades en frases. Qui se serveixi dc l 'art lul · l iana 
h a u r à dc triar, en t re aques t ma te r i a l , les c o m b i n a c i o n s i frases c o r r e s p o n e n t s 
q u a n v u l g u i , p o s e m per c a s , e x p l i c a r un f e n o m e n en q u è a q u e s t s c o n c e p t e s 
t enen un pape r d e t e r m i n a n t . A q u e s t a e l ecc ió per part de Y artista no és . pe rò . 
g u i a d a per 1 "atzar s inó induïda a través del fenomen que ell vol desc r iu re . 
En el cas de Bar ros , la fo rmulac ió dc totes les c o m b i n a c i o n s poss ib les no és 
re l levant ni per a la teor ia ni per a la pràct ica del joc. El focus es t roba més aviat 
en l 'act ivi ta t del lliure a lbir (en la part teòr ica) o bé en la seva s imu lac ió (en la 
pràc t ica del joc) . El jugador forma, sota el de te rmin i de l 'atzar, c o m b i n a c i o n s dc 
valors i Ics t r ans fo rma en ac tes , en un procés sobre cl qual cl cà lcul racional no 
té c a p m e n a d ' i n f luènc i a i per al qual la totalitat dc les poss ibi l i ta ts pe rmuta t ives 
no té c a p impor t ànc i a . En la c o m b i n a t ò r i a de Bar ros , el principi de l ' a l / a r e sde -
vé cen t ra l , m e n t r e q u e . per a Llul l . no havia eslat més que un e l emen t present en 
m e n o r ins tànc ia . 
" Agraeix» a Frank Lcslringunl aquesla observació, l'el que la a (lemma Frisius. el. el eapílul corres-
ponent en Nuïna Broc, Ixi géographie de la Renaissance 11420-1620) (Paris. 1980). 
1 Coni a introducció a l'aspecte combinatori de Y Ars lulliana. el. Umberto lieo. Dir Suche mu li der 
votlkonunenen Spraehe (Munic: 19941. pp. 65-83 (cap. 4) 
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Kig. 7: Manin Cortés. Breue compendio de la 
sphera (Sevilla: A. Alvaro/. 15511 
l i LI. X: Figura nàutica anit) agulla (M. Cortés. 
Biette compendio) 
C a l d r à retenir , en tol c a s . q u e el Diálogo de Picedlos Moráis pol ser c o n s i -
dera t un p r i m e r e x e m p l e de lu l · l i sme p o r t u g u è s del segle x v i . si per lu l - l i smc 
s ' en t én el m è t o d e de c o m b i n a t ò r i a de c o n c e p t e s . Aques t « lu l · l i sme» es l imila , 
en J o à o de Ba r ro s , al joc q u e a c o m p a n y a ei d ià leg i no c o n c e r n e i x el d ià leg c o m 
a artifici l i terari . 2 " N o ten im e n t r e m a n s , d o n c s , un d ià leg « lu l · l í s t ic» en el senti t 
del m o d e l d i a log i c literari ins taura i per Llul l . pe rò sí un e x e m p l e del lu l · l i sme 
rena ixen t i s t a p o r t u g u è s en q u è la p ràc t i ca pe r fo rma t iva fa a p a r è i x e r l ' a t za r en la 
h is tòr ia de l 'art lu l · l iana . 
P a r a u l e s c l a u 
L u l · l i s m e . R e n a i x e m e n t . Po r tuga l , C o m b i n a t ò r i a , F igu re s . 
K e y W o r d s 
Lii l l i sm. R e n a i s s a n c e , Po r tuga l , C o m b i n a t o r y . F igu re s . 
Vcg. Roger Friedlein: «HI diàleg en el lui lisine ihèric medieval, una proposta ile sistemalil/.ació», 
dins / / / literatura i l'ari en cl seu context social, a cura de Filar Arnau Segarra i August Bover i Ioni 
(Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 2003). pp 105 I 19. 
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R e s u m 
J o à o dc Bar ros , conegu i sobrelol c o m a h is tor iador de l ' expans ió dc Por tugal 
a l ' A s i a , c s au to r t a m b é d ' u n Diálogo sobre Preceilos Moráis eia l'orina ile 
Jogo ( L i s b o a , 1540) . En aques t d ià leg p e d a g ò g i c conve r sen el p e r s o n a t g e de 
l ' au to r i e ls seus fills Ca te r ina i A n t o n i o sobre els c o n c e p t e s bàs ics dc l 'è t ica 
ar i s to tè l ica tal c o m J. Le l cv re d ' E i a p l e s la va p ropaga r a l ' època . El text es tà 
a c o m p a n y a t per un j o c de tauler i u n aparel l giratori a m b una agul la que deter -
m i n a e ls m o v i m e n t s de les peces del j o c . El dià leg e s carac ter i tza per la pos tu ra 
o r t o d o x a q u e veu les acc ions h u m a n e s d e t e r m i n a d e s pel lliure albir i. per tant, 
per un pr incipi de raó . E n la pràct ica lúdica, e n canvi , cl p rocés del j o c ve deter -
mina t per l 'a tzar , de mane ra que aques la f a emerg i r una s ignif icació força més 
c o m p l e x a . L 'apare l l giratori i l ' a rbre de les vir tuts c n el tauler del j o c de J o à o de 
Ba r ros e s c o r r e s p o n e n a les formes de v isua l i tzac ió t íp iques del lu'. ' lisme. Tan-
m a t e i x , la i n t roducc ió de l ' agu l la i l ' e l emen t de l ' a tzar lúdic fan que aques ta pri-
mera mos t ra de lu'. 'lisme po r tuguès del segle xvi represent i , a lhora , una innova-
c ió c o n s i d e r a b l e c n re lac ió a m b els p resupòs i l s ideo lògics dc Llul l . 
A b s t r a c t 
J o à o de Bar ros , pr incipal ly k n o w n a s a his tor ian o f the expans ion o f Por tugal 
into Asia , was a lso the au thor o f a Diahigo sobre Preceitos Moráis em Forma 
de .logo ( L i s b o n . 1540). Th i s pedagog ica l work presen ts a d ia log be tween the 
p e r s o n a o f the au tho r and his ch i ld ren . Ca te r ina and A n t o n i o , c o n c e r n i n g the 
bas ic c o n c e p t s o f Ar is to te l ian e th ics in the vein o f those recent ly p ropaga ted by 
.1. L e l e v r e d ' E t a p l e s . T h e text is a c c o m p a n i e d by a board g a m e and a revolv ing 
m e c h a n i s m with a po in te r which d e t e r m i n e s the m o v e m e n t s o f the p ieces in the 
g a m e . T h e d ia log is cha rac te r i zed by the o r thodox posi t ion which s e e s h u m a n 
ac t ions a s d e t e r m i n e d by free will , and therefore by the pr inc ip les o f reason. I n 
the p lay ing o f this g a m e , howeve r they are d e t e r m i n e d by c h a n c e , wh ich resul ts 
in a m u c h u n i r e c o m p l e x s ignif icat ion. T h e revolv ing m e c h a n i s m a long with the 
t ree o f v i r t ues in the boa rd g a m e o f J o à o de Ba r ros c o r r e s p o n d to forms ol 
v i sua l i za t ion wh ich are typical ly Lul l ian . At the s ame t ime, the in t roduc t ion o f 
the po in te r and the c l emen t o f a g a m e o f c h a n c e turn this fust e x a m p l e o f Por tu-
g u e s e Lu l l i sm o f the s ixteenth cen tury into a cons ide rab le innovat ion with res-
pect to l . lu l l ' s ideo logica l p re suppos i t i ons . 
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C e n t r e d e D o c u m e n t a c i ó R a m o n Llul l ( U n i v e r s i t a t d e B a r c e l o n a ) 
Pocs anys abans de morir , i quan ja en devia tenir més de noran ta . Ira Bar to -
m e u F o r n e r s es q u e i x a v a de les d i f icu l ta ts q u e . tant a ell ma te ix c o m al seu 
g e r m à M i q u e l , e l s h a v i a o c a s i o n a t la d e f e n s a de les t e s i s l u l · l i a n e s . S o b r e 
M i q u e l c o m e n t a v a que «Tanto era ei ap rec io que d i c h o mi h e r m a n o tenía hacia 
de la Ar te Liliana, q u e para servir la qua t ro veces fue de Ma l lo rca a M o g u n c i a . 
[...] Los t rabajos y p e r s e c u c i o n e s que padec ió yo los sé . y si a l g u n o vive, que se 
a c u e r d e de lo s u c e d i d o en aquel t i empo .» Pel que la al seu propi ca s . a f i rmava, 
no s ense un pun t d ' o r g u l l , q u e «Yo, para m a n t e n e r m e firme en d i c h a Ar le y 
c i enc ia , ya c u e n t o qua t ro des t ie r ros .» Tot i que el n o m b r e de qua t re des te r ra -
m e n t s pugu i s e m b l a r exce s s iu , si ens a l e n e m al c l i m a de r a d i c a l i s m e en q u è 
vivien a l e sho re s de fensors i de t rac tors de la figura de R a m o n Llull . no és pas 
i nve r semb lan t . A i x ò no obs tan t , n o m é s tenim not íc ia del des t e r r amen l que li va 
ser i m p o s a i l ' any 1774 pel b isbe Juan Dia/, de la Guer ra , bel · l icós ant i lul · l is ta , 
de resu l tes d ' h a v e r p ronunc ia t el 2 5 de gene r d ' aque l l any un s e r m ó ded ica i a 
l ' i l · l umina t d o c t o r i màr t i r de Jesucr is t el beat R a m o n Llul l . 1 Desp ré s q u e li l'os-
* Aquest treball l'orma pari del projecte de recerca coordinai CODITFCAM: Llull (HI'M 2005 
07480-CO3-00), finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència, que es desenvolupa al (enlre de Documen-
tació Ramon Llull de la Universital de Barcelona. També s'inscriu en el marc dels treballs del Crup ile 
Recerca Consolidai «Cultura i Lileralura a la Baixa Edat Mitjana» (SCR 2005 OO.Udi. del DIRSI de la 
Generalitat de Catalunya. El meu niés sincer agraïment a les diverses biblioteques mallorquines on m'ha 
diu la recerca sobre Forners, com també a la Biblioteca del Monestir de Montserrat. 
1 Segons Joaquim Maria Bover, el senno esmentat va ser publicat a l'alma amb el títol de Senium ilei 
iluminado doctor y mártir de Jesucristo el li. Raymundo l.ulio. predicado el dia 25 de enera de 1774 en 
la iglesia del Real convenio de S. Francisco de Asís de isla ciudad ( INdX. I. 310). Malgrat que no es le 
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sin s u s p e s e s les l l icències d c p red i ca r i confessar , va veu re ' s forcai a a b a n d o n a r 
P a l m a a m b d e s t i n a c i ó al conven t de Sani B e r n a r d i de Petra . Duran t el v ia tge , 
pe rò , va cau re maia l i , c o s a q u e el va ob l iga r a r o m a n d r e al conven t de L l u c m a -
jor; p o s t e r i o r m e n t va a c o n s e g u i r q u e se li p e r m e t é s t o r n a r a c iu t a t , tot i q u e 
e n c a r a no al c o n v e n t de San i F r a n c e s e , s inó q u e va haver de passa r una t e m p o r a -
da al conven t dc J e s ú s , e x t r a m u r s de Pa lma . 
A q u e s t a és una de les da r re re s pe r ipèc ie s q u e li c o n e i x e m ; al l larg de la seva 
p r o l o n g a d a e x i s t è n c i a , p e r ò . Ira B a r t o m e u es va v e u r e e m b o l i c a t cn m o l t e s 
a l t res s i tuac ions de r i vades de la seva mi l i t ànc ia lul · l iana, les qua l s es p o d e n anar 
e sp igo l an t a par t i r de d o c u m e n t s i tex tos seus c o n s e r v á i s a d ive r ses b i b l i o t e q u e s , 
ma jo r i t à r i amen t dc Pa lma , i a part i r de les d a d e s a u t o b i o g r à f i q u e s q u e el fran-
c i sca va recol l i r en un parel l d ' o b r e s seves : en el Liber apologéticas Artis Mag-
nai' R. Raymundi Lulli. q u e g ràc ie s al l'et q u e va ser imprès a S a l a m a n c a l ' any 
1746 és . en t re e ls seus escr i t s , el q u e va a c o n s e g u i r una major d i fus ió , i sobre to t 
en un o p u s c l e q u e e n s ha ar r iba t m a n u s c r i t , a n o m e n a t Liei noticia tie la verdad 
de la ahptiinia practicada por el Dr. iluminado B. R. Lidio y ahora subministra-
da al reverendo padre Bordoy prior del Convento de Nuestra Señora del Car-
men por fray Bartholomé Forties franciscano observante.' A q u e s t a bren obra 
é s . c o m el seu d e s p r o p o r c i o n a t títol ind ica sense e m b u t s , un lext p o l è m i c on es 
de fensa el c a r àc t e r au tèn t ic de ls t ex tos a l q u í m i e s a t r ibuï ts a Llul l . M a l g r a t q u e 
no és da la i , p o d e m p r e s u m i r - n e la da ta de r edacc ió b a s a n t - n o s en la r e spos ta q u e 
el c a r m e l i t a M a r i à B o r d o y va t r ame t re a F o r n e r s : la r e spos ta , s i g n a d a a P a l m a el 
25 de n o v e m b r e del 1782. s ' o h r e dient q u e « A v i e n d o l l egado a mis m a n o s en el 
d ia 30 de abri l 1782 un papel in t i tu lado Fiel not ic ia de la ve rdad de la a l q u i m i a 
noticia ile cap exemplar imprès ilei senni) (vegeu RI) 3871. Llorenç Rere/ va localitzar el que podria ser 
una versió manuscrita d'aquesta homilia al volum miscel·lani Id de la biblioteca de la Real. als lï. 2-7v 
del i|ual hi ha un Scrunili dei inclito y indi tir de Christo el lini. Raymundo Lidi en la fiesta mutai de su 
conversión que le tributa su Universidad (1958-1970 |2004| . 189. mim 1414). Ell mateix va proposar 
que també podria identificar-se amb un opuscle anònim de 12 l ï . cl Discurso para probar el martirio y 
cullo legitimo del li. Ramón Lull, conservai al ins I 129 de la Biblioteca Pública de Palma (García & 
Hillgarth & Pérez 1965. 136. mini. 157). Per al bisbe Juan Diaz de la Guerra i el seu pas per la diòcesi 
mallorquina, vegeu, enne allies. Gelabert 1892. 33-37; Carreras Arlan 1939-1943, II. .181 382: Rosselló 
l.hleras 1988a i 1988b. i Ramis 2000. 317. 
' L'opuscle es conserva als lï. 252-272 del nis 1083 de la Biblioteca Pública de Palma (vegeu García 
& Hillgarth & Perez 1965, 125. num. 133, com lambe Carreras Arlan 1939-1943. II. 377-378): per als 
passatges esmentats més amunt sobre les penalitats solertes per Miquel i Bartomeu homers, vegeu el § 
35. lï. 269v-270, i. més avall, l'apèndix. Pel que la als germans Forners, cal lenir present que de vegades 
s'han confós determinats episodis de les seves trajectòries vitals en l'orca aspectes paral·leles . inclosa 
la redacció de llibres; aquest és el cas del Dialogas inter amalar em veritatis el discipulwn lulliaiiae doc-
iriuae (Maguncia. 1740: RI) 317). publicat anòniniaineni i en algun cas assignat a Bartomeu, malgrat que 
sembla que fou Miquel qui l'escriví (Gollron 1915. 37 i 98: vegeu també RD. p. 404). 
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[...]». ' Fra B a r t o m e u , d o n c s , q u e s egons J o a q u i m Mar ia Bover havia nascul a 
Pa lma el 19 dc j u n y del 1 6 9 1 / tenia ni mes ni m e n y s que noran ta -un anys q u a n 
va e sc r iu re la Fiel noticia.... cosa que li va pe rmet re evocar -h i , encara que tos 
a m b l ' e x c u s a de do ta r d ' au to r i t a t les seves a f i rmac ions , d iversos m o m e n t s de la 
seva ex i s t ènc i a re lac iona t s a m b la defensa de les doc t r ines lul · l ianes i. sobre to t , 
de la f igura del beat R a m o n . En les breus pàg ines q u e hi ded ica , els seus records 
ei s i tuen al m o n e s t i r de Sant Mique l d ' E s c o r n a l b o u (Baix C a m p ) , en l re els de i -
xeb les d i v o Sa l z inge r a M a g u n c i a , o bé a S a l a m a n c a , on va impu l sa r una e s c o -
la en q u è i m p a r t i a l l i çons dc d o c t r i n a lu l · l iana . I. no cal dir. en la c o n v u l s a 
M a l l o r c a de la s egona mei ta t del segle xvn i . 
1. L'estada a Maguncia 
Fra B a r t o m e u , q u e havia ingressat al convent de Sant F rancesc de Pa lma vers 
l ' any 1709, d e g u é ser nomena t e n c a r a ben j o v e . lot i que en una da ta q u e no 
p o d e m c o n c r e t a r , p r e d i c a d o r gene ra l i a p o s t ò l i c . ' P o s t e r i o r m e n t va op ta r per 
d e s p l a ç a r - s e al s e m i n a r i per a les m i s s i o n s a m e r i c a n e s q u e e l s f r a n c i s c a n s 
hav ien fundat a l ' an t iga c a n ò n i c a agus t in iana d ' E s c o r n a l b o u . És aqu í on va visi-
tar- lo el seu g e r m à Mique l l ' any 1726 de c a m í c a p a M a g u n c i a , on anava c o m i s -
s ionat per la Univers i ta t de Pa lma pel lai de mos t ra r el r e c o n e i x e m e n t m a l l o r q u í 
a Ivo S a l z i n g e r d e s p r é s de la pub l i cac ió del p r imer tom de les Beati Raymundi 
l.iilii opera, i m p r è s c ine anys abans a la ciutat a l emanya . " L ' e s t ada al seminar i 
d e S a n t M i q u e l d ' E s c o r n a l b o u i e ls e n s e n y a m e n t s q u e hi p o d i a a d q u i r i r no 
d e g u e r e n acaba r de satisfer fra B a r t o m e u , que va dec id i r segui r les passes d ' a l -
Per a la resposta de Bordoy. \ egeu el ja eilat ms. 1083. IT. 301-342, i. també tie la Biblioteca Publi-
ca de Palma, el ms. 1013, pp. 811-877. on es conserva juntament amb altres textos del carmelita (García 
& Hillgarth & Pere/ 1965. 1(17-1 ( I S . num. 1021. 
4 Vegeu Bover 1868. I. 309-310. nüm. 474. Segons la ( ionica seràfica de Ira Francese Bordo). cita-
da per RI), p. 404. Ira Bartomeu hauria nascut l'any 1695. Va morirà Palma el 1788. 
Vegeu Bover 1868. com lambe les qualificacions de Bartomeu Forners esmentades tant a l'edició 
salmantina del seu Liber apologéticas del 1746. on és qualificai de «Praedicatore Apostolico & Generali. 
S. Theol. Lectore, ct in Salmantina Universitate Philosophiae de S. Theol. Baccalaureo. ac Linguae 
llebraieae & S. Theol. Procalhedratico», com a la traducció espanyola manuscrita d'aquesta obra que es 
conserva al ms. 1083 de la Biblioteca Publica de Palma. 
" Id primer ioni de la Moguntina va impressionar vivament les autoritats ile l'illa, les quals decidiren 
homenatjar Salzinger concedint-li. l'any 1726. el doctoral ile les quatre facultats que aleshores formaven 
la universitat (teologia, filosofia, medicina i dret); vegeu Pere/ 1989. 64. i 1458-1970 |2t)t)4|. S S . nuïn 
672. Per al record que Bartomeu Forners conservava, anys després, sobre aquest fel. vegeu el § 34 ile la 
Fiel noticia... a l'apèndix. D'ara en endavant, quan faig referència a paràgrafs de l'opuscle de Forners 
inclosos a l'apèndix, em limilo a indicar-ne el nu inerti enlre parèntesis. 
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l ies m a l l o r q u i n s i a n a r - s e ' n a M a g u n c i a a e sco l l a r Ics l l içons q u e hi ofer ia Sa l -
z inge r (§ 2 ) . : Tol s e m b l a ind icar q u e va a r r ibar «en es la aurea ciutat de M o g u n -
eia . q u e fou als vl l i ïns de o c t u b r e » de 1727. s e g o n s exp l i cava en una lletra fra 
Pere Pont . c o n d e i x e b l e seu . a m b el qua l havia fel mol l p r o b a b l e m e n t el v ia tge 
d ' a n a d a fins a A l e m a n y a . " 
A M a g u n c i a fra B a r t o m e u va ass is t i r , per e spa i de m i g any, a les l l i çons 
d ' I v o Sa lz inger . Els r e co rds q u e recull sobre la seva e s t ada a la c iu la l del Palal i -
nal p e r m e t e n recons t ru i r , e n c a r a q u e dc fo rma mol t s u m à r i a , c o m es d e s e n v o l u -
paven les e x p l i c a c i o n s de 1'admiral mes t r e , i t a m b é el t ipus de vida q u e hi du ien 
els d e i x e b l e s (§ 18-22):" t a m p o c no hi m a n q u e n qua t r e p inze l l ades sob re l ' a s -
pec te del lul · l ista aus t r í ac ({? 17) i la seva l larga d e d i c a c i ó a la c a u s a lul · l iana, 
e s p e c i a l m e n t c e n t r a d a en la d i fus ió de l ' o b r a l lat ina, o bé t r adu ïda al llatí, de 
R a m o n Llull (§ 3 2 - 3 3 ) . 
Són e s p e c i a l m e n t in te ressan t s les no t íc ies q u e Fo rne r s d ó n a r e spec te als lli-
bres q u e S a l z i n g e r tenia l lavors en p rocés d ' i m p r e s s i ó , i q u e . a c a u s a de la seva 
mor i . força sob tada , no a r r iba ren a veure la l lum. Estr íenla d u e s o b r e s d i fe ren t s . 
Segons indica Llorenç Pérez, el 2X d'agost de 1727 calgué convèncer el pare provincial que conce-
dís les llicències necessàries per lai que «cuatro religiosos. Pray Bartolomé y Miguel l-'ornés y Juan 
Terrasa. menores observantes, y Pedro Pont del Seminario de Escornalbou», poguessin dui a terme el 
viatge a Maguncia (vegeu Pére/. 19X9. 65. coni també Muntaner 1957. 269). Per a d'altres anades de 
franciscans a Maguncia, vegeu Goltron 1915. 33, que en recull una del febrer del 172X. Tambe amb dala 
de 26 de febrer de 172X l'Ajuntament de Ciutat acordà enviar dos-cents pesos, «de los efectos de la 
Causa Pia del dicho Beato Rayniundo Duilio», a cine franciscans que es trobaven a Maguncia, estudiant 
amb Salzinger (Goltron 1915, 76: Muntaner 1957. 269-270. Pere/ 1989, 60). Per a l'escola lui lisia de 
Maguncia, vegeu lambe Gonion 1923. 
La cana de fra Pere va ser enviada a l'illa des de la ciulal alemanya el 15 d'abril de I72X: vegeu 
Aguiló 1915a, 199. A la biblioteca de la Real es conserva una alna lletra, signada el 14 d'abril pel mateix 
Pere Pont. Bartomeu Forners i Joan Terrassa, adreçada «a los Protectores de la Causa Pia Luliana sobre 
su eslancia en Alemania" (vegeu codex I. miscel·lània lui liana. Ioni de vans. II. 144-145; Pére/ 1958-
1970 [2004|, 1X3. num. 13XX). 
Fra Bartomeu, abans d'escriure la Fiel noticia..., ja n'havia recollit alguns records al eilal Liber 
apologeticus, publica! a Salamanca el 1746; vegeu Plal/eek 1942. 5 6 i 11-13, i Carreras Allau 1939-
1942. II. 345-346. Tambe es parla de la saviesa de Salzinger. i del lipus d'exposició que dedicava als 
seus deixebles, a la lletra ja esmentada de Ira Pere Poni. on. enne altres coses, podem llegir que -Nostras 
escolas fins are han eonsislil en dos dias la seminima a la larda. |...| Fins ara en las escolas, lo Mesne el 
Si . Compilador ha portal un eslil moli elevai en las explicacions, per lo present molt superior a la noslra 
capacitai principian!. Ila donai lambe loi este temps fraudi albine ais dexebles per arguirli, lame.nulo ad 
oninc quare. a dexiris el a sinistris, a lot lo qual ha salislel moll prompte, moll desemharaçal y moll be: 
loi esto ha let a li de que primerament vessem per la experiencia son saber per formar de ell lo conve-
nien! concepte de un Mestre; com y lambe perqué vessem ocularineni la grandesa de esla sciencia per 
confirmar nos en la le y estimació deguda a ella. Ab que lo que fins ara havem poguí pescar ya del Mes 
ire ya de la Sieneia Lul·liana es conexer sa excelleneia y grandesa, disposar nostras potencias a nous prin-
cipis y nova sieneia en la intel·ligència, y tambe lo veure y conexer clarament que esla sciencia no es dif-
fidi ni es per los sols grans ingenis. antes be es per a lots, puis es moll mes fácil de lo ques pensa»' ( Agui-
ló 1915a. 200; vegeu també, especialment per a l'elogi de Salzinger. p 199). 
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um Arte memorativa i unes Conclusiones jurídicas. les p o q u e s d a d e s q u e leniiii 
d e les qua l s a p u n t e n q u e degue ren ser escr i tes tenint ben present l 'Art i la d o c -
t r ina dc R a m o n Llul l . El títol de la p r imera , la impress ió de la qual abans de la 
mor t de Sal / . inger «cor r ía sin c o n t r a d i c c i ó n » , j a indica una c lara a s c e n d è n c i a 
lu l · l iana . De la segona , al seu torn, en diu q u e va ser «la p iedra del e s c á n d a l o » 
q u a n van c o m e n ç a r a c i r cu l a r -ne e ls p r i m e r s p lecs i m p r e s o s . El f ranciscà no 
a r r iba a exp l i ca r q u è va mot ivar l ' e s càndo l , si bé a s senya la q u e . g ràc ies a aq u es -
ta o b r a . s ' h a u r i a cons t a t a t « q u e a la j u r i s p r u d e n c i a , q u e ten ía - y aún t i e n e -
p u e s t o su a s i en to en la m e m o r i a , se le deba no m e n o r silla de la c ienc ia necesa -
ria cn el e n t e n d i m i e n t o » , a f i rmació que no q u e d a pas massa lluny de ls pos tu la t s 
lu l · l ians . Sigui c o m s igui , la impress ió de l 'obra va ser a tu rada en d u e s o c a s i o n s 
- l a s e g o n a , de forma def in i t iva- , cosa que va p rovocar a lgunes tens ions en t re el 
b i s b e aux i l i a r i l ' e l e c to r pa la t í ; finalment, «la v io lenc ia de las p e s a d u m b r e s » 
p r o d u ï d a per la s i tuac ió va acaba r causan t , s e m p r e segons Forners , «la ap re su ra -
da m u e r t e » de l ' ed i to r de la M o g u n t i n a ( § 28-31 ). 
La d e s a p a r i c i ó de Sal / . inger t a m b é va afectar la impress i l i dc l'Art memorati-
va de q u è par la el franciscà ma l lo rqu í , i que molt p r o b a b l e m e n t el mes t re pro-
jectava inc loure cn a lgun dels v o l u m s de la seva m a g n a ed ic ió lul · l iana. Tot i 
a i x ò . m a l g r a t q u e l ' e d i c i ó del text c o m p l e t h a g u é s q u e d a t i n t e r r o m p u d a , ens 
n ' h a n arr ibat t r en la -dues pàg ines . Tal c o m assenya len Rogen t i D u r a n a la seva 
Bibliografia de les impressions lul·lianes, a la B i b l i o t e c a del Co l · l eg i de la 
S a p i è n c i a de Pa lma hi ha un vo lum imprès , a m b les ma te ixes ca rac te r í s t iques 
t i p o g r à f i q u e s q u e la M o g u n t i n a . on es c o n s e r v a una Ars memorativa veri et 
boni, s egu ida del q u e s e m b l e n proves d ' i m p r e m t a de l ' A r i inventiva veritatis i 
una vers ió de la Tabula generalis idènt ica a la pub l i cada al vo lum c inquè dc l ' e -
d i c ió de M a g u n c i a . " 1 A la pàg ina 24 de l 'Ars memorativa una nota marg ina l afir-
ma q u e « H a n c A r t e m m e m o r a t i v a m c o m p o n e b a t Dr. Za ls inger , q u a m non c o m -
p i e v a , qu ia e o d e m t e m p o r e mor tuus fuit: hoc veruni est . qu ia vidi . Dr. Ba r tho lo -
m e u s Ripol l .» C o m v e u r e m més avall , aques ta no és l ' ún ica referència escr i ta 
sob re la mor t del mes t re q u e ens va de ixa r el so l le renc fra B a r t o m e u Ripol l , q u e 
t a m b é fo rmava part del g rup de de ixeb les ma l lo rqu ins de Salz inger . En q u a l s e -
vol ca s . la p re sènc ia d ' a q u e s t e s pàg ines a Ma l lo rca apun ta q u e Ripol l , de torna-
da a l ' i l la , va e n d u r - s e e ls p l ecs dc VArt memorativa q u e s ' h a v i e n ar r iba t a 
i m p r i m i r i els va rel l igar jun tament a m b al tres mate r ia l s re lac iona ls a m b l ' ed i c ió 
M o g u n t i n a . 
Pel q u e la a les Conclusiones jurídicas, dc les qua l s no he trobat c a p més 
re fe rènc ia q u e la de fra Forners , cal a s senya la r q u e el franciscà assegura haver 
Vegeu RI) 302. pp. 2X3-2X4 
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t ingut o c a s i ó dc c o p i a r - n e ( ' « i n c o m p l e t o m a n u s c r i t o » des t ina i a la i m p r e m t a . 
L ' a f i rmac ió de fra B a r t o m e u , j u n t a m e n t a m b la p re sènc i a , en un vo lum v e r s e m -
b l a n t m e n t escr i t per la seva ma , d ' u n a a n ò n i m a Quaestio iuridica utruiii iuris-
prudentia sit habitus scientificus proprie dietus, ens p lante ja la poss ib i l i ta t q u e 
a q u e s t a quaestio s igui , en real i tat , ob ra de Sa lz inger , i q u e h a g u é s format part de 
les seves Conclusiones. LI c o n t i n g u t de l ' o p u s c l e , en tot c a s , q u e p resen ta unes 
c l a res r e m i n i s c è n c i e s lu l · l ianes i on t r o b e m una p r e sènc i a impor t an t d ' e l e m e n t s 
ar t í s t ics , no d e s m e n t e i x aques t a poss ib i l i t a t . " 
Duran t cl so jorn m a g u n t í de ls lul · l is tes insulars es va p rodu i r un ep i sod i q u e 
va co lp i r tol el g r u p . c o m e v i d e n c i a el fet q u e no sols fra B a r t o m e u el r eco rdava , 
i li va d e d i c a r una a t enc ió i una e x t e n s i ó c o n s i d e r a b l e s a la Fiel noticia... (§ 2 2 -
28) , s inó q u e t a m b é l ' e s m e n t a un al tre de ls d e i x e b l e s m a l l o r q u i n s , fra Pere Pont , 
q u e en parla a la car ta c i t ada m é s a m u n t . S e g o n s e x p l i q u e n els dos f ranc i scans , 
el mes t re dc cape l l a dc la ca tedra l de M a g u n c i a p re ten ia m a r x a r una t e m p o r a d a 
a Lìdia per tal d ' a m p l i a r els seus c o n e i x e m e n t s m u s i c a l s . Hn haver-l i estat dit 
q u e no ca l ia pas q u e se n ' a n é s d ' A l e m a n y a , « t e n i e n d o a q u í un m a e s t r o de m a e s -
t r o s » c o m Sa l / . i nge r . el m ú s i c va a d r e ç a r - s e a l ' e d i t o r de la M o g u n t i n a per 
demanar - l i q u e l ' ins t ru í s . 1 Sal / . inger el va acol l i r . 1 2 
A les l l içons dc m ú s i c a lui l iana - c n la t e r m i n o l o g i a u s a d a per Pere P o n t - , 
l ' ún ic d e i x e b l e de Sal / . inger q u e hi ass is t ia a part del mes t r e de cape l l a era Lud-
wig H e y d e l . A q u e s t p e r s o n a t g e va r edac t a r , p o s t e r i o r m e n t , LUI Tractat de la 
música, e s m e n t a t per F o r n e r s , q u e se n ' h a u r i a e n d u t Lina c ò p i a m a n u s c r i t a a 
M a l l o r c a . " FI c i s t e r c e n c A n t o n i R a m o n P a s q u a l , q u e a l e s h o r e s t a m b é e ra a 
M a g u n c i a per ass is t i r a Ics l l içons de Sa lz inger , es va in te ressa r i g u a l m e n t per 
aques t Tractat i el va t radui r a l ' e s p a n y o l . 1 4 A m b Heyde l i cl mes t r e de cape l l a 
S a l z i n g e r va d e c i d i r c o n s t r u i r un « ò r g a n o de c a m p a n i l l a s » dc set t ec la t s , q u e 
11 La Quaestio iuridica es troba a Ics pp. 289-318 del ins. 1072 de la Biblioteca Publica de Palma; 
per a aquest còdex, vegeu més avall, i Garcia & Hillgarth & Pérez 1965, IIX-I 19, iitiin. 127: KOI. V. 
2111-202. i Llull 2005. Ixvii. 
l ; HI comentari de Ira Pere Poni és Lorca nies breu que cl de Korners; explica que «Lo Mestre de 
capella de esta eiulal volia anar a balia per perlicionaise en la Musica, mudanl de concepte posa inoli lori 
empeño perqué lo Sr. Compilador ly enseñas la Musica lulliana. y ly ha agradat tant que vol lambe apen-
dre lo Ari» (Aguiló 1915a. 200). 
" Hn parla al § 37 de la Fiel noticia...; no line constancia que s'hagi conservat la còpia que Korners 
afirma haver-ne fel. 
' Segons Llorenç Pere/., el Tratado de to música compuesto en latín por el ti. Sr. Luis Heydel. discí-
pulo de Salzinger. traducido id español por el P. M I) Antonio Rovinando Pascual, cistcrciense, a final 
del segle XIX cs trobava a I'Arxiu de la Causa Pia: es possible que es perdés, juntament amb altres 
volums, quan aquesl arxiu va entrar a formar pan rie I'Arxiu de la Curia Diocesana (vegeu Pére/ 1958-
1970 |2004|. 8-9). Podria ser que fos el mateix manuscril que esmenta Maletí Gelabert ( 1892. 61 ). segons 
cl qual la traducció de Pasqual es conservava en un còdex en quart de 22 pagines. 
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havia dc supe ra r d e t e r m i n a d e s l imi tac ions que «los maes t ros i ta l ianos» c o n s i d e -
raven poc més q u e imposs ib l e s de vèncer. La seva e l abo rac ió , d o n c s , no va es ta r 
e x e m p t a de p o l è m i c a , c o m t a m p o c la dificultat que impl icava ap rendre a tocar-
lo. Davan t de les c r í t iques , es va inst i tuir un concu r s per escol l i r el mús i c q u e 
mi l lo r a p r e n d r i a - e n tan sols vuit d i e s ! - a in terpre tar mús ica a m b aquel la m e n a 
de ca r i l ló . La convoca tò r i a va ser tot un èxit . tant pel q u e fa a n o m b r e de con -
c u r s a n t s c o m de resul ta ts , i va afavorir que l ' i n s t rument s 'u t i l i tzés a la cape l la 
de l ' e l ec to r del Pa la t ina t ; aques t , a m é s . va o rdena r que el s i s t ema s ' a p l i q u é s a 
un ò rgan , si bé , a c a u s a de la mort . p r imer del p r íncep i, poc de sp ré s , del mate ix 
Sal / . inger , mai no es va arr ibar a dur a t e rme. Malgra t tot. Forne r s va conservar , 
j u n t a m e n t a m b el tractat de Heyde l , el d isseny del projecte d ' « ó r g a n o lu l iano de 
siete t e c l ados» i. t e m p s més tard. els va e n s e n y a r a dos f ranciscans dc S a l a m a n -
ca q u e . pel q u e indica , s 'hi van mos t r a r v ivament in teressats (§ 3 7 - 3 8 ) . 
La mort de Sa lz inger , e s d e v i n g u d a el 30 d 'abr i l del I72S . va agafar per sor-
p resa e ls seus de ixeb le s ma l lo rqu in s , la major ia dels qua l s va dec id i r to rnar c a p 
a c a s a . 1 ' N o va ser aquest el cas . peri), de fra B a r t o m e u , que va op ta r per r o m a n -
dre a M a g u n c i a i c o n t i n u a r - h i la seva f o r m a c i ó lu l · l iana . 1 " H o va fer so ta cl 
mag i s t e r i dc L u d w i g Heyde l i. p r e s u m i b l e m e n t , en c o n t a c t e a m b la resta del 
nucl i lul· l ià de la c i u t a t . 1 . S e g o n s a l l rma , Heyde l no sols el va gu i a r a m b les 
Tal cu ín va recollir cl ja cM i i cn l a l fra Bartomeu Kipoll cn una noia marginal a un exemplar de 
l'anònima Scienlia abscondila elucidala Is. I.. 1733: RD 306), «Noia circa sequenles Theses: Doclissi-
mus Ivo Sal/.inger preshiler ohiii Moguntiae die Mi Aprilis 1728. Isle doelissinius vii. praeter novem dis-
cípulos Hispanos Maioricenses. habebal plures alios discípulos Moguniinos. l'ere omnes Presbíteros; 
untis ergo ex isiis. ut judico, composin! islas Theses. Nos Hispani íuimus valde infelices quia solum per 
medium annum uudivintus nostrum di tectum Magisirum. el posi ejus monelli redimus ad Hispaniain.» 
Actualment aquest exemplar, relligat amb una versili manuscrita del Liber de intenliime. es conserva a la 
Biblioteca del Conveni ile Sani Francese amb la signatura mim. I {oìim I/40): vegeu Pere/ 1958-1970 
[2()04|. 106, num. 795. i Aguiló 1915b. que transcriu l'anotació, com també Carreras Arlan 1939-1943. 
II. 360. n. 233. Fsianislau K. Aguiló indica que Ripoll disposava així mateix d'un exemplar ilei Precur-
sor inlroductoriae ai Algebran! Speciosam Univa salem de Salzinger (Maguncia. 1723; RI) 303). regal 
de l'autor; en aquesl volum hi ha una no\a anotació de Ripoll on es recullen mes dades referents a la 
mori del mestre, de la qual el possessor del volum va ser testimoni; desconec la localització actual d'a-
quest llibre (Aguiló només indica que va lenir els dos toms «en mon poder per breus dies»). 
" I. malgrat que Forners afirmi que «todos mis condicípulos mallorquines se fueron, v yo solo quedé 
en Moguncia» (S 6). també hi va restar el pare Pasqual ( 1708 1791 ), força mes jove que ell. que va conti-
nuar els seus csludis a la ciutat palatina amb Fian/ Philipp W olii i Johann Melchior Kurhunimel. els dos 
continuadors ile l'empresa editorial de Salzinger. fins al final de l'anv 1730: ci. Plai/eck 1942 i Carreras 
Arlan 1939-1943. II, 365. 
És sens dublé remarcable, però. la insistència amb que a la lid noticia... s'esmenta Heydel, quali-
ficant-lo de «maestro» en diverses ocasions (vegeu els jj 6, 17 o 36). especialment pel contrast amb el 
silenci que s'hi observa respecte a d'altres noms del grup. Davant d'aquest silenci com lambé davant 
d'afirmacions com l'esmentada a la nota anterior- no sembla fora dc lloc conjecturar unes relacions poc 
lluïdes de Forners amb allies membres dc la comunitat lul·liana de Maguncia, si mes no desprès de la 
mori de Sal/.inger. 
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seves l l içons , s inó q u e «con m u c h a l ibera l idad me p res tó los pape l e s m á s se lec -
tos q u e nues t ro m a e s t r o le hav ía c o m u n i c a d o » , i nc losos d ive r sos l l ibres d ' a l q u í -
mia . 1 " N o s a b e m q u a n t d e t e m p s s 'h i va q u e d a r e n c a r a , p e r ò no van ser p a s 
m e n y s de d o s anys i m i g . j a q u e al m s . 1003 de la B ib l io teca Púb l i ca de P a l m a 
hi ha còp ia de d u e s ca r t e s seves d a t a d e s a la c iu ta t del Pa la l ina t cl 22 dc s e t e m -
bre del 1730 i ei 3 d ' o c t u b r e del ma te ix any. 1 ' ' 
És mol t p r o b a b l e q u e aques t m a n u s c r i t , c o m t a m b é el 1072 de la m a t e i x a 
b ib l io teca , de ca r ac t e r í s t i ques p r à c t i c a m e n t i dèn t iques i escr i t s per una m a t e i x a 
mà . q u e L l o r e n ç P é r e / va ident i f icar a m b la de ira B a r t o m e u , fossin c ò d e x s q u e 
cl f ranciscà va c o m p i l a r a M a g u n c i a o poc d e s p r é s de m a r x a r - n e . a tès q u e s 'h i 
c o n s e r v e n d ive r sos t ex tos q u e r eme ten a la seva e s t ada en aques t a c iu ta t . Al m s . 
1003 . per e x e m p l e , no sols hi ha les d u c s ca r t e s e s m e n t a d e s , s inó q u e ei text q u e 
o b r e el v o l u m és un « l e x i c o n l a l i n o - g e r m a n i c u m » . La res ta d e t ex tos q u e ei 
c o m p o n e n a p u n t a i g u a l m e n t vers un con tex t lul·lià i ar t ís t ic , q u e s e g u r a m e n t es 
pot r e l ac iona r a m b els e n s e n y a m e n t s de S a l z i n g e r i H e y d e l . a tès q u e hi t r o b e m 
o b r e s c o m cl Liberfacilis sdentine, el Liberile demonstration per aequiparan-
tiam. el Liber de novo modo demonstrandi, el Liber exponens figurant elemen-
talem Artis demonstrativae o bé ei Liber citaos. Hi ha, a ix í m a t e i x , n o m b r o s o s 
p a s s a t g e s de l Liber contemplationis - u n a t r e n t e n a d c c a p í t o l s , en b o n a part 
esco l l i t s en t re e ls da r r e r s del l l i b r e - , el Liber de amico et amalo o bé l ' A r i com-
ponendi sermones, text q u e es c o r r e s p o n a m b la d i s t i n c i ó II A del Liber de 
praedicatione. A q u e s t da r r e r títol es pot r e l ac iona r a m b l ' o r i e n t a c i ó homi l è t i ca , 
i sobre to t c a t cquc l i ca , q u e p res ide ix la se l ecc ió de t í tols inc losos a l ' a l t re c ò d e x 
e s m e n t a t , el m s . 1()72: :" el v o l u m s ' o b r e a m b una t r a d u c c i ó l lat ina de la Doctri-
na pueril, a la qual s e g u e i x e n d ive r sos o p u s c l e s sobre la fe ca tò l i ca i els seus 
a r t i c les ( en t re e ls q u a l s de s t aca p r e c i s a m e n t ei Liber de articulis fidei). i tina 
vers ió t a m b é l lat ina de la c i n q u e n a part dc la Medicina de pecat. « D ' o r a c i ó » ; 
d e s p r é s del b loc e s t r i c t a m e n t c a t e q u è l i e hi ha u n a c ò p i a acé fa la de l ' e x t e n s 
Liber de virtutibus et pecatis sive Ars maior praedicationis, s e g u i d a de l ' A r i 
abbreviala praedicandi. i un noti f ragment , força l larg, del Liber contemplatio-
nis. En da r re r l loc. hi ha e n c a r a tres tex tos q u e , a d i fe rènc ia de ls de la resta del 
v o l u m , no són obra de R a m o n Llul l : l ' e s m e n t a d a Quaestio ittridica po t se r atr i -
buïble a Ivo Sa lz inger . hi Imitatiu pauperis vitae Christi de l ' a l sac ià J o h a n n e s 
n Per al passatge citat, vegeu 5 6: per a Heydel, vegeu també els $ 36 i 37. 
" Les ducs cartes, adreçades a un eclesiàstic c|ue responia a les inicials L. J A.. estan copiades enlre 
unes «Notae ex revelationibus S. Birgittae» (en sun els S 96 i 97. pp. ÍIIK il 11. Per a aquest manuscrit, 
vegeu García & Hillgarlh & l'ere/. 1965, 106-107, num. 100, i ROL III. 58-59. 
Per a aquest volum, vegeu més amunt les referències de la n. II 
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Tauler , en una còp ia manusc r i t a d ' u n a ed ic ió de 1727. i L U Í breu f ragment de la 
Summa totius spiritualis vitae de Jan van Ruysb roeck - t a m b é al ms . 1003 hi ha 
a l g u n e s n o t e s p r e s e s d ' a q u e s t au to r , al c o s t a l d ' a l t r e s d e s an t a B r i g i d a . La 
p r e s e n c i a de ls mís t ics Tauler i sania Br íg ida de Suèc ia remei de nou al pe r íode 
m a g u n t í de F o r n e r s ; no en va. tal c o m va de ixar escri t a la Fiel noticia.... els lli-
bres d ' a q u e s t s au to r s formaven pari dc les lec tures q u e a c o m p a n y a v e n els àpa ts 
a la tau la del lul · l ista aus t r íac (§ IX). Aques t s dos manusc r i t s , lai c o m s ' ha indi-
cat , c o m p a r t e i x e n unes ma te ixes ca rac te r í s t iques i d i m e n s i o n s - 1 8 5 x 1 16 m m - , 
i són escr i t s a m b una lletra m e n u d a , b iga r rada i p lena d ' a b r e v i a t u r e s , que o m p l e 
p r à c t i c a m e n t tota la pàg ina . La mida redu ïda dels v o l u m s , q u e no impede ix q u e 
c o n t i n g u i n u n a quant i ta t de tex los impor tan t , els la i nd i scu t ib l emen t ap rop ia t s 
per als v ia tges l largs. 
2. Els anys salmantins 
D ' a c o r d a m b la na r rac ió que en fa J o a q u i m Mar ia Bover a la seva Biblioteca 
Je escritores baleares. B a r t o m e u Forne r s , d e s p r é s de to rna r de ter res a l e m a -
n y e s , va de fensa r a Ma l lo rca c o n c l u s i o n s púb l i ques en què van in terveni r t r ema-
dos «háb i l e s p ro fe so re s» ; gràc ies a la br i l lan tor dels seus r a o n a m e n t s , ei dia 20 
de s e t e m b r e de 1732 se li va encar regar , s e m p r e s egons Bover , «la cá t ed ra de 
ar le gene ra l lu l iano . q u e e m p e z ó á leer en esta un ivers idad con un c o n c u r s o de 
100 d i s c í p u l o s » . S e m b l a q u e aques t a pos ic ió no li pe rmet i a tenir veu ni vot al 
col · legi de teo logia , i els seus es forços per aconsegu i r - lo s van p rovoca r «graves 
y a c a l o r a d a s c o n t i e n d a s » ; no es pot desca r t a r que en la base d ' a q u e s t e s d i spu tes 
hi h a g u é s l ' enemis t a t enl re els f ranciscans , par t idar is de R a m o n Llull . i l ' o rde 
d o m i n i c à , q u e esc la ta r ia a m b una v i ru lènc ia gens m e n y s p r e a b l e al c a p de pocs 
anys . 
T e n i m una poss ib le mos t r a d ' a q u e s t e s t ens ions , per bé q u e de lo moll m e n y s 
agress iu que l 'ut i l i tzat en al tres textos c o n t e m p o r a n i s , en l ' opusc le titulat Justa 
dejensio veritatis contra falsitatem et injurio.sani calumniant, que L lo renç Pérez 
va p r o p o s a r atr ibuir , s e g u r a m e n t a m b raó, a B a r t o m e u Forners . 1 FI text con té 
les r e spos t e s en llatí a una sèrie d ' o b j e c c i o n s fetes a la doc t r ina lul · l iana q u e un 
1 Disposem ile dues còpies de la Jusln defensin, una forma pan del ms. 49 del Ions de la Causa Fia 
Lul·liana, actualment dipositat al Palau Episcopal de Palma de Mallorca, lï. l-.36\ (vegeu Pere/ 1958-
1970 12004], 31-321: Pallia, del ms. 1004 de la Biblioteca Pública de Palma. II 77-92 (vegeu Garcia & 
llillgarlh it Pere/ 1965. 107. num. 1011. Malgrat que no s'In esmenti el noni dc l'autor, s'hi cita en una 
ocasió <»noslei lhi|sl|ri(ssi|miun k. Magisier Ivo Sal/inger. piae memoriae» (vegeu el 1. I4v del ms. 49 
de la Causa Pia): per a allies coincidències enlre els dos còdexs esmentats, vegeu nies avall la n. 31. 
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ec les ià s t i c , el n o m del qual no s ' a r r iba a indicar , va p roposa r , en ca ta là , a l ' au to r 
de l ' o p u s c l e . Tenint en c o m p t e l ' a m b i e n t enrar i t q u e es resp i rava a l ' i l la a mit jan 
w m . és sens dub t e r eve l ado r q u e la p r i m e r a de les objectumes faci re fe renc ia a 
la m a n c a de c o n v e n i è n c i a i de prol ì t d ' « e n s e ñ a r - s e en est s emina r i la D o c t r i n a 
Lu l l i ana» . Tant si h e m de s i tuar aques t text i m m e d i a t a m e n t d e s p r é s de l ' e s t ada a 
M a g u n c i a , c o m a p u n t e n d ive r sos indicis ." ' o bé m é s tard, el l'et és q u e c a p al 
final de la d è c a d a de ls t renta del seg le xvn i fra B a r t o m e u va dec id i r t ras l ladar -se 
a S a l a m a n c a , po tse r ob l iga t per l ' o b e d i è n c i a , q u e p o s t e r i o r m e n t el faria tornar . 
L ' e l e c c i ó d ' a q u e s t a c iu ta t d e v i a r e s p o n d r e al let q u e Fo rne r s j a hi hav ia v iscut 
- e n s c o n s t a q u e anys a b a n s hi havia rebut e ls g r a u s de ba tx i l l e r en filosofia i 
t e o l o g i a - , i no fóra g e n s es t rany q u e e n c a r a hi c o n s e r v é s c o n t a c t e s . 2 ' 
A S a l a m a n c a , fra B a r t o m e u va exerc i r -h i l ' e n s e n y a m e n t du ran t a l m e n y s nou 
a n y s . des de l ' I d ' ab r i l de 1740 fins al 7 de j u n y de 1749. A q u e s t e s són . si més 
n o . les d a t e s q u e c o n s t e n en el t r as l l a t d e t res c e r t i f i c a t s , c o p i a t s de f o r m a 
i n c o m p l e t a en un lull sol t . en q u è es de ta l la la tasca d o c e n t d e s e n v o l u p a d a pel 
f ranciscà a la c iu ta t c a s t e l l a n a . : J S 'h i a f i rma q u e hi va ac tua r c o m a lec tor de 
t eo log ia , a m b d ive rses func ions ; q u e del 1740 al 1746 va ass is t i r a la c à t ed ra de 
l l engua hebrea , tres anys c o m a e s tud ian t i tres més c o m a mes t r e , i q u e va sci" cl 
subs t i tu t ocas iona l de les c à t ed re s de t eo log ia de vespres i de p r ima . Tot plegat 
força lluny, d o n c s , de l ' op t imi s t a a f i rmac ió q u e Bove r la a la sintesi b iogràf ica 
q u e li va ded icar , s e g o n s la qual a S a l a m a n c a , « h a b i é n d o l e c o n f e r i d o una c á t e -
dra en es ta facul tad, pasé) á leerla, y t e r m i n a d o el c u r s o p u s o á su c a r g o la dc 
l engua h e b r e a » ; la c o n s t a t a c i ó dc la d i s t ànc ia ex is ten t en t re els c o m e n t a r i s de 
" Al ins. 4y de la C'ausa Pla Lulliana hi ha lambe una carta d'Ivo Salzinger daiada a Maguncia el 28 
de maig de 1725. adreçada a Miquel Korners, el genua de Bartomeu (n'hi ha una altra còpia al ins. 999 
de la Biblioteca Pública de Palma, que és la font d'Aguiló 1915a, 193-1991; d'altra banda, al mateix ms. 
49 hi ha una versió espanyola de la Doctrina pueril, segurament anterior a la impressió d'una altra tra-
ducció del text en aquesla llengua, apareguda l'any 1742; per a aquesla edició, vegeu niés avall. 
J Vegeu Bover I 868. com també el currículum acadèmic de Forners inclòs al seu Liber 
apologeticus, citat més amunt, a la n. 5. Tenint en compie la situació de l'illa, l'anada a Salamanca 
podria ser un dels «quallo destierros» que fra Bartomeu esmentava a la liei noticia..., com he recollit a 
l'inici d'aquesi treball. 
' Fs tracia del ms. I 176 ile la Biblioteca Pública de Palma, en el qual se sol·licita la jubilació ¡le jure 
del pare Bartomeu Forners i. doncs, la percepció d'una remuneració per la lasca docent duta a tenne, a la 
qual se sumen allies merits relacionals amb la difusió i la defensa ile la figura ilei beai; la sol·licitud es 
incompleta, i no s'In recull ni la dala ni el lloc ni l'autor. Per això resulla sorprenem que en García iV 
Hillgarth & Pére/ 1965. 155, num. 197, el document es dati a Palma els anys 1746-1747. ja que és evi 
tieni que ha de ser posterior al 1749. Per a l'activitat docent de Forners a Salamanca, vegeu mes amunt la 
n. 5, on se cita un passaige del seu Liberapologetius, coni lambé les aprovacions destinades a la imprem-
ía que acompanyen la traducció espanyola d'aquesta obra. on es qualifica el franciscà tic «Lector jubilado 
y Bachiller en Philosolïa y I heología por la Universidad de Salamanca»; per a la traducció d'aquesl lext 
i les circumstancies que en van imperin la publicació, vegeu l'apartal següent. 
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B o v e r i la real i tat h is tòr ica dels fels. força m e n y s l luïda, ens ob l iga a re la l ivi tzar 
i g u a l m e n t les seves a s seve rac ions referents a la d o c è n c i a impar t ida per Forners 
a P a l m a d e s p r é s de la seva es tada a M a g u n c i a . 
FI q u e ja no t robem a les pag ines de la Biblioteca de escritores baleares, i 
q u e en canvi sí q u e cons t a a les còp i e s de is cer t i f icáis , c o m t a m b é a les pag ines 
de la Fiel noticia.... és q u e a S a l a m a n c a , c o n t e m p o r à n i a m e n t al d e s e n v o l u p a -
men t de l a sques d o c e n t s suba l t e rnes , el nos t re francisca va regentar una e sco la 
on e n s e n y a v a doc t r ina lul· l iana. 2 " Dei cen t re lul·lià s a lman t í . pe rò . c o n t r à r i a m e n t 
a la de t a l l ada d e s c r i p c i ó q u e ens havia ofert de les c lasses impar t ides per Sa lz in-
ger a M a g u n c i a , p r àc t i camen t no en diu res. De fel. n o m é s n ' a p u n t a l ' ex i s tènc ia , 
i e n s par la sobre to t del pare Juan Valcar/ .e. pe r sona tge a m b cu r ioses habi l i ta ts 
m u s i c a l s i m è d i q u e s , i a qui va e n c a r r e g a r la d i recc ió de l ' e sco la q u a n . «ob l iga -
do de la o b e d i e n c i a » , va haver d ' a b a n d o n a r - l a (§ 38-41 ). I és q u e . a la Fiel noti-
cia.... del seu pas per S a l a m a n c a sobretot li in teressa r e m a r c a r q u e ei pare Val-
c a r z e , i n i c i a l m e n t refractar i a a c c e p t a r la va l idesa de l s pos tu l a t s lu l · l i ans . va 
c a n v i a r r a d i c a l m e n t d ' a c t i t u d g ràc ies a la lectura dels tres p r imer s v o l u m s de 
l ' e d i c i ó M o g u n t i n a : s 'hi havia in teressat per refutar-ne la doc t r ina , pen i en lle-
g i r - los «la luz de su verdad le d io tal go lpe en los ojos de su e n t e n d i m i e n t o , q u e 
se h izo de fenso r de la doc t r ina q u e deseaba i m p u g n a r y e x t e r m i n a r » . F s p roba-
ble q u e aques t a r e m a r c a s 'hag i de re lac ionar a m b el fel q u e . a l ' opusc l e p o l è m i c 
ad reça t al c a rme l i t a Mar i à Bordoy , fra Ba r tomeu pre tenia donar -h i « t e s t i m o n i o 
de la ve rdad de la arle y c ienc ia de la a lqu imia» s u p o s a d a m e n t p rac t i cada per 
Flui i (§ 1 )'• c o m és prou conegu t , h i t Sa lz inge r re iv indica e spec i a lmen t l ' au ten -
ticitat de ls t ex tos lul · l ians a lqu ímies als Perspicilia Indiana philosophica inc lo-
sos al p r ime r vo lum de la seva ex tensa edic ió . ' " N o ens ha de so rp rend re , d o n c s , 
q u e Fo rne r s e sg r ime ix i r epe t idamen t aques t títol per d o n a r suport a la seva pos i -
c ió , a tès q u e «los sujetos más sabios de R o m a , de S a l a m a n c a y C a t a l u ñ a , que 
los le ie ron . | . . . | u n á n i m e s d ixeron que exeden a la m a y o r a d m i r a c i ó n » , i q u e en 
r e c o m a n i la lec tura al seu in ter locutor . ' 7 
Q u a n ja feia a lmenys tm parell d ' a n y s que Forners era a la ciutat univers i tàr ia 
i a rx ivera , ei 1742 va aparè ixer-hi una t raducc ió e spanyo la de la Doctrina pueril. 
•" No disposem dc dades concretes sobre el nombre d'assistents, la data en què es va constituir el 
ceñiré o l'organització de la docència. Només llegim, al primer dels Ires certificats copiats al ins . I 17b de-
ia Biblioteca Publica de l'alma, que «el R. P. l i Bartholome Homes l.eior de Sagrada TIICOUMJIÍ/ desde 
21 Abril del año 174(1 basta hoy [6 de Mayo ile 174b]. ha cumplido en los Aelos literarios assi dentro 
como fuera de Casa, según le es ordenado y mandado por Cálenle Provincial confirmada por los Prelados 
Generales: y también con la misma facilitai lui cominuadt) siempre la Escuela Luliana con numeroso 
concurso de dicipulos de mucho distinción" (la cursiva és nieva). 
•' Vegeu MOG I, v, 1 92 (213-252). 
Per al passalge citat, vegeu el 5 45. coni lambe els § 4 i 43. 
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impresa per A n t o n i o Vil larroel y Torres . La vers ió cs a t r ibuïda a «un devoti) de el 
S a n t o » , sense c a p m e s prec i s ió . Va ser Mateu Obrado r , c u r a d o r de la p r imera ed i -
c ió cr í t ica de l ' obra , pub l i cada l ' any 1906 d ins O R L I. qui va p roposa r q u e la tra-
d u c c i ó se tcent i s ta es dev ia haver fet «a l ' in ic ia t iva o ges t ió del 1 LI 11 i sta ma l lo rqu í 
Fr. B a r t o m e u F o r n é s » . 2 1 Ma lg ra t q u e al v o l u m no hi ha ev idènc i e s que pe rme t in 
inferir c a p v incu lac ió seva a m b la traducció) o a m b l ' e s t a m p a c i ó del l l ibre, és ver-
s e m b l a n t q u e hi in t e rv ingués en un grau o al tre, sobre to t tenint en c o m p t e la seva 
p resènc ia a la ciutat i el pape r des taca t q u e . c o m a professor dc l ' e sco la , dev ia 
tenir en t re e l s m e m b r e s del nucli lul·lià sa lmanl í . En aques t senti t , és in teressant 
r emarcar , per la va lo rac ió q u e impl ica de la tasca d e s e n v o l u p a d a per Sal/ . inger. 
q u e a la ded ica tò r i a del v o l u m , a d r e ç a d a «Al nob i l i s s imo señor de la an t iqu iss i -
m a C a s a de A r o / a r e n a D . F r a n c i s c o d e A r i / c u n » , es la r e f e r ènc i a a l 'edició) 
M o g u n t i n a . i s ' a s s imi l a cl pa t ró de la nova ed ic ió a l ' e lec tor palat í . 1 no és pas 
m e n y s r e m a r c a b l e q u e ei n o m de fra B a r t o m e u s 'hagi re lac iona l a ix í mate ix a m b 
dos al tres t e s t imonis del text lul·lià m e n c i o n a t , ja q u e aques t fet apun ta vers un 
interès po tse r rei terat del f ranciscà per la Doctrina pueril i. d o n e s , d ó n a supor t a 
una h ipotè t ica in t e rvenc ió seva en l ' ed i c ió de S a l a m a n c a de 1742. 
D ' a q u e s t s d o s t e s t i m o n i s de la Doctrina, ei q u e p o d e m r e l ac iona r a m b un 
major grau de ce r t e sa a m b fra B a r t o m e u és la ja m e n c i o n a d a t r a d u c c i ó l la t ina 
del m s . 1072 de la B i b l i o t e c a P ú b l i c a dc P a l m a , c o p i a d a s e g o n s s e m b l a pel 
mate ix f ranciscà , i de la qua l t a m p o c no es pot desca r t a r q u e sigui l ' au tor ; es 
t racta d ' u n v o l u m q u e F o r n e r s d e g u é elaboriti ' a M a g u n c i a , c o m ja he apun ta t , o 
bé una v e g a d a instal · lat dc nou a M a l l o r c a , a tès qtte la vers ió l lat ina de la Doc-
trina pueril q u e s 'h i c o n s e r v a c o m p a r t e i x un ma te ix a n t e c e d e n t , mol l p roper , 
a m b un altre còdex de ben segur cop ia t a l ' i l la du ran t el seg le X V I I I . 1 " Pel q u e la 
al segon de l s t e s t imon i s de la Doctrina, e s t racta d ' u n a al tra t r a d u c c i ó ca s t e l l ana 
de l ' o b r a , mol l m u t i l a d a - e n s n ' h a n a r r iba t n o m é s e l s t r e n l a - q u a t r e p r i m e r s 
c a p í t o l s - , la qua l deu ser s e g u r a m e n t an te r io r a l ' ed ic ió . Fs c o n s e r v a en ei sel-
cen l i s l a . i i g u a l m e n t ci tai més a m u n t . m s . 4 9 de la C a u s a Pia. al c a p d a v a n t del 
qua l hi ha la Justa defensio d e la d o c t r i n a lu l · l i ana i d o s a l t res o p u s c l e s LJLIC 
t a m b é han estat a t r ibuï ts a fra B a r t o m e u , en els qua l s es d e s e n v o l u p e n s eng l e s 
q ü e s t i o n s t e o l ò g i q u e s r e l a c i o n a d e s a m b l ' e n c a r n a c i ó i l ' e te rn i ta t del m ó n . " 
* Vegeu Llull 1906, 45X n. 2 i també 435. I 1907. xix. També recullen aquesta possibilitat, enlre 
allies. RD 322 i Carreras Arlan 1939-194.3, II, 359. 
*" Vegeu García & liillgarih & Pére/ 1965. 106 i I IX. Per a aquest manuscrit, vegeu les referències 
bibliogràfiques recollides niés allium, a la n. II. 
" Vegeu la meva introducció a Llull 2005. Ivi. I.xxvi-lxxvii. 
11 Vegeu Pére/ 1958-1970 [2004), 31-32. Es tracia de les quaestitmes l'inni* Paterpotuerít incarnari 
(If 41-59) i IJ Irian possi! piotimi quoit inundas esl aeternus el quod solitili aeternus est Deus (If. 61-
64v); una altra còpia de la primera, en alguns passalges divergents, es troba lambe als II. 50-73 del ms. 
1004 de la Biblioteca Pública de Palma, esmentat a la n 21. 
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N o es sobre r r e m a r c a r q u e , en la vers ió e spanyo la manusc r i t a de la Doctrina, 
hi ha n o m b r o s e s g los ses marg ina l s des t inades a aclar i r aspec tes del text, q u e bé 
podr i en have r estat u t i l i tzades a l ' e sco la lul · l iana de S a l a m a n c a - o , potser, en la 
d o c è n c i a q u e Forne r s va impar t i r a Pa lma abans de marxar c a p a la c iutat ca s t e -
l lana. Tots aques t s indic is , a ixò no obs tant , no passen de ser m e r a m e n t c i r c u m s -
tanc ia l s , i no hi ha res q u e e n s permet i v incular a m b segureta t Ira B a r t o m e u i la 
Doctrina pueril impresa el 1742; de fet, ni tan sols és poss ib le a p r o x i m a r des 
d ' u n punt de vista ecdò l ic el seu text a m b el dels dos altres t e s t imonis e s m e n -
t a t s . " 
Davan t d ' a q u e s t a m a n c a d ' e v i d è n c i e s , no és fora de lloc fer referència al fel 
q u e fra M i q u e l Forners , el g e r m à de B a r t o m e u , es va desp laça r a S a l a m a n c a cn 
una da ta que no p o d e m conc re t a r ent re els anys 1740 i 1744. FI 1740 e ia presu-
m i b l e m e n t a M a g u n c i a , ja que aques l és l ' any q u e cons ta al peu d ' i m p r e m t a del 
Dialogas inter atnatorein veritatis et discipulum lullianae doctrínete, obra que li 
ha es ta t a t r ibu ïda malgra t q u e fos e s t a m p a d a sense el nom de l ' au to r -cosa en la 
qua l . per cer t . co inc ide ix a m b la Doctrina pueril s a lman t ina , pub l i cada dos anys 
més t a r d . " Pos t e r io rmen t , fra Mique l degué passar per Pa lma . on . a la b ib l io teca 
del C o n v e n i de Sant F r ancesc , va consu l t a r una vers ió del Llibre de santa Maria 
«in l ingua nat iva A u t h o r i s , sci l icet l e m o v i c e n s i » . i p r e s u m i b l e m e n t en t r agué 
una còp ia . C a p al final del 1744. en canvi , es t robava a la ciutat cas te l lana , ja 
q u e el IX de n o v e m b r e d ' a q u e l l any va enllest ir , al convent franciscà de la loca-
litat, una versili l lat ina de l ' obra de Llull sobre santa M a r i a . " Mique l Forners , 
La traducció castellana del 1742 va sci elaborada a partir dc la versió catalana modernitzada 
eslampada a la impremta Capó dc Palma l'any 1736 (RD 311 i Bover 2001. 167. nuïn. 147), i no le cap 
proximitat textual ni amb la versió espanyola incompleta del nis. 4° de la Causa Pia Lui liana -que cons-
titueix una traducció de la Doctrina independent dc l'anlerior- ni amb la llatina del ins. 1072 de la 
Biblioteca Publica de Palma. Val a dir. però. que aquesls testimonis del tractat lul·lià tampoc no presen-
ten cap vinculació entre ells. Per a aqueles qüestions, vegeu la introducció a Llull 2005. 
" Pera aquesta obra. vegeu mes amunt la n. 2. 
" Tal com llegim al pròleg dc la seva tradúcelo. >. Praescns liber lini versus in Lit ninni a ine Ir 
Miehaéle bornes Regularis Observaniiae S. P. N. S. Franeisci Philosophiae ac Thcologiae Doctwv. el 
Arlis Generalis publico Professore in Regia. Imperiali, ac Papali Univcrsitate Lulliana Regni Majoriea-
ioni: el fuit lacla versió ex quodani libro pergamíneo antiquissimo manuseripto in lingua nativa Authoris, 
scilicet lemovicensi. cui propter venerabileni anliquilateni debetur major fides quam aliis recentioribus. 
qui Iranseu/ldo per multas manus copialoruni semper solenl eontrahere mullas mciulas. in expcrienlia 
docci. Praedielus liber antiquus. ev quo fuil fada praescns versió Ialina, reperitur in Bibliotheca Magni 
Convelíais civitatis Palmae communiter vocali Sancii Franeisci in dieta Civilate el Regno Majoricarum. 
De praediciis omnibus fidem lacio ipse P. Fonies, qui dicla/fi versionem feci el propria iiianu tota/N ipsam 
scripsi in Collegio generali el Conveniu Sancii Franeisci Salmanlicae die IX Novembri» anni a Naiivuaie 
nostri Domini JesuChiïsli 1744 » La versió llatina del I.libre de sonto Moria, de la qual no tenim 
constància que s'arribés a imprimir, es conserva actualment al ms. 1(138 de la Biblioteca Publica de 
Palma: vegeu García & Hillgarth & Pere/ 1965. 1 12. mim. I 14 
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d 'u l t r a b a n d a , és l a m b e au to r d ' u n a t r a d u c c i ó e s p a n y o l a del De contemplatione 
Raymundi, vers ió q u e va d u r a t e r m e en una da ta q u e d e s c o n e i x e m . " 
En l ' ex i s t ènc i a d e les t r a d u c c i o n s lu l · l ianes e s m e n t a d e s , p r o d u ï d e s o i m p u l -
sades per an t ics d e i x e b l e s d e Sa lz inger , es pol intuir, tal c o m p lan te javen T o m à s 
i J o a q u i m C a r r e r a s i Ar tau , un es forç m é s o m e n y s o rques t r a t per d i fondre les 
o b r e s o r ig ina l s del beat . 1 " Per ara no p o d e m saber , pe rò , Uns a qu in punt fra Bar -
t o m e u hi va p r end re part , a tès q u e no ha estat pos s ib l e c o n f i r m a r la re lac ió q u e 
M a t e u O b r a d o r va p r o p o s a r en l re el f ranciscà i la Doctrina pueril dc 1742, c o m 
t a m p o c q u e los el r e s p o n s a b l e de les d u e s a l l i e s t r a d u c c i o n s se tcen t i s l e s de l ' o -
bra q u e c o n s e r v e m m a n u s c r i t e s . És per a i x ò q u e no es pot d e s c a r t a r q u e el seu 
g e r m à M i q u e l - l u n t o m é s v incula t q u e ell a M a g u n c i a , r e s p o n s a b l e d ' a l t r e s tra-
d u c c i o n s d e t ex tos lu l · l ians i a ix í ma te ix d o c u m e n t a t a S a l a m a n c a - hi h a g u é s 
t ingut a l g u n a c o s a a veu re , j a l'os c o m a i m p u l s o r o potser , fins i tot, c o m a tra-
duc to r ; al c a p i a la fi. el fet q u e no l ' h a g u e m d o c u m e n t a t a la c iu ta t ca s t e l l ana 
fins al n o v e m b r e del 1744 no impl i ca pas q u e no s 'hi h a g u é s pogut ins ta l · la r 
a b a n s . 
Q u a t r e a n y s d e s p r é s d e l ' a p a r i c i ó dc la Doctrina pueril a S a l a m a n c a , el 
1746. B a r t o m e u F o r n e r s hi va p u b l i c a r la p r i m e r a obra q u e li c o n e i x e m . Fs t rac-
la del Liber apologéticas Artis Magnete B. Raymundi Ludi Doctoris Illuminali et 
Martyris. e x p l í c i t a m e n t a t r ibuï t al f ranciscà m a l l o r q u í i i m p r è s «apud N i c o l a u m 
J o s e p h u m Vi l l a rgo rdo T ï p o g r a p h u m » . A q u e s t l l ibre s ' ha de s i t u a r e n la p o l è m i -
ca s o r g i d a a r ran de l s d e s p e c t i u s c o m e n t a r i s q u e el b e n e d i c t í J e r ó n i m o Fe i jóo 
hav ia ded i ca t a Llull i a l 'Ar t en d u e s de les seves Cartas eruditas y curiosas.1' 
F o r n e r s va d e c i d i r e sc r iu re la seva a p o l o g i a d e s p r é s de l ' a p a r i c i ó de la p r i m e r a 
d ' a q u e s t e s ca r t e s , l ' any 1742. i en d e g u é en l les t i r la r e d a c c i ó a mit jan 1743 . a tès 
" Aquesta traducció cs troba al nis. 997 de la Biblioteca Pública de Palma, i va ser copiada pel fran-
ciscà Josep Touhells. que en va enllestir la copia a Moritela lloc també conegut com Borneta. a tocar de 
Binissalem . el 27 de desembre d'un any que no indica. Es tracta, potser, d'una traducció castellana eli le 
reni de la que se'n conserva als If. 2(X)-220\ del ins. 342 de la Biblioteca del Monestir de Montserrat, 
datada el 1737. la qual consta coni a obra de Ira Jeroni de Santanyí; això no obstant, el let que en aquest 
mateix codex hi hagi diversos textos de Bartomeu i ile Miquel Pomers es. sens dubte, una casualitat 
remarcable, i encara mes que al colofó el seu autor afirmi que el lloc on va dur a terme la fenia va ser 
igualment Morneta: «yo, Er. Geronimo de San lagni indignissimo sacerdote tuve la dicha de ha/ei este 
traslado hallándome en un lugar (o possesion del Sr. I)n. Agustín Torrella) dicho morneta. a los 20 de 
noviembre del año 17.37». Per al ms. de Palma, vegeu García & Hillgarth & Pére/. 1965, 104, num. 95. i. 
per al de Montserrat, vegeu més avall la n. 5X 
" Vegeu Carreras Arlan 1939 1943. II. 360. 
Peral llibre de Pomers, vegeu Bover IXbX. I. 309; RD 336, i Carreras Allau 1939 1943. II. 360. 
Per a les caries que desencadenaren la controvèrsia, vegeu leijoo 1742-1760, I (17421. caria XXII: 
«Sobre la arte de Kaymundo Lulio», pp. 205-208, i II (1745). caria XIII: «Sobre Knyiiiundo Lulio», pp. 
158-198 (RD 320 i 333) Pel que la pròpiament a la polemica, i a la intervenció da ines autors, vegeu 
Carreras Artau 1935 i 1939 1943. II. 371-377. 
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q u e el « J u d i c i u m RR. P. Joann i s Valcarze» que precede ix el pròle y del mate ix 
Fo rne r s és data t el 13 de s e t embre d ' a q u e s t any. A la seva jus t i f icac ió del Liber, 
el pare Valcarze , a qui fra B a r t o m e u recordar ia a m b afecte anys desp rés a la Fiel 
noticia.... no es l imi ta a e l o g i a r l ' ob ra del f ranciscà ma l lo rqu í , s imi q u e a ix í 
ma te ix retreu a Fe i jóo q u e cri t iqui Llull sense haver -ne llegit els l l ibres i li reco-
m a n a q u e p rengu i e x e m p l e de Sal / . inger: Valcarze es pe rmet , encara , fer-hi una 
cu r iosa de fensa de la mús ica i la med ic ina lul · l ianes, a les qua l s , tal c o m expl i -
cava Fo rne r s , era e spec i a lmen t afeccionat . ' " Duran t el p rocés d ' o b t e n c i ó de les 
l l i cènc ies i c e n s u r e s necessà r ies per a la impress ió del l l ibre, que es va a l largar 
11 ns a l ' agos l de 1746. va aparè ixer la segona de les tres car tes que Fei jóo va 
d e d i c a r a Llul l , mol t més ex tensa que la p r imera ; aques t fet va ob l igar Forners a 
inc loure un apènd ix de més dc vint pàg ines al pròleg or iginal del l l ibre, en q u è 
s ' e s fo rçava a refutar les a f i rmac ions novamen t poc favorables a Llull que l 'e ru-
dit i cu r iós ep i s to lògra f hi recol l ia . 
FI fet q u e a l ' apènd ix al prò leg Forners se centr i en la segona de les car tes de 
Fei jóo no ens ha de fer c reure que la resta del llibre sigui una respos ta punt per 
punt a Ics a f i rmac ions que el ga l lec havia inclòs en la seva pr imera car ta de l ema 
lul · l ià , d ' a l t r a b a n d a mol l més breu i on b à s i c a m e n t negava q u e l 'Ar t l'os un 
mitjà útil «de hacerse doc to a poca cos ta» . L 'obra del franciscà, c o m altres a p o -
logies lu l · l ianes an ter iors i pos te r iors , cons t i tue ix més aviat un esforç de refuta-
do de l s d u b t e s q u e s ' h a v i e n p lante ja t al vol tant de l ' o r t o d ò x i a de l ' o b r a de 
Llul l . a m b una inevi table a tenc ió als a tacs de l ' i nqu i s idor F in ter ie - inclosa la 
c o n t r o v e r t i d a butl la de Gregor i X I - . i on el seu autor es fa igua lment ressò de 
les c o n s i d e r a c i o n s q u e el ca rdena l Lambcr t in i , des del 1740 papa a m b el n o m de 
Benet XIV, havia fet sobre cl eul te a R a m o n Llull al cap . 4 0 del p r imer vo lum 
del seu De servorum Dei beatificatione ei beatorum canonizatione ( 1734-1738) , 
reedi ta t d ive r ses vegades , on el futur papa af i rmava que . malgra t que la devoc ió 
per R a m o n Llull fos ja ant iga i que s e ' n tolerés cl cul te a Mal lo rca , el Doc to r 
I l · luminat no pod ia ser p ròp iamen t compta t ent re els beats r econegu t s per l ' F s -
g lés ia r o m a n a , j a q u e aques ta s 'hi havia mostra t r epe t idament con t rà r i a . ' ' 
N o de ixa de ser remarcable que no sols Forners , s inó lambé el pare Pasqual o 
F ranc i sco de Solo y Marne , autors que e s m e n t o més avall, aprofitessin les respos-
tes q u e van adreçar a les paraules de Beni to Feijóo pei' refutar, o matisar. Ics que 
l ' a leshores papa Benet XIV havia pronunciat al voltant del culte a Ramon . Sobre -
Vegeu sobretot els § 59 i 40 de la Fiel noliria..., en què es nana la capacitat que tenia Valear/e de 
conèixer les malalties greus que una persona sana havia patit tol just prenent-li el pols. habilitat que ell 
mateix relaciona, al prefaci del Liber apolugelicus, amb les doctrines lul·lianes: vegeu les pp. x-xiiv del 
llibre. 
" Vegeu l'ere/ 1961b, 167-172 i l>)»2. 155. i Ramis 2000. 314. 
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tol pe rquè Fei jóo cen t ra els seus c o m e n t a r i s i desqua l i f icac ions en l 'Ar t , i es nega 
exp l íc i t ament a valorar «la cues t ión de si la Doc t r ina de Lul io con t i ene los e r rores 
que se le han a t r ibu ido» , c o m diu a la s egona car ia ; i cs que , sobre la qües t ió del 
cul te , es l imita a fer-se ressò de l ' op in ió del papa, per bé que r emarca q u e la seva 
inval idació de l 'Ar t no s 'ha de con fondre a m b c a p m e n a d ' a t a c a la santedat de 
R a m o n o a la seva cond i c io dc màrtir." 1 S e m b l a , d o n c s , c o m si e ls lul· l istes e s m e n -
tats haguess in optat per d i s s imula r les seves respos tes al papa a l ' in ter ior de les 
in te rvenc ions que van dur a t e rme en f a l l i a gran po l èmica lul · l iana c o n t e m p o r à -
nia, per bé q u e els ob jec tes de la d i scuss ió no fossin ben bé e ls ma te ixos . 
Ar ran de la p u b l i c a c i ó del Liber apologéticas, i sobre to t de la l o m a d a dc Ira 
B a r t o m e u a M a l l o r c a , q u e es va p rodu i r e n c a r a no ires anys m é s lard, la seva 
i n t e r v e n c i ó en p o l è m i q u e s al vol tant de R a m o n Llul l . el seu cu l le i la va l idesa 
d e la seva o b r a . e s d e v i n d r à u n a c o n s t a n t en la b iog ra f i a f o r n e r i a n a . T o r n a n t , 
pe rò , a la c o n t r o v è r s i a so rg ida al vol tant de les Cartas eruditas de Fe i jóo , no ens 
c o n s t a q u e ei re l ig iós ga l lec es p r e n g u é s la mo lè s t i a de r e s p o n d r e a Ira Ba r to -
m e u , c o n t r à r i a m e n t al q u e va fer en al t res c a s o s . S í q u e t en im not íc ia , en canv i , 
d u n a a n ò n i m a Brevis impugnatiti diversarum responsionum quits P. /•'. Bartho-
lomeus Fontes, ordinis minorimi, pro suo Raxniundo Lulio deffendendo in Apo-
logetico libro in lucent edito I74ú Salnianticae. d a t a d a ei 2 de g e n e r de I 7 4 9 , de 
la qua l es c o n s e r v e n d ive r se s c ò p i e s , i q u e se cen t r a en les o b j e c c i o n s q u e For-
ners va d e d i c a r no a les ca r t e s de Fe i jóo . sinó) a l ' ob ra del c a rdena l L a m b c r t i n i . " 
P o s t e r i o r m e n t . Bene t XIV. a la instrucció) Avendo Noi. q u e el juny de 1751 va 
a d r e ç a r al p r o m o t o r de la fe. e s m e n t a v a no sols ei Liber apologéticas, «in cui 
c o n m o l t a m o d e s t i a | F o r n e r s | p r o e c u r a di s o d d i s f a r e a q u a n t o Noi a b b i a m o 
s c r i n o in o r d i n e a l l ' a l a r e de R a i m o n d o Lu l lo» , s inó t a m b é ei text a n ò n i m q u e 
hav ia e m p r è s la de fensa del seu par t i t . ' 
" P'eijóo no cita di reclamem Ics paraules clcl De servorum Dei bcanjii alione... simi la glossa que en 
va fer Miguel de San José a la Bibliographia critica sacra ei propinant, publicada a Madrid els anys 
1740-1742. 
1 De la Brevis impugnano contra el Liber apologéticas, n'hi ha almenys qualre testimonis en Ions 
mallorquins: el primer en un còdex miscel·lani procedent ilei conveni de Sani Domènec de l'alma, l'ac-
tual ms. X05 de la Biblioteca Pública; un segon en el també miscel·lani I0XX de la mateixa biblioteca, 
copiai pel pare Pasqual; el tercer, també a la Pública de Palma, al ins. I 138; la darrera còpia documenta-
da a Mallorca es troba entre els Ions de la Causa Pia Lui liana, a la caixa 7. lligall 2. juntament amb allies 
documents antilul listes; vegeu García it Hillgarth & Pere/ 1965. 101. mim. XX. I; 127-129, niini. 138.2; 
144. mim. 165; i Pére/ 1958-1970 [2004|. 55. mim .151. N'hi ha. encara, una altra copia a l'Arxiu tie la 
Sagrada Congregació de Kilns de Roma. Regeslunt quorundam adornin in causis servorum Dei. núm. 
237: vegeu Pére/. 1961a. 124. nulli. 134. Llorenç. Pére/, proposa atribuir aquest opuscle anònim al juris-
consult Pere Gaietà Domènech, o be al dominica Sebastià Rubí. personatge que ionio a esmentar algunes 
pagines niés avall I 1961b, 171). 
'• Vegeu Tanè 1951. esp. 146. lli ha nombroses copies del text papal, tant en la versiti italiana origi-
nal com en la traducció espanyola que se'n va ter circular. 
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D e s p r é s del Liber apologéticas de Forners , es publ icaron noves rep l iques a 
les pa r au l e s de Fei jóo , que en a lguns casos , c o m ja he apunta t , van gene ra r al 
seu torn c o n t r a r è p l i q u e s del benedictí ' . La in te rvenc ió més rel levant que es pro-
d u í cn aques t a p o l è m i c a va ser sense c a p m e n a de dub te Y Examen de la crisis 
del reverendísimo padre maestro don Benito Geronimo Feijóo monge benedicti-
no sobre el Arte lituana del pare Anioni R a m o n Pasqual , el p r ime r vo lum del 
qual es va pub l i ca r a Madr id el 1749: c a p al l'inai de l 'any següent n ' a p a r e g u é el 
s egon , a la m a t e i x a ciutat , quo responia a la tercera carta de t ema lul·lià de Fei-
jóo. e spec í f i c amen t d e d i c a d a a Ics ob jecc ions de Pasqual i inclosa en el tercer 
v o l u m de les Cartas eruditas, publ ica t pocs mesos a b a n s . " Fruit de la po l èmica 
d e s e n c a d e n a d a por F e i j ó o . en la qua l fins i tot va a r r iba r a i n t e rven i r el rei 
Forran VI , q u e el 2 3 dc juny dc 1750 va omet re una Reial Ord re que proh ib ia 
qua l sevo l escr i t con t ra el mon jo ga l lec , l ambé cal recordar les Reflexiones críti-
co-apologéticas sobre las obras del R. R. P. maestro Benito Geronimo Feyjoo 
en defensa /.../ de la constante pureza de Fe, admirable sabiduría i utilissima 
Doctrina de el Iluminado Doctor i Esclarecido Martyr el B. Raymundo Lidio 
dol f ranciscà F ranc i sco de S o t o y M a r n e : l ' e s m e n t o pels punts de con tac t e quo 
p resen ta a m b los in te rvenc ions de Forners i Pasqual en la po lèmica susc i tada per 
Fe i jóo , c o m t a m b é pe rquè es tracia d ' u n a obra impresa a S a l a m a n c a el 1749. 
q u a n B a r t o m e u Forner s enca ra devia ser a la ciutat cas te l lana o l'eia molt poc 
q u e n ' h a v i a marxat."1"1 
3. La tornada a Mallorca 
Fra B a r t o m e u d e g u é tornar a Mal lo rca durant la segona meitat del 1749 o ja 
a c o m e n ç a m e n t dc l ' a n y s e g ü e n t , a t ès q u e el j u n y do 1749 e n c a r a i m p a n i a 
d o c è n c i a a la Univers i ta t do Salamanca." 1" D e s c o n e i x e m en qu ines c i r c u m s t à n -
c ies va a b a n d o n a r Cas te l l a , encara que . d ' a c o r d a m b el que ell mate ix r emarca a 
la Fiel noticia.... ho va fer obl igat per l ' obed iènc ia . Si hem de fer cas a J o a q u i m 
M a r i a Bover . «Vuel to á su patr ia , se empleé) con as iduidad en el min i s te r io apos -
tó l ico , l o g r a n d o sobresa l i r ent re los e locuen te s o radores que Mal lo rca tenia en 
aque l t i e m p o » . S o b r e la seva ded i cac ió a l ' homi lè l i ca , ja hem esmen ta t les con-
s e q ü è n c i e s que va tenir el po lèmic s e rmó predicat el 25 de gene r dc 1774. el 
" Vegeu RD 344 i 350. per als dos volums de l'obra tie Pasqual, i Keijoo 1742-1760, III. cana 
pp. 299 334 (RI) 349 i 357). 
" Per al llibre de Solo y Marne, vegeu RI ) 345. 
'" Vegeu les còpies dels certificats de docència conservats al ins. I 170 de la Hihlioleca Pública dc 
Palina, esmentat a la n. 24. 
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qua l de hen s egu r n o degue ; ser l ' ún i c q u e va p ronunc ia r . Kn aques t sent i t , és ben 
p r o b a b l e q u e Ira B a r t o m e u a l ' h o r a d e p r e p a r a r les s eves p r è d i q u e s se se rv í s 
de l s d o s m a n u s c r i t s q u e s u p o s e m cop ia t s per ell m a t e i x , sobre to t del m s . 1072. 
en el qua l . tal c o m j a s ' h a a s senya la t , no sols hi ha un parel l de t ex tos lu l · l ians 
e s p e c í f i c a m e n t des t ina t s a la p r e d i c a c i ó , s inó l a m b é n o m b r o s o s ma te r i a l s c a t c -
què t i c s q u e li p o d r i e n have r es ta t ú t i ls . 
Al cos ta t d e la seva d e d i c a c i ó a l ' a d o c t r i n a m e n t de l s fidels a t ravés de la p re -
d i c a c i ó , Ira B a r t o m e u l a m b é va pa r t i c ipa r a c t i v a m e n t cn les d i s p u t e s m a l l o r q u i -
nes a favor i en c o n t r a del cu l t e al beat R a m o n Llu l l . q u e es van agreu ja r c o i n c i -
d in t a m b la seva t o r n a d a a l ' i l la . Ln a q u e s t a c o m p l i c a c i ó de la s i t uac ió hi va 
influir a m b iota segure ta t el fet q u e I' I d ' o c t u b r e de 1749 el b i sbe de M a l l o r c a , 
J o s é A n t o n i o de C e p e d a , h a g u é s p r o n u n c i a t la Sentència definitiva s o b r e el 
cu l l e i m m e m o r i a l a R a m o n Llul l , d ' a c o r d a m b la qual aques t fóra an te r io r en 
m é s d c cen t anys a la but l la Coelestis Hierusalem q u e el p a p a U r b à VIII hav ia 
exped i t el 1634 i. pe r tant . n o es veur ia afecta t per la s u s p e n s i ó q u e s 'h i dec r e t a -
va de l s cu l t e s q u e no c o m p l i s s i n aques t a c o n d i c i ó . El d e s e n c a d e n a n t de l s c o n -
flictes m é s g r e u s , així) no obs t an t , cal c e r c a r - l o sobre to t cn un l e d è u m ce lebra i 
al m e s de g e n e r de l ' any s egüen t . 
Al final del 1749 feia g a i r e b é tres anys q u e M a l l o r c a pat ia una g r a v í s s i m a 
seque ra , a m b p ro fundes i m p l i c a c i o n s e c o n ò m i q u e s i soc ia l s a c a u s a de la mig ra -
d e s a de les co l l i t e s . Es dec id í , d o n c s , fer roga t ives a la I m m a c u l a d a C o n c e p c i ó i 
al beat R a m o n Llull p e r q u è in te rced i s s in en la d e m a n d a de pluja. I el fel és q u e 
a Ics acaba l l e s del m e s de d e s e m b r e p l o g u é du ran t tres d ies s egu i t s . Davan t d ' a -
ques t èxi t , es va o r g a n i t z a r a l ' e sg l é s i a de Sant F r a n c e s c de P a l m a un t e d è u m 
d ' a g r a ï m e n t per al d ia 24 de gener , vigí l ia de la festa del hea l : c o m q u e es vol ia 
e s p e c i a l m e n t lluït, lots e ls o r d e s r e l ig iosos de la c iutat hi van ser c o n v i d a t s . N o 
obs t an t així), els d o m i n i c a n s es van nega r a fer-hi acte de p r e sènc i a , a l · l egant 
q u e Llull no fo rmava part del san tora l r e conegu t per R o m a . Acinesia nega t iva va 
p r o v o c a r un a u g m e n t de la t ens ió i de la conf l ic t iv i ta t . en la qua l no sols van 
i n t e r v e n i r t e u l a d e r s i m a r r e l l s - n o m s a m b q u è e r e n c o n e g u t s r e s p e c t i v a m e n t 
pa r t ida r i s i de t r ac to r s del b e a t - , s inó l a m b é d ive r se s ins t i tuc ions de l ' i l la , c o m el 
g o v e r n de Pa lma o la Reial A u d i è n c i a , q u e van aprof i ta r l ' a v i n e n t e s a per a i re jar 
les seves d i f e rènc ie s . Al m a i g , d e s p r é s d c d ive r sos e s t i r a - i - a r ronsa . e ls r eg idors 
de la c iutat van r evoca r e ls n o m e n a m e n t s dc frares de l ' o rde de l s p r e d i c a d o r s 
q u e o c u p a v e n c à t e d r e s a la Univers i t a t , per bé q u e l ' A u d i è n c i a no va t r igar a 
s u s p e n d r e a q u e s l a r e v o c a c i ó ; m a l g r a t q u e cl c o n f l i c t e d c les c à t e d r e s es va 
a r r o s s e g a r e n c a r a duran t força t e m p s , la c e l e b r a c i ó d o m i n i c a n a per la r e s o l u c i ó 
de l ' A u d i è n c i a no es va lei' s e n s e i n c i d e n t s i n c l o s e s a l g u n e s d e t e n c i o n s - ; i 
t a m p o c no va ser p r e c i s a m e n t pacíf ica una nova process i ) de g r àc i e s al beat c e l e -
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b rada cl IO de ma ig , cn la qual fins i Lot va haver-hi d iversos con tus iona t s . A tot 
a i x ò cal a feg i r q u e , en e ls m e s o s s egüen t s , es des t ru ï r en a l g u n e s i m a t g e s de 
R a m o n i c i r cu la ren pamfle ts en què se ' l qual i f icava d ' he re tge . 1 " 
En a q u e s t e s c i r c u m s t à n c i e s , qua lsevol in te rvenc ió d ' u n a o altra banda p rovo-
cava i rades rèp l iques de la part cont ràr ia . 1, c o m veu rem, el tedeum del gene r de 
1750 va por ta r una cua cons ide rab l e . Aix í . el c a n o n g e de la Seu i rector de la 
U n i v e r s i t a t L u l · l i a n a de M a l l o r c a . A g u s t í A n l i c h de L l o r a e h . va p u b l i c a r el 
ma te ix 1750 un Corto disserto de los justos, relevantes motivos que tubo la ciu-
dad de Palma para el hazimiento de gracias que hizo a su adorado patricio el 
B. Raymundo Lulio, en q u è jus t i f icava l ' acc ió de gràc ies lela a l ' « inc ly to mar ty r 
de J e s u c h r i s t o el bea lo R a y m u n d o Lul io en ocas ión de have rnos d i s p e n s a d o el 
c i e lo po r su in te rcess ion una cop io s i s s ima de/ .eada lluvia genera l en toda la Isla, 
y r e i n o de M a l l o r c a » , j u n t a m e n t a m b la « r e l ac ión de los s o l e m n e s fes t ivos 
a p l a u s o s eon q u e v e n e r ó eon magn i f i ca p o m p a su m i l a g r o s o s e p u l c r o » . ' Per 
pari de i s mar re l l s , al seu lorn, el domin i cà Sebas t ià Rubí va dur a e s t a m p a la 
Breve y humilde insinuación de los motivos que asisten al Real Convento de 
Santo Domingo para mantenerse en una pura y negativa suspensión respecto de 
los actos de publico, religioso culto ipte suelen tributarse al V. Raymundo 
Lulio, p u b l i c a d a sense lloc ni da ta pe rò que Rogent i Duran van s i tuar el mate ix 
17507* 
Els au to r s de la Bibliografia de les impressions lul·lianes t ambé cre ien d ' a -
ques t any un p o l è m i c opusc l e a n ò n i m titulat L·i verdad sin rebozo. Manifiesto 
en que se declaran los motivos que han tenido los religiosos dominicos de 
Palma para tío asistir a un tedeum dirigido al V. Raimundo Lulio en 24 ile 
enero de I75ü.ri Així) no obs tant , tol s emb la indicar que aques i ll ibret, q u e ja 
" Per als fets esdevinguts l'any 1750. vegeu entre altres Ramis 2000. 314-316, Ferrer 2002. 70-73 i. 
sobretot. 2003. en que' es parteix d'una relació contemporània dels lets. VExtracto y vendica información 
tic los Humillos, alhormas y escándalos que en Mallorca han ocasionado los padres dominicos por haber 
negado el debido culla al Dr. Iluminado e incluso manir de Jesucristo el bealo Raymundo Lullo l i a 
pràctica habitual vehicular les ires esmicolant o embrutant imatges del heal, o allies elements de les cape-
lles que se li havien dedicai: vegeu-ne alguns exemples en Carreras Artau 1939-1943, II. 370-371 (refe-
rent a la in l699).Avinyó 1925,592-597 (de l755)oCapó 1968.48 i 50 (de 1761?). 
' Per al text d'Agustí Anlich. vegeu RD 352. com lambe Avinyó 1925. 584-585. i Carreras Artau 
1939-1943. II. 379. 
" Vegeu RD 353: per a Ira Sebastià Rubí. vegeu lambe la n. 4L 
" Vegeu Bover I X6X. II. 328-329. num. I 106. Per a aquest v irulenl opuscle i algunes de les reaccions 
que va generar, vegeu Carreras Artau 1939-1943. II. 379. Se n'han conservai diverses copies inanuscri-
les: en un lligall de la Societat Arqueològica Pul liana (Pere/ 1958-1970 [2004|. 101. mim. 769. i cl 
lambe 102. num. 780); al lligall 6 del Col·legi de la Sapiencia, on n'hi ha dues còpies (Pérez 1958-1970 
I2004J. 174. minis 1313 i 1314): a la biblioteca del Monestir de la Real. ms. I. Miscel·lània Pul liana. IT. 
103-132 (Pere/ 1958-1970 |2004|, 1X2. num. 1.380; aquesta darrera copia es incompleta), o al ins 343 de-
ia Biblioteca del Monestir de Montserrat, provinenl del fons A y aiiiaiis. pp. I - I9X. 
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J o a q u i m M a r i a B o v e r hav ia atr ibuï t a l ' e s m e n t a t fra Sebas t i à Rub i , és una mica 
poster ior . 5 " Si m é s no , a ix í s ' a p u n t a a la Respuesta al libelo infamatorio de la 
santidad, martyrio, doctrina y culto del inclito martyr de Christo y dolor ilumi-
nado el Beato Raymundo Lulio, después de ser venerado por tul en loda 
Mallorca y en otros Reynos por nías tic cuatro siglos, on l leg im q u e « D i c h o 
l ibelo íue no t i f i cado en el a ñ o 1761 por el mes de s e t i e m b r e , y a u n q u e no t rahe 
firma de A u t h o r e o n su p r o p i o n o m b r e y ape l l ido ni lo d e m á s q u e es ta m a n d a d o 
por el s a g r a d o c o n c i l i o t r iden t ino ses ión 4 , sale en n o m b r e de los r eve rend í s i -
m o s p a d r e s d o m i n i c o s del c o n v e n t o de P a l m a , c i u d a d del r e y n o dc M a l l o r c a . Se 
insc r ibe y m i m b r a d i c h o l ibe lo : La verdad sin reboso y assi sea q u i e n fuere el 
a u t h o r o a u t h o r e s á el ó á e l los se e n c a m i n a la r e s p u e s t a » . L ' a u t o r d ' a q u e s t a 
Respuesta al libelo infamatorio, f r ancamen t ex t ensa , és Ira B a r t o m e u Forners . ' ' ' 
E n c a r a q u e el « l i h e 1 i n f a m a t o r i » s ' h a g u é s posa t en c i r c u l a c i ó a final d e 
s e t e m b r e de l ' any 1 7 6 1 . a i x ò no imp l i ca q u e F o r n e r s n ' h a g u é s escr i t la Respues-
ta de s egu ida . P o d r i a ser q u e ja fos en l l e s t ida l ' any 1765. a tès q u e s e m b l a q u e 
va ser en aques t a da ta q u e N ico lau M a y o l Ca rde l l va a d r e ç a r una sol · l ic i tud a la 
C a u s a Pia Lu l · l i ana d e m a n a n t la impressió) d ' u n ll ibre de B a r t o m e u Forne r s en 
q u è ei f ranciscà i m p u g n a v a les a f i rmac ions c o n t i n g u d e s en una obra a n ò n i m a 
d e n i g r a d o r a de la fama del bea t . 5 2 T a m b é podr i a ser. peri), q u e el text dc F o r n e r s 
los una m i c a pos te r io r , de c a p a la d è c a d a de ls se tan ta , a tès q u e és ben p r o b a b l e 
" L'atribució a Sebastià Rubi es reforçada, si nu confirmada, pel let que al ms. 343 de la Biblioteca 
del Monestir de Montserrat, una nià contemporània de la copia encara que no pas la mateixa que va 
transcriure el text- lli va indicar que la Verdad sin reboza havia eslal escrita «por el P. P. Sebastian Tho-
mas Rubi Lector de teologia»; la resta del contingui del volum, clarament relacionable amb els grups 
contraris al culte a Ramon Llull enlre els quals es devia moure Ira Sehaslià Rubi, lambe dóna supon a 
aquesta atribució. 
1 L'obra recull les 185 objeccions cinc Rubi planteja seguides de les corresponents refutacions, a les 
quals cal afegir el que podríem qualificar de dos apèndixs: «La verdad del sagrado martyrio del beato 
Ray inundo Lulio» i «De la verdad de la luliana doctrina». Prenc els passatges del ms. 344 del Monestir 
de Montserrat, pertanyent al fons Ayaiiians. de X3.X pagines, ales que sembla escrit per nià del mateix 
Forners: respecte a aquest volum, cal lenir en compie que en una guarda davantera del còdex una nia 
diferent anomena l'únic text que conté el volum amb el títol de «Libro de oro en que se dan anuas defen-
sivas para todo cuanto se ojete al cullo inmemorial, doctrina y martirio del iluminado doctor y manir 
invictísimo de Jesu Christo el bealo Raimundo Lulio. escrito por el R. P jubilado fray Bartolomé I-ornes, 
minorità, celeberrimo lui ista. en ocasión de haber salido en el año 1761 un libelo infamatorio contra el 
sanio I Pahua de Mallorca •: i, encara una alna mà, va afegir damunt del lloc. «Ps el original». La Res-
puesta de Forners també es conserva al ms. 1084 de la Biblioteca Pública de Palma, de 781 pagines 
(vegeu García & Hillgailh iV: Pére/ 1965. 125. núm. I34| Tol sembla indicar que Joaquim Maria Bover 
va lenii ocasió de veure els dos volums esmentats, el prillici a la biblioteca del conile d'Ayamans i el 
segon al convent de Monlsió ( 1868. I. p. 310), per bé que la pollada espuria del prillici li va fer creure 
que es iniciava de dues obres diferents, i no de copies d'un mateix text. Per al ins. de Montserrat, vegeu 
lambe Olivar 1977. 81. 
Aquesta sol·licitud es troba al fons de la Causa Pia, Caixa I, lligall I; vegeu Pére/ 1958-1970 
|2004], 35. núm. 180. que, això no obstant, relaciona aquesta referencia amb un conflicte diferent. 
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q u e cn aques t m o m e n t s ' h a g u é s produï t una certa represa de la po l emica al vol-
tant de La verdad sin rebozo, co inc id in t a m b la presènc ia del b isbe Juan Díaz de 
la G u e r r a a la seu m a l l o r q u i n a ( 1772-1777) . Si més no . a ixò és el q u e d e i x a 
en t r eveu re l ' ex i s t ènc ia de d iversos textos cont rar i s al del d o m i n i c à que es poden 
s i tuar en aques t pe r íode . Així , enca ra que d e s c o n e g u e m la data en q u è el fran-
c i s cà B a r t o m e u Rub í , c o m p a n y dc Forner s a M a g u n c i a , va e sc r iu re el David 
Balear contra el gigante de La verdad sin r ebosso . tot s embla indicar que ell 
ma te ix o, m é s aviat , un al tre lul · l isla l ' haur ia reprès vers el 1 7 7 5 . " Dos anys 
d e s p r é s va ser el ca rme l i t a Mar ià Bordoy. a qui B a r t o m e u Forners ad reça rà p o s -
t e r i o rmen t la Fiel noticia..., que va p repara r una Respuesta /.../ a un manuscrito 
anónimo intitulado por el author La verdad sin r ebozo , en la qual recull frag-
m e n t s de l ' o p u s c l e ariti lul·lià i hi repl ica. Aques ta Respuesta es conse rva al ms . 
1013 de la Bib l io teca Públ ica de Pa lma, on és seguida d ' u n d ià leg del mate ix 
Bordoy . força més lleuger, titulat Conversación que tuvieron a manera de con-
ferencia el bayle, escribano y barbero de cierta villa de Mallorca;* es t racta 
d ' u n a r e spos ta a un al tre text a n t i l u l l i à . El vayle instruido. Carta en que un P. 
Dominico manifiesta no poderse venerar Raymundo Lidio con culto publico, on 
B o r d o y aprofi ta de nou mater ia l s p roceden t s de La verdad sin rebozo." A q u c s -
•' El text es conserva, iiieoiiiplel. al ins. .W ile la Causa Pia Lui liana (Pére/ IV5K-ISI70 |2(l()4|. 25-
26. nuïn. 86), i al ins. 1173 de la Biblioteca Pública de Palma: de la continuació de l'obra. anònima peni 
que Llorenç Pére/ conjectura que podria haver eslal escrita per lia Lluís Vives, se'n conserven ducs ver 
sions. als mss . I 152 i 1 165 de la Biblioteca Publica (vegeu Garcia & Hillgarth & Pere/ 1965. 155. mim. 
196: 149. ntini I7S2. i 154. mini. IS9), Pera Bartomeu Rubiti 1774). vegeu Bover 1868. II. 327-328, 
no in I 104. Avinyó 1925. 585: RD 353. o Carreras Artau 1939-1943. II. 379. 
" Pera aquest volum, vegeu la n. 3; a niés del ms. 1013. la Respuesta de Bordo) també es conserva 
al ms. 38 a la Causa Pia (Pere/ 1958 1970 [2004]. 24. niíni. 80) i al lligall 5 del Ions de Sani Francesc 
(Pere/ 1958-1970 [2004], 134. mim. 1025.51 ). A la miscel·lània lul·liana del ms. 1079 de la Biblioteca 
Publica de Palma hi ha una altra còpia dc la Conversación, seguida d'una resposta al diàleg de caràcter 
contrari i d'unes dècimes insultants contra Bordoy (García & Hillgarth et Pérez 1965. 124, nunis. 18-20; 
per a aquest volum, vegeu també la noia següent). La ( onversación, segons la transcripció fragmentària 
que en dona Miquel Ferrer, fóra de l'any 1779. per be que Pere/, dala la resposta unlilul liana del 5 ile 
juliol vie 1778; vegeu Ferrer 2003, esp. I 24-126. 
El vayle instruido es conserva al ms. 343 de la Biblioteca de Montserrat, pp. 577-596. pertanyent 
al fons Ayamans; a continuació del text. datat a Palma el 30 d'octubre de 1777. hi ha una anotació que 
assenyala que "IMI el lomo dos de esla colección se ballarà la respuesta al papel antecedente, que dio el P. 
Mariano Bordoy carmelita, en un insólenle dialogo, o conversación, que hizo muy poco honor al Autor y 
a los interlocutores: pues en lugar de razones y autoridades convincentes, no trae mas que lo que acos-
tumbran los que defienden una mala causa y son desvergonzados. Al Dialogo Bordoyano replicó el pri-
mero con una respuesta muy chistosa, que también se hallara en el mismo lomo 2 con oirás muchas cosas 
mas pertenecientes al asumo». Aquesta noia ens perinei relacionar el ins. 343 amb el ja cual 1079 de la 
Biblioteca Pública de Palma, de contingut igualment poc favorable a la eausa de Llull. de característiques 
moll similars i on hi ha el texl de Bordoy seguii de la corresponent resposta contraria (vegeu la noia aule 
rior); en una de Ics guardes, a més, s'indica que es tracia del «Ionio segundo». El punici, doncs, sobre el 
qual Pérez deia que «No sabemos donde se encuentra», va abandonar Mallorca anih el Ilegal Ayamans en 
direcció a Montserrat. 
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ics no són pas les u n i q u e s r e fu l ac ions del c è l e b r e lexl a t r ibuï t a Ira S e b a s t i à 
R u b í dc q u è t en im c o n s t a n c i a , s inó q u e en b i b l i o t e q u e s m a l l o r q u i n e s se n ' h a n 
c o n s e r v a t u n e s q u a n t e s m é s d ' a n ò n i m e s , m a l a u r a d a m e n t t a m p o c da t ades . ' " 
La con í l i c t iv i t a t d e s e n c a d e n a d a a l ' in ic i del 1750 va afec tar i g u a l m e n t a l t res 
p ro jec tes dc fra B a r t o m e u . Q u a n e n c a r a dev ia ser a S a l a m a n c a va p r e p a r a r una 
t r a d u c c i ó e s p a n y o l a del seu Líber apologeticus, « I m p r e s o an t e s cn lat in, y a h o r a 
t r a d u c i d o en r o m a n c e e i l u s t r ado c o n m a s c o p i o s a y c la ra e x p l i c a c i ó n po r su 
m i s m o A u t o r F. 1 Ba iTholome F o r n è s » , tal c o m s ' i n d i c a a l ' inici dc la nova ver-
s ió . De l'et. no sols el va t radui r i ampl ia r , s inó q u e va a c o n s e g u i r les a p r o v a -
c i o n s i l l i cènc ies n e c e s s à r i e s per du r - lo a i m p r e m í a , d a t a d e s l 'abr i l del 1749. el 
juny del ma te ix any i el febrer del 1750. A i x ò no obs t an t , no t en im c a p indici 
q u e a s senya l i q u e es va a r r iba r a e s t a m p a r , dc m a n e r a q u e el text d e g u é r o m a n -
dre m a n u s c r i t , i l ' h e m de c o n s u l t a r al c ò d e x 10X3 de la B ib l io t eca Púb l i ca de 
P a l m a , po t se r p r o c e d e n t de la b ib l io t eca del C o n v e n t dc Sant F r a n c e s c . " S o b r e 
a q u e s t a q ü e s t i ó , n o és s o b r e r r e m a r c a r q u e una mà pos t e r io r va afegir al m a r g e 
d e la p r i m e r a p à g i n a del v o l u m q u e « I g n o r o los mo t ivos de no haverse d a d o à la 
i m p r e n t a es te l ibro n o fa l landole las l i cenc ias y a p r o b a c i o n e s n e c e s a r i a s au t en t i -
ca s , las q u e ha l l a ras a lo u l t i m o de los 30 p l i e g o s » . Tenin t en c o m p t e la s i tuac ió 
a l ' i l la d u r a n t e ls p r i m e r s m e s o s del 1750, no és g e n s s o r p r e n e n t q u e es c o n s i d e -
rés m é s p ruden t e n d a r r e r i r sine die la p u b l i c a c i ó d ' a q u e s t ex t en s t ractat p o l è m i c , 
q u e haur i a pogu t ser p e r c e b u d a c o m una p r o v o c a c i ó pels d o m i n i c a n s . F l s à n i m s 
ja es t robaven prou exa l t a t s . 
Les d i f icul ta ts per pub l i ca r la t r a d u c c i ó e s p a n y o l a del Liber apologeticus no 
van d e s a n i m a r fra B a r t o m e u , q u e va c o n t i n u a r p rodu in t t ex tos lu l · l ians . sobre to t 
de t ipus a p o l o g è t i c i p o l è m i c , pe rò l a m b é a m b a l g u n a incur s ió cn à m b i t s més 
e s t r i c t a m e n t ar t í s t ics i del f u n c i o n a m e n t de l 'Ar t . Aques t és cl cas de la Intro-
ducilo ad lullianam Artem, q u e va c o m u n i c a r cl dia I dc m a r ç dc 1759 a diver-
sos c a p u t x i n s m a l l o r q u i n s . FI text es c o n s e r v a als If. l -97v del ms . 1095 dc la 
B ib l io t eca Púb l i ca de P a l m a , on l a m b é hi ha un parel l més dc t í tols dc c o n t i n g u t 
" Vegeu els mss 1086 i I 155 de la Biblioteca Publica de Palma ((.Jarcia & llillgarlh & Pere/ 1965. 
127. num. 136, i 150, núm. 180); el ms. 14 Llull de la Biblioteca Municipal de Palma, amb un diàleg 
enlre un mestre i un deixeble en què el segon usa les proposicions de Ixi verdad \in rebozo', el lligall 2 
del convent de Sant Francese, que conté la refutado d'una acusació de l'opuscle polèmic, o el lligall 6 
del Col·legi ile la Sapiencia, amb una altra resposta incompleta (Pére/ 1958-1970 |2004), 104. mim. 786; 
122. mini. 899 16. i 174. núm. 1317). 
Segons Joaquim Maria Bover, aquesta traducció, en dos toms en quart, es conservava «en la 
biblioteca de S. Francisco de Asis. con las censuras y licencias para darse a estampa.. ( 1868. I. 309-310). 
Atès que les característiques morfològiques dels volums esmentats no coincideixen, podria ser que se 
n'hagués fet niés d'una còpia. Per al ms. 1083. vegeu la n. 2 Per a aquesl llibre, vegeu lambe RI) 336. 
N'hi ha un fragment, del cap v de la dislinciò IV. al ms. 805 de la Biblioteca Pública de Palma. lï. 201 
220. on també hi ha la Brevi* impugnada contra Forners (vegeu, niés amunt, la n. 41 i. 
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ar t í s t ic , IV Efficatia prineipiorum Artis lullianae aliqualiter aparebit in 30 deditc-
liotülnts i un Brevis tractatus in quo continetur aliquae tjitaestiones ressolutua 
per principia Artis generalis. Una altra còp ia de la Introducilo dc fra B a r t o m e u 
cs t roba al ms . 342 dc la Bib l io teca del M o n e s t i r de Montse r ra t , p rovinent de la 
b ib l io teca del c o m t e d ' A y a m a n s . " 4 
D u r a n t e ls anys se tanta del xv iu . tot i la seva avançada edat . no s embla pas 
q u e fra B a r t o m e u reduís massa la seva activitat ni. enca ra m e n y s , la seva impl i -
c a c i ó en q ü e s t i o n s lul · l ianes . Ben al cont rar i , atès que la presènc ia a l ' i l la del 
b i s b e J u a n D í a z de la G u e r r a , a m b els seus e s fo rços per e r a d i c a r el eu l t e a 
R a m o n Llul l , no va fer altra c o s a que at iar les re iv ind icac ions dels seus par t ida-
ris . A ix í . t en im not íc ia q u e l ' any 1773 Forners va r edac ta r un Epítome de la 
fama y virtud del B. Raymundo Lulio. ob ra q u e . s egons s emb la , l ' au to r tenia 
in t enc ió dc du r a e s t a m p a , malgra t q u e no ens ha arribat ni tan sols manusc r i t a . 
D ' a c o r d a m b el q u e n ' e x p l i c a Bover, que af i rma que l 'or iginal havia estat a la 
b ib l io teca del conven t de Sant F r ancesc , « c u a n d o se iba d impr imi r h u b o de sus-
p e n d e r s e d c ausa de los t ras tornos p r o v o c a d o s por el Sr. O b i s p o Diaz, de la G u e -
r ra» . Fs p robab le que aquest fet influís en l 'estat d ' à n i m de l ' a l e shores ja vene-
rable f ranciscà i que c o n d i c i o n é s el s e r m ó que va p ronunc ia r el 25 de gene r de 
l ' any següen t , duran t la ce l eb rac ió de la festa del beat, q u e . c o m s 'ha indicat 
més a m u n t , li va v a l e r c i de s t e r r amen t a Petra. 
S e g o n s J o a q u i m Mar ia Bover , aquest s e r m ó sí q u e es va arr ibar a impr imir , a 
la i m p r e m t a d ' I gnas i Serrà de Pa lma, encara que t a m p o c no ten im cons t ànc i a 
q u e se n ' h a g i conse rva t cap exempla r , si més no de la versió impresa. ' 1 ' Tot s e m -
bla i n d i c a r q u e l ' h o m i l i a va c a u s a r un p ro fund m a l e s t a r en t r e les l i les de l s 
mar re l l s . D ' a c o r d a m b el q u e s e ' n diu en una re lac ió feta per tin d o m i n i c à del 
qua l d e s c o n e i x e m ei n o m . el pare Forners «predici) c incuen ta minu tos , que pre-
d i c ó con t r a E y m e r i c h (!!!) y aun cont ra el Rey. por haber pr ivado r ecoge r l imos -
nas por la C a u s a Pía ( c u á n d o ?) y qu i t ado á la Univers idad el t í tulo de lituana 
(!?!); q u e no t emía mor i r por su R a y m u n d o ; q u e dijo c u a n t o le v ino al labio. 
* Peral còdex de Palma, vegeu García & Hillgarth iV Pérez 1965. 131, núm. 144. i. per al de Moni 
serrat. Olivar 1977. SO-81 (ni aquest còdex ni el 344. citat mes amunt, no son recollits dins Bruguera 
1977); vegeu també Carreras Artau 1939-1943. II. 362-363. La Introducilo ad Anem de Ira Bartomeu no 
s'ha de confondre amb el text homònim del seu germà Miquel, producte de classes que va impartir l'any 
1732 (la versió que se'n conserva, al ms lUOU de la mateixa biblioteca, son en realitat apunts presos per 
Agusti ile Torrella; cl Garcia -X Hillgarth & Pérez 1965. 105. nuïn 9Si Fn qualsevol cas. no loia gens 
sorprenent que Bartomeu hagués aprofitat els ensenyaments del seu germà, i potser lilis i tol els apunts, a 
l'hora d'elaborar la seva Introductio. En aquest sentii, no es sobrer esmentar que al ms. 342 de Montser-
rat hi ha una segona Introductio tul Artau on no s'esmenta el nom de Ira Bartomeu i el text de la qual 
coincideix només en pari amb la que li es atribuïda. 
Llorenç Pérez va proposar identificarlo amb un parell de textos manuscrits: no es tracia, però. d'i-
dentificacions concloents. Per a aquestes qüestions, vegeu nies aniuni la n. I. 
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c o m o LUÍ loco ó t e m e r a r i o , de m o d o q u e m u d ó la c á t e d r a del Espí r i tu S a n t o en 
t r ibunal del Diablo»."" In fo rmat del c o n t i n g u t dc l ' h o m i l i a , el b i sbe Día/ , de la 
G u e r r a va d e c i d i r d e i x a r el f ranciscà sense les l l icències de p r e d i c a r i confessa r , 
i env ia r - lo al c o n v e n t de Sant B e r n a r d i de Pet ra , previ l l iu rament d ' u n e x e m p l a r 
del s e r m ó per fer-lo a r r iba r a M a d r i d c o m a prova de Ics injuries p ro fe r ides . El 
d e s t e r r a m e n t va ser execu t a t el 16 de febrer - i n o , d o n c s , el ma te ix 25 de gener , 
c o m de ia B o v e r - , i la c ò p i a del s e r m ó va ser e x p e d i d a , j u n t a m e n t a m b la r e l ac ió 
de les injur ies i p e r t o r b a c i o n s p r o m o g u d e s pe ls lui l is tes , el 20 de febrer. En cl 
c a m í c a p a Pet ra , fra B a r t o m e u va emmala l t i r , dc m a n e r a q u e va have r de pas sa r 
Lina t e m p o r a d a a m i g c a m í . al c o n v e n t de L lucma jo r . El 4 de g e n e r de 1775 . 
f ina lment , el C o n s e j o d c Cas t i l l a va r e s p o n d r e al b i sbe , dient- l i q u e c o n s i d e r a -
ven q u e «el P. F o r n c s ha p u r g a d o b a s t a n t e m e n t e la p e n a q u e pudo c o r r e s p o n d e r -
le por el s e r m ó n p r e d i c a d o el 25 de E n e r o del a ñ o p r ó x i m o p a s a d o con el de s t i e -
rro y son ro jo q u e ha p a d e c i d o , y qu i e r e e n c a r g u e á V. S. I. q u e u s a n d o de sus 
facu l tades res t i tuya al re fe r ido P. Fo rnés sus l i cenc ias de p red i ca r y con fe sa r y 
d i s p o n g a q u e su s u p e r i o r p rov inc ia l le dé pa lcn te para o t ro c o n v e n t o . » Va ser 
a l e s h o r e s , d o n c s , q u e el f ranciscà va ser envia l al conven t de J e s ú s , e x t r a m u r s de 
Palma." 1 
A b a n s de la Fiel noticio.... q u e és l ' ú l t im text q u e li c o n e i x e m i del qua l ja he 
parlat r e p e t i d a m e n t , fra B a r t o m e u e n c a r a va tenir à n i m s per r edac ta r una altra 
r e spos t a a un nou a tac ariti luí-lia. En aques t c a s . Ics d e s q u a l i f i c a c i o n s i c r í t iques 
al bea t i a la seva Art p r o v e n i e n del Teatro escolastico, y nueva arle de estudiar 
la teologia, leyes y cañones contra la innovación de Rayrnundo Lidio, publ ica t a 
M a d r i d el 1770. cn q u è Juan de P a r e d e s b l a s m a v a Llull i l 'Ar t seguin t el m o d e l 
de J e r ó n i m o Fe i jóo . F o r n e r s hi va r e s p o n d r e a m b un Complemento del mayor 
precepto que es dar verdadera noticia de Dios. Defensa del Arte luliano contra 
el «Teatro escolástico», da ta t el 177X. q u e es c o n s e r v a ais IT. 2 7 3 - 2 9 9 v del m s . 
1083 de la B i b l i o t e c a P ú b l i c a d e P a l m a , al co s t a l de la versi l i e s p a n y o l a del 
Libro apologético, la Fiel noticia... de 17X2. i la Respuesta... q u e M a r i à Bordoy 
va a d r e ç a r al f ranciscà d e s p r é s q u e aques t li les a r r iba r el d a r r e r text e smen ta t . " 
B a r t o m e u F o r n e r s va m o r i r n o n a g e n a r i el 17XX, q u a n feia m é s de se ixan ta 
a n y s q u e . d e s e s t i m a n t l ' o p c i ó de l ' apos to l a t a m e r i c à q u e li o l c r i a el m o n e s t i r 
d ' E s c o r n a l b o u , hav ia dec id i t ana r a M a g u n c i a per ass i s t i r a les c l a s s e s d ' I v o 
Sal/ . inger. L ' e s t a d a a la c iu ta t del Pa la l ina t el va m a r c a r t ins al linai de l s seus 
"' Vegeu Gelation 1905, 196-197; també és citat por Avinyó 1925. 619. Els parèntesis amb interroga-
cions i exclamacions, en què segueixo Gelabert, deuen ser ja a l'original, la localització del qual desco-
nec. 
"' Vegeu Gelabert 1905. 197. seguii per Avinyó 1925, 620-621 ; la cursiva es troba ja en Gelabert. 
'' Per a aquest volum, vegeu la n. 2. 
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dies , co in posen de mani fes t els r ecords que en va recoll i r a la Fiel noticia.... sis 
anys a b a n s de morir , i va cont r ibu i r a conver t i r - lo en l ' ab randa t apo loge ta del 
beat R a m o n q u e els seus ac tes i ob res revelen . En aquest senti t , val a dir que cs 
ben p r o b a b l e q u e . al cos ta t de ls textos q u e li c o n e i x e m , n 'h i hagi d ' a l t r e s de 
seus q u e c i rcu la ren a n ò n i m a m e n t . A ix í ho cre ia Llorenç, Pérez , q u e . c o m h e m 
visi . n 'h i va a t r ibuir uns q u a n t s . Ent re aques t s e n c a r a cal fer e smen t d ' u n «e rud i -
to e s c r i t o » de v i n l - i - q u a t r e p à g i n e s q u e es t r oba a la Soc i e t a t A r q u e o l ò g i c a 
Lul · l i ana , on es l legeix q u e « D o s parc ia l idades hay en Mal lo rca . La una t iene 
por pa t ron la I n m a c u l a d a Virgen Pur i s s ima y su a c e r r i m o defensor el I l u m i n a d o 
Dr. y már t i r de C h r i s t o el Bea to R. L. La otra t iene por pa t ron Fray N i c o l á s 
E y m e r i c h marrc l l y sus sequaces» .* ' El text és a n ò n i m i sense datai', pe rò no des -
diu en abso lu t dels in te ressos del franciscà ni de la pos ic ió a la qual es va m a n -
teni r l ìdel du ran t tants anys , tol i els conf l ic tes en què es va veure involucrat p re -
c i s a m e n t a c a u s a d ' a q u e s t a t ldel i tat . 
Apèndix. Passatges seleccionats de la Fiel noticia de la verdad de la 
alquimia practicada por el Doctor Iluminado Beato Raymundo Lulio 
según su Arte 
Transc r i c a c o n t i n u a c i ó els passa tges de la Fiel noticia... en q u è fra Bar to-
m e u Forne r s de ixa cons t ànc i a del seu pas per M a g u n c i a i S a l a m a n c a , i d ' a l t r e s 
en q u è recull v ivènc ies pe r sona l s . P re sc inde ixo , dones , llevat que es t igu in d i rec -
t a m e n t r e l a c i o n a t s a m b la seva m e m ò r i a p e r s o n a l , de f r agmen t s e s t r i c t a m e n t 
p o l è m i c s re la t ius a la de fensa de la pràct ica de l ' a l qu ímia de Llull . 
Per a la t r ansc r ipc ió , pa r t e ixo de l ' ún ic tes t imoni q u e en c o n e i x e m , conse rva t 
als lï. 2 5 2 - 2 7 2 del m s . 1083 de la Bib l io teca Públ ica de Pa lma . Em l imi lo a 
d e s e n v o l u p a r les ab rev i a tu re s , a a ccen tua r els mo t s d ' a c o r d a m b la n o r m a t i v a 
ac tual de l ' e spanyo l i a c o m p l e t a r la pun tuac ió del text en aque l l s passa tges en 
q u è la del manusc r i t és i n c o m p l e t a o pot induir a error : c o n s e r v o , així) no o b s -
tan t , e l s c l a u d à t o r s q u e s 'h i u t i l i t zen pe r m a r c a r a l g u n s i n c i s o s . M a n t i n c la 
n u m e r a c i ó de paràgrafs or iginal malgra t que al manuscr i t no hi hagi una única 
sèrie q u e e ls eng lob i tots , siné) que n 'h i ha d iverses de consecu t ives , ja que en l re 
e ls pa r àg ra f s s e l e c c i o n a t s no es repe te ix en cap cas la xifra q u e els va d o n a r 
B a r t o m e u Fo rne r s . 
" Aquest opuscle l'orina pari d'un «legajo tie papeles sueltos relativos a Ramon Llull» sense sígnala 
ra: vegeu l'ere/ 1958-1970 |2004|. IDI. mini. 767. 
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Fiel noticia de ta verdad de la alquimia practicada par el Doctor Iluminado Beato 
Raymundo Lidio según su Arte; y ahora subministrada al Reverendísimo padre Mariano 
Bordoy, Prior del Convento de Nuestra Señora del Carmen, por Fray Bartholomé For-
ties, franciscano observante 
1. Ya . a m a d o s c o n d i c í p u l o s , c e s ó mi r e s i s t e n c i a a v u e s t r o s r u e g o s , p a r a d a r t e s t i m o -
nio d e la v e r d a d d e la ar te y c i e n c i a d e la a l q u i m i a . C o n r a z ó n m e res i s t í p o r c a u s a d e mi 
e n f e r m e d a d , y p o r q u e n o i g n o r o q u e n o e s m e n e s t e r t r a b a j a r ni e s t u d i a r m u c h o p a r a 
n e g a r la v e r d a d . P e r o p a r a d e m o s t r a r l a es n e c e s a r i o t r a b a j o s o e s t u d i o . 
2 . E n m í m i s m o e s p e r i m e n t é la v e r d a d d e la s e n t e n c i a del Esp í r i t u S a n t o q u e d i c e : 
Qui addìi scìentiam addii laborem ( E c c l e s . , e. 1 v. IX); p o r q u e h a l l á n d o m e a p o s t ò l i c o 
m i s i o n i s t a en el s e m i n a r i o d e S a n M i g u e l d e E s c o r n a l b o u , y v i e n d o q u e m e fa l laba la 
c i e n c i a p a r a d i s c e r n i r la c o n f u s i ó n d e las c o n t r a r í a s o p i n i o n e s e n la t h e o l o g í a m o r a l , s u s -
p e n d i d o mi s a n t o o f i c io y c o n las d e b i d a s l i c e n c i a s , fui a b u s c a r en M o g u n c i a la q u e n o 
h a l l a b a en E s p a ñ a , e s a s a b e r m a e s t r o d e la d i v i n a A r t e y c i e n c i a l i t uana . L o m i s m o fue 
e n t r a r a d i c h a c i e n c i a , q u e v e r m e o b l i g a d o a r e a s u m i r el t r a b a j o d e la m i s i ó n p r e d i c a n d o , 
c o n p a l a b r a y e s c r i t o , a m i s h e r m a n o s p a r a l i b ra r lo s d e las f a l aces o p i n i o n e s q u e mi l i t a -
b a n c o n t r a n u e s t r o i n s t i t u to , signanter en la p e r d i c i ó n d e t i e m p o y d a ñ o q u e c a u s a el 
s u p e r f l u o c u l l o a C e r e s y B a c o . 
3 . L o m i s m o m e s u c e d i ó h u e l l o al S e m i n a r i o c o n t r a las o p i n i o n e s l axas , t r a b a j a n d o 
c o n t r a e l l a s c o n p a l a b r a > e s c r i t o . L o p r o p r i o m e s u c e d i ó c n .Sa l amanca c o n t r a las o p i -
n i o n e s e s c o l á s t i c a s o p u e s t a s y c o n t r a r í a s a las v e r d a d e s de l l i b ro d e la n a t u r a l e z a y a la 
inf in i ta v e r d a d d e su A u t o r . C o n t r a la c o r r i e n t e d e los r íos m e fue p r e c i s o r e m a r p a r a 
h a c e r l l ega r al p u e r t o d e la v e r d a d la A r l e l u l i ana c o n t r a la c a l u m n i a f ey joana . 
4 . A h o r a p o r h a v e r a ñ a d i d o a la c i e n c i a d e la a l q u i m i a , m e v e o o b l i g a d o a a ñ a d i r el 
t r a b a j o d e d i s c e r n i r el e n c o n t r a d o s e n t i r d e d i c h o r e v e r e n d í s i m o p a d r e B o r d o y y de l 
s a p i e n t í s i m o S a l z i n g e r en o r d e n a la a l q u i m i a . S u p o n g o q u e d i c h o P a d r e P r io r ha l e ído 
los Perspicilios lidíanos q u e e s t á n en el p r i n c i p i o de l p r i m e r l o m o d e la i m p r e s i ó n 
M o g u n t i n a : q u e . si la m u l t i t u d d e r a z o n e s q u e a l l í t rai te mi m a e s t r o S a l s i n g e r | 2 5 3 | n o 
o b s i a n a su r e v e r e n d í s i m a pa ra t r a t a r l o c o m o a p a s s i o n a d o , ¿ q u é se rá d e mí , su i n d i g n o 
d i s c í p u l o l l e n o d e i g n o r a n c i a ? S in e m b a r g o , eli ré c o m o d i s c í p u l o la v e r d a d q u e a l e a n s é . 
y e s p e r o q u e el r e v e r e n d o p a d r e p r i o r m e lo e s l i m a r á ; y c o n es t a c o n f i a n / a en el s an t í s i -
m o n o m b r e d e D i o s e m p e z a r é . [...] 
6. P r i m e r o d i ré lo q u e s é . y d e s p u é s lo q u e p u e d o d u d a r . L o q u e sé , y n o lo p u e d o 
d u d a r , e s q u e p o r la m u e r t e d e n u e s t r o s a p i e n t í s i m o m a e s t r o S a l z i n g e r l o d o s m i s c o n d i -
c í p u l o s m a l l o r q u i n e s se fue ron , y y o s o l o q u e d é en M o g u n c i a c o n la e s p e r a n z a ile l o g r a r 
mi fin. f u e D i o s s e r v i d o d e q u e un i n s i g n e d i s c í p u l o d e mi m a e s t r o d i f u n t o l l a m a d o L u i s 
H e y d e l m e s u p l i e s e su falta. M e su je té a su m a g i s t e r i o . Él m i s m o n o s o l o m e e n s e ñ ó c o n 
m u c h a c h a r i d a d . m a s a ú n c o n m u c h a l i b e r a l i d a d m e p r e s t ó los p a p e l e s m á s s e l e c t o s q u e 
n u e s t r o m a e s t r o le h a v i a c o m u n i c a d o . A m á s d e o t r o s , fue ron los t r a t a d o s o l ib ros d e 
a l q u i m i a q u e se s i g u e n : 
1. Ars intellettiva, quae dicitur magicalis titanica et parva magica natiiralis. | 2 o l | 
2. Magna clavis et Apertorium magnum. 
.3. Testamentum divisimi in ires parles. | . . . | | 2 6 7 | 
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17. A h o r a c o n f e s a r é y o a q u e l l o q u e sé tan c i e r t o , q u e n o lo p u e d o d u d a r d e m i s 
s a p i e n l í s s i m o s m a e s t r o s I v o n S a l z i n g e r y L u i s Heydel. '" ' Vi la p e r s o n a de mi m a e s t r o 
I v o n a g r a d a b l e e n su m e d i a n a e s t a tu r a , sin e x c e d e r a lo a l to y sin d e c l i n a r a lo b a s o ; su 
r o s t r o c a n d i d o y r u b i c u n d o ; su s m i e m b r o s , t o d o s p r o p o r c i o n a d o s : su s a c c i o n e s , t o d a s 
m e d i d a s y e x e m p l a r e s [ p r o c u r a r é a b r e v i a r p o r q u e n o q u a d r a a mi g e n i o h a c e r t a les d e s -
cr ipc iones! ; ' ' ' ' s u s p a l a b r a s , m u y c l a r a s , s u a v e s y a g r a d a b l e s al o í d o . 
18. La l i sura y p r o p i e d a d c o n q u e h a b i a v a la l e n g u a la t ina , a d m i r a b l e , c o m o d i rá d e s -
p u é s un a c t o : c o m í a m o s c o n él m i s m o en su m e s a en q u e . d u r a n t e la c o m i d a , c o s a d e 
u n a h o r a , l e í a m o s p o r t u r n o d e m a n o en m a n o un l ibro d e la d o c t r i n a m y s l i e a d e san ia 
T e r e s a d e J e s ú s , o el v e n e r a b l e m a e s t r o T a u l e r o . d o m i n i c a n o . De imitatione pauperis 
vitae Christi. A l g u n a v e z oí la | 2 6 7 v | l ecc ión del l ibro de s an t a l l d e g a r d i s . y a u n q u e n o 
m e a c u e r d o d e la l e c c i ó n d e la d o c t r i n a d e s a n t a B r í g i d a , ni"" d e la v e n e r a b l e M a r í a 
A g r e d i e n s e . sé q u e él m i s m o la a p r e c i a b a m u c h o . 
19. E r a t e m p l a d o en la c o m i d a y b e v i d a . y en los v i e r n e s , ni c o m í a ni c e n a b a . Al 
t i e m p o q u e n o s o t r o s l o m á v a m o s la r e f ecc ión de la c o m i d a , c e n a o c o l a c i ó n , se e s t a b a en 
p i e . y c o n a d m i r a b l e h u m i l i d a d y d i l i g e n c i a nos se rv ía . 
2 0 . Q u a n d o n o s l e v a n l á v a m o s d e la m e s a se p r o p o n í a a l g u n a q u e s t i o n de lo le ído en 
e l la . U n d ía a las d o z e , q u a n d o nos l e v a n t a m o s d e c o m e r , e m p e z ó n u e s t r o m a e s t r o a 
e x p l i c a r u n a d u d a , c u y a e x p l i c a c i ó n sin i n t e r r u p c i ó n a l g u n a d u r ó has ta las o c h o ile la 
n o c h e , en q u e fue p r e c i s o t e r m i n a r l a pa ra s e n t a r n o s a cena r . S i e m p r e e s t u v o en pie c o n 
s o l o el a r r i m o d e sus e s p a l d a s a una m e s a . 
2 1 . D u r a n t e d i c h a e x p l i c a c i ó n , a d v e r t í q u e d e m i s e o n d i c í p u l o s los u n o s iban y bo l -
v ían . S i e m p r e t u v o a u d i t o r i o . | N o sé si a l g u n o s e s t u v i e r o n s i e m p r e l i s o s en oí r . p o r q u e 
y o no m e c u y d a b a de es to . ] L o q u e sé es q u e s i e m p r e m e e s t u v e en pie o i e n d o a t e n t o y 
a d m i r a d o , n o del d i s c u r s o i n t e l l ec tua l , s i no del v i g o r del a fa to , o h a b l a , sin t i t ubea r cn 
una p a l a b r a ni t r o p e z a r en una letra , sin fat igar la l e n g u a en las o c h o h o r a s q u e d u r ó la 
e x p l i c a c i ó n . 
2 2 . C a d a d í a a las I I) d e la m a ñ a n a iva a d e c i r m i s a y ve r se c o n el p r í n c i p e , y a las 
o n s e y a e s t a b a e n c a s a , pa ra c o m e r : en q u e se ve q u e s i e m p r e ¡va a y u n o a la m e s a . S u c e -
d i ó q u e el m a e s t r o d e cap i l l a , d e s e o s o d e | 2 6 8 | p e r í i c i o n a r s e en la m ú s i c a y r e s u e l l o d e 
irse a I tal ia a b u s c a r m a e s t r o , q u a n d o se d e s p e d í a para i rse , le d i x e r o n : « ¿ Q u é ha de ir a 
b u s c a r en I ta l ia , t e n i e n d o a q u í un m a e s t r o d e m a e s t r o s ? » 
2 3 . I n f o r m a d o d e q u e el tal m a e s t r o e r a el d o l o r S a l z i n g e r . fue d i c h o m a e s t r o de 
c a p i l l a a s u p l i c a r l e q u e le e n s e ñ a s e lo q u e de la m ú s i c a n e c e s i t a b a a p r e n d e r y s a b e r . 
B e n i g n o , se lo c o n c e d i ó el m i s m o D. S a l z i n g e r . y q u a n d o n o s o t r o s s a l í a m o s d e la e s c u e -
la d e la l a r d e , e n t r a b a d i c h o m a e s t r o de cap i l l a a la e s c u e l a de la m ú s i c a , a c o m p a ñ a d o 
c o n s o l o n u e s t r o c o n d i c í p u l o L u i s H e y d e l . 
2 4 . S o l o e s t o s d o s e r a n d i s c í p u l o s del d o l o r S a l z i n g e r en d i c h a c i e n c i a , tan a p r o v e -
c h a d o s en p o c o s d í a s , q u e a c o r d a r o n h a c e r un ó r g a n o d e c a m p a n i l l a s , para q u e fuese 
m á s d u r a b l e d e s ie te t e c l a d o s , en q u e se m a n i f e s t a s e n p o s i b i l i t a d o s los p a s o s , y c o r r e g i -
d o s los d e f e c t o s , q u e los m a e s t r o s i t a l i anos t en ían por i m p o s i b l e s d e p a s a r y c o r r e g i r . 
Al marge ilei ms. llegim l'anoiacio següent: «Lo que vi v oí ile ellos no lo puedo dudar.» 
L'ús de claudàtors aquí és original 
' u¡: escrit al marge. 
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25. 1.a causa por que acordaron de hacer órgano de campanillas lue porque nuestro 
maestro ya lo había puesto en práctica en olro instrumento hecho en el palacio del prín-
cipe palatino. Conto el lai instrumento era delicado, porque las cuerdas ya se rompían, 
ya se aíloxaban. costaba mucho trabajo de restaurar, componer y templar. 
26. Mientras el doctor Salzinger lt) componía, acordaba y templaba, huvo de sufrir 
mucha molestia de los maestros italianos, que tenían por imposible lo que él mismo 
intentava. Acordado y templado el monocordio, no pudiendo negar que su imaginado 
imposible ya estaba posibilitado, lo confesaron; pert) imaginaron otro im-[268v]posible 
diciendo: «Ahora es imposible que haya músico que pueda aprender de locar este instru-
mento.» Y así lo decían al príncipe. 
27. Pero el Dr. Salzinger le dixo: «Señor, proponga Vuestra Alteza un buen premio a 
quien dentro de ocho días» aprehendería de locarlo mejor. No uno. sino muchos, a vista 
del premio prometido, se opusieron; y todos, instruidos del orden que les enseñó de 
subir, abaxar y circular por los siete teclados, con otros secretos, aprehendieron eon 
mucha facilidad de locar aquel nuevo y admirable instrumento. Diose el premio princi-
pal y prometido al más perito, y también a lodos los demás, porque havían aprehendido 
de locarlo bastantemente. Todo lo que se cantaba en la capilla del príncipe, se acompa-
ñaba con dicho instrumento. 
28. Vista su perfección, quiso el príncipe que se pusiese en un órgano. Ya estavan 
hechos algunos registros, y el príncipe murió: pero como su sueeesor era menos aficio-
nado a la música, el órgano no llegó a complemento. Tampoco se puso en obra el órgano 
de campanil las, porque quando se titilaba esto, nuestro maestro feneció. Así mismo, 
quedó incompleta la Arte memorativa, y las Conclusiones jurídicas. 
29. La impresión de la Arte memorativa corría sin contradicción, pero la impresión 
de dichas Conclusiones íue la piedra de escándalo, porque vistos los primeros pliegos 
¡mpressos, se movió tal contradicción de enemigos tan poderosos, que obligaron al obis-
po | 2 6 9 | auxiliar del príncipe arzobispo que luesse a prohibir al impresor la prosecución 
de su obra. Sabido esto, nuestro maestro luego fue al príncipe, y con tanta claridad y 
razón le dio a entender lo magnatelo por la enibidia. que mandó que el mestilo obispo 
auxiliar fuese a dar orden al impresor que prosiguiese lo que le havía prohibido. 
30. Pero con este mandato tan poderoso: Nan cessavit quassatio, aún se renovó la 
contrariedad con lauta fuerza, que otra vez fue dicha impresión impedida. Tanto fue el 
sentimiento de nuestro maestro, que. siendo quebrado, se le inflamó la quebradura, y la 
violencia de las pesadumbres le causó la apresurada muerte. 
31 . Del incompleto manuscrito de las Conclusiones, que se daba y se havía de dar a 
la impresión, tuve yo la buena fortuna de copiar lo que eslaba escrito, y con esto soy de 
sentir que. si la obra completa baviera salido a la luz. los sabios, especialmente en esta 
ciencia, hubieran dicho: Non est factum tale vel simile opus in universis regnis: porque 
hubieran visto que a la jurisprudencia, que tenía -y aún tiene puesto su asiento en la 
memoria, se le deba no menor silla tic la ciencia necesaria en el entendimiento. 
32. Treynla y tres años trabajó dicho doctor Salzinger'" en ampliar la doctrina I n u l i -
na, y hacerla comunicable a todas las naciones en donde reyna la lengua latina. En los 
dicho Dwtor Salzinger: escrit al murge 
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t rey nia años de su edad dexó la sabiduría de esle mando eon sus qiialidades. que explica 
san Gregorio papa en el 2'1' nocturno del segundo lugar de los Confesores no [269v] pon-
tífices, y siendo muy perito y versado en ella la abandonó, y totalmente se dedicó al ser-
vicio de la Arle universal y ciencia luliana. 
33. Emprehendió el trabajo de traducir en lengua Ialina los libros lidíanos escritos en 
lengua lemosyna. Qual y quanto sea esle trabajo, bien lo ven los que saben quán diversa 
es la lengua tudesca o alemana de la lemosyna y la que se corre por España. De su boca 
oí que, para traducir quatro renglones de dicha lengua y sacar el sentido genuino del 
autor, necesitaba del tiempo que le daba una larde. Assi perseveró su paciencia y dili-
gencia hasta habilitarse a sí y a su amanuense en la traducción. 
.34. Quando vino el I' tomo luliano de la impresión moguntina en Mallorca, la Uni-
versidad, vista la magnificencia de la impresión y de la obra, que el mismo compilador 
había trabajado, agradecida dc tanto mérito, le conferió los grados de las quatro faculta-
des y la constitución de colegiado primario de todas ellas. Fr. Miguel Fornés, elegido 
por la misma Universidad, fue a Moguncia a presentárselos delante del príncipe. Yo 
entonces me hallaba fuera de Mallorca, missionista en el Seminario de Tarragona, y 
pasando mi hermano por ella me enseñó el instrumento de dicha colación, y solo me 
quedó la especie de que iba en una caxa de plata, y el título y la primera línea estaban 
escritos con letras de oro. 
35. lanío era el aprecio que dicho mi hermano tenía"" hacia de la Arle luliana. que 
para servirla quatro veces fue de Mallorca a Moguncia. En la primera dexó |27()| la lec-
tura de theologia, y todas sus proprias conveniencias: en la quarta, dexada la cathedra de 
theología, se fue constituido por el príncipe elector comisario electoral de la impresión 
moguntina. Los trabajos y persecuciones que padeció yo los sé. y si alguno vive, que se 
acuerde de lo sucedido en aquel tiempo. Yo. para mantenerme firme en dicha Arle y 
ciencia, ya cuento quatro destierros. Con verdad puedo decir: .•Amigo, si quieres entrar a 
la inteligencia de la divina Arte y ciencia luliana. ten una vida ajustada y prepara tu alma 
para la tentación.» 
36. Mi condicípulo y maestro Luis Heydel (no se si vive aún). Lo que sé. es que era 
presbítero muy exemplar. Había sido calhedrálico de mathematica en la Universidad de 
Moguncia. Vivía en casa de su madre como ermitaño o anacoreta. Tenía su habitación en 
lo más alto y retirado de la casa y familia. Tenía una campanilla con una cuerda colgada 
hasta el primer piso de la casa. Quando alguno lo buscava, locada la campanilla, haxaba, 
y si era necesario subía con él. que sino luego lo despedía, y bolvía a su empleo y retiro. 
37. l'anta era su capacidad, que en los breves días en que asistió con dicho maestro 
de capilla a la explicación de nuestro maestro [corno dicho es] hizo un tratado musical 
en que demuestra los defectos del órgano ordinario, y todos los corrige. Este tratado 
tengo copiado por mi mano con la descripción de todas las figuras. Dioine pintado el 
órgano luliano de siete teclados, con todo el artificio con que el organero lo había de 
fabricar. 
38. Dos religiosos nuestros en Salamanca estudiaron |27()v| mucho y meditaron cu 
dicho tratado, y querían poner en práctica la composición tic dicho órgano luliano en un 
"' leniti: nines al nis. 
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Monocordi!.). HI artífice ya tenía parte hecha de los registros. Pero porque stt oficina tenía 
portal a la calle, y estaba cercana a la iglesia cathedral, adonde iban muchos eclesiásticos a 
conversar, los quales, viendo la novedad del instrumento, lo molestaron tanto que. vencida 
su paciencia, lo huvo de dexar. Pero para cumplir lo que deseaban dichos religiosos uno de 
ellos, el M. R. Padre Juan Valcarze, lo puso cumplidamente en práctica en una guitarra. 
39. No es poco de admirar que dicho maestro Valcarze, con la solía artificial de la 
guitarra, aprehendió la solfa natural eon que la naturaleza siempre canta en el cuerpo 
humano. Con solo tomar el pulso y tantear los latidos de su circulación, sabía si el sujeto 
había tenido o no enfermedades notables, y quántas, de que el médico del conde de 
Benavente hizo un certificado, como lo había experimentado en sí y como otros lo testi-
ficaban experimentados en sí mismos. 
40. Lo que yo en esto puedo certificar, porque lo oí y vi. lue que dicho Valcarze, 
Don Juan Guzmán y yo visitamos en Madrid a Don Angustia Mondano, quien había 
sido regente del Real Acuerdo en Mallorca, y entonces era uno de los reales ministros de 
covachuela, quienes de noche hacían su oficio y tomaban el sueño parle del día. A las 
nueve de la mañana nos recibió sin levantarse de su cama, y hablando de esta materia 
dixo: «Yo lo quiero ver.» Alargó el brazo al padre |2711 maestro Valcarze, el qual tomó 
el pulso y. tanteada su circulación, le dixo: «Vuestra Señoría en toda su vida no ha teni-
do más que una enfermedad grave.» «Así es - respondió- , un tabandillo.» 
4 1 . Este reverendo Valcarze era eathedrálieo eseotista en la Universidad de Salaman-
ca quando vinieron de Roma los tres primeros lomos de la impresión Moguntina. por la 
muerte del reverendísimo Día/., quien los poseía. Por la mala lama que reynava entonces 
en Salamanca del beato Raymundo Lulio y su doctrina, deseó mucho verlos pata impug-
narlos. Logró su vista. Púsose a leerlos eon gran euydado, y la luz de su verdad le dio tal 
golpe en los ojos de su entendimiento, que se hizo defensor de la doctrina que deseaba 
impugnar y exterminar. Quando yo me ausenté de Salamanca, obligado de la obediencia, 
le dexé recomendada la escuela luliana, y en mi presencia y ausencia no le fallaron gran-
des persecuciones. 
42. Todos los dichos Mistas fueron apasionados a la doctrina y santidad del beato 
martyr y doctor i luminado, el beato Raymundo Lulio. Fueron apasionados porque la 
acción y aelividad de la necesaria razón los obligaba a padecer y hacer. Y así. con toda 
razón, se puede decir que eran apasionados y accionados para honrar la verdad de la 
causa luliana. 
43 . Pero no se ha de entender según el sentido o concepto que se puede formar de la 
sentencia del padre maestro prior, que es: «Diga lo que dixere. Salzinger empeñado era», 
porque apasionado, según el sentii de | 2 7 l v | los que sanamente entienden, se llama el 
sujeto en quien predomina la pasión a la razón, y ciega se llama la pasión que no quiere 
buscar ni entender ni saber cosa de la razón. Y así no puede ser de esta especie la pasión 
del sapientísimo Salzinger, empeñado en hacer alquimista al beato Lulio, porque, como 
se ve en los Perspicilios túllanos, anda tan guarnecida de un grande exercito de necesa-
rias razones. 
45."'' Yo. entrando al examen del parecer del reverendísimo padre prior y tic las razo-
S'omel el núm. «44« 
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nes en que se funda, supuse que él misino había leído los Perspicilios lidíanos. Pero a 
vista de su resplandor y de la confesión de los sujetos más sabios de Roma, de Salaman-
ca y Cataluña, que los leieron. y unánimes dixeron que exeden a la mayor admiración, 
me temo que mi suposición o carece de verdad o que el padre maestro prior los Icio 
como galo que passa por ardientes brasas. 
46. Hasta hora se esforzó mi enfermedad y flaqueza para servir al reverendísimo 
padre maestro prior en subministrarle las verdaderas noticias de que el beato Lidio traté) 
de la real y verdadera arte y ciencia de la alquimia incidenter y de propósito, especulati-
vamente y prácticamente insudando en su obra; y que el sapientísimo Salzinger se empe-
ñó en demostrar esta verdad con pasión predominada y obligada de la acción y fuerza de 
la razón, provando con necesarias razones todo lo que dixo en esta disertación. 
47. Ahora combido a su reverendísima a bendecir, alabar y dar gracias a Dios de que 
tenemos en casa la | 272 | luliana alquimia puesta en práctica. v según la lógica del dicho 
maestro debemos confesar que esla alquimia es árbol muy bueno, porque da muy buen 
fruto, que es la piedra filosofal, como saben los que gustan, en golas, p o b o s o pildoras, 
y los que se lo propinan. 
48. No se toman en vasos, sorbos ni aún a cucharadas, sino en golas bien contadas. 
Pero es menester darles vehículo dc otro liquor que las lleve al estómago, porque his 
golas solas no bastaran para untar la garganta: y así respectivamente se ha de decir de los 
polvos y una o dos pildorillas para que puedan llegar al estómago. Dios conserve la v ida 
y la salud a vuestra reverendísima para que no necesite de esla piedra filosofal, la qual 
solamente se halla en nuestra franciscana botica. Y por tal beneficio sea bendito in sác-
enla saeculorum. Amén. 
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R e s u m 
R e c o n s t r u c c i ó de la b i o g r a f i a l u l · l i a n a de l f r a n c i s c à B a r t o m e u F o r n e r s 
( 1 6 9 1 / 1 6 9 5 - 17XX). Fn cl c o n v u l s segle x v i n , e n m i g de les t ens ions en t re defen-
sors i de t r ac to r s del beat R a m o n . Fo rne r s va fo rmar part del g r u p dc m a l l o r q u i n s 
q u e va ass is t i r per espai de sis m e s o s a les c l a s ses q u e Ivo S a l z i n g e r impar t i a a 
M a g u n c i a , on . d e s p r é s de la mort dei mes t r e , va res tar e n c a r a a l m e n y s un parel l 
d ' a n y s per comple t a i ' la seva f o r m a c i ó a m b L u d w i g H e y d e l ; va i m p u l s a r una 
e sco l a lui- l iana a S a l a m a n c a , on s ' h a v i a reunit un g r u p força act iu de luí- l is ies; 
es va o p o s a r a les d i rec t ives an t i lu l · l i anes del b i sbe de M a l l o r c a Juan D íaz de la 
G u e r r a , i va p a r t i c i p a r e n n o m b r o s e s p o l è m i q u e s al vol tant de la f igura, el cu l t e i 
l ' o b r a de R a m o n Llul l . La r ecop i l ac ió de no t íc ies es duu a t e r m e a par t i r de l s 
r eco rds q u e ell mate ix va inc loure en d ive r ses ob re s , i t a m b é de múl t ip l e s d o c u -
m e n t s c o n s e r v a t s en b i b l i o t e q u e s m a l l o r q u i n e s i al M o n e s t i r de M o n t s e r r a t . Fn 
a p è n d i x , es pub l i ca una se l ecc ió de pa s sa tge s de c o n t i n g u t au tob iogrà f i c p r o c e -
den t s d ' u n o p u s c l e seu inèdi t , la Fiel noticia ile la verdad de la alquimia practi-
cada por el Dr. iluminado B. R. Lulio. 
A b s t r a c t 
T h i s ar t ic le a t t emp t s to r econs t ruc t the LuMian b i o g r a p h y of the F r a n c i s c a n . 
B a r t o m e u Forne r s ( 1691 /1695 - I /XX). In the t roub led l imes of the e igh t een th 
c e n t u r y , w i th so m u c h t e n s i o n b e t w e e n d e f e n d e r s a n d d e t r a c t o r s of R a m o n 
Llul l , Forne r s fo rmed part of the g r o u p of M a j o r c a n s w h o for a per iod of six 
m o n t h s a t t ended the c l a s se s wh ich Ivo S a l z i n g e r taught at M a i n z , and w h e r e , 
a l te r the m a s t e r ' s dea th , he s tayed on a lew yea r s m o r e to c o m p l e t e his t ra in ing 
with L u d w i g H e y d e l . In add i t ion he p r o m o t e d a Lul l ian schoo l at S a l a m a n c a , 
w h e r e an a c t i v e g r o u p of L u l l i s t s had c o m e t o g e t h e r , be o p p o s e d the a n t i -
Lul l ian in junc t ions of the b i s h o p of" Ma jo rca , Juan D iaz de la G u e r r a , and be 
took par t in n u m e r o u s c o n t r o v e r s i e s c o n c e r n i n g the f igure , the cu l l , a n d the 
works of R a m o n Llul l . T h e c o m p i l a t i o n of i n fo rma t ion is based on r e m i n i s c e n -
ces wh ich he h imse l f i nc luded in many w o r k s , as wel l as on m a n y d o c u m e n t s 
c o n s e r v e d in M a j o r c a n l ibrar ies and at the M o n a s t e r y of M o n t s e r r a t . An a p p e n -
dix con t a in s a se lec t ion of a u t o b i o g r a p h i c a l p a s s a g e s from an u n p u b l i s h e d work 
of his . the Fiel noticia de la verdad de la alquimia practicada por el Dr. ilumi-
nado B. R. Lulio. 
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A. Fidora 
Peirce's Account of the Categories 
and Ramon Llull1 
Alexander Fidora 
IC 'RHA - Un ive r s i t a t A u t ò n o m a de B a r c e l o n a 
S ince the p ionee r ing s tudies of John Boler it has b e c o m e more and more evi-
dent h o w d e e p was the impact of mediaeval ph i losophy on Pei rcc . T h u s . Boler 
and o the r s have s tudied tho rough ly the impor tan t debt owed by Peircc to D u n s 
S c o t u s ' m e t a p h y s i c s and his theory of the so-ca l led fonnalitates: 
Pei rcc h imse l f did not concea l his admira t ion for Sco tus . O c k h a m and cer-
tain o the r med iaeva l wr i te rs with their r igorous appl ica t ion of logic to the p rob-
lem of un ive r sa l s . ' Howeve r , the impact of mediaeval ph i lo sophy on his thought 
migh t be m u c h b r o a d e r than wha t his expl ic i t s t a t e m e n t s bet ray. It is in this 
sense that Al lan R. Per re iah has staled the need for a more deta i led e x a m i n a t i o n 
of P e i r c e ' s med iaeva l sou rces , one which docs not limit itself lo the au thors and 
lexis Pe i rcc a c k n o w l e d g e s explici t ly as his sources , but which would also lake 
I am grateful for the help of Sara Barrena. Jaime Nubiola und .lose' Verieat from the Grupo de Estu-
dios Peirceanos (Pamplona) ami ol Robert I) Hughes (Prague), h was a remark of Aiuhonv Bonner 
11'al i li.i de Mallorca i « Inch inspired me lo «rile I his paper, see below n 1 ; 
CI., among others. John Boler. (luirles Peirce und Scholastic Realism. A Sluih oj Peirce's Rela-
tion io .luliii Duns Scotus (Scalile: Universi!) of Washington Press. 1963). and Ludger Honnelelder. Sci-
finiu transcendáis. Die formale Beslimmiing der Seiendheil inni Realità! in der Melaphysik des Millelal 
lets und der Neuzeil (Duns Seams - Snare; - Wolff - Raul - Peircc) (Hamburg: Felix Menici Verlag, 
1990), esp. pp. 382-402. 
• CT. lor Scotus: CP 2.166 and 4 28. for Ockham 1.29 (= Challes S Pence. Colicele,/ Papers, ed 
Challes llaiishorne. Paul Weiss and Annui Burks. X vols. (Cambridge. MA: Harvard Universi!) Press. 
1931-1958)). On Pence and Ockham see John Boler. "Peircc. Ockham and Scholastic Realism". I lie 
Moinsi 63 (1980). pp. 290-302. and l ied Michael, "flic Deduction ol the Categories in Pence's "Ne« 
List'". Transactions of the ( liarles S. Peircc Society 16 ( I9S0). pp. 179-21 I. 
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into c o n s i d e r a t i o n the w i d e r con tex t of med iaeva l phi losophy. ' 1 Per re iah h imse l f 
p r e s e n t e d s o m e p o s s i b l e c o n n e c t i o n s b e t w e e n P c i r c e and c e r t a i n m e d i a e v a l 
p h i l o s o p h e r s , such as Pe t e r of S p a i n . At the end of his a r t ic le he f o r m u l a t e s 
s o m e desiderata, the fust of wh ich is the e l abo ra t i on of a list of key Pc i rccan 
c o n c e p t s and an ana lys i s of the i r pos s ib l e med iaeva l o r ig ins . T h i s is wha t the 
present pape r will try to do wi th regard It) the f amous tr iplet " F i r s l n c s s " , " S c c -
o n d n e s s " and " T h i r d n e s s " . 
Peirce and the categories 
It is wel l k n o w n that these c o n c e p t s are at the heart of one of P e n c e ' s mos t 
s i gn i f i can t d o c t r i n e s : h is t h e o r y of the c a t e g o r i e s . T h i s t h e o r y i t se l f a n d its 
d e v e l o p m e n t t h r o u g h o u t the yea r s are ra ther c o m p l e x and therefore canno t he 
d i s cus sed here in d e t a i l / In this paper . I will have to l imit myse l f to reca l l ing 
on ly cer ta in a spec t s and s t ages in the evo lu t ion of P e i r c e ' s a c c o u n t of the ca t e -
go r i e s . 
Its s ta r t ing point is the Kant ian idea of a list of ca t egor i e s wh ich Pei rce app ro -
pr ia tes and r e m o d e l s in his " O n a N e w List of the C a t e g o r i e s " from 1X67 (pub-
lished I86X). Pe i rce h imse l f a c k n o w l e d g e s his Kant ian debt w h e n he desc r ibes 
his project as "based upon the theory a l ready es tab l i shed that the function of con -
cep t ions is to r educe the mani fo ld of s e n s u o u s i m p r e s s i o n s to uni ty"" in o rde r to 
find out wha t is or lias being. Howeve r , his a p p r o a c h differs from that of Kant in 
that he w i shes to arr ive al a list of the ca tegor ies by way of an ana lys i s of the 
s t ruc ture of p ropos i t ions ra ther than of j u d g m e n t s , as Kant did. 
T h i s ear ly a t t e m p t at a r t i cu l a t i ng the c a t e g o r i e s in the forni of a new list, 
s e e m s it) have been modi f ied by Pei rce du r ing the fo l lowing y e a r s . In fact, 20 
yea r s later w e find h im c o n s t r u i n g a new a p p r o a c h to the p r o b l e m of the ca t e -
gor i e s , w h i c h are now desc r ibed in t e rms of bis logic of r e l a t ions . T h u s , in his 
ar t ic le " O n e . T w o , T h r e e : F u n d a m e n t a l C a t e g o r i e s of T h o u g h t and of N a t u r e " . 
1 CI. Aliai) K. Perreiah, "Peirce's Seiniolic and Scholastic Logic". Transactions of the (luirles S. 
l'elite Society 25 11989), pp. 41-49. Holer's recent reply seems loo haul lo me; ct. his article "Peirce and 
Medieval Thought", in: Cheryl Misak ledi . I lie Cambridge Companion IO l'enee (Cambridge: Cam-
bridge University Press. 2004). pp. 58-86, here pp. 63-65. 
' A good exposition of this theory and its development is siili to be found in Christopher Hookway, 
l'enee (London: Koulledge and Paul Kegan. 1985), pp. SO I 17. l'or a succinct overview see Cheryl 
Misak, "Charles Sanders Peirce (18.39-1914)", in: eml. (ed.I. The Cambridge Companion to Peine, op. 
fiï., pp. 1-26. here pp. 19-23. 
'' W 2. 49 (= Charles S. Peirce. Writings of Charles S. l'enee: A Chronological Edition, ed. Max II. 
piseli el ni. 6 vols. |Blooinniglon: Indiana University Press, I982-I999|). 
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f rom 1X85, P e i r c e s u g g e s t s that the r e a d e r c o n c e i v e of the c a t e g o r i e s as 
m o n a d i c , d y a d i c and tri adic re la t ions , all h igher re la t ions being reduc ib le to the 
latter. It is in this con tex t , that Peirce in t roduces the c o n c e p t s we are c o n c e r n e d 
with in this paper : "F i r s t ne s s " , " S c c o n d n e s s " and " T h i r d n e s s " . W h a t he ac tua l ly 
m e a n s by these c o n c e p t s b e c o m e s c lea r from his draft for "A G u e s s at the Rid-
d l e " ( 1890) . w h e r e Peirce fleshes out his new ca tegor ies : T h e m o n a d i c relat ion 
is " F i r s t n e s s " in the sense that it is " sepa ra ted from all concep t ion of or refer-
e n c e to a n y t h i n g e l s e " , "p r e sen t and i m m e d i a t e " , e tc . ; the dyad ic re la t ion , in 
turn , is " S c c o n d n e s s " in so far as it "suffers and yet res is ts" , "it is s o m e t h i n g 
wh ich is the re , and which I canno t think away, but am forced to a c k n o w l e d g e as 
an object or s econd bes ide m y s e l f , e tc . ; the tr iadic relat ion, finally, is "Th i rd -
n e s s " for "it b r i dges over the c h a s m b e t w e e n the abso lu t e first and last, and 
b r ings t hem into r e l a t ionsh ip" , e tc . ( C P 1.357-359). 
H o w impor t an t these c o n c e p t s are to Pe i rce ' s ph i losophy in genera l b e c o m e s 
ev iden t from his later wr i t ings , for ins tance from his "Lec tu re s on P r a g m a t i s m " , 
da t ing from 1903. w h e r e he d i s t ingu i shes them as const i tu t ive e l e m e n t s of his 
p r o g r a m and ident if ies the sc ience which is c o n c e r n e d with the ca t ego r i e s as 
p h e n o m e n o l o g y . 
Peirce and I.lull 
As has been said before . Pe i rce ' s theory of the ca tegor ies is c o m p l e x and . as 
the p r e c e d i n g l ines may have indicated in brief, it unde rwen t several modif ica-
t ions and c h a n g e s . It wou ld therefore be na ive to think that it is poss ib le to sin-
gle oul a un ique source for it; not only b e c a u s e there seem to be many of them, 
but a l so b e c a u s e , in the end . it ma \ not he reduc ib le in uno to any au tho r or 
au tho r s o the r than Peirce himself. 
Neve r the l e s s , 1 would like to point to one mediaeval t radi t ion which might 
have been dec i s ive with respect to Pe i rce ' s e labora t ion of the concep t s of "Firs t -
n e s s " . " S c c o n d n e s s " and " T h i r d n e s s " . T h e t rad i t ion I am re fe r r ing to is. of 
c o u r s e , that of R a m o n Llull and his fo l lowers . His ph i lo soph ica l s y s t e m , the 
Ars. w h i c h takes the bas ic c o n c e p t s of the three mono the i s t i c re l ig ions of his 
t ime and c o m b i n e s them in q u a s i - m e c h a n i c a l figures in order to conv ince M u s -
l ims (and J e w s ) of the ( logical ) super ior i ty oí Chr is t ian i ty and . so. to conver t 
them to the Chr i s t i an faith, has . t h roughou t history, ea rned Llull both admi ra t i on 
and c o n t e m p t . 
M a t t e r s w e r e no different in the ease of Pei rce : Inf luenced by Car l Piant i -
one of Pe i r ce ' s main sources lor mediaeval logic and his harsh (and. as we 
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k n o w today , t e n d e n t i o u s ) c r i t i c i s m of R a m o n Llu l l , Pe i r ce refers s o m e t i m e s 
wi th sco rn to the M a j o r c a n Doctor illuminatus. T h u s , in 1X92, we find a not 
v e r y H a l t e r i n g r e f e r e n c e t o L lu l l in a g e n e r a l i n v e c t i v e a g a i n s t m e d i a e v a l 
p h i l o s o p h e r s , w h o s e c o m m e n t s r a n g e from the " s tup id A l b e r t u s M a g n u s " and 
" the superf ic ia l J o h n of S a l i s b u r y " to " t he ins igni f icant C u s a " and " t he c r a z y 
R a y m o n d Lully".* A n d on ly o n e y e a r later, in 1893 , w h e n s p e a k i n g of Le ibn i z , 
Pe i rce s ta les : " A s a logic ian [Le ibn iz ] was a n o m i n a l i s t and l eaned to the o p i n -
ion of R a y m o n d Lul ly . an absu rd i ty he re passed over as not wor th m e n t i o n " ( C P 
4 . 3 6 ) . But . of c o u r s e . Pe i r ce w a s i n d e p e n d e n t e n o u g h from Piant i to form his 
o w n j u d g m e n t s . ' ' and so . pos i t ive r e fe rences to Llull can a l so be found in his 
w o r k s , such as the fo l lowing no te in the " S y l l a b u s of Sixty L e c t u r e s on L o g i c " 
from 1883: " T h e Topics. Ar i s to t l e . La te r d e v e l o p m e n t s . T h e Ars magna of R a y -
m u n d Lully. Poss ib l e future of this pari of l o g i c " ( W 4 . 4 8 7 ) . A n o t h e r p a s s a g e 
wh ich s h o w s P e i r c e ' s a p p r e c i a t i o n of Llul l . from C P 3 , 4 6 5 . is g iven be low. 
In fact, recent ly . A n a M a r o s t i c a a n d F e r n a n d o Z a l a m e a have a rgued c o n v i n c -
ingly that there are i m p o r t a n t s imi la r i t i e s b e t w e e n Llull and Pe i rcc . 1 
I . lull 's account of prioritas, secundioritas and tertioritas 
R e t u r n i n g to the q u e s t i o n wh ich is u n d e r scru t iny in this paper , i.e. P e i r c e ' s 
c a t ego r i e s , it is wor th c o n s i d e r i n g o n e of H u l l ' s ma jo r w o r k s , the Arbor scienti-
ai'. In this e n c y c l o p a e d i c opus from 1 2 9 5 - 1 2 9 6 . Llull p r e sen t s 16 t rees w h i c h 
are c o n c e i v e d as e m b r a c i n g all of real i ty and h u m a n k n o w l e d g e , s ta r l ing from 
the e l e m e n l a l i v e wor ld , and p r o c e e d i n g t h r o u g h the vege ta t ive and the sens i t ive 
r ea lms up to those of the ange l s and ( i o d . T h e i m a g e of the l ice is used by Llull 
to e m p h a s i z e the o r g a n i c uni ty of h u m a n k n o w l e d g e . " 
CI Carl Pianti, Hcschichie der Logik mi Abendlande. 4 vols (Leipzig. 1X55 1X70. reprinted I )aiin-
stad!: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1955), for Llull vol III. pp 145 177 Pianti, in faci, slarts Ins 
chapter un Llull with an apology lor having included all manner of Lullian nonsense ("dunimes Zeug". 
"Unsinn", etc., ibid., p. 145) in his history of logic. Nonetheless, he says, u ungiu he appropriale lo have 
done so. for ihis would exempt future generations once and forever from wasting their time with 1 lull 
* Charles S. Peirce. Contributions to The Nation', ed. Kenneth Lame Ketner and James Edward 
Cook. 4 vols, (Lubbock: Texas Tech Press. 1975 1979). vol. I. p 130. 
lor Peirce's criticism of Prantl. ef.. for instance. CP 2.218. where he comes to quality fraud's 
arguments as "peremptory and slashing" 
" Ci. Ana II. Martislica. "Ars combinatoria and Time: Llull. Leibniz and Peirce". 57. 32 ( 1992). pp. 
105-1 34. and Hernando Zalamea fiaba. Ariadiia y Penelope. Redes \ mixturas en el mundo contemporá-
neo (Oviedo Ediciones Nobel. 2004). esp. pp. 93-1 17. 
" The importance of this topic for Peirce. with explicit reference to 1.lull's Arbor sdentine. has been 
remarked upon by Jaime Nubiola. "The Branching of Science According lo C. S Pence (Abstract)", in: 
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In the first and third trees, i.e. the trees conce rned with the e l emen ta t ive and 
sens i t ive w o r l d s respect ive ly , we find, a m o n g I . lul l 's key c o n c e p t s ( w h i c h he 
cal ls the H u n d r e d forms) , the fol lowing: 
Arbor elementalis: 
36. De prioritate 
Arbor elementalis prima esl per priorilalem ad Arborem vegetalein et sensualem; 
el hoe est, quia prioritas est una de partibus suis, per quam est arbor prima [...] El 
subieetum huius prioritatis est |... | . in quo pontini similitudines susténtalas in polen-
liis [...] 
3 7 . De seeundiorilate 
Seeundiorilas est in arbore una pars nato ralis, ratione cuius radices se habenl 
prius ad truneum quant ad brancas, et truncus se habet prius ad brancas quam ad 
ramos. [...] Et in hoe sunt significatae seeundariae inteniiones et primae, quae stani 
in rebus elementalis. 
38. De lertioritate 
Tertioritas est in Arbore elementali una pars generalis ad tertioritales arborum 
individualarunt. in quibus transeünt arbores in numerum teriiuni [...] 
Arbor sensualis: 
117. De prioritate. seeundiorilate el lertioritate] 
Prioritas [ 3 6 ] , seeundiorilas | 3 7 | ct lertiorilas | 3 S | sunt I'ormae primariae ad 
Arborem sensualem. Sieut Arbor elementalis, quae est prima naturaliler ad Arborem 
vegetalem, et vegetalis ad sensualem. ex quibus sequilur seeundiorilas et tertioritas. 
videlicet anteeedens el eonsequens et tertius numerus substantiae [...] 
T h e ve rba l c o i n c i d e n c e b e t w e e n P e i r c e ' s c a t e g o r i e s and L l u l l ' s fo rms is 
o b v i o u s , " and a l so the genera l doctr inal s imilar i t ies are qui te s t r iking: Llull and 
Pei rce both use the c o n c e p t s " F i r s t n e s s " (prioritas), " S c c o n d n e s s " (secuntliori-
Volume (if Abstracts, ÌOih International Congress of Ijigic, Methodology and Philosophy <>! Science 
(Florence. I 1 ) 0 . . ) , p. 355 (a complete version of I lie article is available at the Arisbe web page: 
http://» ww.cspeirce.com). 
All quotations from the Arbor scientiae are taken front the critical edition by Pere Villalba Varne-
il.i in the KOI. XXIV-XXVI: the passages referred lo here are from vol XXIV. pp. 76-7X and 157. 
" this coincidence has airead) been acknowledged hv Anthony Bonner. "The Structure of the Arbor 
scientiae", in: Fernando Domínguez Reboiras. Pere Villalba Variieda and Pelei Waller teds.), Arbor Sci 
emidi: Der limón ties Wisseiis von Ramon Lull (Aklen des luteiiimianalcn Kongresses mis AnlaJS ties 40 
jdhrigen Jubildums ties Ruimundus Lullus-Insiiiiits tier Universitat Freiburg i. Br.I (Turnhout: Brepols. 
2002). pp.21 34, here p. 29. n. 37. 
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tas) and " T h i r d n e s s " (tertioritas) to d e s c r i b e the u l t ima te s t ruc ture of real i ty and 
p red i ca t i on . 
But a l so , wi th regard to L lu l l ' s c o n c r e t e d e s c r i p t i o n of the three c o n c e p t s , 
s ignif icant pa ra l l e l s wi th Pe i rce can be de t ec t ed : for i n s t ance . L lu l l ' s r e fe rence 
to poss ib i l i ty in d e s c r i b i n g prioritas ( no . 36) c o r r e s p o n d s lo P e i r c e ' s c o n c e p t i o n 
of " F i r s l n e s s " as the " m o d e of be ing w h i c h cons i s t s in [...] a pos i t ive qua l i t a t ive 
pos s ib i l i t y " ( C P 1.25). M o r e o v e r , c o n c e r n i n g L lu l l ' s de sc r ip t i on of secundiori-
tas and his r e fe rence there to lus t and s e c o n d in t en t ions (no . 37) . it migh t be 
w o r t h m e n t i o n i n g that Pe i r ce o n c e refers very pos i t ive ly to Llull p rec i se ly on 
this subjec t : " A v i c e n n a def ined logic as the s c i ence of s e c o n d i n t en t i ons , and 
w a s fo l lowed in this v iew by s o m e of the mos t acu te log ic i ans , such as R a y -
m o n d Lul ly . D u n s S c o t u s . Wal t e r B u r l e i g h [. . .]" ( C P 3 . 4 6 5 ) . " H o w e v e r , as far as 
I can s e e . P e i r c e ' s no t i on of " S e c o n d n e s s " . s i nce it is p r io r to l a n g u a g e and 
k n o w l e d g e , d o e s not yet i nc lude that c o n c e p t u a l aspect b e l o n g i n g speci f ica l ly to 
" T h i r d n e s s " . F ina l ly , for Llul l as for P e i r c c . tertioritas is the c o n c e p t w h i c h 
" b r i d g e s " (transeünt) " F i r s t - " and " S e c o n d n e s s " . l ead ing to an i r r educ ib l e third 
(no . 38) . 
A l t h o u g h , in his Arbor sdentine. Llull d o c s not (ell us so . his a c c o u n t ol[pri-
oritas, secundioritas and tertioritas is built on a ver i tab le logic of r e l a t ions . T h i s 
b e c o m e s c l e a r in h i s Logica nova ( 1 3 0 3 ) . H e r e . L lu l l . l ike P e i r c e . s e e m s lo 
r e d u c e every pos s ib l e re la t ion to d y a d i c or triache o n e s : " 
Retalio est quanta duobus niodis: dualitale el lernalilale. Dualitate, sicut paler et 
f i I ÌLIS. actio et passio, abstractum et concretum; et sic ile aliis. Ternalibus, sicut inte-
lleclivum, intelligibile, intelligere: possificalivum. possilìcabile. possificare; calefac-
livum. calefactibile et calefacere. 1" 
After wha t has been said unti l now. there can be little d o u b t thai P e i r c e ' s 
a c c o u n t of the c a t e g o r i e s mus t have been insp i red , in s o m e way . by Llul l . But 
the q u e s t i o n is: in w h a t w a y ? For if w e look at P e i r c e ' s r e f e rences to med iaeva l 
s o u r c e s , we d o not lì nel a m o n g them any e v i d e n c e ol" his hav ing read the Arbor 
sdentine. 
" Regarding Llull's doctrine of intentions, cl. Josep Maria Rui/ Simon, "En l'arbre son Ics luylcs per 
ço que y sia lo fruyl Apunts sobre el rerafons textual i doctrinal de la distinció entre dues intencions en 
l'analisi de l'activitat propter flnein dels agents naturals'. SL 42 (2002l. pp. 3-25. 
' For Llull and his logic of relations see Anthony Bonner, "Ramon Llull: relació, accio, combi-
natòria i lògica moderna". 57. 34 ( IW4). pp. 51 -74. « here Bonner places Llull within I he context of the 
modern logic of relations as conceived by De Morgan. Schroder ami. of course. Peirce. 
KOI. XXIII. p. (il. Also in Raimundus Lullus. Die neue Logik - togliti num. ed. Charles Lobi". 
German transí. Vittorio t los le and Wulhurgu Büchcl (Hamburg: Felix Meiner Verlag. llJX5i. p. I 10. 
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Prioritas, secundioritas and tertioritas in the Zetzner edition of 
Llull's works 
From ano the r of Pe i rce ' s L i s t s " we k n o w that he possessed an impor tan t co l -
l ec t i on of L u l l i a n and Lul l i s t t ex t s , n a m e l y the R e n a i s s a n c e e d i t i o n by the 
f amous S t r a sbou rg ed i tor Laza rus Zetzner : 2 " Raymundi Utili Opera ea quae ad 
adinventam ab ipso Artem universalem... pertinent (pr inted first in 1598. then 
1609. 1617 and . by bis heirs , in 1651) . ' ' 
T h i s ed i t ion , wh ich was very influential - the y o u n g Leibniz , lor ins tance , 
a c q u a i n t e d h imse l f with Llull th rough this an tho logy - . con ta ins several works 
by Llull h imse l f as well as those Rena i s sance c o m m e n t a r i e s on his works by 
A g r i p p a of N e t l e s h e i m . G i o r d a n o Bruno and Valerius de Vale r i i s . " Unfo r luna le -
I he linee editions aie located al: Counlway Medicine Rare Books Ballard SOU (Ed. Barcelona: 
l'ere Rosa. 1482); Houghton I *SC.L9695.482ab (hd. Barcelona: Here Rosa 15051. Houghton C 7I.V2D 
(Ed. Lyons: Gilbert de Villici>. 1515). 
" In any ease the two entries confirm that Peirce had already become familiar with Llull al an early 
stage of his intellectual career and that the nature of this first coniaci musi have, in fact, been determined 
in a rather unfortunate manner, as I indicated earlier - by his reading of Prantl. 
" Cf. MS 179 "List of Books on Logic. Scholastic Philosophy, etc. from the Library of Prof C. S. 
Peirce". Here we read: "Raymundi Liillìi Opera ea quae ad adinventam ab ipsa artem... pertinent. With 
the ( 'iavis Arlis lullianae of .1. II. Aisled. 2 vols, in I. Xvo (1614)" (I owe this information to José Veri-
cal.) Obviously, the book «as composed of two originally independent volumes which were bound 
together, one being the Opera ea quae..., the other Aisled s ( la vis Arlis lullianae. from 1609. 
On Zetzner cf. Rita Sturlese, "Lazar /.ei/ner. Bibliopola Argentinensis". Alchimie und Lullismus 
in StraBburg an den Anfangen der Moderne". Sudhoffs Areluv 75 (19911, pp. 140 162. 
•' The year "1614" in Peirce's List, just quoted, musi he an error: il most probably stands for "1617". 
that is to say. the third edition of Zetzner's anthology Zetzner's 1617 edition is also retened to in the bib-
liographical section of W 4. 599. (The anthology is missing, however, in Max Eisch's sketch) description 
of Peirce's library in Peirce. Semeiotic. and Pragmatism. Essays by Max II Fiscli, ed. Kenneth faine Kei 
nei and Christian J. W. Klocsel |Blooininglon: Indiana University Press. 19X6]. pp. 51 -54 i 
~ Cf. my remarks in Raimundus Lullus. Ars brevis. ed. and Cernían transí. Alexander Pidora (Ham-
burg: Felix Meaner Verlag. 1999). pp. XXXVI-XLI: as well as (he excellent introduction by Anthony Bon 
ner to the reprint of Zetzner's edition: Raimundus Lullus. Opera Reprint afilie Strasbourg / 6 5 / edition. 
introd. Anthony Bonner. 2 vols. (Stuttgart-Bad Cannsiaii: Hroinniann-Hol/boog. 1996). vol I. pp. 9*-45*. 
In the M S 1549 " C a t a l o g u e of Books on Mediaeva l Log ie which are Avail-
able in C a m b r i d g e " (1868) no c o r r e s p o n d i n g item can be identified with cer-
tainly. W h a t can be found there , under the rubr ic " [ S c h o o l m e n of Pran t l ' s ] § 
X V I I I " , are on ly two fairly genera l ent r ies for Llul l : " R a y m u n d Lttlly Logica l 
W o r k s 23-1 I " and " E x t r a c t s from a n o t h e r work in P ran t l " . T h e s e r e fe rences 
c o u l d be d i rec ted to the Arbor scientiae which is, indeed, men t ioned in Piant i 
and a lso ava i lab le in three ear ly ed i t ions from the 15"' and 16'" Cen tu ry at the 
H a r v a r d Univers i ty L ibra ry . ' 7 But this r emains a hypothes is ." ' 
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ly. il d o e s noi con t a in the Arbor sdentine, w h i c h is the on ly texl , as lar as I can 
sec . in w h i c h Llull d i s c u s s e s the c o n c e p t s prioritas, seenndioritas and tertiori-
tas a m o n g the H u n d r e d forms." ' 
Howeve r , the c o m m e n t a r y of Valer ius de Valeri is is based a l m o s t en t i re ly on 
ihc Arbor scientiae and it d e v o t e s a g o o d deal of a t ten t ion to the H u n d r e d forms 
inc luded in this lat ter w o r k , of w h i c h it d i s c u s s e s those 47 fo rms w h i c h Valer ius 
c o n s i d e r s to be of the g rea tes t i m p o r t a n c e . T h e Venet ian au thor , in faci a m e m -
ber of a l ead ing n o b l e f a m i l y , u w a s s l ay ing in A u g s b u r g w h i l e wr i t ing his c o m -
m e n t a r y u p o n Llul l , en t i t l ed Opus aureum,1* wh ich lirsi a p p e a r e d in 1589 (pr in t -
ed in A u g s b u r g by M i c h a e l M a n g e r ) a n d w a s d e d i c a t e d to A n i o n l u g g e r . As 
Valer ius tel ls us in his c o m m e n t a r y , difficult c i r c u m s t a n c e s forced h im to leave 
the city, wi th the resul t that he had to finish the work u n d e r p r e s su re and in a 
hur ry , J " w h i c h w o u l d e x p l a i n w h y not all of its par t s have r ece ived the s a m e 
d e g r e e of elaborat ion." ' ' W h i l e the work does not yet form part of Z e t z n c r ' s first 
ed i t ion of L lu l l ' s w o r k s , it will find i tself i nc luded in the s e c o n d ed i t i on and 
b e y o n d , from w h i c h w e can be ce r t a in that it fo rmed pari of P e i r c e ' s copy . 
M o r e o v e r , as has been said before , Valer ius focuses a g o o d deal of his a t ten-
tion upon L lu l l ' s H u n d r e d fo rms , e x p l a i n i n g a l so ;'// extenso the three fo rms we 
a re c o n c e r n e d wi lh in this paper , i.e. prioritas. secundioritas and tertioritas. 
C o m p a r e d wi th L l u l l ' s o w n d i s c u s s i o n of t he se fo rms , o n e has to a d m i t that 
Valer ius g ives m u c h m o r e i m p o r t a n c e (and s p a c e ) to t he se c o n c e p t s than the 
Ca ta l an th inker himself . S o . in a m o r e expl ic i t w a y than Llul l . Valer ius s ta tes 
that the en t i re s t ruc tu re of real i ty u l t ima te ly d e p e n d s on the c a t e g o r i e s o f priori-
tas and posteriori/as: 
20. Dc prioritale 
Quia inter omnes formas prioritas el poslcriorilas sum praecipue. cum ab ipsis 
lotus rerum ordo pendeal, inaiori egei inquisilione | . . . | ' 
'' The Hundred forms recur, of course, in laler works, such as ihc L·igica nova ( 1303), die Introititi 
Ionian mugline Artis generalis 11 306, of dubious attribution), the Ars generalis ultima 11305-1 308). the 
Ars brevis 11308) and the Ars coiisilii (1315); however, in these, there is no further reference lo the three 
forms with which we are concerned. 
" Cf. Anthony Bonner's introduction in Raimundus Lullus. Opera. Reprint, op. vil. p. 15*. n. 22 
The full title of the work reads Anreitm sane opus, in quo en omnia breviler csplicanlui. quae sei 
emitirían omnium parens. Raymundus Lullus. lain in seienliaruni Arbore, quam arie generali tradii. 
"' Cf. p. 1099 of his Opus aure lint, as published in Zel/.ner's edition i~ Raimundus Lullus. Opera. 
Reprint, op. cit.). 
lor Valerius' commentary cf. T. & J. Carreras i Arlan. Historia de la filosofía española (Madrid. 
1939-43) II, pp. 235-239. and. more recently, Anthony Bonner's introduction in Raimundus Lullus. 
Opera. Reprint, op. cit., pp. 29' 31 See also Irena Backus, "l.a survie des Artes de Raymond Lull au 
Ide siede. Le irailenieni des 'Predicáis absolus' dans les Commentaires d'Agrippa (ca. 1510) el de 
Valerius (1589)". An lav liti desi lucine dei Philosophic 66 ( 1984). pp. 281 293. 
•" Cf. p. I(X)9 of Valerius' Opus annum, as published in Zel/ner's edition (= Raimundus Lullus. 
Opera. Reprint, op. cit.). 
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I m m e d i a t e l y a l ter this , Valerius goes on to descr ibe the live different m o d e s 
of prioritas by c o m b i n i n g a Lull ian and a Scol is i approach in a ra ther or iginal 
m a n n e r : 
Quinqué modos priorilulis Scolislae in suis forma li tali bus assignant, quorum 
prior esl prioritas perfections, el sic in quolibel genere entium datur unum pri-
mum, quod rationem mensurae habel, intelligendo de mensura perlectionis. [...] 
Secundus modus est generationis proprielas, de qua prioritale Aristóteles in 9. 
Metaph. inquit. Teriius modus esl durationis prioritas. quae duralio triplex est. 
scilicet aeternitas, aevum ct tempus. [...] (Juaritis modus est naturae, cuius prior-
itatis quinqué sunt gradus. Primus esl, qui in una fundatur natura, atque ad aliam 
lerminalur. ita. quod inter naturas illas sit ordo producentis ad producimi!. Secun-
dus esl inter ilia, quorum unum est (quasi) originatimi ah alio, til de propia pas-
sione dicere possumus. quae a suo subiecto (quasi) originatiti'. [....] Tertius prior-
ilalis naturae gradus in illis reperilur. quorum unum ah alio non depende!, ut 
el ïeclus vel mensuratum, vel conservatum, unum lamen aliiid praesupponit; et 
hic prioritatis gradus inter intellectum et volunlatem invenitur. [...] Quarius 
gradus inter ea hand diihie est. quae simi infinita, et unum ab alio pullulai, et hic 
gradus inter Dei essenliain et allribula consistit. Quiiiliis et ullimus est, quando 
inter aliqua duo est tantum distinctio inier proprieiatem personalein [...] et hoc 
modo Paler divinus est prior Filio ut D. Bonaventura et Ioannes de Ripa sen-
tiunl. quorum seiilentiam Theologorum omnium Princeps Scotus. et abstraetion-
Liin Pater Franciscus Mayronus validissimis ralionibus tuentur. [...] Uuinius et 
u It i mus prioritatis modus originis prioritas nuncupaliir. quae in diviiiis esse con-
ceditur. et praecipue inter personam originanlem el originatam [...] Sal nobis sit 
de modis prioritatis dixissc, quorum cognitione ingeiiiosiis lector poteri! ile facili 
cognoscere , qua prioritale radices in se ramos, branchas el reliquas arborum 
partes praeeedani. et pars una aliam, ¡mino et quaelibel radix quanilibet, sive in 
se considerala sive ut in arbore quacuiique el in qualibel arboris parte contenia, 
discurrendo per omnes modos. Proportionabiliter de posteriorilate intellige, de 
qua Lullus agii sub ratione duariim immediate sequentium forniariuii. 
T h i s long quo t a t i on does not only conf i rm the impor t ance Valer ius c o n c e d e s 
lo L lu l l ' s c o n c e p t oí prioritas. bul it shows , as indicated before , that Valerius 
r eads Llull in c o m b i n a t i o n with D u n s Sco tus . w h o m he refers lo as " P r i n c e p s 
t h e o l o g o r u m " . as wel l as wi th o the r F r a n c i s c a n Sco t i s l s , such as F r a n c i s of 
M e y r o n n c s . " ' In so d o i n g , he r e s e m b l e s o t h e r f a m o u s Lu l l i s l s , such as Pe re 
Ibid., pp. 1009-1010. 
"' Both are quoted repeatedly In addition to the passage given above, see. e.g.. ibid . p 996. Francis 
ol Mcyronnes also appears in Peace's MS 15-49 "Catalogue of Books on Mediaeval Logic which are 
Available in Cambridge", referred to before. 
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D a g u í (d. 1500) and B e r n a r d L a v i n h e l a (d. 1523) w h o a l so c o m b i n e d Llull and 
S c o t u s . " 
W h a t is in te res t ing about this c o m b i n a t i o n is not only the fact that Pe i rce a lso 
had a p red i l ec t ion for Scol i s i a u t h o r s , but thai Valer ius b r ings t oge the r L lu l l ' s 
idea ol prioritas w i th S c o t u s ' very no t ion of the fonnalitates - a d o c t r i n e so 
dea r to Pe i r ce . w h o saw it as a key to s o l v i n g the p r o b l e m of n o m i n a l i s m versus 
r ea l i sm: " H i s [i .e. S c o t u s ' ] theory of the formal i t i es was the subt les t , excep t per-
haps H e g e l ' s log ic , eve r b r o a c h e d , and he was s epa ra t ed from n o m i n a l i s m only 
by the d iv i s ion of a ha i r " ( C P 8.1 I ). T h i s , of c o u r s e , is not the p lace to d i s c u s s 
the d o c t r i n e of f o r m a l i t i e s and its c o n s e q u e n c e s for P e i r c e ' s r e a l i s m : w h a t I 
w o u l d like lo s t ress , however , is that Va le r ius ' a p p r o a c h migh t i ndeed p rov ide 
s o m e e v i d e n c e for J o h n B o l e r ' s recent s u g g e s t i o n that there is a s y s t e m a t i c link 
b e t w e e n P e i r c e ' s c a t e g o r i e s and S c o t u s ' d o c t r i n e of the f o r m a l i t i e s . " In any 
c a s e , it w o u l d s e e m that such a link is based on the Lul l i s l t rad i t ion . 
M o r e o v e r , a l te r p r e sen t ing prioritas. Valer ius goes on . as a n n o u n c e d in the 
last s e n t e n c e of the quo ta t ion a b o v e , to ou t l ine seciuulioriias (no . 21 ) and tertior-
itas (no . 22) . A l t h o u g h these forms d o noi rece ive as m u c h a t ten t ion - m a y b e 
b e c a u s e they have been impl i c i t ly dea l t wi th in the p a r a g r a p h on prioritas -, 
Valer ius l ln ishes his expos i t ion by ins is t ing, aga in , on the l a d that these forms, 
i.e. prioritas. secundioritas and tertioritas. arc universa l with respect to all s imi -
lar forms ("un iversa l i s ad o m n e s c o n s i m i l e s fo rmas , q u a e in qua l ibe l a rbore sunt 
s c m i n a l a e " ) . " S o all o the r p h e n o m e n a tire u l t imate ly reduc ib le to this triplet. 1 ' ' 
P e i r c e ' s c o p y of the Z e t z n e r e d i t i o n , w h i c h he d e s c r i b e s as b e i n g b o u n d 
toge the r with A l s t e d ' s Claris Artis lullianae. mus t be ident ica l to the c o p y of the 
Z e t z n e r ed i t ion n o w at the J o h n s H o p k i n s Libra ry ( E i s e n h o w e r B 7 6 5 .1.8 1017 
[copy 11). 1 ' w h i c h is s imi l a r ly h o u n d t o g e t h e r wi th Ais led . 1 " Like so m a n y of 
'' EDI Dugui sec T it J Carreras > Anali. op. tit. II. pp. 65-79, csp p. 7.1 74 und 7X. where Seolus and 
the formalities are referred lo expliciti) For La\ inhela see ibid., pp. 209-2 15; although ( 'añeras y Artau do 
not mention Scotus here, die influence is inore than evident: cf Bernard Lavinhela. Esplamuio coinpen-
diosaque applicatiti Artis Raymundi /./(///(Lyons: lean Moylin, 152.'. reprinted I lildesheini: Gerstenberg 
Verlag, 10771. where he makes use of Scotus' duelline of the formalities (Tertia pars. lib. 2. fols. 27\ 'IK i 
'• CI. John Holer. "Peirce and Medieval Thought", op. tit., pp. 71-73. I-or a similar suggestion, 
which refers Io Seolus and John Huridan as possible sources of Peirce's theory ol ihe categories, see 
Mauricio Heuehol. Estudios sobre Peine v la Escolástica (Pamplona: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra. 2002). pp. 63-68. 
Cf. p. IDI I of Valerius' Opus auretun, as published in Zetzner's edition (= Raimundus lullus. 
Opera. Reprint, op. til.). 
"The triplet reappears later ibid., p. 1059 
fins has been confirmed by John A. Buchici. Curator of Rare Books al the Johns Hopkins Univer-
sity. In an e-mail lo Anthony Bonner from September 26. 2005. he w riles thai Ihe "copy I has Charles S 
Peirce's signature on one of the front flyleaves". He adds thai there is "no evidence of handwritten anno-
tations". 
"' Cf. note 19 above. 
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P e i r c e ' s m e d i a e v a l b o o k s , this v o l u m e will have en t e r ed the l ibrary in 1881 
w h e n Pe i rce qui t the Univers i ty and sold his col lec t ion ol' 295 v o l u m e s lor $ 5 5 0 
to the library.*' 
G iven the fact that the Ze t zne r edi t ion ol' L lu l l ' s works was a m o n g the b o o k s 
b e l o n g i n g to P e i r c e ' s o w n l ib ra ry , w e m a y l ake l o r g r a n t e d tha i he k n e w 
Vale r ius ' c o m m e n t a r y . 
Conclusion 
Clear ly . Llull was not a good author i ty to lean on . and nor was Valerius de 
Valcr i is - a c c o r d i n g lo Pratili al least. It is no surpr i se , therefore , that Pe i rce 
m e n t i o n s ne i ther Llull nor Valer ius as the sources for his account of ihe ca te -
gor i e s in t e r m s of " F i r s t n e s s " . " S c c o n d n e s s " and " T h i r d n e s s " . 
H o w e v e r , after wha t has been said in the p reced ing pages . I think that there 
c a n n o t be the sl ightest doub t lhal Pe i rce must have c o m e across the c o n c e p t s of 
prioritas, secunclioritas and tertioritas in Llul l ' s Arbor scientiae or. more p roba-
bly, in Vale r ius ' Lul lo -Scot i s l Opus aureuin and that these works inspired noi 
on ly his t e r m i n o l o g y on this point but a lso the sys temat ic shape of his accoun t 
of the ca t ego r i e s , possess ing , as it does , the greatest re levance for his ph i loso -
phy. 
O v e r recent yea r s . L lu l l ' s inf luence on such impor tan t figures in ihe history 
of p h i l o s o p h y as N i c h o l a s of C u s a . Le ibniz and o t h e r s , * has b e c o m e more and 
n u t r e clear . M a y b e it is a lso o p p o r t u n e to review Pe i rce ' s debt with respect to 
Llull - a debt wh ich today, as we start to unders tand Llul l ' s project in the con-
text of a logic of re la t ions , s eems to be much more cons ide rab le than has been 
held before." ' 
In the light of this , it would cer ta in ly be worth further to s tudy the line of 
t hough t that leads from Llul l ' s Ars inventiva to Le ibn iz ' Characteristica univer-
salis up to Pe i r ce ' s Logic of discovery. W h o k n o w s if. eventual ly . Pei rce h imsel f 
will turn out to be part of " the poss ib le future of this part of log ie" ( W 4 . 487 )7 
Ct Max 11. Piseli. Peirce. Semeiolic, nini Pragmatism, op. cir. pp. 51 54 
" Por Nicholas cf. Pi nicneeildo Hiciese. Alexander Fi Jora and Paul Rentier teds.). Ramon I lull und 
Nikolaus von kins: lune Begegnung im Zeichen der Inician: / Raimondi' Lullo e Niccolo ( usano I ii 
incanirò nel segno della tolleranza (Turnfiout: Brepols. 2005): for Leibniz see niv noie in .S/. 40 (20(H)). 
pp. 175-176. 
'" CI. Anlhonv Bonner's above-nienlioned article "Raillon Llull: relació, acció, combinatoria i logica 
moderna", op. cu. 
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P a r a u l e s C l a u 
filosofía, lòg ica . Pe i rce 
Key W o r d s 
P h i l o s o p h y , logic , Pe i r cc 
R e s u m 
És sabut title C h a r l e s S. Pe i r ce . sens dub t e un de ls filòsofs a m e r i c a n s m e s 
i m p o r t a n t s de l s eg l e X I X . va e s t a r mol t i n f luenc ia t pel p e n s a m e n t m e d i e v a l . 
Pe i rce ma te ix no va o c u l t a r la seva gran a d m i r a c i ó per f igures c o m Esco t . O c k -
h a m i a l t res lògics m e d i e v a l s , sobre to t pel seu t r ac t amen t del p r o b l e m a de l s un i -
v e r s a l s . A m b to t , e l s e s t u d i s r e c e n t s s o b r e P e i r c e m o s t r e n q u e la i n f l u è n c i a 
m e d i e v a l q u e va r eb re va mol t m e s e n l l à del q u e p o d e n fer p e n s a r Ics s eves 
r e f e r è n c i e s e x p l i c i t e s . A q u e s t a r t i c le vol c r i d a r l ' a t e n c i ó s o b r e Ics s i m i l i t u d s 
en t re a l g u n e s idees q u e Lull va e x p o s a r a I'Arbor sdentine i els c o n c e p t e s c lau 
dc la filosofia p e i r c e a n a : « F i r s t n e s s » . « S e c o n d n e s s » i « T h i r d n e s s » . tot ana l i t zan t 
a q u e s t e s s imi l i tuds des del punt dc vis ta h is tòr ic i s i s t emà t i c . 
A b s t r a c t 
It is wel l k n o w n that C h a r l e s S. Pe i r cc . w i thou t d o u b t o n e of the mos t i m p o r -
tant A m e r i c a n p h i l o s o p h e r s of the n ine teen th cen tu ry , was very in f luenced by 
med ieva l t h o u g h t . Pe i r ce h imse l f never c o n c e a l e d his great a d m i r a t i o n for fig-
ures such as D u n s S c o t u s . O c k h a m , and o the r med ieva l log ic i ans , a b o v e all for 
the i r t r e a t m e n t of the p r o b l e m of u n i v e r s a l s . R e c e n t r e s e a r c h , h o w e v e r , has 
s h o w n that the med ieva l in f luence he rece ived went m u c h further than wha t o n e 
migh t ga the r from his expl ic i t r e fe rences . T h i s ar t ic le w o u l d like to point out the 
s imi la r i ty b e t w e e n s o m e ideas that Llull e x p o u n d e d in the Arbor sdentine and 
the key Pe i rc ian c o n c e p t s of " F i r s t n e s s " , " S e c o n d n e s s " and " T h i r d n e s s " . ana-
lyz ing these s imi la r i t i e s bo th from a his tor ical and a s y s t e m a t i c point of view. 
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dic Katalanische Tradition. Ramon Llull i la tradició catalana. Ramon Llull y la 
tradición catalana, pr. Jordi Llovet (Ba rce lona : Institut R a m o n Llull . 2 0 0 0 ) . 205 
PP-
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
19) B l o o m , H a r o l d . « R a m o n L l u l l i la t r a d i c i ó c a t a l a n a » . El Mundo 
« T e n d è n c i e s . S u p l e m e n t de cu l tu ra» 59 ( 2 0 0 6 . 3 març ) , pp. 1-6. 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
20) Ca lve t . A n t o i n e , «Qu ' es l-ce que le co rpus a l ch imique a t t r ibué à mai t re 
A r n a u d de Vil leneuve ' . '» . ALCA «Ac te s de la II T r o b a d a In te rnac iona l d ' E s t u d i s 
sobre Arnau de Vi lanova» 23 /24 (Ba rce lona . 2 0 0 4 - 2 0 0 5 ) . pp . 4 3 5 - 4 5 6 . 
Estat de la q ü e s t i ó : noves d a d e s con tex tuá i s , c o d i c o l ò g i q u e s i h i s tò r iques . 
E s t a b l i m e n t del c o r p u s de tex tos p seudourna ld i ans a lqu ímies . Re lac ió en t re l 'ar-
n a l d i s m e i el lul-lisme a lqu ímies . 
21) C a t a n a . L e i ) . The concept of contraction in Giordano Bruno's philo-
sophy ( A l d e r s h o l . H a n t s . E n g l a n d : Bur l i ng ton . VT: A s h g a t e . 2 0 0 5 ) . vii + 209 
pp. ; Llull 4 0 . 145. 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
22) C i fuen t e s . L lu ís . «Les ob res a l q u í m i q u e s ' a r n a l d i a n e s ' en cala la a finals 
de I"Fidai Mi t j ana» . ALCA «Ac te s de la II T robada In te rnac iona l d ' E s t u d i s sobre 
Arnau dc Vi l anova» 23 /24 ( Barce lona . 2 0 0 4 - 2 0 0 5 ) . pp. 129-150. 
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Sobre e ls ires t ex tos a l q u í m i e s t raduï ts al ca ta là i a t r ibuï ts a A r n a u de Vila-
nova . Es c o n s e r v e n en m a n u s c r i t s q u e t a m b é c o n t e n e n o b r e s a l q u í m i q u e s pseu -
do lu l · l i anes i q u e son desc r i t s a m b un cer i de ta l l . 
23 ) C o n r a d o de Vi l l a longa , J o s e p F., « L ' u n i v e r s de R a m o n Llu l l» , Llegir 4 8 
( 2 0 0 5 ) , pp . 2 3 - 9 . 
Ar t ic le q u e . ma lgra t a l g u n e s i m p r e c i s i o n s , t racta de la v ida de R a m o n Llul l . 
Fa q u a t r e p inze l l ades sobre l ' o b r a lu l · l iana i a r r iba a la c o n c l u s i ó q u e cal q u e hi 
hagi ins t i tuc ions a M a l l o r c a q u e vellin per la d i fus ió del Ilegal lul· l ià. 
2 4 ) C o s t a , R i c a r d o da , «A i n í i n i d a d e e a e l c r n i d a d e d i v i n a s no Livio da 
contemplaçào de R a m o n Llu l l» , Scinitilla. Rivista de Filosofia e Mistica Medie-
val 3 , I (Cur i t i ba . 2 0 0 6 ) . pp. 107 -133 . 
25) C o s t a . R i c a r d o da . «Urna C i e n c i a Un ive r sa l» , Discutindo Filosofia I . 3 
( S à o Pau lo . 2 0 0 6 ) . pp . 5 6 - 6 0 . 
L ' A r t coni a p r imera t empta t iva med ieva l de s i s t ema t i t za r les c i è n c i e s des 
d ' u n punt de vista p u r a m e n t fi losòfic. 
26) Díaz Marc i l l a , F r a n c i s c o José , «La un ic idad y la t r a s c e n d e n c i a de Dios 
en el Liber ad probandum aliquos artículos [idei colludiate per syllogisticas 
radones de R a m o n Llu l l» . Estudios Franciscanos 107 ( 2 0 0 6 ) . pp . 2 4 5 - 2 5 4 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
27 ) E s q u e r d a Bi íc t , Juan , «La c lave e v a n g e l i / a d o r a del b e a l o R a m ó n Llul l . 
Del a m o r a p a s i o n a d o por Cr i s to , al a n u n c i o a p a s i o n a d o dc C r i s t o » . Anlhologica 
Annua 4 7 ( 2 0 0 0 ) . pp . 2 9 7 - 3 6 2 . 
D e s c r i p c i ó de les ac t i tuds e v a n g e l i t z a d o r e s de Llull mi t jançan t una re lee lu ra 
de les p r inc ipa l s o b r e s del beai . L 'ac tua l i ta t del m i s s a t g e lul·lià rau en la figura 
de Llull c o m a t e s t imoni de l ' e s p e r a n ç a c r i s t i ana . 
2 8 ) E v a n g e l i s t i . P a o l o . / Francescani e la costruzione di uno Slato: Lin-
guaggi politici, valori idauiiari, progetti di governo in area catalana-aragone-
se Font i e R i c e r c h e 20 ( P à d u a : Edi t r ic i F r a n c e s c a n e , 2 0 0 6 ) , 3 3 6 pp . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
2 9 ) E v a n g e l i s t i , P a o l o . « M a n i l i o v o l o n t a r i o ed i d e o l o g i a de l l a C r o c i a l a . 
F o r m a z i o n e e i r r ad iaz ione dei model l i f rancescani a par t i re da l le matr ic i a l t o m e -
d icva l i» . Cristianesimo nella Storia 27 ( 2 0 0 6 ) . pp . 161-248 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
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30) F e r n á n d c / . C o n d e , F e o . Jav ie r . La religiosidad medieval en España. 
Plena Edad Media (siglos XI-XIII) «La O l m e d a . P i e d r a s a n g u l a r e s » (G i jón : 
E d i c i o n e s Trea . 2 0 0 5 ) , 6 4 8 pp. 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
31 ) Font P o q u e l , M i q u e l S., «Ed ic ions furtives i l l ibres prohib i t s de Mal lo r -
ca (s . X V I I - X I X ) » , Llegir 51 ( 2 0 0 6 ) . pp. 2 0 - 1 . 
No ta sobre un e x e m p l e d ' e d i c i ó furtiva (c landes t ina ) : el Libro de la Con-
cepción virginal... Compuesto por el iluminado Maestro Raymundo Lullio. i un 
e x e m p l e d ' e d i c i ó p roh ib ida , l ' ob ra lui l iana de Pere Bennàsser . 
32 ) Fon t P o q u e l . M i q u e l S.. « R a m o n Llul l en ca l a l a : el c e n t e n a r i de la 
C o m i s s i ó Ed i to ra Lu l · l i ana» . Llegir 50 (2006 ) . pp. 2 0 - 1 . 
Ar t ic le acura t q u e r e sume ix la història dc la C o m i s s i ó Edi tora Lul · l iana , en 
c o m m e m o r a c i ó del cen tenar i de la ins taurac ió . 
33) G a y à Es tc l r ich , Jo rd i . «Ciènc ia : conf ron tac ió de vis ions c r i s t ianes i islà-
m i q u e s d ' u n c o n c e p t e » . Història de la Ciència a les Illes Balears. Vol. I. L'Edat 
Mitjana, ed. A n t h o n y B o n n e r i F rancese Bu josa H o m a r (Pa lma: G o v e r n de les 
Illes Ba l ea r s . 2 0 0 6 ) . pp . 2 1 - 3 0 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
34) G a y à , Jo rd i , «Que el llibre multiplicas». Ramon Llull i els llibres, p res . 
A n t h o n y B o n n e r . P u b l i c a c i o n s del C e n t r e d ' E s t u d i s T e o l ò g i c s de M a l l o r c a 
( M a l l o r c a . 2 0 0 6 ) . 30 pp . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
35 ) Gi le t t i . A n n . «Ar i s lo l le in medieva l Spa in : wri ters of die Chr i s t i an k ing-
d o m s con f ron t ing the e tern i ty of the wor ld» . Journal of the Warburg and Cour-
tauld Institutes 67 ( 2 0 0 4 ) . pp. 2 3 - 4 7 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
36) Gui/ .ar . E d u a r d o . « B o r g e s y el de l i rante orden de las cosas cn R a m o n 
Llu l l» . Variaciones Borges 17 (2004 ) . pp. S 7 - I 0 2 . 
P renen t c o m e x e m p l e els textos de Borges sobre Llul l . l 'ar t ic le parteix dc la 
seva d e s c r i p c i ó « i ròn ica» dc Ics ap l i cac ions fi losòfiques de la « m á q u i n a de pen-
sar» lul · l iana i de la defensa - « v i n d i c a c i ó n » - dc les seves ap l i cac ions poè t iques , 
ja q u e cl m è t o d e c o m b i n a t o r i seria una forma d ' a c o n s e g u i r senti ts i exp re s s ions 
n o u s . 
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37) H a m e s , Harvey , « F I D I T I C a l a b r i a C o m e t h ihe Law, and the Word of the 
Lord from Sic i ly : T h e Holy Land in ihe T h o u g h t of J o a c h i m of F iore and A b r a -
h a m A h u l a d a » . Mediterranean Historical Review 20 . 2 ( 2 0 0 5 ) , pp . 1X7-199. 
Sic í l ia és l ' i ndre t on A b r a h a m Abulaf ia haur ia pogut a s s imi l a r les idees j o a -
q u i m i t e s q u e de fensava p r e s e n t a n l - s e c o m un profe ta exi la t en la línia dc J e r e -
mies i Ezequ i e l . Cal re ten i r la idea q u e va teor i t za r una p r e d i c a d o a d r e ç a d a als 
jueus i als c r i s t i ans , q u e p r o p o s a v a una nova r e d e m p c i ó b a s a d a en el t e t r a g r à m -
m a t o n . 
38 ) H a i n e s . Ha rvey , « T h r e e in o n e or o n e that is th ree : O n the d a t i n g of 
A b r a h a m A b u l a t i a ' s Se fer lia-ot», Revue des Etudes Jitives 165, 1-2 ( 2 0 0 6 ) , pp . 
179-189 . 
L ' au to r p r o p o s a q u e el tractat apoca l íp t i c Sefer ha-ot és un cò d ex luetici q u e 
ref lecteix tres fases d i fe ren ts de la ca r re ra del seu au to r c o m a profe ta . 
39) Lohr, Cha r l e s , « R a m o n Lid i» , A Companion lo Philosophy in the Middle 
Ages. ed . Jo rge J .E . G r a c i a i T i m o t h y B. N o o n e (Oxfo rd & M a l d e n , M A : B lack -
well P u b l i s h i n g . 2 0 0 3 ) . pp . 5 5 3 - 8 . 
A r t i d e d ' e n c i c l o p è d i a sobre la vida, ob ra i p e n s a m e n t de Llul l . 
4 0 ) Ma l l e l t e . Kar la . The Kingdom of Sicily, 1100-1250. A Literary History 
(Ph i l ade lph i a : Univers i ty of P e n n s y l v a n i a P ress . 2 0 0 5 ) . 214 pp . : Llull 125-8 . 
Par la de l ' e s t ada de Ut i l i a Sic i l ia , tot des t acan t el Liber de participatione 
christianorum et saracenorttm q u e va e sc r iu re jusl a b a n s d ' a n a r - h i . i el Liberile 
civitate mundi escr i t j u s t a b a n s de partir . 
41 ) M a l a , S a n t i a g o . /:'/ hombre que demostri) el cristianismo. Ramon Llull 
( M a d r i d : R ia lp . 2 0 0 6 ) . 2 1 9 pp . 
Biograf ia dc R a m o n Llull d i r ig ida a un públ ic in teressa t en la vida i l ' ob ra 
del beat , pen") Hec en la matè r ia . Fa un èmfas i e spec ia l en les re f lex ions lul· l ia-
nes sobre el d ià leg i n t c n e l i g i ó s en t re c r i s t i ans , jueus i m u s u l m a n s . 
42 ) M a l a , S a n t i a g o . «Llu l l , el h o m b r e q u e invento el d i á l o g o en t re c iv i l iza-
c i o n e s » . /.(/ Caceta del Martes ( 2 0 0 6 . 1 2 de s e t i e m b r e ) , p . 5 I. 
A r t i d e pe r iod í s t i c . 
4 3 ) M o r a n . B r u c e T , Distilling knowledge: alchemy, chemistry, and the 
scientific revolution. N e w H i s t o r i e s of S c i e n c e . T e c h n o l o g y , a n d M e d i c i n e 
( C a m b r i d g e . M A : Harva rd Univers i ty P ress . 2 0 0 5 ) . 2 1 0 pp . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
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4 4 ) M u s c o , A l e s s a n d r o , « R a i m o n d o Lu l lo in T o m a s o G a r z o n i : pos t i l la a 
m a r g i n e del lullismo italiano». PAN. Studi del Dipartimento di Civiltà Euro-
Mediterranee e di Studi Classici, Cristiani, Bizantini, Medievali, Umanistici 
(Università degli Studi di Palermo) 23 (2005) . pp. 3 4 3 - 3 0 0 . 
C o n s i d e r a c i o n s g e n è r i q u e s s o b r e la c a t e g o r i a h i s t ò r i c a de « l u l · l i s m e » : 
repor t de les i n f o r m a c i o n s que T o m a s o Garzon i dóna sobre Llull al seo La Piaz-
za Universale di tutte le professioni del mondo ( 1585-1586) . 
4 5 ) M u z z i , Sara . «V Incon t ro dei C e n t r o I tal iano di L u l l i s m o (E. W. Plat-
z e c k ) » , Antonìanum 8 I ( 2006) , pp. 5 9 0 - 6 . 
C r ò n i c a de l ' e n c o n t r c . 
4 6 ) Pe i r a t s N a v a r r o . A n n a Isabel . «LI Liber de centum nominibus Dei o 
Cent noms de Déu: per a una ed i c ió c r í t ica» . Actes del tretzè Col·loqui Interna-
cional de Llengua i Literatura Catalanes (Girona, 20113) 3 (Ba rce lona : Publ ica -
c ions de l ' A b a d i a de Mon t se r r a t . 2 0 0 6 ) . pp . 2 9 7 - 3 1 0 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
4 7 ) Pe re i r a . M i c h e l a . « C a p als o r ígens de l ' a l qu ímia med ieva l . P re sènc ia 
d ' a l q u i m i s t e s i d e s e n v o l u p a m e n t de les doc t r ines de l ' a lqu ímia a les Illes Bale-
ars ( seg les X I I I - X I V ) » . Història de la Ciència a les Illes Balears. Vol. I, L'Edat 
Mitjana, ed . A n t h o n y B o n n e r i F rancese Biijosa H o m a r (Pa lma : G o v e r n de les 
Illes Ba l ea r s . 2 0 0 6 ) . pp. 153-70. 
Res senya t a c o n t i n u a c i ó . 
4 8 ) Pere i ra . Miche l a , « M a e s t r o di segreti o c a p o s c u o l a contestalo ' . ' P resenza 
di A r n a l d o da V i l a n o v a e di temi del la med ic ina a rna ld iana in alcuni testi a l che -
mic i p s e u d o - l u l l i a n i » . ALCA « A c t e s de hi II T r o b a d a In te rnac iona l d ' E s t u d i s 
sobre A r n a u de Vi lanova» 23 /24 (Barce lona . 2 0 0 4 - 2 0 0 5 ) . pp. 3 8 1 - 4 1 2 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
4 9 ) P i l c g g i . M a r i a . « L e m e d i u m n e u t r u m : une p o s s i b l e l i a i son e n l r e la 
m é d e c i n e a r n a l d i e n n e ci l ' a l c h i m i e p s e u d o - l u l l i e n n e » , ALCA « A c t e s de la II 
T r o b a d a In t e rnac iona l d ' E s t u d i s sobre Arnau de Vi lanova» 23 /24 ( B a r c e l o n a . 
2 0 0 4 - 2 0 0 5 ) . pp . 4 1 3 - 4 3 3 . 
D ' u n a b a n d a p r e d o m i n a la idea que Arnau de Vi lanova no és l ' au to r de Ics 
o b r e s a l q u í m i q u e s q u e se li a t r ibue ixen; d ' u n a altra, es de tec ten c o n c e p t e s pro-
pis de la f a rmaco log ia a rna ld iana en les obres pseudolu l · l i anes q u e tracten de la 
t ab r i cac ió de l 'e l ixir . Per a ixò l ' au tora ressegueix la noc ió de medium neutrum 
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en els escr i t s au tèn t i cs d ' A r n a u i en el Testamentum p seudo lu l · l i à per a r r ibar a 
la c o n c l u s i ó q u e hi ha un es t re t paren t iu inte l · lectual en t re A r n a u i el M e s t r e del 
T e s t a m e n t . 
5 0 ) P o n s . G u i l l e r m o . 15 días con Ramón Llull, 15 tifas C o n 16 ( M a d r i d : 
C i u d a d N u e v a . 2 0 0 5 ) . 128 pp. 
Breu e x p o s i c i ó de la v ida i l ' ob ra de Llull en una co l · l ecc ió d ' e sp i r i tua l i t a t . 
5 1 ) Ripol l Pe re l ló , M a r i a Isabel , « R a m o n Llull sota la m i r a d a imper i a l : la 
f a sc inac ió de L lu í s S a l v a d o r d ' À u s t r i a » . Lluc 852 ( P a l m a . 2 0 0 6 , j u l . - a g . ) , pp . 
5 1 - 5 4 . 
R e p à s de l s d ive r sos a s p e c t e s q u e t enen a veure a m b el foment de la f igura 
de Llull per part de l ' a r x i d u c Lluís Sa lvador . 
52 ) Ripol l Pe re l ló . M a r i b c l , « D c R a m o n Llull a Viole ta Parra: s e m b l a n ç a de 
Rober t P r i n g - M i l l » , Lluc 8 5 0 ( 2 0 0 6 . març -ab r i l ) , pp . 4 2 - 4 4 . 
53 ) Roes t . Bert , « D e a l i n g wi th Bro the r A s s . Bodi ly a spec t s ol the F r a n c i s -
c a n s a n c t i f i c a l i o n of the se l f» . The Invention ofSaintliness ( L o n d r e s i N e w 
York: R o u l l e d g e . 2 0 0 2 ) . pp . 163-184 ; Llull 177-184 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
54 ) R o m a n o . M a r t a M . M . . « 1 7 - 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 5 . P a l e r m o (Sic i l ia . I tal ia) : 
S e m i n a r i o In t e rnaz iona l e di Studi M e d i e v a l i » . Bulletin de Philosophic Medieva-
le Al ( 2 0 0 5 ) . pp . 2 3 2 - 2 5 5 . 
Relat del seminar i d ' h o m e n a t g e a F e r n a n d o D o m í n g u e z R e b o i r a s , del qual 
la c r ò n i c a pub l i c ada a SL 4 5 - 4 6 ( 2 0 0 5 - 2 0 0 6 ) cs una versit i ab reu jada . 
55) R o m a n o . M a r t a M . M . . «Brevis ac ctiatn dilucida in Artem brevetti Ray-
mundi Lull i martins subtilis declaratiu di fra' V i t to r io da P a l e r m o » , Schede 
Medievali 4 3 ( 2 0 0 5 ) . pp . 2 5 9 - 2 6 4 . 
R e i m p r e s s i ó del t rebal l s egüen t . 
56 ) R o m a n o . Mar t a M . M . . «Brevis ac etiam dilucida in Artem brevetti Ray-
mundi Lui li martins subtilis declaratiu di fra' Vi t tor io da P a l e r m o » . Testimo-
nianze manoscritte della Sicilia: C'odici, Documenti, Pitture, ed . D i e g o C i c c a r e -
lli i Ca ro l i na Mice l i ( P a l e r m . P rov inc ia R e g i o n a l e di P a l e r m o / B ib l io teca Fran-
c e s c a n a di P a l e r m o . 2 0 0 6 ) . pp . 2 5 9 - 2 6 4 . 
A t r i buc ió a un lui-lista fins ara d e s c o n e g u i . Vi t tor io da P a l e r m o , d e l ' au to r ia 
d ' u n c o m e n t a r i de l 'Ar s brevis q u e a un manusc r i t de Pa le rm havia figurai c o m 
l'Ar.v brevis ma te ixa i en un dc L o n d r e s c o m a obra a n ò n i m a . 
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57) R o m a n o , Mar t a M . M . . « R a i m o n d o Lul lo , ' a r t i s ta ' del la l ingua la t ina» . 
PAN. Studi del Dipartimento di Civiltà Euro-Mediterranee e di Studi Classici. 
Cristiani. Bizantini, Medievali, Umanistici (Università degli Studi di Palermo) 
23 ( 2 0 0 5 ) . pp . 2 7 9 - 2 9 3 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
58 ) S a n t a n a c h , J o a n . « R a m o n Llul l , la cava l le r ia i la l i t e ra tura» . El Punt 
( 2 0 0 6 . 1 de gene r ) , pp. 4 L 
Breu not ic ia d ivu lga t iva 
5 9 ) S e r v e r a i , V i n c e n t , « L a f i losof ia de R a m o n Llull al Llibre d'amic i 
amat». Llegir 4 8 ( 2 0 0 5 ) . p. 31 -2 . 
D e s c r i p c i ó d ' a l g u n s a spec te s filosòfics del Llibre d'amic e amat: ref lexió 
sobre la c o n c e p t u a l i t z a c i ó i la c r eac ió poèt ica . 
6 0 ) Soler . Alber t . « D e s c r i p c i ó del manuscr i t lul·lià F -143 del Col · legi de la 
S a p i è n c i a dc P a l m a » . Estudis de Llengua i Literatura Catalanes « H o m e n a t g e a 
J o s e p h G u l s o y I» 53 ( 2 0 0 6 ) . pp. 13-23. 
D e s c r i p c i ó c o d i c o l ò g i c a del manuscr i t . 
61 ) S o l e r v i c e n s , J o s e p . «La poèt ica del dià leg medieval i rena ixent i s ta . La 
u b i c a c i ó de Llull i de M e t g e en aques l con tex t» . Llengua & Literatura 17 (Bar-
c e l o n a . 2 0 0 6 ) . pp . 4 3 4 - 4 4 1 . 
R e s s e n y a de K. W. H e m p f e r (ed . ) . Poetik des Dialogs, Stut tgar t , 2 0 0 4 . i R. 
F r i ed l e in , Der Dialog bei Ramon Llull. T u b i n g e n . 2 0 0 4 . a m b una de se ri liciti 
p rec i sa de les teor ies sobre el d ià leg i del pape r del d ià leg en Llul l . 
62 ) S p a g g i a r i . Barba ra . « D u e tramili a lchemic i in l ingua d ' o c . Riflessioni in 
m a r g i n e ad una nuova e d i z i o n e » . ATCA «Ac tes de la 11 T r o b a d a In te rnac iona l 
d ' E s t u d i s sob re A r n a u de Vi l anova» 23 /24 ( B a r c e l o n a . 2 0 0 4 - 2 0 0 5 ) . pp. 5 0 9 -
5 2 7 . 
Ampl i t i r e s senya de L'Alchimie medievale: «L'obrutge dels philosophes», 
>./.(/ soma», et les manuscrits d'ini, ed. S u z a n n e Th io l i e r -Méjean (Par is : Presses 
dc l 'Un ivc r s i t é de P a r i s - S o r b o n n e , 1999). 
6 3 ) S t e v e n s o n , Ka t i e , Chivalry and Knighthood in Scotland. 1424-1513 
( L o n d r e s : T h e Boyde l l Press . 2 0 0 6 ) . 240 pp. : Llul l . 145-6. 
S o b r e la t r a d u c c i ó e scocesa del Llibre de l'orde de cavalleria lela per Sir 
Gi lbe r t H a y c . 
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64) Tes ta , F r a n c e s c o . Vita e opere ili Federico II re di Sicilià, Irad. El io 
S p u m a t o ; pr. Sa lva to re F o d a l e (Fa le rn i : R e g i o n e S ic i l i ana . 2 0 0 6 ) . 309 pp. 
T r a d u c c i ó a l ' i t a l ià dc l ' o b r a De vita et rebus gestis Federici II Siciliae 
Regis de F r a n c e s c o Tes ta ( 1 7 0 4 - 1 7 7 3 ) . I n t r o d u c c i ó i a p è n d i x d o c u m e n t a l . 
65 ) T o d i s c o . O r l a n d o , « L o s p a z i o t eo re t i co c o m e spaz io de l ibertà . La lez io-
ne fi losofica del f r ancescano R a i m o n d o Lu l lo» , Miscellanea Francescana 105 
( 2 0 0 5 ) , pp . 5 0 1 - 5 7 0 . 
R e s s e n y a t a c o n t i n u a c i ó . 
66 ) Tolan , J o h n V.. « D i s p u t e s a m b la p l o m a : apo log i a i p o l è m i c a re l ig iosa 
en t r e jueus , c r i s t i ans i m u s u l m a n s ( seg les XIII a X V ) » , Mediterraneum: l'es-
plendor de la Mediterrània medieval s. XIII-XV ( B a r c e l o n a : Inst i tut E u r o p e u de-
ia M e d i t e r r à n i a . L u n w e r g Ed i to re s . 2 0 0 4 ) . pp. 2 4 3 - 2 5 9 . 
P a n o r a m a gene ra l de l ' a p o l o g è t i c a i la p o l è m i c a m e d i e v a l . R e f e r è n c i e s a 
R a m o n de Penyafor t . R a m o n Mar t í . R a m o n Llul l . I nghe t t o C o n t a r d o , A n s e l m 
T u r m e d a . . . 
67) Valero . G a s p a r . «Els pa i sa tges de R a m o n Llul l . R a m o n Llull i la na tu-
ra» . El Mirall 162 ( 2 0 0 5 . agos t ) , pp. 3 2 - 3 8 . 
P r o p o s a un i t i ne r a r i p e r d i v e r s o s i n d r e t s d e M a l l o r c a a m b s i g n i f i c a c i ó 
lul · l iana. 
68 ) Vicií S a n c h o . L l o r e n ç . «El mes t re de la de f in ic ió» , Llegir 4 0 ( 2 0 0 3 ) . p. 
24 . 
R e s s e n y a del Diccionari de definicions lul·lianes de B o n n e r i R ipo l l . 
69 ) Vich S a n c h o . L l o r e n ç , «La sal de la te r ra» . Llegir 51 ( 2 0 0 6 ) . p. 8. 
D ó n a una breu no t íc ia de l 'aparició) de l s v o l u m s 4 i 5 de la C o l · l e c c i ó Bla-
q u e r n a . 
III. TESIS I TESINES 
70) B o r d o y F e r n á n d e z , A n t o n i , Arrels de la metafísica lul·liana. Anàlisi de 
la influència de la tradició neoplatònica dins la filosofia lul·liana (Tesi d o c t o -
ral, P a l m a : Univers i ta t de les Il les Ba l ea r s . 2 0 0 6 ) . pp. iv + 6 7 6 . 
Traça poss ib l e s in f luènc ies n e o p l a l ó n i q u e s en l ' e p i s t e m o l o g i a i en l ' o n t o l o -
gia lui l iana. 
BIBLIOGRAFIA I I 1 -1.1S I le \ 1 9 9 
71) C o m p a g n o . Car l a . Raimondo Lullo, artista deliu materia eleméntate: 
L i b r o su l l a l e g g e r e z z a e p e s a n t e z z a degl i e l e m e n t i (op. 59) (Tesi di l au rea , 
P a l e r m : Unive r s i t à degli Studi di P a l e r m o , 2 0 0 5 ) . 164 pp. 
C o n t é e d i c i o n s de : 
De levitate et ponile•rosilate elementorum (111.18) [ i tal ià] . 
Ls ludi i t r aducc ió a l ' i ta l ià de l 'obra c i tada . 
72) P o u s . A n t o n i . Llenguatge i estructura model en el sistema de Ramon 
Llull (Tesi doc to ra l , e sbor rany inèdit . 1970-1974) . 1 18 pp. 
V e g e u - n e una res senya a l ' apar ta t de «Cròn i ca» d ' aques t n ú m e r o de .S'L 
73) S i m ó Ar te ro , Joan Ca r l e s . Edició llatina i comentari crític de l'obra de 
Ramon Llull Ar s ad fac iendum et s o l v e n d u m quaes t iones (Tesi doc to ra l . Pa lma: 
Univers i ta t de les Illes Ba lea r s . 2 0 0 7 ) . pp. 684 + taula. 
I n t r o d u c c i ó i e d i c i ó cr í t ica de l ' ob ra fins ara c o n e g u d a c o m a Lectura super 
Artem inveniivam et Tabulam generalem. 
74) S t i a / z e r i . G iusy Laura . // Liber de D e o maiore et D e o mino re di Rai-
mondo Lullo (Tesi di Laurea , Pa le rm: Univers i tà degli Studi di P a l e r m o . 2 0 0 5 ) . 
136 pp. 
C o n t é e d i c i o n s de: 
Llibre del Déu major i del Déu menor (IV.97) [ i tal ià] . 
Lsludi i t r aducc ió a l ' i ta l ià de l 'obra c i tada . 

RESSENYES 
I ) Alchimia: i lesti della tradizione occidentale, ed. Miche la Pereira 
A q u e s t v o l u m e ! en paper bíbl ia t 'orma part d ' I Mer id ian i , una co l · lecc ió de la 
casa M o n d a d o r i e spec i a l i t z ada en c làss ics de la l i teratura universa l . Les obres 
b à s i q u e s de la t rad ic ió a lqu ímica occ identa l reun ides , t raduïdes , ano tades i pro-
logades per M i c h e l a Pere i ra , a la subscr ic dels Class ic i del lo Spir i to van de cos -
tat a m b una r ecop i l ac ió de textos dels segles xii al xx sobre el sant grani , a m b 
d i v e r s o s t o m s de d o c u m e n t s re la t ius a la t rad ic ió budis ta , a m b un l l ibre q u e 
c o n t e escr i t s sobre l ' e sper i t de les c roades i a m b una ed ic ió dc l ' ob ra d i a logada 
d e G i o r d a n o B r u n o . La i l · l u s t r ac ió r e p r o d u ï d a a la c a p s a q u e e m b o l c a l l a el 
v o l u m (el «cofane t to») és presa d ' u n manuscr i t de VAurora consurgens, conse r -
vat a la Bib l io teca Cent ra l de Zur ic i mos t ra dos filòsofs barbuts que beuen llet 
de ls pits d ' u n a reina c o r o n a d a de cara vermel la : la mare a lqu ímia , fonament de 
la sav iesa . A ix í és c o m en ten ien aques ta c iènc ia els seus adeptes i així és c o m 
l ' a n o m e n a m e t a f ò r i c a m e n t la c u r a d o r a al pròleg (pp . x i - lxx) . q u e és una aprox i -
m a c i ó rica. d o c u m e n t a d a i c o m p a c t a de la història i la natura d ' a q u e s t a s ingular 
d i sc ip l ina , a mig c a m í entre la pràc t ica de laboratori i l ' e specu lac ió sobre la na-
tu ra lesa de la matè r ia . LI 2001 Pereira va publ icar un volum sencer des t ina t a 
e x p o s a r el q u e aqu í s 'o fere ix en s íntesi : Arcana Sapieza. L'alchimia dalle origi-
ni a Jung ( R o m a : C a r o c c i ) ; vegeu SL ( 2 0 0 1 1 , 4 1 , 168-171 . 
A b a n s de l ' a n t o l o g i a p r ò p i a m e n t d i ta , una q u a r a n t e n a de p à g i n e s s e n s e 
n u m e r a r c o n t e n e n uns q u a d r e s c r o n o l ò g i c s a m b els p r inc ipa l s e s d e v e n i m e n t s 
re la t ius a la r e d a c c i ó de l s tex tos a lqu ímies i al reper tor i recoll i t al vo lum. El 
r ecor regu t del l l ibre c o m e n ç a a m b els p r imers tes t imonis de t ècn iques meta l · lúr -
g i q u e s i les e s p e c u l a c i o n s sobre l ' es t ruc tura de la matèr ia dels p r imers segles de-
ia nos t ra e ra . i a caba a m b la incorporac ió de la veu alquímia a I 'Encyc lopedic 
de Didero t i d ' A l e m b e r t . Cal recordar la data clau del 1317. quitti la pub l i cac ió 
de l;t decre ta l Spondent, del papa Joan XXI I . defineix l ' a lqu ímia c o m una pràc-
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t ica f raudulen ta i l ' e x c l o u de l ' e n s e n y a m e n t un ivers i ta r i . His a l q u i m i s t e s t r eba -
llen des d ' a l e s h o r e s en a m b i e n t s u rbans a l ' e m p a r a del p o d e r laic: e\s el m o m e n t 
en q u è e m e r g e i x e n els e sc r i t s en l l engua vu lga r ca t a l ana a t r ibuï ts en g ran part a 
R a m o n Llull i A r n a u de Vi l anova . Les p à g i n e s c.xix-cxxx forne ixen una llista 
d ' a l q u i m i s t e s p r e sos en c o n s i d e r a c i ó , en t r e e ls qua l s f iguren, ò b v i a m e n t , lots els 
apòc r i f s , a par t i r d 'Ar i s t ò t i l i P la tó . Les pp . c x x x i - c x x x v i exp l i c i t en e ls c r i te r i s 
de la iria. les fonts de Ics t r a d u c c i o n s , ma jo r i t à r i amen t del llatí a l ' i ta l ià , i av i sen 
de la dif icul tat del lèxic a l q u í m i c , q u e r eque re ix ser tractat cn un g los sa r i : el q u e 
es pub l i ca a Ics pp . 1 5 2 1 - 1 5 6 6 . C o n v é p r e n d r e nota dc les s ig les d e Ics fonts 
b à s i q u e s a la p. c.xxxvi. Hi figura un l l ibre de C h i a r a Cr i sc i an i i M i c h e l a Pere r i a , 
L'arte del sole e della lana. Alchimia i filosofìa nel medioevo ( S p o l e t o : C I S A M . 
1996) , vegeu SL 4 0 ( 2 0 0 0 ) . 1 5 2 - 1 5 3 . q u e j a és una p r i m e r a an to log i a dc tex tos 
a l q u í m i e s d ' à m b i t e s c o l à s t i c . El v o l u m d ' l M e r i d i a n i , pe rò , d e d i c a tan so ls una 
de les s eves pa r t s a a q u e s t s t e s t i m o n i s , p e r q u è c o m e n ç a a m b fonts g r e g u e s i 
à r a b o - i s l à m i q u e s i u n a s e l e c c i ó d ' e s c r i t s del t e m p s de l pas a O c c i d e n t de la 
p ràc t i ca i la t eò r i ca dc la t r a n s m u t a c i ó de la ma tè r i a . Les a p o r t a c i o n s ma jo r s 
de l s seg les xin i x iv c o m e n c e n a la p . 4 7 0 a m b una s e l ecc ió del « G e b e r llatí» i 
d ' e s c r i t s au t èn t i c s i apòcr i f s de R o g e r B a c o n i T o m à s d ' A q u i n o . El Testamen-
tum p seudo lu l · l i à , pub l ica t per M i c h e l a Pe re i r a i B a r b a r a Spagg ia r i ( F l o r è n c i a : 
S i sme l -Fd i / . i on i del G a l l u z z o , 1999) . vegeu SL ( 2 0 0 0 ) . 4 0 . 133 -136 . adqu i r e ix 
p r o t a g o n i s m e en t r e e ls t ex tos d e s t i n a t s a la r ece r ca de l ' e l ix i r ( pp . 5 5 6 - 5 8 6 ) . 
T a m b é c o n t é ma te r i a l s p seudo lu l l ians l ' apa r t a t sob re la q u i n t a e s s è n c i a , a m b el 
Liber de secretis naturile ( pp . 5X7-594) i VArs operativa medica ( pp . 5 9 5 - 6 0 4 ) . 
A l t r e s a p o r t a c i o n s d ' à r e a c a t a l a n a són les d e R o c a t a l l a d a (pp . 6 4 2 - 6 X 5 ) i Ics 
a t r ibu ïdes a A r n a u de V i l anova (pp . 6 0 5 - 6 4 0 ) . L ' a n t o l o g i a recul l s e g u i d a m e n t 
e sc r i t s d ' a u t o r s m e d i e v a l s q u e d e f e n s e n la v iabi l i ta t de l ' a l q u í m i a , c o m J o h n 
Das l in , T o m m a s o da B o l o g n a . G u i l l e m S e d a c e r o G u i d o di M o n i a n o r . El d a r r e r 
b loc del t om recul l t e s t i m o n i s de la con t inu ï t a t i les m u t a c i o n s dc l ' a l q u í m i a als 
t e m p s del r e n a i x e m e n t i de l ' eda t m o d e r n a , a m b l ' a p a r i c i ó de la d i m e n s i ó o c u l -
t ista, les c o n n e x i o n s m à g i q u e s i la c o n s t r u c c i ó dc la t r ad ic ió h e r m è t i c a , fins a la 
p u b l i c a c i ó dc les g r a n s s ín tes i s del q u e l ' a u t o r a a n o m e n a els « a l q u i m i s t e s de 
b ib l i o t eca» , c o m el prolíf ic J e a n - J a c q u e s M a n g e l , q u e va r ecop i l a r la Bibliothe-
ca chemica curiosa. C o m p l e t a cl v o l u m un e n c a r t a m e n t en pape r c o n c h é que 
con t é l à m i n e s en c o l o r a m b les i l · lus t rac ions m é s d e s t a c a d e s de l s m a n u s c r i t s i 
les e d i c i o n s a l q u í m i q u e s , segui t dc Ics no tes als t ex tos , pp . 1 2 7 5 - 1 4 9 0 , d ' u n a 
b ib l iograf ia e x t e n s a , q u e inclou la i conograf ia , pp. 1 4 9 1 - 1 5 2 0 . i cl lèxic a lqu í -
mic j a e s m e n t a t . La l larga t ra jec tòr ia de r ece rca en la h is tòr ia de l s t ex tos c l à s s i c s 
dc l ' a l q u í m i a med ieva l de la c u r a d o r a d ' a q u e s t v o l u m ga ran te ix la qua l i t a t del 
v a d e m e c u m d ' I M e r i d i a n i , l ' ún ic i nconven ien t del qua l p e n s o q u e recau cn cl 
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format , s e g u r a m e n t massa manua l - é s en d o t / a u - , per estot jar no so lament tex-
tos d ' a m e n a lec tura , s inó t a m b é un cos c o m p l e x i t reballat de notes , c o m e n t a r i s 
i c o m p l e m e n t s d ' e s t u d i . 
Lola Badia 
2) B a r t h é l e m y , La Sedacina ou l'CEuvre au crible: l'alchimie de Guillaume 
Sedacer, carme catalán de la Jin du XlVe siede 
Lstiidi i ed i c ió de les obres a l q u í m i q u e s del ca rmel i t a cata là Gu i l l em S e d a s -
ser (mor t el 1382) . a part ir de la tesi doctora l de l ' au tora ( 1985). d i r ig ida per G. 
B e a u j o u a n . D o c u m e n t a l a Montpe l l e r . a Perp inyà i a València , copis ta i c o m p i -
l a d o r d ' o b r e s de c i r u r g i a , l ec to r d ' o b r e s d ' a s t r o n o m i a ( n ' h e m c o n s e r v a t un 
inventar i de l l ibres) i protegi t per l ' infant Joan (després Joan I). Sedas se r no fou. 
en a lqu ímia , ni un r enovador ni un gran teòric situ'), c o m altres au tors del sett 
t e m p s , un t r a n s m i s s o r de les teor ies i les p ràc t iques a lqu ímiques , a ixò sí . passa-
des pel seu propi sedàs . Fou el p r imer au tor d ' a l q u í m i a q u e cità ei co rpus a lquí -
mic pseudo lu l · l i à . q u e s e g u r a m e n t c o n e g u é a Montpe l le r . si bé no s embla q u e en 
fes ga i re ús en la seva obra . d ' a l t ra banda representa t iva d ' u n a c o n c e p c i ó dife-
rent de l ' a l q u í m i a ( m é s pròpia dels segles xu i xill que no del segle x iv . que va 
veure l 'escla t de l ' a l qu ímia mèd ica de l 'e l ix i r ) . FI p r imer volum con té un estudi 
c o m p l e t de l ' au to r i de la seva obra . a m b els índexs que pe rme ten accedi r -h i . FI 
segon v o l u m inclou les ed i c ions c r í t iques de les obres or ig inals l latines aca rades 
a m b seng l e s t r aducc ions al francès ac tual . 
Lluís Ci fuentes 
7) Lulle et la condamnation de 1277. L·i Declaration de Raymond écrite sous 
forme de dialogue 
A q u e s t a e d i c i ó , o m i l l o r d i t . t r a d u c c i ó , es t roba a la c o n f l u è n c i a de dos 
cor ren t s en l 'es tudi dels 219 articles c o n d e m n a t s pel bisbe de París l 'any 1277. 
Per una banda s ' han produït dues ed ic ions dels art icles mate ixos , tal c o m foren 
p u b l i c a t s pel b i sba l p a r i s e n e : una de Ro land Hisse l le de 1977 a m b un ampl i 
c o m e n t a r i sobre la s ignif icació de cada art icle, i una de 1999 de David Piche en 
ed ic ió cr í t ica del text llatí, a m b una t raducc ió francesa acarada que ofereix abun-
dant bibl iograf ia sobre cada article (el lector pol consul ta r la Llull DB per a mes 
deta l l s ) . Per aititi banda , c o m s 'expl ica al llibre ressenyat (pp. x-xi) . hi ha hagut 
tres c o m e n t a r i s medieva l s d ' a q u e s t s art icles, dels quals el de Llull és el p r imer i 
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el m é s c e l e b r e . És la Declaratiu Raimundi per modani dialogi, q u e , Tins ara . 
havia rebut d u e s e d i c i o n s del texl llatí: una d ' O t t o Ke iche r de 1909 i l ' a l t ra a 
ROL XVI I vu i tan ta anys m é s tard. Ara . a m b aques t nou treball t en im una t r aduc-
c ió f rancesa de la Declaratio q u e la l'a access ib le a un públ ic mol t més ampl i , i 
q u e a m b la seva in t roducc ió i noies mos t ra c o m cl co men t a r i lul·lià e n c a i x a no 
tan sols d in t re el p e n s a m e n t i els p l an te j amen t s p r o g r a m à t i c s lul · l ians . s inó l a m b é 
d in l re la t rad ic ió de les r eacc ions m é s gene ra l s a la c o n d e m n a . Exp l i ca q u e la 
idea p r inc ipa l del bea i no e ra la p e r s e c u c i ó d ' « a v e r r o i s l e s » d e t e r m i n a t s , s imi 
reba t re la d i c o t o m i a del saber q u e p r o p o s a v e n , d e m o s t r a n t la c o n c o r d a n ç a en t re 
t eo log ia i filosofia (p . xvi) . Un art icle de la fe c o m la R e s u r r e c c i ó , per e x e m p l e , 
«doi t é lre a d m i s e par le p h i l o s o p h c en tant meme que philosophe, et non en tant 
q u e c r o y a n t » (p . xvi i ) . A i x ò es l'a a m b una noè t i ca b a s a d a en e ls p r inc ip i s de 
l 'Ar t te rnàr ia i la s u p e r a c i ó del c o n e i x e m e n t l imitat al basat en e ls sent i t s i la 
i m a g i n a c i ó , a t ravés del pun ts t r a n s c e n d e n t s (o « t r a spassa t s» c o m diu Llull en 
ca la la ) (pp . xx i i -xxi i i ) . Tol a i x ò ho t robant a la in te ressant i n t roducc ió d e Céc i l e 
B o n m a r i a g e . on fa una altra p rec i s ió q u e val la pena citar: «Le litre q u e Lul le a 
d o n n e à son o u v r a g e est pa r t i cu l a r i è r emen l per t inent : il s ' ag i i b ien ici en e l i c i 
d ' u n e "dec l a r a t i o per m o d u m d i a log i " . d ' u n e dec la ra t ion sous t o r m e de d i a l o g u e , 
plutòt q u e d ' u n d i a l o g u e p r o p r e m e n l di t .» T a m b é hi la una va lo rac ió de q u i n s 
t emes scio t ractats m é s e x t e n s a m e n t a l ' obra , a m b l 'e terni ta t del n u ï n en p r imer 
l loc. seguit de l ' in te l · lec te h u m à . la na tura lesa d iv ina (la Trini ta t i la c o n e i x e n ç a 
d iv ina ) , e tc . . o b s e r v a c i o n s r e s u m i d e s en una taula ben instruct iva (pp . 179-182) . 
En un apènd ix an te r io r d ó n a una llista de les var iants del texl dc Llull respec te al 
text crí t ic de P iché . En s u m a , una ed i c ió p lena d ' i n f o r m a c i ó per a l ' e s tud iós . 
An ton i B o n n e r 
8) Llu l l , R a m o n , Retòrica nova, ed . Ba ta l la . C a b r é i Or l ín 
Ent re e ls e s t u d i o s o s de R a m o n Llull és j a habi tua l l ' ú s d ' u n a c o l · l e c c i ó d ' a -
b rev i a tu re s de re fe rènc ia g a i r e b é o b l i g a d a : ROL, ORL, NEORL, OS, SW. OL, 
e tc . HI lec tor d ' a q u e s t a revis ta les deu c o n è i x e r bé . j a que al capdava l l cl q u e le 
en t r e m a n s és un nou n ú m e r o de .V/. ( a b a n s / : ' / . ) . Ha t r a d u c c i ó c a t a l a n a dc la 
Rhetorica nona e n c e l a el q u e s e m b l a q u e vol e s d e v e n i r u n a a l t r a s è r i e d e 
re fe rènc ia : la TOLRL. HI l lom del v o l u m c o n s a g r a a l m e n y s la nova ab rev i a tu ra 
en a to rga r el n ú m e r o de TOLRL 1 a aques t p r i m e r títol de la sèr ie ( q u e s ignif ica 
«Traducció) dc l ' O b r a Hialina de R a m o n Llu l l» ) . 
L 'ob jec t iu de l s ed i to r s és d o n c s posa r a l ' abas t del púb l i c ca la la l ' o b r a dc 
R a m o n Llull cn la seua p ròp ia l l engua . La plura l i ta t l ingüís t i ca és p r e c i s a m e n t 
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un de ls a spec t e s més in te ressants de la p roducc ió lul · l iana i. lot i que la seua 
ed i c ió cr í t ica es repar te ix en principi enl re les ORL i la NUORE, pel que la als 
t ex tos ca t a l ans , i les ROL, pel que fa als l lat ins, la necess i ta i de lenir en c o m p t e 
to tes d u e s ve r s ions en els cas dels texlos a m b dob le redacc ió ca la lana- l la t ina (o 
l l a t ina -ea la lana! ) ob l iga a aearar - les . pe rquè sovint no es pol lenir un text l iable 
sense r ecó r re r a a m b d u e s b ranques . 1 
En el c a s q u e e n s o c u p a , la Rhetorica nova n o m é s ens ha arr ibat però en 
llatí, lexl edi la t r e c e n t m e n t per J a u m e M e d i n a (ROL 30) . El lexl cala la que ara 
s e ' n s ofere ix és d o n c s una t r aducc ió a part ir de l ' ed ic ió llatina. La seua finalitat 
é s , c o m s ' ha dit, d ivu lga t iva , peri) a lhora posa a l ' abas t de l ' in te ressa t el text 
llatí de la ROL. O quas i , pe rquè en realitat el que ací es reedi ta és . si s e ' n s per-
mei el j o c de pa rau le s , el text crí t ic de ROL so tmès a crí t ica. C o m recone ixen 
e l s ed i to r s (p . 88 de la « I n t r o d u c c i ó » ) , el q u e s 'o fere ix és un textus receptas 
revisat , fruit de la c o m p a r a c i ó del lexl fixa! tant a l ' ed ic ió de la ROL c o m a l ' an-
ter ior de Mark D. J o h n s t o n . A la vista de les var iants , s 'ha modif icat el text pres 
c o m a base (el de la ROL, j a q u e Brepols coed i la aques ta sèrie) quan s 'ha cons i -
dera t e sca ien t fer-ho. A q u e s t e s modi f i cac ions no són gaire n o m b r o s e s , i en la 
ma jo r part de l s c a s o s co r rege ixen passa tges de difícil c o m p r e n s i ó o er rors evi-
den t s q u e se so luc ionen a m b la lectura tr iada, p rovinent de l 'a l t ra ed ic ió o d ' a l -
gun de ls m a n u s c r i t s . En a lguna ocas ió , però , l ' a l ternat iva o le r ida no apor ta c a p 
sent i i nou al text ¡a edi ta i a ROL. c o m ara l ' opc ió per la variant «hace» de l ' ed i -
c i ó d c J o h n s t o n , p r e f e r i d a a « h o c » dc M e d i n a , a la p à g i n a 128: tant « H a c e 
a u t e m fac ieba t» c o m « H o c au t em faciebat» són g r a m a t i c a l m e n t co r rec les i la 
iria no impl ica modi f i cac ió en el sentit de la frase. 
Ent re les m o d i f i c a c i o n s in t rodu ïdes són n o m é s qua t re o c ine les que real-
ment mi l lo ren el lexl de ROL. Aques t é s . en pr incipi , cl que la co l · l ecc ió ha d ' a -
gafar c o m a lexl llatí de referència . La coed i c ió de la TOLRL a m b l 'edi tor ia l 
B r e p o l s ga ran te ix p r e c i s a m e n t la d isponib i l i ta t del lexl llatí edi ta i segons uns 
cr i te r i s d ' e x c e l · l è n c i a q u e qua lsevol c o n e i x e d o r de la ROL sap que si'm d ignes 
de conf iança . Una ed ic ió excel · lent c o m la ROL no és . però . una ed ic ió perfecta 
( n ' e x i s t e i x e n , d ' e d i c i o n s perfectes' . ') , i l lavors la revisió del lexl a la vista de l 'a-
1 Vegeu l'article d'Alexander Fidora «La doble tradició de les obres lul·lianes i el problema ile les 
edicions i traduccions modernes", dins Alexander l-'idora i Eliseti l'iene teds. ). la recepció de la lunatu-
ra medieval catalana a Europa. Actes del 2n Cai latini Europeu d'Estudis Catalans. Péronnas: Les Edi-
tions ile la Tour Gilè, 2007 (en premsa). Lina prova clara de l'aplicació d'aquest principi metodologie 
d'acarament de les dues tradicions és la doble edició de l'Art abreujada de prei'cació/Ars abbreuiata 
praedicandi de Fernando Domínguez iROI IS. 1991). 1 no es tracia d'un cas aïllat o excepcional en el 
conjunt de l'obra de Llull. com ha demostrat l'edició critica de la Tabula generalis (Viola Tengc Wolf. 
«The textual tradition of the tabula generalis. from Ramon Llull to the critical edition in ROÍ. XXVII». 
SI 43 (2003). 39-56). 
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parat dc var ian ts (no incorpora t en la TOLRL) o d ' a l t r e s e d i c i o n s pot ser a d m i s -
s ib le . Pe rò s ' ha fel q u e l c o m m é s : s ' ha modif ica t t a m b é la p u n t u a c i ó del text de 
ROL. Es t rac ta n o v a m e n t d ' u n s canv i s q u e . en la major ia de l s c a s o s , no afec ten 
el sent i t del texl edi ta t ni apo r t en c a p mi l lo ra , i r e s p o n e n s i m p l e m e n t al gus t de l s 
ed i t o r s . D e v e g a d e s , pe rò , s e m b l e n imp l i ca r un ceri mat í s d i ferent , o fins i lot 
e n t r e b a n c a r la c o m p r e n s i ó de l ' o r i g i n a l : c o m p a r e m per e x e m p l e cn l r e « D e b e t 
n i h i l o m i n t i s c o r p u s t e n e r e r e c t u m , m a n u s ti xas el p e d e s in se . p r a e l e n d e n s 
humi l i i a l em. . . » (p . 146) i « D c b e l n i h i l o m i n u s c o r p u s t ene re r e c i u m , m a n u s l ìxas 
et p e d e s , in se p r a e l e n d e n s h u m i l i i a l e m . . . » (ROL 30 . p . 4 7 ) . O «Qui dici t " R e x 
el reg ina d i l igun l se m u t u o " , pu lch re iungit v e r b u m n o m i n i b u s , subs lan t iv i s non 
a u t e m qui dici t " R e x et reg ina se od iun t " . . . » (p . 148). on la p u n t u a c i ó és e r ròn i a 
en vista del lext edi ta t a ROL: «Qu i dici t : " R e x el r eg ina d i l i gun l se m u t u o " , 
p u l c h r e iung i t u e r b u m n o m i n i b u s s u b s l a n t i u i s ; non a u t e m qui d ic i t : " R e x el 
r eg ina se od iun t " . . . » (ROL 3 0 . p . 4 8 ) . En aques t c a s . pe rò , la i r a d u c c i ó c a t a l a n a 
del p a s s a t g e r e spec ta el senli t o r ig ina l s e g o n s la p u n t u a c i ó de ROL. 
P e r ò c o m ja s ' h a di t . en la ma jo r pari de l s c a s o s Ics m o d i f i c a c i o n s en la pun -
tuac ió r e s p o n e n s e n z i l l a m e n t al gust de ls ed i to r s i no i m p l i q u e n m o d i f i c a c i o n s 
en el sent i t . H a g u é s es ta t c o n v e n i e n t , pe rò , exp l i c i t a r cn la i n t r o d u c c i ó q u e s ' h a 
p roced i t a aques l a rev i s ió , j a q u e el lec tor pol c r e u r e q u e . llevat de les va r ian t s 
de lec tura i nd i cades en l ' e scar i t apara t , el lext llatí c o r r e s p o n e x a c t a m e n t , t a m b é 
cn la p u n t u a c i ó , a l ' ed i t a t a ROL. Els c a n v i s en l ' o r t og ra f i a sí q u e han es ta t 
a n u n c i a t s (TOLRL s egue ix uns cr i te r i s d i fe ren t s als del C o r p u s C h r i s t i a n o r u m ) . 
p e r ò a q u e s t s són s e c u n d a r i s i no afec ten l ' e s t a b l i m e n t del text c o m pol fer-ho la 
p u n t u a c i ó . 
Pel q u e fa a la I r aducc ió , « s ' h a fel pensan t q u e t ingui v ida p r ò p i a » , c o m afir-
m e n els ed i to r s (p . 9 0 ) . És a dir. no segue ix l i t e ra lment el text l latí , s inó q u e ofe-
reix un text ca la la q u e pot ser llegit a u t ò n o m a m e n t sense ga i re dif icul tat i sense 
necess i t a i dc s u b o r d i n a r - n e la lec tura a l ' a c a r a m e n t a m b l ' o r ig ina l . En t e r m e s 
g e n e r a l s , i sa lvant a lgun lapsus, és una i r a d u c c i ó co r rec t a , q u e e x p r e s s a a d e q u a -
d a m e n t el sent i t del l latí i q u e es l legeix bé . És in te ressan t la inc lus ió del lext 
ca t a l à de l s Proverbis d'ensenyament c o m a t r a d u c c i ó de la s ecc ió « D c pu lch r i s 
p rove rb i i s» : una p rova més dc la i m p o r t à n c i a de lenir p resen t la d o b l e t rad ic ió 
c a t a l a n a i l la t ina en l ' ob ra dc Llul l . C o n s c i e n t s d ' a q u e s t a i m p o r t à n c i a , e ls ed i -
tors e n c a r a d o n e n la d o b l e vers ió , q u a n s ' e s c a u , de ls tex tos lu l · l ians c i t a t s . H o m 
pot a ix í c o m p a r a r la vers ió l la t ina i c a t a l ana del ma te ix f ragment . N o m é s n 'h i ha 
u n a excepció): Ics c i t a c i o n s de I ' 'Arbre de ciència, o fe r ies n o m é s cn la versió) 
c a t a l a n a e d i t a d a a OL, s en se la c o r r e s p o n e n t vers ió l lat ina (ROL 2 4 - 2 6 ) . A tès 
c]ne cl p ro jec te de TOLRL es por ta a t e r m e en c o l · l a b o r a c i ó a m b l ' ed i tor ia l Brc -
pols a par t i r de ls t ex tos ed i tá i s a la ROL. e s t r anya a q u e s t a a b s è n c i a ; c o m t a m b é 
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e s t r a n y a q u e la Logica nona se ci te per una e d i c i ó an te r io r a la de ROL 23 
( 1 9 9 8 ) : la de C h a r l e s L o h r ( 1 9 8 5 ) . S ' i g n o r a i gua lmen t un in te ressan t v o l u m 
publ ica t t a m b é per la Brepo l s el 2 0 0 2 i que recull les actes d ' un c o n g r é s in terna-
c iona l sobre VArbor scientiae; el lector interessat en els proverb is i e x e m p l e s 
lu l · l ians farà bé de tenir present l 'ar t ic le d ' A l b e r t Haul ' «Sobre Y Arbor exempli-
ficalis». mol t c o m p l e t i a m b in fo rmac ió innovadora re lac ionada a m b els e x e m -
ples q u e aques t a rb re té en c o m ú a m b la Rettìfica nova (com ara la seua c o m p a -
rac ió a m b les na r r ac ions del Directorium humanae vitae de Joan de Càpua) . " 
til lexl i la t r a d u c c i ó s ' a c o m p a n y e n d ' u n a introducció) mol t c o m p l e t a q u e 
i n c l o u , a m é s , la t r a d u c c i ó c a t a l a n a de l ' a r t i c l e de R o b e r t P r i n g - M i l l « T h e 
Lul l ian Art of Finding Truth: A Medieva l S y s t e m of Enqu i ry» , publ ica t l ' any 
1990 al n ú m e r o 4 de la Catalan Review. La in t roducc ió expl ica de mane ra deta-
l lada e ls c o n t i n g u i s de la Retòrica nova sense ob l idar la re lació del texl lul·lià 
a m b la re tòr ica med ieva l . Des t aca la in te rpre tac ió que dc la in tenció del text fan 
e ls ed i to r s , el qual havia estat cons ide ra t , des de l 'estudi p ioner de Jordi R u b i ó 
de l ' any 1946. un tractat or ienta t a l ' e l abo rac ió de s e r m o n s : ' l ' ap rofund ida anà-
lisi q u e dels c o n t i n g u t s de l ' ob ra i de la seua inserc ió en ei context esco la r fan 
e ls ed i to r s mos t ra q u e es tracta d ' u n texl or ientat a toia mena de c o m u n i c a c i ó 
o ra l . i no e x c l u s i v a m e n t a l ' homi l è t i c a (« In t roducc ió» , pp. 4 0 - 4 1 ) . LI resul tat 
l inai és d o n c s un treball a m b el qual ei lector pot fer-se una idea molt c lara i 
c o m p l e t a de l 'especif ic i ta l de la p ropos ta re tòr ica lul · l iana. 
J o s e p L. Rub io 
9) M i r a l l e s i M o n s e r r a l . Antologia de textos tic les illes balears. Volum I: 
Segles XIII-XVI 
A q u e s t a a n t o l o g i a és una mos t ra tangib le de la vocac ió que Joan Mira l l e s té 
de r ecó r re r e ls e n t r a m a t s de la his tòr ia de la l lengua ca ta lana . En aques ta oca-
s ió , l ' e s tud i s ' h a cen t ra l en l ' anà l i s i de la p r o d u c c i ó escr i ta a les Illes Ba lea r s 
des de 1229 fins a la G u e r r a Civil de 1936. lot partint de dos ob jec t ius dec la ra t s 
a hi i n t r o d u c c i ó : d ' u n a banda , mos t r a r i d e m o s t r a r la unitat de la l lengua ca ta la -
na i. de l ' a l t ra , fer veure la plural i ta t de formes u t i l i tzades des del s. xm 11ns a 
l ' ac tua l i t a t . Per aques t mot iu , l ' an to log i a es c o n c e p a part i r dc tres p ropòs i t s 
: A. (¡ . Haul. «Sobre VArbor exemplificalis». dins Fernando Domínguez Reboiras. Pere Villalba 
Vai neda i l'elei Waller (eds.l. Arbor scientiae. tier Baimi tics Wisseiis van Ramon I.lull. I urnhoul. Hie-
puis. 2002. 303-342. 
.lordi Rullio i Balaguer. «I.a Rlielorica nava de Ramon Idilli», dins Ramon Unii i cl lul·lisme. Bar 
eelona, Publieaeions de l'Abadia de Montserrat. 1985. 202-233. 
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v e r l e h r a d o r s : ( 1 ) ter una m o s t r a d e tex tos « a d m i n i s t r a t i u s » , sov in t no Lenguts 
en c o m p t e per m a n c a d ' i n t e r è s l i terar i ; (2) a r r e p l e g a r t ex tos poc s u b s t a n c i o s o s 
l i t e r à r i amen t p e r ò q u e re f l ec te ixen e m b l c m à t i c a m e n t la f e s o m i a de l ' o b r a d ' u n 
a u t o r o de l ' è p o c a pe r la var ie ta t d ' ú s o de l 'orma; (3) c o m p r o v a r to ls e l s t ex to s 
a m b els c o r r e s p o n e n t s o r i g i n a l s , tant m a n u s c r i t s c o m i m p r e s o s , lot par t in t dc la 
c o n c l u s i ó q u e les t r a n s c r i p c i o n s feies en m a t è r i a f i lo lògica , s e g o n s l ' au to r , són 
p o c dc liar. HI resu l t a t d ' a q u e s t s p r e s s u p ò s i t s és l ' o r i g ina l i t a t q u e r e c o n e i x i 
posa en re l leu J o a n M a r l í Cas t e l l al p rò l eg , p e r q u è en aques t r eco r r egu t per la 
geog ra f i a tex tua l i l l enca c a p lext és de sca r t a t o m e n y s l i n g u l a p r io r i , a d i f e rèn -
cia del q u e o c o r r e en a l t res a n t o l o g i e s . S i . de la l l engua p a r l ad a , no s e ' n t enen 
m o s t r e s r e m o t e s c o m Ics q u e es p o d e n a c o n s e g u i r a c t u a l m e n t a m b mi t j ans t èc -
n ics , cal teni r en c o m p t e , c o m fa M i r a l l e s , lot el g ru ix de p r o d u c c i ó mol t m é s 
a p r o p a d a a les n e c e s s i t a t s q u o t i d i a n e s de la gen t . c o m ara la necess i t a t de fer 
t e s t a m e n t , de fer un inventar i de b é n s o de fer una súp l i ca al g o v e r n a d o r , q u e 
p o d e n a p r o p a r - s e mi l lo r a la l l engua pa r l ada i per tant ref lect i r - la a m b m é s p re -
c i s i ó . 
A m é s del p rò leg i de la i n t r o d u c c i ó , en q u è s ' ex p l i c a la gènes i i e s t r uc tu r a -
c ió de l ' ob ra , el p r i m e r v o l u m s ' a r t i cu la en 6 apa r t a t s : es tud i p r e l i m i n a r ( con -
c e p t e de text i de regis t re l ingü ís t i c : c l a s se s d e t ex tos : c l a s s i f i cac ió pe r sona l de 
Mi ra l l e s a part i r de c a m p , m o d e i t eno r del d i s cu r s , seguin t la d o c t r i n a d e M . 
G r e g o r y i S. Car ro l l i q u e d ó n a c o m a resul ta t 33 i t ems c l a s s i f i cador s ) ; apar ta t 
d ' a n à l i s i de l s t e x l o s : cap í to l final dc c o n c l u s i o n s : m o s t r e s dc t ex tos d ' o r i g e n 
m a l l o r q u í , q u e c o m p r e n e n d e s del s. XIII al x v i : c r i te r i s d ' e d i c i ó segu i t s de cr i te -
ris de les a b r e v i a t u r e s : g lossar i de mo t s in t e re s san t s d e s del punt dc vista dc la 
l ingüís t ica . 
Ha se l ecc ió de tex tos r ep re sen t a t i u s inclou m o s t r e s ben d ive r se s : d e s del Lli-
bre de contemplació de R a m o n N u l l a l ' e d i c t e e p i s c o p a l s o b r e e ls a l u m s de 
T u r q u i a de 1 5 0 1 . passan t per l ' inventar i del cas te l l dc Be l lve r o la Faula d e G u i -
l lem de To r roe l l a , Y Art de trinxar o el « t e s t a m e n t de R o m i a . m u l l e r de Pere 
R e y a l » . 
R a m o n Llull és un de l s au to r s q u e té una p re sènc ia no t ab l e : es r ecu l l en m o s -
tres de t renta o b r e s , des del Llibre de contemplació al Llibre de virtuts e pecats. 
HI D o c t o r I l · lumina t la part dc l'Antologia c o m a r e p r e s e n t a d o r de la l l engua 
ca t a l ana a la M a l l o r c a del s. XIII i del X I V . I j a s ' h a dil a n t e r i o r m e n t q u e Mi ra l l e s 
e s t ab le ix c o m a requis i t d c la labor c o m p r o v a r l ' o r ig ina l dc c a d a o b r a . És p rec i -
s a m e n t en aques t a spec t e q u a n els lex tos d e d i c a t s a R a m o n l.lull en t r en cn c o n -
flicte a m b el p l a n t e j a m e n t gene ra l de l ' ob ra : es consu l l a el manusc r i t m é s an t i c , 
la qual c o s a no ga ran te ix q u e sigui una mos t ra dc la l l engua de l ' è p o c a dc l ' au-
tor. E n c a r a q u e Hlull s igui del xtll, cl manusc r i t consu l t a t i t ranscr i t pol ser del 
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xv, c o m és cl cus del lext dc la Vida coetània. N o cs icucn en c o m p i e , per lant. 
Ics i n n o v a c i o n s l ingü í s t iques que els cop i s tes hagin pogut in t roduir respecte dels 
o r i g i n a l s , ni t a m p o c el íel q u e m a l g r a t q u e l ' o b r a fos d ' a u t o r m a l l o r q u í el 
m a n u s c r i t s e l e c c i o n a t fos r e a l m e n t c o p i a i a M a l l o r c a ( ten in t en c o m p t e e l s 
da r re r s e s tud i s de So le r 2 0 0 5 , q u e posen en relleu l 'afany de Llull de d i fondre la 
seva ob ra ) ni q u e el cop is ta del manuscr i t en qües t ió l'os o r ig inà r i ament de l ' i l la, 
la qual c o s a t a m b é s ' h a u r i a d ' h a v e r valorat . 
U n a a l t ra d i f icu l ta t de l ' a p l e c és la m a n c a de locali tzació) de r e f e r è n c i e s 
b ib l iog rà f iques . Són d iverses les notes descr ip t ives de les obres lul · l ianes q u e 
c o n t e n e n c i t a c i o n s de B o n n e r . H i l lga r th . M e n é n d e z P e l a y o o So le r peri) q u e 
m a n q u e n de d a t a c i ó / p a g i n a c i ó o fins i tot de re fe rènc ia b ib l iogrà f ica en la 
b ib l iograf ia gene ra l q u e s ' inc lou al final del segon vo lum. 
A i x ò no obs tan t , aques t s dos inconvenien ts e smen ta t s no resten gens d ' i m -
por tànc ia a la tasca e m p r e s a , que posa ben de manifest la pluralitat textual q u e es 
p rodue ix a les Illes des de la r econques ta fins als nostres dies. L A n t o l o g i a de tex-
tos de les Illes Balears, pa t roc inada per la Cà tedra Alcover-Mol l -Vi l langómez. de 
la UIB i l ' Inst i tut d ' E s t u d i s Balearic's, és . sens dubte , una e ina de pr imera magni -
tud en la consu l t a de la història dc la l lengua a les Balears . 
Mar ibe l Ripoll 
10) aa. vv., Els certàmens del Seminari Conciliar de Sant Pere. Biblioteca Dio-
cesana de Mallorca 
L'any 1X99, g ràc ie s a l ' i m p u l s cul tural del b isbe Pere Joan C a m p i n s , es va 
c rea r el C e r t a m e n Cien t í f i co Li te rar io para los a l u m n o s del S e m i n a r i o Conc i l i a r 
dc San Ped ro . Aques t c o n c u r s , c o m el seu n o m indica, era dest inat a p r emia r 
tant t rebal ls d e ca r àc t e r literari c o m científ ic e l abora t s pels seminar i s t es . R a m o n 
Llull l'ou un de ls seus t emes habi tua ls i ent re els n o m s dels autors que hi p resen-
taren a l g u n a obra t r obam a lguns dels més e m i n e n t s lul· l istes de la nostra terra. 
U n a bona part de ls t rebal ls p resen ta t s s 'han conserva t a l 'arxiu del Semina r i , la 
qual cosa és d ' u n valor difícil d ' ava luar , atès que es tracta de treballs e s tud ian-
tils. Ara bé . poden in te ressar els e rudi t s de mol tes àrees de c o n e i x e m e n t , a més 
de ls h i s to r i ado r s dc l ' e d u c a c i ó i de ls in teressa ts en la his tòr ia de l 'Esg lés i a a 
M a l l o r c a . S e m b l a que en t re els anys IS99 i 1907 el ce r t amen va tenir nou con -
voca tò r i e s hab i tua l s , una per a cada any. i es degué tornar convoca r mol ts d ' a l -
tres c o p s . fins i tol duran t la pos tguer ra fins als anys 60 . 
A Iti c o n v o c a t ò r i a de 1899 figuren d iverses obres de lema lui-liti: s embla que 
el t ema p roposa l era la Descripció de l'arribada i entrega tie! cadàver del Beat 
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Ramali Lidi. A l ' inventar i pub l i ca t ara hi c o n s t e n d ive r ses o b r e s a n ò n i m e s q u e , 
a m b pet i tes va r i ac ions de t í tol , r e s p o n e n a aques t l ema . Perì) l a m b é hi i r o b a m 
a l u n n a obra de ca r àc t e r l i terari , c o m Ramon Llull: drama en cinco ados ( 1916) , 
s ense s igna tu ra . 
Indicant a c o n t i n u a c i ó e ls t reba l l s s igna l s de t e m a lul · l ià q u e , pel t í tol , e n s 
s e m b l e n m é s d e s t a c a b l c s : Pere A m o r ó s Bes t a rd , El martirio del Beato Ramón 
Llull ( 1927) ; F r a n c e s c Bal le Ol iver , Estudi sobre l'Art de contemplació ( 1937) . 
Estudií) sobre el libro IV de Bltmipterna ( 1936) i Poesia latina al Beato Ramón 
Llull, Mártir ( 1936) ; B a r t o m e u B a u z à Aloy , Estudi sobre el llibre d'amic e 
amat del B. R. Lull ( 1906) ; B a r t o m e u B e n n à s s a r Ci f re , El Llibre de contempla-
ció en Déu del beato Ramón Lull: estudio sobre las cuestiones filosóficas y teo-
lógicas contenidas en las distinciones XXXIX y XL ( 1 9 4 2 ) : L l o r e n ç B o n n í n 
B o n n í n . Estudi del Llibre d'intenció del Beat Ramon Llull ( 1943) i Glosario ile 
voces arcaicas {no usadas en el mallorquín actual) que se contienen en el Libre 
de Demostracions de Ramini Llull ( 1939) ; Joan C a p ó B o s c h . Estudio de la doc-
trina apologética contenida en el libro De fine del Beato Ramón Lull, relacio-
nada con el Llibre del Gentil e los tres savis ( 1946) . Estudio de los principales 
textos de mafiologia contenidos en Libre de Ave Maria, Hores de Nostra Dona 
y Hores de Sanità Maria del Beato Ramón Lull ( 1947) i Estudio filosofico-teo-
lògico del libro del Bealo Ramón Lull Els C noms de Deu ( 1945) ; Je ron i Cifre 
L l o m p a r t , El Llibre de Contemplació en Déu del Beato Ramón Lull: estudio 
sobre las cuestiones filosóficas v teológicas contenidas en las distinciones XXIII 
a XXXII (libro tercero) ( 1940) ; Pere Fiol Torn i l a . El movimiento de los llama-
dos espirituales en el siglo XIII v el Beato Ramón Llull ( 1963) : S a l v a d o r C a l -
m é s S a n c h o , Descripció de l'arribada i entrega del cadàver del B. Ramon Lull 
( I 8 9 9 ) ; A n t o n i C a r a t i P l a n a s . Estudio sobre el segon llibre de Blanquerna 
( 1 9 2 6 ) ; Jord i G a y à Fs l e l r i ch . La noción de teologia en el Beato Ramón Llull 
( 1 9 6 8 ) ; S e b a s t i à G u a s p C e r d à , Martiri de Ramon Llull: comèdia en un acte 
( 1916) ; B a r t o m e u G u a s p G e l a b e r t , Himne escolar lul·lià ( 1917) : Berna t H o m a r 
Ol iver . La mediació de la Verge en les obres del Beat Ramon ( 1953) ; Pere Joan 
L l ab ré s M a r t o r e l l , Doctrina i pensament jurídic de Ramon Lull: ambient jurídic 
de l'època. Les ensenyances lul·lianes del dret ( 1959) i L'ideal del martiri en la 
vida i en l'obra del Beat Ramon Llull ( 1961 ): Pere L l a d ó Dav iu , Estudi del lli-
bre tercer de Blanquerna del Beat Ramon Llull ( 1 9 2 8 ) ; B a r t o m e u M a r t o r e l l 
R o c a , Doctrina del Beato Ramón Llull sobre el Romano Pontífice ( 1935) . Estu-
dio sobre el libro IV de Blanquerna ( 1936) . El genio misional del Beato Ramón 
Llull en los documentos posteriores a su época ( 193 I ) i Notas mariológicas del 
Beato Ramón Llull en el libro Arbre de Sciència y Llibre de Sanila Maria 
( 1934) ; M i q u e l M a s ( ì i n a r d , Estudio de la doctrina apologética contenida en el 
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libro Define del Beato Ramón Lull, relacionándola con el Llibre del dentil e 
los tres savis ( 1 9 4 6 ) . Estudio filosofico-teològico sobre el libro del Beato 
Ramón Lull Cent noms de Den ( 1945) i Estudio sobre la autenticidad del Liber 
clericorum, atribuido al Beato Ramón Llull, y contando doctrinal del mismo 
( 1 9 4 4 ) ; Sebas t i à M c s q u i d a Su reda , Trascendencia de la conversión del Beato 
Ramón Lull en su vida y en su obra: problemas teológicos que plantea {1962): 
J o s e p M o r e y Cirer , Estudio sobre las nueve primeras distinciones del Llibre de 
contemplació en Déu del Beato Ramón Lull: cap. 1-29 ( 1 9 3 8 ) i El Llibre de 
contemplació en Déu del Beato Ramón Llull: estudií) sobre las distinciones X a 
XII contenidas en el libro 2" ( 1 9 3 9 ) : Bru Morey . Al Beat Ramon Llull ( 1 9 3 5 ) : 
B a r t o m e u O i l e r s F u l l a n a , Comentari sobre el II llibre de Blantpierna de 
I Il·luminat Doctor Beat Ramon Lull ( 1926) i Comentaris de la doctrina teolò-
gica contenguda en el primer llibre de Blanquerna escrit pel Beat Ramon Lull 
( 1925) ; F r a n c e s c Paye ra s Mulc t , Estudio del Llibre de Sanaa Maria: Resumen 
/ucciso de la teologia mariana en él contenida... ( 1923) i Selección y comenta-
rio de texto de la Doctrina Pueril del B. Ramón Lull ( 1924): Mique l Pol O r d i -
nas . Doctrina del Beato Ramón Lull sobre el Romano Pontífice ( 1935); Mique l 
P u i g s e r v e r P o u , Doctrina del Beato Ramón Lull sobre el Romano Pontífice 
( 1935) : Pere R e b a s s a B i squer ra . Cuestiones teológicas contenidas en las ilistin-
ciones XXXIX y XL del Libro de contemplación del Beato Ramón Lull ( 1942). 
Estudi de les qüestions contingudes en el volum V de Contemplació ( 1 9 4 1 ) , 
Estudio sobre la autenticidad del Liber clericorum, atribuido al Bealo Ramon 
Llull, X contenido doctrinal del mismo ( 1944) i Inventario de los documentos y 
publicaciones de la Causa Pía Luliana ( 1935 i 1936): Pere J. R iussec Pujades . 
Doctrina x acción misionera del Beato Ramón Llull ( 1922): Joan Saba t e r Ser ra . 
Estudi sobre la doctrina filosòfica i teològica continguda en l'obra del Beat 
Ramon Llull, lindada Libre de cone.xenca de Déu ( 1 9 0 8 ) : B a r t o m e u T o r r e s 
( l o s t . Selección y conteníanos de textos del Libre I de Blanquerna del Bealo 
Ramon Lidi ( 1924); i B a r t o m e u Vaquer Vidal . Estudio de los principales textos 
de mafiologia contenidos en Libre de Ave Maria, llores de Nostra Dona y 
Hores ile Sanaa Maria del Beato Ramón Lull ( 1947). 
P o t s e r hi ha a l t r e s t r e b a l l s q u e t a m b é t enen r e l a c i ó a m b Llul l o a m b el 
lu l · l i sme . T a n m a t e i x , e n c a r a q u e caldr ia es tud ia r lots aques ts escr i ts un a un per 
d e d u i r - n e el valor real . c r e i em q u e jus t a m b els t í tols que hem reproduï t el lector 
ja es pot fer una idea de la impor tànc ia de Llull en els c e r t à m e n s del seminar i 
m a l l o r q u í . Al capdava l l , es t racta d i m a font d ' i n f o r m a c i ó mes a tenir en c o m p -
te. 
Pere Rossell i) Bover 
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1 1 ) A r n a l d e z , A la croisée des trois monothéismes. Une ctminutnauté de pensée 
aa Moyen-Age 
L e s p r i m e r e s d u e s pa r t s d ' a q u e s t l l ibre r e p a s s e n la h i s tò r ia de l ' i s l a m : les 
seves ar re ls en el j u d a i s m e i el c r i s t i a n i s m e , i els c o n t a c t e s s u b s c q ü c n l s i poss i -
b les in f luènc ies m ú t u e s ; la t e rce ra i da r r e ra , l ' i m p a c t e del p e n s a m e n t i s l àmic en 
la filosofia c r i s t i ana , sobre to t dc la seva è p o c a c l à s s i ca del s. xut . F s una sa t i s -
facció c o m p r o v a r q u e , en aques t a s e c c i ó . R a m o n Llull és t ractat en pla d ' i g u a l -
tat a m b al t res p e n s a d o r s c o m R o g e r B a c o n . D u n s Escot , Sant T o m à s , e tc . , no 
tan so ls cn n o m b r e de p à g i n e s ( cosa q u e m e r e i x e r i a n o m é s p e r q u è el t e m a c e n -
tral del l l ibre , la c ru ï l la de Ics tres r e l i g ions , o c u p a un pape r cen t ra l en l ' ob ra del 
bea t ) , s inó t a m b é per la in te l · l igènc ia i p e n e t r a c i ó d e la seva p r e s e n t a c i ó . Des ta -
ca, per e x e m p l e , el pape r dc la F igu ra S, en LUI p a s s a t g e q u e val la pena c i tar in 
extenso: « L e bul de Lu l l e n ' e s t pas de r e s o n d r e le p r o b l è m e de la na tu re de la 
c o n n a i s s a n c e in te l l ec tue l l e , et par su i te celili de la na tu re de 1'intellect; il est de 
d e t e r m i n e r , du point de vue de la vér i té . ce qui petit résu l le r de l ' ac t ion c o m b i -
née de ces t rois p u i s s a n c e s , se lon q u ' e l l e est pos i t ive , ou nega t ive .» (p . 326 ) Al 
final del mate ix pa ràg ra f a fege ix : «Sa pos i t ion est très o r ig ina l e : on ne peut pen-
ser sans vouloi r . et on ne petil b ien pense r sans bien voulo i r .» 
El seu cap í to l sobre Llull acaba a m b deu p l an es d ' u n a anàl is i in te ressan t i 
o r ig ina l del Llibre del gentil e dels tres savis: o r ig ina l p e r q u è l ' au to r ha llegit 
l ' o b r a des de la pe r spec t iva d ' u n e spec ia l i s t a del c o n t a c t e en t re les t res r e l ig ions 
i ofere ix una anàl is i aprof i tab le per als e spec i a l i s t e s en R a m o n Llull (del qua l 
diu p r e c i s a m e n t q u e . a d i f e rènc ia de l s t eò legs e s p e c u l a t i u s del seu t e m p s , és un 
« h o m m e de c o n t a c t » , p . 3 3 9 ) . Al l inai (p . 340 ) af i rma q u e l ' o b r a vol c e r c a r la 
poss ib le uni ta t d c l'e mi t j ançan t la t ècn ica e n s e n y a d a per la d o n a d ' I n t e l · l i g è n -
cia . « D a n s ce c a s . il s e m b l e epic l 'Ar t serait c a p a b l e de l'aire d é c o u v r i r non scu-
l e m e n t la v é r i t é . m a i s la r èg i e de son p r o p r e u s a g e , c ' e s l - à - d i r e q u ' i l se ra i t 
" a u t o c r i t i q u e " . » 
An ton i B o n n e r 
14) B á e z - R u b í , Mnemosine novohispánica. Retòrica e imágenes en el siglo XVI 
C o n la e x c e p c i ó n d e F e r n a n d o R o d r i g u e / , de la Flor , q u e ha i n v e s t i g a d o 
sob re la h is tor ia del e j e rc i c io m n e m ò n i c o cn la pen ín su l a Ibér ica en el R e n a c i -
m i e n t o y en el B a r r o c o , las i n v e s t i g a c i o n e s sob re la h is tor ia dc la m n e m o t e c n i a 
se han c e n t r a d o en la c iv i l i zac ión c e n t r o e u r o p e a sin c o n s i d e r a c i ó n de la cu l tu ra 
h i s p á n i c a . En c u a n t o r e s p e c t a a H i s p a n o a m é r i c a la i n v e s t i g a c i ó n s o b r e e s t e 
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p u n t o cru p r á c t i c a m e n l e nula , a pesar q u e exis ten dos obras e x c e p c i o n a l e s sobre 
el uso de la m n e m o t e c n i a en el p r imer s ig lo después de la Conqu i s t a : La Rlteto-
rica Christiana de fray D i e g o de Valadés y la Idea de un buen gobierno del 
p e r u a n o G u a r n a n P o m a de Ayala . En lo que respecta al p r imero , mejor e s tud ia -
d o q u e el s e g u n d o , se v iene c o n s t a t a n d o el e m p l e o de m é t o d o s v isua les en la 
p r e d i c a c i ó n c r i s t i ana a los ind ígenas insp i rados , al parecer , en la m n e m o t e c n i a 
r enacen t i s t a e u r o p e a . La au tora de este d e n s o e s t u d i o q u e aqu í r e s e ñ a m o s ya 
hab ía d e m o s t r a d o en su tesis doc tora l (véase la recens ión en SL 4 4 . 2 0 0 4 . p;íg. 
I56s . ) el o r igen lu l i ano de m u c h o s e l e m e n t o s c o n c e p t u a l e s en la v o l u m i n o s a e 
i m p o r t a n t e o b r a dc Valadés . N o só lo hab ía e x p l i c a d o el uso dc los p r inc ip ios 
lu l ianos por par te de Valadés s ino q u e se aven tu ró a d i luc idar su inf luencia en 
o t ras m a n i f e s t a c i o n e s a r t í s t icas m á s allá del a spec to m e r a m e n t e m i s i o n a l . En 
sus l íneas gene ra l e s el p re sen te e s tud io podr ía cons ide ra r se tina t raducc ión par-
cial al c a s t e l l a n o de la c i tada tesis , escr i ta en a l e m á n , pero sin las l imi tac iones y 
el r igor q u e ex ige una d i se r tac ión a c a d é m i c a . La autora desar ro l la el l ema no 
só lo con una v is ión más ampl i a y con tex tua l , s ino t ambién con el obje t ivo de 
d ivu lga r las e s t ruc tu ra s de la re tór ica en el s ig lo xv i que , g rac ias a la impren ta y 
su pos ib i l idad de r e p r o d u c i r i m á g e n e s en ser ie , r ep resen tó un auge de las técni -
cas m n e m ó n i c a s . En frase de F. Yates , que la autora eila e ilustra en su t rabajo, 
«el ar te de la m e m o r i a fue un c r eado r de i m á g e n e s q u e se mani fes ta ron en crea-
t ivas o b r a s de ar te y l i t e ra tu ra» . D e s p u é s de un p r i m e r c a p í t u l o en el q u e se 
r e s u m e la h is tor ia de las ar les de la m e m o r i a , se ded ica un cap í tu lo a R a m o n 
Llull para m o s t r a r e t imo su Arle s i rvió de m o d e l o partí t ra tados e n c i c l o p é d i c o s 
del s ig lo X V I . en espec ia l la Explanatio dc B e r n a r d o de Lavinhe la . A con t inua -
ción se ana l iza la e s t ruc tu ra y el c o n t e n i d o de la obra de Valadés para definir 
con de ta l l e su L u l i s m o «f igurat ivo» f u n d a m e n t a d o en la t radic ión lulista con-
t e m p o r á n e a g r a c i a s a la cua l p u d o c o m u n i c a r en i m á g e n e s la o r g a n i z a c i ó n 
a r m ó n i c a de l u n i v e r s o c o m o ref le jo de la T r i n i d a d d iv ina d e n t r o de la m á s 
g e n u i n a t r a d i c i ó n f r a n c i s c a n a . La s e g u n d a pa r le del l ib ro e x p o n e o í ro s d o s 
e j e m p l o s de la t rad ic ión m n e m ó n i c a novoh i spana , no re lac ionados con el lulis-
m o . pe ro de e n o r m e impor t anc i a para c o m p r e n d e r la fusión de las fo rmas es té t i -
cas del R e n a c i m i e n t o con la t radic ión ind ígena novoh i spana . La i m p e c a b l e p re -
s e n t a c i ó n con m á s de 150 i lu s t r ac iones , tab las c r o n o l ó g i c a s de R a m o n Llul l . 
D i e g o de Valadés y Ben i to Ar ias M o n t a n o y exhaus t ivos índices de manusc r i t o s , 
o n o m á s t i c o , b ib l iog rá f i co y t e m á t i c o rea lzan esle in te resan te y r e c o m e n d a b l e 
e s t u d i o . 
F e r n a n d o D o m í n g u e z 
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IX) B l o o m . Haro ld . Raillon Llull and Catalan Tradition 
19) B l o o m . H a r o l d . « R a m o n Llull i la t r ad ic ió c a t a l a n a » 
La con fe r ènc i a q u e Haro ld B l o o m va fer a N o v a York sobre Llull (i t a m b é , 
cal dir . s o b r e A n s i a s M a r c h i S a l v a d o r Esp r iu en d o s a p a r t a t s f inals) , va ser 
pub l i c ada en qua t r e l l engües , la vers ió ca t a l ana de la qual va ser r e i m p r e s a a El 
Mundo. Q u e una figura s e n y e r a de la cr i t ica l i terària a n g l o s a x o n a posi Llull a 
l ' a l tu ra d ' a l t r e s g rans e sc r ip to r s de la tradició) o c c i d e n t a l , és una nove ta t q u e val 
la p e n a remarca r . C o m és habi tua l en B l o o m , ho l'a d ' u n a m a n e r a p r o v o c a d o r a , 
c o m p a r a n t - l o a m b el p o e t a n o r d - a m e r i c à Wal l W h i t m a n o a m b l ' a n a r q u i s t a , 
D u r r u t i . P e r ò , a p e s a r d ' a i x ò , i d ' a l g u n s e r r o r s d ' i n t e r p r e t a c i ó , la i m p r e s s i ó 
genera l q u e el púb l i c pol ex t r eu re d ' a q u e s t a c o n f e r è n c i a no és incor rec ta , i lé 
p inze l l ades q u e co r r ege ixen a l g u n e s idees e s c a m p a d e s pel m ó n a n g l o s a x ó , c o m 
per e x e m p l e una s u p o s a d a ident i ta t en t re el m i s t i c i sme lul·lià i el de la Cas te l l a 
del Seg le d ' O r . 
An ion i B o n n e r 
21 ) C a t a n a , The concept of contraction in Giordano Bruno's philosophy 
Per als lec tors de SL. n o m é s c o m e n t a r e m la inc idènc ia d ' a q u e s t l l ibre, mol t 
in te ressan t sota mol t s a l t res a s p e c t e s , en la h is tòr ia de lui l is ine. L ' au to r hi iden-
t i f ica d u c s p o s s i b l e s fon i s l u l · l i a n e s de l l e m a d c « c o n t r a c t i n » en G i o r d a n o 
Brum) , una de d i rec ta (p . 50) i l ' a l t ra a i ravés d e N i c o l a u de C'usa (p . 145). La 
p r i m e r a se r i a en la Lectura artis {ROL X X . 4 2 6 - X ) on Llul l t r a c i a cl l e m a 
à m p l i a m e n t . Perì) no hi ha c a p e v i d è n c i a q u e B r u n o h a g u é s c o n e g u i a q u e s t a 
o b r a : m é s p r o b a b l e c o m a foni ser ia l 'Ars brevis en l ' ed i c ió d ' E g i d i G o r b i n , cn 
la c a s a del qual B r u n o es va al lot jar a Par í s , i q u e va ed i ta r la seva De compen-
diosa architecture! lulliana (fins i tol aprof i tant a l g u n e s p l anxes dc l ' ed i c ió an te -
r ior de l 'Ars brevis). La s e g o n a foni scr ia a i ravés del f amós m s . X3 de la b ib l io -
teca c u s a n a . on cita pa s sa tge s del Liber de forma Dei. un de l s qua l s t racta p rec i -
s a m e n t el l ema de la « c o n t r a c t i o » (ROL V i l i . 96 ) . 
An ion i B o n n e r 
26) Díaz Marc i l l a , f r a n c i s c o J o s é , «La un ic idad y la t r a s c e n d e n c i a de D ios en el 
Liber ad probandum aliquos artículos [idei catholicae per syllogisticas 
radones de R a m o n Llul l» 
L 'anàl is i q u e f a u t o r la dc la bren óbre la de R a m o n Llul l , se p résen la en el 
c o n t e x t de la seva intenció) de p r e s e n t a r la fe c r i s t i a n a a i r avés d ' a r g u m e n t s 
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rac ioná i s . A q u e s t a in tenc ió dc Llull no es d i scu t ida , cuca ra q u e . a jutjar per les 
i n s i n u a c i o n s q u e se fan en di ferents indre ts del t rebal l , s e m b l a que D i a / c o n c e -
deix a la d e m o s t r a c i ó lul · l iana una valor poss ibi l i s ta , i no una de cons t r ingen t . 
En el text se p re sen ta un e s q u e m a de ls d i ferents cap í to l s , m e s detal lat pel q u e fa 
al s egon t e m a d c l ' ob ra , és a dir la d i scuss ió dc la unici tat de Déu . La conc i s ió 
del r e s u m , de vegades , no ref lecteix a m b il de I i tal el r a o n a m e n t dc Llul l . 
Cal indicar , de totes fo rmes , un punt en què , en el meu parer, la lectura de 
D íaz pren una d i r ecc ió e q u i v o c a d a . M e refere ixo a allò que ell p résenla c o m a 
pr inc ip ia . Diu : « L o s pr inc ip ia son d i ec iocho , c o m p u e s t o s por nueve d i g n i d a d e s 
sus t anc i a l e s a D i o s y nueve a t r ibu tos» . En p r imer lloc sorprèn una mica aques l a 
d iv i s ió de l s IX pr inc ip i s cn d igni ta ts i a t r ibuts . Jo no conec cap text de Llull que-
ia faci poss ib l e . En segon l loc. la referència que se la a l ' inici als « d e c e m el o c l o 
p r inc ip ia Ar t i s g e n e r a l i s » . no crec que se pugui llegir c o m a referència a les d ig-
ni ta ts . Són m é s bé e ls p r inc ip i s tal c o m són definits a Ars inventiva veritatis o a 
Tabula generalis, q u e r ep resen ten la vers ió vigent de l 'Art cn e ls anys de redac-
c ió d c l ' o p u s c l e es tud ia t , seguint les conc lu s ions fora d i scuss ió de Bonner . En 
aques t sent i t , la d e m o s t r a c i ó de ls dos p r imer s t e m e s (exis tència de Déu i unic i -
lai) se fa en re l ac ió a m b els pr inc ip is de l 'Ar t i sols en el tercer (la plural i ta t en 
Déu . és a dir la Tr in i ta t ) se c o m e n ç a a par lar de d igni la t s . D ' a i x ò en resul tar ia 
una lec tura diferent dc la de l ' au to r de l ' a r t ic le , que . pel d e m é s , no fa pràc t ica-
men t r e fe rènc ies a l 'Ar t per exp l i ca r el texl de l ' opusc l e . 
Jordi G a y à 
2X) Evange l i s t i . / Francescani e la costruzione dì uno Stato: Linguaggi politici, 
valori identitari, progetti di governo in area catalano-aragonese 
E s t e m davan l d ' u n llibre de s intesi , const i tuï t per un p r imer capí tol i n t roduc-
tori , q u e plante ja el pape r de la l i teratura f ranciscana, en sentii mol l amp l i , en la 
gènes i de la i deo log ia pol í t ica de la C o r o n a d ' A r a g ó , i de clos al tres q u e t rac ten 
r e s p e c t i v a m e n t de ls t e m p s de Llull i Vi lanova i dels d ' E i x i m e n i s . lìns al t om-
bant del seg le xv. El fel q u e l ' à rea geogràf ica t r iada per a l ' es tudi vagi sobretot 
de Valènc ia a Pa le rm la q u e el llibre sigui de lectura ob l igada per a lots els es tu-
d io sos de les l letres i la his tòr ia de la C o r o n a d ' A r a g ó med ieva l . Les lesis d ' E -
vangel is t i són c o n e g u d e s dels lectors de SL, q u e ha pres noia de dues apor ta-
c i o n s p r è v i e s s e v e s , to ies d u e s ap ro f i t ades en el t rebal l r ccop i l a lo r i q u e ens 
o c u p a (vegeu la p. 2X). Es tracia dels ar t ic les «La caritas c r i s l o m i m e t i c a fran-
c e s c a n a c o m e s t r u m e n t o di c o s t r u z i o n e de l la c r ed ib i l i t à p o l i t i c o - e c o n ò m i c a . 
X l i i -xv s e c o l o » (As t i . 2 0 0 3 ) . consigl ia i a SL 4 5 - 4 6 ( 2 0 0 5 - 2 0 0 6 ) . 9 5 , i sobretot 
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« A r n a u dc Vi lanova e R a m o n Llul l : no te in m a r g i n e a due lesti di p e d a g o g i a 
p o l i t i c a f r a n c i s c a n a » ( B o l o n y a . 2 0 0 3 ) . r e s s e n y a t p e r A l b e r t S o l e r a SI. 4 4 
( 2 0 0 4 ) . 168. L ' encc r l de la in t e rp re tac ió de is a spec te s soc ia l s del Blaqiienia q u e 
es p o s a de mani fes t en aques t a r e s s enya és unti virtut q u e r e t r o b e m sobre to t al 
cap í to l s egon del nos t re l l ibre, q u e es ca rac te r i t za per un segui i de lec tures inter-
pre ta t ives de f r agmen t s de tex tos ex t re t s d ' u n reper tor i ampl i d ' o b r e s de Llull i 
d ' A r n a u q u e p e r m e t e n de perfi lar i ma t i s a r les pos i c ions de lots d o s , n o m é s en 
part c o i n c i d e n t s . 
Al p r i m e r cap í to l h e m après q u i n s són els pun t s cen t ra l s dc d i s c u s s i ó q u e es 
p lan te ja Evange l i s t i a m b els t ex tos a la m à : l ' e m e r g è n c i a d ' u n d i s c u r s sob re 
l ' o r g a n i t z a c i ó social en l latí i en vu lga r als segles q u e van del xin al x v , la re la-
ció) d ' a q u e s t d i scu r s a m b la ju s t i f i cac ió de l ' e x p a n s i ó med i t e r r àn i a , a m b l ' èmfas i 
posa t en l ' h e g e m o n i s m e ca ta là , l ' e v o l u c i ó i l ' e l a b o r a c i ó de l ' esper i t de c r o a d a i 
el p r o t a g o n i s m o a torga t als m e r c a d e r s c o m a mo to r s de la soc ie ta t . La recerca es 
f o n a m e n t a en l ' anà l i s i i deo lòg ica d ' u n c o r p u s textual q u e q u e d a reflectit en la 
taula de fonts de les pp . 3 0 9 - 3 1 5 . la qua l costi no i m p e d e i x q u e les no tes a peu 
de p à g i n a r ep rodue ix in la re ferènc ia c o m p l e t a de l s t ex tos c i ta ts . El d i s cu r s inter-
pre ta t iu d ' E v a n g e l i s t i en t ra en d i s c u s s i ó a m b la b ib l iograf ia cr í t ica , la q u e s ' e s -
m e n t a a la l l ista de les pp . 3 1 5 - 3 2 8 . q u e en g e n e r a l cs g e n e r o s a i c o m p l e t a . 
B à s i c a m e n t el m è t o d e exegè t i c par te ix de l ' a v a l u a c i ó del pape r de d e t e r m i n a t s 
t e r m e s c lau en la c o n s t r u c c i ó del d i s c u r s de l s au to r s p r e s o s en c o n s i d e r a c i ó : 
fides, caritas. ìnfidelitas, avaritia, sobre to t en re lac ió a m b c o n c e p t e s nous q u e 
apa re ixen per p r i m e r c o p de forma mass iva al segle x iu: «bé c o m ú » i «profit i o 
utili tat de la cosa p ú b l i c a » . Les anà l i s i s mos t r en c o m s e ' n sur ten els au tors per 
p r e s e n t a r e ls m e r c a d e r s «ca r i t a t ius» c o m a i n s t r u m e n t s del bé c o m ú i del profit 
de la c o s a púb l i ca , pel d a m u n t de les p o l è m i q u e s sobre la pob re sa , q u e lot i ser 
s e m p r e p resen t s c o m a teli') de fons. són t r ac t ades dc forma moll d is t in ta , per 
e x e m p l e , en Llull i en A r n a u . Hi ha m o m e n t s en q u è e ls dos g rans e sc r ip to r s 
c o i n c i d e i x e n , c o m ara en les c o n n e x i o n s en t re la r e d e m p c i ó i l ' asces i (p . 6 7 ) . 
p e r ò Llull man i fes t a p r e o c u p a c i o n s mol l c o n c r e t e s en re lac ió a m b el q u e s ' a n o -
m e n a « e c o n o m i a del la car i tà» (p . 102). que el por ten no ú n i c a m e n t a jus t i f i ca r 
e l s h o n o r s i les r i q u e s e s de l s p o d e r o s o s c o m un se rve i a la c o m u n i t a t , s i n o 
t a m b é a t eor i t za r a m b detal l sobre d e t e r m i n a t s i n s t r u m e n t s d e f a r t de la m e r c a -
der ia , c o m és el c a s de ls c o n t r a c t e s de c o m p r a v e n d a (p . 80 ) . Els tcx los d ' A r n a u , 
per con t ra , ins is te ixen en cer i s a spec te s de la superfluitas i la vanitós (p . I 18). 
a m b a p o r t a c i ó de m a t i s o s d ' i n c o n f o r m i s m e man i f e s t . S o r p r è n q u e l ' a u t o r no 
hagi tret part i i del l l ibre vui tè del Fèlix, « D ' h o m e » , q u e es là farcit de d a d e s q u e 
c o r r o b o r e n i c o m p l e t e n mol l e s de les a p o r t a c i o n s cine s ' e x t r e u e n del Blaquerna 
i d ' a l t r e s o b r e s lu l · l ianes c o n s u l t a d e s , des del Llibre dc contemplació als o p u s -
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e les de l s da r re r s anys . Fins i tot el llibre setè, «De les bès t ies» , és a l l i çonador en 
re l ac ió a m b les idees de Llull sobre el pape r posit iu dels m e r c a d e r s en la soc ie -
tat. 
FI te rcer cap í to l ap l ica el m è t o d e de r econs t rucc ió de la ideologia a t ravés de 
pa r au l e s c lau a par t i r dc tex tos de F rancesc E i x i m e n i s i de Mateu d ' A g r i g e n t o , 
en t r e d ' a l t r e s , du ran t e ls da r re r s anys del casal de Barce lona i fins als t emps del 
M a g n à n i m . Les e l a b o r a c i o n s en to rn de la caritas e sdevenen més c o m p l e x e s en 
la m e s u r a cn q u è s ' i m p l i q u e n en una noc ió de més alta volada pol í t ica, és a dir 
la de f in ic ió de la ident i ta t de l 'estat e a t a l a n o a r a g o n è s . Les l 'uncions q u e E i x i m e -
nis a t r ibue ix a m b tot detal l a la m o n a r q u i a i a les c iu ta ts són la matèr ia p r imera 
de les anà l i s i s sobre l 'art de gove rna r i els p r o g r a m e s f ranc iscans , con t ras ta t s 
a m b la p ràc t i ca h i s tòr ica de la «Sici l ia dei Mar t i n i» . 
Lola Badia 
29) Evange l i s t i . «Mar t i r i o vo lon ta r io ed ideo log ia del la Croc ia la . F o r m a / i o n e e 
i r r ad ia / i t ine dei model l i f rancescani a part ire dal le matrici a l lomedieva l i» 
Els t e m e s c o n n o t á i s en el títol d ' a q u e s t assa ig han de desper ta r necessà r ia -
ment la cur ios i ta t del lec tor lul·lià. En e l ec t e , mar t i r i , c roada , miss ió i f rancisca-
n i s m e són e l e m e n t s bàs ics per en t end re la personal i ta t i l ' ob ra de R a m o n Llul l . 
Evange l i s t i , per a l t ra part , és conegu t per les seves con t r ibuc ions a la def in ic ió 
de la p ropos t a f ranc iscana que se p resen tà c o m al ternat iva g lobal en la societa l 
del segle Xlll i s egüen t s . Els seus es tud i s sobre la inf luència f ranciscana en les 
p r o p o s t e s po l í t iques i e c o n ò m i q u e s en són la mil lor mos t ra . 
En a q u e s t c o n t e x t e s t u d i a ara el c o n c e p t e de mar t i r i , a m b tot un seguic i 
d ' i m p l i c a c i o n s legals , t eo lòg iques i è t iques , que pot esser entès c o m a a l ternat i -
va f ranc iscana . D ' e n t r e els mol l s de punts que hi són t racta ts , p o d e m e s m e n t a r 
l ' e s tud i q u e se fa del c o r p u s de Gracia i l 'anàl is i de ls fels que p rovocaren l ' ep i -
sodi de ls màr t i r s de C ò r d o v a (850) . U n a lectura especia l mere ixen les pàg ines 
d e d i c a d e s al « m o d e l s m a n i r í a i s del f r anc i scan i sme» , on s ' e s tud ia cl t ema en els 
escr i t s i en la b iograf ia de F rancesc d ' A s í s , a ixí c o m en l ' he rènc ia de les gene ra -
c i o n s i m m e d i a t a m e n t p o s t e r i o r s , a m b r e f e r è n c i e s a B o n a v e n t u r a . C l a r e t t o i 
O l iv i . Al llarg d ' a q u e s t a t rad ic ió e m e r g e i x un perfil del "candidi t i al mar t i r i " , 
una m e n a de requ is i t s q u e haur ien de servir per aclar ir qui mere ix la cons ide ra -
c ió de màrt ir . 
Les r e fe rènc ie s q u e l ' au to r fa a R a m o n Llull no són gai re n o m b r o s e s i se 
c o n c e n t r e n , de fet, a par la r -ne en el marc de ls projectes de c roada , re lac ionant -
lo, a m é s . a m b les o p i n i o n s d ' A r n a u de Vi lanova. Per a Llull la c roada seria un 
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mitjà per a s s e g u r a r aquel l espa i de d i s c u s s i ó necessar i per p r e s e n t a r i fer func io-
nar l 'Ar t , s ense obl idar , de to tes fo rmes , q u e el mart i r i és Tac te s u p r e m dc la 
caritas. 
A pesa r del poc espa i ded ica t a R a m o n Llull - t a n m a t e i x l ' e s tud i sc d e d i c a 
als f ranc iscans i Llul l no és n e c e s s à r i a m e n t un rep resen tan t del franciscanisme—, 
l ' a s s a i g d ' E v a n g e l i s t i resu l ta rà i m p r e s c i n d i b l e en la b ib l iograf ia lul · l iana. A i x í i 
lot. he d ' ind ica i ' un punt q u e t robo a manca r . P e r q u è per a Llull cl c o n c e p t e d c 
mart i r i va í n t i m a m e n t l l igat al l'cl q u e la p r e d i c a d o de l ' evange l i , lai c o m ho 
feren J e s ú s i els a p ò s t o l s , impl i cava la p o b r e s a i el mar t i r i . I aques l a « m a n e r a 
de l s apòs to l s» és el q u e ha de ca rac t e r i t za r el m i s s i o n e r q u e i m a g i n a Llull per a 
les noves c i r c u m s t à n c i e s de la mi s s ió . En el meu parer , se t rac ta d ' u n p e n s a m e n t 
d ' a r r e l f r anc i scana , pe rò no veig q u e l ' au to r ho posi de re l leu . H a u r à d ' é s s e r 
ob jec te d ' u n a rece rca c o m p l e m e n t à r i a . 
Jord i G a y à 
30) F e r n á n d e z C o n d e . La religiosidad medieval en España. Plena Edad Media 
(siglos Xl-XllI) 
A final del 2 0 0 5 , c inc a n y s d e s p r é s de l ' apa r i c ió del p r ime r vo lum sobre la 
r e l i g i o s i t a t a l s r e g n e s c r i s l i a n s d c la p e n í n s u l a I b è r i c a , d e d i c a t al p e r í o d e 
c o m p r è s en t re e ls seg les vil i x . l ' h i s t o r i ado r F r a n c i s c o Jav ie r F e r n á n d e z C o n d e 
en pub l i ca el s egon , a q u e s t a vegada cen t ra l en l ' es tudi dc les c i r c u m s t à n c i e s i 
els e s d e v e n i m e n t s q u e van c o n d i c i o n a r l ' evo luc ió de l ' e x p e r i è n c i a i Ics v ivèn-
c i e s r e l i g i o s e s en e l s d o s s e g l e s i m m e d i a t a m e n t p o s t e r i o r s . L ' o b r a , tal c o m 
a p u n t a el t í tol , no pre tén pas cons t i tu i r una h is tòr ia de l ' E s g l é s i a c o m a inst i tu-
c ió , s inó m é s avial d o n a r c o m p t e de ls c o m p o r t a m e n t s i les c r e e n c e s p rop is de la 
soc i e t a t c r i s t i a n a m e d i e v a l , i n d e s l l i g a b l e m e n l r e l a c i o n a t s a m b les e s t r u c t u r e s 
s o c i o e c o n ò m i q u e s i cu l tu ra l s en q u è s ' e m m a r q u e n els seg les e s tud iá i s . D ' a q u í 
l ' èmfas i q u e s 'hi o b s e r v a en l ' evo luc ió soc ia l , pol í t ica i e c o n ò m i c a de la C r i s -
t i anda t - i n c l o s o s e ls c o n t a c t e s a m b les d u e s al t res g rans re l ig ions m o n o t e i s t e s 
de la M e d i t e r r à n i a - , i. t a m b é , en la m a n e r a c o m aques l a e v o l u c i ó va mod i f i ca r i 
c o n d i c i o n a r les m a n i f e s t a c i o n s de la re l ig ios i ta t als r egnes h i spàn i c s . 
El l l ibre és o rgan i t za t en set cap í to l s , en e ls qua l s l ' au to r ana l i t za , a par t i r d e 
les p r e m i s s e s a s s e n y a l a d e s , a spec t e s c o m la c o n s o l i d a c i ó del f euda l i sme , el qua l 
cons t i t ue ix , al c a p i a la fi. cl con tex t en q u è es d e s e n v o l u p e n els f e n ò m e n s reli-
g io sos q u e s ' e s t u d i e n a c o n t i n u a c i ó ; Ics m a n i f e s t a c i o n s dc la re l ig ios i ta t e s p e c í -
t i c a m c n l l l igades a les e s t ruc tu r e s feuda ls , a m b una a t enc ió e spec ia l a la s ac ra -
l i tzació dc la re ia lesa i de l ' a r i s toc ràc ia ; l ' e x p a n s i ó c a p al sud de ls r egnes c r i s -
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t ians p e n i n s u l a r s , la idea de guer ra santa i ei paper que hi van tenir els o rdes 
mi l i t a r s ; les noves Tormes de rel igiosi ta t monàs t i ca impu l sades arran de la refor-
m a d e C l u n y ; el r e n a i x e m e n t urbà i el s o r g i m e n t de l s o r d e s m e n d i c a n t s : e ls 
c o r r e n t s e sp i r i tua l s q u e es p rodue ixen a part ir del segle XI , a m b una a t enc ió ben 
c o n c r e t a e n v e r s el m o v i m e n t begu í . i. finalment, la rel igiosi tat i la pietat popu-
lars , sobre to t pel q u e fa a la devoc ió envers els sants . 
Al l larg del l l ibre . R a m o n Llul l , c o m t a m b é al t res pe r sona tge s p r o c e d e n t s 
de ls ter r i tor is de par la ca t a l ana ( J a u m e I. Arnau de Vi lanova . R a m o n de Penya-
lor l ) . són e s m e n t a t s en d iverses oca s ions , per bé que les mate ixes carac ter í s t i -
q u e s del v o l u m de F e r n á n d e z C o n d e no a favore ixen q u e hi hagi c a p apar ta t 
ded i ca t p r ò p i a m e n t al beat R a m o n o a c a p de ls al tres pe r sona tges his tòr ics q u e 
f iguren al l l ibre. Aix í , n o m é s a lguns passa tges se cen t ren en act ivi ta ts conc re t e s 
dc Llull o en a lgun títol de la seva i m m e n s a p r o d u c c i ó , c o m ara quan es descr iu 
el c o n t i n g u t del Llibre ile l'orde de cavalleria (pp . 81 -83) , o en e s m e n t a r l 'Art 
(pp . 3 8 9 - 3 9 2 ) . F n gene ra l , pe rò , i malgra t la indubtab le a m b i c i ó del l l ibre, en 
l legir les p à g i n e s q u e ded ica a Llull i a d ' a l t r e s au tors «per i fèr ics» s 'hi obse rva 
un c o n e i x e m e n t p o c a p r o f u n d i t i c l a r a m e n t n e c e s s i t a t d ' u n a a c t u a l i t z a c i ó 
b i b l i o g r à f i c a , q u e l a m e n t a b l e m e n t no és e s t r any en d e t e r m i n a t s h i s t o r i a d o r s 
e s p a n y o l s . En cl cas de R a m o n Llul l . aques t a act i tud es t radueix en una repet i -
c ió de tòp ics i p re jud ic i s supera t s de ja la t emps , c o m ara ei seu u t o p i s m e i la 
seva ingenuï ta t (pp . 105-106) . o la to le rànc ia envers les al tres re l ig ions (p . 3 9 0 ) : 
aixt i . si no v o l e m e s m e n t a r l ' inev i tab le biaix produï t pel fet que . d ' a c o r d a m b el 
q u e es pot inferir de les c i t ac ions , els únics textos als qua ls s 'ha t ingut accés han 
estat els t raduï t s a l ' e s p a n y o l , i enca ra . 
Joan S a n l a n a c h 
33) G a y à E s t e l r i c h , « C i è n c i a : c o n f r o n t a c i ó de v i s ions c r i s t i anes i i s l à m i q u e s 
d ' u n c o n c e p t e » 
El p r ime r vo lum de la Història de la Ciència a les Illes Balears con té diver-
ses m o n o g r a f i e s de ca ràc te r descr ip t iu que interessen de lluny i de p rop l 'es tudi 
de R a m o n Llull . La q u e va ser enca r r egada a Jordi G a y à té c o m a objecte presen-
tar tin q u a d r e g e n e r a l d e l s c o n e i x e m e n t s q u e ara a n o m e n e m c i e n t í f i c s a la 
Ma l lo rca medieva l i per a ixò li cal tractar, per una banda , el llegat de la cul tura 
c l à s s i c a , tal c o m el va reco l l i r la t r ad i c ió occ iden t a l fi l trada pel De doctrina 
Christiana de sant Agus t í , i. per l 'al tra, la cul tura científica à rab . e l aborada pels 
he reus m u s u l m a n s de les esco les g regues que havien emigra t de l ' Imper i b izant í 
a l ' Imper i persa al segle vn. Els mode l s cr is t ians de saber, de sant Isidor al segle 
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VII a H u g de Sant Víc tor al segle xil, d i sposaven d ' u n a quant i ta t m e n o r de fonts 
f i losòf iques , c o n c r e t a m e n t a r i s to t è l iques , q u e no pas e ls à r abs , de m a n e r a q u e 
quan es va p rodu i r l ' encon t r e ent re les dues cu l tu res a t ravés de les t r aducc ions , 
e l s in te l · l ec tua l s o c c i d e n t a l s van d e s c o b r i r un t resor i m m e n s no ú n i c a m e n t en 
l ' a ccés als textos g r ec s , s imi t a m b é a les g rans s u m m e s d ' a l - K i n d i . a l -Farab i , Ibn 
S ina (Av icenna ) i Aver ro i s . L ' e x p o s i c i ó d ' a q u e s t e s i n fo rmac ions fonamen ta l s va 
a c o m p a n y a d a d ' u n a b ib l iogra f i a a c t u a l i t z a d a i es t anca a m b uns pa ràg ra f s de 
ref lexió sobre la pràc t ica cient íf ica en una è p o c a cn q u è el saber teòr ic cs t rans-
met ia s e p a r a d a m e n t de les act ivi ta ts d ' e d u c a c i ó «per a la v ida» . Hi ha un desfa-
s a m e n t en t re e ls p l a n t e j a m e n t s c o n t e m p o r a n i s de la h is tòr ia de la c i ènc i a i les 
i n n o v a c i o n s t e c n o l ò g i q u e s med ieva l s (per e x e m p l e en agr icu l tu ra , n a v e g a c i ó o 
me ta l · l ú rg i a ) i G a y à p r o p o s a de c o n s i d e r a r la n o c i ó de la « t r a n s f o r m a c i ó de l s 
ob jec tes» i no la del d e s c o b r i m e n t dc nove ta t s abso lu t e s a q u e e s t em a c o s t u m a t s , 
per tal d ' a p r o x i m a r - n o s al p rocés q u e porta a la r e iv ind icac ió dc l ' a u t o n o m i a de 
la inves t igac ió , p ròp ia dc la revo luc ió c o p e r n i c a n a del segle xv i . 
Lola Bad ia 
34) G a y à , «Que el llibre multiplicas» Ruinan Llull i els llibres 
Ll C e n t r e d ' L s t u d i s T e o l ò g i c s de M a l l o r c a e n s ha o b s e q u i a t , tin any m é s , 
a m b u n a nova p u b l i c a c i ó p r o v i n e n t de l s ac tes de celebració) del d ia del bea t 
R a m o n a P a l m a . Ls t racta , c o m és hab i tua l , d ' u n o p u s c l e d ' u n a t r en tena de pàg i -
nes , de lo d ivulgat i t i . Hnguany . t a n m a t e i x , el treball q u e hi p re sen ta Jordi G a y à 
e m s e m b l a e s p e c i a l m e n t re l levant i del m à x i m in te rès : hi fa un recor regu t ex t en s 
i c o m p l e t pel t e m a del l l ibre en la v ida , el p e n s a m e n t i l ' ob ra de Llul l . Fins allà 
on t inc p resen t , és la p r i m e r a vegada q u e es duu a t e r m e una visit) de con jun t 
d ' a q u e s t t e m a . c o s a q u e no de ixa de ser so rp renen t , si t en im en c o m p t e la cen -
tralitat q u e el l l ibre té en l ' o p u s lul· l ià c o m a ob jec te i c o m a idea: des de l ' ac t i -
vi ta t b iog rà f i c a de R a m o n c o m a u t o r de l l ib res , p a s s a n t pel q u e s a b e m ( q u e 
e n c a r a és poc , p e r ò q u e c a d a c o p és m é s ) de ls m è t o d e s de c o m p o s i c i ó i de tra-
d u c c i ó d e les s e v e s o b r e s , la seva p r e o c u p a c i ó per la p e r v i v è n c i a m a t e r i a l i 
in te l · lec tual de ls seus l l ibres , fins la seva idea de l 'Ar t c o m el «nou l l ibre» q u e 
supe ra e ls p r e c e d e n t s . 
L ' o p u s c l e r ecop i l a tota m e n a d ' i n f o r m a c i o n s v a l u o s e s sobre el l e m a . q u e , 
p o s a d e s cn re l ac ió , p renen una nova d i m e n s i ó ; per e x e m p l e , c o n f e s s o q u e (loi i 
q u e j a Hi l lgar th al seu l l ibre c l à s s i c , la r e m a r c a v a ) m ' h a v i a passa t c o m p l e t a m e n t 
per alt una re ferènc ia q u e t r o b e m a la Disputatili Raimundi christiani el I/omeri 
saraceni per la qual R a m o n in forma q u e el rei J a u m e II d ' A r a g ó va fer a r r iba r el 
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Liber de fine al papa . O l ' ob se rvac ió que la vers ió l lat ina del Llibre de contem-
plació é s pos s ib l e q u e sigui forca pos te r ior a la ca ta lana . 
Pe rò el t rebal l de G a y à c rec q u e és e s p e c i a l m e n t in teressant per les in terpre-
t ac ions i n n o v a d o r e s q u e fa de d a d e s , d ' e p i s o d i s o de textos . En r e m a r c a r é un 
pare l l . El p r imer , la re lee tura del tòpic del locus amoenus c o m a espai ideal de 
t r a n s m i s s i ó del c o n e i x e m e n t q u e supe ra l ' àmbi t a c a d è m i c i que seria una m e n a 
d ' a l t e rna t i va a la funció del l l ibre en una c o n c e p c i ó t rad ic ional . El segon , el del 
text de la Disputatili Raimundi... a què ara em referia i a les seves c i r c u m s t à n -
c ies de c o m p o s i c i ó i al naufragi q u e pal i R a m o n davant de les cos te s de Pisa: 
« R a m o n , a la r ece r ca del l l ibre mil lor , capf ica t a e sc r iu re c e n t e n a r s d ' o b r e s , 
perd tots e ls l l ibres . La m e m ò r i a , pe rò . li serveix per "mul t ip l i ca r " , ara en una 
ve r s ió l lat ina, aquel l p r i m e r text escri t a la p resó . 1 ara. aquest text. és enviat al 
Papa , de fo rma q u e els d o s caps de les dues re l ig ions en lluita poden llegir el 
m a t e i x » (p . 24 ) . 
La p a n o r à m i c a q u e t raça G a y à , c o m p l e t a en ella ma te ixa i ben eon tex lua -
lil/ .ada en la b iograf ia i en cl p e n s a m e n t de Llul l . c ree , a m é s . q u e és una via 
exce l · l en t i i n n o v a d o r a d ' a p r o x i m a c i ó al f enomen lul·lià. N o haur ia de passar 
d e s a p e r c e b u d a . 
Albert Soler 
35 ) Gi le t t i . «Ar i s to t l c in medieva l Spa in : wr i ters of the Chr is t ian k i n g d o m s con -
front ing the e te rn i ty of the w o t i d » 
L ' a u t o r a es p r o p o s a de r e s segu i r la p r e s è n c i a de la Fisica d" Ari sititi 1 a la 
p e n í n s u l a Ibèr ica dels segles xut i xiv a t ravés de la d i scuss ió del t ema de l 'e ter-
nitat del m ó n . una p r o p o s i c i ó , i naccep tab le per a un crist ià , q u e Aristòt i l defensa 
a par t i r de les n o c i o n s de m o v i m e n t (és a dir, gene rac ió ) , matèr ia i t e m p s . M a l -
grat qtie no formin c a p g r u p intel · lectual cohe ren t , hi ha set esc r ip tors ibèr ics 
de ls seg les xiii i x iv q u e reba ten l 'e terni ta t del món ar is totèl ica presentan t con-
t r a a r g u m e n t s per a c a d a una de les tres n o c i o n s q u e la sus ten ten a la Fisica. 
L'ar t ic le é s . d o n c s , un repàs de les a r g u m e n t a c i o n s que ar t iculen Rat inai Mar t í 
al Rugio felci. A l v a r o de To l edo . Sanç IV de Cas t e l l a -L leó al Lucidano q u e se li 
a t r ibue ix . R a m o n Llull en d iverses ob res , A lva ro Pelavi) . Guiu Terrena i un fran-
c i sca ang l è s q u e va e n s e n y a r a Barce lona el 1322 i que hi va redac ta r un c o m e n -
tari a les Sentències de Pere L l o m b a r d : Anfred Gonte r i Bri to . Lis a r g u m e n t s 
con t r a l ' e te rn i ta t del m ó n basada en el m o v i m e n t se cen t ren en la d i s t inc ió en t re 
c r e a c i ó i g e n e r a c i ó . L ' apo r t ac ió lul · l iana s ' e s m e n t a a la p. 33 i és presa de la 
Declaratio Raimundi a p ropòs i t de les p roh ib ic ions del bisbe Tempier . L ' au to ra 
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evi ta d e l i b e r a d a m e n t p resen ta r - l e s en t e rmes ar t í s t ics . His a r g u m e n t s basá i s en la 
n a t u r a de la m a t è r i a no c o n t e n e n e s m e n i s a L lu l l , m e n t r e q u e e l s q u e g i r en 
en to rn del t e m p s es p r e sen t en d iv id i t s en una e te rn i ta t l l igada al t e m p s e n t è s 
c o m un «ara» Huid i una e te rn i ta t v incu l ada a un « a b a n s » del t e m p s . Llull apa -
reix e s m e n t a t a la p . 4 4 a i ravés d ' u n lext de VArs mystica theologiae et philo-
sophiae en re lac ió a m b el s egon g r u p d ' a r g u m e n t s con t r a la n o c i ó d ' e t e rn i t a t en 
el t e m p s . La d a d a més in te ressan t d ' a q u e s t t rebal l per als lul · l is lcs és a les c o n -
c l u s i o n s , on l ' au to r a in ten ta d ' e s t a b l i r l l i gams h is tòr ics en t re els p r o t a g o n i s t e s 
del seu deba l con t r a l ' e te rn i ta t del m ó n i l'a a l g u n e s c o n s i d e r a c i o n s a p ropòs i t 
de ls c o n t a c t e s en t re R a m o n Llull i R a m o n Mar t í , q u e la por ten a a f i rmar q u e no 
s ' h a de d o n a r per l'el q u e el p r o t a g o n i s t a de l ' e x e m p l e del p r e d i c a d o r f racassat , 
q u e apa re ix sel v e g a d e s en ob res d i fe ren ts de Llul l , ca lgui ident i f icar - lo a m b cl 
d o m i n i c à R a m o n Mar t í , pe r al qua l Llull haur ia t ingut un r e spec te c o n s i d e r a b l e 
(pp . 4 6 - 4 7 ) . 
Lola Badia 
43 ) Moran , Distilling knowledge: alchemy, chemistry, and the scientific revolution 
La p r e s e n z a d e l l ' a l c h i m i a nei secol i crucia l i de l la R i v o l u z i o n e scient i f ica è 
al c en t ro del l ibro di B r u c e T. M o r a n , le cui r i ce rche p rcccdcn i i h a n n o p rodo t to 
cont r ibut i f ondamen ta l i sul la cu l tu ra sc ient i f ica e t ecn ica nel le cort i t e d e s c h e del 
XVII e xvu i s eco lo . L ' i n t r ecc io fra la c o n o s c e n z a de l la na tura e l ' i n t e r v e n t o at t i -
vo su di e s sa ca ra t t e r i zza fin dal le sue or ig in i l ' a l c h i m i a , de l la q u a l e l ' a u t o r e 
sos t i ene il ca ra t t e re f o n d a m e n t a l m e n t e r az iona le ( o v v e r o « r a g i o n e v o l e » ) , c o n s i -
d e r a n d o l a quas i e s e m p l a r e per la d e f i n i z i o n e g e n e r a l e de l l a s c i e n z a c h e , pur 
e s s e n d o n o r m a l m e n t e c o n s i d e r a l a so l í an lo dal p u n t o di vis ta cogn i t i vo , p r e sen t a 
invece tutte le ca ra t t e r i s t i che di u n ' i m p r e s a u m a n a ed e s i s t enz i a l e . E p o i c h é la 
p ra t ica a l c h e m i c a di più d u r a t u r a vital i tà è s tala c e r t a m e n t e la d i s t i l l a / i o n e , il 
l ibro p r e n d e avv io con una s in te t ica e s p o s i z i o n e de l l e do t t r ine medieva l i sulla 
d i s t i l l a z i o n e , ne l le qua l i i lesti a l c h e m i c i a t t r ibui t i a R a i m o n d i ) L u l l o h a n n o , 
c o m ' è ben no lo , un pa r t i co la re r i l ievo. II Liber de secretis naturae seu de quinta 
essentia, in pa r t i co la re , per q u a n l o deb i to r e in l a rgh i s s ima misu ra al De conside-
ration quintile essentiae di G i o v a n n i da R u p e s c i s s a , gode t t e di m o l l o m a g g i o r 
l a m a di q u e s t ' u l t i m o , f acendo si c h e il n o m e di L u l l o r i su l tasse Ira quel l i degl i 
antenat i au torevol i de l le r i ce rche « c h i m i c h e » a n c h e negli amb ien t i p o s t - p a r a c e l -
s iani , c h e f o r m a n o la par ie più a m p i a e in te ressan te del l ibro di M o r a n . 
L a c o m p l e s s a s i t u a z i o n e degli s tudi sul la s tor ia d e l l ' a l c h i m i a m e d i e v a l e si 
avve r t e nel p e r m a n e r e , nel l ibro , di a lcuni equ ivoc i p u r t r o p p o a n c o r a radica l i 
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nel la s tor iograf ia (per e s e m p i o la confus ione fra il Rosarius a t t r ibui to ad Arna l -
do da Vi l lanova e il Rosarius philosophorum pubb l i ca to nel 1550; o l ' ident i f ica-
z ione fra l ' a l c h i m i s t a a r a b o Jab i r ibn Hayyan e il suo e p o n i m o lat ino « G e b e r » , 
che da t e m p o è s ta to ident i f ica to con un a lch imis ta f rancescano del \ i n seco lo . 
Pao lo di Ta ran to ) . M a l ' a l ch imia med ieva le non è che una parte marg ina l e del 
l ibro, d e d i c a t o e s s e n z i a l m e n t e alla p e r m a n e n z a e alle t ras formazioni d e l l ' a l c h i -
mia d u r a n t e il R i n a s c i m e n t o e in età m o d e r n a : e in q u e s t ' a m b i t o gli autori e i 
testi p resen ta t i s o n o del ineat i con accu ra t ezza e ch ia rezza , anche se in man ie ra 
d e c i s a m e n t e s in te t ica . 
Lo s c o p o del l ibro s e m b r a del resto e s s e n z i a l m e n t e di natura d ida t t ica : l ' au-
tore si è c h i a r a m e n t e p r o p o s t o di p resen ta re in forma access ib i le , senza l ' appe -
s a n t i m e n t o d o v u t o alle no te , i risultali cui è g iunta la r icerca sulla storia de l l ' a l -
c h i m i a n e l l ' u l t i m o d e c e n n i o , p r e s e n t a n d o gli sv i luppi de l l ' a r t e del la d i s t i l l a / i o -
ne nel c o n t e s t o de l la R ivo luz ione Scient i f ica (la m a n c a n z a del le note non s igni-
fica, p e r a l t r o , m a n c a n z a di d o c u m e n t a z i o n e , c o m e l ' a m p i a e ben c o s t r u i t a 
b ib l iograf ia d i m o s t r a ) . 
La l inea di con t inu i l a fra la pra t ica dis t i l la tor ia degli a lch imis t i , que l la dei 
farmacis t i r i na sc imen ta l i , i libri di segret i , e \n['\nc gli svi luppi del la «filosofia 
c h e m i c a » p o s t - p a r a c e l s i a n a , v iene r in t r acc ia l a nel la c o n c e z i o n e d e l l ' a l c h i m i a 
c o m e r icerca raz iona le vol ta alla «pur i f i caz ione» del le sos t anze : l ' a l ch imia , scri-
ve M o r a n , non sop ravv i s se p e r c h é era un so l enne inganno , ma perché «il did 
m a k e s e n s e » ; e il suo ob ie t t ivo è p ropr io que l lo di indagare c o m e e pe rché l 'ar te 
t r a smu ta to r i a e le t ecn iche a essa c o n n e s s e , che noi oggi v e d i a m o sot to l ' a m b i -
g u a luce d e l l ' o c c u l t o , p o t e r o n o esse re cons ide ra t e «a perfect ly r easonab le and 
logical e n d e a v o u r » (p. 25 ) . 
L ' u s o de l l e t e c n i c h e a l c h e m i c h e ne l le p r a t i che ar t ig ianal i e nel le r i ce rche 
m i n e r a l o g i c h e , la c o n t i g u i t à del le r icette a l c h e m i c h e a que l l e f a rmaceu t i che e 
a n c h e ai « seg re t i» d o m e s t i c i m o s t r a n o d u n q u e la « r a g i o n e v o l e z z a » d e l l ' a l c h i -
mia ; q u e s t e t e cn i che infatti , u t i l izzate in molti e diversi con tes t i , de t t e ro un con -
s is tente cont r ibuï t ) al le nuove scope r t e che a v r e b b e r o c o n d o n o , infine, alla vera 
e p r o p r i a s c i e n z a c h i m i c a m o d e r n a . La v a l o r i z z a z i o n e de l la r icerca e m p i r i c a 
a c c o m u n a gli a lch imis t i agli sc ienziat i r i nasc imen ta l i : e lo s fondo re l ig ioso del la 
r icerca a l c h e m i c a fu a p p r e z z a t o da scienziat i del ca l ib ro di Boyle e N e w t o n , che 
e r a n o al la r i ce rea di un a n t i d o t o c o n t r o le t e m u t e c o n s e g u e n z e a te i s t i che del 
m e c c a n i c i s m o . 
N o n d u n q u e l ' o p p o s i z i o n e Irti raz ionale e i r raz ionale , scient if ico e occu l to , 
c h i m i c a e a l c h i m i a , ma la coes i s t enza e l ' in f luenza rec iproca di approcc i diversi 
al s a p e t e del la ma te r i a co s t i t u i s cono il fulcro de l l ' i n t e rp r e t az ione di M o r a n , che 
m o s t r a e s e m p l a r m e n t e c o m e sia poss ib i le lare storia del la sc ienza senza r imane -
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re impigl ia l i in d i l e m m i s o s t a n z i a l m e n t e rigidi ( c o m e quel l i ) , l an ío diffuso nel la 
récen le le t te ra tura s to r ico-sc ien t i f i ca , fra i n t e r n a l i s m o e s tor ia soc ia l e ) , ma piut -
tos to r i c o n o s c e n d o que l l a c h e n e l l ' u l t i m o c a p i t o l o v iene e s p l i c i t a m e n t e def ini ta 
la Reality of Relationship. La ca t egor i a di r e l az ione e l ' a t t e n z i o n e a l l ' i n t r e c c i o 
fra pos iz ion i d iverse nel v ivo del la s c i enza «c l a s s i ca» m o s t r a n o la pos i t iva rece-
z ione , da par te de l lo s tud ioso , de l l e i s tanze m e s s e in luce negli ul t imi d e c e n n i 
dagl i studi a n t r o p o l o g i c i , ps ico log ic i e dagl i W o m e n ' s s tud ies : e il p u n t o di vis ta 
i n d u b b i a m e n t e innova t ivo c h e egli ado l t a gli pe rme i l e di me t t e r e in luce il c o n -
tribuii) pecu l i a r e d e l l ' a l c h i m i a alla r idef in iz ione d e l l ' e p i s t e m o l o g i a c h e ca ra t t e -
r izza la s c i enza r i n a s c i m e n t a l e , s in te t i zzab i l e n e l l ' a f f e r m a z i o n e c h e « l ea rn ing ... 
c o m e s t h r o u g h d o i n g » (p. 136). 
In pa r t i co la re s o n o la figura di Pa r ace l so e il p e r c o r s o del le sue idee n e l l ' E u -
ropa del l a rdo C i n q u e c e n t o e del S e i c e n t o a venir m e s s e al c e n t r o del la r icos t ru-
z i o n e di M o r a n ; il d e b i t o p a r a c c l s i a n o al la t r a d i z i o n e a l c h e m i c a , v a r i a m e n t e 
a c c o l l o e r idef ini to dai suoi seguac i , è i l lus t ra lo con c h i a r e z z a ed equ i l i b r io ; ed è 
p rop r io nel c o n t e s t o p a r a c c l s i a n o c h e gli scr in i d ' a l c h i m i a p seudo lu l l i an i , a s s i e -
me a quel l i at tr ibuit i ad A r n a l d o da Vi l lanova , o t t e n g o n o nuova a t t enz ione (la 
quas i total i tà de l le ed iz ion i a s l a m p a di lali testi si deve a l l ' i n iz ia t iva di pa r ace l -
s iani ) . 
Nel c o m p l e s s o , il l avoro di M o r a n si r a c c o m a n d a c o m e u n ' o t t i m a e s p o s i -
z i o n e de l l e p r o b l e m a t i c h e a l c h e m i c h e in e ia m o d e r n a , dei loro in t recci con le 
i n n o v a z i o n i nel la m e d i c i n a , col formars i di una n u o v a d i s c ip l i na c o m e la m i n e -
ra log ia , infine con le r i f less ioni e p i s t e m o l o g i c h e s u l l ' i n t r e c c i o fra s c i e n z a ed 
e s p e r i e n z a ( a n c h e se il r a p p o r t o degl i a l ch imis t i ve r so « m a d r e na tu r a» non era 
c o n n o t a t o da quegl i e l e m e n t i di a g g r e s s i v i t à e v i o l e n z a c h e c a r a t t e r i z z a n o lo 
s p e r i m e n t a l i s m o di F r anc i s B a c o n ) . M a c ' è a n c h e q u a l c o s a di più ne l le p a g i n e 
di Distilliti" Knowledge, q u a l c o s a c h e va o l i re il c a m p o d ' i n d a g i n e p r e s c e l t o e 
che offre una l ez ione m e t o d o l o g i c a i m p o r t a n t e sia per gli s tor ic i de l la s c i e n z a 
- q u a l u n q u e sia il l e m a e il p e r i o d o di r i c e r c a - , sia per gli s torici de l le idee : la 
c o n v i n z i o n e bas i l a r e , e s p l i c i t a m e n t e e n u n c i a l a nel c a p i t o l o c o n c l u s i v o , c h e sia 
i m p o r t a n t e s a p e r s u p e r a r e le c a t e g o r i e m o d e r n e di « r az iona l i t à» e di « s c i e n z a » 
per po t e r c o r r e t t a m e n t e va lu ta re la s c i enza del p a s s a t o : cfr. p . 1X4: e c h e p ro -
p r io da l l a v i c e n d a d e l l ' a l c h i m i a p o s s i a m o a p p r e n d e r e c h e « p r o c e s s e s and p rac -
t ices can c o n n i as objecLs» e c h e « the m e s s i n c s s of conf l ic t l eads to d i s c e r n -
iment» (p . 189). 
M i c h e l a Pere i ra 
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4 6 ) Pe i ra t s N a v a r r o , «El Liber de centum nominibus Dei o Cent noms de Déu: 
per a una e d i c i ó c r í t ica» 
L ' au to ra ha rehuí l ' encà r r ec de preparar l ' ed ic ió llatina d ' u n text cata là de 
R a m o n Llull q u e n o m é s té sentit en la r edacc ió original en l lengua vulgar , a lesa 
la seva na tu ra l írica i els r ecu r sos p r o s ò d i e s c o r r e s p o n e n t s . És ev iden t q u e la 
vers ió l la t ina del segle xvi és un refregit de la ca ta lana a m b un valor intel · lectual 
mol l migra t : s impl i f i cac ions , r educc ions , ma les lectures ho conf i rmen al p r imer 
c o p d ' u l l . P rendre la p a u p é r r i m a vers ió l latina c o m a puní de referència pr inci -
pal del lexl és un e r ro r q u e n o m é s s ' exp l i ca per un p lan te jament m e t o d o l ò g i c 
q u e desaf ia els p r inc ip i s de la filologia, és a dir cons ide ra r que el llatí per defini-
c ió va per davan t del ca ta là . És c lar q u e cl Cent noms de Déu és una obra bàs ica 
per e s tud ia r les r e lac ions dc Llull a m b la cu l tura teo lògica i s làmica i per així) 
cal t r eba l l a r en una b o n a e d i c i ó cr i t ica , n a t u r a l m e n t del text o r ig ina l . Pei ra ts 
s ' e s fo rça per jus t i f icar cn t e rmes eedò l i c s dades ev iden ts , ço és que el cata là és 
previ . M a l a g u a n y a t esforç i m a l a g u a n y a t p lan te jament . Tol tan inút i lment c o m -
pl icat c o m no adop ta r l ' ab rev ia tu ra m u d a i i nequ ívoca de la Llull D B . «Cen l -
N o m s » i t ipiar per la t i ra l longa L D C ' N D . 
Lola Badia 
4 7 ) Pere i ra . « C a p als o r ígens de l ' a l qu ímia medieva l . Presènc ia d ' a l q u i m i s t e s i 
d e s e n v o l u p a m e n t de les doc t r ines de l ' a l qu ímia a les Illes Balears (segles 
XIII-XIV)» 
A q u e s t cap í to l és una nova síntesi de Miche l a Pere i ra sobre a lqu ímia me-
dieval , c en t r ada en les dades que re lac ionen aques ta disc ipl ina a m b Mal lo rca . 
La c o n t r i b u c i ó c o m e n ç a a m b una definició) de l 'art de t ransformar la matèr ia en 
les seves d i m e n s i o n s teòr ica i pràc t ica , i a m b una r emis s ió al volum de l ' au to ra . 
Arcano Sapieza. L'alchimia dalle origini a Jung ( R o m a : C a r o c c i ) : vegeu SL 
( 2 0 0 1 ) . 4 1 . 1 6 8 - 1 7 1 . D ' a q u e s t ampl i t ractat , se n ' ex t r euen les dades fonamen-
tals q u e ca rac te r i t zen els tex tos a lqu ímies conegu i s a la pen ínsu la Ibèrica a par-
tir del segle ix, en l re e l les la noc ió d ' u n «or e spanyo l» , tes t imoni de les p r imeres 
p r àc t i ques a l q u í m i q u e s d o c u m e n t a d e s c a p al segle xn. La presència de l ' a lquí -
mia a Ma l lo rca a l ' època de Llull no etilista d o c u m e n t a l m e n t peri) es dedue ix de 
la d i fus ió gene ra l i t z ada a lot Eu ropa de la teoria i la pràct ica d ' a q u e s t a d isc ipl i -
na; en qua l sevo l c a s . la p o l è m i c a cont ra l ' a l qu ímia de les ob res au t en t iques de 
R a m o n Llu l l m o s t r a q u e es t r ac t ava d ' u n a p r e s è n c i a viva i o p e r a t i v a . Llul l 
d e s a u t o r i t z a l ' a l q u í m i a als Començaments de medicina i al Fèlix p e r q u è e l s 
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meta l l s són c o s s o s d u r a b l e s q u e ne ixen d e la m e s c l a de l s e l e m e n t s s ense q u e hi 
in te rv ingu i el pr incipi de g e n e r a c i ó , propi de les p lan tes i de l s a n i m a l s . L ' ob ra 
artificial no pot in te rven i r en la c o n s t i t u c i ó de la ma tè r i a c o m sos t en ien al t res 
p e n s a d o r s . A q u e s t rebu ig dc Ions de l ' a l q u í m i a . Llull el fo rmula i n s i s t en tmen t 
en m o l t e s q ü e s t i o n s d i s p e r s e s en o b r e s d ive r se s , c o m ara el Liber de ente reali et 
rationis, les Quaestiones per artem demonstrativam solttbiles o l ' A r s generalis 
ultima. Ca l tenir p resen t q u e Llull t a m b é es l'a r e s sò de l ' a r g u m e n t a c i ó mora l 
h a b i t u a l c o n t r à r i a a l ' a l q u í m i a , q u e c o n s i d e r a v a e l s a l q u i m i s t e s uns fa l sa r i s 
m o g u t s per la c o b d í c i a . Lis apar ta t s s e g ü e n t s e x p o s e n les v ies de la r ece rca e ru-
di ta q u e d i s t inge ix e ls t ex tos del Llull h i s tòr ic del corpus d ' o b r e s p s e u d o e p í g r a -
fes a t r ibu ïdes a R a m o n , des de Little i H a u r é a u al seg le XIX. als c a t à l egs d ' o b r e s 
a l q u í m i q u e s pub l i ca t s per Halleu.x i la m a t e i x a Pere i ra als anys se tan ta i vu i t an ta 
del seg le x x . 
A dar re r i es del segle x iv es d o c u m e n t a un laborator i d ' a l q u í m i a al castel l de 
l ' A l m u d a i n a , tal vegada re lac ionat a m b la p o b l a c i ó j u e v a de l ' i l la. De toia m a n e -
ra la peça major de la c o n n e x i ó m a l l o r q u i n a de l ' a l qu ímia és l ' a t r ibuc ió de F a u -
toría del Testamentum a l q u í m i c pseudolu l · l i à a un a n ò n i m mal lo rqu í , el Mes t r e 
del T e s t a m e n t , p r o p o s a d a a l ' ed i c ió d ' a q u e s t a ob ra de M i c h e l a Pere i ra i Ba rba ra 
Spaggia r i (F lo rènc ia : S i smel -Fd i / . ion i del G a l l u z z o , 1999) . vegeu .V/. ( 2 0 0 0 ) , 4 0 , 
133-136 . La t r a n s m i s s i ó del lexl és c o m p l i c a d a peri) p résen la a lguns f ragments 
en ca ta là q u e d o n e n peu a l ' e s m e n t a d a loca l i tzac ió dialectal d ' u n pe r sona tge q u e 
havia de ser cul t ivat , a m b poss ib l e s con t ac t e s a m b la univers i ta t de Monlpc l l e r . 
FI v o l u m tracta de l ' o b t e n c i ó de l 'el ixir , q u e era un de ls l e m e s cen t ra l s de l ' a lqu í -
mia esco làs t i ca . Fls da r re r s apar ia t s fan referència als t e s t imonis d ' ac t iv i ta t a lqu í -
mica pos te r io r a la in tegrac ió dc Ma l lo rca a la C o r o n a d ' A r a g ó d e s p r é s de 1344 
a m b la figura de J a u m e L u s t r a c h . un a lqu imi s t a f rancès actiu a M a l l o r c a , q u e 
gaud ia de la p ro t ecc ió de Joan 1 i Mar t í 1 fins que va ser e m p r e s o n a t a B a r c e l o n a 
i p o s t e r i o r m e n t a l l iberat per Mar i a dc Luna . Lus t rach no va p rodu i r or per als 
re is . s inó un ll ibre sobre a l q u í m i a ; l ' e x e m p l e indica la de r ivac ió in te l · lec tual i 
t eòr ica q u e va e x p e r i m e n t a r la d i sc ip l ina a Ics por tes de l ' eda t m o d e r n a . 
Lola Badia 
4 8 ) Pere i ra , « M a e s t r o di segret i o c a p o s c u o l a c o n t e s t a t o ? P r e s e n z a di A r n a l d o 
eia Vi l l anova e di lenii de l la m e d i c i n a a r n a l d i a n a in a lcuni lesti a l c h e m i c i 
p s e u d o - l u l l i a n i » 
M . P e r e i r a o fe re ix en a q u e s t t reba l l a l g u n e s r e f l e x i o n s p r e l i m i n a r s d ' u n a 
r ece rca cn c u r s sob re e l s c s t rc l s pun t s de c o n t a c t e en t re e ls p r i m e r s l ex los a lqu í -
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mies atribuí'ls u R a m o n Llull (Testamentum, Liber de intentione alkimistarum i 
Ars operativa medica) i l ' ob ra m e d i c a d ' A r n a u de Vi lanova , molt par t i cu la r -
men t a par t i r de recents es tud i s sobre les re lac ions enlre a lqu ímia i med ic ina i 
sobre l ' a l q u í m i a a l ' à rea occ i l anoca t a l ana . P roposa parar a tenc ió , p rov i s iona l -
men t , c o m a poss ib le r e s p o n s a b l e d ' a q u e s t a part del co rpus a lqu ímic p s e u d o -
lul·l ià (Magister Testamenti), a un pe r sona tge p ròx im a Arnau (potser g e r m à o 
n e b o t s eu ) , un cert Pe re de Vi lanova , act iu a M o n t p e l l e r al vol tant de 1331). 
cu r ió s o p rac t ican t de l ' a l qu ímia , en la qual haur ia cercat o eregtil t robar la res-
pos ta a a l g u n s p r o b l e m e s cen t ra l s dc la recerca med ica i f a rmaco lòg ica prac t ica-
da a l ' a m b i e n t dc l ' A r n a u au tèn t ic . 
Lluís Ci fuentes 
53 ) R o e s l . « D e a l i n g with Bro the r Ass . Bodi ly aspec ts of the Franc i scan sancii 11-
ca l ion of the sell » 
LI da r re r apar ta t d ' a q u e s t t rebal l , de títol desor ien tador , és sobre la re lac ió 
en l re c o s i à n i m a , una qües t i ó q u e en R a m o n Llull havia de tenir una so luc ió 
mol l rad ica l , en d e s a c o r d a m b les línies mes t res del p e n s a m e n t esco làs t ic , q u e 
e n f o s q u i e n o rebut javen el cos . Per a Llull no es pod ia sepa ra r Déu de la seva 
c r e a c i ó . D a v a n t la t e o l o g i a d o m i n a n t q u e c o n c e b i a l ' à n i m a ( r a c i o n a l ) c o m 
l ' e s s è n c i a (la forma subs tanc ia l ) de l ' h o m e , Llull va d e m a n a r per què a Déu , en 
aques t cas , quan va c rear el món i l ' h o m e , no li va bastar l ' àn ima tota sola'.' La 
mi l lo r exempl i f i c ac ió d ' a q u e s t a act i tud és la p ropos i c ió lul · l iana de l ' L n c a r n a -
c ió , no tant c o m a ae ie sa lvador , s inó c o m a enl laç entre el món creat i l ' increat , 
i la del sof r iment de la humani t a t de Crisi en la creu c o m una manera d ' h o n r a r 
la seva afinitat a m b Déu . Així) impl ica q u e l ' exper i ènc ia ascè t ica de l ' h o m e cer-
cant Déu no seria p r i nc ipa lmen t en la mor t i f icac ió de la ca rn : per a Llull era 
m é s bé un r e c o n e i x e m e n t de la digni ta t de la carn que t ambé volia par t ic ipar en 
h o n r a r Déu . La h u m a n i t a t sencera par t ic ipa en aques ta in ter re lac ió a m b la d iv i -
n i ta t , c o s a q u e t o t h o m h a u r i a de p o d e r r e c o n è i x e r en la seva v ida , i q u e al 
ma te ix t e m p s exp l i ca r i a l ' e s forç mi s s ione r lul·lià. FI resultat de tol plegat és . 
c o m diu l ' autor , q u e « T h e w h o l e wor ld was his in tended aud i ence , for in his 
e y e s each m a n was wor thy of faith.» L 'apartat sobre Llull és curici (de n o m é s 
una p à g i n a i mit ja) , però molt suggeren t . 
Anioni B o n n e r 
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5 7 ) R u m a n o , M a r i a M . M . . « R a i m o n d o Lu l lo , " a r t i s t a " de l la l ingua la t ina» 
L ' au to ra planteja la qües t i ó del p lu r i l i ngü i sme en l ' ob ra de R a m o n Llull i en 
les es t ra tèg ies de di fus ió de la seva p r o d u c c i ó citte d e s e n v o l u p a el beat . Se cen t ra 
en les r e lac ions q u e s ' e s t ab l e ixen en t re ve r s ions l la t ines i c a t a l a n e s i de ixa de 
b a n d a les vers ions i m p u l s a d e s per R a m o n a al tres l l engües r o m à n i q u e s (occ i tà i 
f rancès ; en aques t sent i t , no e m s e m b l a a for tuna t pa r la r de « b i l i n g ü i s m e » - p . 
2 9 3 - en el cas de Llul l ) . A s s e n y a l a d ive r sos casos de re lac ió o r ig ina l / t r aducc ió , 
enl re e ls qua l s cal fer referència al q u e afecta l ' A r b r e de ciència/Arbor scientiae 
(del qua l j a s ' h an ocupa t Vi l la lba . F idora i qui s igna aques t e s rat l les) i per al qual 
p r o p o s a a lguna nova perspec t iva , s e m p r e favorable a l 'o r ig ina l en llatí; i, sob re -
tot, el dc Y Art intuïtiva (or iginal en ca ta là ) i I 'Aw aniativa ( t r aducc ió al l latí) . 
D ' a q u e s t ú l t im cas , R o m a n o en recull d ive r sos e x e m p l e s re l levants d ' e r r o r s 
del t r aduc to r llatí r e spec te de l ' o r ig ina l ca ta là de Llull (pp . 2 8 8 - 2 9 0 ) ; en e fec te , 
en la m a j o r i a de l s í t e m s r eg i s t r á i s és mol t e v i d e n t una m a l a c o m p r e n s i ó del 
ca ta là per part del t r aduc to r q u e es t r ansme t a la t rad ic ió l lat ina de l ' ob ra . Són 
c a s o s s imi l a r s als q u e es de t ec t en a les ve r s ions occ i t ana , f rancesa o l la t ina del 
Llibre d'amic e amat ( e d i c i ó d ' E l s N o s t r e s C l à s s i c s , B a r c e l o n a . 1995) , pe r 
e x e m p l e . És ev iden t q u e la p r e o c u p a c i ó de Llull per la t r a n s m i s s i ó de l ' o b r a no 
a r r ibava s e m p r e al con t ro l de les t r a d u c c i o n s q u e impu l sava . 
T a n m a t e i x , sóc del pa re r q u e la d i s t i nc ió en t r e e r ro r s de t r a n s m i s s i ó (de ls 
cop i s t e s c o n c r e t s i, per tant , e s m e n a b l e s ) i e r ro r s de t r a d u c c i ó (del t r aduc to r i. 
per tant , no e s m e n a b l e s si no vo lem falsejar la real i tat h i s tòr ica q u e ha exis l i l ) 
haur ia de tenir ei seu reflex a l ' ed i c ió de les d i ferents ve r s ions d 'un; i ob ra ; en 
a q u e s t c a s a la de l ' A r i amativa (ROL X X I X ) , en q u è R i t m a n o ha e s m e n a t 
aques t s e r ro r s a m b c o n j e c t u r e s , val a dir q u e a n o t a n t - h o a l ' apara t cr í t ic na tu ra l -
men t . L 'o r ig ina l de la t r a d u c c i ó , a m b Iotes les seves l imi t ac ions i v i r tu ts , és un 
ens q u e va exis t i r i la seva r e c o n s t r u c c i ó (no la c o r r e c c i ó ) ha de ser l ' ob jec t iu de 
l ' ed i to r a qui pe r toqu i . 
Es tracta d ' u n a interessant ap rox imac ió a un t ema que , sens dubte , mereix nous 
es tudis ateses les part iculari tats que presenta en el cas Llull: iniciativa a u t ò n o m a 
d 'un laic, d imens ió internacional de la difusió, n o m b r e d ' ob re s que afecta... 
Alber i So l e r 
65 ) T o d i s c o . « L o spaz io t eo re t i co c o m e spaz io de l ibertà . La lez ione filosofica 
del f r ancescano R a i m o n d o Lul lo» 
L 'escr i t s ' a r t i cu la en t res par t s , q u e s e m b l e n tenir una r edacc ió or ig ina l per 
separa i , j a q u e a l g u n s t e m e s c o m p a r e i x e n en d ive r sos indre t s . La ¡dea q u e els 
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ar t icu la ve a p u n t a d a en el t í tol , és a dir una lectura de R a m o n Llull c o m a repre-
sen tan t del f r a n e i s c a n i s m e . Per suposa t , no se d iscu te ix per res per q u i n a raó 
s ' a f i r m a «il t e r z i a r i o f r a n c e s c a n o R a i m o n d o L u l l o » . Par t in t , d o n c s , d ' a q u e s t 
p re jud ic i , el s i s t ema lul·lià és p resen tan t c o m a p l e n a m e n t d ' a c o r d a m b una línia 
de p e n s a m e n t q u e t indr ia en el p r imat de la l l ibertat i dc la bonda t la seva def ini-
c ió . 
En cl p r i m e r apar ta t se par la del « s p a z i o t eo re t i co» , definit c o m aper tura a la 
d i fe rènc ia i a les ver i ta ts , sense abso lu t i t / a r . perit el f ragment , en defini t iva la 
«d i s t inc ió en la c o m u n i ó » . En el r e r e l o n s , i a vol tes exp l í c i t amen t , l ' au to r està 
e m p r a n t f o r m u l a c i o n s de cà r r ega cr í t ica front a els co r ren t s filosòfics dc finals 
de segle x x . En aques t con tex t se fa una referència fonamenta l al Llibre del gen-
iti, del qual se diu finalment: «II c l ima , che è da to respi rare , è que l l o di u n ' a l t a 
re l ig ios i tà , en t ro cui le s ingo le fedi t rovano spaz io e p ro t ez ione e si a l imen ta del 
d e s i d e r i o del la p i e n e z z a » ( 5 2 2 ) . 
El segon apar ta t versa sobre l 'a l t re tret assenyala t c o m a def in idor de franeis-
c a n i s m e . és a dir el p r imat de la bonda t . A q u í se l'a e s m e n t de la def in ic ió de 
Déu per les d ign i ta t s i la seva obra . A m é s . l ' ob ra ad extra dc les d ign i ta t s se 
revela el f onamen t úl t im de l ' h a r m o n i t z a c i ó de ls sabers , g ràc ies al p rocés ú'as-
eensits q u e e l les jus t i f iquen. 
HI t ema del te rcer i úl t im apartat s ' a n u n c i a c o m «la mode rn i t à a n t i m o d e r n a 
di R a i m u n d o L u l l o » . El c o n t i n g u t se pot r e sumi r en aques t a frase de l ' au tor : 
« O í a . se la c o n d i v i s i o n e d e l l ' u t o p i a de l l ' a f f r a t e l l amen to c o s m i c o fa di Lul lo un 
f r ancescano , a rd i lo e o r ig ina le , l ' e l a b o r a z i o n e s d e l l ' A r s c o m b i n a t o r i a sp iega il 
fasc ino che ha e se rc i t a lo sui mode rn i sia per il suo cara t te re e n c i c l o p e d i c o , sia 
per la sua fecondi la eur i s t i ca» (535) . Els fascináis per l 'Ar i de Llul l . i aqu í es tu-
d ia t s , són . e v i d e n t m e n t , N ico lau de C'usa. G i o r d a n o B r u n o i W. Le ibn iz . 
A la c o n c l u s i ó , en reaf i rmar el vessimi t eo lòg ic c o m a subs lanc ia i al s i s t ema 
lul· l ià, dec l a r a q u e el pro jec te de Llull és « l ' o r g a n i z z a z i o n e del le verità da le» i 
no «la scoper ta di veri tà r a d i c a l m e n t e n u o v e » . 
S e n s e en t r a r cn de ta l la r i d i scu t i r e ls mol t s pun ts q u e s ' e s m e n t e n en un tre-
ball tan e x t e n s , se l'a neces sa r i , pe rò . a p u n t a r q u e és incor rec te p rendre c o m a 
obra au t èn t i ca el brattato della quinta essenza, o d o n a r per bo l 'ús que fa P. 
Ross i del Liber ad metnoriam confinnandam. 
Jordi Gay a 

CRÒNICA 
A n i m e m els lec tors a fer a r r ibar a la r edacc ió de Studia Lulliana b reus c ròn i -
q u e s de ls ac tes s igni f ica t ius per als e s tud i s lul · l ians de ls qua l s hagin estal orga-
n i t zado r s , mi t jançan t l ' ad reça dc cor reu e lec t ròn ic scholalull ist icutG g m a i l . c o m . 
1. Notícia de la tesi lul·liana inacabada d'Antoni Pous (1932-1976) 
i semblança de l'autor 
l ' ous , A n t o n i , Llenguatge i estructura model en el sistema de Ramon Llull 
(tesi doc to ra l , e sbor rany . M c c a n o s c r i l inèdi t . 1970-1974) . 118 pp. Mecanosc r i t 
d ipos i ta t al C e n t r e de D o c u m e n t a c i ó R a m o n Llull de la Univcrs ia t de Barce lo -
na. 1 
D e s c r i p c i ó : 
Aques t treball sosté que l 'Ars generalis ultima, m à x i m a express ió del s i s tema 
lul·lià, és una c iènc ia genera l de ca ràc te r semiò t i c (p. 118). atès que «al lò que 
Llull va pre tendre [...] era la cons t rucc ió d ' u n s is tema secundar i modela t a partir 
del l l enguatge» (p. 43 ) . La p resen tac ió és de caràc ter assagíst ic i de molt bona lec-
tura. Malgra t l ' absènc ia dels apartats precept ius en les tesis doctora ls sobre objec-
t ius , m e t o d o l o g i a i c o n c l u s i o n s , el d i s cu r s es tà ben travat i e s t ruc tu ra l , de tal 
mane ra que mimés es pot cons ide ra r que és una obra inacabada perquè cal c o m -
ple tar a l g u n e s c i t ac ions , a m p l i a r a l g u n e s a r g u m e n t a c i o n s i revisar la r edacc ió . 
L 'au tor ha treballat a partir d ' a q u e s t e s obres de Llull: Lògica del Gatzel. Llibre de 
En ocasió de la Internationale Eaehkonferenz «Kalalaniseh: Universel-Partikular», celebrada a la 
Universitat de Tubingen entre el 23 i el 25 de l'ebrei de 2006, Ricard Torrents va facilitar a Lola Badia un 
exemplar de la tesi inacabada d'Anioni Pous, de qui es conserva grata memòria al Departament de 
Romàniques de l'esmentada Univcrsiat i a qui es va tributar un sentit homenatge. 
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contemplació en Déu, Doctrina pueril, Liber chaos. Ars inventiva. Logica nova. 
Arbre de ciència. Ars generalis ultima. Ars brevis. De venatione metlii inter siib-
jectum et praedicatum. Vida coetània. Les ed ic ions c i tades són la m o g u n t i n a , Ics 
OE, els Opúsculo facsimilats a H i ldeshe im ( 1971 ) i l ' ed ic ió S c h i b d ' L N C per a la 
Doctrina pueril ( 1972). N o s ' ind ica l ' ed ic ió de VArs generalis ultima ni la de la 
Vida coetània, pe rò les r emiss ions es fan per parts i cap í to ls . N o m é s hi ha dos 
e s m e n t s dc b ib l iograf ia s ecundà r i a sobre Llul l : a la p . 4 3 se ci ten els g e r m a n s 
Car re ras Artau per conf i rmar q u e la cr í t ica reconeix que Llull usa t e rmino log ies 
es t ranyes , i a la p. 74 l ' op in ió de Pla tzeck cs garant ia de l 'autent ic i ta t del De vena-
tione medii. Pel q u e fa a al tres referents bibl iogràf ics , en genera l se ci ten d i rec ta-
ment les obres or ig ina ls dels au tors , a saber: Ari slòti 1. Varrò, Cicero). Bocci , sani 
Agus t í . Abe la rd . Ala de Lil le . Joan de Sal isbury, sani T o m à s , Desca r t e s . Leibniz i 
Kant . La bibl iografia secundàr ia genera l inclou, a més d ' a l g u n s títols de Coser iu , 
F. de S a u s s u r e . Cours de linguistique genérale. F. Val l s i T a b e r n e r . Estudis 
d'història jurídica catalana. Jean Jolivet , Arts du langage el théologie chez Abe-
lard. Joseph G r c d l . Elementa philosophiae i H.H. Holz . Leibniz. 
FI d i s cu r s de Pous sobre Llull és una a p o r t a c i ó pe r sona l , ex t re ta de la lectura 
de i s t ex tos : les anà l i s i s de l s e s q u e m e s i de les f igures de Llull s ' e n r i q u e i x e n 
a l g u n s c o p s a m b d i a g r a m e s e l abo rá i s per l ' au to r a par t i r de s u g g e r i m e n t s tex-
tuals dc R a m o n . La re l ac ió del p e n s a m e n t de Llull a m b el con tex t h is tòr ic e u r o -
peu s ' e s t a b l e i x a par t i r dc les fonts t r i a d e s pe r l ' au to r . Pel q u e la a les c i r -
c u m s t à n c i e s b iog rà f iques de Llul l . hi ha tres a p o r t a c i o n s . La p r i m e r a és a la p . 
2 2 . a p ropòs i t de la t r ad ic ió jur ídica ca t a l ana , sobre la qual Llull va cons t ru i r la 
seva « r e d u c c i ó de ls dre t s pa r t i cu la r s» a un d ' u n i t a r i . La s e g o n a , a la p. 6 4 . on 
s ' a f i r m a q u e Llul l h a u r i a p o g u í c o n è i x e r A l à de Li l le i J o a n d c S a l i s b u r y a 
M o n t p e l l e r o la b ib l io t eca de la Real de M a l l o r c a : l ' a u t o r pensa q u e a l g u n e s 
idees sobre el l l engua tge p r e sen t s a l 'Ar t , c o m ara la de g r a m à t i c a c o m a m o d e l 
s emiò t i c gene ra l , p o d e n e s t a r r e l a c i o n a d e s a m b el p e n s a m e n t d ' a q u e s t s au to r s 
del segle xn . La te rcera , a la p. 8 4 , p rec i sa en q u i n e s da tes Llull va t radui r i ver-
sificar en ca ta là la Lògica del Gatzel ( 1275 / 1282 -1287 ). 
S i n o p s i : 
Llenguatge i estructura model en el sistema de Rantoli Llull é s un a s sa ig 
d iv id i l en d u c s pa r t s . L e s p r i m e r e s 6 4 pp . són una i n t r o d u c c i ó a la d i m e n s i ó 
s emiò t i c a del s i s t e m a de Llull en el senti i q u e es una c o n s t r u c c i ó g o v e r n a d a per 
la n o c i ó dc s ign i f icac ió a t ravés de la invenc ió d ' u n c o m p l e x d e s p l e g a m e n t de 
figures i art if icis s ign i f ica t ius q u e es c o m p o n e n c o m una g r a m à t i c a . Les p à g i n e s 
q u e van de la 64 a la 118 a l t e rnen la d e s c r i p c i ó i la g lossa en cl d e s e n v o l u p a -
men t dei t e m a « f Art general darrera i la g r a m à t i c a de les c i è n c i e s » . 
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P R I M K R A R A R I . A t r avés dc l 'Ars generalis ultima i de la Logica nova es 
d e t e r m i n a q u è diu Llull a p ropòs i t de la noc ió de s igni f icació . « L ' a d e de signifi-
car ex is te ix r ea lmen t i necess i t a una facultat d i s p o s a d o r a i dues c lasses de capa -
citat , una q u e a teny al subjec te una altra que a teny als ob jec tes» (p. 5) . «La sig-
nif icació és un ar tefac te q u e p e r m e t a l ' e n t e n i m e n t ope ra r a m b les coses sense 
les c o s e s . sc . a m b llurs equ iva l en t s» (p . 8) . Pous a n o m e n a « d i m e n s i ó social de 
la l l e n g u a » la d i s c u s s i ó sob re el p a p e r del l l e n g u a t g e en la c o n s t i t u c i ó de la 
socie ta t h u m a n a des d 'Ar i s tò l i l a Sant T o m à s passant pels es to ics . Pous invest i-
ga e ls sis pun t s de la n o c i ó lul · l iana de l ' ae te de par lar c o m a act ivi tat in te r sub-
ject iva i sos té q u e al Llibre de contemplació hi ha «in nuce una teor ia dels ac tes 
de l l engua tge» . A l ' A r b r e de ciència s ' e s tud ia la pa t i a des de la «convenc iona l i -
tat ins t i tuc iona l del l l engua tge» Ip . 19). Pel q u e fa a la « d i m e n s i ó c o m u n i c a t i v a 
de la l l engua» , l ' au to r es fixa en ei t r ac t amen t del dret d ins de l 'Ar t i obse rva 
q u e s e g o n s Llull ei dret podr i a e sdeven i r una c iènc ia més c lara a t ravés de la 
« r e d u c c i ó de l s d r e t s p a r t i c u l a r s » a un d e sol i d ' « u n a anà l i s i de l i n g ü i s t i c a 
p r a g m à t i c a » (p. 21 ). Llul l . q u e no cita au tor i ta t s en qües t i ons de dret , «sal ta la 
t anca de la ca su í s t i ca med ieva l de l ' e sco la de ls glossadors» (p. 22) . 
Per a l ' au to r les «es t ruc tu res s e m i ò t i q u e s » o r ig ina l s del p e n s a m e n t de Llull 
es f o n a m e n t e n en la seva n o c i ó de fantasia , q u e és descr i ta a part i r dc tex tos de 
R a m o n i d ' u n a r emi s s ió a la Crítica de la raó pura kan t i ana (p . 32) . « A m b Llull 
la fantasia s ' e m a n c i p a de l s l ími ts q u e li havia imposa t la filosofia t r ad ic iona l» 
(p. 33 ) . La n o c i ó de fantasia per tany a la teor ia del c o n e i x e m e n t , q u e a les ob res 
dc Llull és di ferent de c o m la desc r iu sant T o m à s . (p . 33) . T a m b é és diferent de-
sant T o m à s la «doc t r ina de la i n t enc ió» lul · l iana. L ' au to r veu en el s i s tema lul·lià 
una poss ib le ident i f icac ió en t re pensa r i par lar a part i r de noc ions c o m « s e m -
b l a n ç a » i « in t enc ió» . S e g o n s Pous Llull t rebal la a part ir de « l ' ac t iv i ta t con jun ta 
dels c o m p o n e n t s c o r p o r a l s i r ac iona l s en el p rocés de pensar : una p r imera epifa-
nia de la fantasia c r e a d o r a » (p. 34) . « L ' h o m e es mou enl re un m ó n d ' o b j e c t e s 
reals i e s t ruc tu re s l o p o l ò g i q u e s , es passeja , seguint cl s ímbol de Llul l . per en t re 
un bosc d'arbres reals q u e . a ix í q u e són mi ra t s . e s d e v e n e n arbres fantàstics» (p . 
39) . La mutltesis universalis en Llull s ' exp l i ca per la c o r r e s p o n d è n c i a entre l ' é s -
ser i l ' é s s e r pensa t . P o u s a n a l i i / a el « n o m e n c l à t o r » lul · l ià de nou g r a u s q u e 
s epa ra e l s a rb re s rea ls de les « s e m b l a n c e s t u n e s » de tals a rb re s , és a dir les 
r e p r e s e n t a c i o n s grà f iques c o r r e s p o n e n t s , a part i r de l'Ar.v generalis ultima i de 
VArbre de ciència (p . 39 ) . 
LI l l engua tge o p e r a c o m una «es t ruc tura m o d e l » . Llull es planteja el p rob le -
ma del l l engua tge de la tècn ica (p .44) . Pel que fa a la l lengua ideal . Pous asse -
nya la q u e Llull p r o p o s a v a el llatí per a la vida real i. per a la c iènc ia , «una llen-
gua fo rmal i t zada i la seva Ars magna». A l 'Ars inventiva es parla d ' e s c u r ç a r la 
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d i s t ànc ia en t r e e ls s i g n i f i c á i s i les c o s e s (p . 45 ) . Pel q u e la a la l l engua art if icial , 
P o u s d i scu te ix e ls vint cap í to l s del Llibre de contemplació, a par t i r del 3 2 9 , q u e 
t rac ten de les pe r f ecc ions de Déu a i ravés de l le tres s i m b ò l i q u e s . P o u s cen t ra 
l ' a t enc ió en la te rcera regla de Y Art inventiva, q u e d i s co r r e solum in intellectu. 
Llull hi p r e sen t a unes e s t ruc tu r e s g e o m è t r i q u e s q u e p e r m e t e n de « r e p r o d u i r e ls 
p r o c e s s o s d ' e n r e g i s t r a m e n t i c o n s t r u c c i ó dc la i m a g i n a c i ó h u m a n a » . Són «un 
p r i m e r m o d e l s e m i ò t i c » de l s c o n t i n g u i s i m a g i n a t i u s . P o u s a n o m e n a «Ar t i cu l a -
c ió de l s m o d e l s s e m i ò t i c s » la m a n e r a de d i s có r r e r solum in intellectu a par t i r de 
c inc e s q u e m e s : s i m p l e ( p u n t u a l ) , d o b l e ( l inea l ) , t r iangular , q u a d r a n g u l a r i c i r cu -
lar. Ln l ' anà l i s i dc la m a n e r a dc d i s có r r e r s i m p l e a p a r e i x e n els t e r m e s boni f ica-
tili, b o n i l i c a b l e i bonif icar : «és a ix í q u e in t rodue ix Llull una d i f e r enc i ac ió a l ' in-
ter ior mate ix de l ' e s t r u c t u r a del s igne» (p. 52 ) . «El t r i ang le s emiò t i c de Llull és 
la figura t o p o l ò g i c a q u e exp l ic i t a (espiega) cup en fo ra Ics p rop ie t a t s t en í a i s q u e 
són impl í c i t e s (emplegades) en l ' e s t r u c t u r a del t e r m e s imple .» «La d inamie i l a t 
ternal m í n i m a , o sia el t e r m e s i m p l e , es conver t e ix en la d inamic i t a l ternal m à x i -
ma , o sia la frase» (p . 61 ). 
SEGONA P A R T . A r r e l s h i s tò r iques de la inserció) de les c i ènc i e s pa r t i cu la r s cn 
un « O r g a n o n g e n e r a l » . « D e les p r o p o s i c i o n s p r i m e r e s de la t eo log ia en diu Ala in 
[dc L i l l e | dignitates pe r una e r r ada de comprensió) del lítol del l l ibre de Bocci 
De hebdomadibus, q u e s ' h a u r i a de t radui r per Septenari o l a m b é Llibre dels set 
axiomes.» A p u n t s sobre la c o n c e p c i ó de la g r a m à t i c a (ci ta el Metalogicus) de 
Joan dc Sa l i sbury . «La m e v a in t e rp re t ac ió d ' a q u e s t e s c i t ac ions no és [...] en sen-
lil de l ' e x e m p l a r i s m e t eo lòg ic , ans a la m a n e r a de la m i m e s i p la tòn ica , o sia imi -
t ac ió en sent i t d ' u n e s g l a o n a m e n t de c ò p i e s i n t e r m e d i à r i e s en t r e el no é s s e r 
abso lu t de la i gno rànc i a lolal i l ' é s se r absolu t del s abe r s u p r e m . » «Llul l [...] va 
t robar la idea fonamen ta l del seu p e n s a r en una l l an te rnada s in tè t ica de tol a l lò 
q u e hav ia ap rè s de l s l l ibres , i p e n s a i : si la frase e s m e n t a la real i ta t ob jec t iva , 
l ' e s t ruc tu ra de la reali tat ob jec t iva i l ' e s t ruc tu ra de la frase han de tenir a l g u n a 
cosa de s e m b l a n t » (p . 6 7 ) . « A q u í Llull aprofi ta la forma lògica pura del l len-
g u a t g e i n d e p e n d e n t de lot c o n t i n g u t s ign i f i ca t iu de les p a r a u l e s i e l a b o r a un 
c a d e n a t de l letres, mo l s i r e l ac ions de mo t s q u e . en e s g u a r d de la l l engua na tu-
ral, són n o m é s un m o d e l q u e p e r m e t , s ense la r ebava i l · lòg ica del l l e n g u a t g e 
co r ren t , inves t igar la real i ta t» (p . 69 ) . Llull « inven ta» un m e l o d e q u e supe ra el 
del s i l · l og i sme , q u e ref lecte ix « m é s h i g i è n i c a m e n t » la real i la l . S e g u e i x una d e s -
c r ipc ió de l s p r inc ipa l s c o m p o n e n t s de Y Ars generalis ultima d e s de la p e r spec t i -
va de les «e s t ruc tu re s s e m i ò t i q u e s » q u e l ' a u t o r ha d e s c o b e r t al Llibre de con-
templació, a Y Ars inventiva, a la Logica nova i a Y Arbre de ciència. 
Es dedica poc espai a la figura A, que és la «visual i tzació de la unitat quali tat iva 
de l ' esser i c o m a tal const i tueix la categor ia predicat del model semiòt ic de Llull» 
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(p. 70) . Del p r imer tr iangle de la figura T (B C D = diferència, concordança , con-
trarietat) es diu que és «I 'af iguració semiòt ica de la categoria lul·liana emplegació-
esplegatïó». Del segon tr iangle (E F G = c o m e n ç a m e n t , mitjà i li) es comen ta que 
«és cl fonament de l ' es t ruc tura lògico-forma! dc la semiòt ica de Llul l». Aques t 
t r iangle expressa I '«ordre sintàctic del m ó n » , perquè «mesura , o rdena i lliga els 
c o m e n ç a m e n t s absoluts (principis) a m b els subjectes». «La cons t rucció d ' a l lò que 
és cons t ru ïb le , la mesura d ' a l lò que és mesurable i la reali tzació significant de lot 
al lò real significable [...] per a Llull [...] ho era tot» (p. 71 ). Poca importància ator-
gada al tercer tr iangle (H I K = igualtat, majorital, minori tà!) . Pel que fa a la terça 
figura, es diu que «és l ' apl icació del model ternal del s is tema lul·lià a la categoria 
quali tat , o sia als principis absolu ts» (pp. 75-76) . Ràp ida descr ipció de la quar ta 
figura a m b el comenta r i : «el m e c a n i s m e és exac tament com el d 'un rellotge: les 
lletres del cercle immòbi l es reali tzen a mida que el mov imen t de les lletres dels 
dos ce rc les inter iors les a s senya len i se les ap l iquen . Les lletres funden l ' o rd re 
semànt ic , els minuts i les hores , i el mov imen t dels cercles funda les diferencia-
c ions s intàct iques que cor responen a les busques d ' un rellotge» (p. 76). 
Les de f in ic ions lu l · l i anes , q u e no d e s p l e g u e n el gène re i l ' e spèc ie , són \ isles 
c o m «una poss ibi l i ta t del pensa r i una m a n e r a de con t ro l a r les coses p e n s a d e s 
des de . c o m si d i g u é s s i m , la reali tat m a t e i x a » (p. 77) . Les pàg ines 8 0 - 1 0 3 de s -
c r iuen i c o m e n t e n les regles de VArs generalis ultima. «Les regles p rovee ixen 
de significats tant les ca t ego r i e s gene ra l s ( c o m e n ç o s i mi t jans) c o m els sub jec tes 
(f ins).» Són « c o m unes in s t rucc ions p recep t ives que se rve ixen per a la invenc ió 
de les coses i l lurs c o n n e x i o n s reals r ep re sen t ades per les l letres de la c o m b i -
na tò r i a» . L ' au to r usa « inven t iu» en el sentit d ' a l g u n a cosa que «ant ic ipa al jud ic i 
les mú l t ip l e s a r t i cu lac ions de la real i ta t» (p . 79) . R e l a c i ó «de famíl ia» en t re els 
15 loci de C i c e r ó al De oratore i les 16 Reg le s lul · l ianes de VArs Maior ( 1273) . 
« L a i n tu ï c ió p r i m e r a i q u e c o n f i g u r a el s i s t e m a de Llull són els topoi de la 
' i n v e n t i o ' de la r e t ò r i c a de C i c e r ó ; el pas a les c a t e g o r i e s a r i s t o t è l i q u e s so ts 
t o r m a de p r e g u n t e s q u e r e s segue ixen la reali tat , no són altra cosa que la dis t r i -
buc ió més a d e q u a d a , s egons el seu albir , de la fluencia i la retinencia de la real i -
tat a m b el la m a t e i x a r e p r e s e n t a d e s e s q u e m à t i c a m e n t pel nom ( l ' é s se r ) i per verb 
( l ' o b r a r ) » (p . 84 ) . S e g o n s l ' autor , «pe r a Aris tòt i l el l l engua tge és un ins t rument 
de la lògica, men t r e q u e per a Llull el l l engua tge , i a ixò cons t i tue ix la seva gran-
d e s a . | é s | un m o d e l » (p . 84) . 
En l 'estudi de la regla B tttrttm, de la possibili tat . Pous posa de relleu el paper 
del dubte de l ' intel · lecte investigatili i es tableix ponts a m b Descar tes (p. 85) . A 
propòsi t de la regla C quid, es comen ten els diferents tipus de definició. Tocant a la 
regla D de quo. l ' au tor cita textos de VArbre de ciència i conclou que «la material i-
tat per a Llull és una substància s imple que no té parts ni divisibilitat (punt)», tol 
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establ int ponts a m b Leibniz . De les restants regles (L, F, G, H, I. Ki i K:) des taca 
l ' ampl iac ió dels mater ia ls de la F, quantum, cn les noc ions de discret i cont inu a m b 
c i tac ions de VArbre de ciència i del Liber chaos: g raus del caos en el p rocés dc 
generac ió /cor rupc ió (pp . 95-96) . Pous subratl la la dis t inció entre t emps i durac ió 
(regla H, quando) i cons ta ta que Llull refuta la realitat de l 'espai i la del t emps (p. 
100). 
A les pp. 104-106 hi ha la d e s c r i p c i ó i la t r ansc r ipc ió d ' L i n a taula lul · l iana 
c o m p l e t a a m b n ú m e r o s en lloc de l le t res , per fer veure mi l lo r Ics q ü e s t i o n s d ' o r -
d re . «Cal tenir en c o m p t e [...] q u e cl s i s t e m a de l 'Ar t gene ra l no és un s i s t ema 
de s o l u c i o n s , s inó una m e c à n i c a dc v e r s e m b l a n c e s » (p . 106). L ' e v a c u a c i ó dc la 
terça figura, la m u l t i p l i c a c i ó de la qua r t a figura i la mesc l a de ls p r inc ip i s i les 
reg les són desc r i t e s s u m à r i a m e n t . 
Pel que fa al pape r de ls sub jec tes , es c o m e n t a q u e són al lò que l 'Ar t t emat i t -
z.a. «Per a s i tuar el lloc de ls ' s u b j e c t e s ' en el s i s t ema de Llul l , cal r ecap i tu la r la 
c a t e g o r i a un iversa l t r ipar t i ta q u e funda la c o n n e x i ó en t r e el m ó n real i el seu 
reflex abs t rac te en les frases de l 'Ar t genera l . La c i rcular i ta l en q u è es basa dissol 
la reali tat total en una conf igu rac ió t ransversa l d i n à m i c a de d u e s d i m e n s i o n s : la 
p r i m e r a e n c l o u Ics ' qua l i t a t s ' i els ' o b j e c t e s ' , d i n à m i c a m e n t c o n n e c t a t s pel t r ian-
gle centra l de la figura T o sia el t r iangle de c o m e n ç , mitjà i lì: la s e g o n a [...] 
in t rodue ix entre les ' qua l i t a t s ' i els ' o b j e c t e s ' , uns e l e m e n t s p roduc to r s de rela-
c ions» (p . 1 13). « A m b Y Aplicació de l'Art general Llull p rova d ' in t rodu i r , d in t re 
de les f o r m e s d ' e x p r e s s i ó a m b q u è es m a n i f e s t e n les c i è n c i e s p a r t i c u l a r s , el 
mode l genera l abs t rac te q u e és a la base de ls pr inc ip is i Ics regles del seu s is te-
ma .» La c iènc ia genera l de Llull no abole ix les c i ènc ie s par t i cu la rs , s inó q u e «es 
so tmet a un p rocés d ' a b s t r a c c i ó p u r a m e n t re lac ional q u e ajuda a d e s c o b r i r e u una 
c iènc ia al lò q u e s emb lava pecu l ia r d ' u n a a l t ra». L ' au to r de tec ta Ics «ceni fo rmes» 
de Y Ars generalis ultima l a m b é a V Arbre de ciència i c o n s i d e r a q u e «Llull p re -
tén reso ld re el m ó n real en una es t ruc tu ra de c o m u n i c a c i ó a i ravés de la l l engua» . 
L ' a ssa ig a c a b a a m b un q u a d r e de d i sc ip l ines e labora t per l ' au to r en q u è Llull «cs 
r ep resen tava allí) q u e havia de valer c o m a c i ènc ia en la seva è p o c a » . 
Lola Bad ia 
Semblança d'Antoni Pous' 
Anton i Pous ( M a n l l e u . 1932 - B a r c e l o n a . 1976) va ser un p e r s o n a t g e pol i -
facèt ic : poe ta , c a p e l l à , ac t iv i s ta cu l tu ra l , a s sag i s i a . p e d a g o g , t raductor . . . Pe rò , 
1 Aquesla semblança ha eslal extreia pel seu uutor, Ramon barrés, professor eie la Universitat Autò-
noma ile Barcelona, ile llibre Antoni Pous: i obra essencial (Vic: Bunio, 2005). 
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malgra t Ics ap t i tuds i nnegab l e s q u e va d e m o s t r a r tenir en tots aques t s c a m p s i la 
re lac ió f ecunda q u e va m a n t e n i r a m b impor t an t s pe r sona l i t a t s de la nos t ra cu l tu -
ra, la seva v ida i la seva obra han q u e d a t r e l egades a l 'obl i t . La c a u s a d ' a i x ò cal 
buscar - la en d u e s c a r a c t e r í s t i q u e s de la seva t ra jectòr ia vital : el seu e r r a t i sme i la 
seva breveta t . 
A l s se tze a n y s Pous s e m b l a v a des t ina t a ser un s a c e r d o t - p o e t a m o d è l i c , ena-
mora t per igual de la M a r e de Déu i de la d o l ç a lira, inspirat per Verdague r i per 
C o s t a i L l o b e r a . Als d ivui t anys va t r a sba l sa r - lo la lectura de les Estances de 
C a r l e s R iba , i així) va canv ia r de m a n e r a radical cl seu p o s i e i o n a m e n l l i terari . 
J u n t a m e n t a m b e l s seus c o m p a n y s de S e m i n a r i . R a m o n Co t r ina , J o s e p Es teve . 
J o s e p G r a u . J o s e p J u n y e n l . J o s e p Mar i a R i u b r o g e n t i S e g i m o n Se r ra l longa , va 
cons t i tu i r el q u e s ' h a a n o m e n a t cl G r u p dc Vic . q u e es va d o n a r a c o n è i x e r a m b 
l ' a n t o l o g i a Estudiants de Vic, 1951, p r o l o g a d a pel ma te ix R iba , c o m a sòl id 
nucl i l i terari paral · le l al q u e per la m a t e i x a è p o c a , i sota cl mate ix mes t r a tge , 
hav ien creat a B a r c e l o n a Alber t M a n e m . An ton i C o m a s . J o a q u i m M o l a s i c o m -
pany ia . 
La seva o r d e n a c i ó c o m a s ace rdo t va posa r l'i p r o v i s i o n a l m e n t a les seves 
ve l · l e ï t a t s l i t e rà r i e s , i P o u s es va r e c l o u r e en una v ica r i a de p o b l e . Peri) poc 
t e m p s d e s p r é s , en t re 1958 i I 9 6 0 , el t r o b e m fent e s tud i s de Teo log ia a R o m a . on 
d e s c o b r e i x A n t o n i o G r a m s c i i el m a r x i s m e . De t o rnada a C a t a l u n y a és enviat a 
I g u a l a d a , on e s d e d i c a r à a f o r m a r un g r u p d e j o v e s , ba te j a t a m b el n o m de 
L a c e t à n i a . en la c o n s c i è n c i a n a c i o n a l , c u l t u r a l i de c l a s s e . D ' a q u í so r t i r à la 
p u b l i c a c i ó Textos, un m o d e l de revis ta de cu l tu ra i p e n s a m e n t , q u e va d o n a r a 
c o n è i x e r en t re nosa l t r es S i m o n e Wei l . Herbe r t M a r c u s e o G y ò r g y L u k á c s . 
D e s p r é s P o u s to rna a m a r x a r - l ' a m b i e n t opress iu del f r anqu i sme no el de ixa 
resp i ra r a ple p u l m ó - , aques t a v e g a d a a T u b i n g e n , on de la mà del gran E u g e n i o 
C o s e r i u es c o n v e r t i r à en el p r i m e r l ec to r de ca ta là a A l e m a n y a d e s p r é s dc la 
S e g o n a G u e r r a M u n d i a l . Sepa ra t j a de f in i t ivament dc les seves o b l i g a c i o n s ec l e -
s i à s t i ques . Pous c rea a T u b i n g e n un reduït perì) potent nucl i de ca t a l anò l i l s , hi 
o rgan i t za el 1970 els J o c s F lora l s de la L l e n g u a C a t a l a n a , pub l i ca una an to log ia 
dc p o e s i a c a t a l a n a en e d i c i ó b i l i n g ü e c a l a l à - a l e m a n y . t r adue ix W a l t e r Ben ja -
min . . . 
Pous va a l te rnar la seva d o c è n c i a a T u b i n g e n a m b els e s tud i s dc r o m à n i q u e s 
i l ingüís t ica , i q u a n els va a c a b a r va d e c i d i r doc to ra r - s e a m b un treball sobre 
R a m o n Llul l . q u e li havia de dirigir , en LUI p r imer m o m e n t . E u g e n i o C o s e r i u . 
Pe rò l 'any 1971 es va t ras l l adar a v iure a Z u r i c , a m b la seva c o m p a n y a S u s a n n c 
Wipf. i va dec id i r c a n v i a r de d i rec tor : A n t o n i o Tovar, a qui l a m b é havia c o n e g u t 
a T u b i n g e n , havia de ser el nou a v a l a d o r de la seva inves t igac ió sobre Llul l . 
P e r ò la c o n c l u s i ó del t rebal l s ' a n a v a p o s p o s a n t per d ive r sos m o t i u s : una vegada 
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li van rubai ' el m e c a n o s c r i t a Ba rce lona , d e s p r é s Pous havia tornat a la poes ia , i 
va pub l i ca r el v o l u m El nou bon sempre seguit del desconhort a Jaume d'Urgell 
( Q u a d e r n s HI Bord io l . 1974) . t a m b é va t radui r una an to log i a de l ' ob ra de Paul 
Ce lan . . . 
1 l lavors , d e s p r é s d ' a q u e s t a t ra jectòr ia z igzague jan t en t re la v o c a c i ó re l ig iosa 
i la v o c a c i ó l i terària , en t re la ref lexió i l ' a cc ió , en l re la p e d a g o g i a i la c r e a c i ó , va 
venir la m o n sob tada , als 4 4 anys . en forma de càncer , i va e s t r o n c a r una pila de 
p ro jec tes , en t re el ls la tesi sob re R a m o n Llul l . q u e p r o b a b l e m e n t s ' h a u r i a ti tulat 
Llenguatge i estructura model en el sistema de Ramon Llull i q u e ga i r ebé es tava 
a c a b a d a , pe rò q u e s ' h a q u e d a t , c o m tan tes c o s e s de P o u s . en e sbor rany , en p ro -
j e c t e . 
R a m o n Far rés 
2. Recordatori de Mn. Pere Joan Llabrés i Martorell (1938-2006) 
Pere L lab rés i Mar to re l l va né ixer a la c iutat d ' I n c a . M a l l o r c a , dia 19 d ' o c t u -
bre de 1938. C o m e n ç à els e s tud i s s ace rdo t a l s l ' any 1949. que va cu r sa r p r ime r 
al S e m i n a r i Vell. a la c iu ta t de Pa lma , i d e s p r é s al S e m i n a r i N o u ( S o n G i b e r t ) , 
on e ls va c o n c l o u r e l ' any 1 9 6 1 . El ma te ix any passà a la Univers i ta t G r e g o r i a n a 
de R o m a . on o b t i n g u é la l l icència en T e o l o g i a ( 1963) . i va c o n t i n u a r d e s p r é s e ls 
e s tud i s a l ' A l e n e u Sant A n s e l m , fins a l ' o b t e n c i ó de la d i p l o m a t i m i en S a g r a d a 
Li túrg ia ( 1965) . 
De bell nou a M a l l o r c a , la seva act ivi tat se d e s p l e g à de forma m é s d e s t a c a d a 
en tres c a m p s : la d o c è n c i a al C e n t r e d ' E s t u d i s T e o l ò g i c s de Ma l lo r ca , la pa s to -
ral l i túrgica i el c o n r e u dc la his tòr ia de M a l l o r c a i dc la l l engua ca t a l ana . En el 
c a m p de la pas iora l l i túrgica a s s u m i en gran part la tasca duta a t e r m e per l ' E s -
g lés ia ca tò l i ca en l 'adopció) de les l l engües ve rnac les en la l i túrgia, i va t radui r al 
ca ta là g ran part de l s tex tos l i túrgics . Per al tra b a n d a , la dedicació) a la h is tòr ia de 
M a l l o r c a , a m b una atenció) p r iv i l eg iada a la his tòr ia ec les iàs t i ca , el m e n à a pu-
b l icar n o m b r o s í s s i m e s inves t igac ions m o n o g r à f i q u e s i a p r o m o u r e la r ecupe ra -
c ió del p a t r i m o n i a r t í s t i c . En t re d ' a l t r e s o c u p à e l s c à r r e c s de p r e s i d e n t de la 
C o m i s s i ó D i o c e s a n a de Li túrgia , d i r ec to r del C e n t r e d ' E s t u d i s T e o l ò g i c s i de -
legat D i o c e s à de Pa t r imoni Cu l tu ra l . C o l · l a b o r à a s s í d u a m e n t a les revis tes Serra 
d'Or, Revista Española de Teologia, Sal Terrae, Quaderns de Pastoral, Lluc. 
Comunicació, a ix í c o m a les o b r e s co l · l ec t ives Gran Enciclopèdia de Mallorca i 
Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya. 
M n . Pere .1. L labrés fou un gran p r o m o t o r de la c a u s a lu l · l iana a m b n o m b r o -
ses in ic ia t ives per r e fe rmar la p r e sènc i a de R a m o n Llull en la vida cu l tu ra l i reli-
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g i u s a dc M a l l o r c a . A m é s d e d i c a a l ' o b r a d c R a m o n Llul l d i v e r s o s c s i u d i s . 
c o m e n ç a n t pe r d o s v o l u m i n o s o s t r eba l l s de c e r t a m e n p r e s e n t a t s al S e m i n a r i 
D i o c e s à de M a l l o r c a e ls a n y s 1959 i 1 9 6 1 . als qua l s va segui r la pub l i cac ió a la 
revis ta Estudios lulianos del seu trebal l de l l i cenc ia tura sobre la co n v e r s i ó de 
R a m o n L lu l l . D a r r e r a m e n t hav ia pub l i ca t la seva t r a d u c c i ó del Liber de fine 
( 2 0 0 2 ) i d ' a l t r e s o p u s c l e s lu l · l i ans . M n . L l a b r é s fou n o m e n a t magister de la 
M a i o r i c e n s i s S c h o l a Lul l i s t i ca l ' any 1987. 
Jordi G a y à 
3. Primera sessió pública de l'Aula Lul·liana de Barcelona: Jorna-
des Acadèmiques Interdisciplinàries (4-5 de maig de 2007) 
L ' A u l a Lu l · l i ana de B a r c e l o n a és una inic ia t iva de la Facul ta t de F i lo log ia de 
la Univers i ta t de B a r c e l o n a , de la Facul ta t de Fi losofia de la Univers i ta t R a m o n 
Llull i de la Facul ta t de Teo log ia de C a t a l u n y a , q u e recull una llarga i fecunda 
t rad ic ió d ' e s t u d i s sobre R a m o n Llul l . el seu p e n s a m e n t , la seva obra i el con tex t 
en q u è aques t a es p r o d u e i x i es difon al llarg de l s seg les . La fundac ió de l ' em-
presa es va dur a t e r m e l ' any 2 0 0 6 a m b un acord de ls tres d e g a n s de les facultats 
i m p l i c a d e s , e ls q u a l s exe rc i r an la d i r ecc ió de l ' A u l a de forma rotat iva per per ío-
des de t res a n y s . c o m e n ç a n t per la Facu l ta t dc F i lo log ia . FI 2 0 0 6 . en e fec t e , 
e s q u e i a la c e l e b r a c i ó de l s cen t anys de l'edició) s i s t emàt i ca de l ' ob ra ca ta lana de 
R a m o n Llul l i e l s f i lòlegs i m p l i c a t s en la c o n t i n u a c i ó d ' a q u e s t a tasca vol ien 
man i f e s t a r s i m b ò l i c a m e n t fins a qu in punt convé acos ta r - se a la figura de Llull 
des d ' u n a pe r spec t iva i n t eg rado ra per c o p s a r el sentit unitari de la seva o b r a de 
teòr ic de la m i s s i ó , dc p e n s a d o r c rea t iu i d ' e s c r i p t o r e x c e p c i o n a l . 
L ' A u l a Lu l · l i ana de B a r c e l o n a té un referent obl iga t en l ' exce l · l ènc ia h u m a -
na i in te l · l ec tua l del P. Euseb i C o l o m e r S. 1. ( 1 9 2 3 - 1 9 9 7 ) . un de l s p r inc ipa l s 
e s t u d i o s o s m o d e r n s del p e n s a m e n t de R a m o n Llul l i del l u l · l i s m e . v i n c u l a t 
d ' u n a m a n e r a o altra a m b les tres ins t i tuc ions que cons t i tue ixen l 'Au la . A part ir 
del seu m e s t r a t g e . l ' A u l a Lul · l i ana de Ba rce lona pre tén d ' o b r i r un àmbi t d ' in t e r -
canvi in t e rd i sc ip l ina r d e s d e la filologia, la filosofia i la teo logia . A més de pum 
de re ferènc ia per als e s tud i s lu l · l ians . l ' A u l a vol ser un espai de fo rmac ió per a 
e s tud i an t s avança t s , d ' ú l t i m s cu r sos de l l icenc ia tura o de doc to ra l , a m b inquie -
tuds pe r c o m p l e t a r la seva fo rmac ió o per in ic iar-se en la recerca . 
El C o m i t è Cient í f ic es tà in tegrat pels ires d e g a n s de les ires facul táis : M o n t -
serrat C a m p s ( U B ) . J o a n Mar t ínc / . -Porce l l ( U R L ) . A r m a n d Puig (Facul ta t de 
T e o l o g i a ) i pe ls s e g ü e n t s p ro fes so r s : Lola Bad ia ( U B ) . Jordi G a y à (Facil i tai de 
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Teo log i a ) , C a r l e s Ll inàs ( U R L ) , J o s e p Pe ra rnau (Facul ta t de T e o l o g i a ) . Ignasi 
R o v i r ó ( U R L ) , Alber t So le r ( U B ) . Per a niés i n fo rmac ió : www.a i i l a l u lhcn .na r -
pan .ne t . 
La p r imera sess ió públ ica es va dur a t e rme els d ies 4 i 5 de ma ig de 2 0 0 7 als 
locals de la Facul ta t de F i lo logia de la p laça Univers i ta t i de la Facul ta t de Teo lo -
g ia del S e m i n a r i C o n c i l i a r al c a r r e r D i p u t a c i ó . F s t r a c t a v a d ' u n e s J o r n a d e s 
A c a d è m i q u e s In te rd isc ip l inàr ies , cons t i t u ïdes per tres b locs d ' i n t e r v e n c i o n s , res-
p e c t i v a m e n t de l ' à r e a de f i lo logia ( A l b e r i Soler , sob re m a n u s c r i t s l u l · l i ans . i 
Xav ie r Boni l lo , sobre les fonts dels e x e m p l e s del Fèlix), de filosofia ( Jo sep Bata-
lla, sobre la vers ió ca t a l ana de la Història de la filosofia medieval de Kurt Flasch 
i el pape r q u e hi la Llul l . i Abel J i m é n e z , sobre sant A g u s t í a t ravés del t e m p s ) i 
de teo logia (Jordi G a y à . sobre la teo logia de la mi s s ió en Llul l . i Leonc i Peti t , 
sobre una lectura del Llibre de contemplació). M o s s è n J o s e p Perarnau va pres id i r 
a lgunes sess ions i va p rendre sovint la paraula per exp l ica r el sentit de la t robada 
o p resen ta r a lguns ponen t s , j un tamen t a m b Alber t Soler , r e sponsab le de la p r i m e -
ra J o r n a d a de l 'Au la . La taula rodona final va cons is t i r en una p resen tac ió molt 
ef icaç i instruct iva d ' a l g u n s de ls pr inc ipa ls cen t res d ' e s t u d i s lul · l ians ac t ius avui 
dia, en t re els qual es va homena t j a r e s p e c i a l m e n t el R a i m u n d u s Lul lus Institut de 
la Univers i ta t de Fre iburg , q u e c o m p l e i x els c i nquan t a anys d ' e x i s t è n c i a i q u e ha 
produï t 31 vo lum s de les ob res l la t ines de R a m o n Llull (ROL) d ins del C o r p u s 
C h r i s t i a n o r u m . C o n t i n u a t i o Medieva l i s . F e r n a n d o D o m í n g u e z va par la r en n o m 
d ' a q u e s t a ins t i tuc ió , m e n t r e q u e Ics a l t res van ser r e p r e s e n t a d e s c o m segue ix : 
J o s e p Pera rnau pel C e n t r o I ta l iano di L u l l i s m o de R o m a , F rancesca C h í m e n l o 
per l'Officina di Studi Medieva l i de Pa l e rm . Jordi G a y à per la Ma io r i cens i s Set to-
la Lul l i s t ica de Pa lma de Ma l lo rca . Mar i a Isabel Ripol l per la C à t e d r a R a m o n 
Llull de la Univers i t a t de les Il les B a l e a r s . O s c a r dc la C r u z per l ' A r c h i v i u m 
Lt t l l ianum dc la Univers i ta t A u t ò n o m a de Barce lona i Lola Badia pel C e n t r e de 
D o c u m e n t a c i ó R a m o n Llull de la Univers i ta t ele Barce lona . L 'ass i s tènc ia va ral-
llar la q u a r a n t e n a de pe r sones , q u e van d o n a r vida als debá i s q u e es van sos ten i r 
desp rés de c a d a una de les sess ions a c a d è m i q u e s . 
J o a n a A lva rez 
4. Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears 
2006-2007 
Des del mes d 'abr i l dc 2 0 0 6 al mes d 'abr i l de 2 0 0 7 s 'han dui a t e rme diferents 
activitats de difusió des de la Cà tedra R a m o n Llull . La pr imera l'ou el seminar i 
L'art de Rinnan Llull: les bases. Organ i tza t c o n j u n t a m e n t a m b la Ma io r i cens i s 
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Schola Lull is t ica, al llarg dc v LI i l sess ions el Dr. Jordi ( l a y a oferí una a p r o x i m a c i ó 
al s i s t ema artístic lul·lià. En segon lloc s 'ha de r emarca r la ce lebrac ió de l 'activitat 
« E n s e n y a m e n t és aque l la virtut q u e conse rva amista t : R a m o n Llull . patri) de la 
U I B » , dula a t e rme en t re el 20 i el 25 de n o v e m b r e . En aquest context . Antoni 
B o n n e r parlà als es tud ian t s de filologia anglesa de la Universi tat de les Illes Ba-
lears sobre « W h o was R a m o n Llul l». A lexande r F idora disser tà sobre «La teoria 
de les def in ic ions de R a m o n Llull i la lògica m o d e r n a » . F ina lment , el dia 25 . al 
mones t i r de Cura . se ce lebrà un acte d ' h o m e n a t g e a M n . Pere Llabrés , en el qual 
t ambé par t ic iparen la F u n d a c i ó P. Pere Joan Cerdà , el Cen t re d ' E s t u d i s Teològics 
de Mal lo rca i l ' Inst i tut Supe r io r de C iènc ies Rel ig ioses de Mal lorca . 
Al t r ament , des de la Cà ted ra s 'o rgani tzà la p resen tac ió a Mal lo rca de l ' ed ic ió 
de la Retòrica nova de l 'edi torial O b r a d o r E d è n d u m . presentació) en la qual part i-
c i p a r e n els s rs . Jord i G a y à . M i q u e l M e l i à (d i r ec to r d e Pol í t ica l ingüís t i ca del 
Gove rn de Ics Illes Balears ) . J o s e p Batal la (un dels edi tors de l ' obra ) i Lola Badia . 
F i n a l m e n t , la c o n f e r è n c i a del p r o f e s s o r de la Un ive r s i t a t de Z u r i c . G e o r g 
B o s s o n g , sobre R a m o n Llull i la l l engua à rab . o rgan i t zada c o n j u n t a m e n t a m b el 
D e p a r t a m e n t de F i lo log ia H i s p à n i c a de la U I B . t ancà el c ic le d ' ac t iv i t a t s an u a l s 
sobre R a m o n Llull q u e r e g u l a r m e n t es duen a t e r m e des de la C R L . 
Si voleu m é s de ta l l s sobre les ac t iv i ta t s , podeu consu l t a r - lo s a la pàg ina w e b 
h t t p : / /www.u ib . e s / ca t ed ra / r a m ó n II ull/ 
Mar ibe l Ripol l 
5. Exposició «Raimundus , christianus arabicus: Ramon Llull i 
l 'encontre entre cultures» 
C o i n c i d i n t a m b els 7 0 0 anys de l ' e s t ada de R a m o n Llull a la c iutat a lge r i ana 
de B u g i a (Bé ja ïa ) el 1307. l ' Ins t i tu t E u r o p e u de la M e d i t e r r à n i a ( B a r c e l o n a ) , 
a m b l ' a s s e s s o r a m e n t cient í f ic del C e n t r e de D o c u m e n t a c i ó R a m o n Llull de la 
Un ive r s i t a t de B a r c e l o n a , q u e en va a s s u m i r la c o m i s s a r i a , ha o rgan i t za t una 
e x p o s i c i ó sobre la v ida . l ' ob ra i el p e n s a m e n t de Llul l . a m b espec ia l èmfas i en 
la seva re lac ió a m b el mini m u s u l m à i l ' i s l am. 
L ' e x p o s i c i ó « R a i m u n d u s . c h r i s t i a n u s a r a b i c u s : R a m o n Llul l i l ' e n c o n t r e 
en l r e cu l tu r e s» va ser i n a u g u r a d a el 13 de m a r ç per la reina Sol ía a la Bib l io teca 
Nac iona l d ' A l g e r , co inc id in t a m b la visi ta dels reis d ' E s p a n y a a Algèr ia . Pos te -
r io rmen t , la mos t r a es t ras l ladà a Ba rce lona , on l'ou i n a u g u r a d a pel pres ident de 
la Gene ra l i t a t de C a t a l u n y a . Jo sé Mont i l l a , el 16 d ' ab r i l a la Reial A c a d è m i a dc 
B o n e s Lle t res de B a r c e l o n a . F i n a l m e n t , el 9 de m a i g . J a u m e M a t a s , p res iden t 
del gove rn balear , va inaugura r - l a a la Llotja de Pa lma de Ma l lo rca . 
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L 'expos i c ió pe rmet i a fer un recor regut per la vida i l ' obra del beai R a m o n , 
s i tuant- les en un doble context eu ropeu i medi te r ran i , en quat re l lengües : calala , 
à rab , francès i e spanyo l . Ofer ia una mos t ra representa t iva de ls fons manusc r i t s 
lul · l ians conservá i s a Mal lo rca i a Ca ta lunya . Reun ia per p r imer c o p una co l · lecc ió 
de q u i n / e manuscr i t s lul·l ians dels segles x n i - x v (provinents de la Bibl io teca de 
Ca ta lunya , de la Bibl ioteca de la Universi tat de Barce lona , de la Bibl io teca Públ i -
ca de Mal lo rca , de la Bibl io teca de la F u n d a c i ó March i dc la Bib l io teca D i o c e s a -
na de M a l l o r c a ) i sis m a n u s c r i t s de l s fons a n t i c s de la B i b l i o t e c a N a c i o n a l 
d ' A l g è r i a c o r r e s p o n e n t s a aques t mate ix pe r íode , en t re e ls qua l s d e s t a q u e n un 
A l c o r a i t rac ta ts sobre re tòr ica , m e d i c i n a i a s t r o n o m i a coe t an i s de L lu l l : c o m -
ple taven la m o s t r a d ive r sos d o c u m e n t s p rov inen t s de I 'Arx iu de la C o r o n a d ' A -
r a g ó i dc I 'Arx iu del R e g n e de M a l l o r c a q u e i l · lus t raven la intensi ta t i la fre-
q ü è n c i a de Ics r e l a c i o n s c a i a l a n o m a g r e b i n e s m e d i e v a l s , i q u a t r e i m p r e s o s 
lul · l ians an t ics (des d ' u n i ncunab l e fins al segle x v n i ) . 
A q u e s t a és la p r i m e r a vegada q u e s ' ha fet una e x p o s i c i ó sobre R a m o n Llull 
a m b una r eun ió de fons d o c u m e n t a l s tan no t ab l e , p r o v i n e n t s de tantes b ib l io te -
q u e s i a m b una p ro jecc ió in te rnac iona l i nac iona l tan re l levant . A c a d a s c u n a de 
les tres seus q u e la va acoll ir , l ' a f luènc ia de públ ic v is i tant va ser c o n s i d e r a b l e 
malgra t q u e la p e r m a n è n c i a de la mos t r a no va supe ra r les d u e s o tres s e t m a n e s , 
s e g o n s el cas . 
A m b mot iu dc l ' e x p o s i c i ó s ' ha ed i la t el ca là leg (en les m a t e i x e s qua t r e llen-
g ü e s de l ' e x p o s i c i ó ) : Raimundus, christianus arabicus: Ramon Llull i l'encontre 
entre cultures ( B a r c e l o n a : Insli tut F u r o p e u de la M e d i t e r r à n i a , 2 0 0 7 ) . 17-í + X7 
pp . . a m b t ex tos d ' A l b e r t S o l e r ( c o m i s s a r i de l ' e x p o s i c i ó ) , A n n e m a r i c M a y e r 
(Univers i t a t de T u b i n g e n ) i D jami l Aïssan i (Univers i ia t de Béja ïa ) i un inventar i 
a m b r e p r o d u c c i o n s de les peces e x p o s a d e s . 
Es previs t q u e . a part i r de la t a rdor del 2 0 0 7 . l ' e x p o s i c i ó iniciï un pe r íode 
d ' i l i n c r à n c i a nac iona l i i n t e rnac iona l , l lavors sense la m o s t r a de peces b ib l iogrà -
f iques perì) a m b el supor t de r e c u r s o s m u l t i m é d i a r e l ac iona l s a m b la t r ad ic ió 
m a n u s c r i t a lul · l iana, q u e és previs t q u e d u n en t re dos i ires anys . 
Alber t So le r 
6. Centre de Documentació Ramon Llull 
de la Universitat de Barcelona 
El C e n t r e de D o c u m e n t a c i ó R a m o n Llull ( C D R L ) de la Univers i ia t de Bar-
ce lona , q u e ha es ta t ap rova t o f i c i a lment el 2 0 0 7 . acull d o s g ru p s de p ro fessor s i 
c o l · l a b o r a d o r s del D e p a r t a m e n t de F i lo log ia C a t a l a n a i d ' a l t r e s cen t r e s un ivers i -
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ta ris, q u e t reba l len sobre tex tos med ieva l s des de fa una N ' intona d ' a n y s . L ' a d v o -
cac ió l u l l i a n a del cent ro s ' exp l i c a p e r q u è una de les parts q u e l ' in tegren s 'hav ia 
benef ic ia l del Llegat Bonner , ós a dir dols ma te r i a l s de t rebal l que A n t h o n y B o n -
ner va ced i r l ' any 2001 als seus c o l · l a b o r a d o r s dc la Univers i ta t de Ba rce lona . 
A q u e s t s ma te r i a l s van fer poss ib le la p o s a d a on xarxa do la Llull D B . la basc de 
d a d e s b ib l iogrà f ica re lac iona l sobre R a m o n Llull q u e B o n n e r mate ix havia d i s -
senya t i q u e , c o n v e n i e n t m e n t a d a p t a d a a l ' en to rn d ' i n t e rne t , es pot consu l t a r a 
l ' a d r e ç a <h t tp : / /o rb i t a .b ib .ub .es / l lu l l> . 
El d e s e n v o l u p a m e n t de la Llull D B , a m b a t enc ió a la h is tòr ia del lu l · l i sme i a 
la d e s c r i p c i ó a c u r a d a de ls m a n u s c r i t s , és una do los línies p r inc ipa l s de recerca 
del C D R L . T a m b é os t r eba l l a en la d i g i t a l i t z a c i ó de l s t e s t i m o n i s m a n u s c r i t s 
lu l · l ians r o m à n i c s , en l ' ed i c ió de les ob res ca t a l anes de Llull q u e nodre ixen les 
NlíORL i en la c o m p i l a c i ó de b ib l iograf ies e spec i a l i t z ades , en c o n n e x i ó a m b la 
rovista Studia Lulliana. a m b el Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispáni-
ca de Literatura Medieval, a m b el Qiiern. i a m b The Year's Work in Modern 
Language Studies. La c a t a l o g a c i ó i e s tud i de l s t ex to s c a t a l a n s m e d i e v a l s de 
ca r à c t e r c ient í f ic , tan p r o p e r s a l ' en to rn en q u è apare ix Llul l . són una altra do les 
l ínies de t rebal l dol C e n t r e , c o m es pol veure a la pàg ina w e b q u e d i r ige ix Llu ís 
C i fuen t e s : < h t l p : / / w w w . s c i e n c i a . c a t > . 
El C D R L i n c o r p o r a l a m b é ol projec to d ' u n Diccionari del català antic en 
xa rxa , inicial j a l'a mo l t s anys per J o a q u i m Rafel a la U B . Aques t sec tor del cen -
tro s ' o c u p a dc la d ig i t a l i t zac ió i l ema t i t z ac ió de textos med ieva l s ca ta l ans . Al 
cos t a t del Tirant, del Llibre dels fets. de Lo somni de M e t g e i del Llibre de 
meravelles s ' e s t à t reba l lan t cn la Taula general de R a m o n Llul l . en el Recull 
d'exemples i miracles ordenat per alfabet d ' A r n a u de Lieja , i en e ls Quesits o 
perquens de G i r o l a m o Manf red i . U n conven i a m b la F u n d a c i ó Caru l l a a s segura 
la cessi t i de les ve r s ions d ig i ta l s de l s tex tos pub l ica t s a la sèrie His Nos t res C là s -
s ics per a la seva i n c o r p o r a c i ó a aques t d icc ionar i en xa rxa . Els ma te r i a l s del 
Diccionari del català antic e s p o d e n c o n s u l t a r a l ' a d r e ç a : 
<h l tp : / /161 .1 1 6 . 2 1 . 1 9 6 / c o n s u l t e s . p h p > , a c tua lmen t en p rocés de r enovac ió lèc-
nica. El finançament dol C D R L depèn en pari del p ressupos i dc recerca dc la 
Univers i ta t de B a r c e l o n a i en pari de c o n v e n i s a m b ent i ta t s pr ivades i de l ' ob ten -
c ió de p ro jec tes c o m p e t i t i u s del Minis te r i d ' E d u c a c i ó i del D e p a r t m e n t d ' I n n o -
vac ió , Un ive r s i t a t s i E m p r e s a de la Gene ra l i t a t de C a t a l u n y a . Per a més informa-
c ió , vegeu < h l t p : / / w w w . u b . e d u / c c n t r c l l u l l > . 
Lola Bad ia 

Procediments de publicació de Studia Lul·liana 
PROTOCOL D'ACCEPTACIÓ D'ARTICLES PER A Studia Lituana 
LI C o n s e l l Ed i to r de la revista , en la seva r eun ió anual o rd inàr ia , e x a m i n a r à 
e ls a n i e l e s s u s c e p t i b l e s de ser pub l i ca t s en e ls n ú m e r o s de Studia Lulliana q u e 
es t igu in en p r e p a r a c i ó , tant si són fruit d ' u n encà r r ec e x p r é s del Conse l l c o m si 
han estat t r a m e s o s a la r e d a c c i ó pels seus au to r s . 
D e s p r é s d ' u n a p r i m e r a selecció) se sol · l ic i tarà la lec tura cr í t ica per pari d ' u n 
m e m b r e del C o n s e l l A s s e s s o r i d ' u n e spec i a l i s t a ex t e rn , q u e e x p r e s s a r a n per 
escr i t la seva op in ió . Si e ls in fo rmes són favorables es c o m u n i c a r à a l ' au to r l ' ac -
c e p t a c i ó del t rebal l i se li d e m a n a r à , si e scau , q u e in t rodueix i les mod i f i cac ions 
q u e cl Conse l l Ed i to r li p ropos i , ja s iguin de con t ingu t o d ' a d e q u a c i ó a les nor-
mes d ' e d i c i ó de la revis ta . 
Un m e m b r e del Conse l l Ed i to r ac tuarà d ' i n t e r l o c u t o r a m b l ' au to r impl ica t i 
cs farà r e s p o n s a b l e del s e g u i m e n t del p rocés d ' a c c e p t a c i ó i d ' e d i c i ó de l s ar t i -
c les . En el cu r s del p r o c é s d ' e d i c i ó , es r emet rà un j o c de p roves a l ' au to r per a la 
seva c o r r e c c i ó . 
L ' a u t o r ha d e l i m i t a r - s e a c o r r e g i r n o m é s a q u e l l e s e r r a d e s e v i d e n t s q u e 
s iguin o b s e r v a b l e s a les p roves o. c o m a m à x i m , a in t rodui r les ac tua l i t zac ions 
b ib l iogrà f iques q u e s iguin i m p r e s c i n d i b l e s . 
NORMES D'EDICIÓ PER ALS COL·LABORADORS DE Studia Lulliana 
Lis o r ig ina l s es p o d e n l l iurar en qua l sevo l de les següen t s l l engües : ca ta là , 
e s p a n y o l , f r ancès , i ta l ià , a n g l è s , a l e m a n y . L ' a u t o r a c o m p a n y a r à el sett a r t ic le 
d ' u n r e sum en an g l è s i en cattila (abs t rac t ) , i de tres o qua t re pa rau les -c lau en 
ang lès i en ca ta là (key w o r d s ) t r iades d ' e n t r e la llista q u e ofereix la redacció) dc 
SL. 
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Els o r ig ina l s cs p re sen ta ran en formal Word . L'csi i l de lletra ha dc ser T i m e s 
N e w R o m a n , e o s 12 per al lexl . I ' 5 espai d ' i n t e r l ín i a ; i eos IO per a les no tes a 
peu de pag ina , a I espa i d ' i n t e r l ín i a . 
L ' au to r pol firmar el seu ar t icle afegint-hi la ins t i tuc ió d o c e n t o de recerca a 
la qual per tany i. si ho desi t ja , ei seu cor reu e l ec t ròn i c . 
Es faran a r r ibar a l ' a d r e ç a de cor reu e l ec t ròn ic : s c h o l a l u l l i s t i c a @ g m a i l . c o m 
1. Abreviatures pròpies de Studia Lul·liana 
1.1 Abreviatures de revistes 
ATCA = Arxiu de Textos Catalans Antics ( B a r c e l o n a ) 
BSAL = Bollen' de la Societat Arqueològica Lul·liana ( P a l m a ) 
EL = Estudios Lulianos ( P a l m a ) ( 1957 -1990 . Vegeu SL) 
SL = Studia Lulliana (a par t i r del 1991 . A b a n s EL) 
SMR = Studia Monographica et Recensiones ( P a l m a ) 
1.2 Abreviatures de col·leccions 
ENC = b i s N o s t r e s C là s s i c s ( B a r c e l o n a ) 
MOG = Raymundi Lulli Opera omnia, ed . I. Sa lz inger , S vols . ( M a g u n c i a , 
1 7 2 1 - 1 7 4 2 : re impr . Frankfur t . 1965) ' 
NEORL = N o v a Ed ic ió de Ics O b r e s de R a m o n Llull ( P a l m a . 1991 i ss.) 
OE = R a m o n Llul l . Obres Essencials, 2 vols . ( B a r c e l o n a . 1957-1960) 
ORE = Obres de Ramon Lull, edició original. 21 vols . ( P a l m a . 1906-1950) 
OS = Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316). ed . A. B o n n e r . 2 vols . 
( P a l m a . 1989) 
ROL - Raimundi Lulli Opera Latina ( P a l m a i T u r n h o u l , d i n s el C o r p u s 
C h r i s t i a n o r u m , C o n t i n u a n o M e d i a e v a l i s . 1959 i ss.) 
Se cita M(H¡ I. vii. 23 (455). donant primer la paginació dc l'edició original, cs a dir, la p. 23 de la 
setena numeració interna, i enlre paréntesis el número corresponent de la paginació contínua de la reim-
pressió (ed. Siegniiiller. Frankfurt, 1965). Aquest sistema perinei la consulta tant d'aquells lectors que 
utilitzen la versiti original com d'aquells que fan servir la reimpressió. 
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1.3 Abreviatures de fonts bibliogràfiques 
Llull D B = Anthony Bonner (dir.), Base de Dades Ramon Llull. Centro de Docu-
nientaeió R a m o n Llull (Universitat do Baroolona), <http://orbita.bib.ub.es/l lull>. 
R D = E s t a n i s l a u R o g e n t i E l i e s D u r a n . Bibliografia de les impressions 
lul·lianes ( B a r c e l o n a . 1927: roimpr. . 3 vols . . Pa lma . 1989-1991 ): se cita segons 
el n ú m e r o d ' e d i c i ó ( n o s e g o n s pàg ina ) . 
1.4 Catàlegs d'obres de Ramon Llull 
Se c i ten e ls ca t à l egs d ' o b r e s de B o n n e r o de la ROL a c o m p a n y a n t Ics s igles 
Bo i R O L (cn r o d o n a ) de la re fe rènc ia q u e c o r r e s p o n g u i a l ' ob ra cn q ü e s t i ó . 
H o m pot t robar aques t s ca t à l egs a la següen t adreça de la Llull D B : <h l tp : / /o rb i -
t a .b ib .ub .es / l lu l l / c ioa r l . a sp> 
1.5 Abreviatures usuals 
ca. (circa) 
c a p . ( cap í to l ) , c a p s . ( cap í to l s ) 
cf. (confere) 
co l . ( c o l u m n a ) , co l s . ( c o l u m n e s ) 
d o c . ( d o c u m e n t ) , d o e s , ( d o c u m e n t s ) 
e . g . (exempli gratia) 
f. (l 'oli), lï. (l 'olis) 
l ig. ( f igura) 
ibid, (ibidem) 
id. (idem) 
i . e . (/'(/ est) 
I. ( l ín ia ) . II. ( l ín ies) 
m s . ( m a n u s c r i t ) , m s s . ( m a n u s c r i t s ) 
n. (no ta ) , nn. (no tes ) 
par. ( paràgraf ) 
§ (pa ràgra f ) 
p. ( p à g i n a ) , pp . ( pàg ine s ) 
p. ex . (per e x e m p l e ) 
ss. ( s egüen t s ) 
s. v. (sub voce) 
v. (vers ) , vv. (ve r sos ) 
vols , ( v o l u m s ) 
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2. Expressions numèriques 
2.1 Les da les se c i ta ran s e m p r e in extenso ( 1 3 1 4 - 1 3 1 5 ) . La referència a pàg i -
nes es pot o no abreu ja r (pp . 154-156 : o bé pp . 154-6) . 
2.2 La n u m e r a c i ó r o m a n a (en ve r s a l e t e s ) es rese rva per a la i n d i c a c i ó de 
segles (el seg le xiii) . T a m b é s ' h a de fer servi r (en rodona m i n ú s c u l a ) per r ep ro -
duir la p a g i n a c i ó d ' u n a i n t roducc ió (pp . xxxi i -xxxi i i ) o c a s o s s e m b l a n t s . Es l'a 
se rv i r t a m b é (en ma júscu l a i r o d o n a ) pe r a t o m s de co l · l e cc ions de l l ibres (ÜRL 
II. ROL XV. NEORL VI . e tc . ) . 
2.3 S ' e m p r a r a n xifres a r àb igues per a n ú m e r o s de revis tes i en lots els a l t res 
c a s o s . 
3. Cometes 
En l 'ús de les c o m e t e s els au tors es regi ran pels usos q u e s iguin hab i tua l s en 
ei seu id ioma . Per al ca ta là i l ' e s p a n y o l es faran serv i r n o m é s les c o m e t e s ba ixes 
( « c o m e t e s b a i x e s » ) : les c o m e t e s al tes ( " c o m e t e s a l tes" ) subs t i tue ixen les ba ixes 
d ins de qua l sevo l e x p r e s s i ó q u e ja vagi en l re c o m e t e s ba ixes . 
4. Cursiva 
3.1 Van en cu r s iva apud. ibidem, ideiti, infra, passim, sic. supra i versus 
(pe rò no les ab rev ia tu re s l la t ines reco l l ides a 1.4). 
3.2 Va en curs iva qua l sevo l e x p r e s s i ó en una l l engua diferent a la del lexl 
que s ' e sc r iu (senstt striato, sermones). 
3.3 Van en curs iva els n'tols d ' o b r e s o revis tes (no els de co l · l e cc ions o paris 
d ' o b r e s ) : 
Llibre de contemplació en Déu 
Traditio 
El cap í to l « D e r ec reac ió» dc la Doctrina pueril 
5. Citacions literals 
Les c i t ac ions b reus es m a r q u e n a m b c o m e t e s ba ixes . Les c i t ac ions l la rgues 
( m é s de trenta o q u a r a n t a pa rau le s ) s ' h an de r ep rodu i r s a g n a d e s i sense c ó m e l e s , 
a m b un espai d ' i n t e r l í n i a i la p r i m e r a l ínia de la c i t ac ió s a g n a d a . 
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6. Guions, parèntesis i claudàtors 
6.1 S ' u s a r à i nd i s l i n t amen t el g u i ó o el parèntes i en els inc isos que in te r rom-
pen un pe r íode s in tàc t ic . En els textos r o m à n i c s , un g u i ó mitjà a m b espai an te -
r ior i pos te r io r - é s a dir, c o m a q u e s t s - per als inc i sos : men t re q u e per als tex tos 
a n g l o s a x o n s , un g u i ó llarg sense e s p a i — é s a dir, c o m a q u e s t s — p e r als inc isos . 
6.2 Els c l a u d à t o r s m a r q u e n n o m é s in t e rvenc ions de l ' au to r del treball al text 
d ' u n al t re (e . g. rec t i f icació d ' u n a l l içó; afegit d ' u n a da ta : c o n s i g n a c i ó , per mitjà 
de sic, d ' u n e r ro r obse rva t ) . No teu q u e ind iquen l ' o m i s s i ó d ' u n f ragment d ' u n a 
c i t ac ió : 
Llull escriu: «Home savi | . . . ] consira qual sentiment li ve per aquell v maginar». 
6.3 Ca ld r i a ev i ta r pa rèn tes i s en t re pa rèn tes i s : si la c i t ac ió ja es t roba en t re 
pa rèn tes i s , s ' e sc r iu r i a per e x e m p l e : 
(com es pol veure a l'article de Charles I.ohr. «Ramón Lull und Nikolaus von Rucs. 
Zu einein Strukturvergleich ihres Denkens», Theologie und Philosophic 56. 1981. p. 
223). 
7. Notes a peu de pàgina 
Per n o r m a gene ra l , la cr ida s 'ha de co l · locar al linai del pe r íode , evitant a ix í 
q u e ca lgu i i n t e r r o m p r e ' n la l ec tura : la p r inc ipa l e x c e p c i ó és l ' e n u m e r a c i ó de 
fonts p r i m à r i e s . L ' índex volat ( supe r índex ) c o r r e s p o n e n t ha d ' a n a r desp rés de la 
p u n t u a c i ó . 
8. Referències bibliogràfiques 
8.1 L ' a u t o r d e l ' a r t ic le pot e sco l l i r en t re : 
A) El s i s t ema t rad ic ional de referència en nota a peu de pàgina . En aques t 
da r r e r c a s . la p r imera vegada q u e es d ó n a una referència ha de ser c o m p l e t a : per 
a les s egüen t s , bas ta indicar cl p r ime r c o g n o m de l ' au to r i cl lílol reduït de l 'o -
bra (els mo l s justos per iden l i l i ca r - la ) . Si la referència a tina obra és moll pos te -
rior a la i m m e d i a t a m e n t p receden t , es pol in t rodui r ent re parèn tes i s el n ú m e r o 
dc la noia on s ' ha ci tai el lílol in extenso. Per e x e m p l e , en una h ipotè t ica noia 
4 0 . q u a n l ' ob ra n o m é s s ' ha citai a les noies 10 i 15. e sc r iu r í em: J o h n s t o n , Evan-
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gelical Rhetoric (c imi supra, n. I O ) , p . 39 . S ' e v i t a r a n del U H I C S f o rmes op . cit. , 
ari . ci l . , loc. cit. 
B) El s i s t ema de re fe rènc ies b ib l iog rà f iques au to r -da ta , q u e impl ica una llis-
ta b ib l iogràf ica al final del t reba l l . 
8.2. L ' au to r t a m b é pot es tab l i r una llista d ' a b r e v i a t u r e s ad hoc d ' o b r e s c i t ades 
c o r r e n t m e n t al seu ar t ic le , bé a la p r i m e r a nota del text si la servir ei s i s t ema A o 
bé a la llista b ibl iogràf ica final si la servi r el s i s t ema B. En el cas d ' o b r e s pre-
sents a la llista d ' a b r e v i a t u r e s e s t ànda rd (apar ta t 1 ). bas tarà r ep rodu i r en el text o 
en la nota l ' ab rev ia tu ra segu ida del vo lum i la pag inac ió (ROL XIV, 39 ; NEORL 
VII . 4 2 - 4 6 ) . H o m t robarà la referència c o m p l e t a de c a d a s c u n d ' a q u e s t s v o l u m s 
( a m b ind icac ió de ls ed i to r s , ob res i n ú m e r o s de ca tà leg , etc .) a la Llull D B . 
8.3 En el s i s t ema A . les n o r m e s de c i t ac ió d ' u n títol segu i ran Ics fó rmules 
s e g ü e n t s : 
Nom Cognom(s) , Títol de volum. Subtítol. X vols. (Lloc d'edició: Ldilorial. dala). 
Nom Cognom(s) . «Títol de l'article», Títol de la revista volum (any/s), pp. I 1-18. 
Nom Cognom(s) , «Títol capítol del volum», dins Títol del volum. Nom Cognom(s) 
(ed.) (Lloc d 'edició: Editorial, data), pp. 11-18. 
La co l · l e cc ió s ' i n d i c a r à n o m é s (en rodona , a b a n s de ls pa rèn tes i s , i p rec i san t -
ne el n ú m e r o ) q u a n sigui una d a d a re l levant . 
Al t res par t i cu la r i t a t s es d e d u e i x e n d ' a q u e s t s e x e m p l e s : 
Adam Goltron. L'edició maguntina dc Raman Lull (Barcelona: Institut d 'Lstudis 
Catalans, 1915), p. 59. 
Llorenç Pére/ Mart ine/ . L·i Causa Tia Lul·liana. Resum històric. Publicacions del 
Centre d 'Estudis Teològics de Mallorca 13 (Palma de Mallorca. 1991), pp. 1 I-
12. 
Genevieve Hasenohr, «Les romans en vers», dins Mise en page et mise en texte du 
livre manuscrit. H.-.I. Martin i .1. Ve/ in (ed.) (París: Editions du Cercle de la 
Librairie-Promodis, 1990), pp. 245-263. 
J. N. Hillgarth. Ramon Llull i cl naixement del lul·lisme. Albert Soler (ed.), Textos i 
Estudis de Cultura Catalana 61 (Barcelona: Curial Edicions - Publicacions de 
l 'Abadia de Montserrat, 1998), pp. 83-105. 
Charles Lohr, «Ramón Lull und Nikolaus von Kues. Zu cincin Strukiurvergleieh 
ihres Denkens», Theologie und Philosophic 56 ( 1981 ), p. 223. 
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8 . 4 . En cl s i s t e m a B s ' a s s e n y a l a la f o n t b i b l i o g r à f i c a , ¡a s i g u i en n o t a o b é 
i n t e g r a d a en el t e x t d e l c o s d e l t r e b a l l , a m b el c o g n o m dc l ' a u t o r (en l l e t r a r o d o -
na) i l ' a n y d e p u b l i c a c i ó d e l l l i b r e o de l ' a r t i c l e i el n ú m e r o de p à g i n a q u e 
c o r r e s p o n g u i e n t r e p a r è n t e s i s ( l ' a n y i el n ú m e r o de p à g i n a v a n s e p a r a t s p e r u n a 
c o m a i o m e t e n t la i n d i c a c i ó p p . a b a n s de la x i f r a c o r r e s p o n e n t ) . Els p a r è n t e s i s 
se s u p r i m i r a n si la r e f e r è n c i a j a es t r o b a d i n s d ' L U I p a r è n t e s i . E x e m p l e s : 
M o n t o l i u ( 1 9 6 2 . 3 5 ) é s del m a t e i x pa re r . En c a n v i , a l t r e s a u t o r s ( C a s a c u b e r t a 
1986 . 2 2 3 : F e r r a t e r 1987 . 36 ) o p i n e n tot el c o n t r a r i . 
A i x ò m a t e i x o b s e r v a B o h i g a s ( 1929 . 30 ) . 
L ' a n y de p u b l i c a c i ó ) c o r r e s p o n d r à al q u e figura en l ' e n t r a d a c o r r e s p o n e n t a 
l ' a u t o r en la l l i s t a b i b l i o g r à f i c a g e n e r a l . En c a s q u e hi h a g i m é s d ' u n e s c r i t d ' u n 
m a t e i x a u t o r q u e s i g u i d e l m a t e i x a n y , s ' a f e g i r à a la i n d i c a c i ó dc l ' a n y u n a l l e t r a 
m i n ú s c u l a ( p e r o r d r e a l f a b è t i c ) , q u e c o r r e s p o n d r à a l ' o r d r e en q u è a p a r e i x e n e l s 
e s c r i t s de l ' a u t o r en la b i b l i o g r a f i a g e n e r a l . E x e m p l e s : 
M o n t o l i u ( 1962a . 3 5 ) . 
M o n t o l i u ( 1 9 6 2 b . 8 9 ) . 
En la b i b l i o g r a f i a g e n e r a l d e l s i s t e m a B c a d a í t e m c o n t é , en p r i m e r l l o c , el 
c o g n o m de l ' a u t o r (cn l l e t r a r o d o n a ) i l ' a n y de p u b l i c a c i ó dc l ' o b r a tal c o m h a g i 
e s t a t u t i l i t z a t al c o s dc l ' a r t i c l e i. d e s p r é s d ' u n s i g n e =, la r e f e r è n c i a c o m p l e t a 
d ' a c o r d a m b l e s i n d i c a c i o n s q u e s ' h a n e s t a b l e r t p e r al s i s t e m a A . C a d a í t e m d ' a -
q u e s t a b i b l i o g r a f i a se s a g n a r à a l ' e s t i l f r a n c è s . En la r e c o p i l a c i ó d e l s d i l e r e n t s 
t r e b a l l s d ' u n m a t e i x a u t o r s ' e v i t a r à la r e p e t i c i ó d e l c o g n o m i n o m a m b u n g u i ó 
l l a r g . E x e m p l e s : 
B a t a l l a ( 2 0 0 4 ) = R a m o n Llu l l , Lo deseonhort. Caní de Ramon. J o s e p Ba ta l l a ( ed . ) , 
E x e m p l a r i a S c h o l a s t i c a 1 ( ' l 'ona. B a r c e l o n a : O b r a d o r E d è n d u m , 2 0 0 4 ) . 
M o n t o l i u ( 1 9 6 2 a ) = M a n u e l de M o n t o l i u , Ixi Renaixença i els Jocs Florals. Verda-
guer ( B a r c e l o n a : A l p h a . 1962) . 
— ( 1 9 6 2 b ) = M a n u e l d e M o n t o l i u . A ri han i el seu temps {Barcelona: A l p h a . 1962) . 
R u b i ó ( I 9 6 0 ) = Jo rd i R u b i ó i B a l a g u e r . « I n t r o d u c c i ó a V Arbre de filosofia d'amor», 
d i n s id., Ritman Llull i el lul·lisme, p r ò l e g d e L o l a Bad ia ( B a r c e l o n a : P u b l i c a -
c i o n s d e l ' A b a d i a de M o n t s e r r a t . 1985) . p p . 3 2 4 - 3 5 1 . 
8 .5 La c i t a c i ó de l l o c s w e b en la b i b l i o g r a f i a ha de c o n t e n i r l e s i n f o r m a c i o n s 
s e g ü e n t s : 
C o g n o m s , N o m . Títol. < A d r e ç a > ( D a t a de c o n s u l t a ) . 
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Di Girolamo, Costanzo (coord.), Repertorio informatizzato dell'antica letteratura 
catalana. Ut poesia (RIALC). <http://www.rialc.unina.il> ( 13 de maig de 2001 ). 
E x e m p l e 
ÍNDEX D'OBRES LUL·LIANES 
A p o s t r o p h e , vegeu Liber dc ar t icul is fidei 
Arb re de c i ènc i a . A r b o r sc icn t i ae . 5 7 . 7 3 . 136. 178-1X2. 186. 1X7-8. 189. 2 0 6 - 7 . 
2 1 0 . 2 2 8 . 2 3 2 - 6 
A r b r e de filosofia d ' a m o r , 26 . 189 
A r b r e de filosofia des ide ra i . A r b o r p h i l o s o p h i a e des idera t i le , 58n . . 8 2 . 9 8 . 1 0 1 . 
104 
Ars abbrev ia la p r a e d i c a n d i . 82 . 9 8 . 104. 148 
Ars ama l iva bon i , vegeu Ari ama t iva 
Ars b rev is . 5 5 . 6 5 . 7 7 - 7 8 , 86 . 9 1 . 9 2 . 9 8 . 101, 102. 104. 105, 136. I82n . , 189, 
1 9 6 , 2 1 4 . 232 
Ars brevis q u a e esl de inve l inone j u r i s , 5 4 . 6 1 - 6 9 
Ars c o m p e n d i o s a De i . 6 5 - 6 6 
Ars c o m p e n d i o s a inveniendi ve r i i a iem. I2n . . 2 I n . . 2 8 - 5 0 
Ars cons i l i i . 61 n.. 182n. 
Ars d e m o n s l r a t i v a , vegeu Art d e m o s t r a t i v a 
Ars gene ra l i s u l t ima, 6 0 . 63n . , 7 7 - 7 8 . 86 . 9 2 . 136. 182n.. 2 2 6 . 2 3 1 - 6 
Ars inveniendi p a r t i c u l a d a in un ive r sa l ibus , 97 
Ars invent iva ver i ta l is , 5 5 . 9 8 . 145. 2 1 5 . 2 3 2 - 4 
Ars inr is . 9 8 
Ars i LI ri s na tura l i s , 9 6 
Ars major p raed ica l ion i s , vegeu Ll ibre de vir tuts e peca t s 
Ars mys t i ca t heo log i ae et p h i l o s o p h i a e , 222 
Ars un iversa l i s , 35n. 
Ari annu iva . Ars amal iva bon i . 5 7 . 5 8 . 189. 228 
Art de c o n t e m p l a c i ó , 210 
Art de Ter e so l re q ü e s t i o n s , 58n . , 60n . , 7 2 . 199 
Ari d e m o s t r a t i v a , 3 In. . 32n. , 3 3 . 34 . 3 5 . 97 . 104. 189 
B laque rna , 26 . 189. 2 1 0 . 21 1. 2 16 
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C a n i dc R a m o n , 189 
C e n i n o m s de D é u , 189, 195, 2 1 0 . 21 I, 225 
C o m e n ç a m e n t s de m e d i c i n a , L ibe r p r i n e i p i o r u m m e d i c i n a e , 10n., 189, 2 2 5 
C o m p e n d i u m ar t is d e m o n s t r a t i v a e , 9 0 
C o m p e n d i u m log icae Alga/ .e l i s , 56n . 
De c o n t e m p l a t i o n c R a y m u n d i . 154 
De c o n v e n i e n t i a d u o d e c i m s y l l o g i s m o r u m . 101 
De c o n v e n i e n t i a lìdei et in ie l l ee tus in u b i c e l o . 9 9 . 101 . 103 
De levi tate et p o n d e r o s i l a l e e l e m e n t o r u m , 199 
De maior i agen t i a De i , 101 
De vena i i one medi i inter s u b j c c l u m et p r a e d i c a t u m , 232 
De v e n a t i o n e subs l an t i a c , a cc iden t i s el c o m p o s i t i , 66 , 84 
D e c l a r a t i o R a i m u n d i p e r m o d u m d i a log i , 101 . 103, 1 8 8 . 2 0 3 - 4 . 221 
Dei conc i l i . 190 
D e s c o n h o r t , 99, 189 
D i s p u t a t i o l'idei et in te l l ee tus . 8 5 . 104 
D i s p u t a n o q u i n q u é h o m i n u m s a p i e n t i u m , 103 
D i s p u t a t i o R a i m u n d i chr i s t ian i et H o m c r i s a r a c e n i . 103. 2 2 0 . 221 
D o c t r i n a puer i l . 2 I n . . 22 . 2 3 . 55n . . 5 7 . 148. 152-4 . 189. 21 I. 232 
H o r e s de nos t ra d o n a san ta M a r i a . 2 1 0 , 21 I 
H o r e s de san ta M a r i a . 2 1 0 . 21 I 
I n t roduc to r i a Ar l i s d e m o n s t r a t i v a e , 95 
I n v e s t i g a n o g e n e r a l i u m m i x t i o n u m s e c u n d u m A r l e m g c n e r a l c m . 95 
Lec tu ra ar t is q u a e in t i tú la la est Brev i s p rac t i ca t abu lae gene ra l i s . I 10. 214 
L e c t u r a c o m p e n d i o s a supe r A r t e m inven iend i ve r i t a t em. 30n. . 31 n.. 4 8 
Lec tu ra supe r A r t e m inven t ivam et T a b u l a m g c n e r a l c m , vegeu Art dc ter e so l re 
q ü e s t i o n s . 72 
Lec tu ra s u p e r f iguras art is d e m o n s t r a t i v a e , 9 0 , 97 
L ibe r ad p r o b a n d u m a l i quos a r t í cu los lìdei c a t h o l i c a e , 104. 192. 214 
L íbe r c h a o s . I3n . , 148. 2 3 2 , 2 3 0 
L ibe r c l e r i c o r u m . 8 5 , 21 1 
L ibe r c o n t r a A n l i c h r i s l u m . 104 
L ibe r c o r r e l a t i v o r u m i n n a t o r u m , 8 9 . 104 
L ibe r de a n i m a ra t iona l i , 84 , 9 7 . 103 
L ibe r de ar t icul is lìdei (seu A p o s t r o p h e ) . 89 . 9 7 . 101, 103, 104. 148 
L ibe r de a scensu et d e s c e n s u in ie l l ee tus . 5 7 . 6 7 . 6 9 . 9 6 , 187-8 
L ibe r de c iv i ta le m u n d i . 194 
L ibe r dc decern p r aecep t i s , 101 
L ibe r de d e m o n s t r a t i o n e pe r a c q u i p a r a n t i a m , 101 . 148 
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ber de D e o el suis propr i i s qua l i tu l ibus in l ìn i l i s . 101 
ber de D e o m a i o r e et D e o m i n o r e . 199 
ber de en te reali et r a t ion i s , 2 2 6 
ber de en te s impl i e i l e r a b s o l u t o . 82 
ber de e x e m p l o u n i s s i m a e uni ta t is et vo l i s s imae vo lun ta t i s , 101 
ber de expe r ì en t i a real i ta t is Ar t is ips ius gene ra l i s , 83 
ber de l'ine, 2 1 0 . 221 
ber de t ó r m a De i , 2 1 4 
ber de genti l i et t r ibus s ap i en t ibus , vegeu Ll ibre del genti l e de ls tres savis 
ber de in te l lec tu , 82 
ber de Imit ine. 9 0 . 9 1 , 9 6 . 99 
ber de na tura , 89 
ber de n o v o m o d o d e m o n s l r a n d i , 148 
ber de part ici pat i t ine c h r i s t i a n o r u m et s a r a e e n o r u m . 194 
ber de possibi l i et imposs ib i l i , 103 
ber de p r a e d e s t i n a t i o n e et l ibero arb i t r io . 9 0 . 9 7 . 103 
L ibe r de p r a e d e s t i n a t i o n e et p raesc ien t i a , 99 
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A B R E V I A T U R E S U T I L I T Z A D E S A STUDIA LULLIANA 
A b r e v i a t u r e s d e r e v i s t e s 
ATCA = Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona) 
BSAL = Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (Palma) 
EL = Estudios Eulianos (Palma) (1957-1990 . Vegeu SL) 
SL = Studia Lulliana (a partir del 1991. Abans EL) 
SMR = Studia Mono graphic a et Recensiones (Palma) 
A b r e v i a t u r e s d e c o l · l e c c i o n s 
ENC = Els Nostres Clàssics (Barcelona) 
MOC = Raymundi Eulli Opera omnia, ed. I. Sal/.inger, 8 vols. (Maguncia , 1721-
42 : reimpr. Frankfurt. 1965)' 
NEORL = Nova Edició de les obres de Ramon Llull (Palma. 1991 i ss.) 
OE = Ramon Llull . Obres Essencials. 2 vols. (Barcelona. 1957-60) 
ORE = Obres de Ramon Lull, edició original, 21 vols. (Palma. 1906-50) 
OS = Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316). ed. A. Bonner. 2 vols. 
(Palma. 1989) 
ROL = Raimundi Lulli Opera Latina (Palma i Turnhout . dins el Corpus Christ ia-
norum. Con t inuano Mediaeval is . 1959 i ss.) 
A b r e v i a t u r e s d e f o n t s b i b l i o g r à f i q u e s 
Llull DB = Anthony Bonner (dir.). Base de Dades Ramon Llull. Centre dc Do-
c u m e n t a c i ó R a m o n Llull (Univers i ta t de B a r c e l o n a ) . 
<http:/ /orbita.bib.ub.es/Ilull>. 
RI) = Estanislau Rogent i Elies Duran. Bibliografia de les impressions lul·lia-
nes (Barcelona . 1927; reimpr. , 3 vols. , Palma, 1989-1991 ): se cita segons 
el número d ' ed ic ió (no segons pàgina) . 
C a t à l e g s d ' o b r e s d e R a m o n L l u l l 
Se citen els catàlegs d 'ob res de Bonner o de la ROL acompanyan t les sigles Bo i ROL 
de la referència que correspongui a l 'obra en qüest ió. Hom pot trobar aquests catàlegs 
a la següent adreça de la Llull D B : <http:/ /orbita.bib.ub.es/ l lul l /cioarl .asp>. 
1 Se cita «MOC I. vii. 23 (45?)». donant primer la paginació dc l'edició original, és a dir. 
la p. 23 de la setena numeració interna, i llavors entre parèntesis cl número corresponent dc la 
paginació contínua dc la reimpressió (ed. Stegmiiller. Frankfurt. 1965). Aquest sistema permet 
la consulta tant a aquells lectors que utilitzen la versió original com a aquells que fan servir la 
reimpressió. 
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